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i poco • t\ 
o más di 
idi 
0̂y vence el plazo señalado 
por el Jefe del Estado para 
Jar comienzo a los trabajos 
SOLICITAN DIEZ DIAS 
kos orientales no volverán a 
palacio hasta que hubiesen ya 
acord. algo con los hacendados 
AMENAZA FERROVIARIA 
5i en diez días no se pone en 
vigor el contrato de trabajo 
declararán la huelga pasiva 
E l señor Presidente de l a R e . 
nública a m a n e c i ó ayer algo indis , 
puesto y s u s p e n d i ó todas las a u . 
íiencias que t e n í a concedidas. 
Los representantes de C a m a -
diey en la C o m i s i ó n de Inte l igen . 
L que estaban citados para las 
diez da la m a ñ a n a , celebraron un 
oambio de impresiones con el P r e . 
sidente del Senado y los Secreta , 
rios de Comunicaciones y A g r i c u l -
^Aiites de terminar l a r e u n i ó n , 
jog colonos rogaron a l doctor V á z . 
auez Bello que se hic iera i n t é r p r e , 
te ante el Jefe del 'Estado de sus 
deseos en el sentido de que con. 
ceda una prórroga de diez d í a s en 
e' plazo fijado por la r e s o l u c i ó n 
presidencial de fecha 5 para dar 
comienzo a las labores de la za-
fra. Dicho plazo, considerando que 
se dispuso ya no tener en cuenta 
hí el domingo ú l t i m o , vence hoy 
sábado. Y se espera, por tanto, 
que hoy mismo conteste el s e ñ o r 
Presidente a la solicitud de los co. 
lonos de Camagiiey. Es tos , a l mar 
charse ayer de Palacio , dijeron a 
los reporters que, como los colo.-
nos de Orlente, c e l e b r a r í a n algu-
nas entrevistas fuera de l a Man-
sión Presidencial y no v o l v e r í a n a 
ella hasta haber llegado a \ un , 
acuerdo con los h a c e n d a d o » . \ 
Delegados n un Congreso 
\ 
Probablemente s e r á n o m b r a d o » 
delegados del Gobierno a l Congre . 
so Comercial Panamericano, qufi 
se reunirá en New Y o r k , el p r ó x i . 
mo día 14, el Cónsu l Genera l en 




A LOS CONCURSANTES DEL INSTITUTO DE DIVULGA-
CION COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBA QUE AUN 
NO HAYAN LIQUIDADO SUS CONTRATOS 
Consecuente el Director de este periódico con su deseo 
de solucionar, de una manera del todo satisfactoria para 
los concursantes, el conflicto surgido con el Instituto de 
Uivulgación Comercial e Industrial de Cuba, tiene el gusto 
de anunciar a los señores comerciantes que aun no hayan 
solucionado sus diferencias con dicho Instituto que los de-
rechos y acciones derivados de los contratos por ellos sus-
criptos han sido adquiridos por el doctor José Ignacio Ri-
vero quien se complacerá en entregar los aludidos contratos 
a su. respectivos suscriptores previa la correspondiente 
identificación y libre en absoluto de todo gasto para los 
interesados. 
D E C L f l M i S D E L D O W V E R D E J A 
R E S P E C T O A S U P R O Í E C T O P A R A L A 
S O L U C I O N D E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
Entiende el citado congresista que su proposición es 
susceptible de numerosas modificaciones; pero desea que 
lo sustancial de ella no desaparezca del articulado 
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL CUBAN/ 
E N L A S E M P R E S A S A Z U C A R E R A S H A Y 
Una comisión de médicos cubanos visitó al secretario de 
Sanidad dándole cuenta de que varias empresas azucareras 
han traído médicos extranjeros graduados en los E. Unidos 
SOBRE LA VENTA DE LA CAS^ DE BENEFICENCIA 
Mientras el secretario de Sanidad asegura que no será 
vendida, el Director del Ramo dice lo contrario.—Renunció 
ayer el presidente de la junta de Patronos de Beneficencia 
da^ P l d 0 L n e I SecreÍario de San l - . | v í a , la cantidad de quince pesos a l 
dad se hal la una denuncia hecha mes 
fr je30 , !11? e,n ^ q,Ue Se dice que! Hemos tratado de confirmar e x 
n r X n n s Cle la propiedad de ! tas noticias, y el s e ñ o r Secretario 
a c u b a n Gane y otros de capi ta . de Sanidad hubo de manifestarnos 
listas o entidades comerciales ame. que juzgaba no era factible l a 
n c a n a s , vienen prestando sus ser. | venta por estar vedada por el t e -
v icios como m é d i c o s en los mismos, tado que dispone pase a poder de 
profesionales norteamericanor? lo-
cuales no tienen revalidado sus tí-
tulos en nuestra Univers idad y que 
a d e m á s , son m é d i c o g graduados "en 
Universidades part iculares dp la 
U n i ó n . 
E l general Gispert , en vista de 
la gravedad del caso, ha ordenado 
una inmediata i n v e s t i g a c i ó n en 
c o m p r o b a c i ó n de los hechos, pues 
de ser ciertop d a n L cuenta a los 
tr ibunales de just iom para q u é r e . 
suelvan, toda vez que caen de l ie . 
no dentro del C ó d i g o P e n a l . 
sus herederos aquel edificio y su 
terreno cuando deje de ser C a s a 
de Benef icencia . 
I m p o r t a c i ó n fie imVlicos p a n a m e ñ o s 
A y e r v i s i t ó al Secretario de Sai: 
nidad una c o m i s i ó n de m é d i c o s 
que prestan gus « e r v i c í o s en algn 
t d a ^ e T A g ^ g l d ^ la L e g a c i ó n r0',1?e,ltrale8 de| j n t e r i o r de ú 
Washíngfor. s e ñ o r L u i s Munft^ 1* Pt a c o m P a n a d ^ del doc 
i^cor L a i n é , «ratando soore la im-
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Amenazan ron l a hue lga los 
ferroviarios 
El representante de la H e r m á n , 
dad Ferroviaria de Camagi iey es. 
mo. ayer en G o b e r n a c i ó n , a dar 
jaenta rtp babor acordado dicha 
«ermandad. en asamblea celebra, 
aa ol día anterior, ir a la huelga 
P^piva si en un plazo de diez dí-is 
Bo se pone en vigor el convenio 
le trabajo en la Cuba Company . 
Tenemos entendido que el Se-
cretario del aludido ramo ha or. 
nenr.do abrir una i n v e s t i g a c i ó n 
acerra de los motivos que tienen 
os ferroviarios para adoptar esa 
actitud después de haber manifes. 
«"lo el gobierno su deseo de que 
Quedara aplazada por ahora la v i . 
eencia del convenio. 
L a Ijcy E l e c t o r a l 
Ayer llegaron a Palacio las le-
g ?obre reforma del C ó d i g o E l e c . 
orai y sobre r e i n s c r i p c i ó n de elec. 
SJ8- Hav la i m p r e s i ó n de quo 
•ranas serán sancionadas por 1̂ 
BJwutivo. 
ing^ Alicia, 
E l Gobernador 
A*?1 Goí)erna(lo'' Provlnc in l . s e ñ o i 
«uon io Rulz. c e l ebró ayer una ex. 
ensa entrevista con el Secretarlo 
^ J a Presidencia, doctor Vir ia to 
6»Jtlérrez. 
A log reporters dijo el Gober. 
™(!o'" que rn la m a ñ a n a de hoy 
feiinlrán con é l en su despacho 
l™ alcnldes l iberales de l a pro. . 
Pa'-a tratar de su candida . 
v-ijContinúa en l a p á g i n a 
Bajeros""" 
23) 
p o r t a c i ó n p nuestro p a í s de m é d i . 
eos graduados en universidades 
p a n a m e ñ a s para t rabajar én las 
compa-ñíag nmerlcanas con sueldos 
inferiores a los que ellos deven, 
g a n . 
'̂ 1 general Gispert p r o m e t i ó ocii 
parse del caso, Oor estimar de j u s -
t ic ia la queja de los profesionales 
cubanos, teniendo en cuenta ade. 
m á s que muchOp do nnnellos me-
dico* no han revalidado su t í t u l o 
en C u b a . 
D e s n n é s fijimo^ informados ñor 
alto^ jefes san i tanos qu« la F e d ^ . 
r a c i ó n M é d i c a de Cuba e l e v a r á unB 
e.nérgica protesta pl Secretario de 
Sanidad y al Presidente de ln R e -
p ú b l i c a . 
Puede probar hubo mala fe 
E l s o ñ o r J e s ú s Cantero , vecino 
de Santa Mar ía del Rosar io , ha d i . 
r í g i d o al Director -̂e Beneficencia 
una d-.-uuncia relacionada con el 
legado del s e ñ o r Sí.'ylp Crináis, fr-. 
Mecido hace vein.o í -ños en a q u d 
t é r m i n o . 
Dice qu • el s e ñ o r G a n á i s d e j ó 10 
casas, ' n v - n a t ;vcp>lar que el ¡í') 
por ciento df i valor de las misma • 
fuese tityC'O ! • «-nlrn los- pobres 
cosa qu.1 n'. •« hr. et'cenado, por 
haberse hecho aparecer que las deu 
das del s e ñ o r Cana l s eran mnyo. 
res que el valor de las diez r a s a s . 
E l s e ñ o r Cantero ofrece a la 
D i r e c c i ó n de Beneficencia los da. 
tos. 
E l doctor del P ino o r d e n a r á en 
vista de esta denuncia , una ampl ia 
i n v e s t i g a c i ó n . 
Nuevo Jefe local de Y a t e r a s -
Por decreto del s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , fué nombrado 
ayer Jefe local de Sanidad del t ér . 
mino de Ynteras , el doctor E r n e s . 
to R o d r í g u e z Si lva, en s u s t i t u c i ó n 
del doctor Carcasses , cuyos serv i . 
cios fueron declarados extinguidos 
hace unog d í a s . 
No >e d a r í p u H i r i d a d a las 
Sabasf l i las 
De orden del Secretario de s a 
nidad, en lo sucesivo las suhast i . 
l ias para la a d o u i s i c i ó n do deter, 
minados materiales para uso de la. 
S e c r e t a r í a , «e l l e v a r á n a cabo sm 
f o r m a c i ó n de tr ibunal , ni darle pu-
blicidad en la prensa diar la . no 
teniendo los nostores a las mismas 
que nrestar f ianza . 
Solamente se f i jará día y hora 
para la p r e s t a c i ó n de los pliegos 
de condiciones, los cuales se h a r á n 
al Jefe de Personal , Bienes y Cuen 
fa s . 
PROCEDENTES DE 
NEW YORK 
M E V A Y O R K , diciembre 1 1 . — 
8 , ° r . l a United P r e s s ) . — M a ñ a n a 
ineníai1 Para la H a b a n a . conjunta-
do riiCOn mucho6 turistas , a bor-
a«> ael "Orizaba" de la W a r d L i -
ĵ j Clerto n ú m e r o de cubanos pree-
ej «utes entre los que se cuenta 
<Ui8nnor A-rmando L ó p e z , a t t a c h é 
Otro-
i8ulad0 cubano. 
vial "'S Persouajes que h a r á n este 
vie* SOn, son: Robert D . Mil ls , 
8t0!Preeldente de la Is ie of Pines 
HoKamrtíÍP C o - y 8 e ñ o r a ' P - S -
t e . t • ' a t t a c h é del arsena l nor-
^jner icano de Boston; E . E . G e r -
veg j ' de ^ f irma L a n h a n and Ree-
í e ' l l l c - , y esposa; C . C . D u f a u , 
Comí American C u b a n Steamship 
Gal? ny: 61 8eñor E - Galban ' de 
Gert^n,y C o m p a ñ í a , y s e ñ o r a ; Miss 
Üa v 7 Í e Ruane, Miss R . F a n t i n e -
< J ^ s s E . L ó p e z . 
MR- BROW SCOTT VIENE A 
LA HABANA 
hinvl E:mbaja<ior de C u b a en W a s . -
Corn,^?' ! e ñ o r S á n c h e z Aba l l í , da 
rfe ,7 ¿a por a la Secreta , 
^ro-* o ado que el ddetor James 
jp w scott, debe l legar el domin. 
•"Posa I ,abana ' a c o m p a ñ d o de su 
Df»»oM eIxpresaa S e c r e t a r í a , dado el 
l irnl o0 , , l ternacional del s e ñ o r 
c C Sí:oU' ha Pedido a l a de Ha-
^ J i a le conceda las c o r t e s í a s de 
; S e r á vendlrt,- l a C^sa de Bene . 
ficen r í a ? 
Ayer tarde, hablando con los po 
r i o d í s t a s el doctor F e r n a n d o del 
Pino, Director de Beneficencia, les 
a s e g u r ó que la C a s a de Beneficen-
cia s e r í a vendida, pues para tal 
fin se vienen haciendo ya las ge-, 
tiones def init ivas . 
Di io a d e m á s , que dicha venta 
se h a r á con todos l o i requisitos 
que exigen las leyes, para lo que 
se n o m b r a r á un tr ibunal formado 
por personas de reconocida hono. 
r a b i l i d a d . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que el presu-
puesto de la Casa de Beneficencia 
a s c e n d í a a l a cantidad de ciento 
sesenta mil pesos anuales , que hay 
recluidos a l l í setecientos n i ñ o s ; y 
oue vendiendo ese vetusto edificio, 
como se tiene pensado, en tres m i . 
llones de pesos, se a d q u i r i r í a una 
finca en los alrededores de la H a -
bana, de unas siete c a b a l l e r í a s de 
e x t e n s i ó n , p u d i é n d o s e pagar por 
rada una. diez mi l pesos y en l a 
c o n s t r u c c i ó n del e d i f i c i o - e n e 
que h a b r í a una escuela de artes 
? oficios moderna etc.—8e_ em-
plearla un m i l l ó n de P f o s . l n ^ -
i é n d o s e los do, restantes en B o . 
r,^« de la R e p ú b l i c a que al cinco 
ío0 ^ 0 a n S a l - n d i r í V l e n mi l 
oesos cantidad suficiente para l a 
m a n u t e n c i ó n de los asilados, si se 
S S ? en cuenta que la D i r e c c i ó n 
de Beneficencia paga por cada n i -
ñ o ' o n i ñ a que a la C a s a C u n a eu . 
R e n u n c i n aceptada 
Ayer e l s e ñ o r Secretario de Sa-
nidad a c e p t ó la renuncia presen, 
tada por el s e ñ o r Gui l lermo C h a . 
pie. del cargo de Presidente de la 
Junta de Patronos de la Casa d? 
Benef icencia . 
P a r a ocupar la vacante del se 
ñor Chaple , fué designado. Inter!-, 
ñ á m e n t e , el primer vocal de la ci 
tada J u n t a de Patronos, doctor F é . 
lix L e d ó n . ya que viene fungiendo 
de Vicepresidente de dicho orga 
n í s m o por haber renunciado su 
propietario hace cerca de cuatro 
meses. 
P a r a evitar contagios 
E l Jefe local de Sanidad de h 
Habana ha dispuesto que diari-1-
menle se constituya en el P a r q u 
de Maceo una enfermera del Nb 
gociado de I n s p e c c i ó n M é d i c a con 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23) 
CUBA PROYECTA TOMAR PAR-
TE EN LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE 
FILADELFIA 
F I L A D E L F I A . dic. 1 1 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — E l C a p i t á n A s h e r 
C. B a k e r , director en jefe de l a 
E x p o s i c i ó n Sesquicentenaria de é s -
ta, estuvo preparando hoy planes 
para hacer que Cuba tome parte 
en la m i s m a ; a cuyo fin conferen-
c ió ya con el Sr. L u i s Marino P é -
rez, a t t a c h é comercial de la E m b a -
jada cubana en WaBhington y el 
Sr . J o s é Antonio Ramos , c ó n s u l 
cubano en F i lade l f i a . C u b a proyec-
ta levantar varios stands que sean 
exponente de sus productos y re-
cursos naturales , d á n d o l o s a cono-
cer a l inmenso g e n t í o que desfi-
lará por la e x p o s i c i ó n organizada 
para el a ñ o p r ó x i m o en conmemo-
r a c i ó n del 150 aniversar io de la 
f irma de la d e c l a r a c i ó n de l a i n -
dependencia de los Es tados U n i -
dos. 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I C T 
P A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
Con capital de hacendados y colonos de Cuba, bajo la 
acción tutelar del Estado, se forma, según el proyecto, 
un fondo de reserva como previsión y defensa necesarias 
DON BERNARDINO MACHADO HA SIDO NOMBRADO AYER 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, CARGO 
DEL QUE FUE ARROJA DO EN EL ANO 1917 
L I S B O A , diciembre l l . — ( P o r jefe del Gobierno diciendo que 3e-
LA LEY FCRDNEY SE OPONE AL PROYECTO VERDEJA 
Con el fondo de reserva cree que se echarían sólidos 
cimientos para la creación de un Banco Agrícola que 
facilitaría la refacción a los hacendados y colonos 
- i 
Doctor Octavio Verde ja , Represen-
tante a la C á m a r a 
D E 1 0 3 B A N Q U E R O S 
Se celebró en el hotel Sí reno 
en la Florida, donde fué ocupada 
gran cantidad de bebida diversa 
NO HABRA DETENCIONES 
Así lo manifestó el sheriff 
del condado, agregando q. él 
no había ordenado el registro 
S T . P E T B S B U R G H , F i a . , di-
ciembre i l . — ( P o r la Associated 
P r e s s ) . — E l Sheriff Roy Booth, 
del condado de Pinel las , dijo hoy 
que el registro practicado por sus 
subalternos en una h a b i t a c i ó n del 
hotel Sereno, donde se incautaron 
de cantidades de wiskey el m i é r -
coles por l a noche, no s e g u i r á ade-
lante . L a v is i ta de los funciona-
rios que hicieron el registro, agre-
gó el Sheri f f Booth, '"no h a b í a 
sido autorizada por é l " . 
E n el hotel Sereno e s t á cele-
brando su c o n v e n c i ó n anua l la 
A s o c i a c i ó n de Banqueros de loe 
Estados Unidos . L a s reuniones, a 
las quo asist ieron 850 banqueros, 
fueron suspendidas hoy d e s p u é á 
de cinco d í a s de s e s i ó n . G r a n n ú -
mero de banqueros se proponen 
ahora hacer una vis i ta a la H a -
b a n a . 
E l Sheriff dijo que sus delega-
dos no h a b í a n conferenciado con. 
él antes de pract icar el rogistro y 
que ignoraba donde habfnn reci-
bido la confidencia en v ir tud de 
la cual y provistos del correspon-
diente mandamiento l legaron a la 
h a b i t a c i ó n del hotel, i n c a u t á n d o s e 
de 39 cuartos de wiskys variados 
y tres galones de r ó n . 
A g r o g ó el Sheriff que no se 
p r a c t i c a r í a n arres tos , se n e g ó a 
hacer comentarips acerca de la 
a c u s a c i ó n formulada por su subal-
terno S t r i c k l a n d , complicando en 
el caso a j a m e s E . Coad, vlce-pre-
9idenie ejecutivo de l a C á m a r a de 
Comercio L o c a l . S tr i ck land sos-
tiene que Mr . Coad es el responsa-
ble y que tiene pruebas contra 61-
S u superior dijo que tales pruebas 
no le h a b í a n sido presentadas. Mr. 
Coad n e g ó tener conocimiento del 
vrlskey ocupado y dijo que no es-
taba presente cuando se hizo el 
reg is tro . 
B . T . Simmons. director fede-
r a l prohibicionista p a r a l a F l o r i -
da, con oficinas en T a m p a dijo que 
el registro era "un asunto del con-
dado de P i n e l l a " y que no intot-
v e n d r í a por tanto. 
E l l icor ocupado ha sido a lma-
cenado en G l a r w a t e r . 
E l doctor Octavio V e r d e j a tiene 
sus oficinag en la calle de A m a r , 
gura n ú m e r o 1 1 . E l doctor V e r . 
deja es representante a la C á m a . 
| r a , hacendado, colono. Presidente 
| de la C o m p a ñ í a Azucarero C e n t r a 
B a h í a Honda, y autor de un pro 
yecto de ley para crear el banco 
a g r í c o l a y proteger decidida y for. 
malmente la industr ia a z u c a r e r a . 
L a p r o p o s i c i ó n del distinguido y 
activo congresista conservador es 
t á inc luida en el programa de le. 
yes azucareras que va a ser deba-
tido en breve . 
Hemos hablado ya en otra oca. 
s i ó n , de este proyecto, pero pare, 
c i é n d o n o s oportuno conocer la opi. 
n i ó n que tiene de su propia ley e' 
doctor Verde ja , fuimos a entrevis-
tarle en sus oficinas de la cali 
. de la A m a r g u r a , donde nos r e c l . 
, b ió con exquisita amabil idad, di ;, 
p e n s á n d o n o s amable y cordia l aco-
gida. 
Y de improviso, s in darlo luga 
s iquiera a que nos brindase asien 
to le interpelamos: 
—Conocemos , por haber la pu-
blicado el D I A R I O , su p r o p o s i c i ó n 
de ley sobre la c r e a c i ó n del banco 
a g r í c o l a y la s u b v e n c i ó n a l a in 
dustr ia azucarera .y seguro como 
usted se encuentra de l a importan 
c í a del proyecto, h a b r á solicitado 
con urgencia el debate, ¿ v e r d a d ? 
— N o , s e ñ o r . No me importa 
que tardo d í a s m á s o menos l levar 
a estudio y d i s c u s i ó n la ley que 
he presentado a la . C á m a r a . Y é" 
que tengo en cuenta p a r a ello su 
gran trascendencia, puea me pare , 
ce que no padezco error s i asegu-
ro que dicha fey r e s o l v e r á de una 
vez- y para siempre el problema 
azucarero, rentando a d e m á s bases 
' r m í s i m a s de p r e v i s i ó n y de de. 
fensa respecto de la pr inc ipa l l n . 
dus tr ia cubana . 
: ? 
Indudablemente . MI p r o p o s i c i ó n 
de ley, como toda obra humana, es 
susceptible de numerosas modifi . 
caclones, y crea usted que acerca 
de esto tengo y t e n d r é un esp ír i tu 
concil iador y hasta flexible a cual , 
quier o r i e n t a c i ó n . L o que yo de-
seo, y he de laborar para que as' 
resulte, es que lo fundamental d-
mi p r o p o s i c i ó n de ley, que lo v«r 
daderammte substantivo de ella, 
si cabe decirlo as í , no desaparez 
ca de su ar t i cu lado . 
t, . . . • • ; • . • • 
L o substantivo de esa proposi 
c i ó n consiste especialmente, a m 
juic io , e'n que. por una ley cuba 
n a y con capital de los hacenda 
dos y colonos de Cuba , *ijeno al 
Es tado , bajo la a c c i ó n tutelar 
é s t e , se crea un fondo de reserva, 
;como p r e v i s i ó n y defensa contra 
las condiciones desfavorables a! 
a z ú c a r , en cuanto a cubr ir su coi-
to de p r o d u c c i ó n , y sa ponen al 
propio tiempo lo¿ c i r tntos de un 
s ó l i d o ban^j a g r í c o l a que, median, 
te una lev senci l la y c lara , pero 
eficaz en todos los aspectos, faci-
lite lo necesario a la r e f a c c i ó n , 
p r é s t a m o s y anticipos relativos a 
los hacendados, colonos y agr icu l 
tores en g e n e r a l . Vea dentro de 
q u é Independencia se m o v e r á n , gra 
c í a s a ello, los hacendados y lou 
colonos. P o r otra parte la consti 
t u c i ó n de ese banco a g r í c o l a , con 
capital de esos hacendados y co. 
lonos, evita que el Es tado , a l fun-
dor una entidad de esa clase, no 
pueda dedicar, a no pocas a t e r . 
ciones apremiantes de la R e p ú b l i . 
ca . los mil lones que a la entidar1 
misma as ignare . 
la Associated P r e s s ) . — p e r n a r d i 
no Machado ha sido elefeido pre-
sidente de Portugal p a r r suceder 
a G ó m e z Texeira , que d í t i i t ó ayer, 
basando su renuncia en 1̂ m a l es-
tado de su salud. 
Machado fué arrojado Ide la pre-
sidencia de Portuga l eii dioiem-
bre de 1917 y m a r c h ó desterrado 
a l extranjero , l l a m á n d o s e l e en 
1921 para que ocupasel la jefatu-
ra del gobierno. 
E n concordancia con l a consti-
t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , se reunie-
ron hoy en s e s i ó n las d4s Cámai 'as 
del Par lamento para dpsignar su-
cesor a l Presidente G a n e z . y f u é 
?legido Machado en el feegundo es-
crutinio por una v o t a c i ó n favora-
ble de 148 a 2 . E n el pr imer es-
cTutinio hubo 21 votos ten favor de 
Machado y 20 en con tía.' 
E l nuevo Pres idente ha ocupado 
-argos ministeriales lo mismo ba-
jo el r é g i m e n m o n á r q u i c o que bajo 
el republicano, y durante varios 
a ñ o s fue embajador kn el B r a s i l . 
D e s p u é s de serle notificada su 
e l e v a c i ó n a la je fa t í i ra del E j e -
cutivo, el s enhor Machado pro-
n u n c i ó un discurso ante el P a r l a -
mento recordando la* act i tud que 
g u i r á en estos momentos la m i s m a 
p o l í t i c a que a d o p t ó durante la 
g u e r r a . Cree que la labor poli-
D E B E R S A G R A D O 
L O S S A C E R D O T E S 
Cinco curas católicos desafían 
heroicamente la muerte para ir 
a administrar la extremaunción 
UN DERRUMBE EN N. YORK 
a s u m i ó en la otra o c a s i ó n que f u é europeo 
tica de ahora , d e b e r á ser el 
complemento l ó g i c o de la interven-
c i ó n de Por tuga l en el conflicto 
S E A 
A H O R A L O S C O L O N O S D E C A M A G O E Y 
Gracias a la eficaz ayuda de 
los sacerdotes varios de los 
sepultados fueron salvados 




Y a lo creo. Muchas mejoras !•« 
o b t e n d r á n , y epl*«? las inmediatas 
h a b r á n de f igurar ciertamente la 
confianza y seguridad de los ha . 
cendados. colonos y agricultores, 
en el resultado de sus diferentes 
empresas o negocios; seguridad y 
confianza* que e x t e n d e r á n s in du-
da a la industr ia , a l comercio y 
a todos los elementos del p a í s . A 
m á s de esas mejoras por un lado, 
h a b r á , por otro, l a de que 
en C u b a se q u e d a r á buen n ú m e r o 
de mil lones de pesos, que de dis . 
tintos modos, s in l a a p r o b a c i ó n de 
m i ley, s e g u i r á , como hasta ahora, 
y é n d o s e para el ex tranjero . 
Con motivo de la llegada del gobernador Barceló, se 
formó una gran manifestación en su honor, tributándosele 
un efusivo recibimiento por parte de toda la ciudad 
BRILLANTE VELADA MARTINIANA EN GÜIRA DE MELENA 
Mañana se efectuarán reñidas elecciones en Guanabacoa. 
Cede terreno al Estado por una escut\i modelo en Jaruco. 
Hizo la donación del solar para tal fin el doctor Irure 
C A M A G U E Y . diciembre 1 1 . — D I A R I O , H a b a n a . — P e d r o P e l e g r í n . 
colono que controla m á s de tre inta millones de arrobas de c a ñ a en L a 
T r o c h a , r e g r e s ó de l a Habana paral izando los cortes de c a ñ a que su ad- ' uno do ellos muerto y dos vivos. 
Quitando con sus manos uno a 
uno los ladrillos rescataron a 
varios de aquellos infelices 
N E W Y O R K , diciembre 1 1 . 
( P o r Associated P r e s s ) . Conscien-
tes de los ineludibles deberes l e su 
sagrado ministerio y con a d m i r a , 
ble desprecio de su vida terrena, 
cinco sacerdoteg c a t ó l i c o s desafia, 
ron bravamente a la muerte esta 
noche en c o m p a ñ í a de varios bom. 
beros y m é d i c o s para admin i s t rar 
los ú l t imos , sacramentos y dar aur 
xilio espir i tual a ocho obreros que 
¡ quedaron sepultados en el desplo. 
i me de un edificio sometido a r e . 
I paraciones en la calle 47. a dos 
I pasos de la Quinta A v e n i d a . 
Y L o s abnegados sacerdotes c e r r a , 
I ron los ojoa a uno de los obreros. 
y a muerto, y durante horas y ho-
I ras permaneciern a l lado de otros 
dos viVos t o d a v í a , pero locos de 
terror, de cuyos cuerpos s ó l o la c a , 
beza s o b r e s a l í a entre aquella i n . 
gente masa de maderos, ladri l los 
y escombros. 
Aunque cinco de los ocho obre, 
ros sepultados fueron salvados c a . 
si inmediatamente con la eficaz1 
ayuda de uno de los sacerdotes, 
que fué el primero en penetrar en 
el ruinoso edificio, log otros tres. 
ministrador hab ía iniciado en su ausencia, obedeciendo a sugestiones de 
la C o m p a ñ í a que s ó l o quiere violentar la so l idar idad de los colonos. 
L a act i tud de P e l e g r í n evidencia la de los colonos de T r o c h a que re-
sisten las agresiones de las c o m p a ñ í a s , esperando la s o l u c i ó n de l a co-
m í s l 6 n de intcgi lencia . 
Anoche , en tren especial, l l e g ó a é s t a el mi l lonario Roberto A t k i n s , 
perteneciente a l control de los centrales F l o r i d a , B a r a g u a y P u n t a Ale -
gre, siguiendo viaje para estos centrales, p r o p o n i é n d o s e regresar a la 
Habana esta noche. V*.' 
E l v i a j e de. A t k i n s obedece al p r o p ó s i t o de inspeccionar los centra-
les para definir la s o l u c i ó n pendiente. 
E l central Franc i s co , cuya molienda a n u n c i ó s e como, cese de los 
problemas de loa colonos, ha suspendido la molienda, porque no tiene 
c a ñ a de colonos que moler, pues las que t e n í a p e r t e n e c í a n al central E l l a 
OiUe tuvo una in terruj j c ión en la m a q u i n a r i a . 
De los centrales controlados por l a General Sugar , s ó l o muele c ó n 
tareas intermitentes el centra l Agramonte , l l e v á n d o l e « a ñ a s la adminis -
t r a c i ó n de los cinco centrales de esa c o m p a ñ í a , el resto de los centfales 
sujetos a l a a c o c i a c i ó n del bloque, ninguno ha iniciado tareas , cont inuan-
do paral izada la zafra en toda la p r o v i n c i a . 
— E n el tren de esta tarde partieron hacia la capi ta l los s e ñ o r e s doc-
tor Domingo Depara Raffo, Alcalde Munic ipa l ; Abel Marrero , Pres iden- I J " " ^ ' ^ ,. 
te del C lub Rotarlo de C a m a g ü e y , y el doctor Vic tor iano R o d r í g u e z B a r a -
hona. quienes r a b r á n de gestionar cerca del Secretario de" Obras . P ú b l i -
•«as. se de la orden de proceder inmediatamente a l a r e p a r a c i ó n del tramo 
-me. faltada para la t e r m i n a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n de la ca l le R e p ú b l i c a , 
1 '•nal se encuentra en p é s i m a s condiciones y const i tuye u n a amenaza 
•onstante para la sa lud p ú b l i c a . T a m b i é n g e s t i o n a r á n cerca del Secre ta - ! cazmente en el salvamento de los 
rio de G o b e r n a c i ó n ol permiso necesario para que venga a esta c iudad e l cinco primeros t r a b a j a d o r e s . E s . 
team de baseball y p e d i r á n a u t o r i z a c i ó n a l Juez L a n d l s para que conceda tá noche, el P . E d w a r d D a r g a n , 
permiso a Miguel Angel G o n z á l e z para jugar en esta ciudad con fines i y el P . J a m e s Carey , que por c a -
-mlnentemente b e n é f i c o s . ! sual idad se ha l laba en la res iden . 
T a m b i é n e m b a r c ó con rumbo a esa c iudad, donde p a s a r á vario- i d a de a q u é l , se pusieron sendos 
permanecieron dentro del edificio 
durante m á s de seis horas . C r é e s e 
que hay dos. hombres m á s sepulta . 
dos en el s ó t a n o . 
A l cabo de siete horas de f re . 
n é t i c o trabajo, quedaban t o d a v í a 
un obrero vivo y otro muerto por 
extraer . E l tercero de los que se 
hal laban con ellos, l lamado J o s é 
Blanco, f u é "extra ído a las seis ho . 
ras de ocurr i r el desplome y l le-
vado a l hospital mortalmente le . 
alonado. 
U n sacerdote a quien s ó l o se co. 
noce por el "Padre C a l d w e l l " . pe. 
n e t r ó en el edificio momentos des-
p u é s de ocurr ir el hundimiento y 
los bomberos lo encontraron se. 
| parando ladri l los y montones de 
escombro mientras rezaba por el 
a l m a de uno de los obreros ya« 
^muertos. A log pbcos instantes ae 
J o s é Me 
K e n h á perteneciente a la Ig les ia 
de San Malaquias , y el P . B e r n a r d 
MvQuade, de la C a t e d r a l de San 
P a t r i c i o . 
L o s sacerdotes cooperaron efi . 
r'ías. nuestro distinguido amigo, el s^bio jur i sconsul to , doctor Gregorio 
del L l a n o y Reymat , d i g n í s i m o Presidente de E s t a A u d i e n c i a . 
L e deseamos muy feliz estancia en la capital de l a R e p ú b l i c a . 
H E R R E R A , C o r r e s p o n s a l . 
cascos de bomberos y penetraron 
en las r u i n a s . 
E l peligro era inminente . L o ? 
mismos bomberog t e m í a n extraer 
los escombros hasta dejar bien 
calzadas las d e m á s paredes del edl 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23) 
hecho a favor del E s t a d o , el doctor ¡ DECLARACION DE M^SSOLINI 
Ignacio D . I r u r e , para que en e l 
S E F I R M O L \ E S C R I T U R A D E , esta c iudad Licenc iado Antonio 
D O N A n O N D E Ü H T E R R E N O A L ! Borges Piloto, se f i r m ó la escr l tu-
n u ^ r t i i ^ . , T x - « | r a de d o n a c i ó n del solar, que h a 
EvSTADO P A R A F A B R I C A R I N A 
E S C V E L A - M O D E L O 
J A B U C O , diciembre 1 1 . — D I A - ¡ m i s m o se fabrique la casa e scue la , 
R I O H a b a n a . — A n t e el Notarlo de | modelo " I r u r e " . L a suscriben e l pre8s) guerra no ha termi-
1 donante doctor I r u r e , e l presidente | nado en- E u r o p a , ^de acuerdo con 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n s e ñ o r I las declaraciones de Mussol inl , en 
Rodolfo de l a C a m p a en nombre i u n a o r a c i ó n pronunc iada en su 
del E s t a d o y los testigos s e ñ o r e s . c a m p a ñ ? | p a r a e l estableclmilento 
Mariano Armendi y Ange l B e l l o , tr ibunales que resue lvan las 
EDITORIAL DEL PERIODICO 
LA PRENSA SOBRE LA SITUA-
CION EN CUBA 
S T . 
Y a le he significado que en or. 
den a mi p r o p o s i c i ó n de ley no 
tengo criterio cerrado, sino en lo 
substanc ia l ; por lo que si se est i . 
ma conveniente supr imir de a q u é -
l la lo que se contrae a los siete 
mi l lones de pesos del Tesoro N a . 
cional , durante tres a ñ o s , para d i ' , 
t r ibu ir entre los hacendados y los 
colonos, cuando el precio del azni. 
car no alcance el va lor de dos 
centavos 75 c e n t é s i m o s por l ibra . 
en a l m a c é n de C u b a , debe supri-1 algunos a las medidas (violentas 
mirse sin miramiento a lguno . E s a y a m u c h í s i m o s a l pc | lmlsmo des-
N U E V A Y O R K , diciembre 11 .— 
( P o r la Uni ted P r e s s ) . — " L a 
P r e n s a " en la e d i c i ó n de ho • pu-
blica el siguiente a r t í c u l o sobre 
" L a C r i s i s A z u c a r e r a de C u b a " , 
r e f i r i é n d o s e a l a s o l u c i ó n ha l lada 
en dicha Isla para resolver el con-
flicto Indus tr ia l : 
" C u b a s i ha dado un grato ejem-
plo. E l presidente Machado ha de-
mostrado, una vez m á s . que por 
grave que sea un problema y por 
amenazadora que sea una situa-
c i ó n , el Inteligente estudio de sus 
aspectos y l a i n v e s t i g a c i ó n eerla 
de sus soluciones, vence todos los 
o b s t á c u l o s . E s t o , que se repite 
constantemente en todos loS p a í -
ses, suele ser d i f í c i l en los nues-
tros . 
" L a p a s i ó n , l a p r e c i p i t a c i ó n , el 
vuelo arrebatado de nuestro tem-
peramento, l l eva a nuestros gober-
nantes, frecuentemente, a entregar-
se a l ternat ivamente al m á s ciego 
optimismo o a l pesimismo m á s 
def int lvo. L l e v a d o s de tales I m -
pulsos, eus medidas son entonces 
desproporcionadas, absurdas y con-
tra-producentes . Y los problemas 
que se busca solucionar cobran ma-1 ^ 
yor gravedad y a menudo no ^ ^ 
resuelven simplemente, por la erró- g 
nea manera en que han sido enfo-
cados . 5 
" C u b a ha dado un buen ejemplo. « 
DI presidente Machado c o n f i ó lo j 
que p a r e c í a conflicto de intereses $ 
cin r n n r i l i a c l ó n . v aue Invitaba a s 
A h o r a s ó l o falta quqe la Secre-1 disputas entre e l capital y el tra-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s se interese 
en dar comienzo a la obra en plazo 
breve . E l honorable Presidente de 
la R e p ú b l i c a t a m b i é n ha dado su 
asentimiento para su r e a l i z a c i ó n , 
por lo que es de suponer que J a -
bajo. 
'*SI las luchas entre las Nacio-
nes no existen por el momento, es 
seguro que e l las o c u r r i r á n en el 
futuro, y es p a r a este momento 
para el que I t a l i a debe estar l i s ta , 
en todo a ro que a su p r e p a r a c i ó n . 
ruco c o n t a r á pronto con su escue- mI l i tar e indUgtrial concierne 
la modelo con capacidad para doce " Y o considero que la N a c i ó n 
aulas , a l m a c é n de materiales y# se-1 i t a l i a n a debe permanecer en u n 
c r e t a r í a . 
E s p e c i a l . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23) 
estado de guerra durante los p r ó -
ximos .cinco o diez a ñ o s , inferregno 
que s e r á definitivo para el futuro 
de este p a í s . " 
Recórtese eite Cupón por la linea 
e 
t e n í a 
, P E T E R S B U R G H , F i a . , di-
ciembre 1 1 . — ( P o r T h e Assoc iated! parte de mi p r o p o s i c i ó n , como se ¡ esperado, a l estudio y a la dellbe 
P n e s í ) . — D e s p u é s de la d é c i m a - ¡ Ve por todo el contexto de la mis . j r a c i ó n de hombres de eaber y á< 
cuarta c o n v e n c i ó n anual de los 
banqueros americanos que c lausu-
ró hoy sus sesiones, trescientos da 
los ochocientos cincuenta d e l e g a - ¡ c e n t é s i m o s ; extremo é s t e probable 
dos que asist ieron a el la, part ieron en dist intas ocasiones y por el 
para la Habana , y los restantes sa- j cual muy pronto el Es tado , qu l . 
-lleron en trenes especiales p a r a las I, 
- i? 
ma, s e r á de efecto transitorio, o • i m p a r c i a l i d a d . E l resultado 
sea hasta que? el precio de l a l ibra que ser fe l iz . Y la transcendencia 
de a z ú c a r pase de dos centavos 75 ide sus frutos es doble, porque ha 
resuelto un conflicto g r a v í s i m o y 
amenazador y porque, hay que ee-
U P O Ñ 
A N A - . I Í Í Á N C I 
Diez cupones dan • derecho o U N V A L E NU-
M E R A D O para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De 1»J BASES para la distribución ¿t premio» 
—L*» fivorecKlos con estci premios. pre!tntar*a en ta Adaiimstracián del 
DIARIO DE LA MARINA el val, premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la nalnt que queda archivada 
JQ*—to* poseedoreŝ de los v»!»» premiados podrán traspasar *us derecbot a 
otra persona, cumpliendo los requisitos lefales de cesión. 
/ /a—El DIARIO DE U MARINA tendrá el derecho de exigir • los premiados 
la debida identificación 
c iudades de si» res idencia , . ^Cont inúar e n la . p á g i n a 23), ¡ b e j r n a n t e s " 
Xacórtea* e>t« Capón por la linea perarlo, s e r v i r á en lo sucesivo de 
ejemplo e I n s p i r a c i ó n p a r a los 8 0 - | . T 4 M d a n j » plana_i)OCJB todo lo qne va refiera a i*»^ obaav^o» 
BXAJUO 2)30. Xaik XAMVKA. 01 •trlfeolrt entra «na lectores 
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I R E S T R E N E S E X T R A O R D I N A R I O S , D E 
V A P O R , C O R R E R A N L O S U N I D O S C O N 
M O T I V O D E L A S F I E S T A S D E L R I N C O N 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR LA TERMINAL 
E L D O C T O U J . M . C O R T I N A 
A y e r tarde f u é a San Dtí igo de 
lo» B a ñ o s el distinguido hombre 
p ú b l i c o y senador de la R e p ú b l i c a , 
doctor J o s é Manue l C o r t i n a . 
K L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L . • C H A r A U R A " ' 
A y e r l l e g ó del C e n t r a ^ C h a p a r r a 
eu administrador, s e ñ o r ' . E r n e s t o 
Brooks . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L " M A P O S " ' 
Ayer l l e g ó del C e n t r a l Mapos el 
adminis trador de esa f inca azuca-
rera s e ñ o r F a u s t i n o Chateauvieux. 
E L S E Ñ O R S C H t W I B P 
M a ñ a n a irá^ en r e p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Genera l 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos en el 
t ren especial que c o n d u c i r á a San-
ta C l a r a a l Secretarlo y Subsecre-
tario de Comunicaciones , el Secre-
tario A u x i l i a r de la A d m i n i s t r a -
c i ó n Genera l de aquellos ferroca-
rr i l e s , Sr. E n r i q u e Schwiep. 
E N E L 3 0 3 
A y f r tarde en el coche-especial 
203 agregado a l tren 5 f u é a S a -
gua la Grande el Superintendente 
de Coches y C a r r o s de los F . C . 
Unidos s e ñ o r R a l f r o w n . 
E L I N G E N I E R O T A V I G C S 
A y e r r e g r e s ó de Matanzas el 
Ingeniero Div is ional de los F . C 
Unidos s e ñ o r Twiggs . 
A L E X K I P P E R 
E l s e ñ o r Alex KippeiS A u x i l i a r 
para los asuntos del exterior del 
.Tc'e de T r á f i c o de los Unidos f u é 
por el tren 16 flue v a a j o v e l l a -
nos a Minas y r e g r e s ó de ese lugar 
por el tren -6 ( tren de Santiago 
de C u b a ) . ' 
L O S L N I D O S S E P R E P A R A N P A -
R A L A S F I E S T A S D E SAN 
L A Z A K O 
E l d í a 17 de los corrientes, con 
motivo de las fiestas de San L á -
zaro que se celebran en el R i n c ó n , 
los F . C Unidos c o r r e r á n tres tre-
nes de t r a c c i ó n de vapor a m á s 
de todos los ordinarios que -circu-
4an diariamente, a los que se les 
a g r e g a r á u n coche a cada uno. 
P A G A D O R E S E»E L O S F . O. 
U N I D O S 
A y e r fueron a pagar a dist in-
tas estaciones del interior los pa-
gadores de los F . C . Unidos se-
ñ o r e s A c e ñ a y J . R . Prado . 
L A Z A F R A Y S I S P R E P A R A T I -
V O S 
A y e r r e g r e s ó del c e n t r a l " F l -
uencia" el s e ñ o r F lorenc io G o n z á -
lez que ha c o n « t r u í d o nuevos hor-
nos de quemar bagazo aumentan-
do los y a existentes en aquel cen^ 
t r a l . 
J E F E M I L I T A R D E P I N A R D E L 
R I O 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r del Río 
ei Jefe Mi l i tar de aquel la provin-
cia , coronel del E . N. ' Franc i sco 
C a r r i l l o . 
SI P E R I N T K N D E N T E D E E S C I B-
L A S 
E l Superintendente de E s c u e l a s 
de l a P r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
s e ñ o r Pedro García' V a l d é s , v i s i t ó 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
crf solicitando mejoras para las 
escuelas de aquel la provincia. R e -
g r e s ó ayerife, su destino. 
E L C O N S U L T O R L E G A L D E L A 
L E G A C I O N C H I N A 
A y e r l l e g ó del Inter ior de l a 
R e p ú b l i c a , d e s p u é s de : u n recorr i -
do en m i s i ó n de su cargo el s e ñ o r 
d e s p u é s d e l a m e d i c i n a ^ 
v e r d a -
e n d u l z a n 
e l p a l a d a r 
RO PAGUE IRAS BE 
1 7 C E N T A V O S 
R a ú l Cay, Consejero de la L e g a -
c i ó n C h i n a . 
B L D O C T O R A N T O L 1 N D E L 
C U E T O 
A I s l a de P inos f u é ayer el 
doctor A n t o l í n del Cueto, acompa-
ñ á n d o l e su hijo el ingeniero L e o -
poldo del Cueto. 
C O M I S I O N D E I N G E N I E R O S A 
I S L A D E P I N O S 
E n c o m i s i ó n de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s se tras ladaron 
ayer a I s l a de Pinos los ingenie-
ros Bernardo Guerrero . Oliverio 
G a r c í a y L u i s Delcourt. 
F E R R O C A R R I L E R O Q U E S E 
C A S A 
E l p e ñ o r Rodolfo Sequeira 
A g ü e r o , inspector especial del De-
partamento Comerc ia l de los F . 
C . Unidos, se casa esta noche en 
la parroquia de J e s ú s del Monte 
con la s eñor iba M a r í a T e r e s a P á -
licio y G a r c í a . 
Que sean felices. 
T R E N E u X P R E S O L I M I T A D O 
P o r este tren l legaron de Nuevi-
tas el representante a la C á m a r a 
Feder ico de Miranda , el s e ñ o r 
Ildefonso F o r n i e r ; de C a m a g ü e y , 
los s e ñ o r e s E s t e b a n de V a i ^ n a , 
Roque d é Castro , Director de 
"Mundo G r á f i c o / interesante re-
v is ta , Samuel Riv . i s , P . Ramos 
Q u i r ó s , E m i l i a n o B a r r i o s director 
de " E l L i b e r a l " d«) aquel la loca-
l idad, Alberto Mola adminis trador 
del teatro Avel laneda, F r a n x l y n 
^Argi lago; Santiago de C u b a , Sera-
fín Roca, l a s e ñ o r a Hermin ia Me-
rodlo de Busquet y f a m i l i a ; C e n -
tra l "Cunagua" , Peter Morales; 
Manzani l lo , Jorge ^ord i l l o ; San-
ta C l a r a , Aure l io V a l d é s , la s e ñ o -
r a E m i l i a Castro dp Marrero y fa-
mi l ia . 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r este tren fueron a Cruces 
Leopoldo F u s t e r , ConsejS'ro Pro-
vincial ; C á r d e n a s , J o s é Guzmen-
dl. Fructuoso T o r r e s ; Coliseo, A l -
berto A y a l a , J o s é de l a C o v a ; R e -
medios, Mario y; Orlando • R o d r í -
guez; Manlcaragua, R a m ó n Garc ía 
y s e ñ o r a ; Cienfuegos, Ignacio 
V i g n a u , s e ñ o r a J u l i a L . de B r o w n ; 
C a i b a r i é n , Generoso Castro y fa-
mi l ia , Horacio S á n c h e z , F é l i x He-
r r e r a ; Sagua la Grande , Mateo Na-
ranjo , E n r i q u e Bances y fami l ia , 
Rodrigo Cas t i l l o ; Matanzas , F r a n -
cisco F e r n á n d e z A g u i r r e ; C o l ó n , 
E d u a r d o Romero . 
A I S L A D E P I N O S 
F u e r o n ayer a I s l a de P inos Jo-
s é Mar ía C a s t r o y fami l ia . C o l í n 
Rose y señora^ J o s é C a s t i ñ e l r o , 
s e ñ o r i t a M a r í a G ó m e z Ort iz , Ser-
gio San Miguel y fami l ia . 
V I A J E R O » Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron 
ayer de P i n a r del R í o el doctor 
J u a n de Montagu, el representan-
te a la C á m a r a Salvador D í a z V a l -
d é s ; B o l o n d r ó n , doctor Carval lo . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a Jaruco , Lorenzo A. 
B e l t r á n ; Bainoa , E n r i q u e D í a z ; 
C á r d e n a s , Pedro Etchegoyen y 
famil ia , L u i s del Val lo J r . ; Cen-
t r a l Washington, E m i l i o P u i g ; 
Centra l "San Is idro", el doctor 
Aurel io F e r n á n d e z de C a s t r o ; p i -
nar del R í o , A u r e l i o A m o r , e l con-
ce ja l de aquel Ayuntamiento A n -
tonio Montecerln, E l i e r Roqueta, 
doctor Alberto Boada profesor de 
aquella E s c u e l a Normal , Mr. Bro-
yer y f ami l i a ; Taco T a c o , R a m ó n 
L a r r e a y s e ñ o r a ; t a m b i é n a P i n a r 
del R í o el teniente del E . N . Abren 
y e l oficial del mismo E j é r c i t o 
J o s é A l v a r e z C o r r e a ; G ü i r a de 
Melena, Jorge Rubio . 
E L C O R O N E L A M I E L 
R e g r e s ó ayer a Matanzas el co-
ronel del E . N . E m i l i a n o A m l e l , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó retrasado y por é l vinie-
ron de P a l m a Soriano, doctor He-
r e d í a y fami l ia ; Ciega( de A v i l a , 
N é s t o r Vi l la lobos , la s e ñ o r i t a M a -
n á L u i s a H e r m i d a ; C a m a g ü e y , 
Mariano Mendia, Baldomero P é r e z 
y s e ñ o r a ^ Matanzas, doctor B e r -
nardo Vega . J . TobTo. el c a p i t á n 
del E v N . Is idro C o r d o v é s , J o s é 
Mesa, J . R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; B a -
yamo, s e ñ o r a Bea tr i z A leaga de 
G ó m e z e h i jos ; C t e ñ f u e g o s . C a r -
men G o n z á l e z ; Manzani l lo , E u g e -
nia Bear y fami l i^; C á r d e n a s , J . 
M. H e r r e r a y Armenteros , J u a n 
R o d r í g u e z P é r e z ; Santa A m a l i a , 
V í c t o r M. G a r c í a ; Per ico , R . G . 
Mendoza. • 
E L K K l ' K E S E N T A ^ T W KtiáLNAtl 
• 
A y e r l l e g ó de Bayamo, acompa-
ñ a d o de su fami l ia , el representan-
te a l a C á m a r a S r . Man ie l P l a -
nas. 
R E C I E N C A S A D O S 
A y e r l legaron de Cienfuegos, 
donde contrajeron matr imonio por 
la m a ñ a n a los J ó v e n e s R a m ó n 
Urquio la ^ De l la L ó p e z Poncftt 
que en esta p a s a r á n los primeros 
d í a s de su boda. 
E N L A S B U E N A S J A R M i O A S 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
AL DIAR1I0 DE LA MARINA 
A l i m e n t o 
C o n c e n t r a d o 
en envases convenientes. Eso es 
precisamente la Leche condensada 
marca Favorita, con la cabeza de vaca 
en la etiqueta. Todas las bodegas 
venden 
D E ESTADO 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
E I / O G I O S A N U E S T R O G O B r E H S O 
E l C ó n s u l de C u b a en Ponce, 
Puerto Rico , ha remitido a la Se-
c r e t a r í a de E s t a d o un recorte del 
p e r i ó d i c o " E l D í a " que se edita en 
aquel la local idad y que contiene 
un a r t í c u l o elogiando a nuestro 
vJobierpo por su Decreto fecha 1,6 
de octubre, ú l t i m o , prohibiendo eíl 
loque de tambor y bailes de ori -
gen africano en las reuniones, bai-
les y m a n i f e s t a í i o n e s que se ce-
lebren en_ ia R e p ú b l i c a . 
kki i ; r r i o \ iJBíj mímstk.» DM 
G U A T E M A L A 
E l Ministro de Cuba en Centro 
A m é r i c a , s e ñ o r L u l a Solano, ha 
comunicado a l a S e c r e t a r í a de E s -
tado que con motivo . de haber 
instalado la . L e g a c i ó n en Guate-
mala o f r e c i ó una r e c e p c i ó n a l Go-
bierno, Cuerpo D i p l o m á t i c o , Cuer-
po Consular y sociedad de aquella 
capital , habiendo asistido a l acto 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca y los miembros del Gabinete. . 
DE COMUNICACIONES 
C O M P R O 
D e n p r e c i o y c a n t i d a d a l 
T e l é f o n o M - 9 5 2 8 o a l 
a p a r t a d o 2 4 9 , H a b a n a . 
•t m s o 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
Y a e s t á muy p r ó x i m a l a fecha del gran sorteo extraordi-
nar io , e l m á s importante por la ascendencia de sus premios . S i 
desea usted disfrutar una Nav idad felizs, participe de dicha juga-
da, pero adquiriendo billetes del G A T O N E G R O , la casa m á s 
afortunada de Cuba-
Fraccione3 de \ a v l d a d » : $ 1 . 30, m á s los gastos^ de 
f r a n q u e ó . 
Seguimos comprando checks del Banco Nacional y C e r t i -
ficaciones del Gobierno. %:' ' 
C A C H E I R O Y H n o . 
V I D R I E R A 1>EL C A F E " E I R O P A " . 
O B I S P O Y A G U L I R . T E L E F O N O A-OOOO, 
H A B A N A . 
C111¡3ÍÍ ;{(i 12 
U n a l a r g a e x p e r i e n c i a e n 
l a c o n f e c c i ó n d e T r a j e s 
h e c h o s p a r a E l e g a n t e s , l a 
i m p o r t a c i ó n e x c l u s i v a d e 
c i e r t o s t i p o s d e C a s i m i r e s 
I n g l e s e s y l a m o d i c i d a d 
p r o v e r b i a l d e n u e s t r o s 
p r e c i o s , a s e g u r a n a u s t e d 
u n a c o m p r a s a t i s f a c t o r i a 
e n e s t a c a s a . 
V i • M i 
R e l a c i ó n de las cartas cer t i f i . | 
cadag nacionales que se encuen. 
tran archivadas én el Negociado1 
de Certificados y Rezagos de la 
S e c r e t a r í a de C o m u r v í a c i o n e s , e n j 
v ir tud de no haber podido ser en-1 
tragadas a los destinatarios ni de. I 
vueltos a los remitentes y los c u i . 
les e s t á n en dicho Negociado a la I 
d i s p o s i c i ó n de unos u otros, me. 
dlante i d e n t i i f e a c i ó n . 
Caso de no ser reclamados esto^j 
certificadog s e r á n abiertos oficial- j 
n^ente y el dinero o .valores que i 
contuvieren se Incautará de. ellos i 
el E s t a d o . ("Artículo 35 6 del R e . 
glamento del servicios de C o . 
rreos) . ; 
Cualquier r e c l a m a c i ó n sobre co. 
rfespondoncia debe hacerse en el 
plazo de un a ñ o contando d e s d é 
el d ía de la i m n o s i c i ó n . 
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Rérhitentt;: Constantino L ó p e ^ : 
Cienfuego.;. Dest inatario: Pazo^ 
Juan . New Y o r k . 
Remitente: Angel V i e r a . Santa 
C l a r a . Dest inatario: P é r e z R o a . ¡ 
Santa C l a r a . 
Remitente: Arsenio H e r d a . B a - ! 
nes . Oriente . Dest inatario: P a l o . ' 
mino E n r i q u e . Alto C e d r o . 
Remitente: Angel H ida lgo . Son j 
go. Destinatario: P e ñ a Vicente . I 
A n t i l l a . 
Remitente: . Rogelio P é r e z . Cár . I 
denas. Dest inatario: P e ñ a H e r m i . ' 
n io . L a E s m e r a l d a . 
Remitente: Mar ía L u i s a Verde-
d i . C a m a g ü e y . Dest inatario: Per 
domo H i p ó l i t o . Jat ibonico . • | 
Remitente: Verce L . Ciego de 
A v i l a . Destinatario: P é r e z J o s é . 
C r u c e s . 
Remitente: Pr imi tv io O r t i z . 
Chambas . Dest inatario: P é r e z Pau 
la . C . Jagueya l . 
Remitente: B l a n c a D u v a l . C u é : 
lQ. Orlente. Dest inatario: P ó r t e l a 
Jac into . C a i b a r i é n . 
Remitente: C á s t u l a F e r r e r a . C a 
magiiey. Destinatario: P é r e z F i o . 
rent ino. R e p ú b l i c a Dominicana . 
Remitente: E m i l i o P a t a . P l a -
cetas. Dest inatario: P a d r ó n F r a n . 
císqo .. T a m a r i n d o . 
Remitente: No consta . C a m a . 
Riiey. Dest inatario: Quintana F a -
b i á n . C a m a g ü e y . 
Remitente: Autopio R i b a q u e j a . 
Sucursal E s t a c i ó n T e r m i n a l . H a . 
b a ñ a . Destinatario: R I v a d ü l l a M a . 
n u e l . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Remitente: A s u n c i ó n R o m e r o . 
Minas de S a n . Dest inatar io: R o -
mero E n r i q u e t a . E s p e r a n z a . 
Remitente: J o s é L ó p e z . Cande , 
l a r i a . Dest inatario: Rodríguez,' P e . 
dro . Santiago. 
Remitente: Carmen Toledo . 
Cienfuegos. Des t inatar io : R o d r í -
guez R a f a e l . F l o r i d a . 
Remitente: F r a n c i s c o S u p e r ó n . 
B a r a c o a . Dest inatario: R u e d a V I . 
v iano . Sagua de T á n a r a o : 
Remitente: I r m a M i r ó . C a m a , 
g ü e y . Dest inatario: R i c h a r d Mu-
ría . Santia'go. 
Remitente: Verce L . Ciego ae 
A v i l a . Dest inatario: Ru iz . A m a . 
l i a . C.unagua. . 
Remitente: Benito L a u r e n c i o . 
C h a m b a s . Dest inatario: Recio 
A g ü e r o E n r i q u e . C a m a g ü e y . 
Remitente: B a u t i s t a R o d r í g u e z 
G . G a s p a r . Des t inatar io : R o d r í . 
guez Benigno, s a n t a Isabel de las 
L a j a s . 
Lhmitente: J o s é A . G a r c í a . Cen 
tra l E d i a . Dest inatario: Franc i sco 
R o j a s . V e g u l t a . 
Remitente: Marce l ina R a m o s . 
Jstsbela (Jg. ,Sagua. . Dest inatar io: 
R o m á n V i r g i n i a . M a j a g u a . 
Remitente: J u a n A g i ó n . L a E s -
m e r a l d a . Dest inatario: R o d r í g u e z 
Celest ino. H a b a n a . 
Remitente: Angel B a r r e r a . Bo-
q u e r ó n . Dest inatario: R o d r í g u e z 
P a t r i c i a . A t n l l a . Or len te . 
Remitente: Dosinda Sánchez1. 
Sucursa l U n o . H a b a n a . Dest ina , 
tar io: S á n c h e z Adol fo . Buenos A i 
res . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Remitente: Antonio Te lmo de 
C a ñ a . Melena del S u r . Dest inata . 
rio: J o s é J . S o n s a . B r a s i l . 
Remitente: J o s é Chao D í a z . Pta* 
de San J u a n . Dest inatario: S u á -
rez I s o l i n a . B . H a b a n a . C u b a . 
Remitente: Eu log io H e r n á n d e z . 
F a l l á . Camag ie iy . Dest inatar io: 
S u á r e r I so l ino . Santa L u c í a . H a . 
b a ñ a . C u b a . 
Remitente: P a u l a Se i j ido . S a n . 
ta C l a r a . Dest inatario: S u á r e z I s o . 
l i n a . B . H a b a n a . C u b a . 
Remitente: Manue l Martínez' . 
Santa C l a r a . Dest inatar io: s u á r e z 
Iso l ino. H a b a n a . C u b a . 
Remitente: Clement lna G u z m á n . 
A r t e m i s a . Des t inatar io : S u á r e z 
Iso l ino . H a b a n a . C u b a . 
Remitente: M . V . C a p o t e . C i e n 
fuegos. Destnatario: S u á r e z I so . 
l ino . H a b a n a . C u b a . 
Remitente: ^ a n u e l M u n g l a . 
J a g l i e y a l . Des tnatar io : Santana 
Mungia . M a j a g u a . 
Remitente: H e r m i n i a F o n t . L a 
E s m e r a l d a . Des t inatar io : S u á r e z 
I so l ino . H a b a n a . C u b a . 
Remitente: H e r m i n i a F o n t . L a 
Tüsnjera.lda. Dest 'natar io: S u á r e z 
Iso l ino . H a b a n a . C u b a . 
Remitente: Alfredo Schemi l t . 
H a b a n a . D e s t i n a ^ r i o : Thoy H e . 
rr ir iz ' . E s p a ñ a . , 
Remitente: susa ine E r o c h e r i e . 
H a b a n a . Dest inatar io: T r o p e r i n c 
B l a n c h e . E s p a ñ a . 
Remitente: No consta . P lace , 
t a s . Destnatario: Alf ionso T o r r e s . 
F l o r i d a ; . . . 
Remitente: P i l a r C a n á s e d o . G i . 
b a r a . D e s t i ñ a t a r t o Ñ ' T e l l e s Miguel , 
Cordero . O r i e n t e . 
Cualquier r e c l a m a c i ó n sobre co . 
rrespondencia debe hacerse en el 
plazo de un a ñ o . contando desde 
el d ía de l a i m p o s i c i ó n . 
Se recomienda a l p ú b l i c o que 
a! .d ir ig ir solicitudes sobre esta 
correspondencia mencione el n ú . 
mero de esta l i s ta y la fecha de 
su p u b l i c a c i ó n . 
>To debe omitirse e l nombre y 
d i r e c c i ó n del remitente en las co . 
rrespondenclas . 
L a p r e s t a c i ó n eficaz de los ser . 
vicios de correos y t e l é g r a f o s , de. 
penden en gran parte, de que usted 
comunique a l a S e c r e t a r í a de Co-
municaciones todas las i r r e g u l a r l . 
dades o deficiencias que advierta 
en ambos servicios , a s í como tam. 
b l é n que usted at ienda y pract i . 
que todas aquel las disposiciones 
dictadas a l efecto, a f in de que 
de una manera a c t i v a c o a d y u v é a 
la buena m a r c h a de los mi smos . 
E L G O B I E R N O Y U C A M P A N A E N F A -
V O R D E L T U R I S M O 
C O O P E R A C I O N E F E C T I V A 
C u í d e l o s pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . E v i t a r á 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
n í a s . Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e = 
E V I A N C A C H A T I 
y n o s e c o n t e n t e 
de p e d i r s o l a m e n 6 e 
A g u a de E V I A N 
•elo e M an a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o ponel 
C u e n p o medico francés 
Rehuse toda substilu c i o n 
Merece toda suerte de encomios 
¡ la act i tud de la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s y. en part icular , del Inge-
nien* Jefe de la c iudad Sr . E d u a r -
do Beato, frente a , c iertas gestio-
nes real izadas por la. A s o c i a c i ó n de 
C ó m e r c i a n t e s de la H a b a n a en 're-
l a c i ó n con la c a m p a ñ a "pro turis -
mo." que dicija c o r p o r a c i ó n mantie-
ne. Como p o d r á n haber visto nues-
tros lectores por las cartas que re-
cientemente, publicamos, el s e ñ o r 
Ingeniero Jefe de l a c iudad ba ac-
cedido a las demandas del C o m i t é 
de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes y ha declarado que se 
t e n d r á n mu}^ en cuenta sus indica-
ciones cuando se ponga en p r á c t i c a 
el programa para embellecimiento 
de la urbe que f igura entre los n u -
merosos proyectos del doctor Cés -
pedes. 
K n esta, act i tud de l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s pueden conside-
rarse como sintetizados, los verda-
deros principios d<j la m á s s a n a de-
mocrac ia , ó lo que es lo mismo, 
de la ú n i c a democracia á ü m l s i b l e . 
Democracia es eso: gobernar con el 
pueblo, es decir, con las opiniones i 
autorizadas del pueblo. L a m a s a sel 
equivoca a menudo; pero t a m b i é n i 
tiene sus a c l é r t o s , aciertos que ema- i 
nan de determinados sectores del 
e l la ; y es precisamente con estos 
con los que es preciso contar para 
l levar a la p r á c t i c a un s isteina de 
gobierno- realmente d e m o c r á t i c o , en 
el sentido m á s elevado de esta pa.-
labra . E l gobernante debe pulsar 
la o p i n i ó n , debe d a r o í d o a todas 
su» demandas y peticiones, y proce-
der luego l ibremente s í ; pero to 
mando en c o n s i d e r a c i ó n los juicios 
sensatos de la colectividad, ú n i c a 
soberana. 
L a Secretar ia de Obras P ú b l i c a s 
ai escuchar y atender las peticio-
nes formuladas por e l C o m i t é de 
T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes real iza un verdadero 
a larde de democracia bien enten-
dida. L a s c lases comerciales for-
man un n ú c l e o muy respetable en 
el p a í s . Son las que mayor s u m a 
de Intereses tienen en é l y por con-
siguiente las que con m á s cuidado 
y a t e n c i ó n puede seguir su ciclo 
evolutivo. E s , por tanto, perfecta-
mente rac ional y l ó g i c o que los go-
biernos tengan en cuenta sus opi-
ivionea a la hora de dar a l g ú n paso 
do c ipr ia m a n e r a decisiva en su la-
bor gubernamental . Actualmente 
existe e l proyecto de l l evar a ca-
no una total r e s t a u r a c i ó n en toda 
la» fases de la a d m i n i s t r a c i ó n 
bl ica. Justo es que el gobierno 
ya contado p a r a ello con el coacur 
so v la o p i n i ó n de los elementos 
o c o u ó m i c o s del p a í s . E l general 
Machado a l hacerlo ha "demostrado 
gran tacto y sentido del arte o l. 
c iencia—como quiera l l amárse i^J ! 
luC gobernar. 
. L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
ha hecho t a m b i é n , por su parte 
acreedora del m á s c á l i d o elogio. Ha' 
sabido rea l i zar sus gestiones1 O g 
toda del icadeza y d i s c r e c i ó n ¡Gran 
s a b i d u r í a es saber pedir aun aque-
l las cosas que deben darse! Y el 
Comifs de T u r i s m o de l a Asoetk. 
c i ó n de Comerciantes ha sabido es-
ta vez pedir y ha sido tan a t i n a d 
s u sol ic i tud que las autoridades 'a 
acogieron con favorable actitud v 
no han podido por menos que acco-
der a ella. 
De todo esto se deriva para o1 
pueblo gran beneficio. Conviene 
que haya u n organismo alerta, que 
de buena fe, e s t é a l tanto de nues-
tras cosas y sepa comunicar a nie-
nudo a l gobierno sus impresiones 
buenas o ma las sobre ellas. L a 'Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes por su t¿ 
nal ldad pr imord ia l que estriba- en 
defender los intereses del comer-
cio en todo el territorio dé la Re 
p ú b l i c a , h a constituido su . Comit* 
de T u r i s m o con miras de estimular 
la a f luenc ia de extranjeros duran-
te los meses dé* invierno y para lle-
var a cabo este p r o p ó s i t o ha comen, 
zado por pedir sil coopera.cICn a to-
das las autoridades de la Repúbli-
ca. E s t a s , conscientes de la magni 
tud de la empresa no han vacila-
do en b r i n d á r s e l a y he a h í cómo 
so pretexto de favorecer lá entra-
da de excursionistas extranjeros m 
van a rea l i zar en el p a í s numerosas 
obras p ú b l i c a s que r e d u n d a r á n en 
beneficio de todo el pueblo. La 
c a m p a ñ a "pro tur i smo" es un gol-
pe de doble'efecto: beneficia al tu-
r i s ta , que h a l l a r á en la Habana una 
ciudad bel la , cu idada, confortáble, 
y beneficia, a l pueblo que disfru-
tará m á s que los propios forasteros 
de las .ventajas que esto supone. 
Todo lo que hagamos en Cuba 
por est imular el mayor incremento 
del turismo, s e r á un aporte más pa-. 
r a . el progreso nacional en todo* 
los ó r d e n e s . I m a g í n e s e , pues, cf 
i n t e r é s de un .movimiento como és-
te emprenJido con tanto entusias-
mo y seguido con tanto ahinco pu? 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes. 
i CALAMARES R E l l f NOS I 
EN Sü TINTA Y EN TOMSTE I 
• ANTONIO ALONSO, Hijos Vigo, Espalia. | 
•••••••••••••••••••í 
Dr. Gonzalo E . Arostegui 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
de Emergencias 
Gineco log ía -y Cirugía 
"Bdlficlo Collazo" 
Sun Lázaro 254 
De 2 á 4 •»4o. C11170 
Piso 
alt . I n d . 10 D . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicira General. Especi?, 
l ista en Enferntedades ^ceretas y dé 
la Piel. Gral . Aranjjuren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, n i ó r -
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10S97 Tnd 2 d 
B E L ESTADO MAYOR DEL 
E J E R C I T O 
C O N D E O O R A C I O M í 9 
, E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú ^ 
blica f i r m ó ayer Decretos; conce» 
diondo la 'Orden del M é r i t o M i l i -
tar de C u a r t a clase con dist intivo 
a z u l t u r q u í a l Sargento H a m ó u 
A r r a s t í a y D í a z , de l a 2da. Com-» 
p a ñ í a del B a t a l l ó n 2 de A r t . a 
part ir del 28 dei octubre ú l t i m o , 
y a l Sargento E l i g i ó F e r n á n d e z y 
R o j a s del E s c u a d r ó n 3 3 de l a 
G u a r d i a R u r a l , 2o. Distr i to a par-
tir del 18 de noviembre ú l t i m o . 
O F I C I A L E S E S T U D I A N T E » 
Se h a dispuesto que el 1er. T t e . 
de I n f a n t e r í a A r m a n d o C é s p e d e s 
y Montes permanezca cuatro 
ses m á s en el Regimiento 2 6 de 
I n f a n t e r í a de los E s t a d o s Unidos, 
como observador. 
Se h a modificado lo re lat ivo a l 
Cap. de A r t i l l e r í a E n r i q u e A. V a -
rona y del Cast i l lo , en é l sentido 
de que. a l t erminar en F o r t Mon-
roe, V i r g i n i a , p a s a r á tres meses 
en el. Campamento " H o l a b l r d " de 
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A A V E N E T 
la cual ka eand 
millar»! i» «nfer 
A i m K B l r a t B T l i V mM ^"P8"'41 
Véndese en Habana: Fi«s ErnestoSARRA, > 
Manuel JOIi>{SONytod«i buenas farmacia». 
E N E M I G O S 
Cohio tales, ve a- todos sus se-
mejantes , é l nervioslo, neuras tém 
co, v í c t i m a de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su:8o-
b r e e x c i t a c i ó n . Tome E l i x i r Antiner-
v i o s ó del doctor Verqezobre y ver,4 
como los ca lma, como recobra su 
estado normal . 
s a r á a Aberdeen Prov lng Grounds, 
M a r l l a n d , desde cuyo lugar regre-
sará a . C u o a en jul íro 1926.. 
L A R E G E N T E 
D E M i l ' . . UNO Y A M I S T A D 
av isa , por este medio, que estando 
p r ó x i m a a efectuarse u n a nueva s u -
basta, r u e g a a las personas que tie-
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar J o s I n -
tereses, para no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s en la 
r e f e r l l A subasta. 
Capfn y G a r c í a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O BBX. H O S P I T A T , MU-
CIPAX. 2 2 B X B R a X V C X A S 
Especial ista en Vías Urinarias y 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
Cateterismo de los urétere?.. Cirugía 
de V í a s U n n a r l s r . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. on la calle 
Avenida de la Repúbl ica 25*. 
B E B A 
J 
E V 1 A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA D i P K G I M i N 
A L P O R M A Y O R 
i D R O G U E R I A " S A R R A " 
A V I S O 
E L DR. GARCIA AMADOR 
Especialista en EnJermcdades de la 
Piel, Sangre y Secretas, de las F a c n l 
táder. de Par;.;, Londres y Ber l ín , ha 
trasladado su gabinete- a San Mlguol 
rYuncro 21, entvo Industria y Amista^l. 
Consultas de ID e 12 y de 4 a 6. 
T ^ é f c ñ o A-lij ' i l . 
D r . G á l v e z G u i f l e m 
1 M P O T E K C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . H e r n a n d o S e g u i i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: D E 12 A 3 I 
d i s o l v e n t e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o ' 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s t o q u e 5 0 ¿ 0 e / / a d / j ü d w f u 
,v *-
, o e ¿ o s c o m p u e s f a s ú r i c o s 
A L T R U I S M O . R E U M A T I S M O 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I S -
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2af> cucharadas dé las de caje por dÍ3j 
t x i g i r e l n o m í r e M / D Y 
(para c v H a r i a s S u b s ¿ ¿ l u c i o n é 3 i 
Envío gratis de los folletos explicativos1 o¿rigí5^ 
^ L A B O R A T O R I O S M T D Y 
^ Apl.« 1 3 7 , H A B A N A 
P A R I S 
ano x c m DIARIO DE LA. MARINA.—DICIEMBRE 12 DE 1925 
C O N O C E R A L A C O R T E C O R R E C C I O N A L 
D E L O S C A S O S P O R D E C O M I S O D E 
B I L L E T E S D E L A L O T E R I A E S P A Ñ O L A 
|jn albañil sufrió ayer lesiones de gravedad al caei 
desde el primer piso de una casa en construcción en la 
calle de Ayesterán.—Racha de robos.—Vigilante intoxicado 
PAGINA TRES 
E9 f iscal de la Audienc ia de la Tíabkna d e v o l v i ó ayer a l juez de 
í n . t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
«atro causas instruidas en el mis-
jno por 
el delito de i n t r o d u c c i ó n de! una puer ta . 
presentaba su amant© í e l Rodrl -
gue.z) se l a h a b í a causado a l t ra -
tar de mal tratar la de obra y, a l es-
quivar el golpe ella, se d i ó contra 
fcnietes de la L o t e r í a de M a d r i d . 
E l { iscal estIma (lue> en 10 su" 
iv0 ios casos de esta í n d o l e de-
Z l ser conocido por los jueces co-
Ireccionales, y no por los de I n s -
trucción, como hasta a h o r a ha ve-
nido sucediendo. 
Por tal motivo, el juez de I n s 
trucción de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
„„0 por regla general , conoce de 
indos los hechos relacionados con 
¡ i n t r o d u c c i ó n de billetes de :a 
A t e r í a de Madrid o de billetes de 
^ialauier otro p a í s , d i c t ó catorce 
ntos de i n h i b i c i ó n para el juez 
rorreccional de la S e c c i ó n P r i m e 
de otras tantas causas que en 
L'os ú l t i m o s d í a s ha conocido. 
A R T I S T A R O B A D A 
E n la S e c c i ó n de Expertos de-
„„«ció ayer Dolores G ó m e z C a n s a -
Jo conocida por " L a C u r r i t a , " na-
?,>ral de E s p a ñ a , de tre inta y dos 
-iños de edad y vecina de A n i m a s , 
«rtmero 3, denunciando que has ta 
S i o c h ; f u é art i s ta del T e a t r o 
rubano. sito « n Galiano y Neptu-
«o- y que de su camerino del mis -
mo penetrando por la a b e r t u r a 
hecha en una tela m e t á l i c a que 
rompieron, le h a b í a n robado u n 
mantón de seda y var ias ropas de 
vestir, todo lo que aprecia en l a 
guiña de doscientos pesos. 
Continuó exponiendo que c r e í a 
f,ie«e el autor del robo un ind iv i -
duo nombrado Miguel P ineda C a -
nudas fa) "Miguelete," de E s p a ñ a , 
de cincuenta y dos a ñ o s de edad, 
encargado del mater ia l del teatro; 
y que las ropas y el m a n t ó n po-
dían hallarse ocultos en l a " C a s a 
Pilar," sita en A g u i l a y Concor-
A n á l o g a s manifestaciones hizo 
V a l e r i a n o . 
V I G I L A N T E I N T O X I C A D O 
E l vigilante de la P o l i c í a N a c i ó 
n a l n ú m e r o 1927. perteneciente a 
la S é p t i m a E s t a c i ó n , J o a q u í n S á e z 
G ó m e z , de C á r d e n a s , de veintisie-
te a ñ o s de edad y vecino de Belas-
coain, n ú m e r o 108, f u é asistido en 
el Hospi ta l Municipal de s í n t o m a s 
de i n t o x i c a c i ó n , l a que. dijo, su -
f r i ó (cree é l ) d e s p u é s de haber al-
morzado en casa de su hermana 
Amel ia , de iguales apellidos, en 
do;\de reside, ignorando las causas 
de l a m i s m a . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
De s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n f u é 
as ist ida en el Hospital Munic ipal , 
por el doctor Gronl ier , la joven 
Magdalena B a r b ó n Zomoza, de la 
Habana, , de veinte a ñ o s de edad y 
vecina de Monte, 3 7 1 . 
Dijo la paciente que h a b í a su-
Trido dicho mal al ingerir tres 
pasti l las de permanganato, con á n i -
mo Se suicidarse, ya que se encon-
traba a b u r r i d a de la v i d a . 
E n las ropas que v e s t í a la Bar-
b ó n la p o l i c í a o c u p ó un papel fir-
mado por a q u é l l a , en el que d e c í a : 
" A b u r r i d a , me m a t o . " 
A C U E R D O S D E L C O M I T E D E L T U R I S M O ¡ ^ • n u y halagador de " L a 
Estrella de Panamá" 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del C o m i t é 
de T u r i s m o que tiene constituido 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la H a b a n a c e l e b r ó ayei* s u acos-
tumbrada r e u n i ó n s emana l ordina-
vas a gestiones real izadas por la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes . 1 
Del Sr . Secretario de Obras P ú -
b l i cas .—Tras ladando a l a Jefatu-
r a de Caminos la sol icitud de ques 
Dice el colega que hemos s e ñ a l a d o 
"una pauta a l periodismo a m e r i . 
caj io" 
n a , llegando a l a a d o p c i ó n de lob se r ieguen con aceite ligero las 
acuerdos siguientes: ¡ c a r r e t e r a s ; agradeciendo la fel ici-
I í E H U R T A R O N E L C A M I O N T 
L O Q U E C O N T E N I A D E N T R O 
Antonio R o d r í g u e z Moreyo, de 
xa Habana , mayor de edad y veci-
no de San J o a q u í n , G, altos, denun-
c i ó en la Octava E s t a c i ó n de Po-
l ic ía que de la esquina de Univer-
sidad y San J o a q u í n le h a b í a sido 
hurtado el c a m i ó n n ú m e r o 1708, 
m a t r í c u l a de Marianao, el cual es-
dla" establecimiento que se dedi- taba cargado de c a r b ó n minera l y 
ca al alquiler de disfraces, etc. 
E l experto n ú m e r o 1769 detuvo 
a Agustín Díaz D íaz , n a t u r a l de 
México, de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad 
y vecino del Mercado de T a c ó n , 
28, y al menor J o s é Alonso Na-
clión, de la Habana, de trece a ñ o s 
He edad y vecino de San Migue l . 
18. por acusarlos de complicidad en 
H robo, la artista denunciante. 
Los acusados negaron toda par-
ticipación en el hecho que se i n -
vestigaba, siendo dejados en l iber-
tad por el juez de I n s t r u c c i ó n de 
la Seección Segunda. 
n O T L M A D E L C O N O C I D O T I M O 
(DE L A L I M O S N A 
Tomás Flores Jules, de San Sal-
vador, de cuarenta y ocho a ñ o s de 
edad y vecino de una «casa de h u é s -
pedes sita en la calle B é l g i c a y cu-
yo número ignoraba, d e n u n c i ó en 
la Tercera Estación de P o l i c í a que 
al llegar al puerto de la H a b a n a , 
procedente de Honduras , un espa 
barri les de aceite, propiedad, lo 
mismo que el v e h í c u l o , de l a Com-
p a ñ í a Papelera Cubana . 
A L B A Ñ I L L E S I O N A D O G R A V E 
Hi lar io A r a n d a E n c i n o s a , do 
I j u i v i c á n , de cuarenta y tres 
a ñ o s de edad y vecino de Ayeste-
r á n , n ú m e r o 20, fué asistido ayer 
por el doctor Gronl ier , m é d i c o de 
guardia en el Hospital Munic ipal , 
de l a f rac tura del e x t e r n ó n , contu-
s i ó n de segundo grado en la re-
g l ó n lumbar, s in poder precisar ai 
existe l e s i ó n ó s e a . 
Dichas lesiones s© las c a u s ó H i -
lario mientras t rabajaba en la ca-
sa en c o n s t r u c c i ó n sita en Sitios, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, a l colocar una escalera de ma-
nos que daba a la calle y derribar* 
se a q u é l , cayendo é l al pavimento 
P R O C E S A D O S 
Por los jueces de I n s t r u c c i ó n de 
las Secciones P r i m e r a , Segunda y 
Aprobar e í presupuesto de la 
Cabalgata del N i ñ o , que se cele-
b r a r á el d í a 6 de enero p r ó x i m o . 
Aprobar as imismo, las bases pa-
r a los Conciertos de Bandas , E s -
tudiantinas y Orfeones. ' 
E^irigirse a l Honorable S r . P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a sol ic i tan-
do que antes de inic iarse la tem-
porada de turismo, se proceda a 
derr ibar los kioscos y farolas a n u n 
dadoras , de acuerdo con las dis-
posiciones dictadas por e l s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
Designar a l señ . i r Mauric io 
Sqhechter para que de acuerdo con 
la C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a 
de C u b a , organice el recibimien-
to que se d i s p e n s a r á a los m i e m -
bros de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
de Georgia que l l e g a r á n a la H a -
bana en abr i l del a ñ o p r ó x i m o . 
Inv i tar a las sociedades de pro-
pietarios, regionales, i n s t r u c c i ó n , 
sport y recreo para que designes 
delegados que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
las mismas formen parte del Co-
m i t é de T u r i s m o . 
F i n a l m e n t e se d i ó cuenta de las 
comunicaqiones siguientes, re la t l -
t a c i ó n por la orden de derr ibar 
los kioskos existentes 
p ú b l i c a ; sobre el empleo del ce-
mento de f r a g u a c i ó n r á p i d a en el 
arreglo de las cal les; ampliando 
las horas de vis i ta al Convento a« 
Santa C l a r a . 
Del Sr . Ingeniero Jefe de l a C i u -
dad.—Manifestando que el arreglo 
1 de las calles de In fanta y Mar ina 
i e s t á comprendido en las modifi-
1 caciones que p r ó x i m a m e n t e se rea-
l i z a r á en aquel la zona; anuncianao 
que ya se ha efectuado l a poda de 
los á r b o l e s del Parque J u á b Bruno 
Zayas construido en la P l a z a Vie -
j a y que pronto se r e c o n s t r u i r á 
los canteros del mismo; accediendo 
a l a p e t i c i ó n de l impiar y embe-
llecer la A lameda de P a u l a ; comu-
nicando que h a trasladado a l Jefe 
de l a P o l i c í a l a p e t i c i ó n referen-
te a la recogida,' de materiales 
O J E O 
Con el titulo de "Agradec imien . 
to a un colega" ha publicado " L a 
, E s t r e l l a de P a n a m á " el siguiente 
' , Ia editorial , comentando uno nues-
tro: 
" E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
rorrespondienty a l 21 de Octubre, 
trae un ' ju ic io edi tor ia l—el que 
aparece hoy mismo reproducido en 
nuestra pr imera p á g i n a — que obli-
ga la gratitud de todos los pana , 
m e ñ o s y especialmente de los co. 
legas que aquel i m p o r t a n t í s i m o 
p e r i ó d i c o habanero tiene en nues-
tro p a í s . 
"Porque — a p a r t e de las frases 
de afecto que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A dirige a nuestro pueblo 
en ese a r t í c u l o — e s t á fuera de 
duda que nuestro c o m p a ñ e r o , a l 
t ra tar de conocer a fondo el mo-
tivo de las medidas tomadas du-
rante los ú l t i m o s sucesos, a l preo. 
cuparse por estudiar la c u e s t i ó n en I 
la forma m á s serena posible y con i 
De muchos máa extremos I lleno n o t á n d o s e entre esa enorme 
guantanamenses tah menclo- concurrencia . numerosas familias, 
nables como internantes pa^ i Imposible hacer un minucioso de-
ra quienes a m a n a C u b a y! tal le del conceptuoso y elocuente 
«•onffan en la r e j e n o r a e d ó n | verbo de los oradores que desfila-
moral de la mayorfe del pue-: ron por la tr ibuna. 
blo cubano. ^ j • 
Carecemos de espacio para ello. 
EMIGRADOS REVOLUCIO-
NARIOS CUBANOS 
De orden del s e ñ o r Presidente u , 
esta p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n , bajo 
cuya a d v o c a c i ó n se vienen cele, 
brando reuniones, para constituii-
un " C o m i t é Pro C u b a n i z a c i ó n " . 
tengo el gusto de citar a lo? dis . 
t inguidos s e ñ o r e s que han concu. 
rr ido a las anteriores Asambleas , 
para que. en c o m p a ñ í a de otros 
que deseen cooperar a la p a t r i ó t i . 
c a f inal idad que nos congrega, se 
s i rvan concurr ir a la s e s i ó n que _ j Solo podemos decir que todos 
' fueron jus t i c i era y merecidamente! V"l„-
•, j . j • ' t e n d r á lugar en la noebe oe no> 
n , . -i J , I aplaudidos 
Guantanamo, el mismo día 2 4 de U n a muy grata i m p r e s i ó n ha de-
jado en el pueblo esa v is i ta de los 
Veteranos y Patr iotas ." 
I H 
A l f inal de esta serie de O J E O S . 
febrero de 1925, a c t u ó , jactivamen-
te, pro la independencii de C u b a . 
In ic iaron la contienda jen tal in-
olvidable fecha E n r i q u e , Vicente 
y E m i l i o T u d e l a y G a r d a , Lorenzo 
y Antonio Salnz Sánchefc. Gabr ie l y 
J o s é Heredia C a r b a j a l , Manuel y, 
Mariano R o d r í g u e z . Ebsebio Her-I qu1?' Posiblemente, c o n s t i t u i r á n un 
mosi l la , V a l e n t í n Ramffez. Bernar-I 'oneto Para regalar. como recuerdo 
do V e r d e c í a . L u i s Montoya Rivera.1 de. .es1ta " ™ r s i o n v e t e r a n í s t i c a y pa-
Leocadio S o c í a s P é r e i , J u l i á n y* t"0*1^- deben aparecer algunos ex-
F r a n c i s c o P é r e z P é r e z f celentes discursos como los del Co-
De estos viven cuatro: Antonio! ^.n.el J ' 0 ^ 0 ] ; p é r e z A ° d r é - doctor 
Nunez Gal lardo, coronel Thomas v 
. todos los detalles del caso, ha s a . 
™ ^ . , l ! j a , ^ ! n 5 i a ^ , ^ P01"! bido corresponder a l in t erég m a r . 
las cado que el pueblo y l a prensa de const i tuir u n a i n f r a c c i ó n de Ordenanzas Municipales. 
Del Director de San idad .—Aco-
giendo favorablemente l a sol ic i tud 
formulada para que se eríectúe de 
un modo perfecto la IHnpieza del 
Mercado Unico. 
cT«v R o s a l í a Abren , a causa de pa-
t inar las ruedas por estar el suelo 
mojado. 
A causa del accidente s u f r i ó 
contusiones en las regiones dorsal 
y lumbar derecha y la f rac tura de 
la d é c i m a cost i l la del mismo lado 
el pasajero R icardo C ó r d o b a Gon- i 
zá l ez , de Hoyo Seco, de 50 a ñ o s 
de edad y vecino de S. Antonio 
9. E l hecho f u é casual s e g ú n de-
c l a r ó el lesionado, que f u é as is t i -
do en l a C l í n i c a de L a Bondad. 
M E N O R Q U E M A D O 
Con leche caliente, se c a u s ó 
gravea quemaduras en todo el 
cuerpo el menor J e s ú s R ivero Del-
gado, de 3 a ñ o s de edad y vecino 
de 10 n ú m e r o 7. F u é asistido en 
el quinto centro de socorros. 
S E L L E V A B A N L A R O M A N A D E 
U N A C A R N I C E R I A 
E l v igi lante 1940 de la 13 E s t a -
c i ó n J . P é r é ¿ , v l ó en la madruga-
da anterior a l pasar frente a la 
C a r n i c e r í a s i tuada en 10 de Octu-
bre 441, que dos individuos s a -
l í a n de e l la cargando un gran bul-
to. A l darles el alto, los indivl -
dcos dejaron en el suelo el objeto 
que l levaban y huyeron i n t e r n á n -
dose entre las malezas s in que a 
pesar de haber hecho el vigi lante 
varios disparos a l a ire p a r a int i -
midarlos , lograra detenerles. 
E l carnicero Manuel V a l l e Gon-
zá lez , e s p a ñ o l , d é 24 a ñ o s , dijo 
que d e s p e r t ó a l ruido de las deto-
naciones y que los ladrones le 
h a b í a n s u s t r a í d o la r o m a n a del 
estáTbleqlmiento, h a b i é n d o l a (recu-
perado gracias a l vigilante referi-
do. L a romana vale | 3 5 0 . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en e¡ 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a lose s l g u i e j i t ó s indiv i -
duos: F r a n c i s c o Pazoas L a u s a o y 
J o s é Manuel B a r c a , por impruden-
c ia y lesiones, con f ianza de $300 
cada uno. 
L E S I O N A D O S A L V O L C A R L A 
C U Ñ A 
E n E m e r g e n c i a s fueron asistidos 
ayer m a ñ a n a Alberto Mes tr» , de 
2 í a ñ o s , vecino de 8 n ú m e r o 11 
y J u l i á n G a r c í a P é r e z , de 22 a ñ o s , 
vecino del mismo domicil io. 
Ambos individuos (viajaban en 
la c u ñ a propiedad de Mestre por 
l a Avenida P r i m e r a de Columbia 
y a l l legar a l puente de "Pote" se 
le d e s v i ó e l t i m ó n a Mestre v o l c á n -
dose la c u ñ a en l a cuneta. 
A m b o s j ó v e n e s fueron asistidos 
por el Dr. Val iente de contusiones 
graves diseminadas ' por todo el 
cuerpo. 
L a P o l i c í a de l a S é p t i m a E s t a -
c i ó n se c o n s t i t u y ó en E m e r g e n c i a s 
levantando acta del hecho y dan-
do cuenta d e s p u é s a l Juzgado de 
Marianao , por haber ocurrido é l 
accidente en dicho lugar. 
T e r c e r a fueron procesados ayer 
ñol, que dijo se nombraba R a f a e l L C a r l o s Manuel Prado P é r e z o Car-
García, le r e c o m e n d ó la casa don ] los M . P r a d a ( a ) " E l Neno," ppr 
de se hospeda; y que ayer, d icho; robo, con quinientos pesos de fian-
sujeto le inv i tó a ver l a capi ta l , i z á ; J o s é R o d r í g u e z y R a m ó n Oli-
aceptando; pero que a l l legar al ¡ por tentat iva de estafa, con 
Parque de L u z y Cabal lero, se les fianza de doscientos pesos cada 
presentó otro sujeto e l cual les d i - ¡ uno; y Alfredo Sam, por estafa, 
jo traía cuatro mi l pesoe para re- con u n m i l pesos de f ianza 
partir entre los pobres; pero que 
necesitaba de una persona que co-
nociese la Habana para l l evar a ca-
to tal obra de c a r i d a d . 
Agregó el denunciante que acep-
tó la misión cari tat iva, dando como 
garantía de sus buenos deseos la 
suma de ciento dos pesos, y que 
al regresar al hospedaje, pudo ver 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
Alfredo C h i n , de Méx ico , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad y vecino de; 
Dragones, 88, d e n u n c i ó en la E s -
t a c i ó n de P o l i c í a de Reg la que ha ! 
c ía varios d í a s le e n t r e g ó a J o s é 
F e r n á n d e z de A m a l t , na tura l de; 
Cuba, botero de b a h í a , de cuaren-! 
ta y un a ñ o s de edad y vecino de; 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
P a n a m á han sentido siempre por 
todos los problemas de la A m é r i c a 
lat ina y. en consecuencia, por los 
do la n a c i ó n c u b a n a . 
" S i todos los p e r i ó d i c o s de es-
tos p a í s e s asumieran, en c ircuns-
tancias como é s t a , l a actitud del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el acer . 
camiento de nuestras naciones, l a 
s i m p a t í a s incera de las unas con 
las otras, ir ía dejando poco a po. 
co las vaguedades del l ir ismo p a . 
r a acercarse a las formas concre-
tas de la r e a l i d a d . Y es que los 
p e r i ó d i c o s dei continente hablan 
mucho de l a u n i ó n necesaria de 
estos p a í s e s "hermanos en l a r a -
za", del lazo que significa unía 
lengua c o m ú n , y de cien motivos 
m á s — bellos temas de discursos 
de 12 de O c t u b r e — para que de 
Norte a Sur todo este reguero de 
pueblos se agite siempre por un 
i d é n t i c o idea l . Pero cuando l lega 
el momento propicio de dar u n 
verdadero paso en el camino del 
acercamiento, cuando se presenta 
el caso de que, en gesto de simpa-
t ía s incera, esos mismog p e r i ó d i . 
eos traten de i lus trar a sus r e s . 
pectivos pueblos sobre los motivos 
y lag consecuencias de a l g ú n he-
cho importante sucedido en otro 
pueblo hermano, entonces las co-
sas cambian de aspecto y. tras las 
frases aquellas que hablaban de 
mutua c o m p r e n s i ó n , vienen casi 
siempre log comentarios injustos , 
efectuados a la carrera y s in base 
s ó l i d a , comentarios que no dan 
1?, idea de un deseo de e n t e n d í , 
miento, sino de s imple ignorancia 
o hasta de mala fe . 
"Sil colega cubano, a l mismo 
tiempo que ha dado una muestra 
de solidez de criterio , ha sabido 
s e ñ a l a r , para c ircunstancias a n á -
logas, una. patuta a l periodismo 
amer icano . Y por eso nosotros, 
junto con nuestras palabras de 
, agradecimiento, expresamos el de. 
I seo de que en el futuro \os dia-
I r í o s del continente no8 preocupe-
| mos todos de veras porque sean 
! justos los conceptos que se expre. 
I sen sobre los acontecimientos de 
I los p a í s e s que l lamamos hermanos 
; y d e b e r í a n serlo de v e r d a d " . 
m C I E S E E N E DIARIO 
DE L A MARINA" 
en el paquete que se le dijese• A g r á m e n t e , 113. en Regla , mercan-
contenía los cuatro mi l pesos, s ó - l c ía s por valor de $ 1 2 1 . 3 1 y ade-j 
lo había recortes de p e r i ó d i c o s y 
ünas cuantas piedras p e q u e ñ a s . 
SEÑORA L E S I O N A D A 
Por el doctor Bolado, m é d i c o de 
guardia en el P r i m e r Centro de 
Socorro, fué asist ida ayer l a s e ñ o -
ra Josefa R o d r í g u e z Val l e , de E s -
Pana, de tre inta y dos a ñ o s de 
edad y vecina de A l t a R i v a , n ú m e -
ro 5, (en J e s ú s del Monte) , de v a -
nas heridas y contusiones con p é r -
Jlaa de las partes blandas, s i tua-
««Jas en el brazo izquierdo y ó s e o 
craneana de igual lado, siendo su 
estado de c a r á c t e r grave . 
Refirió l a paciente a ía p o l i c í a 
y e transitaba en un t r a n v í a de la 
l'nea de J e s ú s del Monte-Calle 
Aguila, cuando, a l l legar a l a es-
juma de Corrales y Apodaca un ca-
JJ'on, cuyo n ú m e r o ignora, como 
eua levaba el brazo fuera de la 
jentanilla, le c o m p r i m i ó el mismo 
contra el t r a n v í a , l e s i o n á n d o l a . 
^ P E G A R L E A S U A M A N T E , S E 
L E S I O N O C O N L A P U E R T A 
^ Oe una c o n t u s i ó n grave, s i t ú a -
v* en la mano derecha, con pro-
"aoie fractura de los huesos de l a 
^ s m a , fué asistido ayer en el P r i -
fnr1" í e n t r o de Socorro por el doc-
, do' el ^ P a ñ o l Va ler iano 
añn fUez G o n z á l e z . de veintis iete 
os de edad y vecino de M a r q u é s 
Gon2alez, 8 y medio . 
nÍIsmo f u é as is t ida por el 
fiión i facultatlvo. de u n a contu-
in^+i 6 en. l a mano izquierda , la 
de í r t L u c i I a G a r c í a Portuondo, 
da C l a r a ' de diecinueve a ñ o s 
ftlffi y de igual domic i l io . 
Sépt i" ~ é s t a a la pollcla de , a 
m á s c incuenta pesos en efectivo y 
que dicho individuo se negaba a, 
devolverle las m e r c a n c í a s y el di-
nero, por lo qua se estimaba csta-j 
fado. 
Detenido el acusado por el vigi-! 
lante n ú m e r o 27, de la Po l i c ía d é i 
Regla, f u é presentado al juez d e ¡ 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
negando los cargos y agregando 
que su acusador no tenia recibo! 
alguno de é l que demostrase la i 
deuda. 
F u é dejado en l ibertad . 
O T R A E S T A F A 
Manuela Garc ía Garc ía , de Espa- i 
ña , de c incuenta y dos a ñ o s d e ¡ 
edad y vec ina de Picota , 56, de-
n u n c i ó en la P r i m e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que de su hermano J u a n 
F r a n c i s c o G a r c í a h e r e d ó , hace me-
ses, unoa aparatos propios para c ir -
cos ecuestres y los cuales t e n í a en 
l a ciudad de Matanzas; por lo que 
hubo de v e n d é r s e l o en tres mil pe-
sos a un individuo nombrado Ar 
turo A s c a ñ o ; pero como é s t e no le 
p a g ó la cantidad estipulada, se 
a p r o p i ó de nuevo de dichos apara-
tos, encargando entonces ? e la ven-
ta de los mismo a un individuo que 
t rabaja en la n o t a r í a del doctor 
Aedo. el c u a l hizo la venta, entre-
g á n d o l e solamente la s u m a de tres-
cientos pesos, por lo que se con-
sidera estafado en dos mi l sete-
cientos pesos. 
A L P A T I N A R E l . O M M B I S S K 
F U E C O N T R A L'N A R B O L 
U n o de los ó m n i b u s que hacen 
ol servicio de pasajeros entro el 
Mercado Unico y L o s Pinos, cho-
\ de rebaja se real izan 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
nuevos y de uso de m a r c a s europeas y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 - Edificio C A R R E R O 
DEDAL-CIO C10893 9d-S 
ma E s t a c i ó n que la l e s i ó n q u e ' c ó con u n á r b o l frente a la l i n c a 
d » L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 -
ta " L a Moderna Poesía**, «a l a 
Wllaon, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, 
Uta 7 en otra*' l ibrería». 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
en $130, y se vende, de 2 plantas y garage en la Calzada 
de Coíumbia "Alturas de Miramar" pasado el puente de la 
^He 23, a la derecha. La llave en la bodega de la esqui-
na- Más informes en: 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Tel. M7245. Aguiar 106. 
Ü I N S U F I C I E N X 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o / / • _JI I7\ o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y 
á e s t o e s d e b i d o q u e n o s e c o n s i g u e l o s e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r i c i 
e s u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g í a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
E x i j a el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C C , I n c 
N e w Y o c k 
V 
Sa inz S á n c h e z , L u i s Montoya R i -
vera , Leocadio S o c í a s / P é r e z y Ma- , 
nuel R o d r í g u e z . 
Por orden del General cubano Pe-
dro A g u s t í n P é r e z , atacaron y to-
doctor R o d r í g u e z L e n d i á n corres-
pondientes a l pr imer orden, y a mí 
las sencil las y modestas p l á t i c a s , 
que, cumnliendo mi deber, disci-
maron el fuerte de Jatibonico guar-: Panadamente , sostuve desde las tn -
necido por la g u e r r i l l i montada del i bunas de Veteranos y Patr iotas en 
Regimiento de Simaricas a l mando J u a n t a n a m o . Santiago de Cuba, y 
del oficial destacado en el T o r o , , } ? " , . , , i 
J o s é Muñiz . F u é herido v m u r i ó a , Cumpl ieron su deber a cabahdad, 
las doce del d í a cifcico de marzo l brinantemente' hablando magistral 
de 1S95 el guardia pivil de s e g ú n - ; y f J ^ P l a r m e n t e bien en Santiago 
da clase Manuel L ó p e z Maeso, na-1 ^ H o l g u í n mis queridos y respeta-
t u r a l de A r r o y a l de los P a n a d e r o s / dos c o m p a ñ e r o s los coroneles Des-
provincia de SanU-nder, E s p a ñ a , paigne' ^ero Mlniet comandan-
de 29 a ñ o s de edad, de oficio labra-1 te Perez stablG- E l eminente maes-
dor e hijo de Pedro v P e t r a . i tro de buenos maestros, c a t e d r á t i -
Her ido el 2 4 d« febrero, como,00 R o d r í g u e z L e n d i á n . en todos l a -
queda dicho, m u r l í en la e n f e r m e - ' 0 8 dl0 la n0ta a l ta >' sabia' natu 
s á b a d o a las 8 p . m . en nuestro 
local social calle de Egido n ú m e r o 
once, esquina a S o l . 
S e r í a de honor para los E m i g r a -
dos que a l a Asamblea de hoy no^ 
a c o m p a ñ a r a n los Veteranos de 1̂  
Independencia, el Club Femenino 
de C u b a , l a A s o c i a c i ó n de M a e í * r o s 
P ú b l i c o s , las Asociaciones de 
tudiantes Univers i tar ios , y todos 
aquellos elementos cubanos, que 
deseen laborar en nuestra c a m p a , 
ñ a de respeto o los Poderes cons. 
t ituidos. de apoyo a su c a m p a ñ a 
regeneradora, y de buscar adecua-
das soluciones a los grandes pro. 
Memas cubanos, que vengan a ga . 
rant izar a los nativos sus derechos 
y sus ventajas en su propia P a t r i a . 
Esperando l a c o o p e r a c i ó n de to. 
dos los cubanos de buena volun-
tad, a s í como su concurrencia a 
ese ac to . 
r ía de G u a n t á n a m o el 5 de marzo 
siguiente. F u é el pr imer e s p a ñ o l 
que m u r i ó en dicha guerra . 
E l 8 del mismo mes m u r i ó A l -
fonso Toledano, a consecuencia de 
her ida de bala, era cubano, veci 
r a í m e n t e . L a s muchedumbres le 
ovacionaban y e l pueblo expresaba 
á v i d a m e n t e su deseo de o í r l e y le 
o í a con u n c i ó n casi rel igiosa. 
E l doctor R o d r í g u e z L e n d i á n es 
un sabio, no hay duda. Pero es a l -
no de G u a n t á n a m o . de 32 a ñ o s , to-1 5 ° / " f 8 respetable que esto: es un 
nelero y tablajero e hijo natura l f r á c t ! r í i r m e ' UD ^ m b r e recto y 
de B e r n a r d i n a Toledano, vecina de! h o ° r a d o (lue Predica ™ * ^ ejemplo 
la misma v i l l a . Diz que f u é el pr i - , ^ "do caso y momento. Cuando, en 
mer cubano que m u d ó en aquella1 í } s t I n t o s . !"gares ^ i o a l a sa-
f lnal contienda. Const i tuye esto un! T f PreVls ,?n * al encomiable pa-
lauro inmarcesible para la munici - triotismo del i lustre senador don 
pal idad. la segunda de Oriente en 
importancia y riqueza. 
E l Consejo Municipal de Vetera-
nos y Patriotas local , d i ó n o s un 
banquete en el hotel "Venus". F u é 
Un acfo alentador e inolvidable pa-
r a nosotros como miembro de la 
C o m i s i ó n Reorganizadora. 
L o s estimables corresponsales de 
este estimable D I A R I O D E L a M A -
R I N A , y "Heraldo de C u b a " , entre 
otros, dieron cumplidos pormenores 
de este acto y del mi t in efectuado 
Manuel Sangui ly que, muy oportu-
namente, p r e s e n t ó un proyecto de 
ley en el Senado impidiendo la ven-
ta de t ierras cubanas, dentro de 
ciertos l í m i t e s ; f u é aplaudido de-
l irantemente. L a s zonas que hoy su-
fren el flagelo de las C o m p a ñ í a s 
que se han a d u e ñ a d o dp las t ierras 
por m í s e r a s pesetejas. determinan-
do que log cubanos sean parlas en 
aquel las comarcas , apreciaron con 
toda intensidad, la s a b i d u r í a , la 
prudencia y la c l a r a v i s i ó n p a t r i ó -
t ica del Genera l Sangui ly . contras-
tando con la s ó r d i d a a m b i c i ó n per-
sonal, el f a r i s e í s m o , e l mimetismo 
d e s p u é s en e l^earro "Campoamo^ l ^ M * * ™ ^ T ^ % ^ 
Dejo a " L a Voz del P u e b l o " . ' ! ^ d ¿ i n d I ^ d u o 16 c o n t e n d l ó 
acreditado y muy sensato diario dé i ^ r n ? ^ ^ ^ f n n í í ™ 1 ^ 
G u a n t á n a m o la palabra para que1 f i ^ ^ ^ ! ^ 0 ^ ^ 1 5 1 , 0 ^ J ^ " ^ 
informe. No he sido j a m á s reviste-
ro de salones. P a r a ello, como pa-
ra cas i todo en lo humano, hace 
falta, no solo v o c a c i ó n , sino prác -
tica. 
V é a s e lo publicado en dicho es-
t imable p e r i ó d i c o local con fecha 
28 de noviembre. 
t í s i m a a juicio de todos los buenos 
cubanos hoy, fuese aprobada © i m -
plantada; 
I V 
T u v i m o s el honor de v i s i tar la 
dist inguida fami l ia del Coronel E n -
rique T h o m a s en su respetable mo-
rada, cabe el central "Santa M a r í a " 
bastante cerca de l a c iudad de 
G u a n t á n a m o . 
U n f ér t i l y l í m p i d o curso de agua 
cruza bajo el piso de l a casa de 
. m á q u i n a s . 
del lucido recibimiento que se le i nNNTAM „i c*~~ i *t i ^ , , „ . . l,„nM. , i i i í C o n t ó m e el Coronel Manuel Des-habia hecho por el pueblo a la co- | 
m i s i ó n de Veteranos y Patr iotas I 
que v i s i tó ' nuestra c iudad. 
L O S V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S , 
I 
L o s actos <le ayer 
"Ayer dimos,cuenta, ligeramente,! 
paigne que conoce todo aquello des-
de sn infancia , que muchas veces 
c u > 0 8 ¡ ron 0j poner un jamo en el arro-
componentes fueron nuestros hués-1 . u . ^ u „ u « £ u B " u ^ - , vuelo c o g í a n s e excelentes anguilas 
pedes de honor durante algunas ho- ' 1oo „ „ „ , „ „ , 
•V¿ 0 ' como las que en algunos lugares? 
1 , , cuestan veinte francos servidas en Anoche el Consejo Municipal d e ) h o t leg 
Veteranos y Patr iotas de la loca- mí,*-*,»*-,! * « i j j c SÍ. x j , ü , , . Nutridos grupos de b a m b ú e s for-lidad. o f r e c i ó a tan distinguidos v i - i _ , „ „ . „„„ kxJIj A A Z. . . . . . , , . i m a n d o una b ó v e d a de verdura ha-sitantes un banquete en el hotel; „fo_ í.Qe,oU<,^ ,0 . , 
x-x * x ; c í a n resa l tar la corriente de agua 
Venus que c o n s t i t u y ó un acto fraternal y s i m p á t i c o . 
F u é un homenaje muy mereci-
do a los que cu su p a t r i ó t i c a cru -
zada, luchan por l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de Cuba . v • 
P r e s i d í a l a mesa, a r t í s t i c a m e n -
te dispuesta, el Alca lde Munic ipal 
en funciones s e ñ o r Juan Gal lart 
C a r c a s s é s . los miembros de la Co-
m i s i ó n s e ñ o r e s Coroneles Manuel 
Despaigne y Yero Minlet, el notable 
periodista J o s é M u ñ i z V e r g a r a , co-
mandante N i c o l á s . P é r e z Stable, 
doctor Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n , 
ilustre c a t e d r á t i c o de l a Univers i -
dad Nacional ; coronel E n r i q u e Tho-
mas, J o s é Campo Arce . Gelasio E s -
pino, doctor Pablo Rigual . presi-
dente de la Sociedad " E l Siglo X X " , 
Emi l io Sugranyes , presidente del 
Blok Nacional is ta "Cathalonia" , 
doctor L u i s Fe l ipe N ú ñ e z Gal lardo , 
Fernando Campo, presidente de la 
que luego de sa l ir de la casa de 
m á q u i n a s zigzaguea entre ellos. 
Numerosos y lustrosos patos na-
daban en l a misma. Talmente pa-
recía un paisaje j a p o n é s . E n el co-
ronel E n r i q u e T h o p a s como en los 
austeros .samurayes nipones, hay 
cumplido culto al honor, a la P a -
tr ia , a las virtudes privadas y pú-
blicas, a i a jus t i c ia y a l a Huma-
nidad. Nuestro ejemplar amigo tal 
vez no conozca l a s m á x i m a s del 
D a m i K a s u t a ; , pero seguramente, 
a m a tanto a su glorioso machete 
como los hijos del Sol Naciente a 
sus legendarios sables de combate. 
Seguramente, e l patriota oriental 
cubano, c o m e r l o s ejemplarmente 
patriotas hijos de D a i Nlppon en-
c o n t r a r á Justa la v ie ja m á x i m a de 
samurayes o caballei'os ejemplares 
del imperio , que dice: " E n t r e el 
Keneral victorioso en cien comba-
i tes y el hombre que logra un tr iun-Colonla E s p a ñ o l a L u i s M. Bory . - ' Z í _ i * tt*j " . v , , , „ . ' , fo sobre sí mismo, este ultimo es secretario general del Consejo M u - ^, , j * * j , . , T * , r,0 ,„ j , . el m á s grande conquistador" 
nlc lpal ; J o s é G a r c í a L ó p e z , presi- „JL¿Z**~** da-., o*„v 
dente de la D e l e g a c i ó n del Centro 
de Veteranos de la Independencia; 
comandante Gabrie l P r a t . L icenc ia -
do Adolfo S u á r e z P a l l a . Pablo J i -
m é n e z , actual presidente del A y u n -
tamiento, y o tras personalidades 
que no recordamos. 
E l m e n ú servido nada d e j ó que 
desear. Helo a q u í : 
C o n s o m é S u p r e m a ; F i l e t e de par-
go a l graten; Pollo V i l l e R o y ; E n -
salada Mayonesa; Gelat ina de fru-
tas; Vinos . Sauternes y M a r q u é s 
del R i s c a l ; Champagne Cllcquot, ta-
bacos cremas de l a Corona, y cafp. 
Un solo brindis . Br i sd i s saluta-
c i ó n del s e ñ o r Alca lde , m a g n í f i c o 
y oportuno. 
Momentos d e s p u é s un gran mitin 
en el espacioso teatro "Campoamor" 
que se encontraba completamente 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E l U N G Ü E N T O P A Z O es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el d í a 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, c o a . p ie»-
z ó n o externas. U n a o dos cajitas 
bastan. L a f/rma de E . W . G R O -
V E se halla en cada c a j i t a . 
E l comandante P é r e z Stable al 
levantar su copa b r i n d ó por la salud 
del Coronel Thomas y su distingui-
d a y ejemplar, famil ia . Todos los 
asistentes, asintieron. No bebo i M b a n a 
H a b a n a , 
1 9 2 5 . 
12 de Diciembre de 
R a o ú l Alpizar y Poyo 
Secretario de Correspondencia, c 
los B . R . Cubanos . 
coi'es a l c o h ó l i c o s ni brindo, pero 
o s é decir que s i se me p e r m i t í a ex-
presar m i m á s ferviente desejP, era 
este que en- aquel la ejemplarmen 
te austera casa cubana imperase 
s iempre la laboriosidad auster izan-
te de la" s e ñ o r a y el patriotismo y 
l a rectitud moral del s e ñ o r , nuestro 
c o m p a ñ e r o respetable y respetado. 
A p r e n d í , con el Comandante P é -
rez Stable que es posible br indar , 
teniendo una copa l lena en l a dies-
t ra , aunque .no se beba de el la ni 
de otra. L o ignoraba. Realmente ca-
da d ía aprenden algo los que, c u a l 
yo e s t á n siempre deseosos de apren-
der. 
F u i m o s atentamente invitados ;i 
v i s i tar la excelente morada del doc-
tor y coronel P é r e z A n d r é , inte 
g é r r i m o patriota formado y crec i -
do a l lado del inolvidable P e r i q u i -
to P é r e z h é r o e eponino de aquellos 
val les . Representante a l a C á m a r a . 
Senador, Juez y notable letrado ha 
sido el doctor P é r e z A n d r é . Su bu-
fete sigue siendo muy importante 
y su peric ia j u r í d i c a , con l a natura l 
experiencia que da la edad, ha au 
mentado. E s el Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Veteranos y Patr io-
tas en toda la r e g i ó n oriental , y 
unido a l Secretario de la misma, be-
ñ o r L u i s M . B o r y no cesa de labo-
r a r por la r e o r g a n i z a c i ó n de l a co-
lect ividad, lo mismo que el Coro-
nel Thomas y tantos otros adalides 
de esta buena y santa causa do! 
idealismo y la r e g e n e r a c i ó n de los 
cubanos. 
E l 2 8 en l a tarde sal imos para 
Santiago. Mis impresiones aceren 
del estado de á n i m o de Ih, n u d a i l 
de G u a n t á n a m o y sus adscripciones 
no pueden ser mejores. " L a devo-
c i ó n a la patr ia es la pr imera do 
las v ir tudes" , d e c í a N a p o l e ó n I . 
Creo que en G u a n t á n a m o concuei-
dan con esto y lo pract ican. 
Creo t a m b i é n , que por suerte pa-
ra ellos, no puede adecuarse a na-
die a l l í lo que el mayor de los mo-
dernos historiadores italianos dije-
r a por algunos elementos juveni les 
e inconsistentes de su t i e r r a : "Pes-
te de l a patr ia es la juventud des-
ocupada, petulante, que va turnan-
do entre el teatro, el c a f é y la .me 
sa, que lee por ocio, que venera y 
desprecia por moda y adopta la opi-
n i ó n del p e r i ó d i c p *iue lee". E n 
G u a n t á n a m o , por lo que vimos, se 
siente el patriotismo y se venera 
el concepto de l a patria. F e l i c i t é -
monos de ello. 
Quien no ama, sirve y glorifica 
a su P a t r i a , como quien no ama, 
honra y respete a sus padres , no 
puede ser patriota n i s iquiera bue-
na persona. A lo sumo s e r á una es-
pecie de planta paras i tar ia , de cu-
rujey chupador del á r b o l sobre 
que "vive, o de z á n g a n o de l a colme-
na social , apto para v iv ir recibien-
do el bien que practiquen otros, 
no haciendo m á s que beneficiarse 
s in producir beneficio alguno. Si 
a lguna vez far i sa ica e h i p ó c r i t a -
mente habla de la patria es para 
tratar de explotarla como patrimo-
nio material suyo. Muchos auto no-
minados "patriotas", no pasan de 
patrioteros, que, propulsados por su 
descomunal egoismo. l l e g a r í a n sin* 
pena a lguna para ellos, a patrici-
das o vict imarios de la patr ia cu-
' • V E R D A D E R A S G A N G A S " 
K \ C A L Z A D O D E S E Ñ O R A S , C A B A l i L i B R O S Y N I Ñ O S . 
Kstos dos modelos uno c a raso negro y el otro en c h a r o l , 
a l í n f i m o precio «le 
$ 4 . 0 0 
£ROADW/Cr BBQÁDWAr 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
ANTONIO ALONSO, Hijos.- Viso, Espalia 
! 
I sfed conoce nues tro ¡ D e p a r t a m e n t o de 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
V E N G \ Y V E R A P R E C I O S N U N C A V I S T O S 
P E L G r E R I A 
^ B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
* B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S H 
T E L E F O N O M.5874 . 
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A f l O X C t n 
S O B R A D E T E O R I A Y F A L T A D E P R A C T I C A 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
L a v ida escolar dura demasia. 
do . Por regla general , el n i ñ o en . 
t ra en el colegio e lemental a los 
seis aflos de edad y leclbe su titu-
lo en la Univers idad sobre los 22, 
s iempre y cuando haya desarrol la-
do sus estudios bajo las condicio. 
nes m á s favorables; s in enferme, 
dades y s in p é r d i d a de cursos . E s . 
ta p r e p a r a c i ó n para la v ida cuesta 
mucho dinero y muchas e n e r g í a s . 
Todos lo sabemos: pero h é t e m e 
aqui que en lugar de acortar los 
estudios o darles mayor eficacia, 
nos l imitamos a a ñ a d i r l e s pala-
bras y m á s pa labras . 
" D é l e un curso de L ó g i c a y 
E t i c a " . " D é l e un curso de T e ñ e , 
d u r í a de L i b r o s " . " E n s e ñ e a l m u . 
chacho los deberes del c iudada. 
no" . " D é l e u n curso de Sociolo-
g í a " . 
¿ V e usted? A ñ a d i r , a ñ a d i r y 
a ñ a d i r ; pero n i por asomos se nos 
pasa por las mientes restar a l g u . 
nos estudios, ante el temor de que 
m á s tarde el n i ñ o lo eche de me. 
nos . 
L o ' que hay de cierto en cuanto 
P esas m ú l t i p l e s e inveteradas a d i . 
clones es que a ñ a d e n un nuevo vo-
cabulario a l y a a t i b i r r a d ó y obs-
curo a t r a v é s del cua l el n i ñ o se 
«enmaraña y p ierde . G r a n parte 
de la v ida escolar no es m á s que 
una c o l e c c i ó n interminable de 
p a l a b r a s . Y en real idad lo que h a . 
ce falta es dejar , en el t r a n s c u r . 
so del d ía , algunos espacios l ibres 
para que los maestros y c a t e d r á t i -
cos puedan poner en claro mate, 
r i a s fundamentales . 
E n los grados elementales y sus 
subsecuentes los superiores, ense. 
fiamos demasiada a r i t m é t i c a . H a y 
demasiadas variaciones , demas ia . 
dos problemas, demasiados m é t o -
dos de a b r e v i a c i ó n . L o s cursos de 
ar i tmét i ca l pudieran ser compen. 
diados con gran v e n t a j a . Mucha 
de la g r a m á t i c a , en lugar de a y u . 
dar a l n i ñ o , lo a sus ta . Puede d a r . 
se mayor amenidad a la historia 
y a la G e o g r a f í a . M á s vale apren-
der menos cosas y bien, que m á s y 
m a l . P o r cada l e c c i ó n aprendida 
debe haber otra de c o m p r o b a c i ó n . 
Solemos r e í r n o s ante aquel do. 
mine de Dickens que d e c í a : 
"Deletrea la palabra "Cebollas". 
A h o r a vete a l semillero y l impia 
e l ceboll ino". Y t e n í a r a z ó n . E x . 
purguemog la p a l a b r e r í a de los 
cursos escolares y luniversitarios 
y demos a l n iño, l a oportunidad 
de comprobar y apl icar su labor 
en las necesidades comunes de la 
vida cuotidiana, uniendo siempre 
la t e o r í a a la p r á c t i c a . Suplemen. 
temos el aspecto t e ó r i c o de la 
escuela con "el hacer las cosas '. 
'El mejor modo de aprender m á s 
es t r a t a r de aprender menos . De 
este modo, los n i ñ o s acaban m á s 
pronto sus estudios y ha l lan antes 
la oportunidad de apl icarlos con 
u t i l idad . 'Lejos de a ñ a d i r pala-
bras, q u i t é m o s l a s . E n la a c t ú a , 
l idad el n i ñ o concurre a l a u l a has . 
ta que queda sordo y ciego para 
el aspecto p r á c t i c o de l a v ida , que 
m á s tarde tiene que aprender por 
-necesidad. D e s p u é g de abandonar 
la Univers idad, se ve obligado a 
echar a un lado palabras y m á s 
palabras hasta que logra asp irar 
el aroma mismo de la v i d a . ¿ P a r a 
q u é tan larga p r e p a r a c i ó n ? L a ex. 
periencia es lo que hace ¡funcio-
nar a l conocimiento. Y mientras 
é s t e no entra en funcionamiento 
constituye una carga i n ú t i l . H a . 
gamos algo con la t e o r í a que co. 
nocemos, antes de tratar de a d . 
qu ir i r la que ignoramos . 
E S T A T A R D E L L E G A R A A L A H A B A N A 
E V A P O R N O R T H L A N D C O N D U C I E N D O 
A C I E N T O V E I N T I C I N C O B A N Q U E R O S 
Ayer regresó del Mariel el doctor Natalio Ruiloba que . 
estuvo en el Mariel prestando servicio a los narcómanos 
que allí se hallan recluidos.—Ayer llegó Mr. Saunders 
V I S I T A S A L D K . Z A Y A S 
E l doctor J o s é M a r í a Zayas , ad-
minis trador de l a aduana, h a re-
cibido en el d í a de hoy gran n ú -
mero de cartas te legramas de fe-
l i c i t a c i ó n , por haberse hecho car-
go nuevamente de l a Adminis tra-
c i ó n de la a d u S h a . 
E n t r e las muchas vis i tas que re-
c i b i ó en el d í a de ayer, p a r a tes-
t imoniarle sus felicitaciones, recor-
damos a los senadores s e ñ o r e s doc-
tor Manuel V a r o n a S u á r e z , L o r e n -
zo F e r n á n d e z Hemio , Car los Gon-
z á l e z Clave l , el s e ñ o r Lutgardo 
Agu i l era , Feder i co Centel las , Ins-
pector general de C a z a y F a u n a ; 
e l c a p i t á n del puerto, s e ñ o r J o s é 
Izquierdo; el c a p i t á n de la P o l i c í a 
del Puerto , s e ñ o r C é s a r U r e ñ a ; se-
ñ o r Armando M u ñ o z ; teniente J a -
cinto de l C a l v o ; el secretario par-
t i cu lar del s e ñ o r Gabr ie l S u á r e z 
Solar, secretario de l a L e g a c i ó n de 
C u b a en H o l a n d a ; doctor A r m a n -
do H e r r e r a ; Diego F r a n c h i , teso-
rero general de la R e p ú b l i c a ; F e r -
m í n Samper; Constantino M o r á n , 
inspector de F e r r o c a r r i l e s ; Hora-
cio P i ñ a , jefe de Inspectores de la 
L o t e r í a Nac iona l ; Desiderio Cár-
denas, y otros muchos que senti-
mos ñ o r e c o r d a r . 
^ F R A N Q U I C I A 
H a sido concedido franquic ia 
aduanal a los banqueros norteame-
ricanos que p r ó x i m a m e n t e visita-
r á n esta cap i ta l . 
B A R C O S L L E G A D O S A Y E R 
A y e r l legaron los siguientes bar-
cos: e l vapor americano " T u r r i a l -
ba," procedente de New Orleans, 
con carga general , veintiocho pa-
sajeros para l a Habana y veinti-
d ó s en t r á n s i t o . E l vapor ameri-
cano ^'Albert B . W a t t s , " proceden-
te de New Orleans , con cargamen-
to de p e t r ó l e o . E f d a n é s "Souder-
dorg," de New Y o r k , con carga ge-
n e r a l . L o s ferries " E s t r a d a P a l -
ma" y " J . R . Parro t t ," con ve in-
ü s é i s wagones de carga general ca-
da u n o . E l vapor a l e m á n "Sassen-
he in ," procedente de Matanzas con 
a z ú c a r en t r á n s i t o . 
V A P O R A L E M A N " A M A S S I A " 
E s t e vapor, de l a Hamburguesa 
A m e r i c a n a , s a l i ó de Hamburgo el 
5 y de Amberes e l 10 del actual , 
y se espera en la H a b a n a el 29 del 
corriente . 
Conduce carga , t a m b i é n para 
C á r d e n a s , C a i b a r i é n y S a g u a l a 
G r a n d e . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Procedente de K e y West l l e g ó 
ayer el vapor americano "Miami ," 
que trajo carga general y ciento 
cincuenta y cinco pasajeros. 
E n este vapor ha llegado el con-
de de Mirahuano. miembro de la 
al ta sociedad i ta l iana, y a quien 
se le dispensaron las c o r t e s í a s de 
est i lo . 
E l senador c a m a g ü e y a n o s e ñ o r 
Ju l io C . del Cast i l lo ; el conocido 
financiero s e ñ o r Pedro Pablo K o h -
ly ; e l ex secretario de Agr icu l tu-
r a s e ñ o r A n d r é s P e r e i r a ; el s e ñ o r 
R a m ó n S . Cruse l las y s e ñ o r a ; J u a n 
M . Porto y s e ñ o r a ; Miguel D í a z 
y s e ñ o r a y Alberto P e r n a l y se-
ñora . 
Devueltos por las autoridades de 
i n m i g r a c i ó n de la F l o r i d a , vinieron 
dos j ó v e n e s cubanos, a los que no 
se les p e r m i t i ó la entrada en aquel 
p a í s . 
E m b a r c ó en este mismo vapor, el 
s e ñ o r . R a f a e l R . ' G o v l n . presidente 
de l a E m p r e s a . p e r i o d í s t i c a " E l 
Mundo;" el s e ñ o r A r t u r o San R o -
m á n ; For tunato Govantes; F e r m í n 
L i z a z u ; Antonio T e l i a ; Jorge L . 
Morales; S e b a s t i á n E s t r a d a : Os-
car T u y a ; Miguel G . D í a z ; el bo-
¡ Y o Q u i e r o 
K e l l o g g ' s 
C o r n 
F l a k e s ! 
P ' E L L O G G ' S Corn Flakes son muy apeted-
das por los chiquillos Estas obleas de 
maíz, tenues como virutas, desarrollan y forta-
lecen el cuerpo; se digieren fácilmente, y están 
siempre listas para la mesa. Son más sabrosas 
con leche fresca o nata, pero son también 
deliciosas con leche condensada. No hay 
que cocerlas. 
De venta en los principales almacena 
de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también 
Kellogg's ALL-BRAN— 
alimento laxante de 
puro afrecho. 
" U n e e d a B a k e r s " L e m o n 
S n a p s — s i e m p r e f r e s c a s 
l o m o t o d o P r o d u c t o " U n e c d a B a k e r s ' * , l a s g a l l e t a s L e m o n S n a p s 
> t á n s i e m p r e f r e s c a s y t o s t a d a s c u a n d o l l e g a n a s u s m á n o s . S e 
e m p a c á n e n p a q u e t e s c e r r a d o s h e r m é t i c a m e n t e , a l s a l i r d e l h o r n o , 
p ^ r a q u e c o n s e r v e n s u s a b o r d e l i c i o s o . 
Lis "Uneeda Bakers" Lemon Snaps son deliciosas galletitas, ligeramente 
endulzadas y con un ligero sabor a limón. Sírvalas con limonada, ponche 
de frutas, cerveza de jengibre, jugo de uvas, té o cualquiera otra bebida. Son 
también sabrosísimas con jaleas y conservas. 
Pida siempre "Uneeda Bakers" Lemon Snaps. 
U n e e d a 
E s t a es la marca que 
identifica a los famosos 
P r o d u c t o s " U n e e d a 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
xeador E s t a n i s i í o "Loayza y su ma-
nager . 
M K . S A U N D E R S 
Con objeto de ul t imar todos los 
preparativos para la r e c e p c i ó n y 
embarque del gran n ú m e r o de tu -
ristas que han de ut i l izar en l a 
temporada invernal la ruta de la 
F l o r i d a , en su viaje a Cuba , l l e g ó 
ayer e l s e ñ o r P a u l "W. Saunders , 
vicepresidente y administrador ge-
n e r a l de la Pen insu lar y Occiden-
tal Company. 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
M r . Saunders , nos i n f o r m ó que 
en la tarde de hoy l l e g a r á a la H a -
bana el vapor americano "North 
L a n d , " que ha sido agregado a la 
flota de la Pen insu lar y Occiden-
tal en u n i ó n del " C u b a , " el "Go-
vernor Cobb" y el "Miami ," p a r a 
el servicio del tur i smo . 
E n el "North L a n d " vienen cien-
to veinticinco banqueros que aca-
ban de celebrar una c o n v e n c i ó n en 
Saibt Lettesbourgh, F l o r i d a , y los 
cuales p e r m a n e c e r á n en la H a b a -
na varios d í a s . 
T a m b i é n nos I n f o r m ó Mr. Saun-
ders, que a part ir del d í a 5 de 
enero p r ó x i m o , la Pen insu lar y 
Occidental e s t a b l e c e r á e l siguiente 
i t inerario de vapores: 
L o s lunes: el "Governor Cobb" 
i rá a K e y W e s t y T a m p a . L o s mar-
tes: el " C u b a " i r á a igual r u t a . 
L o s m i é r c o l e s : el "North L a n d " a 
K e y W e s t . L o a jueves: e l "Gover-
nor Cobb" a K e y West y Tampa. 
L o s v iernes: e l "North L a n d " a 
K e y W e s t . L o s s á b a d o s : e l " C u b a " 
a K e y W 5 s l y T a m p a . Y los do-
mingos: e l "North L a n d " a K e y 
W e s t . 
E L D R . R U I L O B A 
A y e r r e g r e s ó del Marie l , donde 
estuvo prestando sus servicios a l 
cuidado de los n a r c ó m a n o s duran-
te tre inta y dos d í a s , nuestro ami-
go e»l doctor Natal io Rui loba , m é ' 
dico de puerto, que ha sido susti-
tuido por e l doctor Ambrosio Gon-
z á l e z del Va l lQ . 
J A B O N 
de 
C A R A B A Ñ A 
Medic inal y de Tocador . 
A base de las sales del A g u a 
de C a r a b a ñ a . 
Inwiejorable p a r a t r a t a r todas 
lafi enfermedades de La piel . 
Insuperable para el B a ñ o y 
Tocador porque tiene delicio-
so a r o m a y suaviza e l cutis, 
c o n s e r v á n d o l o Ubre de pecas, 
granos, manchas, barros, etc. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a e r r e t e r í a i 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
LA confianza que en los productos j marca Garbín han depositado los 
consumidores en todo el mundo, 
ha sido el resultado lógico de la 
completa satisfacción que siempre 
han dado. Es tal la estimación en 
que tenemos esa confianza con que 
nos honra el público consumidor que 
bajo ningún concepto pemitiríamos 
que nuestra marca de fábrica figu-
rara en herrajes cuja calidad no 
fuese la mejor. 
L a marca de fábrica Corbin es señal 
inequívoca de buena fe entre el com-
prador y el vendedor. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 1 0 2 , Habana. 
CHICAGO 
PHIIADELPHIA 
P . & F . C o r b i n 
AMESOCkX HARDWARE COBPOHa/iOM, SUCESORES 
Fábricas en New Bri ta in , Conn^ E . U . de A. 
E DR. M I G U E DIAZ 
De regreso de los E s t a d o s U n i -
dos hemos tenido el placer de sa-
ludar a l execelente amigo D r . Mi-
guel D í a z , Regis trador de l a P r o -
piedad en Ciego de A v i l a , donde 
goza del m á s alto concepto por sus 
relevantes cualidades. 
Viene el Sr . D í a z completamen-
te restablei ldo de l a dolencia que 
le l l e v ó a l Norte donde í u ó acom-
p a ñ a d o de su dist inguida esposa 
la S r a . Mercedes V i l l a a m i l de D íaz . 
Rec iban ambos nuestro saludo 
de bienvenida. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los h u é s p e d e s de estos h o l e í e s T I E N E N D E R E C H O a recibir 
sus resDcctivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S de! D I A R I O D E U 
M A R I N A 
S i no lo recibieron en el cuarto, i c c l á m e n l o en la carpeta del hote) 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodan y íreaeea habitaciones. Servicio completo. Oran «ü6n 
cernidas y tanquet&s. Trccadero esquina a Prado. I,*r» 
R I T Z 
Situado en Nepttino esquina A Peraeverancl.'u Klegancla, confort v 
mero. Todas su;? habitaciones con baños y teléfono». y **• 
P E R L A D E C U B A 
ALMANAQUE JUDICIAL 
P A R A 1926 
T a está a la venta el A L M A -
N A Q U E J U D I C I A L para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agramonte. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado ha« 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los T E R M I N O S J U D I -
C I A L E S , nombres y direc-
ciones do los señores Jue-
ces y Secretarios, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretaría de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bléq la T A R I F A D E L T I M -
B R E con indicación de lo» 
sellos necesarios para reci-
bos y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
E n el Interior de la Is la , ' 
franco de portes $ 1.15 
O B R A S J U R I D I C A S A G O T A D A S 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dif íc i les de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
a ñ o s . Los t í tulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y V E N T Ü R A (Eze-
qu le l ) .—Teor ía y Práct ica 
de la Redacción de Instru-
mentos Públ icos Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
c ión. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española JIO.OO 
M A R Q U E S D E O L I V A R T . — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional PúbMco. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 vo lúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañol? ? 8.00 
P A N T O J A (D. Jofeé M a r í a ) . — 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Contengan una regla de J u -
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por al fabét i -
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta española . $12.00 
MOSCOSO D E L P R A D O Y, 
ROZAS (D. J o a q u í n ) . — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy Im-
portante. 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 5 8.00 
L A S CASAS (D . José Gonzá-
lo de) .—Tratado Completo 
Fi losóf ico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públ i cos . Obra de gran 
Interés para los señores No-
tarios, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta española $ 8.00 
G R A N D E Y CANOSA (D. A l -
fonso) . —Formularlos No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re-
gistros y Sentencias del T r i -
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado en 
pasta española í 2.26 
S A N T A M A R I A D E P A R E -
D E S (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legis lac ión actual 
de España . 
Madrid. 1911. Sépt ima edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta $ 6.00 
O T R A S N O V E D A D E S 
C A R D E N A L (Dr . L e ó n ) . — 
Dlcionarlo Terminológico de 
, Ciencias Médicas . Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermos ís lmamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lore» . 
Barcelona 1928. 1 tomo «n 
4o. encuadernado en pasta 
española $10.00 
THOMAS ( P . F . ) — L a Edu-
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaclone» 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola $ 8.50 
S A N T A M A R I A E S Q U E R D O 
(F. )—Sent imientos , Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lóg ico . 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
española $ 4.50 
M A R T I ( J o s é ) . — Libertad. 
Tomo I V . de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind . 6-m 
Frente al hermoso parque de Colón, en la ca l l j Amistad números i?» 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, alendo 
clientes atendidos con teda solicitud. 
Todas la» habitaciones tienen baño y servicio privado, contando 
un magní feo ascensor. 
loa 
coa 
A M E O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes E l mK 
moderno de la Habana. Todas la» habitaciones con te léfono y baño y a» 
caliento a toda.í horas. ' 5U3 
F L O R I D A 
De P . Morán y Co. E l m á s selecto hotel y restaurant de om,. 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran cunfort. ^oa . 
; N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado sombre por sus muchoy años de ««i 
tencla. Situado en lo m á s céntrico y elegante de la Habana. Su conf w 
y servicios son completos. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajero» por sus grande» relaciones bancariaM 
DrolaJea. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenida romero 
de Bé lg ica número 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico <?• l a ciudad, calle C R e l l l y esquina 
Agular. ^ 
Todas sus habitaciones smuebladas con todo confort, tienen servlcln. 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fr ía y teléfonos. Restan 
rant de primera. Precios reducidos. . u•, 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. Telefono M-FOIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado, Moderno, limpio y freso 
Elevadoi toda la noene, agua caliente y fría siempre, comida» riquísima» 
y muy módicas. 1 
M A J E S T I C 
E l hotel mejor eltuado de la Habana, lujosos departamentos con Ka 
fio y teléfono. Gran salón para comidas y bantiuetes, con vista al Golfí 
do Méjico. Belascoaín número 6. T e l é f o n o s M-9S45 y M-9846 







Calle J7 esquina a J . , Vedado. 
Unico Hotol Francés . American Plan. HabltacionM 
módicos. 
fresco». Precios 
S A N A T O R I O 
I f l M I L f l G R O S f l " 
d e -
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sutxlirector: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Madas y 
Benito Duran y Castillo. 
S 
( l E B R A A R O M A T I C A D E W O L f E 
• • • • • - • - — — — — — 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
P A R A S U R O Í Í l B I f l H C A 
T m Á M T i D A " 
BuenasFarhhcíaí vBoof gas. 
N . G e l a t s & C o " N m o s 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbrnos Depósitos en Esta Secdft, Pagando Isteris del 3 por 100 A i n l 




































F á b r i c a d e M o s a i c o s u L c i C u b s U l f i l " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l p n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e ; " H i d r á u l i c a * 1 . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
R I V E R 0 , Z E N 0 E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
DR. FEUPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGÜl 
A B O G A D O Y N O T A B I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M B R C I A L , D E O ü B A 
AguiarTS, Dplos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-147Z. Cable; Rizenca. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
AflO X C I I I DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 12 DE 1925 
' ^ o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
Del Gobierno Provincial 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
efÁco fafl 8o la í P ^ * ^a J ^ c i ó n y los jarabes calmantes. Especialmente 
cpaf P " 8 0̂8 nene8 y '0 , ^e cua'clu*era 
Recomendada por ios médicos . 
ff>>co •»» ipttruccionet detmilada» pwa el oio. 
fijet* «einpr* ea la firma 
Con c* 
pTr» arit»» imUacionc i 
T E M P O R A D A d e 
S A C O , P A N T A L O N Y C H A L E C O 
$ 1 2 . 9 5 
1 4 . 5 0 
1 6 . 5 0 
1 7 . 5 0 
2 0 . ° ° 
O O 
0 
N o p a g u e m á s d e $ 2 5 p o r 
e l m e j o r t r a j e . 
" £ / C i n c i n n a t i " 
F , A L M O I M - E G I D O 2 3 
SONETO DESCRPTIVO 
Tazas, ranas, algunos tinajones 
que difieren en forma y en tamaño; 
una sacra portada, un luengo escaño, 
escaleras, declives y cañones. 
Postes de luz, de largas dimensiones, 
mal repartidos, sin ningún amaño, 
todo, en resúmen, de un aspecto extraño, 
sin gusto, sin nivel, sin proporciones. 
Y entre todas aquellas variedades 
— ¡que podrán asombrar a otras edades!-
entre aquel singular batiburrillo, 
como si el sitio abandonar quisiera, 
se destaca gigante y altanera 
la figura gloriosa del Caudillo. 
Sergio ACEBAL. 
C11020 
la asombrosa artista aragonesa, sostiene: 
r a r a las "toilettes" de noche y para la escena.- aconsejo el uso 
de los Polvos F R E Y A , tono "malva", exquisita creac ión de Floral ia . 
Son maravillosos sus efectos con la luz artificial y f in ís imo su 
aroma." 
S O N U-LiT R A I M P A L P A B L E S f S E F A B R I C A N E N S I E T E 
V A R I E D A D E S : B L A N C O S . R O S A 1 Y 2 . R A C H E L 1 Y 3. 
M O R U N O S Y M A L V A . 
M A D R I D F L O R A R I A 
S E H A N F O R M A D O E X P E D I E N T E S D E 
D E F R A U D A C I O N C O N T R A L E C H E R Í A S 
Q U E N O T R I B U T A N D E B I D A M E N T E 
Por la Comisión del Servicio Civil se ha enviado a la 
alcaldía copia de sus resoluciones mandando a reponer er» 
sus destinos a varios empleados que quedaran cesantes 
T E R C E R T R I M E S T R E P O R 
F I N C A U R B A N A 
P o r decreto del Alcalde se ha 
dispuesto que el d í a cuatro del 
p r ó x i m o mes de enero, se ponga a l 
cobro la c o n t r i b u a i ó n del tercer 
trimestre del ac tual ejercicio, por 
fincas urbanas. 
E l p e r í o d o de pago voluntario 
t e r m i n a r á el d í a dos de febrero. 
E l 'propio d í a cuatro de enero, 
se p o n d r á n al cobro las patentes 











[ T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
rarda t 4.50 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 60 pulgadas, yarda 
jCortee de Astrakán, largo 2 yardas, uno. . 
•Aatrakán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda 
*«tr»k4n «egunda 60 pulgadas-de ancho, yarda , 
,p|at Crep, 1% yardas, de ancho, yarda • . . . . . 
fíat Crep. de l a . yarda g 
•* at Crep, en colorea, yarda 
fr'at Crep, floreado, varda 
y*pé floreado, yarda 
:Batfn crep, la . yarda 
rüep 2ant<5n' en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de l a . yarda 
utp Cftntón de '-¡a yatda 
Cíep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . . . . 
gatlné de seda, yarda 
i*rSa de lana, en colores, 1 ^ yardas de ancho, yarda . . , 
xr lana> ancho 40 pulgadas, yarda , . . . . 
'"esallna de seda, yarda . . . . . . . . 
u*)rgett Francés, extra, yarda 
»*°rf®tt primera, en colores, yarda 
laretán en colores yarda 
CrV*» ̂  Francé8. «n colores, una yarda de ancho, yarda 
f w fT&n(̂ s' una yarda de ancho, yarda 
¿ 
BnrVt * Ch,na' americano, en colores, yarda 
Bm-.t0 A VTÍTNTNL' «n colores, una yarda de ancho, yarda . . . . 
LlW» «egunda, en colores una yarda de ancho, yarda 
Tsl» av1"*'0"1"^3*0' en colores, una yarda, de ancho, yarda . . , . 
r I ^ ?Mí1* cruda, una yarda de ancho, yarda • 
UT w ^ do ••ía> una yarda de ancho .yarda 
•!{.* BspeJo. en oolorea. yarda 
n i . D.raa8 punto Pavo Real, con cojines. Juego 
C ^ t * ' 0 ^ Plez& de 10 yardas . . 
«•as de Uno. de 36 yardas, pieza 
>t Algod6n8UTtld0 *n Inedl,l8 de ••da, en colores y Telas Blancas, 
Berrlmos pedidos al Interior, 
R . G R A N A D O S 
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E X P E D I E N T E S D E A M I L L A R A -
M I E N T O R E S U E L T O S 
A y e r se r e u n i ó la C o m i s i ó n del 
Impuesto T e r r i t o r i a l bajo la pre-
sidencia del concejal s e ñ o r Carlos 
M . V á z q u e z , actuando de secreta-
r io e l s e ñ o r (Roberto A s ó n y con 
asistencia de gran n ú m e r o de vo-
ca les . 
Se aprobaron unos trescientos 
expedientes de amil laramiento . a l -
tas de nueras fincas en su maiyo-
r í a . * 
¡La s e s i ó n de ayer f u é la úl t imo 
del actual p e r í o d o para resolver 
expedientes, siendo la del p r ó x i m o , 
viernes ú n i c a m e n t e para aprobar 
el acta de esta r e u u i ó n . 
E l nuevo p e r í o d o de sesiones 
ordinar ias de la C o m i s i ó n ba de 
comenzar el segundo lunes del en-
trante mes de enero, p r o p o n i é n -
dose los miembros de ese organis-
mo despachar cuanto antes los m i l 
expedientes que e s t á n pendiente 
de r e s o l u c i ó n . 
l ic i tud del actual Secretario, 135 
relaciones de expedientes de t í t u -
los de chauffeurs expedidos por el 
Municipio desde que se o r g a n i z ó 
en la H a b a n a el servicio de esos 
trabajadores con certificado de 
competencia. 
l i \ R E T X T O N D E A L C A L J > B 8 Y 
P R E S I D E N T E S D E E J E C U T I V O S 
D E H O Y 
Hoy, a las i u y media de la 
m a ñ a n a t e n d r á efecto en el Go-
bierno de l a Prov inc ia , l a a n u n -
ciada r e u n i ó n de Alca ldes Muni -
cipales y Presidentes de C o m i t é s 
E j e c u t i v o s que pertenecen a los 
Part idos L i b e r a l y P o p u l a r en es-
ta Prov inc ia . 
E n esta r e u n i ó n los A s a m b l e í s -
tas a c o r d a r á n respaldar l a asp ira -
c i ó n del Sr . Antonio R u i z , para 
que f igure en l a boleta de las p r ó -
x imas eloediones como candidato 
a l cargo que actualmente ocupa de 
Gobernador de l a Prov inc ia . 
A d e m á s se t o m a r á n acuerdos de 
importancia relacionados oon los 
p r ó x i m o s comicios. 
F E L I C I T A N A L A P O L I C I A P O R 
S U A C T U A C I O N 
E n el d í a de ayer el Secretario 
de l a A d m ó n . P r o v i n c i a l D r . E r -
nesto L ó p e z , dq acuerno con los 
deseos del Gobernador Sr . R u i z le 
h a enviado a l Jefe de l a P o l i c í a 
Nacional G r a l . Pablo Mendieta. 
una c o m u n i c a c i ó n felicitando al 
Cuerpo de l a P o l i c í a Nacional por 
la c o r r e c c i ó n y la bri l lante actua-
c i ó n de los miembros de tan pres-
tigiosa I n s t i t u c i ó n durante las 
elecciones que tuvieron efecto el 
pasado domingo, p a r a elegir los 
miembros que deben integrar l a 
Direct iva del "Centro A s t u r i a n o 
de l a H a b a n a " . 
D Í E L B G A D O P A R A U N A J U N T A 
D E L ' ' C E N T R O B A L E A R " 
E n la m a ñ a n a de ayer .estuvie-
ron en el Gobierno de l a P r o v i n c i a 
el Presidente y Secretario del " C e n -
tro B a l e a r " , solicitando l a presen-
cia de un Delegado en la J u n t a 
Genera l que h a b r á de celebrarse 
el p r ó x i m o domingo a las dos de 
l a tarde. 
Poco d e s p u é s , concurr ieron con 
igual objeto varios asociados y a 
unos y a otros se Ies p r o m e t i ó que 
c o n c u r r i r í a en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Sr . Gobernador el Secretario de 
la A d m ó n . P r o v i n c i a l D r . E r n e s t o 
L ó p e z . 
E s t a J u n t a Genera l es cont inua-
c i ó n de l a que se c e l e b r é e l do-
mingo p r ó x i m o pasado. 
" M A N Z A N A " A B A N D O N A D A 
L a Je fa tura L o c a l de Sanidad 
h a rogado a la A l c a l d í a proceda a 
chapear y sanear l a manzana de 
terreno existente entre las cal les 
de E s t r a d a P a l m a , F i g u e r o a , L i -
bertad y C o r t i n a , en l a V í b o r a , 
propiedad munic ipa l . 
P E T I C I O N D E L O S C H A U F F E U R S 
L o s s e ñ o r e s Alberto del Busto, 
presidente y J o a q u í n R a m o s , se-
cretario, del s indicato Genera l de 
Chauffeurs de l a Habana , se h a n 
dirigido a l Alca lde Munic ipal , pa-
r a rogarle deje s in efecto su ré-
d e n t e decreto autorizando que 
puedan dedicarse al servicio de a l -
quiler los a u t o m ó v i l e s matr i cu la -
dos como part iculares . 
Teléfono M-707S 
0710411 alt . I d - l f 
D B E D U A R D O R . A R E L L A N O 
G A R G A N T A , N A U l Z Y O I D O S 
" E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 250 T E L E F O N O A - l r a e 
H O R A S F I J A S P R E V I A C I T A C I O N D E 2 A 4 . 
P A R A U N C O L E G I O 
E l s e ñ o r J o s é P e d r a z a ha soli-
citado el apoyo pecuniario del A l -
calde, con motivo de la proximi-
dad de las festividades de Pascuas , 
para e l sostenimiento del colegio 
gratuito para n i ñ o s pobres h u é r f a -
nos ,qu6 se sostiene en los repar-
tos Ortiz, Reg la y calle Miramav. 
X O V E N D E A L P U B L I C O 
L a U . S . A . Corporat ion, del 
giro de d r o g u e r í a , con domicilio 
en Lazcano (Manr ique ) n ú m e r o 
66. ha elevado un recurso a l A l -
calde, e x p o n i é n d o l e que no se con-
s idera obligada a pagar el arbi-
trio por patente de alcohol, pues 
no vende m e r c a n c í a s a l p ú b l i c o . 
D E L A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
L a C o m i s i ó n del iServicio C i v i l 
ha remitido a l a A l c a l d í a copias 
de sus re«soluciones reponiendo en 
stis cargos de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipal , a los s e ñ o r e s Miguel 
Angel D í a z P i e d r a , Jacinto C h a -
ple, Alberto L u q u e V a l d é s y M a r í a 
Josefa Cuevas . 
T a m b i é n la c o m i s i ó n interesa de 
l a A l c a l d í a la r e m i s i ó n de los ex-
pedientes personales de los emplea-
dos doctores Alfredo Llf iero, Do-
mingo Cabrera y S á n c h e z y A r m a n -
do Zunzunegul y E v a n g e l i n a P u m -
pido, a f in de resolver los recur-
sos que han presentado contra las 
resoluciones del A lca lde por las 
cuales fueron declarados cesan-
tes . 
Igua l p e t i c i ó n ha formulado la 
c o m i s i ó n con respecto a l letrado 
J o s é Manuel Carbone l l v veteri-
nario J u a n Nicolau y G ó m e z . 
E ! L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como resultado del arqueo efec-
tuado antier en l a T e s o r e r í a M u n i -
cipal , se h a comprobado la exis-
tencia de este sa ldo: 
Ingresos: por E j e r c i c i o Corr i en -
"ino V ü e s e l e d i c a ' a s u r t i r d r o g u e - ¡ te, $15,834.04; Resu l tas , $2,162.8S 
r ías y farmac ias . Y Para el Consejo Prov inc ia l , 
T o m a n d o e l 
G R A N V I P 
HWOSDEANrBARCELá 
R E L A C I O N E S D E C H A U F F E U R S 
E l Departamento de Impuestos 
lia remitido a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , de conformidad con so 
í 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
R e I * P e 
N U E S T R O P A D R E 
E I S H J I C I O R D E S O T O 
V SUN M I T I I I 
Tal lec ió en la Habana al día doce de 
Noviembre del afto 1925 
Y debiendo celebrarse el día 14 del 
corriente mes, a las 9 a . m., solemnes 
honras fúnebres en sufragio de su al-
ma en la Iglesia de Nue«tra Señora 
del Pilar, los que suscriben, hijos, hi-
jos pol í t icos , en sus nombres, y en el 
de los demás familiares ruegan a las 
personas de su« amistades, les acom-
pañen en tan piadoso acto, y eleven 
'sus oraciones a Nuestro Señor Jesu-
cristo por el eterno descanso del desa-
parecido . 
Habana, Diciembre 12 de 1925. 
(Tfctor, José. Manuel. Antonio, Teresa, 
Dolores de Soto y López, Juana 
y p
$ 3 . 8 1 6 . 5 2 . 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o Corr iente , 
$260,431.09; Resul tas , $6,600.84; 
y para el Consejo Prov inc ia l , 
$58.255.46. 
— L a r e c a u d a c i ó n obtenida el 
d í a nueve por Transporte T e r r e s -
tre a s c e n d i ó a la suma de $1,548.70 
h a b i é n d o s e marcado 37 v e h í c u l o s . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel ©s precisamente lo que 
usted necesita p a r a reponer las 
fuerzas perdidas . E s t a p r e p a r a c i ó n 
es una c o m b i n a c i ó n de extracto 
concentrado de malta lacteada cou 
glicerofosfatos y extremadamente 
agradable a l p a l a d a r . 
reparto en l a c iudad, pues deben 
de tr ibutar como vendedores am-
bulantes . 
A C E R C A D E L A E X P E D I C I O N 
D E L I C E N C I A S 
A y e r r e c i b i ó el Jefe de Impues-
tos, s e ñ o r V a l d é s G a l l o l , u n a co-
m u n i c a c i ó n del doctor L ó p e z del 
Va l l e , Jefe L o c a l de Sanidad de la 
Habana , mostrando su conformi-
dad para l l evar a cabo una entre-
v is ta , a la que t a m b i é n a s i s t i r á 
e l Director de san idad , p a r a t ra -
tar acerca de l a e x p e d i c i ó n de l i -
cencias comerciales , asunto en que 
intervienen s a n i d a d y e l Munic i -
pio . 
NO V E N D E S I N O A C I D O S Y 
S A L E S 
i 
E l s e ñ o r E m i l i o L e c o u r s se h a 
dirigido a l Alca lde para manifes-
tar que no procede se trate de 
cobrarle a é l patente de alcohol , 
pues su industr ia es s ó l o de venta 
de á c i d o s y sales, y no de produc-
tos que contengan alcohol . 
C O N T R I B U Y E N T E S M O R O S O S 
De conformidad con los dispues-
tos por e l Alca lde , el Jefe de I m -
puestos p o n d r á el mayor n ú m e r o 
de empleados que le see posible 
en los trabajos de c o m p r o b a c i ó n 
y agentes de apremios, a f in de 
apremiar a los contribuyentes mo-
rosos. 
D E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
E l doctor Danie l GIspert . Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, 
ha contestado a la j e f a t u r a de I m -
puestos qu© ese departamento m 
tiene a lqui lada en la H a b a n a n in-
guna c a s a para establecimiento de 
oficina u otro uso oficial . 
R E P O S I C I O N 
E l Alcalde h a repuesto en su 
plaza de oficial primero del De-
partamento de G o b e r n a c i ó n , a l se-
ñ o r Car los V . H e r r e r a , ,en cum-
plimiento de r e s o l u c i ó n de l a Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l , quedando 
cesante el s e ñ o r E n r i q u e Re ina . 
E l doctor Oscar Remiren y A n -
dre, h a sido confirmado en la pla-
za de letrado consultor de l a A l -
c a l d í a , por haber formado parte 
de l a terna enviada a l Municipio 
por l a C o m i s i ó n del serv ic io C i -
v i l . 
L E C H E R I A S Y L E C H E R O S 
P o r haber comprobado el Jefe 
de Impuestos, s e ñ o r V a l d é s G a l l o l , 
que la m a y o r í a de las l e c h e r í a s 
existentes en e l T é r m i n o Munic i -
pal de la H a b a n a no funcionan 
abonando las contribuciones debi-
das, ha ordenado la f o r m a c i ó n de 
los correspondientes expedientes 
Bustamante. Biena Rlvas, Sergio I de d e f r a u d a c i ó n contra los propie-
O-onz&lez, Enrique Burtamante. I tarios de esas industrias . 
— T a m b i é n e l s e ñ o r V a l d é s ha 
llevado a efecto una batida con-
2d-i2 1 t r a los lecheros que e f e c t ú a n el 
E L N I E V O F R O N l t o N 
Por e l s e ñ o r V a l d é s Gal lo l , so 
ha contestado a l s e ñ o r Rogelio 
H e r n á n d e z , vecino de V l l l a n u e v a s ! 
n ú m e r o 54, que desea saber en q u ó ¡ 
condiciones p o d r í a abr i r a l p ú b l i c o I 
un f r o n t ó n como el H a b a n a - M a - . 
dr id , que leyendo las "Leyes de 
T u r i s m o , y de Impuestos Munic i -
pales y las T a r i f a s de L i b r e R e g u - ' 
l a c l ó n , p o d r á enterarse de los re-
quisitos que d e b e r á c u m p l i r para | 
establecer dicho e s p e c t á c u l o . 
AÍLTAS D E I N D I ' S T R I A L E S 
Redac ión de industr ia les que 
han causado a l ta por distintas in-
dustrias el d í a nueve de diciembre 
de 1 9 2 5 . 
Tanj i r .k E l - T a t t a l , puesto de 
frutas, P a u l a 77 . 
J e s ú s R e g ó , subarrendador. Ave- j 
n ida de B é l g i c a 131 . 
Manue l M a i s á T i t é , corredor de: 
fincas. Dragones 1 2 . 
M é n d e z , V i ñ a y o m p a ñ í a , f á b r i -
ca de tabacos. Padre V á r e l a 8 6 - E . ¡ 
A lv ino F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
restaurant , Aven ida de B é l g i c a 73 
y 7 7 . 
C a r l o s D í a z y Avelino Alonso, 
c a r n i c e r í a , Pedro Consuegra y 
T e r c e r a . 
J o s é F . Naya , f á b r i c a de j a b ó n 
sin perfume, San Buenaventura 
n ú m e r o 19 . 
L l o p a r t y C o m p a ñ í a , a l m a c é n de 
frutos del p a í s . Oficios 13 . 
E m i l i o G a s o l y Alegret , suba-
rrendador, Genera l Manuel S u á r e z 
n ú m e r o 5 . 
E s t a s altas produjeron a l Mu-
nicipio $ 4 1 7 . 9 6 . 
i 
¿ L e G u s t a r í a T e n e r 
¡ D i e n t e s m á s b o n i t o s — D i e n t e s s i n e s a p e l í c u l a s u d a ? 
U d . puede ver dientes br i -
llantes por donde quiera que 
mire hoy. Quizá, U d . los en-
vidia, i P o r q u é no pedir esta 
prueba de diez d ías y apren-
der 1a manera en que otras 
personas los han obtenido? 
Millones de personas se ce-
pi l lan hoy los dientes de una 
nueva manera. Ud. la a d o p t a r á 
t a m b i é n cuando la conozca. 
Deseamos demostrarle lo m u -
cho que significa para U d . y 
p a r a su f a m i l ú . 
L a pel ícula anruina la bellera 
E s a pel ícula viscosa que U d . 
siente en sus dientes es lo que 
afea su dentadura. U n a gran 
parte se adhiere y allí se fija, 
y ninguna pasta dent í fr ica 
ordinaria puede combatirla 
eficazmente. 
Prontamente é s a pe l í cu la se 
descolora y luego se forman 
capas s u í i a s . A s í es como l o s 
dientes pierden su brillo. 
A s í mismo, la pe l í cu la r e -
tiene las substancias al imen-
ticias, que te fermentan y for -
m a n ácidos . Mantiene los á c i -
dos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. L o s 
microbios se reproducen en 
e l la por millones, y é s t o s con 
e l sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
D i f í c i lmente una persona de 
cada cincuenta logra evitar 
tales molestias s i usa los meto-
ID« venta en tubos de dos t a m a ñ o s 
ea todas partes. 
méwmt axcLueive kn cusa 
R O D O L F O QUINTAS 
commulaoo 4a, 
HABANA. 
dos anticuados de cepillar los 
dientes. 
L a ciencia dental ba descu-
bierto actualmente mejores 
m é t o d o s . H a encontrado dos 
m é t o d o s para combatir la pe l í -
cula. U n o sirve para coagular 
la pe l í cu la en todos los perio-
dos de su desarrollo. E l otro 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra l a 
pe l ícu la y luego la remueve 
por medio de un polvo 
mucho m i s suave que el 
esmalte Nunca use mate-
rias raspantes para comba-
tir la pel ícula . 
la remueve, s in necesidad de 
restregaduras perjudiciales. 
U n a pasta dent í fr ica mo-
derna fué creada para aplicar 
estos m é t o d o s diariamente. 
S e l lama Pepsodent. L o s den» 
tistas principales en todas p a r -
tes empezaron a recomendar 
su uso, y actualmente las p e r -
sonas cuidadosas en m á s d e 
50 p a í s e s emplean este m é t o d o 
diariamente. 
L o s resaltados adicionales 
Pepsodent produce a lgunos 
resultados adicionales o quev 
s e g ú n las investigaciones, sota 
esenciales. Multiplica la a l c a -
linidad de la saliva, y t a m b i é n 
su digestivo del a l m i d ó n . E s t o s 
son los invalnables agentes d e 
la naturaleza para proteger los 
dientes. E l uso de Pepsodent 
les presta una fuerza m ú l t i p l o . 
E s t o s resultados son impor-
t a n t í s i m o s . Juntamente e s t á n 
trayendo una nueva era den-
tal a millones de hogares. S u 
familia debe gozar de ellos. 
mmm—mmmmmmmmmmmlm 
E l D e n t í f r i c o Moderno 
Ud. verá y palpará 
E n v í e este c u p ó n para un tubito para diez d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes d e s p u é s de usarlo. Observe l a 
ausencia de la pe l í cu la viscosa. V e a c ó m o los dientes se e m -
blanquecen a medida que las capas de pel ícula desaparecen. 
E s t a r á U d convencido en una semana. Nunca l l e g a r á U d a 
cepillar sus dientes otra vez de acuerdo con los m é t o d o s anti-
cuados. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s I 
T h e Pepsodent Co . , Dcpto C5-8, 
1104 So. W a b a s h A v e , Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviar por correo u n tubito de Pepsodent para \ 
10 d ías a • 
> • 
Nombre ¡ 
D i r e c c i ó n ¡ 
i 
• D é d i recc ión c o m p l e t a — s ó l o un tubito para cada familia. 5-22-a 
USTED no venderá, si no 0 " 
anuncia en los periódicos • 
" es leído en to-
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cutis es suceptible a formarlas debido a la acumulación de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten? 
Porque indudablemenre no emplea Vd. el modo de evitarlas. 
Quiere Vd. erradicarlas ? 
Todas las noches al retirarse, aplique paños calientes 
al cutis hasta que la piel se enrojece. Con un pañito 
algo áspero produzca una crema o espuma de JABOX 
FACIAL WOODBURY y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y después con agua fria. 
Par¿i erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de baño o cara en lugar de un paño. Cubra 
los dedos con un pañuelo limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su drogue-
ria perfumería o sedería. Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casi immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
Una pastilla de JABON WOODBURY dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l JABON WOOD-
BURY es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "'vrema Facial" y 
"Polvo Facial" marca Woodbury. 
Ocho días de tratamiento "WOODBTJRT por 10 c t » . 
Env ié este cupón y 10 centavos al Atante Gene-
ral Florentino García, Apartado 16M. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 1A Mataves sn ¿B*-
So en miniatura del Tratamleme WOOZ>SURT >te 
ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón TKCTklj Woodbury. 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
Tamblétí el llbrito describiendo el tratamiento 
mado ' E l cutis que todos desean acariciar". 
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H A B A N E R A S 
U n saludo. 
' C o n m i f e l i c i t a c t ó n . 
L legue en sus d í a s hasta l a se-
ñ o r a Guadalupe Vi l lam.i l , d ist in-
guida esposa del amigo tan queri-
do licenciado Secundino B a ñ o s , 
presidente de l a S e c c i ó n de I n m u e -
bles del M u y I lus tre Centro G a -
llego . 
E s e l santo de la s e ñ o r a de Mlg-
norance, la dist inguida d a m a G u a -
D I A S 
LA VIRGEN DE GUADAIíTJPE 
daJupo de Azofra y A r a g ó n , a la 
que me complazco en sa ludar afec-
tuosamente. 
Otro sa ludo . 
'Para Ohona M a r t í n e z . 
E s l a encantadora h i j a del s e ñ o i 
E l o y M a r t í n e z y «u elegante espo-
sa , Mercedes Montalvo, que en es-
tos ú l t i m o s d í a s regresaron de su 
temporada en E u r o p a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
ANO X C t b 
CLUB SAN CARLOS 
I i A V E R B E N A U E E S T A N O C H E 
G r a n verbena hoy. 
Del C lub S a n Carlos . 
Se c e l e b r a r á en loe salones, en 
la terraza y en los jard ines de l a 
progresista sociedad de l a V í b o r a . 
A d e m á s , habil i tados convenien-
te, ee d e s a r r o l l a r á l a verbena en 
los dos solares inmediatos. 
Necesar ia e x p a n s i ó n , 
1 Muy favorable. 
E n dichos salones a p a r e c e r á ins-
talado el barrio criol lo . 
A l l í e s t a r á la l inda Merceditas 
L o y n a z , t r iunfadora del concurso 
de belleza de E l Mundo, presidien-
do idealmente aquel rinconcito de 
l a vertbena. 
L a r o d e a r á n , como deliciosa cor-
te, las s e ñ o r i t a s C a r m i t a y L o l i t a 
Soldevi l la , M a r í a Anton ia S a n t a 
C r u z , A n a M a r í a R o d r í g u e z , L o l i -
n a Gigato, D o r a Gran ie la , Margot 
P é r e z , B l a n c a Borrazas , De l i a S á n -
chez, A í d a Gigato, C a r m e l i n a A r -
co, B e r t h a B o r r a z a s , Ofel ia S á n -
chez, Nat iv idad Igles ias . Josef ina 
F e r n á n d e z , C a c h i t a H e r n á n d e z , 
M a í r a Ve iga , W i n i e Pooh, E vange -
l ina V e i g a , Merceditas H e r n á n d e z , 
Zo i la F o r t e s y R o s a u r a y Mar ía 
F r a n q u i z . 
Otros barr ios m á s . 
E l yankee y el e s p a ñ o * . 
E s t e ú l t i m o onganizado por l a 
s e ñ o r a E n r i q u e t a Cas tro , gent i l es-
posa del dist inguido j o v e n E m i l i o 
G . M ú j i c a , presidente del d n b S a n 
C a r l o s . 
T e n d r á e l barrio e s p a ñ o l un p o é -
tico kiosco con el nombre de E l 
C lave l tapizado todo de flores. 
Rega lo de los A r m a n d . 
Siempre e s p l é n d i d o s . 
¡Llamará l a a t e n c i ó n , entre los 
de l a verbena, e l K iosco Cosmopo 
l i t a . 
Presidido por la interesante da-
ma Oti l ia de los Reyes de G a r c í a lo 
componen las s e ñ o r a s E s t e l a G . de 
L a s a g a , Nena Marce l de Reyes , 
C á n d i d a Guadalupe de Marce l . 
D i d i m i a G . de Argl lago y D o r a 
R a v e n t de Casado y las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Anton ia Castel lanos, L u c r e -
c ia Marce l , A i d a B a l b í n , Rogel ia 
Fuentes , G l o r i a Argl lago, E u l o g i * 
M a r t í n e z , Mangot Gotardl , Josefi-
na y Nena Soureau , C i t a Mlret, 
Nena y C u c a B a r b a , A n a J u l i a 
R o m á n , R a q u e l Mart í , E s t e l a Me-
n é n d e z . Nena y B e l ó n Carbonel l , 
E s t e l i t a L a z a g a , M a r í a F e r n á n d e z , 
Nena y B e l é n Carbone l l , N e n a S u á -
rez, M a r i n a N o r o ñ a , V i r g i l n a T o -
rres , E v a de la V e g a y G l o r i a , A l -
tagracia y Consuelo M i r ó . 
Confeccionados en los tal leres 
de E l E n c a n t o , s e g ú n los d i s e ñ o s 
de l ar t i s ta de l a casa, L ó p e z M é n -
dez, son los t ra jes de las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s del Kiosco Cosmopoli-
t a . 
Cnanto a l adorno, todo de flo-
res , s e r á obra exquisita de l a C a -
sa T r i a s . 
I m p e r a r á el bai le 
H a s t a e l a l b a . . . 
ANTE EL ARA 
L A S B O D A S D E H O Y 
Bodas. 
T r e s esta noche. 
E n la Ig les ia de San F r a n c i s c o 
de P a u l a , a las nueve, l a de Teresa 
M é n d e z Pontlgo y R a m ó n R o d r í -
guez F e r n á n d e z . 
E n l a P a r r o q u i a de J e s ú s del 
Monte a las nueve y media, l a de 
M a r í a T e r e s a Pal ic io y Rodolfo 
Sequeira A g ü e r o . 
A igual (hora. 
U n a boda m á s . 
L a de I r m a Maclas, encantadora 
s e ñ o r i t a , y el joven doctor A g u s t í n 
Abalo en la Parroqu ia del Veda-
do. 
BAILE VENECIANO 
E N E L H O T B L M A J E S T 1 C 
E n t r e las de l a noche. 
"Una fiesta t íp i ca . 
No es o tra que e l bai le del nue-
vo hotel Majes t l c en s u roof es-
pacioso y re luc iente . 
Ba i l e veneciano. 
Con u n decorado a l e g ó r i c o . 
S e r á obra de L o s Beyes Mago*, 
lo mismo que l a I l u m i n a c i ó n , toda 
de farolitos y guirnaldas multico-
lores . 
R e s u l t a r á a n i m a d í s i m o . 
HOTEL BRISTOL 
E N D I A D E M O D A 
M u y favorecido. ¡ San R a f a e l . 
E n a n i m a c i ó n completa. R e i n a r á el baile con la j a z z band 
A s í h a de verse esta nocihe, en del hotel desde pr imera hora. 
eu s á b a d o de moda, y a inst i tuido. H a b r á comidas. 
e l elegante B r i s t o l de la cal le de j Con u n m e n ú especial . 
(Continúa en l» página siete l 
S E D A S 
A precios de conquista de nuevos clientes, ofre-
cemos la más hermosa colección de sedas que 
puede presentarse a las personas del gusto más 
exigente y delicado. De todos los colores, esti-
los y combinaciones hallará usted en nuestro 
extenso surtido. 
C R E P E M O N G O L . — D e este 
estilo de seda, que por su fina 
presencia y delicado lucimiento 
lupo a d u e ñ a r s e por tanto tiem-
po una excesiva demanda, te-
nemos en varios precios: de 
$ 2 . 2 5 , de 3 . 1 0 y 3 . 7 5 , 
M E T E O R O F R A N C E S . — 
Otra tela ideal . T a m b i é n cauti-
vadora . E n las calidades mejo 
res que han sido fabricadas lo 
tenemos a la venta a precios de 
verdadera propaganda: H A Y 
D E $ 3 . 7 5 . $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
C R E P E S S A T I N A D O S — O t r a 
tela impuesta por la moda en 
este invierno. De manera de-
cisiva . De esta tela hemos reci-
bido en diversas calidades y 
anchos. Hasta de una y tres 
cuartas varas de ancho. Los pre-
cios son de $ 2 . 5 0 . $3.50, $4.75. 
$ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R R A L L Á Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
81 se le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceito ni gllcerlna 
UN SOLO F R A S C O le curará la CASPA, y le conservará el cabello 
•suave, brillante y sedoso, 
| De venta: en todas las farmacias de Importancia. A l por mayor: Sa-
rrá, JohnBon y Botica Americana. 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA.- Telégrafo ^Siglo", Habana 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . 
F I N D E S I G L O 
V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
V c s t i ó o s y - A b r i g o s 6 e H a r t a 
E l vestido y el abrigo de lana son las dos m á s dignas preocupaciones en el d í a . 
E l frío y la humedad se alternan, vigilantes, en acecho de cualquier descuido que permita el 
paso a enfermedades carac ter í s t i cas del invierno: gripes, p u l m o n í a s , catarros, reumatismos, e t c . . 
Por otra parte, los vestidos de lana rompen un p o c a U m o n o t o n í a de las to i let te» l igera» , im-
puestas, por los largos veranos tropicales. E s una deÜcia ver las caritas primorosas asomando su gracia 
entre pieles, gamuzas, sargas y gabardinas. 
Pensando en estas imposiciones 
de la hora, hemos s e ñ a l a d o los 
vestidos !y abrigos de lana con 
precios | sumamente e c o n ó n y c o s . 
U n a malera de "atizar" un poco 
el fuegoicn el seno de los hoga-
res. 
H e aq^f una d e m o s t r a c i ó n g r á -
fica de nuestro p r o p ó s i t o . 
A $ 1 5 . 7 5 
Vesládt> de sarga de 1 ana , 
en el qut «e ilustra finamen-
te la m o á a del d í a . Tiene, 
entre otros adornos, una bo-
tonadura á e metal dorado. 
A $ 1 3 . 7 5 
Abrigo de gabardina de 
pura lana, guarnecido con 
bieses de gamuza en color 
contrastante y forrado con 
c r e p é de China del mismo co-
lor del bies, _^ 
Tanto di vestido como el abrigo' e s t á n repetidos, conservando los precios s e ñ a l a d o s , en varios es-
tilos y colores. 
I f f a i a s , ( T e r s e s - T r a j a s ^ ( T o r s e l e t e s 
T é n g a s e siempre presente al comprar un c o r s é , una faja o un corselete, que en nuestro depar-
tamento correspondiente, instalado en el tercer piso de los Almacenes F i n de Siglo, e s t á n representados 
aquellos estilos que recomienda la l ínea moderna, la higiene y !a comodidad. 
Y , por supuesto, l a e c o n o m í a . 
Estilo 4 1 1 8 . — C o r s é - f a j a de cut í de hilo liso, color rosa. L o suficientemente emballena-
do, para uso de personas gruesas. Cordones y broches. L a r g o , 15 pulgadas. Tal las 
del 26 a l 36 , , , W L . J ^ . . A 
Estilo 2 8 2 4 . — C o r s é - f a j a de batista brocada, color rosa. E l á s t i c o en la cintura, cordones 
a un lado y broches a l frente. L a r g o , 15 pulgadas. Tal las del 24 al 3 2 . . . . . . A 
Estilo 2 3 . — F a j a de c u t í , de hilo color rosa, brocado. Combinada a base de secciones 
de e i á s t i c o en las caderas. Enteriza atrás y con broches al frente. Largo . 10 pulgadas. 
Tal las del 26 al 30 . , A 
^Estilo 1850.—Corselete, o sea c o m b i n a c i ó n de ajustador y f a j a en una sola pieza. E s -
tá confeccionado con batista brocada y edástico del mismo tono. Ta l las del 34 a l 4 2 A 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 2 5 
$ 2 . 7 5 
$3.25 
( T a m i s a s 6 e d a b a l l e r c 
Sabido es que nuestro Departamento de Cabal leros dispone u n surtido imponderable de camisas, 
en el que e s t á n representados, dentro del gusto moderno, todos ios g é n e r o s , los d i s e ñ o s y colores. 
Hagamos referencia a algunos tipos de este ar t í cu lo , entre los mil de que di&ponemos: 
A $1 .35 .—Camisas de batista en fondo blanco o d e color, con listas y cuadros combinados en d i -
ferentes matices. N 
A $1 .60 .—Camisas de batista en fondo blanco, con dibujos y a listas en distintos matices. 
A $1 .80 .—Camisas (¿e p o p l í n y de V i c h y . en fondo blanco con lisjtas de color y fondo de color 
con listas en distintos tonos. 
A $2 .15 .—Camisas de p o p l í n , de muy buena caiidad. E n azu l , beige, gris y blanco. 
A $2 .30 .—Camisas de saiesette, con cuello fijo. E n azul , gris , beige y blanco. 
A $2 .70 .—Camisas de p o p l í n . E n fondo de color con rayas e n distintos tonos. 
A $2 .75 .—Camisas de fino pop l ín . E n gris, beige y azul ; con listas finitas matizadas en dos colo-
res. 
A $2 .80 .—Camisas de p o p l í n blanco. C o n cuello fijo. 
A $2 .85 .—Camisas de soiesette, en fondo de color con listas y dibujos en distinto tono, haciendo 
c o m b i n a c i ó n . 
A $3 .25 .—Camisas de seda, en fondo blanco con rayas anchas y estrechas, con p e q u e ñ o s dibu-
jos en c o m b i n a c i ó n de colores. 
A $4 .25 .—Camisas de V i c h y , en fondo blanco con cuadritos p e q u e ñ o s o grandes en colores de 
ú l t ima novedad. 
A $5 .00 .—Camisas de p o p l í n de seda. Corte y c o n f e c c i ó n irreprochables. E n beige, gris, azu l , 
l i la, crema y blanco. 




¿ o s f e s t e j o s i n v e r n a l e s . - U n a c a b a l g a t a i n f a n t i l 
L a serie de festejos que, como una a t r a c c i ó n d e l turismo y regocijo de nacionales, 
organiza l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes, d a r á comienzo el d í a 6 /de E n e r o — d í a de R e y e s — 
con una cabalgata infanti l . 
No puede inaugurarse una e s t a c i ó n que promete grandes beneficios y diversiones a 
la H a b a n a , con un acto m á s s i m p á t i c o , de un sentido s i m b ó l i c o Heno de optimismo. 
Por supuesto: los Almacenes F i n de Siglo han Tcc ib ido con vivo interés este proyec-
to, y se disponen a contribuir a su mejor é x i t o con el concurso de sus infinitas posibi l idades 
E n l a cabalgata han de figurar muchas carrozas a l e g ó r i c a s . 
P a r a los n i ñ o s que hayan de figurar en ellas y a estamos haciendo d i s e ñ o s de tra-
jes, los que luego hemos de confeccionar en nuestros afamados talleres con el acierto que 
pondera la prác t i ca y el anfecedente de fiestas similares. 
R e c u é r d e n s e nuestros triunfos alcanzados por las comparsas de n iños en a ñ o s anterio-
res. 
Tendremos a nuestros lectores y clientes al tanto de fiesta tan bella. 
J 
. . . a . . . . « • . • • . • . . • . . . • . , . • • • • • . . . . . . . , . • •«•••• . . . i . . . . • . . . . ( ••«•••«•••^ 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N F 
Parece Resuelto el Problema 
del Ayuntamiento 
DesfcméB de un prolongado rece-
so, motivado por negarse l a m a -
y o r í a do l Consistorio a cont inuar 
siendo presidida por e l S r . Miguel 
Ange l Cisneros , ayer se r e u n i ó e l 
Ayuntamiento en s e s i ó n o r d i n a r i a , 
con as is tencia» de numerosos con-
cejales . 
Antes de ir a s e s i ó n , y en horas 
de la m a ñ a n a , los edi les efectua-
r o n diversos cambios de- Impres io-
nes, interviniendo en los mismos 
el A lca lde Munic ipa l S r . J o s é Ma-
r ía de l a Cuesta, a l objeto de lo-
grar u n a f ó r m u l a que a r m o n i z a r a 
las aspiraciones de los dos grupos 
en que se encuentra dividido el 
Cabi ldo Munic ipal . 
E r a necesario que el A y u n t a -
miento se reuniera por distintos 
motivos, pero pr inc ipa lmente para 
solucionar el problema creado a 
los empleados de l a Pres idenc ia y 
de la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to, que no han podido cobrar los 
haberes del pasado mes de no-
v iembre , porque los concejales no 
h a n acordado el r ea jus te impuesto 
en el personal m u n i c i p a l por de-
creto del Presidente de l a R e p ú -
blica. \ 
E l presidente Sr . Migue l Ange l 
Cisneros no c o n c u r r i ó ayer a l 
Ayuntamiento , y , de conformidad 
con lo convenido, p r e s i d i ó e l con-
ce ja l S r . J u a n F r a g a , de l a mino-
r í a , a quien oíorrespondei ocupar 
l a pres idencia a l f a l t a r el presi-
dente, e l vice J o s é Cas t i l l o y el 
conceja l de m á s edad que é l , A n -
d r é s Avel lno Orta . 
E n l a S e c r e t a r í a es taba el vice-
secretario Car los M a n u e l V á z q u e z , 
y contestaron a l a l i s t a los ediles 
Manue l P e r e l r a , G o n z á l e z S a r r a i n , 
Oertónlmo B e r i c i a r t u , Rorvirosa, 
C idre , R a m ó n W i l t z , T o u r l ñ o , Mo-
r a n , L u i s Garc ía , J u a n B o r r e l l , 
A l v a r e z B u l l í a s M a n u e l B u c h o , M. 
M é n d e z , (Federico Casar i ego , C a -
ballero, Navarrete , M a d a n y A l -
fonso. 
D e s p u é s de leerse y aprobarse el 
acta d é l a ú l t i m a s e s i ó n efectuada 
por e l Ayuntamiento ( l a de aper-
t u r a del p e r í o d o leg is lat ivo que 
e s t á a l t e r m i n a r ) , se d i ó lectura 
a l balance t r imes tra l ú l t i m o de 
l a T e s o r e r í a Munic ipa l , a c o r d á n -
dose r e p a r t i r copias entre los con-
cejales y pasarlo a in forme de la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u -
puestos. 
—Se» a c o r d ó por u n a n i m i d a d 
efectuar s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , p a r a adoptar 
acuerdos^ tendiente's a r e a j u s t a r el 
presupuesto, del persona l de l a Cá-
m a r a M u n l ó l p a l . 
— E l iSr. Car los V á z q u e z entre-
g ó a l a pres idencia u n escrito del 
Sr . Migue l Ange l C i s n e r o s , donde 
é s t e part ic ipa haber comenzado a 
hacer uso de l a l i c e n c i a de tres 
meses que le f u é concedida por e l 
Ayuntamiento hace a l g ú n tiempo. 
L o s concejales a c o r d a r o n darse 
por enterados, din m a n i f e s t a c i ó n 
d é n inguna clase a c e r c a del p a r -
t i cu lar . 
— F u e r o n concedidas t a m b i é n 
l a s Ucencias de u n mes , p a r a a s u n -
tos propios, que s o l i c i t a n los con-
ceja les G e r ó n i m o B e r i c i a r t u y N a r -
ciso M o r a n . 
T e r m i n a d a l a orden del d í a , se 
t e r m i n ó la s e s i ó n . 
S A B A D O B O T A R A T E 
• Y VENTA-BALANCE 
Todas estas- sedas (creemos 
supérfiuo hablar de su calidacj 
muy superior a sus precios) 
son lisas. 
Tenemos, además, un estu-
pendo surtido de sedas estam', 
padas, bprdadas y brochadas" 
todas en los estilos más moder-
nos. 
La esperamos a usted, pa. 
ra mostrarle estas maravillas. 
SECCION DE SALDOS 
A $2.00. — SATIN RA-
DIANTE. Antes a $3.25. Aho-
ra $2.00. Sólo negro y car-
melita. 
A 85 cts. — SEDA ESPE-
JO, blanca, negra y demás 
colores. 
A $2.00. — MEDIAS H0-
LEPROOF, de seda purá. Ga-
rantizamos su buen resultado 
A $1.50. — ASTRAKANÍ 
negro y diversos colores. 
A 10 cts. — TRENCILLAS 
Y GALONES. 
A $1.75. — VESTIDIT0S 
DE ESTAMBRE, para niños y 
niñas de 2 a 6 años. 
A $10.50 la docena ds 
magníficas FRAZADAS, pro-
pias para regalos de Pascuas 
a asilos, etc. 
•»LE6ITIMO~-
^ p c L i c t o s o ¿ O t t * 
y B u t > I M f f l H M W C l « 5 S = | 
P O L V O S 
C Í V R O K A 
S i desea poseer u n a tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • New York 
Dos títulos que, por su sig-
nificación, atesoran suficien-
tes atractivos para que usted 
nos visite hoy, lectora. 
Como hemos dicho en días 
pasados, este mes, a fin de re-
ducir existencias por la proxi-
midad del balance anual, he-
mos rebajado los precios, en 
forma verdaderamente radi-
cal, especialmente en numero-
sos artículos de que tenemos 
cantidad excesiva. Hoy, como 
Sábado "Botarate", dichos 
precios están rebajados toda-
vía más. 
¿No cree usted, lectora es-
timada, que vale la pena una 
vueltecita por nuestra tienda? 
A $2.25. —SATIN CHAR-
MEUSSE excelente. En 20 co-
lores. 
A $2.25.— SATIN CREP, 
en todos cloores. 
A $2.50. — SATIN CREP. 
Antes valía $3.00. 
A $2.90. — M O N G O L 
CREP, en cualquier color. 
A) $2.90. — METEORO 
1É 
i 
P r e v e e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s i n f e c c i o n e s c u -
t á n e a s q u e a p a r e n t e m e n -
t e n o s o n s i n o salpullidos 
o e c z e m a , d e b e n d e a t e n -
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c i o n e s d e s a g r a d a b l e s . £ 1 
p o l v o K o r a K o n i a p r e s t a 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r e c o m e n d a b l e 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i -
z a c i ó n d e a m p o l l a s , e s c o -
r i a c i o n e s , h e r i d a s , ú l c e -
r a s , e t c . 
K o r a K o n i a 
The Mennen Company I 




A $2.25. — FLAT CREP. 
Todos los colores en boga. 
A $3.25. — FLAT CREP. 
30 colores. 
A $3.50. — FLAT CREP. 
A $4.00. — FLAT CREP. 
Apropiado para manteletas. 
A $4.50. — FLAT CREP. 
A $6.00. — FLAT CREP, 
de 54 pulgadas de ancho. Es-
pecial para vestidos de recep-
ción, y mantones. 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
¿No deseaba usted un buen 
vestido de seda, por poco di* 
ñero? ^ | 
Precisamente, tenemos a la 
venta una magnífica colección 
de ellos, desde $10 a $22. 
Todos ultramodernos, im-
portados de Francia para es-
te invierno. 
N I C O L > 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
C a r t e r a s y R e c e t a r i o s 
A h o r a que se acercan los presentes de Pas-
cuas rjscuerde que en E L G A L L O y L A E S T R E -
L L A D E I T A L I A hay preciosidades en Carteras 
y Recetarios con cantoneras de oro de 14 y 18 
kilates, en las mejores pie les de todos colores y 
formas eflegantísimas. E l precio !o decide el cliente. 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S 
H a c e m o s r e t r a t o s y p o s t a l e s 
s o l a m e n t e d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
r O I O G R A F I A D E M . P l I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L N o . 3 2 
n 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS D E RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA D E SOMBREROS " T A U P E " ULTIMA 
CREACION D E CAROLINE REBOUX 
Y 
L E PARFUÑ TOUT L E LONG. . . 
D E LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
*«»«««»•»»•»»»• ••••••no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•...•••^••t**^ 
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H A B A N E R A S 
(Tiene «Se U r á e l n a reís) 
• BODA ELEGANTE 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
" N o c h e d e M ú s i c a y P o e s í a " 
Asunción del Barrio 
y Esteban Prellezo. 
Bodas. ! conjunto, larga y flotante, una 
Dos las de la noche. I cinta blanca. 
Y las dos celebradas en la mis j L i e g ó a manos de la novia como 
ma Iglesia P a r r o q u i a l del Vedado, j regalo de la gentil s e ñ o r i t a L u c í a 
La primera, s é ñ a l a d a para l a s j ^ j g n a ^ 
nueve y media, paso a descr ib ir la E1 S e ñ o r Ange l preneZo, padre 
del novio, f u é el padrino de la 
boda. 
Y la madr ina , la dist inguida se-
ñ o r a A s u n c i ó n G u t i é r r e z V i u d a de 
del B a r r i o , madre de la desposada. 
Test igos . 
Por la s e ñ o r i t a del B a r r i o . 
E l doctor Miguel F igueroa , Ma-
gistrado de la Audienc ia de la H a -
bana, el s e ñ o r Aure l io del B a r r i o y 
el doctor E n r i q u e L l a n s ó y Ordó-
ñez . Secretario del Colegio de Abo-
gados. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor F a -
b i á n Garc ía , Magistrado de esta 
Audiencia , el conocido propietario 
don Mariano L a r í n y el doctor G u i -
llermo A l a m i l l a . 
E n t r e l a numerosa concurrencia 
reunida en el templo se r e p e t í a n 
los votos por la felicidad de los 
novios . 
Votos que recojo . 
m sus rasgos m á s salientes. 
Muy bonita la novia. 
De porte airoso. 
E s la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n del B a -
rrio, h i ja del que f u é un digno y 
excelente funcionario de l a magis-
tratura cubana, el doctor Herminio 
del Barrio , mi inolvidable compa-
gero de las aulas univers i tar ias . 
Consagrada q u e d ó solemnemente 
sn unión con el elegido de su amor 
y prometido de su felicidad, e l se-
ñor Esteban Prel lezo y A r e n a l , jo-
ven correcto y distinguido, de re-
levantes m é r i t o s . 
Estaba prec iosa . 
Ataviada con sumo gusto. 
E l ramo que l levaba como com-
plemento de sus galas nupciales 
era obra exquisita de la Casa Ma-
grlñá. 
De eastcrs l i l l ies todo. 
Con ca ídas de cintas. 
Del mismo j a r d í n p r o c e d í a el 
bmiquet de tornaboda, confecciona-
do con rosas t é , d e s p r e n d i é n d o e e 
E l admirable gui tarr i s ta E z e q u i e l 
Cuevas 
S T A noche se c e l e b r a r á en el 
Conservatorio Nacional de 
M ú s i c a — G a i i a n o 47—el concierto 
organizado por el admirable maes-
tro Ezequiel Cuevas. 
"Noche de mús i ca y poesía'" se ti-
tula la bella c in teresant í s ima fies-
ta, cuyc anuncio tanto interés ha 
í u s c i t a d o entre los infinitos aman- ' 
tes del arte con que cuenta la H a -
bana. 
Mandolinas, guitarras, bandurrias i 
y c a s t a ñ u e l a s oiremos esta noche en 
dulce y armonioso acorde. Y ver- j 
sos por Mary Moi/andeira, la l inda 
e inspirada poetisa] Y exquisitos n ú -
meros de c a n t o . . , . Y recitaciones 
de p o e s í a s de C h a cano y de Mart í 
por la culta señor?Va E m m a P i ñ e i r o . 
E l maestro C u e p a s — e l gran gui-
tarrista a quien tp.nto se le admira 
y quiere en la soc iedad habanera— 
y sus valiosos co! aboradores, reali-
zarán esta noche^ j a buen seguro, 
una exquisita labor de arte. 
E n E l E n c a n l o quedan algunas 
entradas a l a vfUita, Valen a peso. 
1 . 
9 1 
De raso negro, $6.50. Tene-
mos otros mcdelos de novedad, 
en raso negro, raso carmelita, 
en tonos claros v oscuros, a 
$8.50, $10.00 y $12.00. 
P a r a l a s C a r r e r a s 
E l e g a n t í s i m o s abrigos de s e d a 
HEMOS puesto hoy a la venta una imponderable colección de abrigos de seda franceses, en telas lisas o brochadas» 
con adornos de piel color entero y en colores matizados. Mode. 
los de la más alta elegancia y de la más exquisita novedad. 
Y hago m í o s . 
I N A U G U R A C I O N D E L A S C A R R E R A S 
Primera tarde de carreras . 
E s la de hoy. 
Se inaugura la d u o d é c i m a tem-
porada invernal en el H i p ó d r o m o 
de Marianao. 
Regido aparece este a ñ o nuestro 
gran race track por el H a v a n a 
American Jockey C l u b que preside 
el caballeroso sportman Mister 
John Me. Entee B o w m a n . 
Xuevo el Adminis trador . 
Mister F l y n n . 
YACHT CLUB 
1926-1928. 
Elecciones de Direct iva , 
Se l levarán a c a b o e n e l 
Yacht Olub m a ñ a n a , siendo proba-
ble, según rumores, el triunfo de 
la siguiente candidatura: 
Presidente 
Carlos Morales y C a l v o . 
E l Handicap I n a u g u r a l s e r á el 
acontecimiento de la tarde . 
E l honorable Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , a quien se le o t o r g a r á 
el b o t ó n Insignia de oro por parte 
del H a v a n a A m e r i c a n Jockey C l u b , 
a s i s t i r á desde el c lub house a l a 
apertura de la temporada h í p i c a . 
Son precursoras las carreras de 
la gran season h a b a n e r a . 
L l e g a nuestra e s t a c i ó n . 
Con h a l a g ü e ñ a s promesas . 
Vicepresidente 
Manuel de A j u r i a . 
Comodoro 
Pedro N. R . de Morales . 
Vioecomodoro 
M a n u é l Aspuro. 
Secretario 
R a u l í n C a b r e r a . 
Vicesecretario 
Franc i sco P a l m a . 
Tesorero 
Es teban Juncadel la . 
Vicetesorero 
R a m ó n F o n t s . 
C o m i t é de l a C a s a 
James W . Beck. 
F r a n c i s c o P l á y M a r t í n . 
R a f a e l Posso. 
C o m i t é de Regatas 
Leopoldo A b r e u . 
Miguel Antonio R i v a . 
Alberto G o u . 
L a precedente candidatura 
apoyan elementos de s i g n i f i c a c i ó n 
de la gran sociedad de la P l a y a . 
L a Junta, s e r á por la m a ñ a n a . 
A las diez . 
la 
H N ninguna temporada ha pre-
sentado E l Encanto una l ínea 
de sombreros tan extensa y multifor-
me como la que tenemos el gusto 
de ofrecer hoy. 
E s realmente el m á s e s p l é n d i d o 
y admirable conjunto de sombreros 
que puede concebirse. 
L a s m á s acreditadas firmas de 
Par í s abonan la elegancia, la distin-
c ión y la novedad de nuestros mo-
delos. 
L O S P R E C I O S 
No es tán a tono los precios con 
el valor e s t é t i co de tan exquisitas 
creaciones. E l Encanto vende los 
sombreros, como los vestidos, a los 
precios m á s " a b o r d a b l e s " . . . 
Sombreros franceses f in ís imos , en 
cualquier color de moda que pre-
fiera, de seda y de terciopelo chif-
f ó n , con bieses de oro y de plata, 
¡ d e s d e $ 8 . 0 0 ! 
D E N I Ñ A S Y J O V E N C I T A S 
E s tan importante nuestra varié-
dad de sombreros para jovencitas y 
n iñas que hemos tenido que dedicar-
le una secc ión aparte dentro 
mismo departamento. 
L a s m a m á s pueden traer a sus hi-
jitas y elegir y probarles con como-
didad absoluta Jos más lindos mode-
litos para la e s tac ión , marcados a 
los precios m á s módico* . 
M A S S O M B R E R O S D E F I E L T R O 
Ha llegado una nueva co-
l e c c i ó n de sombreros de fiel-
tro en los colores de moda: 
cocoa, verde oscuro, morado, 
buideos, beige, rojo, etc.. etc. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
T a m b i é n ha venido una preciosa 
c o l e c c i ó n de sombreros blancos, tan 
solicitados, con adornos del mismo 
fieltiro y calados muy art í s t icos . 
Y a es tán a la venta. 
V I S I T A I N T E R E S A N T E 
E l doble sa lón de los vestidos y 
sombreros es el Isitio c u y a visitat 
mayor interés ofrece hoy para toda 
persona que d é s e conocer, en sus 
m á s nimios pormenores, la e v o l u c i ó n 
gradual de la moda. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
( L e n l c e r o s 
A v i s o 
A V I S A M O S a nuestra estimada d i é n t e l a del interior 
^ ^ que se nos h a n concluido los sombreros del es-
tilo s e ñ a l a d o en nuestro c a t á l o g o de "Modas de Invier-
no" con el n ú m e r o 309 . E n sust i tución de este modelo 
recomendamos efl del n ú m e r o 316, que guarda mucha si-
militud con el otro y es a d e m á s muy bonito. 
C o r t e s y r e t a z o s 
Hoy, sábado, venta de cortes y retazos de telas 
varias: crepés de China, crepés "Mongol" y "Can-
tón*', crepés y telas estampadas, lanas y ratinés, y 
telas blancas y negras. 
Mantelatns Venecianas 
Hemos re cibido las mante-
letas vened;mas que esperá-
bamos. I 
En varías «calidades y en di-
versos colores. 
'Bazar Imqle^ 5. Rafael I Im^Tkia 
« A B A N A - C U B A 
DEFUNCIONES 
DEL "DIA 11 
R e l a c i ó n de las defunciones re 
gistradas en l a S e c r e t a r í a de Sa-
nidad hasta las cuatro de la tarde 
del d ía 11 del meg actual . 
R e g l a Agrest ino, blanca, 7S 
a ñ o s , E s c o b a r 205, arterio escle-
rosis. 
F l o r i n d a Palmero, blanca, 5b 
a ñ o s , San R a m ó n 19, tuberculoslb. 
L u i s P a n , a s i á t i c o , 38 a ñ o s , Ma-
lo ja 19, s í f i l i s . 
T e r e s a M o r e j ó n , mestiza, 5 o 
a ñ o s , Concordia 1, insuficiencia 
c a r d í a c a . 
Amparo H e r r e r a , blanca, 49 
a ñ o s . J e s ú s del Monte 85, enceta 
l i t is . 
Grac ie l l a S u á r e z , mestiza, 29 
a ñ o s . Hospi ta l C. Garc ía , tubercu-
losis. 
Car idad V a l d é s , mestiza, ZD 
a ñ o s , Hospita l C. Garc ía , 1. a ó r -
t ica. 
A u r o r a Hemos , blanca, 3 6 aflots 
10 de Octubre 308, arterio escle-
rosis. 
A l e j a n d r o Alonso, blanco, 19 
a ñ o s , A Apolo 4, bronquitis c r ó -
nica . 
I n é s M. Cabrera , negra, 19 a ñ o s . 
Aguas Ba,hía, suicidio. 
R icardo Díaz , blanco, 55 a ñ o s , 
Hospi ta l C . Garc ía , arterio escle-
rosis. 
Modesto M a r t í n e z , blanco, 39 
a ñ o s , Q. Covadonga, peritonitis. 
Domngo L ó p e z , blanco 30 anos. 
O. B e n é f i c a , epiploceles. 
F e r n a n d o F l o r e s blanco, 74 
ufios, C h u r r u c a 49 1|2, embolia. 
Josefa Ccgigal , blanca, 9 8 a ñ o s , 
iSán R a f a e l 155, arterio esclerosis. 
Jacobo de L e ó n , blanco 49 a ñ o s , 
r i ñ e r a " A " , sarcomatosis. 
Isabel Moreno, blanca 7 8 a ñ o s , 
J e s ú s del Monte 623, ma l de 
Bright . 
Ju l i o R o d r í g u e z , blanco, 1 mes, 
Conc><ci6n 6, t o x i n f e c c i ó n . 
M a r í a Subois, blanca, 62 a ñ o s , 
L u y a n ó 84, bronconeumonla, 
Josef ina Morel , negra, 3 meses. 
F u n d i c i ó n 5, bronquitis . 
Hsperanza Garc ía , mestiza, 18 
a ñ o s , Omoa 1.4, tuberculosis. 
Ju l i o R a m í r e z , blanco, 41 a ñ o s . 
A r m o n í a 9, ma l de Br ight . 
F lorenc io Saez, negro, 120 a ñ o s , 
San Miguel 276, R , cerebral . 
Santiago H e r n á n d e z , blanco, 57 
a ñ o s , Recreo 36, a f e c c i ó n c a r d í a 
f < 
A l f o m b r a s 
Inglesáis y francesas. 
En todos los tamaños, 
lores y c(fbujos. 
Ha lleg ado un gran surtido. 
co-
Nuestro surtido de ceniceros y 
juegos para fumar encierra una va-
riedad extensa de elegantes mode-
los. De bronce, cristal, ó n i x , y es-
malte. Los tenemos de pie, y en ta-
m a ñ o s p e q u e ñ o s para mesa, con dis-
tintas ccmbinacioaies de piezas. 
L A C A 9 A D E LO» M O A L f l f 
AVE. DE ITALIA, 1 0 2 - T E L . A-285f . 
L a A v e n i d a d e I t a l i a 
E s hoy una de las m a » concurridas de l a H a -
bana. 
Y principalmente los sábados . 
Cuando usted discurra por la misma, h á g a n o s el 
H honor de observar las vitrinas de P A R I S - V I E N A . 
siempre renovadas. 
Y si lo cree prudente, pase y la atenderemos 
como usted se merece. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
E l m i é r c o l e s t e r m i n a l a r e a l i z a c t o n 
Para dar término a la realización que viene haciendo "El Encarílo" en el local de Ga-
liano 79 (antes "The Leader") hemos hecho una rigurosa revisión de los precios de todos los 
artículos. 
L a r e a l i z a c i ó n s e t e r m i n a r á c o n l a v e n t a d e l m i é r c q f i e s . E l j u e v e s a p a -
r e c e r á e l l o c a l d e d i c a d o a o t r a s c o s a s . 
S ó l o q u e d a n , p u e s , c u a t r o d í a s d e r e a l k a c i ó n . ¡ A p r o -
v é c h e l o s ! i 
L o d e s e ñ o r a e s t á e n l a p l a n t a b a j a , y e n l o s a l t o s l o ) d e c a b a l l e r o . 
S 0 L I S , h N T R I A L G O Y ¡ . C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Rrivado A-7221. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como sí se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E. Puig, Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
ind. 27 Cct-C?73S 
Hl1 
Tubo irrandíi $2,00. Por corrao 
$2.25. A. Guerrero, Apartad» 
1E0S, Habana. DtpOíi tos: L a 
Cas* "Wllson y L a Suiza, Nep 
tune • Indurtria, 
p a r a d a r c a b i d a a u n a n u e v a r e m e s a 
d e s o m b r e r o s m o d e l o s , l i q u i d a t o d o s l o s 
d e i n v i e r n o a p r e c i o s ¡ e c o n ó m i c o s 
C . T A P I E 
O b r a p í a 6 1 . a l t o s . < T e l é f . Á - 3 2 1 8 
¿Prefiere Vd. jabón en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
^ O L G A T E ' S 
Será sin duda su preferido, 
porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
j corta la navaja. 
¿os que saben afeitarse usan 
HANDY GRIP 
No irrita la piel y deja «... .a 
¿ara una agradable sensnción 
de frescura. 
C A L C E T I N E S D E N I Ñ O 
En nuestro Departamento de Artículos de Punto, a la en-
trada de la tienda, por la Avenida de Italia, ofrecemos el más 
amplio surtido que puede imaginarse en calcetines para niño. 
Los precios rebajados que tienen actualmente todas nues-
tras mercancías están, en lo que a calcetines de niño se refiere, 
llevados a su más mínima expresión. Vean: 
Artmal 2 y 4. Habana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra 
^ 9 K o í m i v 
Blancos, de Conchita, con 
rayas en color y sin con-
cha, calados, de color 
entero y en todps los ta-
maños, a $0.24 
Mercerizados, en blanco, , 
azul y rosa, todos los ta-
maños, a 0.45 
Media "patente", en blan-
co, negro y cordován, 
del 8 al 10. a 0.70 
Media "patente" para 
pequeñuelos, en blanco y 
7 y 7!/2, a 





rosa tod os los tama-
nos, a 0.75 
Calcetines blancos y carmelita, 
de cuchillo calado, en el 
tamaño 4 y 41/2, a 
5!/2, a 







De hilo, con concha, en blanco, 
cordován, punzó, rosa, azul, ca-
lidad extra, en el 
tamaño 4 y 4,/2, a . . $0.35 
„ 5 y 51 /2 , a . . 0.40 
6 y 61/2. a . . 0.50 
De hilo, insuperable calidad, con 
puño vuelto, en color entero:; 
punzó, rosa, azul, cordován, 
carne y blanco, con la concha 
en los mismos colores. En el 
tamaño 4|/2, a . . $0.55 
„ 5 y 5!/2, a . . 0.65 
6 y 61/2. a . . 0.75 
7 y 7 /2 . a . . 0.85 
„ 8 a . . 0.95 
Blancos, mercerizados, muy fi-
nos, con la concha prusia, cordo-
ván, punzó, rosa y azul. En el 
tamaño 4j/2, a 
5 y 5!/2, a 
t* 6 y 6]/2, a 
7 y JVz, a 






Calcetines de seda pura, muy fi-
nos, en los colores blanco, negro, 
cordován, carne, rosa y azul. En 
el 
tamaño 4 y 41/2, a . . $0.60 
5 y 51/2, a . . 0.70 
6 y 6'/2, a . . 0.80 
7 y 7I/2, a . . , 0.95 
8 y 8 / 2 , a . . 1.00 
IMPORTANTE: En todos estos "tipos" de calcetines y 
medias, hacemos descuentos especiales comprando una 
docena. 
Para los niños, también, ofrecemos diferentes estilos 
de camisetas, pañuelos, unión-suit, pajamas, medias tipo 
"sport", etc., etc. Todo a precios muv baratos, de liqui-
dación. 
EL PROXIMO LUNES 
Con motivo de ser el primer aniversario de nuestros 
famosos lunes, el próximo, no se cabrá en "LA CASA 
GRANDE". Tal es son las "gangas" que ofreceremos. 
El grabado indica que todos los medios de locomoción 
serán insuficientes ese día para transportar las mercancías 
que el público habanero adquirirá en "LA CASA GRAN-
DE", aprovechándose de la "sorpresa" que preparamos pa-
ra el LUNES-ANIVERSARIO. 






P O N C H E R A S 
. y juegos para helados 
El surtido más artístico y de ma-
yor novedad. ¡Lo mejor qu< 
producen las primeras fábricas 
del mundo! 
W o a s - a . d e u a s k q v e i d a d e : ^ 
Z E H E A . ( H E P T U M O ) 2 4 - T E L E F O N O ^ - 4 4 9 6 
A n ó n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e h M a r i n a " 
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a ñ o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ITACIONAZi (Paseo da M&rtí Mquina 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionales; 
E l mundo perdido, ^or Besie Lowe y 
Lewls Stone. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; E l mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedadas In-
ternacionales: E l mundo perdido. 
P B I K C I P A X D E XiA COMB9ZA (Ani-
mas y Snlneta) 
Compafila de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las cinco y cuarto: la comedia 
en tres actos, original de Fernández 
Lepina, L a Rubia del Expreso. 
A las nueve: L a rubia del expreso. 
P A Y B E T (Paseo de acartí esquina s 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tgas. 
Martes, Jueves y sábados, mat inées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria, nocturna, a las ochí 
y media. 
M A B T I (Snln*te esquina a Dragona») 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las cinco: e lespectáculo Mosai-
cos. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Giusep-
pe Adami, mús i ca de Carlos Lombar-
do, L a Fornarina. 
CAMPO A M O » (IndostrlA esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-Lfipez Somoza. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Francisco de 
Viu, Marcelino. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches y Joaquqín 
Abat i„ No te ofendas, Beatriz. 
H T,Tr»n<rw.* (Consulado esquina a 
•Irtndee) 
Compañía de zarzzuela cubana de 
Reglno López . 
A las ocho: Los efectos del B a - T a -
Clan. 
A las nueve y cuarto: P a p a í t o . 
A las diez y media: L a cuest ión de 
Ortega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
EN E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA: GRAN E X I T O D E 
«LA RUBIA D E L E X P R E S O " 
Se e s t r e n ó anoche en el P r i n c i -
pal de la Comedia " L a r u b i a del 
expreso," juguete c ó m i c o en tres 
actos del festivo autor F e r n á n d e z 
L e p i n a . 
Desde las pr imeras escenas, l a 
obra se a p o d e r ó del i n t e r é s del a u -
ditorio . Admirablemente ejecuta-
da por u n escritor de teatro que 
conoce* su oficio, es de u n a ame-
n idad encantadora . J a m á s l a ac 
c i ó n languidece. A l contrario , a 
medida que se v a desenvolviendo 
la farsa el p ú b l i c o se mues tra m á s 
satisfecho de l a comedia. Y cuan-
do cae el t e l ó n , a l terminar l a ve-
lada, abandona su local idad agra-
decido de haber disfrutado de va-
r ias horas de solaz y esparci-
miento . 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l I n -
t e r p r e t ó " L a r u b i a del expreso" de 
un modo digno de encomios. Je-
s ú s Tordes i l las , Socorro G o n z á l e z , 
M o n d r a g ó n , las s e ñ o r a s Adams y 
B l a n c h , las^ s e ñ o r i t a s G o n z á l e z y 
M a r t í n e z , y los s e ñ o r e s Macías^ 
H e r r e r o , e t c é t e r a , se hic ieron aeree 
dores a los aplausos que la concu-
r r e n c i a hubo de dedicarles . 
L a E m p r e s a p r e s e n t ó la obra 
con gran propiedad. 
H a y que batir, pues, palmas en 
loor del conjunto y de l a E m p r e -
s a . 
E s t a tarde h a b r á f u n c i ó n , a las 
c inco . Se r e p r e s e n t a r á , por segun-
da vez, l a divert ida comedia " L a 
r u b i a del expreso ." 
P o r la noche, tercera represen-
t a c i ó n de " L a rub ia del expreso," 
que irá t a m b i é n a l carte l m a ñ a n a 
(domingo) por la noche, en fun-
c i ó n popular . E n l a m a t i n é e dt¡ 
m a ñ a n a " F r o u F r o u , " por M a r í a 
T e r e s a Montoya . 
E l lunes, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de " Z a z a . " 
L A TEMPORADA D E MARIA TUBAU Y R A F A E L LOPEZ 
S O M O Z A 
"El» D O C T O R J I M E N E Z ' 
L a notable C o m p a ñ í a de M a r í a 
T u b a u y R a f a e l L ó p e z Somoza, que 
a c t ú a con é x i t o brü l iant f e imo en 
el T e a t r o Campoamor, puso en es-
cena anoche la interesante comedia 
t i tu lada " E l Doctor J i m é n e z " , obra 
donde d e b u t ó anteanoche con "suc-
céa" e s p l é n d i d o el v a l i o s í s i m o p r i -
mer actor Antonio T o r n e r , ar t i s ta 
bien conocido del p ú b l i c o haba-
n e r o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de l a comedia 
f u é excelente . 
M a r í a T u b a u , l a p o p u l a r í s i m a 
actr iz , hizo, en el "role" de E s t e -
f a n í a , gala de sus grande^ facul -
tades . 
D i ó extraordinario rel ieve a l pa -
pel y d e s t a c ó s u personal idad I n -
confundible. 
F e l i s a A m e l i v i a estuvo insupe-
rable en la A g a t a . E s u n a ac tr iz 
de m é r i t o positivo que h a sabido 
captarse las s i m p a t í a s del p ú b l i c o . 
Muy bien Concha P o u y H e r l y 
S e r r a , que se condujeron con s in -
guar acierto en la E l e n a y en la 
T e c l a . 
Antonio T o r n e r , ar t i s ta de c u a -
l idades m a g n í f i c a s , e n c a r n ó el E m i -
lio Cifuentes con habi l idad s u m a . 
E s u n actor de aquellos que no se 
prodigan, sobrio , correcto, mesu-
rado, que responde a las exigencias 
de los c á n o n e s . 
V i v a s , que s iempre procura dar 
a los caracteres potencialidad y di -
n á m i c a , r e v e l ó en el protagonista 
s u "savoir fa i re" y obtuvo a p l a u -
sos muy merecidos por s u loable 
l a b o r . 
B e r r i o , en el Don Indalec io , f u é 
e l i n t é r p r e t e irreprochable de s iem-
pre, el actor a quien no se escapa 
un detal le . 
M u ñ o z y C l i m e n t contribuyeron 
a l acordado conjunto e s c é n i c o . 
F u é l a i n t e r p r e t a c i ó n de la co-
media un t r iunfo . 
L a C o m p a ñ í a de M a r í a T u b a u y 
R a f a e l L ó p e z Somoza e s t á obte-
niendo una s u c e s i ó n in interrumpida 
de é x i t o s . 
P a r a hoy por la noche se a n u n -
c ia "No te ofendas, Beatr iz" , obra 
donde M a r í a T u b a u alcanza una 
v ictor ia resonante; y p a r a por la 
tarde, "Marce l ino" . 
m 
Antonio ¿Torner, e l p r i m e r actor 
que debuto en Campoamor con " E l 
Doctor J i m é n e z " y " H e r i d a do 
muerte", en l a C o m p a ñ í a do M a r í a 
T u b a u 
P a r a e l lune8 de l a semana p r ó -
x i m a se anunc ian en Campoamor 
en el mismo programa dos grandes 
acontecimientos a r t í s t i c o s . 
E l primero y m á s importante es 
la pr imera p r e s e n t a c i ó n en la pre-
sente temporada, de M a r í a T u b a u 
como cuplet is ta . Todos sabemos lo 
marav i l losa que resulta M a r í a en 
este d i f í c i l g é n e r o t e a t r a l . M a r í a 
trae para estrenarlos en la H a b a n a 
los ú l t i m o s triunfos de M a d r i d y 
P a r í s . L o a autores h a n puesto a 
d i s p o s i c i ó n de l a gentil T u b a u la 
exclusiva de muchas canciones, la 
m a y o r í a de las cuales fueron escr i -
tas para e l l a . 
Y e l otro acontecimiento es el 
estreno en Campoamor de la chis-
t o s í s i m a comedia " ¡ Q u é hombre 
tan s i m p á t i c o ! " , escrita expresa-
mente para Ortas , el que l a estre-
n ó con é x i t o m a g n í f i c o en e l Teatro 
del Centro, en M a d r i d . Se sab? la 
af inidad que existe en la manera 
de hacer las cosas entre C a s i m i r o 
y R a f a e l L ó p e z Somoza . 
E L ESTRENO D E " L A E S C U E L A D E L A S COQUETAS" 
Y a e s t á n a l a venta las local ! 
dades para el e s t r e n ó , e l martes 
p r ó x i m o , en el Pr inc ipa l de l a Co-
media, de l a obra francesa " L a es-
cue la de las coquetas," que obtu-
vo recientemente en P a r í s un éx i -
to c lamoroso . 
" L a escuela de las coquetas" se-
rá dada a conocer en l a H a b a n a 
por Mar ía T e r e s a Montoya, l a be-
l la y eminente actr iz , que hace del 
( C o n t i n ú a en 
personaje centra l de esa comedia 
una c r e a c i ó n . 
H a y tanto In terés para as i s t i r a 
l a "premier" de esta comedia que 
los pedidos de localidades se su-
ceden en la c o n t a d u r í a del P r i n -
cipal . 
Y m á s que c u á n t o digamos nos-
otros dice el siguiente dato: todos 
los palcos han sido y a vendidos, 
a s í como un gran n ú m e r o de lu-
netas y butacas , 
l a p á g i n a 13) 
MARTI, E S T A T A R D E MOSAICOS Y N O C H E . - L A 
F O R N A R I N A 
Hoy a las cinco de la tarde se ce-
lebra en Martí la aooitumbrada sec-
ción elegante sabatina, en la que se 
presenta una nueva serie del lumi-
noso espectáculo Mosaicos en la que 
figuran los siguientes números : 
Mufiecos, canción frivola y Falele, 
el gran éx i to de la temporada ante-
rior ambos por Consuelo Hidalgo: una 
bella romanza por P i lar Aznar y un 
delicioso couplet por Enriqueta Serra-
no: el tenor Alfredo Díaz, acompa-
ñado por la Rondalla Usandizaga, can-
tará Granadinas: Izquierdo, nos dirá 
el chispeante monólogo Cristóbal Co-
lón: Gonaalvez, nos brinda tangos ar-
gentinos: bailarán las Hermanas Co-
rlo, Celinda y Romero y las segundas 
tiples se harán aplaudir en el paRaca-
l!e de los mantones de Encarna la Mis-
terio . 
Final izará este .capitulo de Mosai-
cos, con una nota muy original: 
Augusto Ordóflez el excepcional barí-
tono, acompaflado por la orquesta, can-
tará varias canciones asturianas, con 
el aliciente poderoso d« que el mis-
mo dirigirá la orquesta, y precedien-
do a estos Mosaicos, se representará 
un gracioso entremés quinteriano. 
E n la función nocturna se repre-
sentará L a Fornarina el bello espec-
táculo cada día más aplaudido y ce-
lebrado. 
L a Fornarina es la opereta moder-
na de poco libro, música pegadiza, do 
originales números de conjunto, plenos 
de plasticidad y belleza, y todo esto 
presentado en un marco de dist inción 
y lujo. 
L a interpretación que ala Fornarina 
dan los artistas de Santacruz, merece 
calificarse da irreprochable, ya que 
en los principales papeles conquistan 
un gran Cxlto Consuelo Hidalgo, Pi-
lar Aznar. Marta Silvestre, Ordóñez y 
Juanito Martínez, haciéndose aplaudir 
las bailarinas Marta, y Mina Corlo y 
las graciosas segundas tiplea. 
Han comenzado los ensayos de una 
zarzuela que nos llega precedida del 
éx i to alcanzdo en 1 presente tempo-
rda en Mdrid. E s t a es María Sol ori-
ginal de Ramos Martín y Jacinto Gue-
rrero, los autores de L a Montería y 
L o s Gavilanes 
J O A Q U I N U R R U Í I A y E L T E N I E N T E M A R T U L L 
E l v a l i e n t e d o m a d o r c u b a n o q u e vai a d e b u t a r h o y en P a y r e t c o n s u g r u p o d e l e o -
nes , qice q u e a s p i r a a l a p o p u l a r i d a d a l c < ü i z a d a p o r e l v a l i e n t e m i l i t a r e n s u h a z a ñ a d e 
a v i a c i ó n . 
P a l a b r a s á & U R R U T I A , 
j a u l a t a n p e q u e ñ a q u e e s t a r é " V o y a t r a b a j a r e s t a n o c h e c o n c u a t r o f i e r a s e n u n a 
e n c o n t a c t o ^con e l l a s , c u e r -
p o a c u e r p o ) D e s p u é s f i j a -
r é f e c h a p a r a , e n t r a r c o n e l 
l e ó n S a n s ó n y a c a b a r l e e l 
c u e n t o . . . .A^.í c o m o e l te-
n iente M a r t i fi s a l i ó a i r o s o 
e n s u p r o e z a y o t a m b i é n 
h e d e cumpl i iq v a l i e n t e m e n -
te m i p r o m e s ó : s d e d o m a r a l 
l e ó n S a n s ó n , a / p e s a r de s u 
h i s t o r i a . . . q i i e n o m e a s u s -
t a 
NEPTÜNO 
S A T A V A S E N T R E M X J E R B S i 
I T E P T U N O 
L o s carteles de Neptuno anuncian 
para laa tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media, el estreno na 
la producción Joya Presentac ión F e r -
nández, titulada SatanAa entre « u j e , 
res original creación de Lowel l Sher-
n an, Paulina Garon, John Harron y 
Gustavo A l varad o. 
Para las mismas tandas, l a ú l t ima 
revista de la Fox News, a las ocho y 
media l a producción d» la F i s t Natio-
nal titulada L a Seductora, Interpreta/-
da por Mary AMor y Olive Brook. 
MaAana, gran mat inée Infantil con 
"Amor a clegaa", por Mil ton Si l ls y 
E l trono de la Codicia, producción 
Fox. 
Martes IB, L a Zona del Divorcio. 
U r r u t i a a c t u a r á e s t a n o c h e y p o r s u a ^ i u a c i ó n e l p ú b l i c o h a d e j u z g a r sus a c t i t u d e s 
P r o g r a m a d e l d í a e n e l C I R C O 
M a t i n é e a l a s c u a t r o y m e d i a c o n p r o g r a m a s u p e r i o r e n e l q u e t o m a n p a r t e d o c e 
g r a n d e s a t r a c c i o n e s d e l c o n j u n t o . 
P o r l a n o c h e d e b u t d e l d o m a d o r c u b a n j ¿ ) s e ñ o r J o a q u í n U r r u t i a e n u n a j a u l a d e 4 
m e t r o s p o r tres. * 
P i d a t e m p r a n o s u l o c a l i d a d . M a ñ a n a c b m i n g o dos m a t i n é e s . 
c 11225 l d . 1 2 
ANUNCIO DE VADIA 
T E A T R O MENDEZ 
(21 cine ©legónte da l a Víbora) 
Un Extranjero Pernicioso, es el ti-
tulo de la ú l t ima y mejor cinta he-
cha por Richard Tamaxige, y cuya 
producción cinsmatogrAfica se exhib í , 
rá en las dios tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y nuevo y media-
E l santuario del Amor, se pondrá, 
por últ ima ves. en la secc ión de las 
•̂oho y cuarto. 
Mañana, domingo, gran m a t i n é e in-
fantil, con un programa con el que 
gozarAn de lo lindo los n iños que asis-
tan al "Méndez". 
L I R A 
Obra m á x i m a de l a c i n e m a t o g r a f í a . P e l í c u l a que reiprodn. 
ce todas las bellezas de una é p o c a de cabal leros idad, b l d a l g u í a 
y amorea en l a c u a l laa Intr igas de amor y las de guerra se 
entre lazaban continuamente y t e n í a como punto de contacto a 
la i m u j e r . 
• I / A C O N J T R A " se e s t r e n a r á por S A N T O S y A R T I G A S , en 
E L G R A N 
T E A T R O N A C I O N A L 
E L 
E L M I E R C O L E S 1 6 
se e x h i b i r á e l J u e v e s y V i e r n e s 
ñ 
n 
D I S C O S P O P U L A R E S C U B A N O S 
V I C T O R 
D O B L E S A $ 1 . 0 0 « C A D A U N O 
L a Milslca Popular al alcance de s u ; mano por muy poco Dinero 
78344.—(La Pintura Blanca.—Cruz y Bienvenido. 
(Loa Curas Gallegos.—Cruz y Blen-ienldo 
78336.—(La Pintura Blanca. (Danzdn) Om Internacional. % 
(Canto Salvaje. (Danzón) .—Orq. Internacional 
78276—-(Muñequi ta . (Fox cantado) Mariano Meléndez. 
(Mi alma es—Mariano Meléndez \ l 
7827€.—(Falsas Mujeres. (Vi l la lón) Cruz y León . 
(Mujer que ahí viene tu marido.—Cruz; y León 
78064. — (Catalina. (Danzón) .—Qrq. Romeu. { 
(Mojito Criollo (Danzón) .—Orqu. B^>meu. 
P U N T O S 
62267. — ( L a pulga tremenda.—Sllveira. 
( E l guajiro enamorado. —Si lv l ra . 
72383. — ( D é c i m a s a Cuba. Parte ! • P. Salgado. 
(Déc imas a Cuba. Parte 2» P. Salgado. 
63776—(Los lamentoe de Sllveira.—Silveira. 
(Lo que es la Humanidad.—Silveira. 
S I A X O O O S 
72729 —.(Agua.—Regino y Plaza. 
( L a Paz.—Regino y Plaza. 
66409. — (Mi confes ión. Bolero, Juan Cruw, 
(Indisposic ión. Canción. Floro y Cruz. 
7 2 4 6 9 — ( L a Risa , Especialidad. Díaz y Conde. 
(Potpourri Cosmopolitano Díaz y 
Conde. 
D R l f Z O N X S 
ltyS5—(Poca pena. 
(Pan con cemento. 
7Í%'81. — ( L a sambumbia. 
(Qué volumen. 
7£a'59 .—(Bombó Camará. 
(Se acabó la rumba. 
723 40.—(Matanceros, se acabó el agua. 
(Buchin, el Carpintero. 
7^6 43 .—(Tuya Teyi ta . 
(Ay, que Victrola. 
721468.—(El Kaiser corcovea. 
(Con piano sublime. 
721^38.— ( L a Recholata. 
(Andando por Altamlra 
Tenemos V I C T R O L A S V I C T O R al alcance de ñtodoa loa 
bolsillo, y un Inmenso surtido en diseños asi «ija mús ica 
clásica, como popular, así vocales como instnamentales 
interpretados por los mejores artistas del mundo». 
Pídanos ca tá logos que remitimos gratis a vuelta ¡de correo. 
g — J g i i i i i i in ir i n n m i i u r ^inini 
V I U D A A H U M A R A J L A S T R A , s . e n c . 
• ~ H~ m* J d i s t r i b u i d o r k s GENERÉ l e s D a LA. , 
V I C T O R . T A L K I N G . M ^ \ C H I N E l C O . ^ 
508. v RICLA 83 Y ^5 " T E L E F . A - 3 4 9 8 . 
C1123Ü ld-12 
Grandioso es el programa que para mm 
huy ha seleccionado la Empresa de es, 
lo magní f i co salón c inematográf ico . 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una jocosa comedia en 
doá actos, grandioso reprlsa de la gran 
cinta especial de un selecto argumen-
to que tiene por t í tulo Plumas de pa-
vo real, por la s impát ica estrella Jac-
uiieline Logan. L a Caribbean F i l m 
presenta la regia pro<iucclón Joya de 
la Paramount titulada E l Vengador 
de AJaska, drama de selecto argu-
mento y emocionantes escenas y que 
tiene por intérprete al gran actor 
Xfiomas Meighan. Carrerá y Medina 
presentan la gran producción especial 
ICxtranjero Pernicioso, por el incom-
parable atleta Richard Talmadge. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una divertida comedlia en dos actos, y 
el regio egtreno de la producción Jo_ 
ya de l a Paramount E l Vengador de 
Alíiska, por Thomas Meighan. Por la 
noche, selecta función a las ocho y 
media con el mismo programa de la 
trí.tinée. 
R I A L T O 
DOW P A N C H O E N L A F R O N T E R A 
Franca y abiertamente tr iunfó ayer, | 
tarde y noche, la s i m p á t i c a f otocome- j 
día Don Pancho en la Frontera, por j 
la sugestiva estrella de be l l í s imos I 
ojos Madge Bellamy y la rubia Incan- 1 
sable El the l CJayton, Den Pancho en | 
la. Frontera, es una (película que en i 
los EsUidos Unidlos ha batido el re-
cord por ^su Ingenuidad y s impát icas I 
escenas. 
E n las tandas de las 4 y de Ins 
ocho y media, L a Zona ¡del divorcio, 
por Carmel Myers y en las otras, Ma-
ría del Carmen, por artistas de la 
Comedia Francesa. 
Mañana, una mat inée f e n ó m e n o con 
muchas y buenas pe l í cu las y en las 
tandas elegantes. L a Plegaria de una 
Virgen, por Edmund Lowe. 
T E A T R O VERDUN 
Hoy, (Abado, a l » s siete y cuarto, 
una revista y una comedia; a las ocho 
en punto E l Campo de los Amantes, 
por Gertrude Astor. 
Tanda elegante a las -nneve y cuar-
to, grandioso estreno en Cuba de C a . 
rrerá y Medina, B r u j a Sopera, por 
Charles R a y. 
E l maravilloso estreno de l a War-
ner Broa, E l Círculo dlel Terror por 
lUn T in Tin, 
Mañana, grandiosa mat inée , que em-
pezará a l a una y meda con una re-
vista y una comedia, DI Bandido E n 
malcarado, por Tom Mix, E l E x t r o n , 
jero Pernicioso, Richard Talmadge y 
Sangre y Arena, por Rodolfo Valen 
tino. 
Por la neche el mismo pffcgrama de 
la mat inée . 
FAUSTO 
Todo el públ ico de los sábados se 
ha de encontrar hoy reunido en Faus-
to en sus tandas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco, para el 
cual ha preparado su empresa el gran 
estreno en Cuba de la obra Paramount 
E l Legado Fata l , por Bebe Daniels, t i 
gracioso Tom Moore y la hermosa Do. 
lores Caslnelly. Es te ha de ser otro 
verdade/o Ox'.to para el Fausto. Para 
tata, mlyma fui.cJC.n la revista Noti-
ciarlo Fdx No. 46, y la jocosa come 
dia en los actos Por F i n to Miro. 
E n l a tanda de las ocho, la come 
dia en dos partes titulada Susplrltos 
en la Playa, la m á s Jocosa que se 
ha presentado y en la tanda de las 
ocho SU Círculo del Torror. ú l t ima 
creación de R l n T i n Tin , el prodigio-
so perro actor, donde lo ucompaña la 
f impát lea June Marl'jwe, y el joven 
John Harrcn. 
Mañana, en la mat inée . L a Avalan 
cha de Oro, el ú l t imo é x i t o de risa 
dtl gran Charles Cliaplln. Todos los 
M ñ o s da l a H a l a n a s ) l . tn citado ya 
para esta función. E l lunes. E l fan. 
tasma de la Opera, por L e ó n Cíianey, 
M«ry Phllbn y Norman Kerry , la ma-
yor sensac ión del año . 
E n esta p e l í c u l a cuyas principales escenas se desarro l lan en 
l a r o m á n t i c a c iudad de V e n e c í a , se reproducen, por p r i m e r a \ez, 
tomados a u t é n t i c a m e n t e , los fastuosos in ter iores d e los Pala-
cios suntuosos de los HUIOS. 
M a ñ a n a publ icaremos el elenco por el qu© se v e r á e l nom-
bre de los m á s famosos art i s tas en e l r e p a r t í . 
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S E D A S 
su mena, compre sus sedas donde mas barato las m m 
C r e p é de C h i n a F r a n c é s . $ 0 . 9 0 
C r e p é de C b l n a fino f r a n c é s „ 1 . B 0 
C r e p é de C h i n a especial . , , 1 . 2 5 
C r e p é Meteoro .« , , 2 . 2 5 
C r e p é C a n t a n satinado . » , , 2 . 4 0 
T e l a F a l l a de novedad . . „ S . 5 0 
C r e p é de F i b r a estampado , , 1 . 2 5 
Crepé de F i b r a color entero " 0 . 6 5 
C r e p é s a t í n F r a n c é s , » « , , 8 . 5 0 
C r e p é s a t í n F r a n c é s « . . , , 4 . 5 0 
Charmeus f i n í s i m o « • . , , 2 . 4 0 
Jersey todos colores . M M , , 0 . 8 5 
T e l a E s p e j o F r a n c e s a « « , , 1 . 1 5 
T e l a R a d i u m E s p e c i a l • % , , 1 . 6 0 
F i a t C r e p Superior . , . , , 3 . 0 0 
B u r a t o doble todos colores , , 0 . 9 0 
T a f e t á n F a l l a , 1 . 7 0 
"Medias de seda • •Al ien" a , , 1 . 9 0 
Medias de seda A l i e n s u -
per ior . . . . . . . . „ . . , , 2 . 0 0 
Medias de seda f ina . « m , , 3 . 0 0 
fliRAjS V A R I E D A D D E S E D A S B L A N C A S P A R A N O V I A S . 
E S T O S P R E C I O S S O N P O R Y A R D A S • 
" L A C A S A D E L A S S E D A S " 
S A N M I O U B L 21 , E N T R E A M I S T A D B I N D U S T R I A 
O 11200 a l t 7 d . U 
T E A T R O W I I S O N 
BeUuscoafn j S a n R a f a e l , 





M í T R L f J Y 
MADERA» 
o x i ó o - • C 9 P Lübríca. 
l O c T s . S A R R A , 
EuENfufARnmiftS yfEMHfftíAS 
ESCRIBIR-
URRUTIA DEBUTA W.0Y E N E L CIRCO CON SUS LEONES 
Interesante es el anuncio ¿del Circo 
Santos y Articas hoy. 
E n la mat inée han combinado San-
ios y Artigas un magno prcí-frama de 
titracclones, dándole oportun felad a los 
n iños para que se diviertan «en el es-
cenario con Fellp, el amigo - de ellos, 
y además habrá grandes tactos del 
programa 
Por la noche, el valiente domador 
CJbano Joaquín Urrutia, va j a traba-
jar en una Jaula de cuatro ' m e t r o » , 
con un grupo de leones, pairg demos. 
trar al público que es capaz de do-
mar a Sansón. E l acto de Urrut ia ha 
de ser sensaclonallsimo, pues él esta 
animado de los mejores deseos de pro-
bar pu rapacidad. 
Mañana domingo habrá tres funcio-
nes, mat inées a las dos y a las cua-
tro y por la noche 
Ss«propalan grandes atracclone* pa-
ra l a próxima «emana. 
Probablemente se f i jará l a fecha 
del encuentro Sansón y U r r u t i a 
C 11229 1 d 12. 
S a n R a f a e l j C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o : M-5768 . 
H O Y , S A B A D O 12 , H O Y 
5 H T a n d a » , 9%. 
H r e v i s t a g r á f i c a Nac iona l , 
H o m e n a j e a l p e r i ó d i c o E l I m -
p a r c i a l , en l a persona de su 
Direc tor : 
J O S E M . M U Z A U R I E T A 
E s t r e n o de l a super j o y a en 
nueve actos, in terpre tada por 
M a r y Prevost , R a y Gr i f f i th , 
A l i c e L a k e y J o h n n y "Walker, 
L A P E L I G R O S A 
N I S O S . . . . . ^ . . $ 0 . 3 0 
L U N E T A . 0 . 5 0 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
S I b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á W 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o fl* 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s ^ y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s O * 
s o f r í a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
£ 1 E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s j a d u l t o s , t 
m r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
Dm venta e n toda* la» Bot i ca» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N * 
Preparado por D r . H , G . Root, S46 P « a r ¿ St . , NamPm 
M A Ñ A N A , E N D í G I / A T E R R A 
y W I L S O N 
Colosales m a t i n é e s , con las 
producciones Joyas: 
"JAJliV B U S C A N D O S E N S A -
C I O N E S " 
por Monte B lue y P a d s y R u t h 
Mi l ler . 
" E L S I M P A T I C O C O N Q U I S -
T A D O R " 
por R e g l n a l D e n n y y /Tom 
W i l s o n . 
n I < A S M E J O R E S M A T I N E E S 
D E L A H A B A N A ! ! 
C 11247 I d 12 
Q m o f m o w 
T e n d r é i s siempre un color pare 
y d iá fano , una piel suave y f i n » 
empleando la 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resalta I n -
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transferencia de l a piel. 
p o l v o s V j a b ó n 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
yjjjtDTJlf (ConrolAdo «ntra Animas y 
^ l a s «ieta 7 cuarto: una revista; 
«na comedia. 
? iaa ocho: E l campo de los aman-
J . por Gertrudo Astor. 
^ las nueve y cuarto: B r u j a sope-
_or charles R a y . 
las diez y media: E l Circulo del 
Terror, por Tin T i n . 
Colón) 
^ , a 3 cinco y cuasto y a las nueve 
cuartos: estreno de E l Legado 
tr<S1 ..or Bebe Daniels, Tom Moore 
yataii " .. : * • xr^i-noiores Caslnelll; una revista Fox 
7 Acornedla Por fin te miro. 
A las ocho: la comedia en dos par-
fsusplrltos en la playa, 
i las ocho y m ^ l a : E l Circulo del 
Terror, por Kln T i n T i n . 
« « i s es y 17' v » 4 » 4 0 ) 
A l a s ocho y cuarto: L a novMa de 
mtóma. por AUce Brady. 
A las cinco y cuarto y a las nueve, 
tarto- Uniendo corazones, por Ag-
^ Avr^s. Jack Holt. Jack Holt y 
garles de Roche. 
(Neptmio entre Consulado y 
San Jtlffuel) 1 
. lag cinco y cuarto y a las nueve 
media: L a plegarla de una virgen. 
oor Edmundo Lowe. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
zona del divorclpv por Carmel 
iíyers. 
pf&Ii ATE R B A (Oeneral OarrlUo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Espír i tu y materia, por 
ludrey Muneoh; Regeneración, por 
Clara Klmball Young. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
- medla: L a Peligrosa, por Mary Pre-
vost, Ray Grlffith, Allce Lake y Joh-
m Walker.. 
A las ocho y media: Regenerac ión . 
WUSOIT (Faáre Vai-ela y Oeaeral 
Carrillo) 
A la» tres y media y a las ocho: 
Las vacaciones del cartero. E l cami-
no prohibido, por Creighton Hale y 
Dorothy Mackail. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del Fox Nevirs 44; 
Las vacaciones del cartero; L a Pe-
ligrosa, por Mary Prevost, Ray Gr i -
íflth, Allce Lake y Johnny Walker . 
TLOBENCIA (San Lázaro y San 
rr&ndaco) 
A las ocho: Qué hay, Juarilto; es-
treno de L a senda misteriosa, por 
David Po-well; L a octava esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson y H . 
Gordon.. 
NEPTTJNO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Satanás entre mujeres, por 
Lowell Shermann. 
A las ocho y media: L a seducto-
ra, por Mary Astor.. « 
OTiTMPIO (Avenida WUsoa esquina • 
B., Vedado) 
A las tres: Periquete basurero, por 
Jlmmy Aubrey; E l expreso limitado, 
por Jlmmy Aubrey; E l Valle de los 
Desaparecidos, por Neal Har t . 
A las siete y media: E l expreso 
limitado; Periquete basurero. 
A las ocho y media: E l Valle de 
los Desaparecidos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bruja sopera, por Charles 
R a y . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
JT. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta c ó -
mica; Un extranjero pernicioso, por 
Richard Talmadge. 
A las ocho y cuarto: una revista; 
E l Santuario dej Amor, por Conrad 
Nagel. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Un extranjero pernicioso. 
U S A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Plumas de 
pavo real; E l Vengador de Alaska; 
Extranjero pernicioso. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l Vengador de Alaska . 
A^ las ocho y media: una comedia 
e'n dos actos; Plumas de pavo real; 
Extranjero pernicioso; E l Vengador 
de Alaska. 
t b i a n o n (Avenida Wlison entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Caballero de Améri-
ca, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Creando un hogar, por Allce 
Joy. 
t i A S A (Prado esquina a Virtudes) 
A la una: cintas cómicas; Cruce 
temerario, por Harry Carey; episodio 
10 de E l Jinete misterioso; E l Bandi-
do Enmascarado, por Tom Mlx. 
A las cuatro: cintas cómicas; Cruce 
temerario; episodio 10 de E l Jinete 
misterioso; E l Bandido Enmascarado. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
10 de E l Jinete misterioso. 
A las ocho: E l Bandido Enmasca-
rado. 
A las nueve: Noticiero Fox 42; V a -
caciones de cartero; Cruce temerario. 
A las diez: episodio 8 de E l Jinete 
misterioso; E l Bandido Enmascarado. 
E S T R E N O '¿>e//4 s/20' E S T R E N O 
d e l a 
M A R Y P M I L C M K l 
Y N O R M A N K E R R Y 
AMMTURN 
6>X 
E D I S O N D E C I D E 
NO V O L V E R A 
I N V E N T A R N A D A 
que no descubrirá nada más 
hasta que la humanidad sepa 
aprovechar Id ya inventado 
(Associated P r e s s ) 
T h n í y Y 0 R K ' diciembre 1 0 . — 
U ( í ! 3 , Alva E d i s o a h a llegado a 
dan °ncl"Slón de que la humani -
njásin 6 Pasarlo muy bien s in 
c¡a ¡a i ^t0a, mientra8 l a Intellgen-
con tnH 0mbre 110 s© Identifique 
lar , 108 QUe ya P08ee- T a l 
mJ1 el conocido sabio, en una 
LA EXPEDICION DE ROOSE-
VELT LOGRO DAR CAZA AL 
"OVIS POLI" 
n " " ^ e no m m o
dec 3i os .
•ntervi, conocido sabio, en una 
lar ^ 7 qU6 P ^ I c a boy el Popu-
fcdence Monthly. 
"arron,?^ "f116 fe en el ráP ido de-
este D^a la lndustr ia q u í m i c a en 
^nidoi i 1 cree que 108 Es tados 
^ania „ 3arán Pronto a t r á s a A le -
t e a d a V l t a r a m a de la ciencia 
ventos ^ ? 6 todos 8U8 d e m á s i n -
t,Jerafó ,on aprecia el c lnema-
a i0s fnt f o n ó g r a f o . E n cuanto 
^bor^fn^1"0! lnvento3 que d a r á su 
^ C h a " 0 / 6 0 r a ^ e . N . J . . no 
>e a d l ^ comentarios l i m i t á n d o -
flUaiaen?r qu,e e s t á trabajando a s í -
baterla ^ en ^ c o n s t r u c c i ó n de una 
far i , » acumuladores para mejo-
CI6n df] ^ d l c l o n e s de reproduc-
f u a^l f o n ó g r a f o . 
ceHpHb<tendo de 8U v ,da d iar la , d!-
y com n <Iue ahora duerme m á s 
h 11161108 ^ o antes. Su con-
Una . „ ® una comida o p í p a r a es 
•cucüarada do avena aderezada. 
D B L H I A , Ind ia , diciembre 10 .— 
( P o r l a Associated P r e s ^ ) . — T r a s 
una f r u c t í f e r a labor de caza como 
jefe de la e x p e d i c i ó n de casa J a -
me s lmpson-Pield-Roosevelt que 
f u é a l a meseta del P a m i r en el 
A s i a Centra l , donde los i n t r é p i d o s 
exploradores . obtuvieron un bello 
grupo de ejemplares del "ovis po-
l i " o "cabra de Marco Polo", ba 
llegado hoy a é s t a K e r m i t h Roo-
sevolt, hijo del fallecido presi-
dente de los Es tados Unidos que le 
d i ó su nombre. 
Todos los miembros de la expe-
d i c i ó n , vienen sumamente compla-
cidos de bu é x i t o en l a m i s i ó n que 
el museo les h a b í a confiado, cuyo 
principal objetivo era la obten-
c i ó n de ejemplares del "ovis poli". 
t o s cazadores Irán de Delhi a 
Ca lcuta para hacer una vis i ta al 
V i r r e y de l a I n d i a , L o r d Reading . 
M á s tarde se proponen dar una 
batida por las selvas de las pro-
vincias centrales en c o m p a ñ í a de 
S i r Henry Tarr ln g ton , diputado 
conservador por B e n g a l a . Proyec-
tan a d e m á s hacer una e x p e d i c i ó n 
a l Nepal y regresar a los Es tados 
Unidos a fines de febrero. 
una sardina y vaso y medio de le-
che. 
E n ese a r t í c u l o E d i s o n se r a t i -
fica en el mal concepto que tiene 
formado acerca del valor de la edu-
c a c i ó n univers i tar ia y al" p e d í r s e l e 
a l g ú n consejo para la Juventud, 
c o n t e s t ó : " L o s j ó v e n e s no oyen los 
consejos" 
O A K R E R A Y M E D I N A 
H O Y e n " O L I M P I C " H O Y 
L I N E A Y B. T a n d a * E legantes . V E D A D O 
L a destornil lante c inta t i tu lada: 
B R U J A S O P E R A 
CHARLES RAY 
E s c e n a s de encanta-
dora Ingenuidad. 
Momentos de In-
tensa e m o c i ó n : s i -
t n a c í o n e a alegres, 
provocadoras de in-
contenibles carca ja -
das. 
U n romance sano, 
or ig inal y enterne-
cedor. E n total 
una gran p e l í c u l a . 
Venga a r e í r y a gozrar con l a graciosa p e l í c u l a : 
" B R U J A S O P E R A " ( S O M B P U N ' K I N S ) 
Repertor io O A R R E R A Y MEDDCNA L A B R A 33. 
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T E A T R O N A C I O N A L 
U L T I M O S DIAS: 12 y 13 
" £ / M u n d o Perdido" 
E N T O D A S L A S T A N D Á S 
c 11220 l d . 1 2 
e s a 
U P I T e n o j e n Ca£>áL> 
3 y ¿ X 9 % . 
H O Y 
Beife: Úaméis 
^ m ^ M o o r é y D o l o r e s C & s í n e J I i 
p r o d í t t c c j o Q 
o r i ¿ 7 T 2 a . l e 
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CAR/BQKAtf r / L M C ? 
COTKg-ce/SLCCO 772, 
M o n e Y ' 
CINE GRIS 
1, 
Sábado 12 do diciembre de 
Tanda de 8 y cuarto Caritíben F i l m 
Co. presenta el cinedrama jen 7 ac-
toa titulado L>a Novela de Sf Misma, 
por Allce Brady. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
Carlbbean F i l m Co. presenta la pro-
ducción super especial titulada Unien-
do Corazones, (The Marriafe Maker) 
magníf ica pel ícula de la Paramount 
en cuyo reparto figuran artistas de 
grandes méritos , destacándose por su 
labor las famosas estrellas Agnes Ay-
res, Jack Hol y Charles Dfl Roche. 
Una producción que le Interesará 
desde el principio hasta el f in . 
Maflana matlnee Un Fiesta Diverti-
da, L a Estac ión de los Temblores, 
Los Dos Pllletes, episodio 5 y Dlck 
Turpin o E l Bandido Enmascarado, 
por Tom Mlx. 
A las 6 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de la Interesante película ti-
tulada Luchando y Amando, en la 
que figura como principal fritérprete la 
s impát ica actriz Dorls Kényon. 
Lunes 14 E l Camino Prohibido por 
Dorothy Mackail, la gen la» protagonis-
ta de Del abismo a la ci^nbre, y los 
notables artistas Crelghto» Hala, Aleo 
E . Francls y Ralph LeWls. 
Martes 16 y miércoles» 16 Satanás 
entre Mujeres, por L o w i l l Sherman, 
Paulina Garon, John Hafrron y Qer-
trude A^tor. 
Jueves 17 E l Legado FVual, por Be-
be Daniels, Tom Moore y Dolores Ca-
sslnelll. 
Viernes 18 Creando ua Hogar, por 
Allce Joyce. 
CINE 0LIMP1C 
Hoy gran matlnee a las 3 a ralr 
con eos graciosas comedias de Jlmmy 
Aubrey tituladas Periquete Basurero 
/ E l >xrifso Limitado estreno do la 
emocionante ciiita de K e a l Ha-t i i -
tula-la F l Valle de los Desapare-JÍ^os. 
Tandas e l í p a n t e s dei5 y c u a - o y 
9 y metlla Cnrrdá y Medina presen-
tan al gran actf.r Charles Ray en su 
magistral creación titulada Bruja. Se-
para 
Maflana en la matlnee de 1 a 3 nue-
vo «pisodlo d» (a rfile titulad* Fur-
ecuf K : UalfCr. ie \o% Mares 7 Hoot 
Glbsün en la cciO'ilont nso cinta. tí«u-
lada E l CiibrilTerr. ile América . 
Matinee de 3 a í episodio final 
de la serle E l Tren Rápido y R i -
chard Talmadge en la sensacional y 
emocionante cinta titulada E l Mismí-
simo Diablo. 
Tanda de 5 y cuarto Elllot Dexter 
en la soberbia producción titulada V i -
das Desgastadas. 
Tanda do 0 y media la soberbia 
producción de la Metro interpretada 
por la genial actriz L i l l i a m Gish ti-
tulada L a Hermana Blanca. 
CINE L A R A 
Hoy sábado popular serán exhibi-
das la interesante cinta por Tom Mlx 
Dlck Turpin o E l Bandido Enmasca-
rado y 1 a no menos Interesante C r u -
ce Temerario por el Intrépido Harry 
Carey (Cayena) y el episodio 10 ae 
)a serle E l Jinete tMlsterioso. 
Maflana Sangre de Pis ta . 
H O Y 
V E R B E N A D E L C L U B 
S A N C A R L O S 
Seleccione su calzado: nues-
tro surtido extenso, variado, 
c o m p l e t í s i m o , satisface el gus-
to m á s ultra exigente. 
T i s ú oro y p la ta i gua l en 
medio t a c ó n . 
$14-00 
R a s o oro 
$12-00 
^ B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L E F O N O A - 8 6 S 2 . 
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A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen las muelas picadasJ 
R E L A M P A G O quita todos los do-, 
lores de muelas. ? Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use ' 
R E Ü A M P Á G O 
N O Q U E M A L A B O C A ' 
Todo el que tenga una muela píca-i 
da. debe comprar R E L A M P A G O . ' 
Nunca «rjfrirá de sus muelas, f 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a » 
P R O N T O C a r r e r a y M e d i n a 
p r e s e n t a n 
P R O N T O 
E L J O R O B A D O 
i O 
E M I Q V E D E L A G A R D E R E 
la colosal producción, titulada 
Enrique de Lagardere juró ante el cadáver del Duque de 
Nevers: 
TODOS MORIREIS A MIS PROPIAS MANOS 
¿Cumplió Lagardere este juramento? 
C 11243 2 d-12 
G f l B f t L L O S 
l iemos recibido l i n d í s i m a s no-
vedades en 
V E S T I D O S 
d e S P O R T 
procedentes do los mejores ta-
lleres da l a moda de 
P A R I S 
L o Invitamos m u y cordia lmen-
te a verlos, y somos seguros q̂ tie 
le g u s t a r á n . 
T H E F A I R 
R A F A E L 
a 11233 I d 12 
SE DESMIENTE LA VERSION 
DE ESPIONAJE INGLES EN 
FRANCIA 
(Associated P r e s s ) 
P A R I S , diciembre 1 0 . — E l mis-
mo iper iódico que p u b l i c ó informa-
clones acusando a l a G r a n B r e t a -
ñ a de tener organizada eii F r a n c i a 
una red de espionaje para enterar-
se de la potencial idad a é r e a de 
esta n a c i ó n , desmiente ahora la 
v e r s i ó n c a l i f i c á n d o l a de " f a n t á s t i -
ca". 
Asegura la p o l i c í a que a pesar 
de sus diligentes pesquisas, no ha 
podido h a l l a r prueba a lguna en abo-
no de la c o n f e s i ó n hecha por Mlle. 
Marte Moreui l , la que dijo ser una 
e s p í a a l servicio de J a m e s L e a t h e r , 
E r n e s t Ph i l l ips y W i l l l a m F i s c h e r , 
ex-oficiales del e j é r c i t o b r i t á n i c o a 
quienes se supuso en contacto con 
el servicio de Inteligencia de l a 
G r a n B r e t a ñ a . Por lo tanto s e r á n 
puestos en l ibertad Inmediatamen-
te, 
L o s t é c n i c o s a e r o n á u t i c o s f ran-
ceses, con asomDrosa unanimidad, 
han tildado de r i d í c u l o el "affai-
re". Indicando que en F r a n c i a los 
aeroplanos son fabricados por em-
presas part iculares que poseen sus 
propios secretos Industriales y se 
reservan el derecho de e n s e ñ a r los 
detalles de sus aparatos a quienes 
les p lazca . E s m á s , esas reconoci-
das autoridades agregan que el 
a t t a c h é b r i t á n i c o de a v i a c i ó n de l a 
embajada inglesa en P a r í s , y su 
colega f r a n c é s en Londres , gozan 
de toda clase de facilidades para 
informarse acerca de los 'progresos 
de l a c iencia a e r o n á u t i c a , siendo 
por lo tanlo i n ú t i l l a u t i l i z a c i ó n de 
e s p í a s . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosa» y mentales. Para Señoras, exclusivamente, 
Calle Barrete, número, 62, Guanabacoa. 
" L A P R E N S A " 
E L G R A N D I A R I O D E L A T A R D E 
R E G A L A R A A S U S L E C T O R E S E N S U E D I C I O N . M A T I N A L D E L 
D O M I N G O 1 3 
U N HEtfMOSO M A G A Z I N E E N ESPAÑOL, C O N M U L T I T U D D E 
I N T E R E S A N T E S G R A B A D O S D E L A P E L I C U L A 
E L F A N T A S M A D E L A O P E R A 
Q U E L A U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P . 
A N U N C I A P A R A E S T R E N A R E L L U N E S 14 E N E L T E A T R O 
" F A U S T O " 
C 11257 X d-12 
rtOiNA DIEZ. 
L a silueta femenina ha variado completamente esti 
temporada. L a s autént i cas modas de hoy, las de Par í s 
no las d o m é s t i c a s generalizadas hasta los más apartado! 
comercios capitalinos, tienen en esta casa de L A F R A N -
C I A , tan propicia a todo lo bello, seguro refugio al que 
llegan en amorosa b ú s q u e d a nuestras e l egantes . . . 
Y así , en las úl t imas ho ras de la tarde, nuestros sa-
lones se ven colmados de un p ú b l i c o selecto y competen-
te que sabe comprender nuestro esfuerzo en pro de la 
elegancia femenina. 
No falte usted a la cita; 
ñor de su ^Lsita. 
de 4 a 6 esperamos el ho-
H O Y H O Y 
Visite LA M M l 
INDUSTRIA 112 
Sombreros en fieltro, a $2.50 
Sombreros en fieltro, a $3.00 
Sombreros en terciopelo, a $5.00 
Sombreros tocas en terciopelo, a $5.00 
Sombreros grandes, en terciopelo: 
$5.00, $6.00 y $7.00 
"LA MIMI" INDUSTRIA 112 
c 11227 l d . 1 2 
s r 
Mme. Copin 
O F R E C E A S U DISTINGUIDA CUENTELA 
VESUDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS D E LAS MEJORES 
CASAS D E PARIS A PRF. 
CIOS MUY REDUCIDOS 
C o m p o s t e l a S O . - T e f . A - 7 7 6 9 
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H A B A N E R A S 
\VIen» ae l a pasma Bleiej 
B O D A S X> B P L A T A 
U n fausto suceso 
De s ingular trascendencia 
L o celebran en esta fecha, a l 
cumplirse e l v i g é s i m o quinto ani-
versar io l e sus bodas, e l s e ñ o r J o -
s é M e n é n d e z y su esposa tan be-
l la y tan interesante C a r m e l i n a 
T o m é . 
Sus bodas de p l a t a . 
L l e n a s de a l e g r í a . 
Se f e s t e j a r á n en aquel bogar de 
paz y amor entre los fami l iares úni -
camente . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
A P R O V E C H A D A C O L F . G L A L A 
T e r e s a F e r n á n d e z y S u á r e z . A l t a merced es ta ú l t i m a . 
Gent i l s e ñ o r i t a . ] De I m p o r t a n c i a suprema. 
Alumnal del Sagrado C o r a z ó n Desde hace muchos a ñ o s no le 
acaba de ^er premiada con la pr i - i ha sido o torgada a n inguna otra 
mera bandk y con el gran m e d a l l ó n | a l u m n a . 
del Colegie. 
U n gran 
¡ M i s fe l ic i taciones! 
C O N C I E R T O 
concierto hoy. 
A las octy) de l a noche. 
Organizado por las ant iguas 
a l u m n a s del Colegio J e s ú s M a r í a 
sus productos se dedican a las ni-
ñ a s desval idas del plantel . 
Se c e l e b r a r á en el amplio s a l ó n 
de fiestas del Centro Caste l lano. 
Ex tenso el p r o g r a m a . 
L l e n o de atract ivos . 
E L B A I L E D E L 19 
T r a n s f e r i d » . 
L a j u n t a 4e hoy . 
E s t á convocada p a r a el lunes 
p r ó x i m o , con parácter definitivo, en 
la residencia de la s e ñ o r a Ofelia 
R . de H e r r e r a . 
A s i s t i r á n las Pres identas de los 
Kioscos de l a V e r b e n a de P a l i s a -
des P a r k . 
Y el C o m i t é del B a i l e . 
G r a n baile de l Nac iona l . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
PRADO 
MARZO'Y DIEQO 
Joyeros de SS MM. los R«yi» de España 
^^Sn-. £ARIS Rúa <Je la Palx 22 
LOS REGALOS DE NAVIDAD 
SE aproxima una é p o c a del a ñ o en la cual solemos demostrar 
a nuestros amigos y allegados el 
car iño o aprecio que por ellos sen-
timos. 
L o s Regalos de Navidad constitu-
yen esa d e m o s t r a c i ó n . A h o r a bien, 
el regalo ¿ e b e de ser un reflejo fiel 
del buen gusto de quien lo hace . 
Nuestra c a s a brinda a la dama de 
alta sociedad y a l caballero elegan-
te una primorosa c o l e c c i ó n de obje-
tos que representa la m á s depura-
da s e l e c c i ó n en cuanto a elegancia 
y buen tono se refiere. Nuestro nom-
bre es g a r a n t í a de d i s t inc ión . 
C A S A B O R B O L L A " 
TROCADERO TELEFONO A-0I2I 
L A E L E G A N C I A 
Q U E J U S T I F I C A 
E L P R E C I O 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I M E 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
i 
A L A S M A E S T R A S Y M A E S T R O S 
AVISO 
E l Bazar Cubano de B e l a s c o a í n 16, ha resuelto poner a la venta lo-
tes de juguetes prec ios í s imos a precios sumamente baratos, con objeto 
de que estén al alcance de todos los n iños en los p r ó x i m o s d í a s de 
P A S C U A S . 
C11171 alt . 2d-10 
Gastando de $9.00 a $16.00 
usted tiene derecho a calzar un 
modelo auténtico de Suiza o de 
New York, distinto completa-
mente a tanto calzado vulgar y 
anodino. 
Esto fácilmente se obtiene, 
viniendo a nuestra casa que 
sólo vende calzado importado v 
fino. 
E N E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
F A R O L E S 
D E C U A R T O 
Y P O R T A L 
OBISPOTCUBA M A B A N A 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
JUEGOS CON 60 PIEZAS 
$ 2 3 ^ 
i l l a s d e 
Desde $ 1 5 
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FANALES 
D E C R I S T A L 
P a r a I m á g e n e s , R e l o j e s o 
C u a l q u i e r o t r o O b j e t o d e 
A r t e q u e s e q u i e r a P r e s e r -
v a r d e l P o l v o 
V E A N U E S T R O S U R T I D O 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
0 ' R E I L L Y 3 5 H A B A N A 
3 \ 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
' ' S u t e z T e s í c o m o 
[ u n l i r i o / ^ l a | s u a - ( 
v i c i a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o r b l a n c o ' a p e r l a d o , s e 
^ o b t i e n e _ c o n e l u s o d e l a ' 
•r 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G ó u r a u d 
sus 
Durante • más de 'setenta ' años la han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual. 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l i d e l G o u r a u d 
Conserva el cutís puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que ^eja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
F e r c l . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafaycttc St.. New York. E.U.A. 
c 11242 a l t 51.12 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C U b E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 S . S A N M I G U E L 6 3 
EL 




C A R L O S D E L A T O R R E Y P I E 
F A L l i E C I O O E X W A S H I N G T O N , D . C , E l i P I A 8 I > E L C O R R I E N T E 
Y dispuesto su ent ierro para m a ñ a n a domingo a l a s diez antes meridiano, los que sus-
criben, padre y hermanos p o l í t i c o s , en su n o m b r e y en el de los d e m á s í a m i l i a r e s , ruegan a 
las personas de su amis tad , que encomienden su a l m a a D i o s y los a c o m p a ñ e n en e l acto 
del sepelio que p a r t i r á de l a iglesia de la Merced, hasta e l Cementerio de C o l ó n . 
H a b a n a , 12 de d ic lemhre de 1 9 2 5 . 
D R . C A R L O S D E L A T O R R E Y H U E R T A ; A R M A N D O R O S A L E S Y A R T I R O A R M A N D . 
(NO S E R E P A i R T E N E S Q U E L A S ) . 
R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , L ibros , Rosar io s , L a z o s y V e l a s . 
a c i k i e n t o s r s r 
Figuras s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y C u n a s . ^ 
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . h a b a n a C A R B A L L O y C a , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
56327—1 d .—12 dic . 
E l Embargo de los Alquileres 
Activa el Pago de los Atrasos 
que se Adeudaban por Con-
cepto de Agua 
L a s recaudaciones del acneducto 
de V e n t o 
E l excelente resultado de las re-
caudaciones del acueducto de V e n -
to v iene m a n t e n i é n d o s e f irme; su 
ascendencia to ta l hasta el d ía 9 de 
diciembre e r a de $667.155.58. E s -
to se debe a que no solamente los 
propietarios e s t á n saldando con re-
gularidad las cuotas de p lumas de 
agua de l tr imestre corriente, s i -
no que t a m b i é n se viene desplegan-
do u n a gran act iv idad por parte 
del Departamento en l a cobranza 
de atrasos , pues e l embargo de a l -
qui leres a que tiene derecho e l E s -
tado por e l procedimiento de apre-
mio, h a resultado excelente en la 
p r á c t i c a , y a que se viene obtenien-
do u n a gran c o o p e r a c i ó n , por par-
te de los inqiui l lnos en pagar di-
rectamente a l acueducto, conforme 
e s t á n obligados, u n a vez que se les 
notifique el embargo, en su cal i -
dad de depositarios, directamente a 
la A d m i n i s t r a c i ó n del acueducto . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del acueducto 
ha podido, por medio de su Depar-
tamento L e g a l , e igualmente por 
el Departamento L e g a l G e n e r a l de 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
evacuar diversas consultas de in-
qui l inos en el sentido de que una 
vez que le es notificado dicho emr 
bargo de alqui leres , se les consi-
dera como depoBitarios judic ia les , 
con todas las responsabi l idades de 
los mismos , y con l a o b l i g a c i ó n de 
pagar ú n i c a m e n t e a la Admin i s t ra -
c i ó n del acueducto, quedando, pof 
tanto, relevados a l exhibir l a cons-
tanc ia de haber verif icado estos pa-
j?os de cualquier o tra r e c l a m a c i ó n 
posterior por parte del propietario 
de la f i n c a . 
M U C H O S P O Q U i S 
P a r a que u n calzado de s e ñ o r a sea superior es necesario que 
r e ú n a muchos poquitos. 
P o r eso h a logrado imponerse el raizado de 
que r e ú n e todas l a s Tcntajaa requisitos 
p a r a ca lzar con elegancia y buen iriuito. 
V e a nuestros modelos. i 
que son nece» arlo* 
H N O S . A L V A R E Z 
N E P T U N O T S A N N I O O L I S . T E L E F O N O A-7004 
C 11241 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
F O M E N T C A T A L A 
- F o m e n t C a t a l á " da p a r a «I 
v d ía 12 d© diciembre un 
* híiil» de pensión." dedicando l a 
del beneficio que produzca 
T aguinaldo qne como todos los 
í L s ^ n í r e g a la Beneficencia C a t a . 
8 n eiia oobres. 
14 A c t n a r i la orquesta "Pad i l l a" . " 
dLXJB N A V I A D E StT ARPÍA 
E n reciente j u n t a general t o ^ d 
Biffiiientes acuerdos: 
IOVelfbrar una m a t i n é e bailable en 
108C jardines de Tron ica l el d í a 
20 del corriente 
)3 L a Trop ica l 
. 
A n r o l ^ los planos para la casa 
^ e l a que se ba de construir en 
ff C b l a de N a v l a de Suaru-». por 
»f* de esta sociedad. 
' O r g a n i z a r una fiesta de_pensWn 
, hinencid del asociado s e ñ o r J o s é 
-«amón ^ e z B r a n c a l , que ba te-
iÁn la desgracia de perder una 
-no en un accidente del trabajo, 
^ v a fiesta t e n d r á lugar el pr imer 
doml^0 de í e l , r e r 0 en- 11 terraZa del "Carmelo'^ 
T.AS T R E S X X X 
E l s eüor E l o y Polo M u ñ o z , dig-
v muy querido Presidente de la 
Agrupación de Recreo ' ' L a s T r e s 
nos remite atenta invita-
S ^ p a r a el bai le social , que dl-
rha prestigiosa a g r u p a c i ó n celebra-
.4 ei sábado d í a 12 del actual , en 
honor de las dist inguidas s e ñ o r i t a s 
hermanas A n a L u i s a y Conch i ta 
Martínez L ó p e z , en l a ampl ia y ele-
fante'sala de su morada Orus del 
Padre número 19, a las 9 de la 
noche. 
Esta s i m p á t i c a f iesta bai lable, 
que promete quedar muy luc ida, se-
^ brillantemente amenizada por 
la orquesta del referido profesor 
Raimundo P í a s , que e j e c u t a r á las 
más selectas piezas de bu extenso 
t variado repertorio. 
He aqu í el programa: 
Primera p a r t e : . 
Fox trot, B i r t h d a y ; D a n z ó n , C u -
ga; Danzón, L o s F r e s c o s del C e r r o ; 
Fox tr&t, P a k o t a ; D a n z ó n , Masa 
Santa; D a n z ó n , Y u c a y í f a m e ; F o x 
trot, Frisco, D a n z ó n , P a s a M a j á , 
(estreno). 
Segunda parte: 
Danzón, Conchi ta; D a n z ó n , E l 
Mogrebeg ( e s treno) ; F o x trot, 
Poughkipsíe; D a n z ó n . E l G u a j i r o ; 
Danzón, Con buen tiempo; F o x trot , 
Michigan; D a n z ó n , C inc lnnat i ; D a n -
i6n, Los Drusos (es treno) . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
Verbena bené f i ca . 
Con toda magnificencia se l l eva-
rá a efecto la gran "Verbena G r i s " 
organizada por la S e c c i ó n de R e 
creo de la Sociedad " C o n c e p c i ó n 
Arenal", en los amplios salones de 
Miramar Carden, en el próx imo a ñ o . 
Siendo tan f r u c t í f e r a la labor 
que viene realizando la mencionada 
Sección, es de esperar que esa ver-
bena culmine en rotundo é x i t o . 
Una afamada orquesta s e r á la 
encargada de ejecutar el programa 
bailable, 1* que prepara grandes 
estrenos que daremos a conocer 
en su oportunidad-
S» usted es socio de l a s i m p á -
t ica Sociedad " C o n c e p c i ó n A r e n a l ' 
o s impatiza con el la, as is ta a esa 
f iesta; haga que resulte un reso-
nante triunfo social . 
S e g ú n nos comunican los de la 
C o m i s i ó n Organizadora, en el i n -
termedio l a conocida orquesta to-
c a r á un d a n z ó n , un pasodoble, un 
fox trot, por medio de las referidas 
piezas, l a C o m i s i ó n r e g a l a r á seis 
premios a las tres parejas triunfa-
doras. 
Estaremos a l tanto de los pasos 
que den, los de l a C o m i s i ó n , en 
cuanto se refiere a l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a "Verbena G r i s " , para poner 
en conocimientos de los arenaleses. 
A u n resuena en nuestros o í d o s , 
el é x i t o alcanzado en la pasada 
fiesta, organizada por esa S e c c i ó n , 
y por lo tanto queremos que estas 
l í n e a s s i r v a n de f e l i c i t a c i ó n a los 
organizadores. 
Las elecciones y la verbena de los entusiastas abecedarios.—El baile veneciano.—Varias juntas.—Baile social de Las 1 
El baile de pendón del Foment Catalá.—U próxima fiesta del Club Naira de Luarna.—Las niñas del Colegio "Jesú; 
Tres XXX.— 
s María" en 
el Centro Castellano.—Otra verbena de los de "Concepción Arenal".—Los Hijos de Abadín celebrarán una elegante 
matinée.—El concurso de inscripciones de la Asociación Canaria, 
LOS DE LA BENEFICENCIA Y DEL CENTRO VALENCIANO. TRIBUTARAN UN ESPLENDIDO HOMENAJE A SUS PRESIDENTES 
Las elecciones en el Centro Andaluz.—La gran romería en La Tro pical.—Las tandas elegantes de S. Estudiantil Concepción Arenal 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S 
L a J a u t a Direc t iva se c e l e b r a r á 
el d í a 15 del corriente a las 8 y 
media de l a noche en e l Centro 
Astur iano . 
Orden del d í a : A c t a , Balance , 
Comunicaciones , Corres^ondenclia, 
P r e s e n t a c i ó n de Candidaturas y 
Asuntos Generales . 
C A S A D E S A L U D " L A O O V A -
D O N G A " 
E n t r a d o s : Sres. Danie l Alonso 
Z a r z a ; Alfonso P é r e z Alonso; E m i -
lio S u á r e z In tr ia lgo ; Mario Viejo 
G a r c í a ; J o s é F e r n á n d e z Alvarez ; 
E n g r a c i o C a r b a j a l R a m o s ; J o s é 
G a r c í a A l v a r e z ; Lorenzo Bango 
Bango. 
Manuel G a r c í a G a r c í a ; J o s é M. 
F e m á n d e » Souto; Celedonio R i v e r i 
V e n a ; Longino F e r n á n d e í G ó m e z ; 
Manuel G u e r r a G a r c í a ; J o s é F e r -
n á n d e z Cueto; J o s é M u ñ i z Roble-
do; Osvaldo Domingo Guerrero; 
Antonio A l v a r e z V e l á z q u e z ; Domin-
go' R o d r í g u e z R o d r í g u e z ; A n d r é s 
Pereda S a l a . 
Justo C a s t a ñ o F e r n á n d e z ; Clemen-
te V . L ó p e z ; A n g e l F e r n á n d e z Mo-
ra le s ; Alfredo Vicente Castro; Jo-
s é N i c o l á s B a r d a l e s ; Crescendo He-
r r e r a H e r n á n d e z ; F i d e l Sapello V i -
g i l ; J o s é G a r c í a G a r c í a ; Antonio 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; J u a n G a r 
c í a G a r c í a . 
Alfredo Blanco Riesgo; L u i s A l 
varez A r i a s ; Rafae l G o n z á l e z Ce-
r r a d o ; M a r t í n D í a z Capote; F a b i á n 
Casanova P e r e r a ; J u a n Rosquete 
•Díaz; L a u r e a n o L . D í a z ; Evar i s to 
A lvarez Pol ledo; Antonio L ó p e z Ve-
ga y Gerardo F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
A l tas : Sres. C é s a r ' C a l n s Roques; 
J u a n Blanco F e r n á n d e z ; Manuei 
Zardon Alonso; Miguel R o d r í g u e z 
J i m é n e z ; F é l i x S á n c h e z L e ó n ; E n -
r ique Casiel les Cabr i ton; Franc i sco 
Cane l la Senegra. 
Segundo A l v a r e z L ó p e z ; Basi l io 
Caba la L ó p e z ; F lorent ino Oobllella 
Melendl; Benigno E s t r a d a Montes; 
F r a n c i s c o H . S u á r e z ; Pr imit ivo Al -
varez G a r c í a ; Claudio Vega Gar-
c í a Antonio Gonzá46z L ó p e z ; J o s é 
Manue l F e r n á n d e z S u á r e z ; J e s ú s 
G o n z á l e z H e r r e r a . 
Manuel P a z V i l l a n u e T a ; Rodolfo 
R u i z G o n z á l e z ; D e l f í n Gonzá lez 
G a r c í a ; Danie l F e r n á n d e z L u c a s ; 
Celso A l v a r e a M a r t í n e z ; V a l e n t í n 
F e r n á n d e z Santos © Inocente Me-
dero Fe l ipe . 
H a b a n a , 9 do diciembre de 1925. 
J O V E N E S D E " S A N T A M A R I A D E 
C A R B A L L I D O " 
L a J u n t a D irec t iva se c e l e b r a r á 
en el L o c a l Social , e l d ia 18 a las 
8 p. m. 
Orden del d ia : Informe de Té_ 
s o r e r í a y comisiones, correspon-
dencia y asuntos generales. 
E L " B A I L E V E N E C I A N O ' * 
F i e s t a de gala . 
E l s á b a d o 12, en el roof.garden 
del Hote l Majestlc, s i t u a á p en Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 5, t e n d r á a l efec-
to una fiesta elegante, de grandes 
atractivos. 
No es otra que el " B a i l e V e n e , 
clano", a l cua l se le e s t á dlspen_ 
sando una buena o r g a n i z a c i ó n , por 
parte del Social Manager s e ñ o r A l -
fredo P u l g , est imado c o m p a ñ e r o en 
la prensa. 
L a orquesta que dirige el pro 
fesor Lorenzo Pego, siempre tan 
celebrada, s e r á l a encargada de 
amenizar el programa de los B a i -
lables. 
L a s Invitaciones para esta s l m . 
p á t i c a fiesta de hoy, s á b a d o 12, 
pueden solicitarse en las oficinas 
del propio Hote l Majes t lc , t e l é f o -
no M.9845. 
P r i m e r Vicepresidente: Sr . A r -
naldo Inda . 
T e r c e r Vicepresidente: Sr . R a . 
m ó n R i v e r ó n . 
Vicesecretario: S r . Feder ico F l a _ 
quer. 
Vlceeontador: r . R a ú l Verdes . 
Vlcetesorero: Sr . J e s ú s F o r n e s . 
Vocales : s e ñ o r e s L u i s T o r r e s , 
Armando L a c a a a , C é s a r Alvarez , 
Fernando L . E s p i n o , J o s é L ó p e z , 
L a u r e a n o L . C o l l , Franc i sco Mas-
s e n . , Manuel Hira ldez , R a f a e l O r . 
tap y Franc i sco G u t i é r r e z . 
" L A V E R B E N A A B E G E D A R I A " 
E l s á b a d o 26 se c e l e b r a r á una 
extraordinar ia Verbena y F e r i a de 
Be l l eza en ios jard ines del Hotel 
" M i r a m a r " , organizada por l a de-
cana ociedad " A . B . C " . 
Dos Inmejorables Orquestas In-
t e r p r e t a r á n los m á s modernos y 
escogidos bailables. 
L o s kioscos l l a m a r á n poderosa, 
mente La a t e n c i ó n . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
' L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n ce/e-
b r a r á J u n t a O r d i n a r i a el lunes dia 
14 del corriente a las 8 y media 
de l a noche en l a e c r e t a r í a dql 
Centro Astur iano , en el Pa lac io del 
Centro Gallego. 
Orden del d í a : Asuntos R e g l a , 
mentarlos. 
C O L O N I A L E O N E S A D E C U B A 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : 
L a s e s i ó l o r d i n a r i a se c e l e b r a r á 
en el Salón" de Sesiones del Centro 
Castel lano el d ia 14 a las 8 de l a 
noche. 
Orden del d i a : L e c t u r a del A c t a 
anterior; Ba lance "del mes; R e d , 
bos a l cobro; S e c c i o n e » ; C o m u n i -
caciones; Sorteo de Bonos y A s u n . 
tos generales. 
E L E C C I O N E S E N E L " A . B . C . " 
E l p r ó x i m o jueves 17 de l ac tua l 
t e n d r á efecto en los salones del 
Centro Gallego la. J u n t a Genera l 
de Elecc iones convocada por l a de-
cana Sociedad ^ - B . C . p a r a c u . 
br ir los cargos que se encuentran 
vacantes. 
H a s t a el presente solamente se 
ha presentado u n a C a n d i d a t u r a , 
que copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Q U I N T A " L A B A L E A R " 
Mdv^miento de enfermos habido 
en la Q u i n t a L a B a l e a r el dia 9 
de diciembre de 1925. 
E N T R A D A S : J o s é S á n c h e z ; C a r 
men L u a c e s P a c i n ; E u l a l i a Qoii , 
z á l e z Mata; M a r í a P é r e z S á n c h e z ; 
A n a M. P é r e z Cas tro ; Benigna Me-
n é n d e z y G o n z á l e z y P i l a r López 
Amenos . 
S A L I D A S : Pedro D í a z A g u i r r e ; 
E m i l i a L o s a d a ; B i b i a n a G o n z á l e z 
Camonte; Roge l ia A n t ó n R o d r í - . 
guez; T e r e s a A d e l l Fontanent ; A n -
tonio R o c a P a l m e r e I n é s Va l l e 
R a q u e n l . 
L A S N I Ñ A S D E L C O L E G I O " J E . 
S U S M A R I A " E N E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O 
L a s buenas graciosas, aplicadas 
cr i s t ianas w i ñ a s de este admirable 
plantel , ce lebraron una gran f u n , 
c i ó n en beneficio del mismo, -hoy , 
por la noche, en los elegantes s a . 
Iones del Centro Caste l lano. 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E : Saludo de 
p r e s e n t a c i ó n por l a s e ñ o r i t a Mer-
cedes Col lado. 
— S e r e n a t a a K u b e l l k ( F r a n z 
D r l l a ) , v i o l í n y piano, por l a s i m . 
p á t i c a y f ra terna l parej l ta cubana 
L l l y y E d u a r d l t o H e r n á n d e z , hijos 
del insigne v io l in is ta y celebrado 
profesor de m ú s i c a , s e ñ o r Aure l io 
H e r n á n d e z . 
— " C a b a l l e r í a R u s t i c a n a " . ( R o -
m a n z a ) , por l a eminente soprano, 
s e ñ o r i t a C a r m e n Melchor F e r r e r , 
a c o m p a ñ a d a a l piano por el dist in-
guido profesor de m ú s i c a , s e ñ o r 
J o s é Campos J u l i á n . 
•—'lAires E s p a ñ o l e s " , por la d i . 
minuta y graciosa art i s ta Mati lde 
R . Codon. a c o m p a ñ a d a al piano 
por la s e ñ o r i t a Milagros Codon. 
— " P a d r e Nuestro" ( T a n g o ) , por 
el acreditad b a r í t o n o P . Ignacio, 
Maestro J u a n , a i o m p a ñ a d o a l p i a . 
no por el s e ñ o r Campos 
—"Se i s retratos tres pesetas", 
por las antiguas a l ü m n a s s e ñ o r ! , 
fas Susana , Mercedes y A l i c i a Co-
l lado, P a q u i t a Alonso, A s u n c i ó n 
A r i a s , Rosar lo R o d r í g u e z y M a r . 
gar i ta D í a z . 
S E G U N D A P A R T E : " G r a n Po-
lonesa", para v i o l í n y plano del 
laureado y genial Maestro, R a f a e l 
Pastor , por los citados n i ñ o s L l l y 
y E d u a r d l t o H e r n á n d e z . 
— " A r i a de la J o y a " ( F a u s t o ) ) , 
por l a ya c i tada soprano, s e ñ o r i t a 
C a r m e n Melchor F e r r e r , acompa-
ñ a d a a l piano por e l s e ñ o r C a m . 
pos. 
— U n a p o e s í a del Rvdo . P . J u a n 
Z a m o r a , c. m., Director del C o l é , 
gio " J e s ú s M a r í a " . 
— " L a P a r t i d a " , ( C a n c i ó n E s . 
pafiola de F . M. A l v a r e z ) , por el 
P. I . Maestro J u a n , c. m. , acompa-
ñ a d a a l plano por el maestro se . 
ñ o r C a m p o s . 
—•"Romanza A n d a l u z a " , solo de 
v i o l í n con a c o m p a ñ a m i e n t o de pia-
no por el maestro s e ñ o r C a m p o s . 
— " R o m a n z a A n d a l u z a " , solo de 
v i o l í n con a c o m p a ñ a m i e n t o de pia-
no, por L l l y y E d u a r d l t o . 
— " C u b a y E s p a ñ a " , cuadro 
p l á s t i c o , por las antiguas a lumnas , 
y P o e s í a por l a s e ñ o r i t a A l i c i a 
Col lado. 
lograron l a u n i ó n de todos los v a . 
lencianos. 
E l m e n ú s e r á excelente y t e n d r á 
— ¡ C ó m o no, c h e ! — su sabrosa 
P a e l l a que confeccionaron los ar -
tistas paelleros del Centro. E l en . 
tusiasmo cunde p a r a tan fraternal 
acto . 
— V o y de pael la . 
E L C E N T R O V A L E N C I A N O Y L A 
B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
Nos Inv i ta , muy c o r t é s m e n t e , 
Franc i sco G u a r d i a , gran che de la 
B a r r a c a gentil , a l gran banquete, 
homenaje, que los ches de la Bo_ 
' neficencia y del Centro , t r i b u t a r á n , 
m a ñ a n a , domingo, a las doce en 
punto en el elegante Hote l Pasa je , 
a sus queridos Pres identes , s e ñ o r e s 
Antonio D u r á y Alfonso Aguado, 
valencianos de gran c o r a z ó n que 
H I J O S D E L P A R T I D O D E L A L I N 
Dice s u Secretar io : 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
cito a usted para d a r c u m p l i m e n t o 
al acuerdo tomado en Junta a n í e -
r ior; p a r a l levar hasta e l l u g a í 
donde descansa el que f u é nuestro 
amigo y Secretario s e ñ o r Manuel 
B lanco Sueiro, nuestro recuerdo 
Inolvidable. 
L á r e u n i ó n t e n d r á efecto el d í a 
13 de Diciembre a I t una p. m. en 
el local del Muy I lustre Centro 
Gallego, p a r a de al l í part ir a l Ce-
menterio de C o l ó n . 
D E " C O N C E P C I O N A R E N A L " 
A n i m a d í s i m o : 
Promete estar el campo de de . 
portes de l a Sociedad E s t u d i a n t i l 
" C o n c e p c i ó n A r e n a l " E l p r ó x i m o 
domingo d ia 13 con motivo de ce. 
lebrarse la segunda de las T a n d a s 
E legantes . 
Grandes A t r a c t i v o » : 
Son los que e s t á organizando la 
e c c i ó n de Sport , los cuales h a r á n 
que los concurrentes a l campo, 
pasen el dia en medio de la mayor 
a l e g r í a y regocijo. 
Se c e l e b r a r á n interesantes par-
tidos de Tenn i s en los que toma, 
r á n parte distinguidas asociadas y 
algunos de los "Torones" que se 
cobijan bajo los colores sociales. 
Dado el entusiasmo que se v i ó 
en l a pr imera de las Tandas E l e -
gantes, l a segunda parte promete 
quedar luc ida . 
L o antes mencionado y el deseo 
de a le jarse por a lgunas horas de 
la s o f o c a c i ó n capita l ina, h a r á que 
como di j imos anteriormente e s t é 
animado el campo de deportes que 
los entusiastas arenaleses poseen 
en Josef ina y Ave l laneda , ( V I . 
b o r a ) . 
P a r a part ic ipar de esta fiesta so. 
lo se e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n del 
recibo social a la c o m i s i ó n de re-
c e p c i ó n . 
Prometemos l a r e s e ñ a de la 
f iesta. 
c ia l de C a n t a d a e H i jo s del A y u n . 
tamiento de T r a b a d a c e l e b r a r á n en 
los Jard ines de L a Trop ica l el Do. 
mingo 13 del actual de 7 a. m. a 
5 p. m. 
L a banda L a l í n e j e c u t a r á a la 
1 p. m. en el Abuelo Mamoncil lo el 
siguiente 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E : Paso Doble: 
Mariz Z a q u í n ; V a l s : A Ori l las da 
Ponte P e d r l ñ a : P a t o Doble: No 
Chao de Moreiras; Schott is: De 
A n t r a s a Pa las de R e y ; Paso Do . 
ble: Olelros Vi l laquinte ; J o t a : L o s 
H i j o s de T r a b a d a ; Paso Doble: E l 
M a l e c ó n Cbantadeno; M u ñ e i r a : L o s 
Siete Avuntamientos . 
S E G U N D A P A R T E : Paso Doble: 
Queremos l a U n i ó n ; H a b a n e r a : De 
M e r l á n a F o r r a q u e i r a ; Paso Doble: 
De C h a n t a d a a T a b e a d a ; P a í s : A 
Ori l las da Chapacuf ia; Paso Doble: 
Cielo Chantad ino; J o t a : L o s P r e . 
s identes; M u ñ e i r a : L a Monterrosi-
na; P a s o Doble: L o s Secretarlos . 
L a Orquesta del Profesor J o s é 
R a y m a t a m e n i z a r á con escogidas 
piezas en la C ú p u l a el s iguiente: 
P R O G R A M A : 
P R I M E R A P A R T E : V a l s : F e l i -
c i t a c i ó n : D a n z ó n : S a l o m é ; Fox 
T r o t : T h e Prominade W a l k ; Dan-
z ó n : Olgui ta; F o x T r o t : Char ley 
My Boy; Paso Doble: Sangre V i r . 
gen; D a n z ó n : E l Cangre j i to ; Fox 
T r o t : T i t l n a . 
S E G U N D A P A R T E : D a n z ó n : 
E l l a no quiere venia; F o x T r o t ; 
Y o u A n d I : D a n z ó n : E l Escobero; 
Schott is: F l o r de A m o r ; D a n z ó n : 
No ha muerto el Son; F o x T r o t : 
K r i n K r a n ; D a n z ó n : T o m a s a ; Pa_ 
so Doble: A l m a C h a n t a d l n a ; Dan-
z ó n : L a C o m i s i ó n . 
L a O-questa del Profesor Pablo 
Zerquera e j e c u t a r á un extenso re-
pertorio en el S a l ó n E n s u e ñ o . 
P R O G R A M A : 
P R I M E R A P A R T E : D a n z ó n E l 
E l Cangre j i to ; F o x T r o t : E leono-
re ; D a n z ó n : T o m a s a ; F o x T r o t : 
O ' K a t h a r l n e ; D a n z ó n : Gallet icaa 
B a l e a r ; F o x T r o t : Moire W a n d e r ; 
D a n z ó n : T ienes que l l o r a r ; F o x 
T r o t : A m o r , A m o r . 
S E G U N D A P A R T E : D a n z ó n : L a 
P i n t u r a B l a n c a ; F o x T r o t : May 
T i m e ; D a n z ó n : Nadie se muere de 
amor; F o x T r o t : Onnee Dos ln; 
D a n z ó n : L o s Car ibes ; F o x T r o t : 
Rose de I te le; D a n z ó n : E l C lub del 
S i lencio; F o x T r o t : E l C lub R o . 
t a r i o . 
C E N T R O A N D A L U Z 
Cumpl iendo acuerdo de J u n t a 
Genera l , ce lebrada anteriormente, 
y con arreglo a l a r t í c u l o 43 del 
Reglamento , se c e l e b r a r á hoy, 
d í a doce de Dic iembre de este a ñ o , 
la J u n t a Genera l O m i n a r l a y ne 
Elecc iones a las 8 y men ia de la 
noche. 
G R A N R O M E R I A P R O . 
P A R Q U E I N F A N T I L 
Que las Sociedades de Ins truc-
c i ó n y Recreo del Part ido J u d l -
E L D O M I N G O C E L E B R A R A N M A 
T I N E E L A S O C I E D A D " H I J O S 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N " 
M a ñ a n a , Domingo 13, a las 2 p. 
m. t e n d r á lugar l a m a t i n é e baila-
ble que con entusiasmo ba organi-
zado l a prest ig iosa Sociedad de 
I n s t r u c c i ó n y Beneficencia "Hijos 
del Ayuntamiento de Abadin", que 
preside dignamente y con acierto 
nuestro par t i cu lar amigo y eatl . 
mado comerciante de esta p lata , 
s e ñ o r J e s ú s P ó r t e l a . 
T a n hermosa fiesta t e n d r á lugar 
en los amplios salones de l a d ls t ln . 
gulda Sociedad "Propietarios de 
Medina" ( C a l l e de 21 y G , V e d a , 
d o ) , cuyos salones e s t a r á n bel la-
mente engalanados. 
L a C o m i s i ó n Organizadora de 
esta fiesta bailable a donde con-
c u r r i r á cuanto vale y s ignif ica, no 
ya solo en l a Sociedad "Hi jos del 
Ayuntamiento de Abadin" , s i n ó 
t a m b i é n en muchas sociedades r e . 
gionales que mantienen desde hace 
mucho tiempo excelentes relaciones 
de amistad y s i m p a t í a con los de 
Abadin , nos part ic ipa que todos los 
detalles de o r g a n i z a c i ó n se h a n ter . 
minado. 
F o r m a n l a C o m i s i ó n Organiza -
dora miembros tan entusiastas y 
de tantas s i m p a t í a s en las socieda, 
des regionales, como Manuel M o . 
rado, a c t i v í s i m o Presidente de l a 
C o m i s i ó n y eterno admirador del 
bello sexo; Manuel L e a l entusiasta 
y propagandista social in imitable , 
futuro sucesor de P ó r t e l a , como 
Presidente de l a Sociedad; Vicente 
Rico , celoso y distinguido T e s o -
rero; y el Inteligente Secretar io 
Genera l : de " H i j o s del A y u n t a -
miento de A b a d i n " , s e ñ o r V í c t o r 
Oseira , socio inseparable de l P r e . 
Bidente J e s ú s P ó r t e l a . 
Todos ellos han laborado g r a n , 
demente para que la fiesta del do-
mingo resulte no solamente u n ac . 
to soc ia l que prestigie la I n s t i t u . 
c i ó n , s i n ó t a m b i é n un é x i t o eco-
n ó m i c o que beneficie los fondos so-
ciales tan escrupulosamente a d m i . 
nistrados por l a Direct iva que rige 
los destinos de tan s i m p á t i c a So. 
ciedad. PAjmetemos asist ir . 
L a reputada Orquesta T í p i c a del 
Profesor J o s é M a r í a A r r í e t e , ame-
n i z a r á el acto. 
J X E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L a carta que nos complacemos 
en reproducir , d á c laramente una 
idea del entusiasmo que en toda la 
I s l a h a despertado el G r a n C o n c u r . 
so de Inscripciones , organizado y 
l levado a l a p r á c t i c a con verdade , 
ro acierto por l a S e c c i ó n de P r o -
paganda de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
que preside don A n d r é s N ó b r e g a s , 
y la c u a l viene a conf irmar nues-
tros augurios de que l a feliz I n i . 
d a t i v a de l a s e ñ o r i t a C e c i l i a R e . 
medios, residente en Majagua , h a -
br ía de tener muchas imitadoras , 
conociendo, como conocemos el e n . 
tus iasmo y c a r i ñ o que sienten por 
la s i m p á t i c a colectividad m u c h í s l _ 
mas damas cubanas y canar ias , re-
sidentes en nues tra R e p ú b l i c a . Dice 
a s í l a carta mencionada: 
"Taguasco 10 de diciembre de 
1 9 2 5 . — S r . Presidente de l a Sec-
c i ó n de Propaganda. — ( A s o c i a c i ó n 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 25 ) ¡ 
L I Q U I D A C I O N P O R F U E R Z A M A Y O R 
E N S A N C H E D E L N E G O C I O Y F A B R I C A C I O N 
Liquido todas mis e á s l e n c i a s en calzado fino para caballeros y jóvenes , incluyendo lodo lo recibido últimamenle para el invierno, a precios 
por debajo del costo de fabrica. Esto durará poco pues necesito no estorbar las obras. No olvide que solo tengo mercancías finas y que los 
precios son mucho m á s bajos que el de cualquier calzado corriente. 
E r n e s t o C a s t i l l o " P E L E T E R I A W A S H I N G T O N " O b i s p o y S a n I g n a c i o 
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F e Ira Diez.—Batana.—Efectivamen-
te» Nos<>trps no podemos meternos en 
tales detalles. Identificado el poseedor 
del va l« a íortunado le haremos en-
trega del paiajo y dieta, y de lo de-
m á s él f e cuidará,. 
Una Curiosa.—Habana.—En las Ba-
ms es tá claramente explicado. Tenya 
la bondad de leerla» nuevamente 
A.Kebir.—Quanabacoa.— E n Guanas 
bacoa lo ignoramos. Ahora bien, en 
el R l f si, se lo aaoguramos a osted. 
Y mande lo que quiera, que s i sirve 
I .ara «1 caso y sirve para ilustrar a 
los Inexpertos, ee publicará. 
Iiuis Mondart —Matanzas.—B.30 allA 
usted. Puede nombrar representante; 
pero nosotros no tomaremos nota do 
UIo. 
D E HACIENDA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 10 
E s t a d o del T e 
eoro 
R e n t a 
F o n d o E s p . de 
O. P . del 21 
d? ju l io a 10 
de diciembre 
de 1925. . . 
R e c a u d a c i ó n de 
O . P . d í a 10. 
$ 2 7 . 2 7 8 . 7 2 3 . 4 2 
2 . 1 4 6 . 6 7 9 . 0 3 
5 . 2 6 9 . 2 9 9 . 7 2 
1 4 . 7 6 1 . 5 7 
IíA H A C I E N D A C A U J E R I P R O -
P I E D A D D E L E S T A D O 
E1J Secretario de Hac i enda pa- i 
B6 ayer u n escrito a l de Jus t i c ia 
dando cuenta de que por los datos, 
antecedentes y documentos que se 
encuentran archivados en la Secre-
t a r í a de Hac ienda , s e c c i ó n de B ie -
nes del E s t a d o , cbnstt^ como de 
l a propiedad del Gobierno l a h a -
c ienda C a u j e r i conocida ^ o r el 
antiguo cacicazgo de Bayat iquen , 
t é r m l n d de G u a n t á n a m o y l í m i t e 
de Y a t e r a s , con una superficie de 
unas 3,000 c a b a l l e r í a s de terreno. 
P B T I C I O X D E L O S D E S T I L A D O -
R E S 
U n a c o m i s i ó n de la C o m p a ñ í a 
d i s tr ibu idora de alcoholes fie la 
H a b a n a , Integrada por los^Sres . 
A n d r é s C a r r i l l o , J a i m e A l b e n l y 
J u a n A l e m á n , Tísltói ayer a l S e -
cretarlo de Hac ienda , para sol ic i -
tar permiso a f in de descargar a l -
cohole^ desnatural izados que vie-
nen del interior a l a c o n s i g n a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a I^istribuldora, en 
el chucho de f errocarr i l de d e p ó -
sito que posee la refer ida compa-
ñ í a a l fondo del antiguo Hospi ta l 
de S a n Ambros io . 
I X P R A . O O I O N B S D E L I M P U E S T O 
Inspectores de l a S e c c i ó n de la 
Moneda cumpliendo ó r d e n e s su -
periores han dado cuenta a l a fíe-
<re tar ía de las infracciones encon-
trada4 en las boletas de pasajes 
de dos C o m p a ñ í a s de vapores, las 
que han sido expedfdas s in los 
sel los correspondientes del im-
puesto. T a m b i é n comprobaron con 
los pasajeros que embarcan por 
esas l í n e a s y que vienen del inte-
r i o r que las le tras o cartas de las 
Bucursales de Bancos que traen 
las han tramitado s in los sellos 
correspondientes. 
P o r l a S e c c i ó n de l a Moneda se 
p a s a r á u n a c i r c u l a r a las Compa-
ñ í a s de vapores, como recordato-
rio , de l a obl lgaci -ón que t ienen, 
de acuerdo con la L e y , de f i j a r los 
sel los del t imbre correspondiente 
a las boletas de pasajes y t a m b i é n 
a los Bancos en lo que respecta a 
las letras o giros que se expiden 
a l exterior. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
9 E C O B R A R A E L D I A 15 
E l s e ñ o r Sub-secretario, doctoi-
ÍLamadrld , I n f o r m ó ayer a los pe-
r iodistas que y a h a b í a n quedado 
despachado por l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , los pedidos 
de fondos correspondientes a l ' pa-
go de este mes a todo el personal 
dependiente del Departamento, con 
el p r o p ó s i t o de faci l i tar el coorb 
el d í a 15 del a c t u a l . 
Dichos pedidos de fondos han 
sido y a remitidos a la Secretair ía 
de Hacienda . 
N O M B R A M I E N T O S 
Terminados los ejercicios dft 
o p o s i c i ó n a l a plaza de profesor 
de dibujo de l a E s c u e l a N o r m a l de 
P i n a r del R í o , ayer f u é aprobado 
por el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a el expediente de dichas 
oposiciones, aceptando la propuos-
ta del T r i b u n a l cal if icador a fa-
vor de l a doctora E v e l l a C r u z . 
Con c a r á c t e r provisionales han 
fcido nombrada^ profesora de E d u -
c a c i ó n F í s i c a en la E s c u e l a Nor-
m a l de Matanzas la doctora Gude-
l i a del Va l l e y de Dibujo l a s e ñ o -
r i t a Consuelo Alvarez . 
L A E N S E Ñ A N Z A E N P I N A R D E L 
R I O 
R E U N I O N P E D A G O G I C A 
E n una importante r e u n i ó n efec-
tuada bajo l a presidencia del doc-
tor Pedro G a r c í a V a l d é s , s u p e r i n -
tendente P r o v i n c i a l de Escue la s de 
P i n a r d é l R í o , y a l a que concu-
rt-leron el doctor Iisidoro G a r c í a 
V a l d é s , Inspector P r o v i n c i a l de 
( Ins trucc ión P r i m a r i a y los s e ñ o -
res J o s é P i ñ e l r o . L u i s (M. Azcuy, 
J . E lp id io P é r e z , J o s é F r a n c i s c o 
M a r t í n e z , M a r í a C r i s t i n a Agui lar , 
Alfredo Organes D u r ó , E r n e s t o 
La/brador, F r a n c i s c o R o d r í g u e z y 
Car los L l a u r ó , Inspectores y A u x i -
l iares de los distritos de aquel la 
provincia, se tomaron los s iguien-
tes acuerdos: 
1.—17esignar las ponencias que 
se detal lan: 
a ) — S e ñ o r e s 'Labrador y O r g a -
nes: "Analfabet ismo: Modo de 
combatirlo con los medios de que 
actualmente se dispone'*. 
b ) — S e ñ o r J . E lp id io B é r e z : 
"Curs i l los de perfeccionamiento 
p a r a maestros". 
c ) — S e ñ o r i t a A g u i l a r y s e ñ o r 
R o d r í g u e z Controras : "Uso de l i -
bros de texto en los primeros gra-
dos". 
d ) — S e ñ o r J o s é F . M a r t í n e z . 
' • O r g a n i z a c i ó n de museos encola-
re*" . 
e ) — S e ñ o r e s P i ñ e i r o y Aacuy: 
" G r a d u a c i ó n y p r o m o c i ó n de alum-
nos". 
í ) — S e ñ o r L l a u r ó : M o v i l i z a c i ó n 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
P R E M I O S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e g ú n ha anunciado a sus suscrlptores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, l a respetable cant idad de $105.000. 
L a dis tr ibución se ver i f i cará por grupos. 
E l primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para E s p a ñ a o Fra i> 
cia , con $350 de dieta por persona. 
Y , a d e m á s , un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo , 
con D I E Z M I L P E S E T A S para gastos. 
Diariamente a p a r e c e r á n cupones, uno en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el lo . de Junio e n t r a r á en turno el segundo grupo. Veinte pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundia l de Base B a l l , tickets de entrada a 
los juegos y cien pesos de dieta . 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Nav idad , e m p e z a r á n a publicarse el d ía 
16 de Septiembre, p u b l i c á n d o s e e l ú l t i m o el d í a 2 3 de Diciembre. 
E n este grupo van incluidos los siguientes premios? 
U n a casa , construida exolesamente en e t Reparto Kohly , Alturas de Almendares, valuada en 
$10.000. 
Diez a u t o m ó v i l e s de distintos tipos y marcas . 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy. f í j e n s e los lectores en las Bases por que se r e g i r á el primer grupo que es el quo 
-ntra en a c d ó n , actualmente. 
V é a n s e las B A S E S G E N E R A L E S . 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
la.—Ln cada edición del DIARIO DE LA MARLNA, 
de la mañana y de la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar-
3a.—Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje. 
5a.—El último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO 
DE LA MARINA. 
7a.^—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8a.—El camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al PRIMER 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9a.—Los favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
1 la.—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el DIARIO DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne*, que salen del puerto de Saint Nazairc. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
ía.—A partir del lo. de Junio hasta el 15 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera plana 
ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA-
de 
de 
2a-—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, 
Estados Unidos. 
os 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
5a.—El último cupón, que será publicado el día 15 
de Septiembre, se admitirá para su canje, por los vales 
numerados, hasta el 25 del mismo mes. 
6a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO. 
7a.—El sorteo se verificará de la misma manera que 
D I S T R I B U Y E N D O U N P R E M I O 
L O Q U E H A R I A S I M E T O C A R A ; . 
A m í , francamente, no debe 
"tocarme" e l . p r e m i o que consiste 
en uno o var ios juguetes , s e g ú n l a 
Importancia m a t e r i a l de los m i s . 
mes . 
E s l ó g i c o que en un lote de los 
m i l que en tran en suerte , c o r r e s , 
pendan m á s a l de juguetes senc i -
llos que a l de juguetes compl i ca , 
d o s . . . .o caros, que viene a ser lo 
m i s m o . 
Pero ni sencil los n i complicados . 
A mí, repito, no debe tocarme 
el premio ese . N i tocarme n i r o . 
zarme tan s i q u i e r a . 
Y , no obstante, a u n me emo. 
clono a l acostarme el d í a c inco de 
enero pensando en l a e m o c i ó n i n -
tensa, en el temor respetuoso que 
s e n t í a cuando n i ñ o a l pensar s i no 
h a b r í a sido suf ic ientemente bueno 
durante e l a ñ o p a r a lograr que los 
s e ñ o r e s R e y e s Magos, en vez de 
dejarme c a r b ó n , o cosa peor, en 
los zapatitos y bandeja que c o l ó , 
cara cuidadosamente en e l patio 
de mi casa a l acostarme, me d e j a , 
r a n los juguetes que les h a b í a pe . 
dido en atento y humi lde memo-
r i a l , depositado en u n " b u z ó n " 
que se ba i laba situado en la p u e r . 
ta de una gran t ienda de Jugue , 
t e s . . . 
¡ A h , los Reyes M a g o s . . . ! 
Hoy no se habla mucho de 
el los . 
•Tai vez s e r á porque l a r a c h a 
demoledora de progreso que a i r a , 
sa tantas cosas del pasado, em-
pezando por l a s m o n a r q u í a s , h a 
hecho una gran c a m p a ñ a en con . 
t r a de tres reyes que cometieron, 
hace unas cuantas semanas ¿ e h ? , 
el delito de adorar y obsequiar a l 
N i ñ o D i o s . . . . 
T a l vez s e r á porque hoy e s t á 
en moda el nacional ismo, y hay 
que nacional izar lo todo . 
L o s servicios, I03 negocios, las 
creencias , las cosas que debieran 
ser de todos, hasta los R e y e s . • . 
Magos . 
Seguramente el n ac ional lsmo 
nos obliga a reconocer a S a n t a 
Claus como sucesor de aque l lo s . 
Sea como fuere: hoy S a n t a C l a u s 
es el proveedor, y a S a n t a C l a u s 
hay que Impetrar , s in neces idad de 
mayores emociones, s u e ñ o s ag i ta , 
dos, e t c . . . 
A d e m á s , no hay fecha f i j a . 
(Llega en P á s c u a s , y durante to. 
dos los d í a s puede obsequiar , y 
obsequia, a l a I n f a n c i a . 
Dejo , pues, de emocionarme el 
d ía cinco a l meterme en c a m a y 
acordarme de tiempos que pasaron 
ya, y espero I m p á v i d o e l d í a s i . 
g u í e n t e . 
P a r a los n i ñ o s todos los d í a s 
son buenos . . . para rec ib i r u n re, 
galito; y si é s t e es de juguetes , 
mejor que m e j o r . 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A , 
4 < 
9 t f 
que lo sabe, h a inc lu ido entre los 
obsequios que d i s t r i b u i r entre sus 
lectores durante e l a ñ o p r ó x i m o , 
la fr io lera de 1,000 lotes de J u . 
guetes. 
L o s n i ñ o s e s t á n a estas h o r a s , 
ya , sumamente embul lados . 
E l l o s saben que, de todas m a n e , 
ras , r e s u l t a r á n p r e m i a d o s . 
E l l o s saben que todos los va l e s 
son, con su8 premios , p a r a e l lo s . 
E l l o s saben que s i en la c a s a de 
sus padres "cae'* u n premio, s ea 
el que sea, part ic ipan de é l : v i a -
jes, a u t o m ó v i l , c a s a p r o p i a . . . 
¿ Y juguetes? 
Todos los vales que den derecho 
a aquellos son s u y o s . 
L o s de los p a p á s , log de los p a . 
r í e n tes, los de los a m i g o s : todos 
son para e l los . 
De a h í el e m p e ñ o que he n o t a , 
do, entre los muchach i tos , de reco . 
ger cupones. 
L o s piden con la franqueza que j 
la Infancia pide todo lo que ape-
tece . 
A "todo el mundo" p r e g u n t a n : 
— ¿ T i e n e el c u p ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ? 
— ¿ M e g u a r d a r á e l c u p ó n ? 
* — ¿ M e de ja c o r t a r este c u p ó n ? 
— s i v e n a a l g u i e n con e l D I A R I O 
e n l a m a n o . 
— Y ¿ q u i é n se n i ega? 
E l l o s , los n i ñ o s , t ienen t a m b i é n 
s u s ratos de " s o ñ a r despierto'' co . 
mo lo han tenido a q u e l joven de 
qu ien se h a b l ó d í a s pasados, quien, 
s o ñ a n d o despierto, puede decirse 
que hizo e l v ia je a E s p a ñ a , o a 
F r a n c i a . 
Como s o ñ ó aque l la s e ñ o r a que 
desea u n a u t o m ó v i l y que, t a m . 
b l é n , s o ñ a n d o que le h a b í a c a í d o 
en suerte, hizo la m a r de cosas, 
a r r e l l a n a d a en l a m á q u i n a p a r a 
optar a l a •que no t e n í a anteayer 
m á s de cuatro cupones . 
E s decir , a u n no t e n í a u n " v a . 
le*, que son diez cupones . 
T a m b i é n ellos, los muchachos , 
d i c e n : 
— C o m o s i lo v i e r a : ¡ u n lote 
de Juguetes! 
Y " s u e ñ a n " , a s í : 
U n bate y unas c u a n t a s pe lotas . 
E l base-bal l es el g r a n j u e g o . 
Hace fuertes a los hombres , á g i . 
les , sa ludables . Y o quiero prac t i . 
c a r todos los d í a s . . . 
Y luego ¡ q u i é n sabe! 
Puedo de jar m u y a t r á s a J o s 
grandes j u g a d o r e s . Puedo ser c é . 
l ebre y s a l i r en los p e r i ó d i c o s , y 
ganar d i n e r o . 
Dec id idamente: u n bate y unas 
cuantas pe lotas . 
¿ Q u é ? 
¿ Q u e t a l vez: fuera mejor uuos 
guantes de boxeo? 
No digo que n o . 
Unos guantes de boxeo son una 
I n v i t a c i ó n . Y o puedo ser boxea, 
d o r . 
No es m a l a p r o f e s i ó n . ; . 
A h í e s t á Dempsey, que pide u n 
m i l l ó n justo y c a b a l p a r a subir a l 
r i n g y darse unos cuantos papa . 
zos con otro boxeador que quiera 
a r r e b a t a r l e l a f a j a . 
¡ L a f a j a ! 
E s muy bonito tener la f a j a 
y defenderla, impres ionando p e l í . 
eulas , dando que h a b l a r * los pe. 
riodiatas, c a s á n d o s e , rechazando 
cuantas peleas se le p r o p o n g a n . . . 
s i no las ve m u y seguras para é l ; 
v ia jando , d á n d o s e l a gran v ida y, 
f ina lmente , a l verse acosado dec ir : 
— S í : yo peleo. Pero quiero un 
m i l l ó n . 
¡ U n m i l l ó n ! 
Sí , s i : v e n g a n unos guantes . 
Empezaré1 a es tudiar el noble 
ar te ÚQ los p u ñ o s . 
Me f a j a r é con todo el mundo . 
S e r é fuer te , 
1?eré r i c o . 
Como s i lo v i e r a : yo " s a c a r é " 
u n lote de Juguetes y h a b r á en é l 
unos g u a n t e s . . . 
P e f ^ ¿ s o n "juguetes" u n » s guan-
teg de boxeo? 
C a d a " s o ñ a d o r " tiene distinto 
s u e ñ o , 
H a y quien quiere una c u ñ a , p a . 
r a devorar k i l ó m e t r o s . 
H a y q u i e n desea so ldadi tos . Dos 
d iv i s iones : c a b a l l e r í a , i l n f a n t o r í a , 
a r t i l l e r í a . . . y d i s tr ibu ir las fuer, 
zasy hacer la s presentar bata l la y . , 
g a n a r los suyos, los que é l m a n d e . 
H a y n i ñ a que quiere n i ñ a s : m u -
ñ e q u i t a s que c u i d a r , l a v a r , peinar, 
ves t i r , mecer , a l i m e n t a r , cuidar co. 
mo s i fuera u n a n i ñ a de v e r a s ; co . 
mo s e r á , con el t iempo, a lguna 
que le d a r á las a l e g r í a s y log pesa-
res que e l la ha dado a su m a m á . . . 
¿ Q u e no h a y lote? 
Que no hay premio y jugue . 
tes? 
¿ Q u e , a d i ó g bate, a d i ó s guantes, 
a d i ó s soldaditos y a d i ó s n i ñ a ? 
B u e n o . 
E l rato de e n s u e ñ o habido algo 
^a l e . 
Y . . . ¡ a buscar cupones! 
Nadie sabe desde d ó n d e y des. 
de c u á n d o le acecha l a s u e r t e . . , 
U N T U R I S T A 
LOS J E F E S M I U T ^ 
AYUDARAN A SANIDAdS 
E L EMBARQUE DE L E c i J 
Así lo ha solicitado del 
Secret. de Guerra y Marinad 
de banidad^doctor G i ^ 
A y e r tomaron p o s e s i ó n dos ñ 
oficiales supernumerarios de*? * 
<los p a r a e l Negociado de A S * ' 
de L e c h o y hoy lo h a r á el ¿Ü*0 
ofic ial designado ^ r 
No obstante cumpl lr todo» 1 
Jefes locales de Sanidad de la 
v i n c i a de la H a b a n a las disp^" 
clones superiores respecto a 
at ienda debidamente el embap^' 
de leche para esta capital, sieJ?19 
resu l ta que, por fa l ta suficiente J8 
personal a lgunas v a q u e r í a s la hn 
l a n , para cuyo f in e l Secretará 
de Sanidad , de acuerdo con el «j 
pervisor del Negociado de Abagfaí 
de L e c h e , so l ic i tara en el día d 
hoy del Secretario de Guerra ! 
M a r i n a , que ordene a los jefea A 
los puestos mi l tares de la prorín 
c ia presten s u c o o p e r a c i ó n a lo» 
trabajos de lo3 aludidos jefes lo 
cales de S a n i d a d . 
E % cas i seguro que el Secretarlo 
de G u e r r a y M a r i n a acceda al ae, 
seo de s u colega e l de Sanidad eñ 
bien de la sa lud p ú b l i c a . 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Administración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
1 la .—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación, 
12a.—Los agraciados con los viaje¿ para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida anticipación, una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las' líneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el DIARIO DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la., 2a., 3a., 
4a., 5a., 7a.t 9a., 10a. y l i a . 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del DIARIO DE 
LA MARINA el d í a 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se comomarán los cupones del tercer 
grupo, daremos próximamente completos detalles. 
A u m e n t o de P e r s o n a l y Material 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de Lara, 
se d i r i g i ó ayer a l Secretarlo de Sa! 
n l á a d solicitando dol mismo le ti 
quiera dos ambulanc ias para el ser 
vic io de v ig i lanc ia de abasto de 
lecho, pues las dos que posee el 
Negociado, resu l tan Insuficientes. 
A s í mismo s o l i c i t ó el Supervisor 
de Abasto de L e c h e que obtuviese 
del s e ñ o r Pres idente de la Repú. 
bl ica e l aumento urgente del pe:, 
sonal , pues el que actualmente tle. 
ne a sus ó r d e n e s resulta lusufi. 
c í e n t e p a r a l a s atenciones del Ke. 
goclado y estrechar m á s la snpet-
v i s i ó n sobr-3 los* abastecedores de 
leche en l a cakiital . 
E l secretar lo de Sanld&d'pronn. 
t i ó a l c a p i t á n de L a r a atender sus 
so l ic i tudes . 
De esta manera se nvltará el que 
f-u l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , por dj'n. 
p í o , a donde l legan contlnuamen. 
m trenes conduciendo cientos d», 
botijas de loche, se demore el s»t. 
vlpio de n á l l s l s de la misma, como 
h a ocurrido debido a l a escasez de 
q u í m i c o s . 
T r e s oficiales S n p e m n m e r a r i o í 
A y e r se personaron a l capitán 
F e r n á n d e z de L a r a , los oficiales 
supernumerar ios dseignados por el 
Jefe del E s t a d o Mayor del Ejérci-
to p a r a que cooperen en lo suce. 
slvo con l a Sanidad en el servicio 
de abasto de leche . 
N ó m b r a n s e dichos oficiales, 
Manue l C r u z Acosta, del Séptimo 
Dis tr i to Mi l i tar , destacado en la 
F o r t a l e z a de l a C a b a ñ a , y Aurelio 
í í o d r í g u e z Pulgares , destacado en 
el E s t a d o Mayor del E j é r c i t o , Cas. 
t i l lo de l a F u e r z a . 
Hoy , probablemente t o m a r á po. 
s e s i ó n e l otro o f i c ia l designado, 
s e ñ o r F e d e r i c o G o n z á l e z Rodrí-
guez, perteneciente a l Octavo DIs. 
trito Mi l i tar , Prov inc ia de "P^a* 
del R í o . 
T r e s m i l setecientos noventa litro» 
de leclie dtecomlsados 
D u r a n t e l a noche anterior y ma. 
drugada de ayer, fueron arrojados 
a l a v í a p ú b l i c a tres m i l setecien. 
tos noventa l i tros de leche por 
haberse comprobado que estaña 
•adulterada. _ 
A c o m p a ñ a r o n a l supervisor ca-. 
p i t á n F e r n á n d e z - de L a r a . los qui-
mlcos P a s c u a l , Gordil lo y García. 
E n l a 'Es tac ión T e r m i n a l y pro-
cedentes del campo, se decomisa-
ron 3 . 5 0 0 l i tros , del tras fgo 8ito 
en B u e n a v e n t u r a 8. diez l l t r o ^ 
de C i n t r a 10, ciento ochenta Utro^ 
y del de Dolz e Infanta , sesenta 
l i t r o s . 
Zorrlll» 
CONCIERTO POR RADIO 
P r o g r a m a d " ¡ r ^ c l e r t o que 8«-
r á trasmit ido desde el E s t u d l o d e 
la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a PW*» 
de l a C u b a n Telephone CompanT, 
asociada de l a Internat ional T e i ^ 
phone and T e l e g r a p h CorporaUott 
de N e w Y o r k , el d í a 12 de diclem 
bre de 1925, a las ocho pasaoo 
merid iano , por los siguientes ar 
t is tas: ' 
Soprano: s e ñ o r a S o f í a 
de J u l l á . ^ 
T e n o r : s e ñ o r J u a n Domenecn. 
V i o l i n i s t a : s e ñ o r J o s é Valls . 
P i a n i s t a , Sol i s ta y acompaQ 
te: s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
P r i m e r a partes 
1 . _ ( a ) V a l s en Sol Bemol Ma-
yor, Chopin . 
( b ) Polonesa 
piano. 
2 . — L a B e l l a 
V i o l í n y piano. 
3. — P l e g a r l a de Tosca , 
S ó l o de Soprano. , 
4. —Rigolet to; Donna e movu 
T e r d I . S ó l o de tenor. 
5. — S e l e c c i ó n de C a v a l l e r í a R™r 
t icana. Mascagnl . V i o l í n y V™** 
C h a r l a en e s p a ñ o l por el am* 
d a d o r 
Segunda parte : 
No. 3-
M i l i t a r . Solos 
Cubana. 
pucdnl. 
y ú t i l empleo del material esco-
lar inactivo en la p r o v i n c i a " . LOS PARTIDOS POLITICOS 
ALEMANES DISPUESTOS A 
2 . - E n c a r g a r a l s e ñ o r Garc ía FORMAR UN GABINETE 
Bat i s ta el estudio, en su oportuni-1 pvr r n A I T f l T í M 
dad, con todos los ponentes,, de los 1 •^P v^ALlL,iUIN 
respectivos asuntos, que d e b í a n ser I B E R L I N , diciembre 10. (Assocla-
presentados en dos p r ó x i m a s reu- ted Press).—Todos loa partidos com-
nionee que se l l e v a r í a n a cabo unos Pren(ildos cn la Kran coalición pollti-jto que só lo el podrá reconciliar las 
veinte d í a s d e s p u é s de la presente ca que se proyecta han notificado al 1 diferencias existentes entre ios so-
que brevemente se ha r e s e ñ a d o . • ¡Pres idente Hindenburg que e s tán dls-' cialletas y el partido popular. 
pueetos a entrar en negociaciones pa-1 
ra la formación de un Gabinete de : 
coalición, con cualquier personaje que \ 
el Presidente designe como canciller. ¡ 
E s general la creencia que és te será I 
el doctor Hans Luther, Jefe del Gabi-
nete que dimit ió habe unos días , pues-
U N D I P U T A D O C O M U N I S T A 
A R R E M E T E C O N L A A V I A C I O N 
F R A N C E S A 
P A R I S , diciembre ?0. — (Associated 
P r e s s ) . — E l Adtr comunista, Marcel 
Cachtn, la1 tomó hoy en la Cámara 
de les .Oputadós francesa con el "as" 
de aviación militar dí; los Estadoa 
sobre las fuerzas militares atoeas del | kenbacker puso a Nor teamér ica en el 
mundo. Pesde el estrado presidencial octavo lugar de las potencias aéreas 
Ue la Cámara de los Diputados. M mundiales. después I T 
Cachín acstuvo que N o r t e a m é r i c a es^ Gran Bre taña 
Bastando clnero en abundancia en el 
mejoramiento do sus serv idos aéreo», 
y a g r e g ó : " E n lo que n la a v i a c i ó n se 
refiere, los Estados Unidos dejan 
a<trá8 a todas las naciones europeas." 
E s de recordar que, prestando de-
L'nldos, Ed;lie Rickenhaker, versan-l 3 | c larac lón en el proceso Mltchel!, R l c -
Prancia 
I ta l ia y otras. 
L a s manifestaciones de Cachin bo-
brevlnieron a l someterse a debate una 
Interpelación hecha acerca de la deu-
da de guerra pendiente entre E r a n -
c í a y los Estados Unidos, cuyo arre-
glo M . Cachin cal i f icó de "leonino". 
Gfle?-
R o m a n z a I d é a l e , TostI. a 
Donirett l . 
x . — S o n a t a Op 
S ó l o de plano. 
2 . — D ú o de L a l Afr icana 
nen. V i o l í n y P lano . 
3 
lo de soprano. ^ 
4. — F a v o r i t a , 
de tenor. 
5. _ C u e n t o s de Hoffmann 
fenhach. V i o l í n y plano 
C h a r l a en I n g l é s por el an 
dor. 
T e r c e r a pnrte! 
unc'*' 
So-
• 1 . — R o n d ó Caprichoso OP^ 
14. Mendelshon. S ó l o de P 1 ^ ' ^ , 
2 . — G r a n S e l e c c i ó n de ' 
V e r d i . V i o l í n y piano. ^ 
3 . — R i t o r n a Vincitore. 
V e r d i . S ó l o de Soprano. ^ 
4. — P a y a s o s , Iveoncavalio-
de tenor. fat»» 
5. — G r a n RclPcMrtn de Travi 
V e r d i . V i o l í n y plano. 
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DEFOR MÍDAD 
r «irlHd se de termina c u a n do, de resu l tas de l a l e s i ó n , queda 
d e f í » 1 " " dido c 0 n vis ible c i ca tr i z en l a c a r a , que desfigure 
il.a parte pr inc ipa l y vis ible de l a p e r s o n a . 
EN EL SUPREMO 
focha. 25 de agosto del co-
.COtnft a ñ o ? la Audienc ia de Ma-
^ Hictó sentencia en l a causa 
ttnZa* -contra Pedro P é r e z Her-
^ t z matarife y vecino de C a -
^ declarando probados los he-
beZa nne a c o n t i n u a c i ó n reprodu-
tto0*'n laB primeras horas de la 
h del 29 de diciembre ú l t i m o 
n0Cfgu domicilio, sito en V i e j a 
• mPia Martí , el procesado Pedro 
S H e r n á n d e z , por motivos que 
rer,ri Aistn nrpf isarse . acome-
„ gu i ili ,  i  
ir 
Í-lii' podido precisarse , aco e 
I * n t u l e g í t i m a esposa, E s t e l a L a -
tió a I " t ! f — , con un cuchil lo mar Rodr íguez , 
portaba, c a u s á n d o l e siete he-
lS __se descr iben— de las que 
6 en cincuenta d í a s , los mismos 




,UpStuvo^impedida de dedicarse a 
Im habituales , ocupaciones, que-
Ldole como consecuencia de la 
Sima l a correspondiente c icatr iz 
¡ p le deforma el ros tro . 
No se ha justif icado que cuan-
. el procesado r e a l i z ó los hechos 
1 encontraba padeciendo trastor-
ffls mentales, s i bien es cierto que 
n el afio 1921 f u é sometido a ob-
Lrvación en e l Hosp i ta l Calixto 
Gírela y en l a c l í n i c a del doctor 
jlalberti, s in que fuera declarado 
demente." 
La Audiencia, cal i f icando estos 
iechos como constitutivos de un 
delito de lesiones gravgs cualif ica-
do por el parentesco, c o n d e n ó a 
Pérez H e r n á n d e z a l a pena de tres 
años, seis meses y v e i n t i ú n d í a s de 
prisión correccional . 
Inconforme con egte fal lo, la de-
fensa acudió en c a s a c i ó n j p o r in-
fraccién de ley; pero el recurso nc 
prospera, puesto que la Sa la de lo 
Criminal del T r i b u n a l Supremo lo 
declara sin lugar, por estos funda 
mentos: 
Siendo ponente el magistrado 
doctor Pedro Pablo R a b e l l y H e 
Irrera. 
Considerando: que debe s er dea-
«tlmado el recurso, en cuanto sos-
tiene qué las lesiones no han pro-
ducido deformidad en l a lesionada, 
porque aun prescindiendo de que 
n contradice la d e c l a r a c i ó n de he-
cho contenida en l a sentencia de 
(ne la l e s ión fué Infer ida a la v í c -
tima en la r e g i ó n de la c a r a y que 
le desfigura el rostro, lo que hace 
ftoadmisible e l recurso, no es po-
rible negar que la her ida inferida 
|ior el recurrente a su esposa, de 
doce cent ímetros de e x t e n s i ó n , que 
empieza en el lado izquierdo de 
l a r e g i ó n occipital izquierda, que 
sigue para le la a l borde infer ior del 
m a x i l a r llegando hasta dos cent í -
metros del m e n t ó n y que ,deja co-
mo consecuencia la correspondien-
te c icatr iz , constituye una l e s i ó n 
de las comprendidas en e l n ú m e r o 
30 del a r t í c u l o 429 del C ó d i g o Pe-
nal , y a que por deformidad debe 
entenderse desfiguramiento', imper-
f e c c i ó n , fealdad, y e l la se determi-
n a cuando de resul tas de l a le-
s i ó n , queda l a ofendida con una 
vis ible c i catr iz en l a c a r a que des-
f igura esta parte pr inc ipal y visi-
ble de la persona . 
Considerando: que t a m b i é n es 
improcedente el recurso en cuaa-
to sostiene que debe apreciarse la 
eximente de locura , porque lo ale-
gado de que e l procesado en e l a ñ o 
1921 f u é sometido a o b s e r v a c i ó n 
en e l Hosp i ta l Cal ixto Garc ía y en 
la c l í n i c a del doctor M a í b e r t i , sin 
que fuera declarado demente, no 
autoriza a l legar a e sa c o n c l u s i ó n , 
m á x i m e cuando se dec lara proba-
do que no sw h a justif icado que 
cuando el procesado r e a l i z ó los he-
chos, se encontrara padeciendo de 
trastornos m e n t a l e s . " 
F i r m a n los s e ñ o r e s J u a n Manuel 
Menocal , presidente de l a S a l a ; P e 
dro Pablo R a b e l l ; T o m á s Bordena-
ve; G a b r i e l Vandama y J o s é Á . 
P a l m a , m a s i s t r a d o s . , 
Sent. N» 9 1 . Noviembre 1 Í M 9 2 5 
RECURSO SIN LUGAR 
D i c h a Sa la ha declarado s in lu-
gar el recursq, de c a s a c i ó n que es-
t a b l e c i ó el procesado Manuel R o -
d r í g u e z F e r n á n d e z , jornalero y ve-
cino de esta c iudad, contra el fa-
llo de la Sala P r i m e r a de lo C r i -
m i n a l de l a Audienc ia de la H a b a -
na , que lo c o n d e n ó a la pena de 
tres afios, seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de presidio correccional , co-
mo autor de un delito de robo. 
D í S U S T A N O I A B L E 
L a propia Sa la declara insustan 
d a b l e e l recurso de c a s a c i ó n que 
e s t a b l e c i ó el procesado Rodrigo 
F e r n á n d e z D í a z , contra el fallo de 
la Audienc ia de Santa C l a r a , que 
lo c o n d e n ó en causa por ra,pto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No h a y . 
EN LA AUDIENCIA 
G R A N D E S A T R A C T I V O S 
E N L A C A L L E D E O B I S P O 
PRIMERO: CONCURSO DE BELLEZA ENTRE LAS EMPLEADAS DE LA CALLE DE OBISPO. 
SEGUNDO: CONCURSO DE SIMPATIA ENTRE DICHAS EMPLEADAS. 
TERCERO: EXHIBICIONES CON MODELOS VIVOS EN LAS VITRINAS DE VESTIDOS, SOM-
BREROS. MEDIAS, CALZADO, ETC.. ETC. 
CUARTO: DIAS ESPECIALES EN QUE SE HARAN DESCUENTOS POR TODAS LAS CASAS DE 
LA CALLE DE OBISPO. 
QUINTO: EXHIBICIONES EN LAS VITRINAS DE COPAS DE CAMPEONATOS, EJECUCIONES 
DE LABORES POR MODELOS VIVOS Y OBJETOS DE INTERES GENERA1 
( B U E N O S I , C A R O N O ; C O M P R E e n O B I S P O 9 
E L A S E S I N A T O D E L D C T O R J O -
S E R . C A N O 
Fué suspendido ayer por la Sa la 
Terrera de lo C r i m i n a l ' de l a A u -
diencia, el juicio ora l de l a c a u s a 
seguida contra " E l T u r q u i t o , " por 
la muerte del doctor J o s é R . Cano. 
La suspensión la s o l i c i t ó el doc-
tor Manuel Castellanos Mena, acu 
sador particular, por enfermedad. 
KI, S I C E S O D E L B A R " L A V I O 
T O R I A " 
Para el d ía 18, l a Sa la Segunda 
de lo Criminal s u s p e n d i ó el juic io 
de la causa seguida por la muerte 
del capitán R i c a r d o A n t ó n , toda 
vez que el teniente Alonso Thomasw 
procesado por atentado, se encon-
traba enfermo. 
1A M U E R T E D E Ü D U E Ñ O 
"LOS R E Y E S M A G O S " 
D E 
I n c o n f ó r m é tk demandante, in-
terpuso recurso de a p e l a c i ó n , ante 
l a S a l a de lo C i v i l de l a Audien-
c ia , la que, en sentencia dictada al 
efecto, ha confirmado í a del juez, 
con las costas a cargo de l a acto^ 
r a , aunque no con declaratoria de 
temeridad n i m a l a fe . 
V I D A O B R E R A 
La expresada Sa la Segunda ha 
señalado para e l d í a 14 el juicio 
0ral de la causa seguida aJ. pro-
cesado L u i s O e l i C a s t a ñ e d a , con 
_inotivo de l a muerte de s u herma-
no Alberto, de iguales apellidos, 
ocurrida el 6 de marzo en l a j u 
metería " L o s Reyes Magos." 
Para el procesado pide e l f iscal 
l^na de muerte; e l -acusador po-
pular doctor E n r i q u e Ro lg , vein-
te años de r e c l u s i ó n ; y el defensor, 
«octor Oscar Soto, a lega que el 
Procesado e s t á loco y debe ser re-
cluido en un manicomio . 
R E C L A M A L A U N I O N A G R I C O -
L A , O O M P A S I A G E N E R A L D E 
F I A N Z A S 
L a Sala de lo. C i v i l de l a Audien-
c i a ha confirmado l a sentencia del 
juez d© P r i m e r a Ins tanc ia del Sur, 
en e l Juicio de menor c u a n t í a que, 
en cobro de quinientos treinta pe-
sos moneda oficial, e n t a b l ó la 
U n i ó n A g r í c o l a , C o m p a ñ í a General 
de F i a n z a s , contra Abel R o d r í g u e z 
P a r a d a , comerciante, domiciliados 
ambos en esta c i u d a d . 
E l juez d e c l a r ó con lugar la de-
manda y c o n d e n ó a l demandado a 
abonar a l a reclamante l a suma an-
tes referida, a que asciende el re-
integro que se c o m p r o m e t i ó el de-
m a n d a d o r a real izar de la f ianza 
prestada por la expresada Compa-
ñ í a para garant izar la libertad 
provis ional de u n procesado. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(V iene de l a p á g i n a 8) 
M A R T I 
L A T E M P O R A D A I N V E R N A 
Se i n t e r p r e t ó anoche con "suc-
c ó s " ruidoso, en el Teatro Mart i , 
" L a F o r n a r i n a " , l a bella opereta 
escrita por A d a m i y mus ica l i zada 
por L o m b a r d o que J u l i á n Santa-
c r u z ha presentado marav i l lo sa -
mepte . 
É n es ta opereta, que a veces— 
en e l segundo acto especia lmente— 
parece una revista , ha demostrado 
la E m p r e s a de M a r t í de c u á n t o es 
capaz por correeponder a l favor 
que le dispensa el p ú b l i c o . 
L a noche del estreno y las no-
ches siguientes el coliseo de D r a -
gones se ha visto c o n c u r r i d í s i m o . 
Consuelo Hidalgo , en el desem-
p e ñ o de l a f igura de l a protago-
nista , d e m o s t r ó que es una tiple 
c ó m i c a de las que no se encuentran 
* L A F O R N A R I N A ' 
f á c i l m e n t e . 
O r d ó ñ e z d i ó a la parte que se le 
c o n f i ó gran rel ieve. E s , como c a n -
tante y como i n t é r p r e t e , un artis-
t a de positivo v a l e r . 
Juani to M a r t í n e z hizo gala de 
su vis c ó m i c a . 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s real izaron 
labor ó p t i m a . 
De la p r e s e n t a c i ó n s ó l o hay que 
hacer elogios c á l i d o s . 
A lo largo de los tres actos pu-
do apreciarse l a esplendidez de 
J u l i á n Santacruz . 
E l decorado y el vestuario de 
reputadas casas mi lanesas , los efec-
tos y los "trucos" dan la medida 
de lo que puede hacer una empre-
sa an imada del deseo de satisfacer 
a los espectadores m á s exigente*. 
LA FUNCION D E L LUNES EN CAMP0AM0R 
E n Campoamor se e f e c t u a r á el 
lunes la segunda f u n c i ó n del abo-
no a los siete d í a s de moda del mes 
de dic iembree. 
I r á a escena la p r o d u c c i ó n de 
Arn iches y Paso " ¡ Q u é hombro tan 
s i m p á t i c o ! " . E n el tipo centra l de 
esta comedia veremos a R a f a e l L ó -
pez Somoza, el gracioso actor. L a 
comedia tiene un largo reparto, de 
manera que veremos ese d í a a l res-
to de la C o m p a ñ í a que a c t ú a « n 
C a m p o a m o r . E l d i f í c i l tipo de 
F e í t o e s t a r á a cargo de E d u a r d o 
V i v a s . T o r n e r , l a Amelivia, la Se-
r r a , l a Dova l , t a m b i é n f iguran en 
e l reparto . 
D e s p u é s M a r í a T u b a u interpreta-
rá lo mejor de su repertorio de 
canciones y c u p l é a . E n estos n ú -
meros luclfá" María T u b a u r icas 
toi lettes. 
E s t a tarde, a las cinco, pr imera 
m a t i n é e a r i s t o c r á t i c a de la tempo-
r a d a , fuera de abono, r e p o n i é n d o -
se la s i m p á t i c a comedia t i tulada 
"Marcel ino," triunfo definitivo de 
L ó p e z Somoza . 
P o r la noche: "Xo te ofendas, 
B e a t r i z . " 
M a ñ a n a , dos funciones, a las 
tres y a las nueve; esta ú l t i m a , 
popular . 
E L CONCIERTO SINFONICO D E MAÑANA 
C 11253 1 d-13 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de l a 
H a b a n a , que dirige e l maestro y 
compositor Pedro S a n j u á n Nortea, 
d a r á m a ñ a n a , a las diez antes me-
ridiano, en el teatro "Nacional", 
s u X I X concierto de abono. 
Tomaráj parte en esta a u d i c i ó n 
l a notable p ianis ta cubana s e ñ o r a 
C a t a l i n a F o r t e z a , art i s ta m e r i t í s i -
m a por s u temperamento, por su 
t é c n i c a y su sentido mus ica l , que 
habrá, de impres ionar m u y favora-
blemente a l asiduo auditorio de 
estos conciertos. • 
L a s e ñ o r a JForteza t o c a r á con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta e l fa-
moso Concierto en L a de Grieg . 
E n l a ú l t i m a parte del progra-
m a se r e p e t i r á l a Obertura sobre 
T e m a s Cubanos de R o l d á n , obra 
es trenada con gran é x i t o en el pa-
sado concierto extraordinario . 
H e a q u í el programa: 
"If igenia en A u l i d a " (Obertu-
r a ) . G l u c k . 
" L a P r i n c e s a L e j a n a " . ( P r e l u -
d i o ) . Tscherepnine . 
n 
Concierto en L a (piano con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta ) . 
Gr ieg . 
I ) A l l egro moltol m o d é r a t e . 
I I ) Adagio . 
I I I ) Al legro m o d é r a t e molfo 
e m á r c a t e . 
Q u a s i presto. Andante maentoso. 
So l i s ta : señora) Cata l ina F o r t e -
za. 
m 
O b e r t u r a sobre temas cubanos, 
(a p e t i c i ó n ) . R o l d á n . 
PENAS Q U E P I D E E L F I S C A L 
. Dos a ñ o s de presidio correccio-
"al. por hurto continuado, para 
^ada uno H e los procesados Ange l 
¿«Pez García y Ange l Medina 
Kamos. 
Seis a ñ o s de p r i s i ó n correcclo-
aal por delito completo de abusos 
y lesiones graves, para F lorent ino 
U l r o M i r ó n . 
^ dos a ñ o s de p r i s i ó n , por mal -
ersación postal, para Paul ino S á n -
chez S á n c h e z . 
S E N T E N C I A 3 
Se P é r e z 
meses 
rondena a E n r i q u e 
yonzalez. por robo, a tres 
ae arresto m a y o r . 
•,„fA Atilano Mediavi l la Panga , por 
cua?001611 de l a ^ d6 Drogas , a 
nmit me8es de arresto m a y o r f 
uiia de trescientos pesos, 
da a Rosendci R o d r í g u e z Mlran-
• Por lesiones por Imprudenc ia , a 
a y un d í a de arresto meses mayor 
dP-?Vbsuelve a Benigno F e r n á n -
de^ ^-x01*' acu8ado de estafa. L o 
v J ? el doctor A r t u r o M é n d e z 
verdes. 
P L E I T O C O N T R A U N 
C I A N T E 
C O M E R -
L a Sociedad A n ó n i m a "Quintas 
en el Bosque," de esta c iudad, in-
terpuso demanda en juicio decla-
rativo de mayor c u a n t í a contra el 
comerciante de Jovel lanos don A l -
fredo Cuesta A r e n a l . 
T e n í a por objeto la demanda el 
cobro de l a s u m a de $8.098.56 ei, 
moneda oficial, importe de los pla-
zos del precio objeto del contrato 
base de l a demanda, y los Intere-
ses que d e b i ó satisfacer con dichos 
plazos en los nueve trimestres 
transcurridos , por r a z ó n de la com- tintos paraderos que a l efecto po 
see, que las casas que se hallan 
en eso trayecto, establezcan ohu-
L O S C O N D U C T O R E S D E C A R R O S 
Y C A M I O N E S S E H A N D I R I G I D O 
A L S E S O R S E C R E T A R I O D E 
G O I J E R X A C I O N I N T E R E S A N D O 
P A C I L I D A I X E S P A R A E L T R A B A -
J O E N L A A V F N U D A D E 
H E L G I C A 
Cumpliendo u n acuerdo de l a 
J u n t a Direct iva de l a sociedad de 
Conductores de Carros y Camiones 
el secretario s e ñ o r Manuei Sán-
chez, ha dirigido u n escrito a l se-
ñor Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
m a n i f e s t á n d o l e que en distintas 
ocasiones se han dirigido a l s e ñ o r 
Alcalde Municipal , r o g á n d o l e que 
de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, e v i t a r á que en el tramo 
de la Avenida de B é l g i c a , entre 
San Is idro y Desamparado?, se s i -
tuaran vagones de ferrocarr i l con 
m e r c a n c í a s , por que ello Irrogaba 
perjuicio a los conductores de ve-
h í c u l o s que tienen que trans i tar 
por dicho lugar, dadas las incon-
veniencias que se les presentan, 
para rea l izar su labor siendo cau-
sa a veces de demoras que les 
perjudican. 
Como sus quejas no han sido 
atendidas, acordaron dirigirse a l 
s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
para que se les de faci l idades on 
el t r á f i c o , como una c o m p e n s a c i ó n 
a l a alta t r i b u t a c i ó n impuesta o. 
dichos v e h í c u l o s a v i r t u d de la 
L e y de Obras P ú b l i c a s . 
E s t i m a d icha sociedad, que los 
ferrocarri les pueden dar facilida-
des a l Comercio estableciendo la 
entrega de m e r c a n c í a s en los dis-
de los obreros ferroviarios y de-
m á s obreros de tendencias socia-
l istas un cable a l Part ido Socialis-
ta E s p a ñ o l , enviando ed p é s a m e de 
los socialistas y obreros cubanos 
con motivo de la muerte del s e ñ o r 
Pablo Iglesias , por e l c u a l s e n t í a n 
todos grandes s i m p a t í a s . 
Algunos obreros indican que en 
breve se c e l e b r a r á una V e l a d a por 
loa obreros socialistas, dedicada a 
l a memoria del Jefe del Socialis-
mo e s p a ñ o l . 
L O S C O C I N E R O S 
E n su local social . Prado n ú m e -
ro 123, altos, celebraron ayer J u n -
ta General los Cocineros, para co-
nocer de los Informes adminis tra-
tivos de la Direct iva y de los asun-
tos generales en r e l a c i ó n con la 
sociedad. 
E n la asamblea r e i n ó verdadero 
entusiasmo, estimando necesaria 
u n a r e o r g a n i z a c i ó n que tra iga a 
las i l l a s de la colect ividad todas 
las e n e r g í a s de l a misma, pa-
r a la mejor defensa de sus intere-
ses y l a p r o t e c c i ó n a que tienen 
derecho los socios de la F e d e r a -
c i ó n G a s t r o n ó m i c a de C u b a de l a 
c u a l f orma parte l a U n i ó n Inter -
nacional de Cocineros. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l nuevo equipo p a r a e l D e p a r t a - , 
m e n t ó de L i m p i e z a di? Cal les 
A y e r q u e d ó firmado por el secre-
tario de Obras P ú b l i c a s (doctor 
Car los Miguel de C é s p e d e s ) y los 
fabricantes de loa camiones mar . 
ca Mack, o sea l a Internat ional Mo-
tor C?, e l contrato para la adqui-
s i c i ó n del equipo 'de esa m a r c a que 
se d e s t i n a r á a l Negociado de L i m -
pieza de Calles y que consiste en 
treinta y ocho camiones para l a re-
cogida de basura, dies f lushers C 
sean camiones para el servicio de 
riego, y dos camiones-eductor para 
la recogida de desperdicios, detri-
tus^ etc . E s t e contrato fué t a m b i é n 
firmado por l a Cuban Import ing 
i C», que son los agentes en esta ca-
pital de los fabricantes de los ca-
miones M a c k . 
De acuerdo con las condiciones 
del contrato, l a Cuban Import ing 
c o n s t i t u y ó u n a fianza en efectivo 
de veinte mil pesos. 
L o s embarques de estos camlo-
pra de la parcela de terreno en la 
finca " E l Bosque." en Marianao. 
E l juez de P r i m e r a Instancia de-
c l a r ó con lugar la demanda y con-
d e n ó , en su consecuencia, a l de-
mandado . 
Y , en a p e l a c i ó n , la Sala de lo 
Civ i l de l a Audiencia , declara, en 
parte, con lugar a q u é l l a , y revoca 
la sentencia apelada, s ó l o en cuan-
to c o n d e n ó a Cuesta en costas y a 
que s iga pagando semestralmente 
los plazos e intereses que se vayan 
venciendo en lo sucesivo hasta de-
j a r satisfecha l a deuda, absolvien-
do a l demandado de los plazos no 
vencidos a l interponerse la de-
manda . 
choa en el interior de sus almace-
nes, chuchos adecuados para sus 
manipulaciones, dejando la v í a l i -
bre de o b s t á c u l o s , como ya lo hi-
zo la casa de A r m o u r y otras. 
L O S S O C I A L I S T A S D E C U B A Y 
L A M U E R T E D E P A B L O 
(Los s e ñ o r e a A . P é r e z , Domenech 
y A r é v a l o , h a n pasado en nombre 
L O S E L E C T R I C I S T A S 
E l m i é r c o l e s en los salones de 
la F e d e r a c i ó n G a s t r o n ó m i c a , ten-
d r á lugar una gran Asamblea de 
los obreros electricistas, en la 
c u a l se t r a t a r á n asuntos de impor-
tancia para la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Gremio de Elec tr ic i s tas , y de la 
revista que se proponen editar co-
mo ó r g a n o de l a Sociedad. 
C . A L V A R E Z . 
nes se h a r á n semanalmente desde 
l a c iudad de N e w Y o r k , saliendo 
la pr imera remesa en el d í a de ma-
ñ a n a ( s á b a d o ) consistente en cin-
co camiones . 
<1o L a s obras del Alcantar i l l ado 
Fogolott i 
E l s e ñ o r secretario del ramo ha 
dispuesto que, por e l Negociado de 
Suminis tro de A g u a , Cloacas e In-
g e n i e r í a Munic ipal , se proceda sin 
p é r d i d a de tiempo a dejar ultima-
das las condiciones del contrato v i -
gente para la c o n s t r u c c i ó n del al-
cantari l lado de Pogolotti; pues son 
los p r o p ó s i t o s del s e ñ o r secretario 
de Obras P ú b l i c a s , de que tan pron-
to quede resuel ta l a s i t u a c i ó n le-
gal de este contrato, se proceda a 
la e j e c u c i ó n de los trabajos de ter-
m i n a c i ó n del a lcantar i l lado, ha-
b i é n d o s e comisionado a l efecto a l 
Ingeniero s e ñ o r J o s é M . Cadenas, 
para que entienda en todo lo re-
lacionado con l a r e d a c c i ó n f inal d|2 
este proyecto. 
ASOCIACION NACIONAL DE VETERANOS Y PATRIOTAS 
CUBANOS 
L A R B O A U D A O I O N D E L A C U E D U C T O , D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
diciembre 10 $672.724.74 
Recaudado ayer por A T R A S O S $4.073.74 
Recaudado ayer por E . C O R R I E N T E . . . . 702.56 
T o t a l recaudado ayer ,. $ 4.776.30 
Recaudado ayer por D e p ó s i t o s Divarsos . . $ 1.333.53 
F O N D O S D I S P O N I B L E S : 
E n diciembre 9 l ., . . . . $275.027.87 
E n diciembre 10 , . . 279.556.61 
| O B R K R E S C I S I O N D E C O N T R I -
' B I N D E M N I Z A C I O N D E D A -
S O S Y P E R J U I C I O S 
tan í el J l lzsado de P r i m e r a Ins-
clar f, del 0este' e n t a b l ó juic io de-
j a t i v o de mayor c u a n t í a , l a en 
>aad comercial de San Francesco 
r n , a ' M - Brandenste in y 
. ompanfa. contra la de esta plaza, 
^ i randa . G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . 
^oi>re r e s c i s i ó n de contrato o in-
d ! ^ 2acIón de d a ñ o 8 y Perjuic ios , 
jeoido al incumplimiento de un 
Jjntrato sobre i m p o r t a c i ó n de un 
,a gamento de arro2, por parte de 
'a entidad demandada. 
J ? 8 t a fu<5 abauelta por el J u z 
*»ao , al declararse con lugar l a 
acepc ión de falta de a c c i ó n alega-
aa Por la m i s m a . 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
P o r la s e ñ o r a E s t e l a A l u l j a Gas-
t ó n , v iuda de Zalba , y la s e ñ o r a 
E s t e l a Josefa Adela de Zalba Alul -
j a , h i j a de la anterior y ambas pro-
pietarias de esta capital , se esta-
b l e c i ó demanda de menor c u a n t í a , 
contra e l s e ñ o r J o s é Orosco Gar-
c ía , del comercio de esta c iudad . 
V e r s ó la demanda sobre cobro 
de l a s u m a de seiscientos setenta 
y cinco pesos moneda oficial, inte-
reses y costas . 
E l juez d e c l a r ó s in lugar la ex-
c e p c i ó n de falta de a c c i ó n alegada 
por el demandado y con lugar la 
demanda, condenando, por tanto 
a l demandado. Y la Audiencia , en 
a p e l a c i ó n , ha confirmado la expre-
sada sentencia . 
E s t a r e s o l u c i ó n constituye un 
triunfo j u r í d i c o para el competen-
te doctor Lorenzo Bat l le . ex oficial 
de Sala de esta Audiencia , que lle-
vó en este pleito la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la s e ñ o r a v iuda de Zalba. 
S O B R E L A A G R A V A N T E D E R E -
I N C I D E N C I A 
Por l a Sa la Segunda de lo C r i -
mina l de l a Audienc ia de esta pro-
vincia ha sido admitido el recur-
so de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley 
Interpuesto por el doctor Rosado 
R í b a r , a nombre y en representa-
cfcn de R a m ó n G a r c í a Corrales , en 
cuyo recurso ge plantea l a cues-
t i ó n de que ñ o d e b i ó apreciarse por 
el T r i b u n a l sentenciador la c ircuns 
t a n d a agravante de reincidencia, 
por estar comprendido el delito 
que s i r v i ó de base a esta aprecia-
c ión , s e g ú n la o p i n i ó n del (Voctor 
Rosado Aybar , en la ú l t i m a v L e y de 
A m n i s t í a votada por el Congreso. 
L a Sala o r d e n ó pasaran los au-
tos a l T r i b u n a l Supremo, para que 
sustancie el recurso . 
A los Maestros Habilitados 
Se c i ta a los maestros habi l i ta-
doa y p ú b l i c o s ; a los delegados 
del Director io; Miembros de la 
U n i ó n Veteranis ta; Ptes . de L iceos ; 
a los Delegados de los Alcaldes y 
a todos los de l a F e d e r a c i ó n , para 
la r e u n i ó n que t e n d r á lugar en 
9a. n ú m . 21, V í b o r a , el d í a 15. a 
las 8 p. m. , para nombrar l a Co-
m i s i ó n que r e p r e s e n t a r á a la Pro-
v inc ia de la Habana , en l a magna 
asamblea de provinciales que se 
c e l e b r a r á en las Violas a fines de 
mes. 
Domingo S r . H e r n á n d e z , Presiden-
te; Comandante J . J . B e n í t e z ; 
L d o . J u a n G a r c í a ; Leocadio Cór-
dova; Santos A m a d o r ; G e r t r u -
dis V i u s á ; Feder ico Mesa; Dr . 
Daniel Gobel ; B l a n c a R . P é r e z . 
Of ic ina: 9a. n ú m . 31, V í b o r a . 
F O N D O S NO D I S P O N I B L E S : 
( P o r D e p ó s i t o s Diversos ) 
E n diciembre 9 
E n diciembre 10 
33.283 02 
34.075.38 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A 
D I E N C I A P A R A H O Y 
No h a y . 
AU-
L i M P i A - P Ü L E T 0 D 0 -
LEGÍTÍMO S A P Q M E X SARR* 
U S C E N T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
H a c e c a s i imposible todo tra -
bajo en la oficina. A l a moles-
t í s i m a s e n s a c i ó n de l l e n u r a , 
pesadez, dolor de cabeza, etc . , 
se a g r e g a la poca d i s p o s i c i ó n 
para la o c u p a c i ó n m á s p e q u e ñ a 
y e l m a l h u m o r con que se r e -
c ibe todo, e tc . E s t e cuadro' 
tan poco g r a t o se d e s v a n e c e r á p i d a m e n t e tomando l a 
a P e p 8 Í n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pues al recuperar «1 enfermo la normalidad de sus digestiones, vuelve 
, a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
L a "Peps ina y R u i b a r b o Bosque" produce inmejorables resultados 
en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias , Neurastenia g á s -
tr ica, Digest iones lentas y d i f í c i l e s , Gases , V ó m i t o s , &, &. 
DC VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS OC CUBA 
UUÜIIlmCXH K,WUlMiAJNlZiAJX>Jrta. 
E l domingo 13 del corriente, de 
9 a 12 de la m a ñ a n a habrá, en e l 
" T e a t r o " como de costumbre, u n a 
r e u n i ó n de elementos de esta gran 
colectividad. L o s distinguidos ora-
doreS^ de turno, entre loa cuales 
e s t á el glorioso veterano l i b e r t a -
dor, eminente patriota, e i lustre 
c iudadano G e n e r a l E n r i q u e L o l n a z 
de l Cast i l lo , t r a t a r á n , predomi-
nantemente, deli tema palpitante, 
esto es, de l a I n j u s t a ley que de-
roga a otra j u s t í s i m a ley que im-
p o n í a , con plena r a z ó n e indiscu-
t ible fundamento, l a relorganiza-
c i ó n de todos los Part idos P o l í t i -
cos. 
T a l ley prohibit iva es altamente 
lesiva a l buen pueblo de Cuba . 
Propende a estancar, a l imitar , a 
m e r m a r e l derecho que a var iar , 
a seleccionar, a tratar de mejorar 
en el sector p o l í t i c o y legislativo, 
tienen los ciudadanos cubanos. 
E s t o y sus derivaciones y cone-
xiones const i tuyen u n gran mal co-
lectivo. L a e nubes condensadas 
produce^ borrascas a t m o s f é r i c a s . 
L a s aguas estancadas se corrom-
pen y constituyen criaderos de 
reptiles y batracios. L o s lugares 
donde no c i rcu la e]| o x í g e n o , as-
fixian y ahogan. L a s r e p ú b l i c a s 
d e m o c r á t i c a s donde las camar i -
l las monopolizan y absorben todas 
las prominencias , no son rea l -
mente r e p ú b l i c a s , son en el fondo 
estados cesar is tas disfrazados de 
democracias republicanas. 
E l pueblo cubano, en general , 
debe ser celoso defensor de sus 
fueros. Debe defenderlos a toda 
costa, legalmente. Sí se cruza de 
brazos resignado d é antemano con 
el hundimiento de su piragua, no 
debe culpar m á s que a su abulia 
const i tucional , a gu indiferencia 
suic ida, a su fatal ismo enervador 
e Inut l l izador. T e n d r á , sí nada ha-
ce por ev i tar e l mal , e l estado de-
finitivo q u a . p o r sus obras, me-, 
rezca. 
N i n g ú n miembro de este Comi-
t é Reorganizador de Veteranos y 
Patr io tas , pierde nada , en sentido 
personal , con que l a reorganiza-
c i ó n de los partidos, debe de ha-
cerse. 
A nada, comicial ni elecciona-
r iamente , asp ira ninguno de no-
sotros. E l m á s absoluto d e s i n t e r é s 
nos insp ira y la m á s perfecta de-
d i c a c i ó n a la buena causa de la 
P a t r i a C u b a n a , nos determina y 
propulsa. 
A u n hay quien aspire a serv ir a 
C u b a , s in m á s m ó v i l que cumpl ir 
a cabal idad as í , los deberes inhe-
rentes a todo ciudadano preparado 
y consciente. 
S é p a l o a s í el pueblo y a y ú d e s e . 
L a s a l v a c i ó n y l a s o l u c i ó n e s t á en 
su mano. 
P a t r i a y L i b e r t a d . 
Por la R e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
T i t ' > 
L a C o m i s i ó n ! Reorganizadora . 
N U E V O M A P A M U R A L R E L I E V E G E N E R A L T 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E C U B A 
BASADO E N E L MAPA D I B U J A D O P O K E l . E S T A D O MAYOR DEI» 
E J E R C I T O 
Bl mapa mas perfecto y compleo que se ha publicado hasta el dia 
Impreso en 8 tintas y con arreglo a los más modernos métodos usados 
en la cartograf ía moderna, a fin de poder apreciar las profundidades 
marít imas y las alturas terrestres. 
Contiene: Los partidos judiciales; Términos municipales; ingenios 
azucareros; faros: estaciones de telegrafía y telefonía Inalámbrica-
Ferrocarrllefl públicos y privados; carreteras <Je l a . y 2a. clase y ei 
proyecto de la carretera central; cables submarinos y l íneas de navega-
ción aérea y m a r í t i m a s . 
Contiene también: Plano de la Ciudad y Puerto de la Habana- prin-
cipales productos de Cuba; esquema geológico, minas activas y mana 
de or ientación. 
E l nuevo mapa de Cuba, mide 1.40 x 1 metros, impreso sobre panel 
tela y con sus varillaa para poder colgarlo. 
Precio del ejemplar ^ 
L I B R E R I A " C t E R V A N T E S " S E R . V E L O S O y Cía.. 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. — Habana. 
C11235 alt . 2d-12 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Pida Putnam una vez 
para teñir eu ropa; haga una prueba 
v después compre lo que mas le con-
venga. Verá como después no volve-
rá a acordarse de n ingún otro coloran-
te. 20 cts. el sobre. "Rinde mafi". 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
c21125 ld-12 
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DEL» ^ f E R C A D O D E R A M A 
Anteayer fué una escogida de A n -
gel Prieto, o las clases l impias de 
qup é s t e dispone, y ayer se a tr i -
buía a Iglesias y Garc ía la venta 
8e sus quintas y segundas de R e -
medios. 
Cual ayer dij imos de aquel a l -
macenista, igual decimos Boy de 
estos otros: sus pr imeras y segun-
das capaduras han sido vistas y ya 
cuentan pretendientes; pero é s t o s 
no se han decidido. . . 
Por lo menos eso» es lo que nos-
otros hemos logrado saber respec-
to a las operaciones a que nos re-
ferimos r que de boca en boca han 
estado dos d í a s . 
Y se nos antoja que el fundamen-
to de ambas operaciones, que exis-
te, no s é ha encontrado, no se ha 
visto d ó n d e e s t á y de a q u í qut> hoy 
ee diga que la f irma vendedora f u é 
é s t a y m a ñ a n a se asegure qu© f u é 
la otra casa. 
E s cierto que el tabaco de una 
excelente escogida espirituana es-
tá vendido, y que otra cantidad 
grande d© clases l impias t a m b i é n 
se v e n d i ó . 
Respecto a a q u é l l a , n i n g ú n deta-
lle podemos anotar mientras los 
tercios no sean ragistrados; acerca 
de las segundas, s í diremos que 
ayer comenzaron J o s é S u á r e z y 
C o m p a ñ í a a registrar quintas y se-
gundas en los almacenes de Abe-
lardo Cuervo y C o m p a ñ í a . 
L o s tercios de ambas clases en-
tregados, durante todo el d ía , por 
esta firma, se acercan a quinientos. 
No af irmamos el total porque nues-
tros informes, hasta la hora presen-
te, no son precisos; pero s í sabe-
mos, y creemos no estar errados en 
este punto, que el registro de ese 
tabaco c o n t i n u a r á hoy, lo que ha-
ce suponer que la o p e r a c i ó n es por 
mayor cantidad que la apuntada . 
lAntero Gonzá lea , ayer volvieron i* 
los almacenes de é s t o s y comenza-
ron a registrar clases l impias de la 
misma procedencia. 
I C e r c a de trescientos tercios reci-
¡ b i e r o n ayer dichos fabricantes tam-
p e ñ o s en casa de los Sobrinos. 
1 Y . son nuestras notTciáS de que 
I hoy han de continuar registrando 
de los mencionados tipos de taba-
L a C o m p a ñ í a D e s p a ü H a d o r a ter-
m i n ó ayer de recibir en los alma-
cenes de J o s é C . Puente, las ter-
ceras de Vuel ta A r r i b a o Reme-
dios que a dicha firma h a b í a com-
prado. 
E l total pxa-cto de esta o p e r a c i ó n , 
o de tercios registrados, es de .cua-
trocientos cuarena. 
C o r r a l , W o d i s k a y C o m p a ñ í a con-
t i n ú a n en el mercado adquiriendo 
tabaco do Vue l ta Abajo . 
D e s p u é s de la vega que compra-
ron, dos d í a s hace, a Sobrinos de 
J o s é I . j i e la C r u z , anes C r u z 
y Y a ñ e z , f i rma especuladora de la 
¡ C a l z a d a del Monte, c o m p r ó y regis-
I t r ó ayer treinta tercios de tripas 
de V u e l t a Abajo en los almacenes 
de los Sobrinos de Antero G o n z á -
lez. 
A estos almacenistas y exporta-
dores continuaron e n t r e g á n d o l e 
"botes" los especuladores V i g i l y 
Corzo. 
Constantino G o n z á l e z y Compa-
ñía vendieron y entregaron ayer va-
rios lotes de capas de V u e l t a Aba-
jo y Remedios; unos con destino al 
Interior, y otros para p e q u e ñ o s fa-
bricantes de esta plaza. 
E l almacenista J o s é G a l v á n . S. 
en C , de Consulado M . estuvo 
ayer recibiendo el tabaco que en 
Zaza del Medio t e n í a la ftrma Cán-
dido Rodrfeuez, S. en C , comer-
ciante refaccionador de aquel pue 
blo. 
Dicho tabaco ha sido enviado pa-
r a su venta en esta plaza. 
E n el mencionado pueblo queda 
ahora, sin vender, l a escogida que 
a l l í hicieron los comerciantes P é -
rez y P é r e z . 
Y unos ciento y pico de tercios 
cosechados por un veguero, cl ien-
te de la casa de I n s ú a , t a m b i é n re-
faccionadores establecidos en Zaza 
del Medio. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Limitada 
A D M I N I S T R A C I O N OENERAI» 
Habana, 11 de "diciembre de 1925. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle Jos detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durant» la semana pasa-
da, correspondientes a esta Empresa 
y a la Hayana Central Rallroad Com-
pany. 
F E R B O C A R R I I . E S UNIOOS D E Z.A 
H A B A N A 
Semana Terminada 5 
de diciembre 1926 . . | 292.383.3S 
E n igual periodo del 
año 1924 $ 319.846.92 
M A N I F I E S T O S 
CENTRALES MOLIENDO Comisión Temporal de Liqui-
Z A F R A 1925-126 
H a n comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
R í o Cauto , en Manzanil lo , no-
viembre 21. 
Isabel en G u a n t á n a m o . noviem-
bre 23. 
M a c a r e ñ o , en Santa C r u z del 
Sur , noviembre 24. 
M a n a t í , en M a n a t í , noviembre 
24. 
E l l a , en C a m a g ü e y , 26 de No-
viembre. 
C é s p e d e s , en C a m a g ü e y , 26 de 
noviembre. 
San Is idro, en Sagua , 26 de No; 
vlembre. 
Jat ibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Pres ten en Ant i l l a s , 28 de no-
viembre. 
Soledad, en G u a n t á n a m o , 28 de 
noviembre. 
P u n t a Alegre , en C a i b a r i é n , 2a 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa C l a r a , 30 de 
noviembre. 
E s t r e l l a , en Nuevitas , 1 de di -
ciembre. 
E r m i t a , en G u a n t á n a m o , 1 de di -
ciembre. 
F l o r i d a etf Puerto T a r i f a , d i -
ciembre 1. 
Isabel , en Manzani l lo diciembre 
primero. 
San C r i s t ó b a l , en H a b a n a , di -
ciembre 1. 
Santa Cec i l ia , en G u a n t á n a m o di-
ciembre 3. 
Cupey, en Ant i l l a . diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, d i -
ciembre 4. 
Cunagua , en Puerto T a rafa, d i -
ciembre 7. 
Jaronrt, en Puerto T a r a f a d i -
ciembre 7. 
Jobabo, en A n t i l l a , d ic iembr? 7. 
A g r á m e n t e en Puerto T a r a f a , d i -
c iembre 7. 
Slbeney en Nuevitas . diciembre 
siete. 
Hat i l lo , en Santiago de CuL-a 7 
de diciembre. 
B a r a g u á , en J a r e n ú , dteiemBre 
o c h e . 
Tr in idad , en T r i n i d a d , diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanil lo, dic iem-
bre 9. 
F r a n c i s c o , en Santa Cruz del 
S u r . diciembre 9. 
Washington , en C á r d e n a s , 10 de 
diciembre. 
Remel le , en G u a n t á n a m o , 10 de 
diciembre. 
ación Bancaria 
COTIZACION DE CHEQUES 
MWí I.A BOUA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Español , cert. con 
el B por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Ce lebró s e s i ó n la C o m i s i ó n Tem-
peran de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , pre-
sidida per el Dr . E . H e r n á n d e z C a r -
taya. 
Se a c e p t ó l a c e m p e f t s a c i ó n del se-
ñor E d u a r d o García F e r r e r de can-
celar su p a g a r é d é ^ $ 1 0 0 de pr in-
cipal en cheques'Tntervenidos a car -
ge del Banco Nacional de C u b a , 
m á s $11.10 en efectivo para gas-
tes. 
Se r a t i f i c ó la a u t o r i z a c i ó n con-
cedida a la propia J u n t a del B a n -
co Nacional para aceptar del s e ñ o r 
Franc i sco G. Q u i r ó s , cesionario del 
s e ñ o r Alfredo R u i z Corra les , el pa-
go de su adeude de $5.000 m á s 
intereses per $3.500 en efectivo y 
el resto en cheques Intervenidos. 
Se a p r o p ó el acuerdo de lá mis-
ma J u n t a rechazando la p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r J o s é E l í s e o C a r t a y a , co-
mo Presidente de la C o m p a ñ í a del 
F . C . del Noroeste, de pagar el 
adeudo de dicha C o m p a ñ í a de pe-
sos 95.000 en cheques intervenidos 
a cargo del Banco Nacional, m á s 
$5.000 en efectivo. 
Se d i ó por enterada l a C o m i s i ó n 
del acuerdo de lá J u n t a del propio 
Banco, a c o m p a ñ a n d o copia de la 
escritura de arrendamiento del cen-
t r a l "Limones", otorgada por la 
Junta , el s e ñ o r E n r i q u e Samuel y 
la Independent Warehouse Corp. , 
y as imismo se d i ó por enterada ia 
C o m i s i ó n de una c ircu lar transmi-
t ida por la J u n t a del Baivce Nacio-
n a l a les colones del central " L i -
mones", n o t i f i c á n d o l e s el arrenda-
miento de dicho ingenie en la pre-
sente zafra . 
Se a c o r d ó que no ha lugar a sus-
pender la e j e c u c i ó n del acuerdo de 
la Junta de H . Upmann y C i a . , a 
que se refiere un escrito de 10 dvl 
actual del D r . T o m á s A . Recio , a 
nombre de Manuel F lores Pedro-
so y se p i d i ó a la J u n t a que infor-
me con urgencia sobre el part icu-
lar . 
Se p id ió a la J u n t a del Banco 
Nacional su o p i n i ó n sobre una pro-
p o s i c i ó n del s e ñ o r Mariano L a r r a z 
para arrendar la planta de t r i t u r a r 
piedra s i tuada en el centra l " L i -
mones". 
Se a c o r d ó tras ladar a la propia 
Junta , para que informe, un escri-
to de 26 de noviembre ú l t i m o , del 
s e ñ o r A n d r é s E s c a ñ o , preponiendo 
adquir ir el c r é d i t o que tiene ese 
Banco contra la sociedad a n ó n i m a 
C e n t r a l "Nombre de Dios", con ga-
r a n t í a hipotecaria sobre dicho in-
genio por la cantidad de $400.000 
oro nacional , ofreciendo por dicho 
c r é d i t o $30.000 en efectivo y pe-
sos 400.000 en cheques certificados 
del Banco Nacional . 
Se a c o r d ó sacar a subasta nue-
vamente per ocho d ías con rebaja 
del 25 por ciento de l a t a s a c i ó n 
anterior el c r é d i t o que tiene el B a n -
co E s p a ñ o l contra l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a C u b a n a y el s e ñ o r Je -
s ú s M. Bouza . 
A d e m á s se trataron otros trece 
acuerdos relativos a la admin i s tra -
c i ó n de los Bancos en l i q u i d a c i ó n . 
Diferencia de menos es-
té año $ 27.463.64 
Total Desde el lo . 
de Julio $6.350.287.70 
E n igual periodo del 
año 1924 $7.176.892.35 
Diferencia de menos 
este año j 826.604.65 
HA VANA C E N T R A i R A H R O A D 
COMPANY 
Semana terminada en 5 
de diciembre de 1925 $ 66.792,:9Í 
E n igual periodo del 
año 1924 $ 64.691.69 
Diferencia de más este 
añ0 • $ 2,101.30 
Total Desde el lo . de 
Julio $1.322.087.16 
E n igual periodo del 
año 1924 $1.359.580.33 
Diferencia de menos' 
este afio % 37.493.17 
T . P . Masón, 
Administrador General . 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L . 11 D E 
D I C I E M f e R E D E 1925 
CAMBIOS 
S | E . Ünidos cable 
S | E . Unidos vista. 
Londres cable . . . 
Londres vista . . , 
Londres 60 d í a s . . 
Par í s cable . . . . 
Par ís vista . . . . , 













España cable 14 
España vista 14 
Ital ia vista 4 
Zurich vista 19 





Montreai vista JJ |32 P. 
Berl ín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Ramón M . Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl B . A r -
guelles. 
Vto. Bno, A . R . Campiña, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
M A N I F I E S T O l^ ' .—Vapor ameri-
cano H." M . F L A G L E R ; capitán Han-
sen; procedente de Key West consig-
nado a R . L . Brannen. 
Hreshey Corp. 28 carros v a c í o s . 
• M A N I F I E S T O 1374.—Vapor amerl-
cano E S T R A D A P A L M A ; capitán Phe-
lan; procedente de Key "West; consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packlng 35 tercerolas man-
teca; 135 huacales jamón; 240 cajas 
salchichas. 
R . Gutiérrez 400 Idem huevos. 
Canales y Sobrinos 400 Idem Idem. 
A Qulroga 400 Idem Ídem. 
Swlft C a . 400 Idem Idem. 
F Bowmaq e hijo 100 cartones man-
tequilla. 
M I S C E L A N E A ; 
Ortega y Fernández 2 bultos acce-
sorios auto. 
A Miranda Cía. 8 baúles v a c í o s . 
W F Champlin 7 bultos gabinetes. 
American Grocery 1 caja extracto. 
Hispano Portuguesa 1 huacal motor 
Van Gorden y Romero 4 bultos ma-
quinarla. 
Calamldas Freres 1 caja tanques. 
Langer Motor 1 caja accestSTlos. 
A Sánchez 1 Idem efectos. 
Pons Cobo Cía. 11 bultos efectos 
sanitarios. 
Mestr ey Espinosa 10 cajas drogas. 
Vallejo Steel 1 Idem herramlentos. 
F Rssie 1 Idem v á l v u l a s . 
F W woolworth 4 cajas dulces 
candy. 
Cuban Alr Product 2 bultos acce-
sorios. 
Ford Motor 270 bultos accesorios 
auto. 
Fábrica de Cortes 200 sacos malta; 
667 atados. 
No Marca 9700 tejas; 2 huacales; 3 
barriles Ídem. 
Cuban Telephone 150 cajas mate-
riales. 
Crusella Cía. 27651 kilos grasa. 
C G Autran 8095 galones gasolina. 
P Gutiérrez y Hermano 4786 pie-
zas madera. 
L E Gwinn 1838 atados cortes. 
Marlbona y Cía. 280 atados hierro. 
C E N T R A L E S : 
Triunfo 3 bultos maquinarla. 
Amistad 1 Idem Idem. 
San José 2 Idem Idem. 
San Germán 1 Idem Idem. 
Hershey Corp. 117 Idem ídem; 50 
Idem Idem. 
Jaruco 2 carros y accesorios. 
M A N I F I E S T O 1375.—Vapor ameri-
cano M I A M I ; capitán Albury: proce-
dente de Key "West; consignado a R . 
L . Brannen 
A R í o s 1 caja pescado; 2 Idem ca-
marón . 
R Fernández 2 Idem Idem. 
G Sánchez 2 Idem Idem. 
American R Express 31 bultos ex-
press. 
Bluhme y Ramos 3 cartones drogas 
Electrical Equltment Cía 4 bultos 
materiales. 
J M Tarafa 3 cajas conservas. 
M A N I F I E S T O 137R.—Vapor inglés 
C H B N A B ; capitán Klng; procedente de 
falcutta y escalas; consignado a A J 
Martínez. • 
D E C A L C U T T A 
A R R O Z 
Varias Marcas.1500 sacos arroz. 
S L 5 cajas goma. 
S .1 A 20 Idem Idem. 
T N 5 Idem Idem. 
D E RANGOOK 
A R R O Z 
Varias Marcas 18750 sacos arroz. 
CSNTRAIiSS 
Fldelity Sugar Cía 1 carro y aecs. 
Cuba 26 idem Idem. 
Hershey Corp 17 Idem idem. 
M A N I F I 5 S T O 1381.—Vapor noruego 
SOND5RBORG: capitán Albartsen; pro 
cedente de New York y consignado a 
Dufau Comercial y Co. 
V I V 5 R 6 S : 
J A F 5 cajas dulces. 
F Mestre 8 Idem idem. 
Starks Inc 99 idem goma de mascar 
Prieto Hno y Co 70 cartones jabón. 
I s la Gutiérrez y Co .100 cajas chí-
charos. 
M Sánchez y Co 50 idem Idem. 
Plñán y Co 100 Idem Idem. 
G Palazuelos y Co 50 Idem Idem. 
M Nazábal 75 idem Idem. 
- Caballln y Co 133 idem idem. 
Santeiro y Co. 50 idem Idem. 
R Larrea y Co. 50 idem idem. 
Vladero Hno y Co 100 ide mldem. 
Gómez Pradas 125 idem idem. 
No Marcas 2779 pacas heno. 
H Martínez 350 sacos frijol . 
5 C 300 Idem Idem. 
H S O 600 idem idem. 
5 A 120 idem idem. 
G C 80 idem garbanzos. 
Mestre Machado 411 idem Idem. 
S García y Co 20 idem fr i jo l . 
F García y Co 300 idem frijol . 
Bels y Co 571 idem Idem. 
F Brvltl 1000 idem idem. 
González Hno. 35 cajas levadura. 
I órvitl y Arregul 1000 sac^s avena. 
Mestr ey Machado 3000 sacos avena. 
Dufau C y Co 100 cajas jabón. 
944) 3116 pacas heno. 
I Erv i t l y Arrlgui 500 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
Tharll E y Co 121 bultos acc. 
H H 4 Idem vidrios. 
Ocarlz y Co 1 caja goma. 
Slnger S Machine 37 bultos acceso-
rios máquina. 
Crusellas y Co. 30 tambores grasa. 
C D 3 cajas goma. 
Carbonell Souto 4 fardos rej i l las . 
Fernández Solana y Co. 28 bultos 
pasta. 
Solana Hno y Co 58 idem Ídem. 
C B Zetina 2 fardos cueros. 
González y Marina 100 cajas muni-
ciones. 
E B y Co 10 Ídem Idem. 
A M 550 barriles asfalto. 
Caamaño 1 camión . 
Artes Gráficas 70 atados cartón. 
Seoane y Fernández 20 cajas papel, 
r S P 184 cajas azulejos. 
D Fraga 7 cajas juguetes 
P C 2 idem Idem. 
"W S 8 Idem vidrios. 
TO V 8 idem idem. 
N V 22 Idem azulejos. 
E H 1 idem estufas. 
Sabatés Catasus 2 Idem goma. 
A G S 32 bultos cola. 
J T 2 cajas vidrios. , 
L Claslng 1 caja aecs. 
A Topp 6 Idem vidrios. 
P A 22 Idem relojes. 
G Krestegul 1 caja vidrios. 
F G 2 barriles efectos. 
32) 3 cajas cintas. 
E Z 9 Idem aluminio. \ 
F Gutiérrez 2 Idem hojalata, 
i J H S 2 Idem efectos. 
Fernández y Co. 2 idem muebles. 
U P C 2 cajas pe l ícu las . 
C G 4 planos; 3 bultos aecs. 
N A C 3 tambores tintas. 
Co Cubana E l é c t r i c a 2 cajaas a c ó . 
Ortega Fernández 33 carros; 1 auto; 
82 bultos acc. 
G V M 1 caja tapones. 
Vda . Humara 18 idem discos.. 
Guasch Ribera 26 huacales muebles. 
U S R X 99 bultos acc auto. 
E G Abreu 35 cajas machetes. 
General Electr ical 57 bultos aecs. 
Unión Comercial 25 idem pintura. 
R P l 6 idem idem. 
R G 25 Idem juguetes. 
N B Spaulding 23 bultos hierro. 
Harr i s Hno y Co 39 Idem efectos es-
critorios. 
J R Alvarez 5 cajas relojes. 
H J Zayas 1 caja efectos. 
F Sánchez 109 bultos camas y acs. 
M Caparo 6 Idem hierro. 
V Real 25 idem cola. 
Ful l er B y Co 15 bultos brochas. 
C M 5 idem acsc . 
F S 2 Idem vidrios. 
D R 3 Idem idem. 
P H 3 Idem ferre ter ía . 
"W A Campbell 110 bultos acc auto. 
1 Lamino Ibáñez .6 bultos efectos. 
Ortega Fernández 16 carros; 36 bul-
tos accesorios. 
Trha l l E y Co 6 idem idem. 
Díaz Hno 4 huacales horno». 
A L E 1 caja efectos. 
M A Campos 2 barriles porcelana. 
M A Campos 2 barriles porcelana. 
A M V 3 cajas per fumer ía . 
M B Spaulding 2 Ídem maquinaria. 
Vlllapol y Moreno 200 cuñete s grasa 
V Hno 5 cajas f erre ter ías . 
Artes Gráf icas 1 Idem papel. 
Briol Hno 6 bultos talabarterfa. 
Rodríguez Hno 6 idem aecs. 
H G B 3 cajas acc radio. 
Díaz Hno. 3 huacales hornos. 
U S T 2 planos; 8 pianolas; 25 ca-
jas librop. 
Mora Ofia Tradlng 2 bultos cueros. 
R iera Roche y Co. 20 barriles grasa 
Ajax 396 bultos l lantas. 
L G del Real 1 caja aecs. 
Ford Motor 65 autos; 52 bultos ae. 
DROOA.S: 
Droguer ía Johnson 18S bultos drogas 
E Sarrá 17 Idem Idem. 
Cubas y Co. 16 Idem Idem. 
Droguer ía Barreras 2 Idem Idem. 
J . Murlllo 64 idem idem 
J R Restrepo 1 idem idem. 
,1 Danhauser 6 idem Idem. 
Antiga y Co. 50 Idem efectos sani-
tarios . 
Audratn y Medina 22 idem Idem. 
E Lecours 67 Idem ác ido . 
T F Turul l 271 idem Idem. 
T E J I O O S 
J González Hno 5 cajas tejidos. 
rastr i l lo Hno 3 idem idem. 
Mercurio 4 Idem idem. 
R M S 1 idem Idem. 
A "W 1 Idem medias. 
M Martínez 1 Idem tejidos. 
Hnos Alvarez y Co 1 Idem Ídem. 
L B 3 Idem Idem. 
F L lzama 2 idem Idem. 
García Sixto y Co 9 idem Idem. 
A Corral y Co 1 Idem Idem. 
H I ssac 1 Idem idem. 
J M Menéndez 2 idem idem. 
García Tuñón y Co 4 idem id»™. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Mercado Local de Azúcar 
Quieto y s in operaciones perma-
n e c i ó ayer el mercado local de a z ú -
c a r . 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos de l a R e p ú b l i c a 43,975 sa-
cos de a z ú c a r . 
Muelen basta la fecba 33 cen-
trales. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
ayer con ofertas per a z ú c a r de F i -
l ipinas a 3.99 centavos l ibra cos-
to seguro y flete, a n u n c i á n d o s e des-
p u é s las siguientes operaciones: 
2,000 toneladas de F i l i p i n a s a 
3.96 centavos l ibra costo seguro y 
flete p a r a l legar en la semana 'pró-
x ima a la A m e r i c a n Sugar . 
10,000 sacos de C u b a a 2.1[4 cen-
tavos l ibra costo y flete para pron-
to embarque, vendidos por R i e n d a 
a Me C a h a m , de F i lade l f i a . 
27,000 sacos de C u b a a 2.1|4 
centavos l ibra coste y flete, . para 
cargar en la semana p r ó x i m a a E . 
Atk ins Co. 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D 
T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
E l General Delgado, Presi-
dente de Honor de la Asocia-
ción N. de la Industria 
Azucarera 
Por acuerdo de l a J u n t a Direc -
t i v a celebrada el d í a 10 de dic iem-
bre de 1925, se h a declarado un 
d lr ldeado t r i m e s t r a l de uno y me-
dio por ciento a les accionistas que 
lo sean en 2 6 de dic iembre de l co-
rr i ente afio. 
Dioho dividendo tr imes tra l se 
p a g a r á el d í a 15 de E n e r o de 192G, 
por medio de cheques que se re-
m i t i r á n por correo, s e g ú n costum-
bre; y les L i b r o s de T r a n s f e r e n -
cias se c e r r a r á n el d ía 26 del pre-
sente m e s . 
Habana , 11 de' diciembre de 
1925 . 
J o s é A . F F R N A Í T D E Z , 
Vlce-Secrtearle . 
112 58—2 d.—12 dlc. 
Hoy a las nueve de la mafiana, 
u n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n Na-
c ional de la I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
presidida por el Dr . Comal longa, 
v i s i taron al Secretario de A g r i c u l -
t u r a General Manuel de J . Delga-
do, con el fin de hacerle entrega 
del t í t u l o de Pres idente de Honor, 
que le ha sido conferido por dicha 
A s o c i a c i ó n . 
CLEARING H0USE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos asociados a l Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de 12.965,861.83. 
M A N I F I E S T O 1377.—Goleta inglesa 
V A B U N A ; capitán Bodden; procedente 
de L imón; * consignado a Domingo 
Prado 
E n lastre. 
M A N I F I F S T O 1378.—Vapor holan-
dés S A S S E N S H E I M ; capitán Klotje; 
procedente de Matanzas; consignado a 
A J Martínez. \ 
Con azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1379.—Vapor ameri-
cano T U B B I A L . B A : capitán Baxter; 
procedente de New Orleans; conslgna-
dodo a la United Frul ts Cía. 
TIVXIMBS: 
Keystone Tradlng Cía 10 cajas mer-
melada. 
Hevla y Vázquez (Guulnes) 100 ca-
cos harina. 
Otero y Cía 155 Idem cebollas. 
Suárez .y Cía 155 Idem Idem. 
E López 300 Idem alimentos. 
R Palacios Cía 350 Idem Idem. 
Armour^y Cía 40 tercerolas aceite. 
Vifía y López 5 barriles encurtidos. 
Wllson y Cía 100 tercerolas manteca 
J Castiello Cía 400 sacos alimentos. 
Costales Fernández Cía. 600 Idem 
maíz . 
F Amaral 300 idem cebollas. 
González y Suárez 200 caja* leche. 
F G C 5 barriles camarones. 
Cudahy Packlng Cía 75 tercerolas 
ITlfin t €Cft 
González y Suárez 500 sacos harina 
WUson Cía 25 tercerolas manteca. 
J l i Sustacha 300 sacos maíz . 
Ldbby M Llbby 1000 cajas leche. 
M Nazábal 155 sacos cebollas. 
Martínez 155 idem Idem. 
G C 25 Idem garbanzos. 
R Larrea Cfa 300 Idem aren» 
No Marca 500 Idem mala. 
J C 160 Ide mcebollas. 
.T L Sustacha 350 Idem harina. 
Piftán Cía 350 Idem harina. 
C M 160 Ídem cebolla*. 
F Amaral 300 Idem idem. 
Fernández Trápaga Cía 160 Id. iu. 
C F 150 Idem idem. 
Vladero Hermano Cía. 313 Id. M . 
R M 150 Idem Idem. 
González y Suárez '62 Idem Idem. 
M T S C E L A i r B A S 
J Z Horter Cía 6 atados maquinarla; 
2 bultos Idem. 
Tropical • Express 2 cajas tela. 
F L Jursik 3 cajas maquinarla y j u -
guetes. 
Central Amistad 1 idem bombas. 
L B Ross 1 idem juguetes. 
G B 2000 atados cortes. 
Thral l Electrical Cía 192 cajas pla-
caa. , 
Rodríguez Hermano 1 caja empaques 
G B 2000 atados cortes. 
M Oriol 6 cajas jarras y accesorio». 
A G Hermano 2 cajas tapetes. 
G Cía 25 fardos tejidos. 
Thral l Electrical Cía 5 cajas ac-
cesorios . 
J Castillo 700 atados arce. 
Castelelro Vlzoso Cía 52 rollos a l -
godón. 
B 1700 atados duelas. 
• B Sarrá. 4 cajas, vendas. 
H Mayorkas 1 caja medias. 
Armour Cía 619 atados cortes. 
Monteros 80 barriles resina; 10 tam-
bores a g u a r r á s . 
Fuente Presa Cía 2 rollos a lgodón . 
F 1 caja tela. 
F Robins Cía 2 autos; 4 bultos ac-
cesorio* . 
Caribben Tradlng Cía 1400 atados 
cortes. 
F 66 barriles sebo. 
G 246 atados c ortes. 
No Marca 103 piezas madera. 
G R O (Güines ) 10 cajas venda*. 
L Isaac 1 caja medias. 
840 4 Idem tejidos. 
R G l Idem Idem; 1 Idem botones. 
P L S 1 Idem tejidos. 
B S Bagley 344 bultos juguetes y 
ferreter ías . / 
Ajax Cuba Cía 24 cartones acceso-
rios auto. 
F L C 1 caja tejidos. 
Escalante Castillo Cía 6 Idem Ju-
guetes. 
Van Gorder y Romero 45 bultos ma-
quinarla. 
C P R 169 atados cortes. 
Banco Comercial de Cuba 4 autos y 
aocesorios. 
Central Amistad 8 bultos maquinarla 
L G Aguller aCla 4 rollos cables. 
Sinclair Cuban Olí 176 bulto aceita 
M A N I F I 5 S T O 1380.—Vapor ameri-
cano J R P A R R O T T ; capitán Harrlng-
ton ¡procedente de Key "West; consig-
nado a R L Brannen. 
Extracto de la Revista azucarera 
de los señores Czarnikow, Blonda y Ca. 
de New Tork correspondiente al di» 
4 del mee actual: 
L a semana pasada hubo una buena 
demanda de azúcares para embarque 
inmediato. L a s ventas, sin embargo, 
fueron limitadas, pues solo hablan dis-
ponibles pocas cantidades, pagando los 
refinadores hasta 2.50 c . cf. (4.27c.) 
Los precios bajaron después a 2.375c. 
cf. (4.14c), a cuyo nivel es tá el mer-
cado hoy firmemente establecido. 
E l mercado de Londres es tá quieto 
y los refinadores se muestran indi-
ferentes. Dícese que en Alemania han 
habido grandes heladas y que la 
temporatura en otras partes de Euro-
pa continúa siendo demasiado fr ía pa-
ra esta época del año , 
C U B A : E l tiempo fresco o la abun-
dancia de caña, usualmente son ali-
cientes para comenzar las operacio-
nes la. zafra temprano. Verdadera-
mente, resulta confuso conectar el co-
mienzo anticipado, con la perspectiva 
de una zfcfra grande, como sucedió en 
1924125. Sin embargo, en 1922|28, un 
año de sequía, también los Ingenios 
empezaron a moler temprano, aunque, 
por otro lado un gran número de ellos 
terminó antes de fines de abril, mien-
tras que en 1933124 se biso una zafra 
grande ,hablendo empezado tarde y 
terminado temprano. E n 1921122 los 
Ingenios se demoraron mucho en em-
pezar; pero continuaron moliendo has-
ta tarde, elaborándose una zafra con-
siderable. 
Este afio, en Diciembre 3, ya habían 
empezado a moler 18 ingenios, ^ero 
no será bueno abrigar demasiadas es-
peranzas en el comienzo de la zafra. 
E l tiempo, desde ahora en adelante, 
ejercerá todavía una gran Influencia 
sobre el futuro, por cuya razón los 
estimados preliminares debenán ser 
aceptados de acuerdo. Reclnetemente 
ha vuelto a llover en Cuba, favore-
ciendo otra vez dichas lluvias las 
provincias del Este ; pero la tempera-
tura fresca que reinaba ha calentado 
algo. 
E l Ingenio "San Isidro" que se anun-
ció haber empezado a moler el día 
25 de noviembre, no comenzó su zafra 
sino hasta el día 30 del mismo mes. 
Los siguientes ingenios que molieron 
la zafra pasada, permanecerán Inacti-
vos durante la actual: 
Fajardo, Flora, San Cristóbal (Caro 
doso). María Victoria, Presidente. 
"Progreso" que no mol ió la zafra 
pasada molerá durante 1926-26. "San-
ta Marta", un nuevo ingenio fomen-
tado en la provincia de Camagliey, es-
pérase molerá esta zafra. 
E U R O P A : Los sefiores F . O. Lloht 
han reducido su primer estimado de 
septiembre 30, de la cosecha Europea 
de 1925 26 de 7,605,000 toneladas a 
7,632,000 toneladas o sean 78„000 to-
neladas como sigue: 
Alemania septiembre 30 1926|26 
1,680,000; Noviembre 30: 1,Í80.00; 
1924125 Ultimo: 1,576,684. 
Checoeslovaquia septiembre 30 1926 26 
1,600.000; Noviembre 30 1,560,000; 
1924 35 Ultimo 1,409,703. 
Rusia septiembre 30 1925126 950,000; 
Noviembre 30 1,000,000; 1924|25 Ult i -
mo 458,375. 
Franc ia septiembre 3 1925¡26 780,000 
noviembre 30 740,000; 1924-26 Ultimo 
827,472. 
B é l g i c a septiembre 80 1926126 380,000 
Noviembre 80 360,000; 1924125 Ultimo 
400,106. 
Holanda septiembre 30 1928|26 
300,000; Novlembr» 30 815.000; 1924 25 
Ultimo 829,244. 
Otros pa í ses septiembre 30 1926|26 
1,915,000; Noviembre 30 1,877,000; 
1925125 Ultimo 2,077,208. 
Totales septiembre 30 1925 26 
7,605,000; Noviembre 30 7,532,000; 
1924 25 Ultimo 7,077,791. 
L a reducción anterior es Insignifi-
cante aunque s e g ú n informes de orí-
gen privado se espera que más tarde 
habrá otra r e d u c c i ó n . . Mientras tan-
to, las cifras de L i c h t ha dado fir-
meza a los mercado» Europeos. L a 
producción en F r a n c i a hasta fines de 
octubre, ha sido de 19,133 toneladas 
solamente, contra 164,838 toneladas el 
año pasado. Se e s t á n llevando a ca-
bo negociaciones que se esperan da-
rán resultado, para Importar unas 
75,000 toneladas de azúcares de Ale-
mania para Franc ia , por cuenta de 
Indemnizaciones. 
E l tiempo en Europa parece conti-
nuar demasiado frío para esta época 
del año, debido a lo cual pudiera su-
ceder que los azúcares de Checoeslo-
vaquia que se embarcan por el Elba , 
con destino a Hamburgo, se vean 
apresados por el hielo durante una 
temporada, con ello interrumpiendo la 
distribución a los pa í s e s del Norte y 
del B á l t i c o . Ital ia , Indudablemente 
neces i tará Importar una buena can-
tidad de azúcares de Checoeslovaquia 
este año, pues la cosecha en dicho país 
es muy pequeña . 
L a producción e s t á protegida en to-
dos los pa í ses Europeos por derechos 
de importación, o Impuestos de con-
sumo y esto, hasta cierto puno, es 
causa de que hayan cosechas mayores, 
cuando los precios que rigen son m á s 
bajos. F a l a ver ahora hasta qué pun-
to estos factores beneficiafin las 
siembras de la p r ó x i m a cosecha de 
remolacha en 1926|27, 
C A N A D A : Los efectos de los pre-
cios m á s bajos sobre las Importacio-
nes y exportaciones del Canadá se re-
flejan claramente en las cifras de 
Enero a Octubre. Una gran parte de 
las Importaciones han sido de azúca-
res de Cuba y Santo Domingo siendo 
las exportaciones m á s del doble que 
durante los dos a ñ o s anteriores. 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de la 
Bolsa de Cafg y Azúcar de Nueva 
Tork, a l cierre de sus operaciones, el 
día 3 del actual, fueron las siguien-
tes: 
/ Diciembre 2.35c. Marzo 2 . 4 « c . Ju -
lio 2.66c. 
Enero 2.40c. Mayo 2.68o. Septiem-
bre 2.76o. 
Aunque los meses próx imos han 
permanecido casi sin cambio, las en-
tregas distantes han bajado de 7 a 
9 puntos. L a s operaciones fueron de 
unas 284,000 toneladas. 
R E F I N A D O : L a distribución contl-
nda siendo muy satisfactoria, habién-
dose recibido un buen número de ór-
denes nuevas, a principios de semana, 
cuando la mayor fiarte de los refina-
dores de la costa subieron sus cotiza-
ciones de 5.40c. a 6.50c. L o s remo-
lacheroB del Este subieron su precio 
firme a 5.30c., y e s tán limitando la 
mayor parte de sus ventas, para pun-
tos cercanos, en Michigan, Ohlo e 
Indiana. No hubo cambio ninguno en 
el territorio competidor del Oeste, en 
donde cont inú acot lzándose el azúcar 
de remolacha a 6.30c. y el de caña 
a 6.40c. Por ahora, la demanda ha 
disminuido, pues el comercio al por 
mayor e s t á bien surtido hasta Diciem-
bre 16 o 20 y muchos fabricantes has-
ta fines de mes. 
I 
m 
C O N T A B I L I D A D 
Y O R D E N A N Z A S 
D E A D U A N A S 
L o s problemas económicos £.on hoy 
lo« qu« gcblernan al mundo. 
No hav m á s que fijarse en lo qus 
le ocurra a Francia en crtos momen-
tos, p e r i darnos la razón de lo que 
afirmamos en el párrafo anterior. 
Y en Cuba mismo no se hojeará 
n ingún per i íd lcc ^In encontrar laten, 
tes en nuestra vida diarla las cuestio-
nes -de Impuestos aduanales, emprés-
titos, afcentuones y descensos «̂ e 
empresas financlerns y otros múlt i -
ples aspectos de las eternas cuestio-
nes económicas de que se ocupan 'os 
libros que anunciamos hoy, expomm, 
tes de lo m á s avanzado en las ma-
t. rias de que tratan, sin que exista 
hada mejor en castellaiio. 
Los que Pe preparan y se adelantan 
a los acontecimientos en estas cues-
tiones son les cue triunfan, y por 
fpo recomendamos la adquisición de 
les siguientes magn í f i cas obras: 
TEOTtXAS B E C O N T A B I L I T A D OX>. 
M E B A I . V D E A D M I N I S T R A C I O N 
P R I V A D A 
Segunda edición, por Antonio Sa-
cr i s tán y Zavala, Catedrático por opo, 
sición de la Escuela Si perlor de Co-
mercio oe Madrid. 1 volumen con 661 
páginas , pasta española, J5.00. 
C A I C I X O C O M E R C I A I . 
Estudio matemátteo elemental, adap-
tado a la técnica moderna, propio 
para el primer grado de l a carrera 
mercantil y para satisfacer las nece-
sidades del trabajo corriente de ofi-
cina, en Banca, Bolsa y toda clase da 
negocios, por Emidglo Rodríguez Pita. 
Catedrático por oposic ión en la E s -
cuela de Comercio de Oviedo. 2 vo, 
l ú m e n e s en un tomo, en p a s í a espa-
fiola. $5.50. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
Por el ^doctor- I . P. Martínez, anti-
guo profesor de Matemát icas y Comer-
cio. Un volumen en pasta. 12 50. 
O R D E N A N Z A S G E N E R A D E S DB 
A D U A N A S 
Real Decreto español de 14 d» No-
viembre de 1924, aprobando esas or-
denanzas, con las disposiciones com, 
plelhentarlag del Directorio Español , 
muy útil para todos los comercian-
tes que exportan e Importan. 
1 vo lúmen en pasta española, |4.00. 
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R E V I S T A D E BONOS 
N U E V A T O R K , diciembre 11. (Por 
The Associated Press) . — L a s cotiza-
ciones de los bonos fluctuaron sin 
tendencia alguna, caracter izándose la 
s e s ión de hoy por la fuerza en las 
emisiones ferroviarias . Absorbido el 
interés de los c írculos de- inversión 
por muchas ofertas atractivas, las co-
tizaciones tropezaron con dificultades 
praa atraer la a tenc ión de los com-
pradores, no obstante continuar firme 
el tipo de 3.1|3 por ciento para el 
redescuento. 
L a demanda para las obligaciones 
ferroviarias fué creada por el alza de 
las acciones de dichas compafí ías y 
por la perspectiva favorable a las con-
solidaciones de acuerdo con las reco-
mendaciones que ú l t i m a m e n t e ha he-
cho al congreso l a comis ión de co-
mercio Inter estados. 
Chesapeake and Oblo convertibles 
del 5 alcanzaron una ganancia de cer-
ca de 4 puntos. 
Aunque las operaciones especulati-
vas estuvieron estimuladas por la re-
lativa estabilidad de los tipos del in-
terés del dinero, poco se logró con 
ellas. 
L a s transacciones en bonos extran-
jeros estuvieron anoalmadas, depri-
midos los bonos franceses por la ba-
j a de los francos. E l nuevo financia-





N U E V A T O B K , diciembre 11. (Por 
The Associated Press») .—Comentando 
su cambio, el gobierno japonés M 
consignado ^2.000.000 oro a San 
Francisco, v í a Siberia. Este es el 
sexto embarque de oro del Japón a 
los Estados Unidos en los últimos 
meses subiendo el total a Jll.OOO.OW. 
Wal l Street tiene conocimiento í< 
que l a American Petroleum «mi 
Transport Co. , e s tá preparando con-
tratos para entregar petróleo el afi'' 
próximo a un 'precio mayor que en 
1926. L a compañía, que vende 
65.000.000 'k 40.000.000 de barrilef 
de petróleo al año, antes obtenía la 
mayor parte de su producción de la' 
propiedades en California y México, 
pero en la actualidad confía princi-
palmente en la producción de Vene-
zuela. 
miento en perspectiva es de una emi-
sión de bonos do $16.000.000 pa» 
la Pan American Western Petroleum 
Corporation o una de sus subsidü-
rias. E l emprést i to de $6.600.000 « 
la Hamburg American Line que^ó iuí-
crito hoy. 
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F R A N C O 
k «arcado local de valorea presen-
'fbuTn aspecto, notándose mejor dis-
•̂ irtia para operar. 
51C a v i v a s rigieron las. nuevas 
„ do la Havana Electric UtlU-
^ f s va nafirmando sus coti-
" S i s e que pronto sean reglstra-
la Bolsa dichas acciones. 
mL actual semana se efectuaron 
' operaciones de la Havana 
Tu. Utilities, a entregar, prlnci-
^ente en acciones comunes. 
Compañía Internacional de Te-
nns acordó repartir su dividendo 
lar de uno y medio por ciento. 
1 papel rigió .sostenido. # 
/acc iones preferidas de la Cu-
^Telephone se van afirmando. 
acciones de la Cuba Gane ac-
más flojas, y poco activas las 




Tas acciones de la Nueva Fábrica 
". Hielo estuvieron de alza y las ac-
iones Unicas de Ja Cervecera rlgie-
L muy firmes. 
r ^ m b i é n se cotizaron con firmeza 
l'os precios las acciones de la Na-
Bc Tarda de Matanzas y Ferroca-
fcles Unidos. 
dados) capital Curren-
cy 8.972.5ftl »• » '% 
Havana Electr.c, Hipote-
ca general, capital Cy 
25.000.000 9* 9^H 
Licorera, capital pesos 
2.500,000 60 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 65% B7Vá 
Matadero, cap. $500,000.. 2i 77 
Nacional de Hielo, capital 
JSOÔ OOO Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo, 
boíios $3.000,000 103 108 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000,000 102% 105 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000,000 Nominal 
Papelera serie A . capital 
$500,000 . . . . • 100 103 
Papelera serle B . capital 
$800,000 74 83 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 90% 93% 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500.000. . . Nominal 
Unidos, capital librag es-
terlinas 3.830,000 . . . . 86 — 
Urbanizadora, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
Nominal 
164 
acciones que aparecen 
la Bolsa rigen soste-
l0e bonos : 
¡jascrlpto3 en 
[ lidos. 
[, En ei acto de la cotización oficial 
l operó en acciones de Havana Elec -
' ^ preferidas a 113 718. 
íi Cerrfl el mercado con tono de fir-
COTIZACION SBZi BOXiSIlT 
BONOS Comp. Vend. 
Icmo R. Cuba Speyer . . 
I i Cuba D . I n t . . . 








IBP. R. Cuba Morgan 
í 1914 • • •• - • 
am. K. Cuba Puertos. . , 
£ n R . Cuba Morgan 
103% 105% 
Havana Electric Ry Co. . 96 ĝíana Electric Hipoteca 
general 94 
Cuban Telephone C o . . . . 90% 






KC. Unidos 106% 110 
¿vana Electric prefs . . li:;1^ 114% 
[Bávana Electric comunes 210 
tTeféfono preferidas . . . . 107 
Telefono comunes 125 
hnter Teleplujiic 'Jo,., , 11-
[Savifra preferidas . . . . 77 
[Naviera comunes 1S 
pfaiinfacturera prefs. . . 8% 
^¡¿facturera comunes .. 2% 4 
Morera comunes *:!* 4 
Brciá preferidas.. . . . . 100% 102 
Biela comunes 43 45 
Accidentes, cap. $ 250,00 
Agrícola, capital 250,000 
pesos.. : . Nominal 
Banco Territorial, capital 
$5.000,000 35 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000-. . . . . 1 — 
Calzado, prets. cap. Cy 
400,000 . . . . 16 — 
Cervecera Unicas capital 
$500,000 . . 138 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cienfuegos. capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cu-
rreney 2.000.000 . . . . Nominal 
Constructora comnes cap. 
$3.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000,000 . . 3« — 
Cuba Cañe, comunes, cap. . 
Cy 50.000,000 8 — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap, Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomlnsl 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap.. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 . . 
Gibara, capital Currency 
300,000 . . . . . . . . . . 
¡Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000. . . 
HaVana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 
Jarcia preferidas, captal 
$2.500,000 
Jarcia comunes, cap, pe-
sos 3.500,000 
Licorera comunec capital 
$8.000,000 2 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200,000 100 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 7 F R A N C O S 
1 0 C E N T I M O S 







R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. (Por 
The Associated Press) . — L a s ventas 
anunciadas hoy en el mercado del cru-
do consistieron en 14.000 sacos de 
Fil ipinas, revendidos por una refi-
nería a otra a 3.93 centavog entre-
ga. Igual a 2 3116 centavos costo y 
flete; Iv.OOO sacos de Cuba, pronto 
embarque, por un operador a una 
refinería de fuera del puerto, a 2.1|4 
centavos costo y fl^te; y 27.000 sacos 
de Cuba, pronto embarque, por un 
operador a una refinería, a 2.1|4 cts. 
costo y flete. Hubo también rumores 
de una venta de Cüba a Canadá, pero 
no pudo confirmarse. 
E n la ú l t ima parte de la ses ión los 
compradores parecían generalmente 
interesados en los azúcares de Cuba 
a 2.1|4 centavos para embarque in-
mediato, pero los vendedores no hacían 
ofertas, creyéndose que esperan a que 
mejore la demanda. 
r tXTUHOS E K CRUDOS 
E l mercado de futuros en. crudo» 
abrió de 1 a 4 puntos más bajo y 
cerró a 4 puntos m á s alto para di-
ciembre y desde sin cambio a 3 pun-
tos m á s bajo para los demás meses. 
L a venta del día se e s t imé en 23.000 
toneladas. Los bajistas en diciembre 
se mostraron dispuestos a cubrirse y 
a faltas de ofertas elevaron el pre-
cio de esta posición, mientras los de-
más meses continuaban sintiendo la 
influencia del aumento de la produc-
ción cubana y el anuncio de ventas 
de la pasada zafra a ref inerías de fue-
ra del puerto a 2.1 4 centavos costo y 
flete. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O -
A C C I O N E S Y B O N O S D E 
V E N D O 
P R I M E R A C I A S E 
O f i ic inas B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 1 % C E N T I M O S 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierro 
I Amer. Agriculture C h e n . . . . 21% 
iAmer. Agrriculture pref 81 
j American Beet 49 etaoin shrdlu cm 
IAmer lean Can 256 Vi 
j Atlantic Coast Line 247 
Allis Chalmere 91 
; Anaconda Copper Mining 48<¿ 
: American Car Foundry 115% 
• Afnerlcan For Pow 42 "g 
Atlantic Gulf y West 1 63 Ti 
American H y L pref. . . . Setaoinn 
¡American International 42% 
American Locomotive.. . . 125% 
Ajax Rubber lO'* 
American Smelting Ref 135 U 
American Sugar Ref. Co 75% 
Atchison 128% 
American Woolen 44% 
¡Bald-wln Locomotive Works. . . . 128% 
;Baltlmore y Oblo 91% 
¡Bethleheiq Steel 49% 
iCalf . Pe t . . '.. 3í% 
Canadian Pacific 146% 
Kennecott Copper 54% 
Lehigh Vall«y 84 
Loulslana Oil." l6^» 
Louisvllle y Nashville 147% 
Moon Motor 36 
Morigomery Ward 79% 
Missouri Pacific R a l l w a y . . ..% 39% 
Missouri Pacific pref ^ . . 89 . 
Marland Oil 6 S » 
Mack Trucka Inc 213 *' 
May Stores 137% 
t í . Y . Central y H . R i v e r . . . . 12?^ 
M Y X H and H . . 43% 
Northern Paccific 74% 
National Blscuit 71% 
Norfolk v Westrn Rv 147:j 
Pacific Oil Co fi'1^ 
Pan Am Petl . and Tran co. . . . 74% 
Pan Am Pt . class B 77 
Pensylvannia. , . . 53. 
Pierce Arrow com 35 % 
Pitts y W Virginia . . i.'118% 
Packard Motors . . 40% 
Punta Alegre Sugar 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(.cor xne AsaoclaxeO. jetcbo. 
C O T I Z A C I O N M O N E T A B I / 
B O L S A S E P A R I S 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
Par I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina 
4.86 5|8 por soberana). 
Demanda . . 4.84% 
Cable . . ^ 4 . 8 5 
Sesenta días 4.80% 
ESPÁRA; Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda. . . . 14.23 
VARIS, diciembre 11. 
Los precios estuvieron hoy firmes 
Renta del 3 por 100: 46.75 frs . 
Cambios sobre Londres: 130.75 frs 
Emprést i to del 5 por 100: 50.86 frs 
E l dollar se cot izó a 26.99 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
. .Puré Oil 29. , 
iCentral Leather pref 65% Philadelphia y C o . . . . 66% 
, , . rur.r Cerro de Pasco . . . .* . . 61% Fostum Cereal Comp. I n c . . . . 91 
i N U E V A Y O R K , diciembre 11. ^ o r |Chandler Mot 47 Phillips Petroleum Co 44% 
The Associated Press) . — L a s fuerzas , chesapeake y Ohio Ry 122% ¡ Royal Dutch N Y . . . . . . . . . «'.:. 
constructivas estuvieron operando en |Chic y N , W 75% ¡Radio « 45% 
C . Rock I y P . . 4 7 % ¡ R e a d i n g ". .• . . . . . . . 87% 
Chile Copper 34 1 Republic Iron y Steel. . " 60% 
Cast Iron Pipe 202 % j Remington .• 115-
Coca Cola . • 150 iSt . Louis y St F r a n c i s c o . . , . . 09 
Consolidated Gas . 9518 |St Leute y Southwestern."I . . «4% 
Corn Products . . 39% ISeabokd ar Line c o m . . * . . . . . . Bl^i 
Continental C a n . . . . .-. . . . . 86 , Seaboad ar Line pref 49 
Crucible Steel . . 82 I Sé&rs Roebuck.. . . . . . . , . . . 228 
Cuban American Sugar New . . 24% ¡Sinclair Oil Córp 20% 
Cuban Cañe Sugar com 9% ¡Southern Pacific í»9% 
Cuban Cañe Sugar pref 43% ¡Southern R a i l w a y . . lii".1^ 
Davidson 38 % i Studebaker Corp 57% 
Delaware y Hudson. . . . • . . . . 148%. -Stdard OH (of New Jersey . . . , 4:f% 
Dodga Motors com 43%lSims Petroleum 23 •• 
Dodge Motors pref 88%|Stewart W a r n e r . . . . 88^ 
Du Pont .'. . . 233 | Slooe Shef f ield . . . . 23 
Erie 37% 
Erie F irs t 44% 
Elec Light Pow 3r% 
Famous Players 109% 
F l e k T i r e . . . . .*. 22% 
General A ípha l t 68% 
General Motors 118 
Goodrich 65 
el mercado de hoy y l « cotizaciones 
- I avanzaron» a pesar del gran volumen 
de transacciones, propias def in de 
| i semana, que se registraron en la úl-
tima hora. E l total de: ventas en el 
¡ [día fué de 1.787.600 acciones. 
1 Fuera del mercado de acciones, el 
i principal interés- especulativo se con-
j centró en la presión de venta contra 
los farncos franceses que bajaron 10 
puntos a una nueva cotización mlni-
I ma para el año, no obstante locual 
se encuentran aún 1|2 centavo sobre 
la cotización mínimo de marzo de 
1924. Los mercados de art ículos de 
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x a * 
Rep 
! cap. Cy 35.000.000 . . 
Rep. Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, cap. Curren-
cy 11.169,800 
Rep. Cuba 1909, 4 1|2 por 
100, capital Currency 
16.500,000 92 
Rep. Cuba 1914, Morgan, 
cap. Cy 10.000.000 . . 
Rep. Cuba 1917, Puertos, 
^cap. Cy 7.000.000 . . .'. 
Hep. Cuba, 1905, 6% cap. 
Cy 50.000.000 
Ayuntamiento Habana la . 
hipoteca, cap. Currency 
"6.183,000 . . . . . . . . 
Ayuntamiento. Habana-' i&. 
nipoteca, cap. Currency 
2.655,000.. . . . . . . . 
Banco Territorial,' 'capital 
^ $4.000,000 . . . ., V. . 75 
Calzado, cap. ?400'o'ooü 90 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.009,000. 
l'oTooo' .capi.tai p'eso¿ 
Curtidora, .cap. $200,ÓÓo'.'. 
cap. Cy .4.000,000 . . 
%«n„nCapital Currency 













Matadero « a p . $1.000,000 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000. . . . . 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 T . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 
Perfumería prefs. ^apital 
44'^ 
6 
F R A N C I A : 
tranco. 
Demanda 
Cable . . 
Par 19.3 centavos por 
3.6-
3.6J 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.28 
B E L G I C A : 
franco. 
Demanda 
Par 19.3 centavos por 
. . . 4.53% 
I T A L I A : Par 19.3 centa.vos por l i ra . 
Demanda 4.03 
Cable . . . . '.. . . . . . . . i .03% 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 










101% 103 $1.400,000 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850.000.. 
95 — Pesoa, preferidas, capital 
$1.000.000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
97% — cy 1.500,QOO... Nominal 
Sancti Splritus, cap. C y 
103% 105 39,800.. . . Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000,000 . 107 110 
103 — Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000.000. 125 200 
T e l . Internacional, cap. 
97 102 Cy 25.000,000 >.. . . i . 112 115 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Ünidos, captal libras es-
100 terlinas G.859,970 . , . . 1 0 6 110 
Union Oil, capital pesos 
104 " 106 1.000,000 Nominal 
Unión Nacional preferi-
Nominal das cap. $750.000 . . Nominal 
Unión Nacional, benef., 
Nominal cap. $750,000. 
Nominal Urbanizadora, prefs., cap 
105 115 $1.500,000 . . Nominal 
'Urbanizadora, coms., ca-
Nominal ptal $3.000,000 Nominal 
i Metropolitan Auto. :m . . 100 — 
Diciembre 
Enero . m 
Febrero . . 
Marzo M . 
Abril m ,„ i 
Mayo ., . 
Junio . . ,. 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 














! i 6 247 
256 









270 270 269 270 270 
A C U C A R R B E I X A D O 
E l mercado para el azúcar refinado 
estuvo Inactivo con compradores evi-
dentemente bien abastecidos para el 
Inmediato futuro y nada dispuesto a 
colocar nuevas órdenes . Los precios 
continuaron nominalmente sin cámblo 
de 5 a 5.50 centavos para el granu-
lado fino. 
H O L A N D A : 
f lor ín . 
Demanda 
Par 40.2 centavos por 
. . . 40.14 
G R E C I A : Par 15.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 129 
N O R U E G A : 
corona. 
Demanda. 
Par 26.8 centavos por 
Y U G O E S L A V I A 
por diñar. 
Demanda . . 
. . 20.37 
Par 26.8 centavos por 
92 
Par 20.3 cen-
. . . . 2.96. 
Par 19.3 
D I N A M A R C A 
corona. . 
Demanda 24 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
tavos por corona. 
Demanda 
centavos 
1.7 7. * 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
A g í 
H o r t i c u l t u r a s e D i r i g e a l S e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e 
j r i c u l t u r a 
Diciembre 11 de 1925. 
Señor Secretarlo de A g r i c u l t u r a , 
comercio y T r a b a j o . 
Ciudad. 9 
j Honorable Sefior: 
,*} vapor italiano nombrado 
' W , egado eI (lía 9 del corriente 
o un cargamento do papas, 200 
^ a n i L ^ i S & g ú n entendemos y a l a 
el S í ^ e ^ t a l ha intervenido en 
embarque. 
• S e c m a H / r 0 3 informado a esa 
hada Y í a y mucha sem-
^ ^ al rededor de la H a b a n a pa-
Wdo laeXPOrtación y de haber te-
I levantSeg'írÍdacÍ de ^ no se i b a i nc 
Pan, p,, la cuarentena contra l a 
«do Pr. pea' las hembras hubiesen 
0 en n'ayor escala. 
^ í o i í . ^S0^aci6n s e g ú n manlfes-
:te eStáS ^ í 8 3 a Vd- recientemen-
W d f t V r a b a j a n d 0 hacia l a s iem-
ba nar^ i as en gran cscala en C u -
^ o i S L e x p o r t a c i ó n y en estos 
P e r i c a * * C S ^ en la Habana u n 
tando ^ i 0 C,oir quien estamos t r a -
barriiP? , e l a P ^ d u c c i ó n de 50.000 
1^ sipn,?6 Papa8 de semil las para 
S a m i á £ ? S .del a ñ 0 entrante de 
ŝo de Cuba hasta P i n a r del 
Esta es la 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Muy firme estuvo el cambio sobre 
New York, efectuándose operaciones 
de cheques a 5|64 premio. 
E l franco francés de baja, con ope-
raciones en cables a 3.74; "5.72 y. 3,70 
y en chequea a 3.,70. 
E n pesetas cable se operó a 14.24 
y 14.25. 
R U M A N I A : Par 19.3 c e n t r o s por le í . 
Demanda 0.46 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 12.00 
L O N D R E S , dlciv"bre 11. 
Consolidados por dinero: 55. 
United Havana Ral lway: 101 1,4. 
Emprést i to brtánico del 6 por 100: 
100114. 
Emprést i to británico del 4 112 por 
100: 95. 
BONOS D E I i A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , diciefhbre 11. 
Libertad 3 1!2 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.24; cierre 99.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo i por 100: sin cotizar. 
Prlriero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.25; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Tercero 4 114 p or 100: Alto 101.3; 
bajo 100.30; cierre 101. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.30; cierre 101.31. 
ü . S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.31; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U . S. Treasury 4 1(4 por 100: Alto 
106.13; bajo 106:9; cierre 106.13.' 
Internacional T e l . and T e l . C o . : 
—Alto 113 3|4; bajo* 113 3i8; cierre 
113 3|8. 
V A L O R E S CUBAMOS 
V A . Y O R K , diciembre U . 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 100 314; bajo 100 112; cierre 
100 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99; bajo 99; cierre 99 1|4. 
Deuda Exterior, 5 por 100, 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior, 5 por 100,- 1949.— 
Alto 90; bajo 90; cierre 90. 
Cuba Rallroaa & por 100 de 1952.— 
Alto 89; bajo 89; cierre 89. 
Havana E . Cons. 6 por 100, 1952. 
Cierre 94 314. ^ 
BONOS E X T R A N J E R O S 
primera necesidad estuvieron reaccio-
narios. E l trigo bajó 2 centavos p 
más en ventas inspiradas por la 
creencia de que el informe sobre J a 
cosecha argentina, que se espera en 
I breve, dsscubrirá menos daño del que 
se ha venido anunciando. 
E l sentimiento alcista del mercado 
j de valores fué inspirado por las de-
¡ claracionea del secretario Mellon 
acerca de las-' condiciones de los ne-
gocias. 
L a s acciones ferroviarias desperta-
ron gran interés , estableciéndose nue-
vos records altos para el año por 
Atlantic Coast Line, Chesapeake and 
Ohio, Great Nortern proferidas, Lous-
vidde and Nashville, St . Louis South-
western y algunas otras. 
L a s operaciones de los pools fue-
ron conducidas vigorosamente en va-
rias especialidades. Foundation Com-
pany'gaj ió más dé 8 punto sa 151.3|4 
y Americf.n Republic, Atlantic, Gulf 
and West. Indies y varias otras ce-
rraron de 3 a 10 puntos más altas. 
Entre la veintena de emisiones que 
lograron nuevas cotizaciones eleva- I 
üas par a,1925 so hallaban American 
Water Works, Consolidated Cigar, 
Continental Can, Electric Power, Ge-
neral Asphalt y Sljuber Theatres. 
American Smelting,.que avanzó 6.1|2 
puntos a 135.1|4, 1̂  mSs alta coti-
tación desde 1917, fué la emisión stan-
dard que más se d i s t inguió en el gru-
po Industrial. United States Steel co-
munes 'y Baldwin mostraron ganan-
cias fracciónales a 136.IjS y 128.5|8 
respectivamente. 
Los préstamos sin plazo fijo se sos-
tuvieron firmes al 5 por ciento tedo 
el día. Los prés tamos a plazo y el 
papel comercial continuaron sin cam-
bio. 
.Savage Arms. 
¡Standard Gas y E l e c . . , 
¡ San Paul pref 
¡Texas Co 
'Texas y pac 
.Timken Roller Bear Co. 






¡ Union pacific 148% Great Northern ». . 7aK ÍU S Industrial Alcohol. . 
Gulf States Steel . . 9 ^ ¡U S Rubber 
GeneJil Electr ic . . ^ . 319 , U S Steel 
Hayes Wheel „• . . 4 5 I Underwod 
Hudson Motor Co 106U Vanadiun. . . . . . . 
Illinois Central R R 119 U wabasfc com . . . , 
International Paper 65 wabash pref . . 
Internatl . T é l . and T e l . . . . 123% westinghouse.. . . 
Independent Oil y Gas 3 2 1 willys-Over 
Jordán Motors 49 i Idem Idem pref. . 
Kansas City Southern 48 u ¡ whlte motors. . . . 
74 « S7 5(, 




Kellp Springfield Tire 17 woolworth 19S 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C I A L . P A R A V E N T A S A L P O R X A Y O R Y A L CON-
TADO, D E A V E R , 11 D E D I C I E M B R E 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq . . 
Semila de algodón, caja 
15.00 a de 
A F R E C H O : 
Fino harinoso. qq. de 2.'60 a 
A L E M A N I A : 
marco. 
Demanda . 
Par 23.82. centavos por 
. . . . .;. ; . . . 23.80 
14.ft7 centavos por A U S T R I A : Par 
chel ín . 
Demanda 0.14^ 
C H I N A : Par $1.0278 pot tael. 
Demanda 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43',4 
A R G E N T I N A : 
pelo. ^ 
Demanda.. 
Par 42.44 centavos por 
ft 41.30 
32.45 centavos pór mil B R A S I L : Par 
reis papel. 
Demanda 14.18 




C a b o t a j e 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Vapor Antol ín del Collado, salltf 
?yer a las 4- p. m do Puerto Espe-
ranza. L legará esta noch©> 
Baracoa, llegará, hoy a Antllla. V i a -
je do ida. • • . 
Cayo C i loto, l l egó her procedente d-j 
Puerto Padre. Descargando en el se-
gundo isplgón de Paula. 
Cayo Mambí, saldrá, esta tarde pa-
r a la costa sur. 
'Cienfuegos, en Óuayabal, viaje de 
Ida. 
Calbarlén, llegará, hoy a Matanzas. 
Se espera mañana. 
Eusebio Coterillo, saldrá, mañana 
para Baracoa, Guantinamo, (Caima-
nera) y Santiago de Quba, 
Gibara., en reparación. 
Guantánamo, saldrá, mañana .de San« 
tiago d5 Cuba para Santo Domingo y 
Puerto Rico. 
Habana, saldrá, hoy de Santiago de 
Cuba para l a Habana Llegará el lu-
do hora do dar la nota uc Confio 1 *'* noia 
' « s q u , ^ / Para Ios agriculto-
bpas f u t n l n Pe*13*1, en las s iem-
^ semli I PUes COn esa cantidad 
^ s o c i a r S 8 P^Porc ionadas por la 
^ r t a r y l118 que Puedan im-
'tUmbre , ^lementos s e g ú n cos-
ten deci'r ^ r í a inconveniente 
bra de i n n n J 3 0 PrePara l a s lem-
í 1 a«o « w r V ? 0 barrlIe8 de P ^ H 
8i6n de r l 6 en toda l a €XPan-
^ u e l l a V ^ • ' P ^ c i p i a n d o por 
Mqp,. ai5 regiones que pueden nro-
! » otras Í1r0viemíbre V seguir por 
^vantanfl . 7in.cias 8 e g ú n se vaya 
^ c l a i l ^ e l . t,emP0 Que permita 
F ^ase de siembras. 
Wtp0nOcrdas s ú s 0P5nlones en l a 
' crftT!Ua Il0.duclamos de que esa Se-
f Ul aP0>'ars* l a Sanidad Vege-
2oo en embargar o devolver esos 
Aar 8aC0S de papas a su punto de 
l u w dand0 ílc e5a manera a 
Crf1"03 consumidores de lo que 
" oaucimo3 l a segur idaa de que no 
Joaquín Godoy, saldrá, hoy de San, 
Hago d»! Cuba, para la costa sur. 
Julián Alonso, sin aviso d© l a sali-
da dle Nuevitas para la Habana. , 
L a Fe, cargando para Caibarién, 
Punta Alegre y San Juan. Saldrá, ma-
fia na. 
L a s Villas?, saldrá, hoy de Cienfue-
gos para l a Habana. Se espera el 
domingí). 
Manzanillo, sal ló ayer de Santiago 
de Cuba para la costa norte. 
Puerto Tarafa, sin operaciones. 
Rápido, sin operaciones. 
SantiegQ de Cuba, cargando para la 
>jofcta norte. Saldrá, mañana. 
New York vista . . 
New York cable* . . 
Londres cable . . . . 
Londres 60 días vista 
Par í s cable . . . . . . 
Par í s vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . ,m 
3 |32 P. 








E s p a ñ a vista . . 14 .2 í 
I ta l ia cable. . . . 
I ta l ia vista . . » 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdatn vista 
Toronto cable . . 










1 |16 P. 
centavos por 
.. . . 99.15|16" 
B A R R A S 
N U E V A Y O R K , diciembre 11, 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 1|2; bajo 84 3¡8; cierre 
84 1|2. . » 
Ciudad de Lyon, 6. por 100 de 1919. 
Alto 84 1|2; bajo 84 1|4; cierre 84 1|2. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 1|2; bajo 84 114; cierre 
84 1|2. 
Emprést i to a l emán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 112; bajo 101; cierre 
101 1|8. 
Emprést i to f rancés del 7 por 100 de 
1949. — Alto 90 518; bajo 90; cierre I á m e r i c a u o 
Emprés t i to holandés del 6 por 100 L a n a r d 
de 1954.—Alto 104; bajo 104; cierre 
104 . 
Empréstito» argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 3|8. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 .por 100 d« 1957.—Alto 101; bajo 
100 518; cierre 100 314. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 
101; cierre 101'114. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i e . — E l mercado 
cotiza los siguientes precios; 
Vacuno de 6 y 3|4 a 7 centavos. 
Cerda de 10 a 11 centavos «1 del 
p a í s y de 13 y 1\2 a 14 y 1J2 el 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
P L A T A R N 
Pl.ita en barras . . . . . . . . . . 65^ L 
Pesos mejicanos . . . . . . . . 
N U E V A YORK-, diciembre 11..". 
American Sugar.—Ventas 1,000.— .̂ t,ttn * u , í ¡A l to 76 1|4; bajo 75 3|4; cierre 76 3|4. 
M A D R I D , diciembre 11 Cuban American Rugar. — Ventas: 
L a s cotizaciones del día fueron las ! j oqo — Alto 25; bajo 24 7|8; cierre 
24 7|8. , 
Cuba Cañe . Sugar.—Ventas 100.— 
¡Al to 9 718; bajo 9 718; cierre 9 7)8. 
j Cuba Cañe ¿Jugar prefs. — Ventas 
tl,200.— Alto 44; bajo 4 Sl|4; cierre 43 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600. 
1—Alto 39; bajo 39; cierre 39. 
B O L S A S E MADRID 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 26.10 pesetas. 
Franco: 34.10 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 11. 
E l dollar se cotizó a 7.01 pesetas. 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
N A L D E F I L A D E L F I A 
Hong Kong cable 58 65 
Hong Kong cheque 58.40 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
Habana . . . . 1.955289 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
QuinUl 
Diciembre . . 
Enero (1926) I ' -91 
Marzo (1926) . . 19.03 
Mayo (1926) IM.ti 
Julio (1926) : . 18-43 
Octubre (1926) 18 05 
entra en Cuba ninguna papa de paí-
ses infectados. 
De V d . "muy respetuosamente, 
A s o c i a c i ó n Nacional de Hort icu l . 
tura , 
P . D . de Pool . 
Pres identa. 
Matanzas. . . 
C á r d e n a s , . . 








E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar; repor-
tadas ayer por las Aduana» en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreté 1770, fueron las 
•Iguientes: 
Aduana de Matanzas: 13,975 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Puerto Padre: 15,000 sa-
cos. Destino: New York . 
Aduana de GuantAnamo: lo.TOO sa-
cos. Destino: Savannah. 
y 
S a r d i n a s s i n E s p i n a 
" P a l a i s D ' O r i e n t " 
ANTONIO ALONSO, Hi|os.-Yigo, España 
E n la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s î c han 
recibido' las contestaciones de la 
mayor parte de entidades que en 
cumplimiento de un acuerdo adop-
tado en la r e u n i ó n celebrada el d ía 
4 del corriente fueron invitados a 
designar los miembros de las mis-
mas que d e b e r á n representarlas en ' 
la C o m i s i ó n P r o - E x p o s i c i ó n de F } -
ladelfia que ha de e s t ü d i a r y orga-
nizar , bajo l a presidencia del se-
ñor Secretario de E s t a d o , lo refe-
rente a dicha E x p o s i c i ó n . 
Probablemente e l d í a de hoy en 
que el resto de Corporaciones .yá 
h a b r á n dado cuenta de los nom-
bramientos acordados, se r e m i t i r á 
a l D r . C a r l o s Manuel de Céspecftes 
la r e l a c i ó n completa de s e ñ o r e s De-
legados y Suplentes con sus donii-
c i l ióa a fin de que se constituya 
la C o m i s i ó n mencionada. 
L a s corporaiciones que hasta 
ayer part ic iparon l a d e s i g n a c i ó n 
de las personas que d e b í a n repre-
s e n t ó l a s son las s iguientes: 
C a ñ a r a de Comercio, I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de la I s l a do C u b a ; De-
legado s e ñ o r Avel ino P é r e z , S u -
plente S r . Pablo Y u d ú . 
A s o c i a c i ó n Nacional de I n d u s t r i a -
les de C u b a : Delegado s e ñ o r E m e -
terio Z o r r i l l a ( Suplente se^or H e n -
r i S. Brandt . 
» U n i ó n de Fabr icantes de Tabacos 
y Cigarros de la I s l a de C u b a : De-
legado s e ñ o r Eus taqu io Alonso F o r -
celledo, Suplente s eñor , Rogelio P a -
l ic io . 
A s o c i a c i ó n de Almacenistas, E s -
'1 cogedores y Cosecheros de Tabacos 
''de l a I s l a de C u b a : Delegado s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z Val le , Suplente 
s e ñ o r R i c a r d o Casado. 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
H a b a n a y s u C o m i t é de T u r i s m o : 
Delegado S r . E . A . V á z q u e z . S u -
plente Sr . Roberto de G u a r d i o l a . 
C á m a r a A m e r i c a n a de Comercio 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano CAYO C n i S T O , capitán - Her-
nández, entrado procedente de Manatí 
y escalas, consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
D E MANATI 
y 1|2 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s re-
ses beneficiadas en este Matadero 
se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
C e r d a de 4 5 a 54 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 1 3 é . Corda 92. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cQuizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 43 a 54 centavos. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 307. Cerda 140 . L a -
n a r 66. 
E n t r a d a s de Ganado,—Def L a s 
V i l l a s l l e g ó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron 4 «con-
signados a L u c i o Betancourt. 3 pa-
r a J . Angulo y los 5 restantes pa-
r a Mateo R o c a . . . 
AJOS: 
Caprades morados 
Capadres bañólas de 0.65 a . . 
Primera 45 mancuernas • . . . 
Murcianos . . 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq . . 
Semilla S- Q. quintal. 
Siam Carden nú Aero 1 qq - •. 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Carden extra 10 por lifi 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valenciano legitimo quintal . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 
Á V E N A : 
Blanca quintal / 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq 
Turbinado Providencia q q . . . . 
Turbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia qq 
Cent, corriente qq 
B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja . . . . f. . . 
Alaska caja 
BONITO Y A T U N : 
Caja de 16.00 a 
Del pseís en 1¡2 huaca le s . . . , 
18.00 I Egipcias saco 
Austra l ia . , A. .. ..' 
16 .00 I Semilla 
Murcianas 1|2 huacales 50 li-
bras . . 
3.50 Is leñas huacales semilla ... . , 
Italianas saco . . 
Valencianas ^ . . , . 










3 i 50 
3.25 2.90 2.60 2,40 
12.50 11.00 
C H I C H A R O S ' 
Quintal de 5.00 a 
F I D E O S : 
País quintal . . . . 
F R I J O L E S : 
Negros país quintal 
Negros arribeños quintal, . ., 
Negros orilla quintal. .- . . . . 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados cljicos quintal . . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita quintal de 6.00 a . . . . 
Blancos medíanos quintal de 4.50 a 
Blancos marrow.s europeos, 
Blancos marrows Chilo ,„ . . 
Negros americanos . , . . , . 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin cribar qq . , . . . . , 
H A R I N A : 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 
D e ' m a í z país quintal . . ._. 
H E N O : 
Americano quintal 
J A M O N : 
Paleta quintal de 24.00 a 
21.00 I Pierna quintal de 34.50 a 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 38 a . . 
Pa í s quintal de 26.00 a . . 
Cenl¡ro América qq. de 35 a 
Bras i l quintal 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a 
C E B O L L A S : 
Medios huacales A . Broun. 
E n huacales gallegas 
E n 1|2 huacales idem 
E n sacos americanas 




M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal • •« • • 












R E V I S T A D E C A F E 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal •. % 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
MAIZ: 
Argentino colorado quintal de 
2.40 a . , .1 
' Argentino pálido quintal . . . . 
De los Estados Unid#s qq . . . 
' Dominicano 






Indin, 123 barriles vacíos. 
A i r P.. 25 cllihdfcs vac íos . 
Karmann, 1 huacal apára les ra-
D E P U E R T O P A D R E 
"UT. India 60 envases. 
SuArez Ramos y CSa.. 3 cajas turrón 
y 5 saces í r i j o l t ^ 
AV. A . Campbe'll 1 -Ta-do y . 2 go-
mas. . 
Polar 32 barriles botellas vac ías . 
M.- Tívoll» 1-7 barriles botella»-. 
Tropical, SO Id. Id. 
í . Pelea 2 Tiuacales muebíes. 
J . Calle y C a . 6 bultos vi veres: 
C a , M . Nacional 1 caja chocolate. 
F . Vamn, 2 fardos suela. 
The Fuller Brusb, 1 caja cepillos. 
E . Naviera . • cajas varios. 
T R A S P O R L O S 
A G U A N T A N A M O . 
J . E-Jcandón, 2 cajas tejitír» 
A . S A X T I A G G D E C U B A 1 
J . Cr,rret 1 farda tejidos. 
J . Carbcnello 1 Id . Id . 
.1. Planas, 2 id . Id . » 
V d a . Agular, 1 huacal muebles. 
Como en a ñ o s anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la I s l a 
nos t e l e g r a f í e n e l d í a que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en bus jurisdicciones 
respectlTas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
flatos que son de gran inte-
r é s . 
Ind . 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. (Por 
The Assoc iated P r e s s ) . Tendencias 
reaccionarias caracterizaron el mre-
cado de futuros de café hoy. Además 
de las liquidaciones por recientes com-
pradores,* hubo alguna venta ocaslo. 
nada por las noticias de más fáci l 
tono en Río y por la escaas deman-
da. E l mercado abrió desde 5 puntos 
más alto a 16 más bajo. L a s entre-
gas de marzo cerraron á 16.25 des-
pués de haberse vendido a 16.16. E l 
mercado en general cerró con baja, 
neta de "0 a 
se estimaron 
P A P A S : 
E n barriles Long Island . , , , 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá 
Semilla Bl iss . . i 
Tercerolas Hallfax 
Príncpe Eduardo saco de 18( 
libras 
Príncipe Eduardo saco de 9( 
libras . , . 
Semilla blanca 
8. 25. 8.50 
P I M I E N T O S : 
Españoles 1|4 caja 
Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, quin-tál de 37.00 
Mes 
36 puntos. L a s ventas iMedia crema <luintal •• 
en -30.000 sacos. S A L : 
i Molida saco ' 
¿5errc j Espuma saco de 1.25 a 
Diciembre 3 6.40 
lanero 16.35 
¡Marzo . , 16.25 
Mayo 16.08 
Julio . . . . . . . . . . . . . 15.78 
Septiembre 15.38 
S A R D I N A S : 
Espadín Club TO mjm caja ., 
Ehpadin planas V m;m caja. 
Chicharros . . , 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C E N T R O B A L E A R 
T A S A J O : 
Surtido quintal 
Pierna quintal 
T O C I N O : 






D I C I E M B R E 11 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa di» 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 9 . 6 1 4 . 0 0 0 
! T O M A T E S : • 
¡Españoles natural 114 caja 
• de 5.00 a 
: Natural americano un ki lo . , 
i Puré en 1|.4 caja de 4.50 a . . . 
¡Puré en. 1,8 caja de 2.75 a . .. 
Puré natural español un kilo 
5.50.. 3 .75-
5.25 3.50 4.25 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T a l é g r . i f o . ) 
i c C u b a : Delegado sefior Manrlce 
iJehechter,. Suplente Sr . F r a n k R o y 
<Valsh. 
' A s o c i a c i ó n N í | c i o n a l de l a In - , 
dus tr ia A z u c a r e r a : Delegado doctor 
J o s é Comal longa y Mena, Suplente 
s e ñ o r A n í b a l M a r t í n y P ó r t e l a . 
A s o c i a c i ó n Nacional de H o r t i c u l -
t u r a : Delegado Sr . P . D. de Pool . 
Suplente s e ñ o r Is idro M o n t a ñ o . 
A s o c i a c i ó n Nacional de A v i c u l -
t u r a : Delegado Sr . E n r i q u e Alda-
b ó , Suplente Sr . Domingo Noguer. 
ACCIONES 
1 8 3 4 . 8 0 0 
i Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, impor-
tan 
1 0 3 7 . 0 0 0 0 0 0 
•Tunta .General Ord inar ia 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
De orden del s e ñ o r Presidente 
y con arreglo a lo que dispone el 
p á r r a f o primero del a r t í c u l o 6 5 
de los Estatutos Generales , se c i . 
ta a los s e ñ o r e s socios y s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s asociadas, para que el 
p r ó x i m o domingo, d ía 13, a las dos j 
de la tarde, se s i rvan concurr i r a l l Casa B l a n c a , diciembre 1\.— 
local social , para l a c o n t i n u a c i ó n j D I A R I O D E X.A MADRINA, l í a b ^ j 
de la s e s i ó n ord inar ia de J u n t a n a . - — P r o n ó s t i c o para ia mitad oc-
Genera l , suspendida el d ía sete. • c idental de l a I s l a : tiempo v a r í a -
« Con arreglo a l inciso tercero 1 ble hoy y el s á b a d o con alguuof? 
del a r t í c u l o 15 de los citados E s . | nublados y posibil idad de l l u v i a » / 
tatutos, s e r á requisito indispensa- i gua l e s temperaturas. Vientos def; 
ble para poder as ist ir a dicho ac- ! Nordeste a l S u r moderadoa. 
to, l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del I P a r a l a mitad or ienta l : buen 
mes de la fecha y el carnet de i tiempo, iguales temperaturas terra-
i d e n t i f i c a c i ó n y l levar d é asociado les y br i sa s . 
el tiempo que determina el inciso | E s t a d o 5e l tiempo el viernes, a' 
d é c i m o del a r t í c u u l o 1j6 . de la j las siete de la m a ñ a n a : 
propia ley soc ia l . Es tados Unidos; a l ta p r e s i ó n en 
L o que se publica para general ¡ l a mitad occidental y bajas en 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios • resto del t err i tor io , 
y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asoc iadas . Go^fo de M é x i c o : l igera depre-
H a b a n a , 8 de Diciembre de 19 25 i s i ó n en l a r e g i ó n central , vientos 
E l Secretario .Contador, \ variables moderados. 
J C 1 1 1 3 9 6d.8 i Observatorio X a c i q j i a l . 
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PRECIO, 5 CENTAVA 
U N G R A N L I B R O S O B R E E L P E R U 
E l culto periodista peruano se-
ñor Centurión Herrera, ha llegado 
a esta capital de paso para su pa-
tria, trayendo consigo el notabilí-
simo libro que acaba de editar en 
Bergamo (Italia) sobre " E l Perú 
Actual y las Colonias Extranjeras." 
obra tan artística y lujosa en la 
forma como interesante y múltiple 
en su .contenido, al través del cual 
puede conocerse en sus diversos as-
pectos- cuánto es y cuanto vale ese 
rico país donde los valores intelec-
tuales y morales de sus ciudadanos 
disputan la preeminencia a sus 
grandes Tesoros materiales. 
Tal como entre varios otros 
grandes diarios de Europa lo han 
hecho "II Popólo D' Italia," "Co-
rriere della Sera." "II Solé," "The 
París Time," "Hamburger Frem-
denblatt" y " E l Cantábrico," en 
uno de los cuales, hemos leído una 
carta de caluroso elogio al libro, 
debida a la gigantesca pluma de 
D' Annunzio, bien hubiéramos que-
rido hacer una reseña, que nunca 
hubiera podido ser breve, de la 
formidable y meritísima obra del 
señor Herrera, pero sin tiempo pa-
ra un estudio detenido de la mis-
ma, hemos preferido consignar 
nuestra impresión admirativa al 
mismo tiempo que recibimos las 
confidencias y explicaciones direc-
tamente der autor quien, mientras 
examinábamos los capítulos admi-
rablemente ilustrados de su esplén-
dido libro, nos hablaba de esta 
suerte': 
—"He escrito este modesto li-
bro con el sano propósito de que 
sea un factor que divulgue las ri-
quezas naturales de mi país, el es-
tado de explotación a que éstas han 
llegado con la Cooperación de los 
elementos extranjeros/ asentados 
en el territorio peruano, y l a en-
señanza de las muchas fuentes de 
riqueza que esperando la acción 
del trabajo en condiciones amplia-
mente favorables, demuestra hasta 
dónde aún es posible llegar en mi 
patria, el viejo país de la leyenda 
áurea. Yo he dividido mi libro— 
agrega el señor Centurión—en tres 
partes. Aquí tiene usted la prime-
r a . Contiene, como usted ve, una 
descripción geográfica del Perú en 
todos sus aspectos. No es, por cier-
to, una obra completa, sino vm tra-
bajo sintético que trato de comple-
tarlo para dentro de pócO, no obs-
tante el esfuerzo que, como labor 
unipersonal en todo sentido, he te-
nido que hacer para presentarlo en 
la forma modesta en que hoy la 
exhibo. Esta parte la he comple-
tado con este gran capítulo de la 
cludád de Lima—continúa dicién-
donos el señor Cénturión, a la par 
que nos muestra un. manojo de pá-
ginas preciosamente ilustradas, de 
cosas muy bellas que nos hablan 
de una urbe moderna en pleno pro-
•jgres¿. ' .* 
Conviene informar *a usted— 
agrega aquí el señor Centurión— 
que la capital peruana ha progre-
sado mucho. Sobre todo en la eta-
pa que corresponde a estos dos úl-
timos años en los que ha sufrido 
una sacudida de progreso violefi-
ta y asombrosa como consecuencia 
de la tesonera labor constructiva 
del mandatario actual, s e ñ o r 
Leguía . 
Al llegar aquí, reparando nos-
otros, un buen número de artísti-
cas ilustraciones . de hermosísimas 
damas limeñas, se las hacemos no-
tar agradablemente. 
— L e diré a usted—nos dice el 
señor Centurión—. Mientras yo 
buscaba eh los centros de indus-
tria gráfica de Europa la fábricá 
más conveniente en donde impri-
mir mi libro, tuve la ocasióu—a la 
vendad saturada de bastante sor 
presa^—de penetrarme, que tanto 
el Perú como la mayor parte de los 
países latinoamericanos éramos co 
nocidos por la masa de la gente 
europea—salvo, naturalmente, .el 
núcleo de las personas de sólida 
instrucción—de un modo tan su 
perficial que su concepto sobre 
nuestra cultura y estado étnico ac-
tual se aleja completamente de la 
realidad presen^. Hay hasta quie-
nes—-y, por cierto, no en escaso 
número— al referirse al Perú, 
hablan confusamente de él coh el 
criterio del pasado, imputando la 
vida y raza de nuestros orígenes 
a nuestra vida y raza actual. De 
aquí que, con el fin de contribuir 
—s i es posible—a la disolución de 
este error, haya yo ilustrado al-
gunas páginas de mi libro con be-
llísimos originales femeninos como 
«1 mejor exponente de las virtudes 
físicas de lá más gruesa porción 
de la raza que habita mi país; y 
aquí creo conveniente decir, tam-
bién, a usted, que las varias causas 
del desconocimiento -expresado, en 
que vivimos en Europa,, a mi mo-
desto .juicio, se condensan casi to-
das en la^deficiencia del contacto 
espiritual que se mantiene entre 
muchos de los países latinoameri-
canos de aquel continente; siendo, 
en lo que al Perú respecta, el error 
indicado reside en el exhibicionis-
mo inextricable, frío, de ilustra-
ciones de cosas y de hombres, abo-
rígenes, que de cuando en cuando 
aparecen en los periódicos y cine-
mas de Europa. Se exhibe sólo al 
indio colocado en rutas que ya no 
existen, y, aunque a la verdad, el 
Perú cuenta todavía con el indíge-
na, éste es civilizado, no registran-
do el porcentaje de analfabetos 
que se cuentan en ciertas reglones 
europeas. E l sostenimiento de un 
servicio sistemático de continua in-
formación del Perú en los grandes 
diarios de Europa, en aquellos que 
toda la población de un país los 
lee, no en aquellos de reducida 
circulación, y la difusión de libros 
adecuados multilingilps creo que— 
mientras se consigan vínculos tra-
bados por el interés material—se-
ría una positiva divulgación del al-
to grado de progreso a que ha lle-
gado mi país y de los ambientes 
favorables que ofrece al hombre y 
al capital extranjero. 
En esto llegamos a la segunda 
parte del libro, materia principal 
de esta Interview. 
Hojeamos. Se titula "Las Colo-
nias Extranjeras o el Extranjero 
en el Perú a través de cien a ñ o s . " 
E s del todo interesante, porque his-
toria la vida de las colectividades 
extranjeras desde hace un siglo 
hasta la era presente, y en algu-
nas donde al autor ha encontrado 
tela en la materia, se remonta a 
trescientos noventa años atrás, re-
parando errores históricos, colocan-
do a personajes de la época colo-
nial en sus respectivos sitios un 
tanto desconocidos hasta hoy, tra-
bajo que le ha valido la carta ex-
presada de D' Annunzio. 
Y , en medio de todo este tra-
bajo, hay que admirar que haya 
sido ilustrado con retratos de 
aquella época. E s la parte princi-
pal de mi obra, y aquí tiene usted 
la parte dedicada a Cuba—nos di-
ce el señor Herrera, señalándonos 
una cariñosa y brillante alabanza 
a nuestra patria—; aquí está, 
aunque bajo el programa sintéti-
co de mi obra en un sitio donde el 
viejo cariño y la estimación que el 
alma peruana exteriorizó en todo 
momento por Cuba, se ve trazado 
por mi pluma, modesta en verdad, 
pero henchida de sincero y entu-
siasta sentimiento. Aquí he loh-
do la epopeya de Maceo y Martí, 
cuando el fulgor guerrero del uno 
y las oraciones del otro, conquis-
tando la simpatía abierta de mi pa-
tria, fueron confortados por la cru-
zada que ella emprendiera por la 
independencia cubana. También he 
apuntado en esta parte al eminente 
literato doctor Zayas, que en la 
época de nuestras fiestas centena 
rías supo hacer representar en 
ellas a sú país en forma que com 
prometiera nuestra gratitud, Y en 
cuanto a las líneas que se refieren 
al general Gerardo Machado, el ac-
tual Presidente de Cuba, y que us-
ted ve aquí, más que mi Intención 
las forjó el estro precursor de 
sus grandes merecimientos. Escri-
biendo estaba yo mi libro en Eu-
ropa cuando la- prensa de Italia, 
con resonancia singular, de aque-
llas que no se pueden confundir con 
las manifestaciones espasmódícas 
de las jóvenes democracias, me lle-
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
MODESTO MATAMOROS. — Cienfuegos. 
Sus votos a favor de la niña Manuellta F . Matamoros han lie. 
gado tardje para ser aceptados; el sobre de Cienfuegos tiene la íechá 
de 7 de diciembre. 
FRANCISCO R O D R I G U E Z V E G A . — Unión de Reyes. 
Su carta enviando 88 votos para el Concurso tiene fecha 10 de 
•fllciembre. * . . 
P E T R O N I L A B L A N C O - D E GRANADO. — Pedro Betancourt. 
Como el Concurso, según las bases publicadas, terminó el día 
30, ya es tarde para llenar Unos votos que dice tener y enviarlos 
I * '« • • . 
J O S E F I N A L E O N M A R T I N E Z . Caraballo. 
Los 16 2 votos que usted ha enviado han llegado tarde, pues su 
carta trae fecha 9 de diciembre y el Concurso terminó el áo del 
pasado. « 
CARIDAD B E L M A S D E H . — Minas (Camagüey) . 
Como no ha sido posible publicar los retratos de todos los ni-
ños, se fueron escogiendo los primeros recibidos. Los vales nume-
rados para el premio de $5,000 empezarán a enviarse el próximo 
lunes. 
M I G U E L SANTIBAÑEJZ. — Artemisa. 
L*53 niñoa Sergio y Mario Lorenzo Santibáñez Beltrán, apare-
cen como concursantes de la Habana, probablemente por haber depo-
sitado los votos en el buzón de la oficina-: A los efectos de los va-
les numerados les corresponden lo mismo los números. 
FRANCISCA V A L L E D E G A R C I A . — Guasimal. 
Los votos correspondientes a la niña Adela García Valle apa-
recen en el escrutinio como concursante de la Habana Los vales 
numerados correspondientes le serán enviados con el sobre que us-
ted remite. 
RICARDO U R R U T I A V I A . — Cárdenas. 
Los 335 votos enviados por usted aparecen en la Habana-
vales numerados para el Premio Nacional los recibirá en el 
• mioilio Indicado. 
los 
do-
OSCAR L A N D R I C A I N . — Matanzas. 
Los votos eaviados a favor de la niña Rosangela Andrlcain y 
Aarana aparircen en la provincia de la Habana. Vea el escrutinio 
? , U ? i ^ 6,1 dIa 10 en la l i c i ó n de la tarde del DIARIO D E L A MARINA. 
P E D R O A R C E . — Central Palma. 
- v U f fd J f enviado los votos a favor del niño Marcelo Arce con 
fecha 3 de diciembre, cuando el Concurso terminó el día 30. 
M I G U E L L O P E Z D E L G A D O . — Bólondrón. 
También su carta enviando 100 votos para el Concurso tiene fe-
cha 2 del actual, cuando ya se hallaba (jorcada la admisión de votos. . 
DAVID F E R N A N D E Z . — Manzanillo. 
Aunque su carta tiene fecha 28 de noviembre, el sedo db correo 1 
de esa- localidad acusa que fué depositada la misma el día 2 llegan-
do a nosotros el 5, motivo por el cual no es posible que oudieran 
aceptarse dichos votos. Además usted nos dice que tiene ¿tros vo-
tos en su ceder y nos da los números para que ¿e los acrediten al 
nmo Jos-i Marfa Fernández. Según las Bases del Concurso esos vo-
tos haoía eme remitirlos a la oficina con el nombre del candidato y 
la provincia a que pertenecía, nunca retenerlos en su poder L a -
mentamos que usted no leyera bien las Bases tantas veces publicadas. 
P R I M I T I V A GONZALEZ D E R U I z T — Pinar del Río. 
Por una omisión involuntaria no aparecieron los 158 votos a 
favor de.le n-ña Rosita Rufz Díaz en la provincia de Pinar del Río 
Los tiene aquí acreditados. . * 
C A R M E L I T A S U A R E Z Y R O D R I G U E Z . — Cárdenas. 
No han podido ser admitidos los votos enviados por usted para 
figurar en ed Concurso, pues su carta tiene feoha, 3 y el Concurso 
terminó el día 30 del pasado. 
CRUZ Q U E V E D O . — Cantel. 
Le contestamos igual que lo anterior 
de diciembre. 
Su carta es de fecha 3 
ANGELINA RAMOS D E V A L L I S . — Mánzanlllo. 
E n el escrutinio públicado-de la provincia de Santiago de Cuba, 
aparece el n'iño Ramonclto Vails Ramós cón los votos qué usted re-
clama. 
ANDRH9 SAMOROS. — República Dominicana. 
uAü°.cqUe el ConCurso" se inició Para los niños residentes en Cu-
ba, hubiéramos tenido la complacencia de aceptar los votos por us-
ted enviados a favor de Andrés Samorós, de esa República, siempre 
que hubieran llegado a tiempo.* 
G R A C I E L A A B R E U . — Matanzas. 
Los votos por usted enviados fueron puestos en el Óorreo de 
esa ciudad ©1 día 3 llegando a nuestro poder el 6, motivo por el cual 
no ha sido posible acreditárselos. 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z . fL Batabanó. 
No podíamos enviarle los votos a cambio de los vales v-tapas 
por usted remitidos, porque su carta de fecha 26 llegó a ñuestTO 
poder el día 30, y hemos quedado esperando el nombre del niño a 
quien habían de ponerse dichos votos. Y a será demasiado tarde pa-
ra que lo naga. 
E S T R E L L A A V I L A D E G O N Z A L E Z . — Placetas. 
Según nuestros libros los votos que usted reclama se le en-
viaron con fecha 28, día que llegó el paquete conteniendo los cupones. 
J U L I O BIDOS. — Céspedes. 
E n esta oficina del Concurso no han aparecido votos a su 
nombre. Pudiera ser que haya remitido los votos sin escribirlos, 
pues en esas condiciones tenemos en gran número. 
ANTONIO F E R N A N D E Z . — Majagua. 
De acuerdo con su carta le han sido traspasados a Camagüey 
los 147 votos que tiene la niña María Teresa Fernández Zapico. 
JOSE H . NODA. — Jagüey Grande. 
E l total general de votos con que aparece el niño José Juvenclo 
Herrera Noda es áh 5,649, sumados los 842 del último escrutinio, 
que por error no salió publicado. 
VOTOS R E C I B I D O S CON CARTAS F E C H A D A S E N E L MES D E 
D I C I E M B R E 
I D A L B E R T O R E V U E L T A . — Santa Clara. 
ANTONIO SOSA C A S T R O . — Camagüey. 
MANUEL B L A N C O . — PIntr del Río . 
DENIA INES G A R C I A . — Matanzas. 
M I G U E L A N G E L P U E N T E . — Habana. 
A L F R E D O CASANOVAS. — Habana. 
P I L A R RIBAS M E N E N D E Z . — Habana. i 
CONCEPCION M U L L E R . — Habana. 
G I L B E R T O P E R E Z . — Camagüey. 
CONRADO R O D R I G U E Z . — Aguada de Pasajeros. 
D E L I A , M A R T I N E Z . — Quemados de Güines. 
I S A B E L BADIA F L E I T E S . — Placetas. 
A I D A P A G E S . —Artemisa . 
MARIA T E R E S A DIE7Z. — Manzanillo. 
DORA A L I C I A P E R E Z . — Manzanillo. 
E N M E M O R I f l D E L G f l L G f l L I X T O G f l R G I f l 
vaba la noticia de su elección po-
pular, conquistada sin más influen-
cia que sus méritos diáfanos indis-
cutibles, puesfos al servicio de la 
vjda política y social de -su país 
De este modo, siéndome fáci l divi-
sar la cruzada vigorosa de sanas 
renovaciones que ya en el poco 
tiempo que tiene de gobernante se 
van cristalizando en el acervo de 
los provechos públicos, e intere-
sándome la felicidad de Cuba, el 
pueblo amigó de mi patria, no po-
día menos de referirme a quien 
la está haciendo fructificar. 
Hojeando después la tercera par-
te, vemos que ésta exhibe el desa-
rrollo comercial e Industrial del 
Perú, en forma de monografías es 
pléndidamente ilustradas, de sus 
principales establecimientos indus 
tríales y comerciales, agrupados en 
tantas secciones como colonias ex-
tranjeras figuran en ]a vida eco-
nómica del Perú. He dispuesto es-
ta parte en esta forma, —nos ad-
vierte^ el señor Centurión—porque, 
atendiendo, al objeto de que mi l i-
bro sea un factor eficaz de propa-
gandá del Perú en el exterior, de-
muestre, afuera, la manera esplén-
dida como individualmente progre-
sa el extranjero en mi país, pues 
considero que esta forma es un sis-
tema claro y atrayente para deci-
dir al hombre y al capital extran-
jero a sumarse a nuestras energías. 
Pero, en medio de todo, convie-
ne advertir a usted que, a pesar 
de que la Inmigración en masa, de 
razas superiores, es, tal vez, el pro-
blema más importante que tiene el 
Perú, no la contamos sino en for-
ma Individual espontánea; mas el 
gobierno actual, que está resolvien-
do múltiples problemas de interés 
a nuestra nacionalidad, lo ha abor-
dado ya, acometiendo la construc-
ción—-entre otros ferrocarriles de 
gran porvenir—el del Ucayali, que 
trasmontando en estos momentos 
la Cordillera Oriental de Los An-
des, destapará dentro de poco a la 
actividad humana alrededor de 
cuatrocientos mil kilómetros de un 
territorio virgen, prlvilegiadcf, de 
la más exuberante vegetación tro-
pical, cruzado por un sistema flu-
vial caudaloso y de favorable dis-
posición al desarrollo del comer-
cio e Industrias que llegaran a es-
tablecerse, y donde se encuentran 
riquezas naturales de los tres rei-
nos en jmanifestaciones maravillo-
sas. E s en este territorio donde, 
acertadamente, el mandatario ac-
tual tiene el propósito de fundar 
colonias de inmigrantes. 
—-Quiere decir que el gobierno 
actual de su país desarrolla una 
buena política ferrocarrilera—deci-
mos, entonces, nosotros. 
—Sí , señor—nos replica el se-
ñor Centurión—. E l Presidente ac-
tual, señor Leguía, que es un man-
datario de gran . experiencia y vi-
sión intéligente en los negocios pú-
blicos, unidas a un carácter firme 
y eminentemente constructor, ha 
acometido, además, de la construc-
ción del Indicado ferrocarril del 
Ucayali, el del de I*, prolongación 
del dé Chimbóte a Recuay y el dé 
Huancayo a Ayacucho, que está 
ya al terminarse, siendo ambos de 
grandes provechos nacionales. Con 
verdadera comprensión de lo que 
el país necesita, ha emprendido 
muchas obras de aliento, algunas 
de l?s cuales, ya terminadas, em-
piezan a rendir opimos frutos o be-
néficas influencias. Por distintas 
zonas del país se construyen vías 
de comunicación de distinto órden; 
i*© tetá irrigar, ¿o con éxito ia. costa 
del Perú; se ha embellecido, asom-
brosamente, la capital de la repú-
blica; se han saneado algunas ciu-
dades y, en una palabra, en to(Jos 
los órdenes de la vida nacional se 
siente la acción del progreso en-
caminada con mano firme por di-
recciones que tienden a dar uni-
dad a los esfuerzos que se desplie-
gan en toda la realidad nacional. 
Concluyó aquí sus confidéncias' 
el señor. Centurión,, ya que a la 
vez, nosotros habíamos terminado, 
también, de examinar su espléndi-
do libro. Felicitándole, entonces, 
calurosamente, con aquellas pala-
bras de entusiasmo y de aliento 
que se merecen los hombres que, 
como él, realizan sus sanos propó-
sitos como el presente, gigantesco 
si se tiene en cuenta el esfuerzo 
que representa hacer un libro de 
tal magnitud, asumiendo por .sí so-
lo su confección económica e inte-
lectual. 
Se despide en seguida de noso 
tros, mu yagradecido y emociona-
do, y dejándonos la impresión de 
que, al respecto, todo el sentido de 
sus aspiraciones no ha sido col-
mado todavía. 
Croniqueur. 
G r u p o de l a c o n c u r r e n c i a ante el mausoleo de l G e n e r a l Cal ix to G a r c í a 
Amelia Martínez Ibor, esposa del abrió el acto el señor Antonio Na 
general Carlos García Velez; el varrete, presidente de la Columna 
Secretario de Estado, doctor Car- de Defensa Nacional, con un breve 
los Miguel de Céspedes; el sub-se- discurso. Habló después el señor 
E n la Necrópolis de Colón tuvo 
efecto ayer tarde el acto patriótico 
organizado por la Columna de De-
fensa Nacional, en memoria del 
general Calixto García Iñiguez, 
con motivo de conmemorarse el 
26 aniversario de su muerte en la 
ciudad de New York. 
Numerosas personalidades y re-
presentaciones de instituciones pa-
trióticas tomaron parte en este 
piadoso áctó; llevando a cabo una 
valiosa ofrenda floral a la tumba 
que guarda ios restos del egregio 
soldado de nuestras guerras . de 
Independencia. 
Asistiéron ol señor Lelseca, se-
cretario particular del Presidente 
de la República; el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Gui-
llermo Fernández Mascaré; los hi-
jos del general Calixto García, Ma-
rio y Leonor García Velez; la se-
ñora Margarita Reyneri, viuda de 
Justo García Velez; la señora 
cretario de ese Departamento, doc-
tor Miguel Angel de lá Campa; el 
doctor Juan Rámór O'Farrill , pre-
sidente de la Asociación dé E m i -
grados Revolucionarlos Cubanos u 
doctor Rafael Martínez Ibor, Ca-
tedrático del Instituto Diplomático 
y Consular; doctor iféstor Carbo-
nell; general Enrique Loynaz del 
Castillo; doctor Ensebio Hernán-
dez Catedrático de la Nniversidad 
Nacional; señor José Castillo, vice-
presidente del Ayuntamiento; Jefe 
.de la Policía Nacional,; Brigadier 
Mendieta; señores,, general Lara 
Miret, Mario Bombalíer y Satur-
nino Escoto Carrión. por el Comi-
té Pro Estatua a Bartolomé Ma 
Caamaño de Cárdenas. 
Leyeron poesías alusivas al mo-
tivo patriótico del homenaje, las 
niñas El isa Rodríguez y Juana 
GonzáPez, del- Colegio • Romualdo 
de la Cuesta. 
L a niña Zoraida Cortina, tam-
bién del propio plantel, leyó datos 
biográficos del general Calixto 
García Iñiguez. 
Después de verificada la ofren-
ral, ejecutó la Bar.da del Estado 
Mayor el Himno Nacional, termi-
nando así el acto. 
Entre las coronas depositadas 
sobre la tumba, vimos las envia-
das por el Presidente de la Repú-
blicá, Senado, Cámara de Repre-
Opositores Aprobados 
Cargos de Jueces 1 
Municipales 
Jesús María Barraqué » 
secretario de Justicia i Aíw 
blica. 06 la RejJ 
HAGO SABER-
Primero: Que por el Tribi? 
te el que se han celebrado b a' 
Bidones convocadas en 24 T 
tiembre del corriente año 
brir treinta plazas de aspira Cli-
cargos de jueces municipal?;6' 
tercera clase, han sido anrnl ' 
los siguientes opositores que 
presan por riguroso orden e,• 
lificación: ^ ^ 
1: Ignacio Agustín Garrid 
Vázquez. Puntos: setenta con 1 
teclentas veintp. Tnii¿e»«,— a *«• tecle tas vei te milésimas 
2: Fél ix Pérez y Porta. Vunt 
sesenta y cuatro con ochocW 
veintisiete milésimas. 




só; el señor Juan GualbertÓ Góníez sentante. Comisión del Servicio Ci-
y numerosas damas. vil y Columna de Defensa Nacio-
—Poco después de la cuatro]nal. 
E l S u p u e s t o C o m p l o t C o n t r a e l D r . V a r o n a 
Todos estos votos han tenido, que ser anulados. 
El Señor Ramón F . Crusellas 
Ayer regresó de los Estados Uni 
-dos, acompañado de su joven" y be. 
lia esposa, nuestro muy estimado 
amigo el señor Ramón F . Cruse-
llas^ gerente de la gran fábrica 
riel "Jabón Candado" y presidente 
de la Asociación Nacional de In . 
dustriales. 
Viene el popular manufacturero 
cubano muy satisfecho de su es-
tancia en la república norteameri. 
cana, a la que fué, según oportu. 
ñámente publicamos, para resolver 
determinados asuntos relacionados 
con sU negocio. 
Sean bienvenido el señor Cruse-
llas y su distinguida esposa. 
DR. ADRIAN B U S T I L L 0 
ALVAREZ 
De d'egreso de París y Berlín, 
donde estuvo algún tiempo perfec-
cionando sus estudios ha regresa-
do a Cuba e\ doctor Adrián Bus-
tillo Alvarer, discípulo del eminen-
te clínico doctor Fresno. 
- Viene el notable especialista en 
enfermedades de los niños n ejer-
cer su carrera en esta ciudad, y 
es de congratularse que el cuer-
po médico habanero acreciente su 
valía con la actuación de este jó-
v'en doctor, cuyos especiales cono-
cimientos habrán de colocarle bien 
pronto en uno do- los más revelan-
tes lugares. 
Dárnosle la más cordial bienve-
nida y oor adelantado felicltamo» 
por sus próximos triunfos al doc-
tor Bustillo Alvarcz. 
•Diciembre 11 de 19 2."i. 
Señor doctor José 1. Rivero, Di-
rector del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
MI distinguido amigo:' 
Abusando de su bondad de siem-
pre para conmigo, y como puuro 
final en lo relacionado con el ¡su-
puesto complot fraguado contra 
mí, le ruego la publicación de lus 
cartas cruzadas entre las señores 
objeto de la aludida denuncia y 
el ujue suscribe. 
Atención que le agradecerá su 
affmo., ar^jgo y s., s., 
M. VARONA. 
COPIA D E IuA OAKTA D I R I G I D A 
Ah DOCTOR M A M J B L VA ROM A 
SI A R E Z 
Habana, diciembre 10 de 192 5 
Señor doctor Manuel Varona Suá-
rez, Seiiador. por la pirovincju 
de la Habana. 
Ciudad. 
Distinguido correligionario: 
Los que suscribimos, únicos 
concurrentes a la reunión políti-
ca celebrada anoche en la calle de 
Manrique número 193 y la cuál 
dió motivos a una denuncia de la 
Policía, y que ha sido publicada en 
los periódicos de hoy' ¿ qu# re-
sultó ser. falsa; queremos por este 
medio declararle que en ningún 
momento estuvo en nuestro ánimo 
el combatirlo, ya que somos admi-
radores suyos y reconocemos en us-
ted los extraordinarios servicios 
prestados al Partido Liberal y a 
sus afiliados. 
Ha sido tanta nuestra sorpre-
sa en este asunto,. que nos encon-
tramos contrariados se haya téTgi-
vérsado' el cariz dé nuestras reu-
niones, pues acostumbramos reu-
nimos todos los miércoles para 
tratar exclusivamente de la reor-
ganización del Partido Liberal y 
podemos asegurarle, bajo nuestra 
palabra de honor, que ni anoche j 
ni nunca, hemos tratado sobre la ¡ 
Ley del setenta y cinco por ciento 
ni nada que se relacione con us-
tedes en esta Ley. 
Aprovechamos la oportunidad 
para expresarle a usted nuestro 
aplauso por haber votado, en esa 
misma noche, en la sesión del So-
nado, en contra de la no-reorgani-
zación de los Partidos políticos. 
De usted con toda consideración, 
(Fdos.) Gregorio García Fichar Jo, 
Florentino Armenteros, Gustavo 
Ga ía, Romualdo Hernández y 
Ramón Oliva. 
COPIA D E L A C A R T A CONTES-
TACION D E L DOCTOR VARONA 
SI VREZ 
Señores Gregorio García Pichardo 
Florentino Armenteros, Gustavo 
García Zombira, Romualdo Her-
nández y Ramón Oliva. 
Ciudad. 
Distinguidos correligionarios y 
amigos: 
Hónreme en acusarles recibo de 
su muy atenta fecha de ayer en 
la que, con motivo de la demincia 
publicada en los periódicos del 
mismo día sobre un supuesto com-
plot fraguado contra mí en la reu-
nión por ustedes celebrada en la 
calle de Manrique número 19 a, 
han querido expresarme espontá-
neamente la falsedad de dioha de-
nuncia, explicándome a la vez el 
verdadero objeto de la reunito y 
felicitándome por haber, votado 
aquella misma noche en contra de 
la Ley de la no-reorganización de 
los Partidos políticos. 
Tan seguro estaba de la false-
dad de tal denuncia, que apenas 
enterado por el suelto que publi-
caron los periódicos de la mañana. 
Investigué cuál era la situación de 
ustedes pará acudir personalmen-
te, y a donde fuere necesario, a 
desmentir tan ridicula especie y, 
caso de que estuvieren detenidos, 
a garantizar su conducta incluso 
prestando las fianzas que se lea 
hubieren exigido. 
Demasiado se yo como se com. 
portan los liberales y los trabaja-
dores de Cuba, para dar pábulo 
en ningún momento a una imputa-
ción absurda, que ustedes ni si-
quiera tenían necesidad de dea-
mentir. 
Hónranme, sin embargo, al ha-
cerlo . por medio. de la carta a que 
me refiero y quédeles por ello, así 
como por la espontánea adhesión 
que me significan,. sumamente 
agí-adecido, aprovechando . / esta 
oportunidad para reiterarles la mía 
muy sincera y suscribirme como 
siempre de ustedes attov s., s., 
amigo y correligionario, 
E N T R E V I S T A CON E L DR. VA-
RONA S U A R E Z 
E n sú morada particular del Ve-
H O T E L P A S A J E 
Prado 95. Tel. A- l 151. Habana. > i 
Gran inauguración de la Tempora-
ca Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso PrincipaL Amenizadas por 
el Yara Jazz Bánd Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Servi-
cios exquisitos en Table d'Hotes y 
a la Carta. Reserve su mesa ahora 
por teléfono. / 
Alt Ind. lo. 
E L M E J O R P U R G A N T E 
C A R A B A Ñ A 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
BTJRTB A TODAS ¿ A ^ r A B . 
SCAOZAS. A BLE UTA 
SOS »XAS Y I.OS MA] 
TOSA Z>A IT o e r a 
TODOS 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
SABADO 
Arangureh número 27. 
Belascoaín 117. 
Calle C número 14 (Vedado>. 
15 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C. , 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín mAiero 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
.Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte 367.. 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno número. 40. . 
Falgueras número 15 (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Arámburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
- Nepti'.:.o e Industria. 
• Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
. Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillaglgedo y rP. Cerrada. 
Gallano y Zanja. 
Bcrnaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Coló: 
Zequeira 119^ C. 
Merced número 92. 
dado, recibió anoche el doctor Va-
rona Süárez la visita de una Co-
misión de la Agrupación Pro-Sj.-
tenta y Cinco por C J nto, del ba-
rrio de Chá'vez, cambiandef Impre-
siones acerca del alcance de la en-
mienda presentada por el distingui-
do senador por la Habana, a la 
ley que estudia el Congreso, a fin 
de proteger a las clases trabajado-
ras del pa í s . * 
E l doctor Varona Suárez, tra 
lando con los comisionados acerca 
de este problema, les explicó las 
razones que ha tenido para presen-
tar í u enmienda, y manifestó que 
si sele convenciera por entidades y 
funcionarios autorizados para ello 
como él Colegio'de Abogados y los 
secretarlos de Estado y Justicia, 
de que la ley no tiene los Inconve-
nientes de orden constitucional e 
Internacional, que él ha señalado, 
retiraría la enmienda. 
L a Comisión, le pidió al doctor 
Varona Suárez se Interesara con 
los demás señores , senadores para 
que antes del receso quo tendrá el 
Uongreao," del 17 del mes actual 
al 20 de. enero próximo, fuera dis-
cutida la ley del setenta y cinco por 
ciento. 
E l doctor Varona Suárez prome-
tió complacer a los comisionados 
en ese sentido. 
Entre las personas que concu-
rrieron pudimos anotar las siguien-
tes: Manuel Zarza; Laureano Mo-
rán; Mateo Pérez; Felipe Domín-
guez; Eloy Figueroa; Santos Cas-
tillo; Emiliano Pérez Lazo; Alva-
ro García; Francisco Silva; Fran-
cisco Rodríguez; Luis Robert; 
Francisco R . Loys; Francisco Mar-
tínez; Francisco Martínez hijo; Pe-
dro Balmaseda; Mauricio Cabrera, 
Estanislao Cuesta; Antonio de la 
Rosa; José Valdés; Andrés Gómez; 
Enrique" Varona; Manuel Villalba; 
Tomás García; Santiago Jaquet; 
Miguel Pérez; Luis Balmaseda; 
Emiliano Sterllng; Victoriano Bul-
nes; Rafael Domínguez; Simón Pe-
nichet, Armando Labatud y otros. 
M. VARONA. 
D E T I E N E E L J E F E D E LOS 
E X P E R T O S A UN 
BANDOLERO 
FARMACIA T DROOTJERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAI.IANO Y SANJA 
ARXXRTA TODA LA TÍOCHB 
LOS SABADOS 
«•Míoaoi: A-ai71, 0173, 1173 
E l Teniente Calvo, al mando de 
la Sección de Expertos de la Po-
licía Nacional arrestó ayer f en 
unión de los vigilantes a sus ór-
denes Balmaseda y Herrera, en el 
Puente de Agua Dulce a Bonifa-
cio Averuff García (a) Macande-" 
me, natural de Aguacate, de 37 
años de edad y vecino de l a finca 
Averoff en Sancti Spíritus. E l 
teniente referido tuvo una confi-
dencia en virtud de la cual supo 
que el individuo detenido, pasaba 
a caballo por dicho lugar y pre-
paró el servicio para detenerle. 
Macándome en unión de "Pato 
Macho", prófugo de la Cárcel y 
otro, asaltó y robó en la bodega 
de Miguel Rubio, en el poblado de 
Magüey, en Aguacate, resultando 
herido de gravedad Miguel Rubio. 
F u é remitido al Vivac a dispo-
sición del Juzgado de Jaruco. 
Ramire, 
y tres con *J' 
cicutas cincuenta milésimas. 
4: Ricardo Alejandro Trell*, 
Boissier. Puntos: sesenta yt 
con setecientas dieciséis milésim 
5: Ricardo A . Oxamendi y í 
Qxamendi. Puntos: sesenta y 
con seiscientas cincuenta v "n„ 
milés imas . UUeT« 
6: José María Subirats y Qup̂  
da. Puntos: sesenta y dos 
seiscientas treinta y nueve 
simas. 
7: José Garcerán de Valí y m 
varro. Puntos: sesenta y uno "cd 
novecientos cuarenta y ocho miv 
simas. 
8: Joaquín Alejandro del Rí0 
Balmaseda. Puntos: sesenta co» 
trescientas ochenta y siete milé 
simas. 
9:. Mi-uel Alfredo Agrámente j 
Alvarez. Puntos: cincuenta y ^ 
ve éon quinientas veinte milé̂  
simas. 
10: Ernesto Federico Ruiz y 
Riesco. Puntos: cincuenta y nueve 
con cuatrocientas sesenta milési 
mas. 
11: Rogelio Ribas y Bermúdez 
Puntos: cincuenta y nueve con 
ciento setenta y cuatro milésimas, 
12: .Emiliano Santiago Lemus y 
Medina. Puntos: cincuenta y ocho 
con cuatrocientas milésimas. 
13: José María Abella y Nava-
rro. Puntos: cincuenta y oQho.con 
trescientas cincuenta mlléalxnaa. 
14: Federico S. León y Blanco 
Puntos: cincuenta y ocho con tre, 
clentas milésimas. 
15: Eladio Barroso y Piloto, 
puntos: cincuenta y ocho con dov 
clentas diez y seis milésimas 
16^ .Gabriel Menéndez y Serpa. 
Puntos: cincuenta y siete con ño' 
veciéntas setenta y tres miléslmai, 
17: Claudio Juan Padrón y Her-
nández. Cuntes: cincuenta y siete 
con ochocientas cinco milésimas. 
18: José P . Ferrer y Sáavedra. 
Puntos: cincuenta y siete con se-
tecientas veinte milésimas. 
19: Marcos María . F . Ortega y 
Diaz. Puntos: cincuenta y siete coa 
cuatrocientas quince milésimas. 
20: Juan Bautista Moré y Beni-
tez.. Puntos:, cincuenta y.siete con 
ciento cuarenta y ocho milésimas. 
21: Ismael López de Villavicen-
cío y Balbona. Puntos: cincuenta 
y. siete con ciento treinta y dos mi-
lésijnas, ' 
22: Rafael R . Delmionte y 
Ruíz. Puntos: cincuenta y siete 
Con ciento cinco milésimas. 
23: José Cordoví y Carménales. 
Puntos: cincuenta y siete con se-
senta y seis milésimas. 
24: Leonardo Anaya y Múrillo. 
Puntos: cincuenta y siete con se-
senta y seis milésimas. 
25: Adolfo Núñez de Villavicen-
cio y Palomino. Puntos: cin«nen-
ta y seis con ochocientas treinta 
y dos milés imas. 
26: SirnTh Manuel Fernández y 
Feíto: Puntos: cincuenta y seis 
con setecientas nueve milésimas.-
27: Juan José Expósito y Casa-
sus. Puntos:, cincuenta y seis con 
seiscientas sesenta y seis milési-
mas. 
28: Rafael Arturo González r 
Alfonso. Puntos: cincuenta y seis 
con cuatrocientas noventa y tres 
milés imas. 
29: José C . Cayro y Parra-
Puntos: cincuenta y seis con dos-
cientas noventa y. tres milésimas. 
30: Juan G . Meléndez y García. 
Puntos: cincuenta y seis con c'en' 
te cuarenta milésimas. 
Segundo: Que los Juzgados va-
cantes, llamados a cubrirse por los 
aspirantes relacionados, son los si-
guientes: 
Isla de Pinos. Mantua. Sabanilla 
del Encomendador, San José dé ^ 
Ramos, Ranchuelo, Palmira, Tri-
nidad, Placetas, Morón, Santa CnU 
Luis (Oriente) y Antilla. 
del Sur, Guáimaro, Jiguaní, San 










se hace público a los efectos. dd 
artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, pudiendo en su con-
secuencia los señores antes nien,c;01 
nades y dentro del término de dle 
días, contados desde la fecha 
esta publicación, indicar por esen' 
te a esta Secretaría los Juzgadô  
de su selección, designándolos 
cipal -y subsidiariamente, haden11 
constar en sus solicitudes su 
micilio y suscribiendo las to8**^ 
cías ante notario que autentique 
firma. 
Habana, diciembre 10 de 193J 
( F . ) J . M. Barraqué. 
Secretario de Justicia-
L O S V I S I T A N T E S D E G A B R I E L E . 
D ANNUNZIO SON ACOGIDOS CON 
S A L V A S D E 21 CAÑONAZOS 
GA-RDOJíI,Italia,, diciembre- 10.—; 
(Asoclated ,Press).—Las distinguidas 
pcrsonali-dlades oue acuden e-stos dla.-i 
a visit'-u* a ^a&rifle, D'Annunzic en su 
villa d-j és*^ son acecidos con es-
truendosas calvas de 21 cañonazos dis-
parados por ti viejo acorazadó Puglia, 
regalado al genial poeta por el Go-
Merno, quo ahora so baila on seco fn 
los terrenos de la villa. 
Dos de los visitantes a Quienes el 
poeta-soldado creyó procedente rendir 
attl honores fueron el comandante 
Francejco.De Pinedo, prciaaonista, del 
vuelo Roma-Tokio, y ei Duque de 
Aosta,, tío del. Eey, 
GRAVE DERROTA DEL GOBER-
NADOR C I V I L DEL CHIHU 
T O K I O , dlc. 10.—(Por Aísoj 
ciated P r e s s ) . — ^ P ^ w f n i s -
Tíentsin recibido hoy en el 
terio de Estado dice que las i" 
zas del general L i Chin Lln?. * 
bernador civil de la provincia 
Chíhlí, han sufrido una grave 
rrota 
E S DETENIDO EN PARIS - ^ 
MAN ACUSADO DE HABEK 




















































































































diciembre l'í- —(A 
a Policía de Parl»rherrr; inberW¡ 
quien acusa de haher tt" 
tenido al ale\rá.r. Frltz Rli;;;t"^do r" 
pasado febrero de las ^ ^ ¿ s i * 0 
Pinacoteca de Colonia o» 
; Virgen con el Niño", obra « 
pintor» 
lio? 
F C C I O N 
a n ü x c i i i 
N G L A Í E R R A N O 
A U l 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M'S404 
Arénelas: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1934, Marlanao. Columbla, Almcn-
dares. Buen Retiro. Quemados y Pu-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E ASSOCIATED PRESS 
Ef-ta Asociación es )a ftnica que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
caWegráflcas y la informa o!6n local 
que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
LA HABANA. SABADO 12 DE D I C I E M B R E DE 1925 PAGINA D I E C I S I E T E 
ACUSACION DE ASESINATO 
CONTRA E L HERMANO DE 
R. E . ENRIGHT 
siete 
Quieren librarse de dificultades 
L surgirían si la L iga hiciese 
^ su escuadra para castigos 
uso uc 
LORD C E C I L . DECLARA 
£ste control de la escuadra 
inglesa le crearía disgustos 
especialmente con los b. U . 
^ G L A T E R R a T " í l DESARME 
Cuando se e f e c t ú e la tan 
anunciada conferencia, este 
país mirará su conveniencia 
LOXDRE6 dic. 11.—(Servicio 
Eípecial) L a declaración de Lord 
' CORNING, N. Y . , diciem. 
bre 11. (Por The Associated 
Press) . ISfichael J . Bnright, 
hermano del comisionado de 
> polioíü de Nctv York, Richard 
É. 'Enright,' fué acusado for. 
malmente en la tarde de hoy 
de asesinato en primer grado 
con motivo de la muerte de 
Timothy Shay, ocurrida ayer. 
E l fiscal del distrito Guy 
W . Cheney, i i e Corning, pre-
paró la inforfeiación que fué 
firmada por él doctor "W. S. 
Cobb, de Coriíing, médico fo. 
rense. i ^ 
Enright será presentado 
mañana ante el juez de paz 
Leslie Wellington, en Gibson 
ciudad de Corning. 
P E L A 
D E L C A N A L 
A S U N 1 0 D E L M O S U L 
Declaraciones sobre este 
asunto, hechas por Mr. Amry, 
secretario colonial inglés 
D E F E N D E R A SUS D E R E C H O S 
Dice el entrevistado por la 
United Press que se apelará 
a la guerra en ú l t imo extremo 
UNA P O S I B L E S O L U C I O N 
r n en la Comisión del Desarme 
i r Ginebra referente a que la 
rran Bretaña se negaría a dar a 
¡j Liga de las Naciones ningún 
íontrol sobre su flota de guerra, 
Z 8ido bien recibida en los circu-
Z políticos de esta capital. Se 
ha venido sosteniendo que f.i la 
Liga de las Naciones tuviese fa-
cultades para hacer uso de la flo-
ta británica con ?! íin de poner 
n práctica su "sanción" favorita, 
un bloqueo, la Gran Bretaña se 
rería constantemente envuelta en 
dificultades. 
Como puede fácilmente verse, 
el arma más fácil con que conta 
ría la Liga de las Naciones para 
las docenas de disputas de poco 
Interés sería echar mano de la es-
cuadra británica. Es seguro que, 
coa este motivo, suig'rían -com-
pHcaciones, particularmente con j 
l̂os Estados Unidos como una de 
las naciones comerciales más 
grandes del mundo y la Gran Bre-
taña tendría que ihacer frente otra 
Tez a todas aquellas cuestiones 
i del bloqueo con los Estados Unidos 
que causaron tantas dificultades 
durante la guerra mundial. 
Ademi», la cuestión de los gas-
tos, se dice aquí, vendría después. 
El contrftnjyente ha aprendido en 
los últimos años a su costa la im-
posibilidad de cobrar el dinero 
que ha anticipado a otras naciones 
y sólo puede ver Fjn la sugestión 
de enviar la üoin británica a des-
facer toda clase r!e entuertos otro 
aumento considerable en los gas-
tos sin que ganara el país otra cosa 
que el oprobio. Es un principio re-
conocido de política británica que 
hjan pasado los días en que la Gran 
Bretaña podía prestarse a ser la 
policía del mundo y es por esa ra-
zón por la cual no desea adquirli 
obligaciones. 
Análogamente la sugestión he-
cha por la prensa de París de que 
la fórmula para el desarme debía 
ser que ningún Estado poseyera 
una fuerza militar o naval mayor 
Que la que tuviese la Liga a su 
disposición, sería rechazada en el 
caso de proponerse oficialmente. 
Esta fórmula no tiene en cuenta 
la forma en que la Gran Bretaña 
acepta colaborar en las negociacio-
nes para el desarme. E n esta capi-
tal se ha considerado siempre que 
renunciar a los armamentos sin 
jener en cuenta la razón para la 
formación de ejércitos y armadas 
68 inútil. Ha habido casos y con 
| ffecuencia en que los Estados han 
reclutado ejércitos mucho mayo-
J'es que ios necesarios, pero otros 
Países han tropezado con graves 
^ 'esponsabilldades para hacer fren-
6 a esa contingencia y es absolu-
t amenté necesario para que el Tr i -
ounal Permanente de Justicia In-
f «¡i-nacional funcione que cuente 
r ¿s ejérc,t08 y armadas suficlen-
| Como resultado de todo esto, 
i Cuan(io la Gran Bretaña concurra 
I |a conferencia del desarme ten-
I siempre presente sus propias 
necesidades militares. Cree Ingla-
[ erra que debid^ a su gran Impe-
> "0 colonial necesita una flota de 
«Verra importante. Regulará su 
rmada de acuerdo con sus nece-
"aades imperiales y se negará a 
^acer concesiones llegada a ese 
^ t o . si la fórmula francesa se 
^Probara, dicen sus críticos, el 
nico camino que quedaría a los 
sisH f mlembro8 de la Liga con-
"ria en aumentar sus fuerzas 
duh?168 en forma*qne combinadas 
táni n ve,lcer a Ia armada bn-
evu a' Pero tal camino, según es 
«lente, podría conducir a un hln-
amiento de las fuerzas armadas 
traH preclsamtiPte todo lo «m---
ner i lo que se propone obte-
r ia conferencia en cuestión. 
ctiJ0 68 Probable que la proposi-
toimt rancesa so presente oficial-
níe en la conferencia del des-
c l S 6 ' Pero exi8te un í a c t o r en el 
niPo Internacional que ha de 
u8ar un profundo efecto en las 
««liberaciones de la Liga. Ese fac-
S.^68 ,el eíérclto rojo de Rusia. 
«SUn las ideas británicas, es ab-
cu^f1^1116 nece8ario tener en 
a i« ^.la8' fuerza8 que se hallan 
«a disposición de Moscou y el 
^ c i o que pueden producir si se 
Las c o m p a ñ í a s extranjeras se 
han posesionado de las v í a s 
a é r e a s del Canal de P a n a m á 
C O N S E J O C O N T R A M I T C H E L L 
Uno de los testigos de la 
acusac ión dec laró conforme 
a lo manifestado por Mitchell 
WASHINGTON, diciembre 11. 
(Por la United Press) , Declaran, 
do ante el Consejo de Guerra que 
se le sigue al coronel Mitchell, en 
esta capital, el mayor Jorge V . 
Strong, perteneciente al Estado Ma 
yor General del Ejército, sostuvo 
que, compañías extranjeras se han 
posesionado de las vías aéreas de 
la zona del Canal. 
Strong declaró que, una Compa. 
ñía francesa poseía de un modo ex-
clusivo las vías aéreas de Guatema. 
la, y que, una firma alemana po. 
seía la mejor concesión de vía aé. 
rea entre Colombia, Centro Améri-
ca y los "Estados Unidos con bases 
en Cayo Hueso, Cuba- y México. 
E l departamento de Guerra re. 
comendó de un modo enérgico al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
que obtuvieran dichas concesiones, 
y que no fué culpa del departa, 
mentó de Guerra sino de E#ado, 
que se negó a solicitarlas de Méxi. 
co por temar a levantar la suspi-
cacia de ese país . 
E l Mayor General Frank W . 
Coe, de la Artillería de Costa, teŝ  
tigo de la acusación contra Mit. 
chcll, sostuvo todas las tesis de 
éste y calificó a la aviación como 
un factor de índole esencial a la 
defensa del país . 
Coe fué llamado por la acusa, 
ción para desvirtuar las acusacio-
nes de Mitchell; pero resultó que 
respondiendo a las preguntas de 
la defensa, estuvo en todo de 
acuerdo con las tesig de Mitchell. 
Al referirse a la declaración 
del general Ddrum, de que basta, 
ba con doce cañones anti.aéreos 
rara proteger una área determina, 
da dijo que esta declaración no 
tenía una base científica y que por 
lo tanto no significaba nada. 
rberrr, i 2 
lanzan sobre Polonia, una vez re-
ducidos los efectivos militares de 
todo el mundo. 
APROBADO E L T E X T O D E 1A 
INVITACION A L O S ESTADOS 
UNIDOS 
G I N E B R A , dic. 11.—(Por Asso-
ciated Press ) .—El texto de la in-
vitación al gobierno de los Estados 
Unidos "para que participe en la 
Comisión especial que ha de pre-
parar la convocatoria a una con-
ferencia Internacional sobre el 
desarme, fué aprobado esta noche 
en una sesión secreta del consejo 
de la Liga de las Naciones. Sera 
enviada a Washington mañana 
por conducto de la Legación ame-
ricana en Berna. 
invitaciones casi Idénticas en 
cuanto al texto se enviarán a Ru-
sia y Alemania, la primera por 
correo. E l texto se dará a la pu-
blicidad cuando el documento des-
tinado a Rusia hay:^ llegado a 
manos del Soviet. 
E l consejo llegó a un completo 
acuerdo acerca del programa de 
estudios que ha de someter a la 
comisión especial preparatoria, y 
parece existir el propósito de in-
cluir una copia de este programa, 
que trata de todos los aspectos del 
problema del desarme, en la Invi-
tación americana. 
Según una sinopsis extraoficial, 
la Invitación dice que después de 
un largo estudio, el Consejo opina 
que debido a la perplejidad de la 
cuestión, no podrá solucionarse 
completamente a menos de que se 
cuente con la cooperación de todos 
los países porque afecta a los in-
tereses de todos. 
Por esta razón, continúa, el 
Consejo concede gran valor a la 
colaboración de los Estados Uni-
dos, tanto en la labor preparato-
ria de la comisión como en la con-
ferencia del desarme. Termina 
manifestando que confía en que 
llegará el tiempo en que todas las 
naciones harán esfuerzos por lo-
grar la aspiración común y que 
el Consejo podrá contar con la 
completa cooperación del gobier-
no de los Estados Unidos para una 
labor que afecta tan directamente 
a la p»r del mundo . 
& A N L S L C O . N 
B O N B A " P R A T 
I I 
Parece probable que el Mosul 
quede bajo el control de la j 
Liga, en una forma a u t ó n o m a l 
Por Henry Wood, corresponsal de 
United Press 
GINEBRA, dic. 11.—L. C. M. S. 
Amry-, el Secretario colonial de 
la Gran Bretaña nos concedió una 
entrevista exclusiva en el día de 
hoy en la que hizo unas declara-
ciones importantísimas: E s de su-
ma ini^prtancia que la opinión 
mundial conozca perfectamente el 
desarrollo de la política británica 
en la cuestión del Mosul". 
E l líder británico afirmaba de 
un modo enérgico que Inglaterra 
llegaría a todo lo necesario para 
sostener sus derechos en dicha 
cuestióUt mencionando la guerra 
como último resorte, pero mencio-
nándola muy positivamente. 
"Durante todo el período del 
gobierno británico—nos dijo—no 
ha existido agresión por parte de 
los ingleses en un solo momento. 
No deseamos nuevo territorio ni 
buscamos querella a ninguna na-
ción, pero sí estamos dispuestos a 
aceptar, en cumplimiento de núes-" 
tro deber, cualquier^ responsabili-
dad que se derive de la cuestión. 
"Según el tratado de Sevres 
que Turquía aceptó, el Mosul for-
ma parte Integrante del reino de 
Irak. Cuando el gobierno turco, 
fué sustituido por el actual empe-
zó a reclamar el Mosul, que cons-
tituye más de la cuarta parte del 
territorio de aquel, siendo la más 
rica porción do su territorio. Ce-
derlo significaría la ruina econó-
mica para los nativos y la si-
tuación desesperada en que 
quedarían más de veinte mil 
cristianos no induciría a Ingla-
terra a abandonar dicho territo-
rio. Esto no es todo, el número 
anteriormente mencionado sólo se-
ría una parte de los ochenta mil 
cristianos que se perjudicarían por 
ese movimiento.». 
Inglaterra ha establecido en el 
Mosul un gobierno realmente de-
mocrático y abandonarlo ahora a 
su propio destino sería fatal. Si el 
Mosul se cediese a los turcos es 
un hecho que podemos asegurar 
que el primer acto de esto sería 
establecer represalias contra los 
cristianos a lo que seguiría un 
esfuerzo' para obligar a desapare-
cer a los kurdos, tal y como esta-
blece la nueva política turca que 
desea hacer desaparecer las dife-
rencias raciales, sobre todo en las 
minorías. 
"Nosotros aceptaremos cualquier 
decisión de la Liga si las negocia-
ciones directas fracasan. Dudamos 
de que si la Liga decide en favor 
nuestro, resulte de ello una gue-
rra. Turquía necesita paz del mis-
mo modo que nosotros y como ella 
cedió el Mosul desde el tratado de 
Sevres no perdería nada por una 
decisión contraria. Por el contra-
rio Inglaterra debe mantener su 
derecho en esta ocasión, y llegar 
al empleo de la fuerza si ello fue-
se necesario. 
NADA S E S A B E A C E R C A D E 
L O S ACUERDOS S O B R E E L 
MOSUL 
GINEBRA, dic. 11.—(Por As 
sociated Press ) .—El mayor miste-
rio rodea el status de la disputa 
sobre el Mosul, no teniéndose no-
ticia ninguna definitiva de los es-
fuerzos que se hacen para mediar 
en el Consejo de la Liga de las 
Naciones. Fetl Bey, que presidía 
la delegación otomana cuando la 
Liga de las Naciones se reunió en 
Bruselas y fijó las fronteras pro-
visionales del Mosul, apareció hoy 
ante el comité sobre el Mosul del 
I Consejo a fin de responder a las 
I preguntas que había de formularle 
el secretarlo de las Colonias de 
la Gran Bretaña L . C. Amery. 
De los muchos rumores rela-
cionados con la disposición del 
Mosul, el único que parece más 
razonable es una sugestión po-
niendo el territorio del Mosul ba-
jo el control directo de la Liga 
de las Naciones sin someterlo al 
mandato de la Gran Bretaña, dan-
do al territorio cierta forma de 
autonomía. También existe la 
creencia de que el Consejo pueda 
finalmente entablar negociaciones 
' directas entre Turquía y la Gran 
Bretaña. 
Los turcos han dado a conocer 
su desaprobación a la conducta 
' del Consejo de la Liga de las Na-
cioncf aceptando la decisión del 
Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional que declaró compe-
tente al Consejo para decidir de-
jlirtitivamente la disposición flel 
Mosul, bien en el sentido de que 
la rica reglón petrolera es territo-
rio turco o se la considera parte 
del reino del Irak, que se halla ba-
jo el mandato británico. Cuando el 
Consejo se reunió ayer para tratar 
acerca del Informe del agente es-
pecial de la Liga sobre el Mosul, 
los turcos anunciaron que no par-
ticiparíart en lap discusiones. 
Esta mañana, ein embargo, el 
E X I S T E N G R ñ N D E S P R O B f t L I D f l D E S 
D E Q U E V U E L V A f \ S U R G I R L f l G R I S I S 
E N E L S E N O D E L G O B I E R N O F R f t N G E S 
Toda Francia es tá temerosa ante la impos ic ión de los 
nuevos tributos ideados por el ministro de Hacienda 
Loucheur, qué son ios que hacen peligrar al gabinete 
(Por R A L P H H E I Z E M , Corresponsal de la United Press} 
PARIS, diciembre 12.—©s muy posible que se desarrolle dentro de 
breves momentos, otra nueva crisis ministerial, porque toda Francia es-
pera temerosa la imposición de los nuevos impuestos que fel nuevo Mi 
nistro de Hacienda se propone establecer, con el objeto de estabilizar 
el franco. 
Antes de que esto ocurra, Loucheur anunció a la Cámara de Diputa-
dos, ante el comité de finanzas de la misma, que la deuda francesa con 
los Estados Unidos debía llegar a una solución. 
Enviando al Senador Henry Berenger a los Estados Unidos como 
embajador de Francia, el gobierno espera llegar a esta solución. 
Esto- significa una nueva tempestad política, probablemente ella 
arrastrará tras si a Loucheur y probaHleinente al nuevo gabinete de 
Brland. 
Lo mejor que el gobierno puede esperar es una batalla parlamen-
taria alrededor del asunto y con ella la posibilidad de la victoria. 
L a cotización del valor del dólar, que ha sido el barómetro finan-
ciero de la Europa desde la Guérra ha estado bajando desde el día dt 
hoy. E l franco cerró a 26.99. 
Loucheur compareció para discutir sus proyectos ante la Comisión 
hacendística parlamentaria. Se tiene entendido que después de esta de-
fensa, si no logra el propósito de llevar a los n^iembros de la misma la 
impresión de la necesidad del establecimiento de sus proyectos, presen-
tará su renuncia a la que muy posiblemente seguirá la del nuevo gabinete. 
E l Ministro pasó la prueba ante el Comité, aun cuando éste no se 
mostró muy entusiasta partidario de la implantación del mismo, como lo 
demuestra el hecho de que se declarara en sesión permanente para evi-
tar que ocurra una crisis de aquí en adelante. Se tiene enisrdido que 
Briand respalda la actitud de su Ministro de Hacienda v seguirá la 
suerto del mismo si fracasa el establecimiento del plan-
Tanto la oposición de la extrema izquierda como la de la extiema 
derecha, es evidente, y ella está actuando d«s<ie su punco de vista. Ya 
estnn apareciendo carteles en todas las esquinas excitiacio al puoh'o a 
que pague ios nuevos impuestos si ellos llegan a establecerse por la ley. 
E l gobierno tiene el propósito de llegar a la consolidación de la deu-
da con Norte América antes de efectuar lo mismo con la Gran Bretaña. 
Loucheur declaró al Comité que en este asunto procedía de acuendo con 
Inglaterra. 
M . L O U C H E U R T R O P I E Z A CON GRAN OPOSICION EJÍ L A CA3LABA 
PARIS, diciembre 11. — (Associated Press) . — L a profecía que hizo 
M. Loucheur cuando asumió la cartera de hacienda, diciendo que sus 
medidas fiscales le harían el hombre más impopular de Francia, ya se 
está realizando, pues sus proyectos de ley financieros encuentran una 
gran oposición en los círculos parlamentarios. 
E l Ministro pasó casi toda la tarde de hoy explicando el alcance de 
sus medidas a la Comisión fle Hacienda de la Cámara de Diputados, pero 
aparentemente no logró convencer a la mayoría de sus miembros y los 
expertos parlamentarios dicen que la suerte política del Ministro de Ha-
cienda puede verse muy comprometida cuando los proyectos lleguen al 
periodo de discusión y votación en la Cámara. 
Además de la oposición demostrada por la Comisión de Hacienda, 
la actitud de varios grupos políticos importantes no augura ningún bien 
para el futuro de la legislación que al Ministro de Hacienda ha pre-
parado. Se sabe que sus proyectos serán objeto de numerosas enmien-
das y que los socialistas se aprovecharán de das concesiones que hacen. 
Estos han preparado varios contraproyectos que, si se aceptan, harían 
completamente inefectivas las medidas originales de M. Loucheur. 
Durantó la discusión de hoy por el Ministro de Hacienda se dirigió 
un ataque personal contra M. Loucheur por uno de los miembros, quien 
le acusó de no hab^r declarado todos los beneficios que había obtenido 
durante la guerra. Esa acusación acabó con 'l?. paciencia y la ecuanimidad 
del Ministro de Hacienda, quien desafió al acusador a que demostrase 
óue no había satisfecho todos sus impuestos al Estado e Invjtó a su ene-
migo político, M • Francois Marsal, a quien se menciona como probable 
sucesor de M. Loucheur, para que demuestre que no se envió un check 
a la tesorería en pago de la*? desdas que le correspondían. 
M. Loucheur ha decidido cpmbatir esa acusación a sangre y fuego 
y es probable que la cuestión sea planteada en la Cámara. 
Al preguntarle la Comisión de Hacienda dónde se proponía conte-
ner la depreciación del franco, el Ministro declaró que el arreglo de la 
deuda con Norteamérica era la llave de la estabilización de la moneda 
francesa, 
"Debemos lograr del gobierno bri tánico—dijo--que nos permita 
subordinar él arreglo de la deuda de guerra que cou el tenemos contraí-
da, al arreglo de la pendiente con los Estados Unidos. E s precisamente 
con el objeto de reanudar las negociaciones abiertas en Was-hington por 
M. Caillaux, por lo que M. Berenger saldrá en breve para los Estados 
Unidos como embajador francés, y esperamos que una ver, alcanzado ose 
acuerdo el franco siga la tendencia al alza iniciada por el franco belga 
y la lira italiana". 
L 
R E F O R M A S E N E L S I S T E M A 
F I S C A L P R O Y E C T A D A S 
P O R F R A N C I A 
O E V O L U C I O N D E 
E l tren que iba a Tientsin 
custodiado por tropa americana 
bombardeado por los chinos 
NO H U B O B A J A A L G U N A 
E n el tren viajaban americanos 
y europeos, los que se apearon 
y siguieron el viaje en autos 
P R O S I G U E E L C O M B A T E 
P A R I S , diciembre 11. (Por 
The Associated Press) . E l mi. 
nistro de Hacienda M. Lou. 
cheur, dijo a la comisión de 
Haclendia 'de la Cámara de 
los Diputados hoy que era ne-
cesario llegar a" un acuerdo 
respecto de la deuda do gne. 
rra con los Estados Unidos, 
antes ^e negociar la deuda 
con la Gran Bretaña. 
M. Loucheur expresó el de. 
seo del gobierno de hacer re. 
formas fiscales y estabilizar el 
tranco después de soluciona-
das las deudas Inter-aliadas. 
E l ministro fué recibido con 
frialdad por los diputados. 
A L O S A L E M A N E S 
Por la tesorer ía americana 
se ha ideado una solución 
para la d e v o l u c i ó n expresada 
P R E P A R A N D O UN P L A N 
E n Washington no parece 
que la noticia del ataque 
haya causado alarma alguna 
Y 
C O M O S E A D E L G A Z A 
Siendo Alemania nac ión deudora 
la d e v o l u c i ó n la ayudar ía a la 
so luc ión de sus dificultades 
V A B I E N E L P L A N D A W E S 
(Por Randall G O U L D . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
P E K I N , diciembre 11 . — Arti-
lleros chinos han. disparado boy 
contra un tren internacional que se 
dirigía a Tlnstin desde Pekín, lle-
vando en su seno pasajeros ameri-
caiiorf, norteamericanos y europeos,! 
entre los que se incluía a la viu-' 
da del ex ministro en China de es» 1 
te país, Galhoum, y al correspon-1 
sal del periódico de "Chicago Tri \ 
bune," Tiffany Blake. No hubo j 
más desgracia que lamentar que 
una ventana rota. 
E l tren se detuvo después de su-i 
frir el bombardeo, y los pasajeros | 
se determinaron a travesar a piei 
un puente averiado, tras el cual ob-| 
tuvieron automóviles, mediante los; 
cuales atravesaron la línea de ba- j 
talla y llegaron a Tienstin, a don-
de a la hora en que transmitimos 
este cable, no ha llegado el tren, 
a pesar de que la distancia por re-
correr no es más que setenta mi-
llas. 
Al Noroeste y al Sur de Tinsin 
no se ha reanudado la lucha ar-
mada. 
A l regresar de un viaje por 
Europa , la estrella dijo que 
no comer era el mejor remedio 
Parket Gilbert jefe de la 
oficina del plan en Berl ín 
dice que funciona muy bien 
O T R A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E N WASHINGTON NO HA CAU-
SADO ALARMA L A NOTICIA D E L 
BOMBARDEO D E L T R E N 
WASHINGTON, diciembre 11. 
—(Por la United P r e s s . ) — Los 
funcionarios del Departamento de 
Estado estuvieron esperando du-
rante todo el día, informe oficial 
del ministro en China, John Van 
A. McMurray, referente a las últl 
mas operaciones irfílitares efectúa-
das en la ciudad de Pekín . 
E l Departamenft» no se ha alar-
mado en lo más mínimo al recibir 
noticia del bombardeo del tren In-
ternacional de Pekín a Tlnstin, y 
que fué fogueado por tropas chinas. 
E L 
E L I R A I A O O C E L E B R A D O C O N T U R Q U I A 
Es un tratado de amistad y de comercio el concertado entre 
ambos pa í se s y se o c u p a r á asimismo del tratado especial sobre 
extradic ión y de la nota definiendo la actitud de Turquía 
EN E L T R A T A D O NO S E H A B L A P A R A N A D A D E L O S A R M E N I O S 
L A S F U E R Z A S D E L GOBEtRNA-
DOR D E L CHIHLT D E R R O T A N A 
L A S D E F E N Y U RSIANG 
T I E N T S I N , China, diciembre 11. 
— (Por la Associated Press).—^Eu 
una batalla que duró todo el día, 
las fuerzas del General L i Chiang 
Ling, Gobernador de la provincia 
del Chihli, derrotaron ayer a la 
columna de vanguardia del ejérci-
to del Kuo Min Chun (partidarios 
del General Fen Yu Hsiang), te-
niendo lugar el encuentro cerca de 
Machang. 
L a s líneas ferroviarias han sido 
cortadas cerca de esta ciudad, ha-
llándose destruida por diversos lu-
gares la carretera de automóviles 
que va de Pekín a Tientsin. 
Como los Estados Unidos han contribuido con $ 7 5 millones 
para atender a los refugiados y cont inúa facilitando hogar • 
a 3 0 mil h u é r f a n o s , es el tratado algo digno de estudio 
N E W Y O R K , dic. 11.—(Servicio 
Especial ) .—El Senado de los E s - i 
tados Unidos pronto comenzará la | 
discusión del tratado celebrado j 
con Turquía, que, como se sabe, | 
es un tratado de amistad y co- ¡ 
mercio. También se ocupará del i 
tratado especial sobre extradición 
y en una nota que le acompaña y | 
que no es parte del documento, j 
se define la actitud de Turquía ha- i 
cía las instituciones americanas i 
de educación. 
EstoBi tratados fueron firmados i 
en Lausana el 6 de agosto de 1923. 
En unas declaraciones que hizo 
Fethy Bey, entonces presidente de 
la Cámara do los Diputados de 
Turquía, a los representantes de 
la prensa extranjera, manifestó 
que el gobierno otomano espera-
ría la ratificación de tales docu-
mentos por el Congreso de los Es -
tados Unidos antes de impartirle 
su aprobación. 
E n una carta que acaba de dar 
a la publicidad en esta ciudad Mr. 
Stanley White, que fué Comisarlo 
de Auxilios en el Cercano Orlente, 
dice que el tratado no hace la me-
nor mención de los armenios ni 
de las obligaciones de Turquía iha-
cla ese pueblo. Ese asunto se ig-
nora como si no hubiera existido 
Consejo inició esfuerzos para me-
diar en la disputa entre Turquía 
y la Gran Bretaña, tomando una 
parte importante el ministro de 
Estado sueco M. Unden. Estuvo 
conferenciando la mayor parte del 
día con el presidente de la dele-
gación otomana Tewíik Rushdl-
déy. 
jamás. E l hecho de que la filan-
tropía americana haya contribuido 
con $75,000,000 para atender a 
los refugiados armenios y que 
continúe facilitando alojamiento 
y educación a 30,000 huérfanos 
por causa de las atrocidades de 
los turcos y el hecho de que Tur-
quía se' empeñe en defender su 
conducta, hace pensar en bí los 
Estados Unidos no debieran Insis-
tir en Que Turquía aceptase sus 
obligaciones morales para con los 
armenios antes de adquirir las 
obligaciones que se echan los Es-
tados Unidos sobre sí por este tra-
tado. 
"Será posible que los Estados 
Unidos—dice Mr.. White—dejen 
pasar ese asunto en silencio? Po-
dremos prestar nosotros mejor 
servicio a Turquía que revelarle 
la gran oportunidad que tiene ante 
sí? Turquía debe recibir, con agra-
do que se acerque el momento de 
que se discuta el tratado para vol-
ver a adquiriv prestigio en la opi-
nión pública del mundo. SI Tur-
quía desea ocupar una posición 
honorable entre las naciones del 
mundo, no puede ignorar su pa-
sado. 
Sin entrar en discusión acerca 
de los méritos del caso entre Tur-
quía y Armenia, el mundo no ha 
perdido aún la memoria de una de 
las mayores tragedias de sufri-
mientos humanos que ,ha. registra-
do la historia. Turquía no puede 
considerar el asunto de las ma-
tanzas de armenios como un sim-
ple accidente de la guerra. La 
Maohang queda al SO. de Tient-
sin, en el área en que las tropas 
de L i Ching Ling entraron ya en 
contacto con las fuerzas que avan-
zan sobre ellas desde Honan. 
Donde más dureza revistieron 
los combates en el sector de Tient-
sin, fué al Norte y al Noroeste, eu 
las cercanías de Yang Sung. 
Noticias recibidas ayer noche a 
xíltima hora en el Ministerio do 
Estado nipón, y reexpedidas desdo 
Tokio, decían que L i había sufrido 
una "grave derrota". Al parecer, 
esto se refería a la zona septen-
trional de las hostilidades. 
Treinta y dos balijas con los 
trajes rusos para estrenar 
Resurrecc ión , de L . Tolstoy 
Por E a r l J . Johnston, corresponsal 
de United Press 
CHICAGO, dic. 11.—Pesando 
sólo 117 libras, Mary Carden se 
prepara para otra temporada de 
gran ópera. Esta semana llegó 
aquí de regreso de un viaje a E u -
ropa. 
—No comer, esa es la respues-
ta—dijo Mary, anticipándose a la 
primera pregunta de un pequeño 
ejército de reporteros que» la 
aguardaban eu la estación, al des-
cender del tren resplandeciente en 
rara indumentaria encarnada, to-
cada< con un sombrero rojo san-
gre y con la más amable de sus 
sonrisas en los labios. 
— E l único medio de adelgazar 
•—dijo la mujer que se ha hecho 
ya casi tan legendaria como He-
lena de Troya o Cleopatra—es no 
comer. 
Mary tuvo un sonoro beso para 
Giorgio Polacco, Maestro de Ifc 
Chicago Civic Opera y besos y es-
treephones para: algunas estrellas 
que habían ido a esperarla a la 
estación. 
—Desde luego que he estado to-
mando gran número de baños de 
sol en Francia—manifestó Mary— 
pero eso es sólo parte del secre-
to. Lo importante en no comer. 
Cuando tengáis hambre, bebed un 
poco de agua, algunas veces has-
ta me permito mascar un poco de 
tutti-frutti para matar mi apetito. 
E n el equipaje de Mary—treinta 
y dos valijas en total—se encon-
traban los trajes rusos que lleva-
rá en el estreno mundial de la 
"Resurrección" de Tolstoy. 
—Me emocioná pensar ^n la» 
posibilidades artísticas de mi nue-
po papel—dijo la actriz.—Lo he 
estado estudiando durante todo el 
verano. 
— L o s trajes fueron hechos en 
París por Issterrados rusos. Dos 
de las modistas eran princesas, 
dos, duquesas, y una, hermana 
del mismo gran Tolstoy. 
Antes de la llegada de la can-
tante se había estado hablando de 
su posible vuelta al poder como 
directora de la Chicago Opera, 
puesto que abandonó hace cuatro 
años después de un altercado con 
e! famoso Muratore. Pero Mary 
hizo cesar toda charla a este res-
pecto. 
—Mis días como directora per-
tenecen» al pasado—dijo. 
WASHINGTON, diciembre 11. 
(Por la United Press) . Una solu. 
ción hipotética para la resolución 
del problema de devolución de 
las propiedades ocupadas durante 
la guerra a súbditos germanos, ha 
sido ideada por la tesosería de la 
nación, según se dijo hoy públi-
camente en la Casa Blanca, aun 
cuando todavía el plan no se ha 
desarrollado por completo. Se 
tiene entendido que el plan sur. 
giere inmediata devolución de las 
propiedades a los alemanes como 
solución del problema, por cuan, 
to siendo Alemania como es una 
nación deudora a los Estados Uní. 
dos, la devolución de dichas pro-
piedades la auxiliaría en su re. 
construcción, económica, facilitan, 
do al mismo tiempo el cobro da 
las deudas aliadas. 
COMO E S T A FUNCIONANDO E L 
P L A N D A W E S 
B E R L I X , diciembre 11. (Por la 
United Press) . S- Parker Gilbert, 
Jefe de la oficina establecida en 
esta capital para el mejor funcio. 
namiento de las reparaciones, se-
gún el plan Dawes, que salió 6.3 
Berlín esta tarde para embarcarse 
el martes en el "Leviatán" en di. 
rección a los Estados Unidos, n-S 
dijo que estaba muy satisfecho con 
el modo como se estaba llevand) 
a efecto el cumplimiento de dicho 
plan, y la actitud del gobierno ale. 
m á n . 
Nos dijo también, que el pro. 
yecto norteamericano de devolver 
las propiedades a los alemanes du-
rante la guerra contribuirá mucho 
a la reconstrucción económica de 
Alemania 
S O L O Q U E D A N P O R R E C U P E -
R A R T R E S C A D A V E R E S E N L A 
E X P L O S I O N D E L A M I N A Dfr, 
O V E R T O N ex-
BIRMINGHAM, Alabama. di-
ciembre 11. — (Por la United 
pre8Q) .—.Esta noche sóílo queda-
ban por recuperar los cuerpos de-
dos blancos y un negro, perdidos 
en la explosión de la mina de. 
Qverton, donde una explosión my-
tó ayer a 52 ó 53 personas. Lo? 
individuos ocupados en el rescate 
han estado tratando de hallar a los 
que faltan, que se supone enterra-
dos en una enorme pila de escom-
bros-
Ya se han sacado de la mina 
50 cadáveres y la mayor parte da 
los ocupados en el rescate se han 
dedicado a consolar a las contris-
tadas familias. 
L A S TROPAS D E L G E N E R A L L l 
CHING H A C E N F U E G O S O B R E 
E L T R E N I N T E R N A C I O N A L 
P E K I N , diciembre 11. — (Por la 
Associated Press) . — E n el tren 
internacional que salió ayer de és-
ta para Tientsin llevando de es-
colta un destacamento de infante-
ría norte-americana, viajan 18 ciu-
dadanos de los Estados Unidos. 
E l tren llegó a Yangtsun esta 
mañana. Cuatro millas más al 
Sur, las tropas del General Ll 
Ching Ling abrieron fuego sobre 
el convoy destrozando las ventani-
llas y causando otros desperfec-
tos . E l despacho oficial dado con 
tal motivo dice que los chinos te-
mían que los rusos viniesen en el 
tren bajo la guisa de banderas ex 
tranjeras para facilitar el avance 
del tren blindado del General Feng 
Yu Hsiang. E l convoy regresó a 
Yangtsun donde algunos pasajeros 
recorrieron varias millas en bus-
ca de automóviles que los lleva-
sen a Tientsin. 
E S | A D M I R A B L E E L E S T A D O 
S A N I T A R I O D E NEW Y O R K 
UN N I E T O D E R O C K E F E L L E R , 
G A N A UNA B E C A E N L A U N I -
V E R S I D A D D E Y A L E 
N E W H A V E N , |dlc. 11.— (por 
United Press).—John R Prenti-
ce, nieto de John D. Rockefeller, 
ha ganado este año la beca de la 
Unlversld^l de Yale, Instituida por 
James J . Hogan para ser conce-
dida a "un individuo de carácter 
y buena disposición que necéslte 
auxilio financiero". 
E l joven Prentice, que trabaja 
como operador telefónico nocturno 
en un hospital, ha tenido hacien-
do brillantemente sus estudios en 
Yale—pagándolos con su trabajo 
—desde que se graduó en la es-
cuela preparatoria. Desde que co-
menzó su carrera universitaria, el 
ejemplar muchacho no ha recibido 
un solo centavo de su opulento 
padre ni de su más opulento aún 
abuelo. 
N U E V O A T E N T A D O COMUNIS-
T A E N S O F I A 
(Continúa en 1̂  página 23) 
N E W Y O R K , dic. 11. — (Por 
United Press ) .—El estado de sa-
lud de la población neoyorquina 
es bueno, según informó hoy el 
Comisario de SanWad P. J . Mo-
maghan. 
Durante la semana pasada «i 
promedio de mortandad fué de 
10.87 por 1000 del total de la po-
blación, contra 11.80 por 1000 
durante el mismo período de 1924. 
Una notable dlsmínuciSn en la 
mortandad Infantil ha ayudado 
mucho a esta reducción. 
ATENAS, dic. 11.— (Por United 
Press).—De Sofía comunican que i 
ha habido allí numerosos arrestos I 
y prisiones con motivo de un nue-
vo atentado agrario-comunlsta pa-
ra derrocar el Gobierno búlgaro. 
Se asegura que algunos agentes, 
recientemente llegados de Moscou 
habían financiado e instigado la 
conjura. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York. 
Las delicias de todos les 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa« 
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
LÁTZ O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
A N I S d e l M O N D ^ 
e x c e l e n t e l i c o r 
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E D I T O H I A L E S 
UNA INSTITUCION BENEFICA DIG-
NA DE LA AYUDA OFICIAL 
E l Bando de Piedad, institución 
humanitaria creada y sostenida por 
una mujer abnegada, la señora Ry-
der, se halla en vías de desaparecer 
por falta de recursos. 
En esa obra que no tiende sólo a 
beneficiar a los animales, como ge-
neralmente se cree, sino a la juven-
tud desvalida, agotó la señora Ryder 
la mayor parte de su fortuna perso-
nal, y lo que le quedaba y destina-
ba al sostenimiento de asilados, lo 
perdió en los establecimientos de cré-
dito que, arruinados por malas ope-
raciones, se acogieron últimamente 
a la desastrosa Ley de liquidación 
bancaria. 
L a benefactora norteamericana a 
la que por los servicios desinteresa-
dos que ha prestado a Cuba no pue-
de cítisiderarsela como extranjera, 
y mas después de haber sido nom-
brada Hija adoptiba de. la Habana, 
ha expuesto al Primer Mandatario la 
situación de penuria en que se en-
cuentra el Bando de Piedad, para 
ver si obtiene ayuda del Estado en 
atención a los fines de beneficencia 
pública que ha venido cumpliendo 
la institución y que revisten extraor-
dinaria importancia, aunque ciertos 
excesos de celo en cuanto se refiere 
a la defensa de los animales, hayan 
tenido en ocasiones algo de repro-
bable . 
E l Ayuntamiento asignó al Ban-
do de Piedad una subvención de mil 
doscientos pesos anuales, para contri-
buir al sostenimiento de los menores 
de edad que se ponen al cuidado de 
la señora Ryder y que por motivos 
especiales no pueden ser enviados a 
fos asilos y menos al Reformato-
j; pero desde hace tr-ís años no 
-e le abona esa subvención a la be-
néfica institución de referencia, que 
a pesar de ello sostuvo, a costa de 
imponderables sacrificios, su insig-
ne fundadora, la cual iba despren-
diéndose generosamente de la propia 
hacienda en favor de los asilados y 
supliendo con donativos particulares, 
la falta del corto auxilio municipal. 
Perdido el capital que conservaba 
la señora Ryder y que, pór amor a 
Cuba y seguramente para dar ejem-
plo a los cubanos, depositó en ban-
cos nacionales en vez de confiarlo a 
entidades extranjeras, el Bando de 
Piedad tendrá que disolverse o limi-
tar su acción benéfica, si no halla la 
ayuda que merece por la hermosa 
obra que realiza. L a clausura del 
asilo que sostiene esa institución, 
plantea un grave conflicto, porque 
las asiladas son jóvenes mayores de 
diez y seis años que no pueden ir 
al Reformatorio y que de no existir 
donde albergarlas, se verán expues-
tas a ca^r en el arroyo. Basta esto 
para que se otorgue el necesario 
subsidio a la humanitaria entidad 
que nos ocupa, digna no ya de pro-
tección oficial, sino del aprecio del 
pueblo. 
L a señora Ryder, que ha dado to-
do lo que tenía, que mejor dicho lo 
está dando, pues sigue trabajando en 
la obra del Bando de Piedad con 
ejemplar desprendimiento, no pide 
nada para sí . Reclama ayuda para 
las desventuradas criaturas que fal-
tas de amparo necesitan su maternal 
apoyo, para las que por carencia de 
educación moral cayeron en la igno-
minia, para las que sin padres o por 
tenerlos perversos, formarían parte 
del hampa si no procura salvarlas 
la mujer humanitaria que cumple 
admirablemente la misión de curar 
esas almas, como cumple también 
Hay que resolver satisfactoriamen-
te y sin tardanza la petición de la 
Presidenta del Bando de Piedad. Lo 
exige el decoro nacional. Si hasta 
los jueces envían menores para que 
sean asilados por esa institución, el 
Estado debe contribuir a su sosteni-
miento. E l Ayuntamiento de la Ha-
bana, sea cual fuere la situación del 
tesoro municipal, esta obligado a 
abonar lo que adeuda por concepto 
de subvención a la benemérita en-
tidad que mereció que se le o toñase 
el impagado subsidio y que nunca 
como hoy la necesita. Lo que la mu-
nificeheia de una mujer caritativa 
creó y sostuvo hasta ahora para bien 
de nuestro pueblo, no podemos de-
jar que desaparezca. No es dado que 
otros hagan lo que la señora Ryder, 
que difícilmente hallará imitadores» 
En cambio sí cabe que quienes tie-
nen la fortuna de poseer más de lo 
que estrictamente necesitan, cooperen 
al mantenimiento de esa obra, espe-
cialmente los organismos que de ella 
se sirven y a cargo de los cuales es-
ta atender a la beneficencia pública. 
Mientras la benefactora tenga o lo-
gre adquirir un pedazo de pan, lo 
seguirá compartiendo con sus asila-
das; pero la miseria abruma a esa 
benemérita mujer, más que por los 
sacrificios personales que le impone, 
que el sacrificio es su gloria, por lo 
que afecta a los desventurados que 
de ella dependen. En tales circuns-
tancias, el decoro humano manda 
tender la mano a quien siempre la 
tiene tendida para aliviar a personas 
y animales. Esa mujer, si ha caido 
en la manía de la Caridad, | bendita 
manía!, hay que considerarla como 
loca sublime, y no es digno volverle 
la espalda. 
LA NACIONALIZACION DEL TRABAJO 
Es curioso observar ahora los mo-
vimientos proletarios, cotejando es-
tos con el juicio que emitían sobre 
la personalidad obrera, hace algunos 
años, y como se aprecian al resurgir 
la antigua y debatida cuestión del 
setenta y cinco por ciento. A raiz de 
la independencia. los obreros qui-
sieron deslindar los campos, espe-
cialmente la Liga de Trabajadores 
Cubanos, creada y sostenidá por ele-
mentos de la industria tabacalera ini-
ciada en Tampa y Key West, por 
que habían sacrificado sus jornales en 
gran escala para contribuir a la com-
pra de armas, y equipo de municio-
nes que eran enviadas durante la 
guerra en las expediciones que apro-
visionaban el Ejército Libertador. 
Aquellos elementos que durante mu-
chos años habían estado expatriados 
quisieron implantar de un modo radi-
cal la expulsión de los elementos es-
pañoles para tener el derecho de ocu-
par sus puestos en todos los ramos 
de la industria. % 
Y fueron los propios libertadores, 
los q\ie pregonaron que la guerra se 
había hecho contra el gobierno de 
España, no contra los españoles, y 
se opusieron al desplazamiento vio-
lento que se intentaba. Aquel movi-
miento sin embargo, empezó a sur-
tir efecto por Ja eterna ley de la 
evolución. Abrió las puertas en el 
aprendizaje al cubano, de tai modo 
que el oficio de tabaquero comen-
zaron a aprenderlo solamente los cu-
banos; las fábricas suprimieron la 
comida a los aprendices y solo los 
cubanos que tenían familias residen-
te aquí podían aprender el oficio, sal-
vo algún español que por hallarse 
en el mismo plano podía aprenderlo 
también. En el torcido existe hoy un 
porcentaje que acaso no llegue al 
nos de cubanos, con más demora, 
por lo reducido de su número. Una 
gran parte son cubanos hijos de es-
pañoles que explotaron esos oficios 
y en ellos iniciaron a sus familiares; 
organizados estrechamente desde 
muy antiguo, y poniendo trabas al 
aprendizaje tanto de los cubanos co-
mo de los españoles, lograron siem-
pre mantener un jornal decoroso; 
si tanto para unos como para otros 
hubieran abierto las puertas del 
aprendizaje, esos oficios habrían si-
do reducidos a la mínima retribución. 
Hijos de españoles que son cubanos 
en la actualidad, sus nietos más cu-
banos todavía que sus padres fueron 
logrando cada dia mayor margen, 
solo algún que otro familiar «de los 
dueños o propietarios, pasando por 
ía reglamentación de los gremios han 
ido suplantando a los antiguos espa-
ñoles, y lentamente, irán a parar co-
mo los departamentos de torcido a 
manos cubanas sin violencia de nin-
guna clase. 
Hay un porcentaje crecido en la 
dependencia, que no representa tam-
poco un número de vida o muerte pa-
ra el obrero cubano; además esta 
labor, por la índole del trabajo y Ja 
esclavitud que supone, no ha sido 
atractiva para el cubano porque en 
cualquier oficio regularmente retri-
buido se obtiene mejor resultado. 
Si el gobierno se ocupara de hacer 
anualmente una estadística, podría-
mos advertir esa evolución a que nos 
referimos, que cada año anota datos 
más favorables a la nacionalización 
del trabajo en la industria. Si de los 
hombres pasamos a la mujer, esta, 
sin leyes obligatorias, va abriéndose 
paso en todos los campos de la acti-
vidad comercial, en las oficinas etc., 
etc. Hace mucho tiempo que la evo-
lución ha presentado batalla a la 
rutina que confinaba a la mujer en 
su casa, y más tarde no le brindaba 
E L D E P O R T E E N E S P A Ñ A 
Ha vuelto el futbol-assoclatlon a I (^ara el OXABIO bs JMX marina) 
empuñar el cetro de su reinado ! , * * ^ . . 
deportivo. L a temporada, que co-!Ia? federac-iones entregadas a su 
menzó con los hechos triunfales en tradIcIonal temple de gaitas o a la 
países lejanos, prosigue por tos 
campeonatos regionales, en los que 
labor más vituperable de actuar al 
margen del derecho moral que, match anual 
regiones qu^ más depuradamente 
la pogéen y no dejaron los barce-
loneses impresión análoga a la 
causada por el "team" guipuzcoa-
no, que juega con el parisino un 
participan multitud de clubs de to- i a{8lst.a a lo? club8 sin PrePonderan- j E n colombes, en el estadio ollm-
da España que ponen su mayor en-! ^ . .,.JpIco, al grupo catalán ae opuso 
una selección de la Villa Lumlé-
re que rindió un juego extraordi-
nario, tanto que causó sorpresa a 
la propia crítica del país vecino. Y 
tusiasmo por alcanzar el galardón I Y sucede' como todos los años 
de la supremacía comarcana para ique los vlctimario» 86 envuelven 
más tarde acudir al torneo en don-1 en una capa regimentarla para 
de se ventila el título de campeón i asestar Io8 «olPetaz08 a Ia "víctima 
del país, allá a comienzos de la 7 ^ °brfr m1ás impunemente. Han ~ su ca ante su público> con la 
primavera. contado los hombres que en cada 
Apenas vuelve el fútbol a pre-1regi6n instituyeron un caciquismo 
sentarse como elemento absorben- ^ n la lenidad de la Federación Na- meatos" 7 l once representativo de 
te.de la atención de la gente de-
ventaja natural del terreno e in-
tegrado con los más calificados de-
portista, ya tenemos a casi todas 
los dos países que alegan derechos ? V dB fáclImente deshechos por 
i , . r. , . uc,ccno5!lo8 directores de la Federación E s -
sobre el mismo. Pershing no niega, i pafiola. 
en principio, la necesidad de la pron' Ya 86 habla de que Tarias re-
ta n.Ulu^.'jC» i • Igiones se agrupan, con un pretex-
ta celebración de las vptaciones, pe- to doT solidaridad mal entendida, 
ro alega que Chile, a Ayo cargo es- Para convocar una asamblea. Y no 
tá la administración de la zona en f r l í ? dIfíCÍ1 l n ella encuen-
l • i i en tren su muerte federativa las per-
disputa, no brinda las garantías ¡n- | sonas que rigen en la actualidad 
el fútbol hispano. Pero si su ejem-
plo no se pierde, y la ejecutoria 
nobilísima de una labor justiciera 
se toma cornea norma por quienes 
sean sus sucesores, el golpe ases-
tado a los caciques de toda índole 
que en nuestro fútbol existen, se-
rá muy decisivo. 
Y buena falta hace que se lim-
pie algo el cotarro balompédico, 
cuya impudicia se refleja muy a las 
claras en el espectáculo donde se 
desatan las pasiones más innobles 
y donde se presencian las luchas 
más deplorables, en las que los 
contendientes pierden el concepto 
del deporte, y el "fair play" clá-
sico no pasa de ser una donosa 
teoría. 
dispcnsables a todos los habitantes 
de Tacna y Arica para expresar li-
bremehte sus opiniones y su volun-
tad, sin cuyo requisito el plebi|cito 
no podrá celebrarse imparcialmen-
te. En tal virtud, Pershing exige la 
adopción de las medidas que esti-
ma necesarias para cumplir con la 
misión que se le ha confiado, apla-
zando para cuando hayan sido pues-
tas en vigor, la discusión de la ley 
electoral y la. fijación de una fecha 
para las elecciones. 
Las demandas de Pershing le lle-
van, naturalmente, a invadir el cam-
po de acción de los funcionarios del 
Gobierno chileno que administran a 
Tacna y Arica, lastimando la suscep-
tibilidad de un pueblo tan celoso de 
su soberanía, de su dignidad y de 
su independencia como es el de Chi-
le. Esta ingerencia del representante 
de un poder extranjero, aunque sea 
actuando como arbitro, en cuestiones 
de la competencia del góbierno na-
cional, lastima a Chile, que no obs-
más campo que el despalillo, la ciga- tante' liasta ahora' dcscoso ^ maní-
rrería, y la costura, en cuyas labores 
la retribución de su labor era mísera, 
y el trabajo agotaba sus energías a 
los pocos años. 
Por su disposición para toda clase 
de labores, por la atracción que na-
turalmente ejerce, por su trato afa-
ble, las puertas antaño cerradas her-
méticamente se han franqueado tam-
bién para ella y sería curioso cono-
cer los progresos alcanzados, los mi-
les de puestos en los cuales han des-
plazado al hombre, al cubano y al 
español, en las ¡q^uslrias, en ej co-
mercio, en todas partes donde su ac-
tividad es ^preciada. 
Los comerciantes modernos, no va-
cilan ya en admitirla en muchos de-
partamentos con preferencia a los 
hombres, por convenir asi a sus pro-
pios intereses. 
El cubano por su inteligencia, por 
sus dotes, cuando su afición le lleva 
al comercio, va siendo admitido, por-
que a estas cualidades se une otra, 
la de poder ser dependiente y vivir 
con su familia, lo que representa una 
^conomía en muchos casos de ma-
nutención y vivienda para el comer-
ciante que lo utiliza; por eso se tro-
pieza ya con dependientes cubanos. 
Sin estridencias y sin saltos violen-
tos a la vuelta de pocos años la 
transformación será completa, será 
el cubano dueño del trabajo. 
Si la tierra fuera volviendo a él 
en igual proporción, entonces se ha-
brían ultimado los ideales de reden-
ción, estaría en sus marV>s la solu-
ción de todos los problemas, y con 
estos la verdadera soberanía de 'la 
patria. Bastaría reglamentar' la Tn-
migración un poco, para favorecer 
al obrero residente, evitándole una 
competencia de brazos exagerada, y 
sin los contratiempos que irroga la 
Ley del setenta y cinco por ciento, se 
habría resuelto el problema de la 
nacionalización del trabajo. 
LA ACTITUD DEL GENERAL PERS-
ocho o diez por ciento de tabaquero» 
a de curar con sus manos a los pe- españoles. L a asociación del taba-
rros sarnosos que vagan por las ca-
lles o que se le envían. E l bien que 
hace la ilustre benefactora obliga 
a atender su noble demanda, y si la 
gratitud es cosa que reza con el Go-
bierno, seguramente se apresurarán 
a complacerla los Poderes Públicos. 
quero con la regularización del 
aprendizaje a un dos por ciento, aca-
bó de cubanizar ese oficio. 
Los departamentos de escogida, 
fileteadj y rezagado, que en el tor-
cido representan un pequeño número, 
van paulatinamente pasando a ma-
HING EN TACNA Y ARICA. 
Las fricciones entre los chiJenos y 
el general Pershing, representante del 
Presidente Coolidge en la Comisión 
plebiscitaria de Tacna y Arica, con-
tinúan. Las causas de las mismas son 
^trias. De unas hemos tratado ya , 
otras son de fecha muy reciente. 
L a queja fundamental de Chile ya 
la hemos expuesto: la demora del 
general Pershing en discutir en la 
Comisión, la ley electoral por la cual 
ha de regirse el plebiscito y en fi-
jar la fecha para las votaciones. Chi-
le sostiene que resuelto por el arbi-
tro, el Presidente Coolidge. que el 
destino futuro de Tacna y A r i c a b a 
de decidirse por un plebiscito, debe 
irse a éste dentro del plazo más bre-
ve, pues de lo contrario queda in-
cumplido el laudo y abierta la puer-
ta para toda clase de apasionaníien-
tos y complicaciones, tanto dentro 
del territorio disputado como entre 
festar su buena fe y de no retardar 
la celebración del plebiscito, ha ac-
cedido a las peticiones de Pershing, 
si bien haciendo constar que no tie-
ne la obligación legal^de hacerlo. 
Esta delicada situación hubiera po-
dido sobrellevar el mejor, dentro do 
los manifiestos peligros que cfrece, 
si el general Pershing uniera a las 
notables cualidades que posee la ex-
periencia y la habilidad de un exper-
to diplomático. Pero por lo que pue-
de juzgarse a distancia y algunos 
grandes diarifs norteamericanos han 
reconocido, el general Pershing, sol-
dado acostumbrado al mando, no ha 
sabido tratar a los chilenos con el 
tacto, la mesura y la consideración 
a que le obligan su papel de repre-
sentante, no de un Poder con sobe-
ranía sobre las partes litigantes, sino 
de mero árbitro y juez, frío y desa-
pasionado, de una cuestión delicadí-
sima. A las quejas de Chile por la 
lentitud conque procede, Pershing ha 
contestado en tono agresivo y ás-
pero, haciendo imputaciones a los 
chilenos que los han herido profun-
damente. Chile, por su parte ha ma-
nifestado que se haya dispuesto a no 
ceder en una línea sus derechos a 
gobernar a Tacna y Arica hasta que 
el plebiscito lleve a una decisión, y 
que Pershing no puede mandar au-
toritariamente en territorios colocados 
bajo la autoridad del Gobierno chile-
no, sino cumplyr con su deber de 
juez de las elecciones, conforme al 
laudo del Presidente Coolidge. 
Sin tomar partido, en virtud de 
nuestras comunes simpatías por Chi-
le y Perú, a favor ni en contra de 
uno*u otro pueblo, no podemos me-
nos de aplaudir con calor la digna 
y hermosa actitud de Chile, velando 
por el respeto a los derechos que le 
han sido reconqcidos tanto por el 
Presidente Coolidge como por el pro-
pio Perú, hasta que el plebiscito se 
celebre. Si Perú estuviese en ese ca-
so, lo aplaudiríamos con la misma de-
cisión. 
Interesado Chile en que el plebis-
n ?íhrflHn 1 t o PareCe q T 8elfha la mágica ciudad de París pudo al 
v t o l ! 611 las a l H c a n z a r la victoria sobre el grupo 
^ L t f Á J S l S S ? ? . P>,erp>ftrad0S barcelonés si no hubiera sido por-
n s i í i l ñ  que su puerta estaba guar(feda por 
ese hombre que es toda una sín-
tesis del arte de ser guardameta: 
Ricardo Zamora, el portero del on-* 
ce de España. 
Praga^Barcelona; Londres-Ma-
drid, Quipúzcoa-París y quizá al-
gún otro, son los futuros matchs 
interciudades que se avecinan y 
cuya resolución dará 1926, espera-
mos que ventajosamente para los 
colores del país. 
Ricario Alis era un púgil que 
España tenía para ser el tercer 
challenger de este año a un cam-
peonato europeo en pugilato. R i -
cardo Alis, que comenzó la tem-
porada con brillantez tan absolu-
ta, que hizo concebir las esperan-
zas más fundadas, ha hecho hace 
unos días poner un guión entre la 
ivalidad presente y su historia fu-
tura. 
Molinat, el campeón del peso 
medib francés, al subir a un ring 
catalán con Alis, el| campeón de 
España, y hacer sucumbir a nues-
tro compatriota a los puntos, ha 
quitado al valenciano el peldaño 
desde el cual pensaba imponer su 
aspiración al t ítulo que ostenta Mi-
lligan. 
Péro * Alis le ha perdido la con-
fianza ron que acudió a - la pales-
tra y la. falta de entusiasmo para 
reaccionar a tiempo. Claro es, que 
en el pecado lleva la penitencia. 
E L I N G E N I O D E C L E M E N C E a I j 
Para el DIAiRIO D E L A MARINA 
Recuerdo su áapera actitud- en el Congreso de Paz. 
torla, conservaba su acedia, se preparaba para el ataque. Con f 
nos siempre escondidas en guantes de un oscuro gris, la voz -rj^,11* 
fraso rápida, los pómulos agudos de mongol, era siempre el T i* ^ 
en la jungle de la política se había acostumbrado a saltear y a de! ^ 
Cada vez que le encuentro, decía de él Lloyd George, me paree a,• 
tiene un año menos y una garra más . Este año, en Sables d'of 
una playa del Atlántico, topaba con él, en ía mañana, cerca deM114, 
cado. Se le vela escogiendo provisiones, conversando con pescad 
cerca dd pueblo siempre, al mismo tiempo rudo y familiar. '0í% 
¡Cuántos avatares en la existencia de este hombre extraordlnaM 
qué numerosaíf faces, qué serie de contrastes! A veces volteriano t 
r:ovido por ingenua fe. por el prestigio de nobles palabras so« 
positivista estrecho básta aceptar dogmas que no perduran, jhúr 
en ocasiones, esperando del Espíritu o d«l Genio de ia nación Ur 
ción trascendental, aristocrático por siís gustos, demófilo en las tn 
Se ,ha celebrado la vuelta a An-
dalucía en bicicleta. E l esfuerzo, 
deportivamente considerado, de 
los organizadores es por demás ex-
traordinario. Porque Andalucía 
parecía hostil al deporte; los to-
ros, las corridas famosas, parecían 
ser el punto donde quedaría estre-
llado todo impulso divulgador del 
ejercicio físico. Pero comenzó el 
fútbol a adueñarse de las multitu-
des meridionales, proporcionándo-
las emoción y hasta la histórica 
plaza de toros de Ronda se convir-
tió en un terreno futbolístico. 
Paulatinamente se incorpora An-
dalucía al progreso deportivo de 
España. Hoy es una fuerte ronda 
ciclista^ compuesta de cinco eta-
pas, algunas de ellas corridas bor-
deando la costa luminosa del Me-
diterráneo, lo que ofrece como 
muestra exuberante de su fuerza 
organizadora. Matriculados "rou-
tiers" de toda España, sólo los ca-
talanes dejaron de acudir a' po-
nersse en línea. 
Montero, el campeón de España, 
Otero el "tour" francés y Telmo 
García, el más poderoso corredor 
sobre 100 kilómetros, han sido con 
el vizcaíno Gutiérrez, los leaders 
más acusados del "tour" andaluz. 
Y mientras Telmo, ganador de las 
tres últ imas etapas, quedií colo-
Icado en tercer lugar en í a clasi-
ficación general, sufre a la llegada 
a Sevilla, de regreso, una caída, 
producida por una aglomeración 
extraordinaria e inordenada de pú-
blico, y por unos segundos el la-
mentable incidente de los honores 
Barcelona-París. He aquí el pri-!de la victoria al ganador del cam-
mer match interciudad de la tem- peonato de EsPaña-
porada. jugado en la capital ríe' Andalucía no ha de quedarse a 
Francia y ganado por la selección lIa cola en la ascensi(5n deportiva 
catalana por la diferencia do un 
tanto. 
No fué a París un grupo muy 
homogéneo ni muy potente. Le fal-
tó acaso tambiép alma. E l caso es 
que falló la técnica de una de las 
que nuestras comarcas han em-
prendido. 
A. Cruz y Martín, 
Redactor deportivo de 
" L a Voz". 
Madrid, npviembre 1925. 
cito se efectúe cuanto antes, no hay ! Pensar nue exista un atesoramien-
j j j r ' to e 
duda de que otrecera cuantas ga-
rantías sean compatibles con su dig-
nidad de pueblo libre y soberano, pe-
ro es menester que no se den largas 
a la cuestión fundamental y que las 
demandas se le formulen en términos 
respetuosos y corteses, que no impli-
quen vejación ni humillación para un 
pueblo fuerte y altivo. Si el general 
Pershing no procede con mayores 
miramientos que hasta aquí, sólo con-
seguirá embrollar y hacer más difí-
cil la cuestión. Si Mr. Coolidge hu-
biera enviado a Tacna y Arica un 
diplomático con Roo o Hughes la 
diplomático con Root o Hughes la 
tamos no hubiera llegado a produ-
cirse. Por fortuna» el haberse fija-
do ya la fecha para las elecciones, 
aunque de aquí a cuatro meses, pa-
rece que ha aliviado mucho la ten-
sión imperante. 
E L A H O R R R O 
Pió de e^ono J a í Í n 61 PriI1C1- ya Sea en moneda ^ ^ a en 
h!i ? * , L0S .Precon,za- i disponibilidad, oores del ahorro ha^ sido nume-
rosos y elocuentes; pero también 
ha habido publicistas de mucha 
nota que han mostrado pesimismo 
tocante a la conveniencia social 
del ahorro. Estos publicistas po. 
nen en tela de juicio que la socie. 
dad salga gananciosa con la prác. 
tica de esta virtud y aún dudan 
si realmente de virtud puede cali-
ficarse . 
L a ra>.ón de estas perplejidades 
está en el viejo sofisma que los 
economistas desde hace siglos han 
tratado de destruir, sin lograrlo. 
¡Prodigiosa ineficacia la de la la . 
bor de los economistas! Cuando 
parece qua han demostrado una 
verdad del modo más irrecusable, 
resulta que gentes calificadas de 
las que en modo alguno pueden 
ignorar los textos, repiten las vie. 
jas falacias como si jamás econo. 
mista alguno las hubiese atacado. 
Tal ocurre en lo tocante al aho-
rro . Ha habido en todos los tiem. 
pos un prejuicio popular contra el 
ahorro, por entenderse que esta 
virtud trae consigo una disminu. 
ción de los gastos y por consl. 
guíente de la demanda de produc-
tos. E n los tiempos antiguos te. 
nía este prejuicio cierto funda, 
mentó porque el ahorro se cons. 
titula atesorando metales, precio-
sos que se restaban a la circula, 
ción ocasionando eventualmente 
una depresión en las ventas de 
mercancías. De hecho es muy poco 
probable que este efecto haya 
sido en algún tiempo de importan, 
cía notable. L a razón es que osi. 
tos atesoramientos han podido 
piempre ser compensados más o 
r.unos ajur.tidamonte por los in 
crementos de n.ctaleg preciopoí? 
que la producción anual lanzaba 
a los mercados. Pero desde hace 
un siglo, y aún siglo y medio, en 
los países de más pronta forma, 
ción capitalista, no hay lugar a 
n dinero capaz de producir 
efectos sensibles en la marcha de 
XUX'i sociedad económica. 
E n efecto, modernamente la so. 
ciedad económica descansa sobre 
la Base de una organización de eré. 
dito que contrarresta fácil y rál 
pldamente las consecuencias de los 
atesoramientos. E l dinero que 
queda apartado de la función cir-
culatoria es reemplazado enseguida 
por nuevos billetes o nuevo eré. 
dito bancario creado en virtud de 
reacciones poco ostensibles pero 
de efecto certero. 
•Pero, la cantidad de dinero que 
se aparta de la circulación para 
constituir depósitos de Ahorro 
es relativamente pequeña. E l pro. 
greso económico del país se mani. 
fiesta, en el crecimiento constan-
te de las reservas de dinero efec. 
tivo que guardan las gentes parí 
es en los bancos. 
L a progresiva necesidad de dis. 
ponibilidades de esta naturaleza 
es una de las fuentes de negocio 
para loa bancos. E n realidad, ocu. 
rre modernamente que los depó-
sitos bancarios se constituyen prin. 
cipalmente, no por aportaciones de 
moneda legal a los bancos, sino 
dejando de utilizar y de reintegrar 
una parte del crédito que los mi*. 
mos bancos crean por virtud de 
las operaciones de préstamo que 
conceden. Un economista iiíglés, 
autor de una de las mejores obras 
nioñetar'ias publicadas én estos 
últ imos tiempos, Hawtrey, hace 
descansar sobre el concepto de ese 
dinero no gastado "unspent mar. 
gin" su teoría de la circulación y 
del crédito . 
Pero aparte de. las reacciones 
que la reserva de dinero supone, 
hay el hecho de que en los tiem-
pos que corren el ahorro no se 
efectúa reteniendo el dinero sino 
dándole un empleo lucrativo. Los 
dos mil millones de pesetas que 
existen en las cajas de ahorro de 
este país aportados por dos millo, 
nes de Individuos están en su ma 
yor parte invertidos en fondos del 
Estado. "Vulgarmente no se dá 
a esta Inversión la significación 
que tiene: se supone que este 
dinero está ocioso que ha sido sus. 
traído a la circulación nacional v 
por consiguiente que si los dueños 
de los ahorroR los retirasen y gas-
tasen todas las producciones del 
país recibirían un impulso. Xada 
más erróneo. E n primer término 
las Cajas de Ahorros tendrían que 
vender en la Bolsa todo el papel 
que constituye la contrapartido de 
ese dinero, de modo que se sus. 
traería por un lado la circulación 
en el dinero que por otro lado se 
había de entregar a los ahorran, 
tes. Claro está que una operación 
do ésta clase no es practicable en 
la realidad de la vida; las insti. 
tuciones de banca cualquiera que 
sea su clase. descan?an sobre la 
fundada suposición de que la ci-
fra de sus obligaciones ha de te. 
ner cierta constancia; sin eso su 
existencia sería Imnosible. Cuan, 
do la desconfianza lleva a las gen. 
tes en tropel a retirar sus fondos 
de los bancos,, la liouidación en 
masa es obrix imposible; la cris's 
conduce entonces al curso forzo-
so (íe los bancos de emisión, a la 
suspensiones de pagOa de los ban. 
eos privados. Sin embargo, nadie 
duda que la banca normalmente 
es capaz de devolver a enda depo. 
sitante todo el dinero que deman. 
den. Para ello cuenta con un fon-
do permanente de dinero efectivo, 
aue por lo regular representa una 
fracción menor del 20 por 100 de 
sus obligaciones. 
E n las Cajas de ahorro, cuyas 
responder a lag eventualidades | obligaciones no son extrlctamente 
del momento. Crecen, no sólo las j a la vista ese margen puede toda, 
reservas de los individuos, sino i vía ser algo menor. E n todo caso 
ae-
cheras, capaz de analizar, disolver y negar sin perder, sin embaj 
la capacidad de construir, inquieto en la paz, constante en la obra 80' 
prema de la guerra,. iSe. le acusó de haberse vendido a Inglaterra SU 
los tiempos de Cornclio Herz. Aohl yes, gritaban a su paso las tur'b^ 
E s el Padre de la Victoria, francés esencial, hijo de la tierra y 8̂  
aspiraciones permanentes, escribieron, entre 1917 y 1919, sus eae^i. 
ges y rivales. 
E n él, rara conjunción, al lado del-hombre de intensa y SegUr 
acción, está siempre el escritor, el fi lósofo. Se le lee y se le sigue 
sus actos firmes, en su- prosa donde se acumulan preposiciones, el yer-
bo sorprende siempre y a veces se disloca ln sintaxis. Ha escrito lí 
broa fuertes y generosos, el Gran Pan, la Lucha Social, en las Embog. 
iendas de la Vida,»en los cuales aparece siempre el hombre que ^ 
el combate, la aventura, la vida peligrosa y la victoria. 
E n su juventud tradujo a Stuard Mili . Médico, estudió las doc-
trinas biológicas en boga, asistió ail desarrollo del darvinismo. La Iq. 
cha por la existencia, le parecía explicar la áspera realidad donde to-
do es escamizado esfuerzo y conflicto y batalla, en la planta, en la 
bestia, en el hombre "casi divino". Vivimos de los muertos, deda. 
Un acerbo pesimismo surgía del examen, de la duda, de la observación 
cotidiana. " E l hombre vive con la cabeza en los cielos y los pie* en 
ia sangre. Mata para comer, mata para gozar mata para castigar, 
mata sin saberlo, caminando, respirando, viviendo". L a fuerza se 
convierte en ley esencial: en la paz y en la guerra hay siempre venci-
dos; y los vencedores, lo que son felices olvidan a los miscrablfcs. 
¿Cuántos pronuncian el noble Misereor super turbam? 
Lo que se denomina el mundo, dice Clemenceau, es'el "sindicato 
de los más fuertes". 
Tal es la realidad. Pero ¿acaso es necesario este orden social en 
el cual sufren unos con exceso y disfrutan otros de todos los placeres? 
Abajo, reinan ía envidia y el odio activo; arriba, el desprecio y el 
miedo feroz. E l político nota con acedia tales contrastes. Al salario 
disminuido, al salario mínimo para el obrero, corresponde^ "necesa-
riamente el mal creado en las clases altas por el exceso de riqueza acu-
mulada". Vivimws en democracia, es cierto, en el reino de la igual-
dad. ¡Qué desequilibrio, sin embargo, en las condiciones i E l pueblo 
no gobierna, sino, en su nombre, minorías ambiciosas, un clan que se 
agita sin concierto. Miseria, suicidios, error, Incoherencia, cruel-
dad, he aquí "el drama enorme" de la vida, desde el nacimiento hasta 
la muerte. ¿No será, como cantó Calderón, el mayor delito del hombre 
el haber nacido? 
Hombre do enérgica acción, Clemenceau no se resigna ante el 
mal circundante. Lo combate con pasión. E n todos sus libros halla-
mos constante indignación y generosos pensamientos. E s un no-con-
íormista, como pedia Emerson:. predica paz, porque todos combaten; 
justicia, porque nos aprieta la iniquidad; bondad, porque domina el 
odio. Cree en la gran ley de la solidaridad humana, en "el continente 
planetario", donde todo se encadena y hada se pierde, ni el ma\ TU 
el bien. Merced al esfuerzo de hombres puros, a su esperanza indes-
tructible, a la magnífica coalición formada por los soldados de Dios 
en la tierra, se realiza "un mejoramiento lento, pero real". 
Clemenceau es moderno estoico. Cree, como la antigua secta, que 
el Fatum, el Destino, la Moira Imperan. Sin embargo, no renuncia .^ 
uu limitado optimismo. No es estéril, según él, el trabajo de los que 
confian en el reino de la justicia. Vivir para servir, hacerse perdonar 
ln dicha, bien frágil, con la bondad, tal es el más claro deber. Cuan-
de el mar crece, el filósofo contempla la obra llevada a cabo feliz en 
centurias y se siente confortado. Algo desaparecerá si llegan los tiem-
pos agorados, visión el espectáculo que dan hombres-muertos de mise-
ria y de hambre junto a otros que acumulan continuamente, sin poder 
disfrutar de sus propios bienes. Este espectáculo será tan Intulerable 
"f.om^ seria hoy para nosotros la institución de la esclavitud aceptada 
race un siglo por la^ almas muy nobles do Washington y do Jaí'erson". 
Acaba de publicarse un librlto en que se reúne frases del sagita-
rio Clemenceau, del escritor agresiivo, del político virulento. Siempre 
cruel, ingenioso, amargo, sabe el admirable octogenario y supo siem-
pre omporter le morceau, como se dice aquí, arrancar nn pedazo a nna 
gloria de convención, a un personaje mediocre, a una situación que se 
lo antoja ridicula. -
Voy a citar algunas anécdotas.' Todos los días traen loa ülarfos 
apreciaciones del Tigre que juega con las palabras y se complace en 
presentar contrastes. Se presta a quien es rico, dice la gente de Pa-
rís . Cleráenceau es millonario en este orden brillantísimo de la burla 
alada, da-la sátira, de la antí tes is . 
Delante de él se elogiaba a un periodista que nunca ^ había pe-
dido dinero. No, contestó, le temo al contrario, porque los periodistas 
son como las mujeres. Las queridas que nada piden son las que cues-
tan más caro. 
Un prefecto supo que el Tigre se preparaba a destituirlo. Vino a 
París y casi llorando preguntaba a su Jefe de que se le acusaba, de^er 
iadrón. de ser Imbécil. Ori pent comuler, dijo Clemenceau, se puede 
juntar dos cosas. 
A l terminar una cacería, un financiero que volvía a París se di-
rieló a él^ "si su chofer no conoce bien la ruta, que siga a mi automó" 
vil", insinuó afectuosamente. Entonces, el Tigre, al aceptar la indi-
cación, se 'acercó a su chofer y 1q dijo a media voz: "sigue a esc co-
che, pero con prudencia. Podrfa conducirnos a la Santé (la prisión 
conocida)". 
Como director de l'Aurorr, diario de combate, perseguía a cola-
boradores perezosos. Contra ellos, publicó en las salas un aviso. "Se 
«uplica a los señores redactores que no se marchen antes de háber 
llegado", se leyó en las paredes. 
Felicitaba, después de una sesión memorable en la Cámara a un 
joven abogado y le decía paternalmente: "joven, buen comienzo, ven-
ga usted a reposar sobre mi corazón". Pero, aquel se alejó exclaman-
do: "Señor Presidente, tengo horror al vacío". Desde entonces, Cíe" 
menceau no olvidó al malicioso diputado y le ofreció más tarde un 
puesto brillante. 
E n el Palacio Borbón interrumpía al Tigre un diiputado. Déjeme 
hablar, decía éste Con rudeza. Tengo derecho, tengo derecho, repli^ 
el adversario. A todo tiene usted derecho, pero no a hacer mi discurso-
exclamó Clemenceau. 
Nunca fué benévolo con sus enemigos polít icos. Les Irritó con 
sarcasmos. N» firmó pactos de tregua con algunos de ellos este sem-
piterno batallador. Cuando los aeroplanos germanos, los famosos Go-
tas, bombardeaban París, se1 refugiaban todos en las caves, bóvedas 
de los edificios. Alguien dijo, al ver pasar a Alexandre Ribot. cnt"5' 
tecido y encorvado: "está muy vonté, abovedado". Si, dijo Clein€n' 
ceau, pero es una bóveda poco segura. 
Barthou envió en una ocasión al diario dirigido por el Tigre «n 
eco sobre su actividad como Ministro. Este lindicó a uno de s«s cola-
boradores: -'insértelo en los Ecos del Teatro". 
Comparando a Poincaré y a Briand, el primero que le llamó. c°n 
grandeza de alma a colaborar con él durante la guerra y el segund0 
que fué su conmilitón en célebfcr gabinete, declaró el viejo luchado • 
después de reflexionar un momento:'"en esto difieren. Poincaré ™ 
sabe todo, pero nada comprende. Briand no sabe nada, pero lo coB 
prende todo". 
E n pleno triunfo dudó siempre de sí. de su obra, del esfuerzo & 
.os hombres. Parecía, dc-spués de tantas crisis de violencia, al filo50" 
far. un Marco Aurelio desencantado y misericordioso Es usted raü) 
mtel^ente, le decia un amigo al ver que llegaba al fastigio. N" ^ soy-
repuso, porque de serlo moriría mañana mismo Tendría entonces al 
menos, un buen entierro, mientras que si espero algún tiempo toda-
vía. L n proverbio hindú enciomu'según este político capaz de ad-
mirable esfuerzo profunda verdad: "si conquistas el imperio del mun-
do, no te regocijes de ello, porque nada'es Si lo pierdes, no te afli-
jas, porque nada es". 
. Frente al mar, en la Vcndea nativa, tierra de héroes, medita ^ 
rudo Anciano. 
Escribe sus memorias, fustiga a sus contemporáneos. despU»'1* 
su ingenio amargo y claro, dialoga con loa vientos v las olas como «a 
rey Lear que ha conocido la suprema grandeza y "la soledad. -
Paría, Noviembre de 1925. 
Francisco García C A L D K R O ^ . ^ 
también las de las empresas mer. 
cantiles e industriales. Relativa, 
mente crecen más las primeras que 
las segundas,.a causa de que estas 
empresas encuentran en^a organi-
zación bancaria un medio admira, 
ble para reducir ai mínimum la 
la inmensa mayoría de las sumas 
que el ahorro l^s aporta es in. 
mediatamente invertida. La.- Ca. 
jas pues, no hacen sino sustituir 
en la Inversión a los propios tene-
dores del dinero. Ahora bien, 
invertir dinero en fondos públicos 
es una colocación de capital que" 
no puede ser considerada en todos 
los casos como una verdadera ca. 
pilalización en el sentido social, 
porque esos fondos con frecuencia 
se destinan a gastos improductl. ' 
vos: pero si las gentes que ahorran 
DO llevasen sus fondos a las cajas 1 
del Tesoro público, este, para cu. i 
brir sus atenciones tendría que I 
aumentar las cargas contributiva"», i 
lo que sería forzar a las - gentes | 
a\reduclr sus consumos; en difiuiti. I 
va sería sustituir un ahorro vo-
luntario por un ahorro ' forzoso, ! 
con la diferencia de que en el pri. I 
mer caso la reducción del consumo | 
es compensada " por una renta, ¡ 
mientras que en el segundo é s e ' 
sacrificio no tiene para el Ipdfyí-
duo compensación alguna. • 
E n todo caso, lo lndudabk en 
que en los tiempos que cor*|L 
el ahorro no produce ninguna Pa 
lización de la circulación m0"f ' 
ria; lo que hace PS dirigir el o » " 
ro hacia determinadas Prod",gj£ 
nes en ve?; de dirigidas ^ el 
otras. Esto ocurre siempre 8"^_j. 
ahorro so destina a fines de r r 
a empleos 
im-
talización ea decir 
ductivos. A veces sit-vc 
para sustituir unos cr,nsnn110Íieijte 
productivos por otros iSualfflíefj> 
improductivos. Pero esta ma jgj, 
merece ser» considerada ma8 .. • 
Madrid, Noviembre do 
Tic. B 
Qra, 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n t s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
es 
•le fíP1' 
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G A N O A S O L O M O N 
D E C I S I V A M E N T E 
En los bouts preliminares Harolct 
Mays venció por decisión, y Pat 
Me Caithy también obtuvo la 
victoria por la misma vía 
Descripción por |rounds de la 
pelea Berlenbach-Delaney 
(Associated Press) 
NEW T O R K . diciembre 11.—Cuan-
do el título mundial de peso comple-
to ligero parecía estar a punto de 
Irsele do entre las manos, Paul Ber-
lenbach rehizo sus fuerzas maravillo-
samente. hallándose ya a l borde del 
precipicio, para ganar golpe a golpe 
su victoria sobre su viejo r ival Jack 
Delaney, <iue en una ocasión lo no-
queó, en sensacional y sangriento en-
^ Mientro a 15 rounds. 
Ante una inmensa multitud de 
! jg.OOO almas que lo contemplaba des-
[de los últimos rincones del vasto y 
i moderno Madison Square Garden 
, Berlenbach adquirió proporciones de 
giganto después de ser derribado en 
el cuarto round y sentirse casi gro-
jgy en "X séptimo. E n los seis últ i -
inio» rounds Paul se desquitó del cas-
tigo que su rival le había infligido 
rii los primeros episodios y alejó de 
líete %1 cetro boxfstico que creía te-
ctr ya entre sus garras. 
' Eü" desesperado y furioso final de 
tBerlenbach. a consecuencia del cual 
tDelancy sufrió breve conteo en el 12 
rounds, valió ai duro neoyorquino la 
retención del título de las 175 l i-
bras, pero, como se podrá ver por la 
reseña del bout round por round que 
damos a continuación, no fué por un 
margen muy amplio/que digamos. 
Excitado hasta el paroxismo por la 
sensacional prueba de valentía dada 
por ambos boxeadores en el round fi-
nal, el público aceptó como satisfac-
torio el veredicto, aunque algunos par-
tidarios da Delaney protestaron a 
grandes gritos. 
El promotor Il lckaid no quiso re-
velar las cifras exactas de concurren-
cia e Ingresos, pero se calcula que 
fueron 23,000 las personas que paga-
Ton en total cerca de 1150,000 para 
presenciar el primer bout de boxeo 
de primera categoría que se da en el 
nuevo Garden. 
NEW YORK, diciembre 11—Ante 
una Imponente multitud de 23.000 al -
mas que Invade hasta el últ imo rln-
cón del moderno Madison Square Gar-
den, Paul Berlenbach y Jack Delaney 
se disponen esta noche a celebrar BU 
boult de revancha a 15 rounds. 
Berlenbach es poseedor del campeo-
nato mundial de peso completo-lige-
ro. 
Con anterioridad, en su úl t imo en-
cuentro con Delaney, celebrado hace 
«n afio en el Madison Square Gar-
den. fué noqueado por el que hoy pre-
tende arrebatarle la corona. 
El campeón pesa 173.112 y Dela-
ney, 166. ' . 
, ,En los bouts preliminares, Harold 
'Ma>-8. de 177.I|2 
íeclsión ¿ 4 
171 libras 
libras, 
libras, derrotó por 
rounds a Andy Palmer, 
y Pat McCarthy, de 174 
obtuvo el veredicto favorable 
* 'os jueces sobre A l Rely, negro 
'«ruano, de 174.1|2, en un encuentro 
* 6 rounds. 
El bout semifinal resultó una deci-
a victoria para George Cook, peso 
^mpieto australiano, sobre el pana-
eno King Solomon, ©n 10 rounds. 
ôok Pesaba 184 libras y Solomón 
tr ri aqUÍ rOUml por round ^ «ncuen-
^ Berlenbach y Delaney: 
ovaciA y 68 0bJet0 de una ^"ran16 
lien POr el ''"Ponente gent ío que 
den P1 nUeV0 Madis0n Square Gar-
de "p audaz candidato a la corona 
vanta enbaCh 86 vé oblieado a le-
blico 6 y Saludar tre8 veces al Pú-
' antes de terminar la ovación. 
COK I i K W T I T U D 
«>» to p^irner round Delaney salta 
B t a t al carnpe6n durante medio 
0 8in descargar golpe alguno, 
lenbaoh v,rU2a de derecha-; Pero Ber-
recen 0Quea el 8rolP€- Ambos pa-
•nultuj?1^1" COn gran cuidad0 y la 
Duo-. . ruee Pidiendo movimiento. 
PEDRO C A M P O E L G R A N PESO LIGERO FILIP INO F U E T A N F I E R A L A P E L E A Q U E D I O 
J A C K D E L A N E Y A L C A M P E O N Q U E 
N O P U D O D E C I D I R S E S I N O A L F I N A L 
Durante los primeros rounds el aspirante hizo maniobrar acertada-
mente su derecha e izquierda, pero después flaqueó, y fué en-
tonces cuando el campeón recuperó fuerzas, dando 
un final emocionante 
(Por Frank Getty, corresponsal de la United Press) 
O F R E C E R A S U 2 d a . P E L E A E S T A N O C H E 
E L E S P L E N D I D O P E S O L I G E R O D E 
M A N I L A Q U E H I Z O T A B L A S C O N M O R A N 
No solamente ha de ser un match sorprendente el de Campo y 
Stone, que es el Star Bout, que el semi final entre 
Pino y Valdés es de lo mejor 
Los fanát icos es tán sorprendidos i necesita "reclame", ya que el faña-
do la clase de pro'grama que la Uní- tico inteligente que haya visto en 
ted Promoters Corp., le ofrecerá esta ¡ acción al filipino en su encuentro 
noche en el ring del "Arena Colón" i con Morán, tiene por fuerza que coln-
a la hora de siempre 9 p. m. . y a cldlr con nosotros en que es lo me-
precios populartsimoB. , jorcito que nos ha visitado" dentro de 
Unicamente la fest inación con que 
M A D I S O N S Q U A R E G A R D E N . 
New Y o r k , diciembre 1 1 . — P a u l 
Ber lenbach. c a m p e ó n mundia l de 
l a clase l ight heavy weight , p e g ó 
esta noche a J a c k Delaney, de B r i d 
geport, hasta dejarle el brazo de-
recho casi i n ú t i l p a r a responder a 
los golpes que le adminis traba , ga-
nando de esta suerte l a d e c i s i ó n de 
los jueces, en la pr imera pelea rp 
lebrada en el nuevo Madison Squa-
re Oarden , de Tex R l c k a r d . 
L a superioridad del c a m p e ó n en 
resistencia hizo mucho en su fa 
vor. pues los dos contrarios pelea-
ron quince rounds de l 'mejor boxeo 
y m á s furioso que se ha visto en 
esta ciudad desde hace tiempo. 
M á s de v e i n t i t r é s mi l espectado-
res l lenaban el local de bote en bo-
te . F u é noche de gala para T e i 
R i c k a r d . . 
Ber lenbach no hizo m á s que pe-
gar y pegar a su opositor hasta 
que é s t e ya no pudo infl igirle da-
ño alguno con su famoso uppercnt 
de l a derecha; ryro . no obstante, el 
franco-canadiense d ió a P a u l una 
batalla tan feroz qu© el c a m p e ó n 
r e c o r d a r á gor mucho tiempo. 
Hubo momentos interesantes du-
rante la pelea, cuando p a r e c í a que 
la fuerza del golpe de J a c k iba a 
resul tar demasiado para Ber len-
ba.ch. Durante los primeros rounds 
la derecha r a p i d í s i m a de Delaney 
volteaba con una p r e c i s i ó n s i s t e m á -
tlca,, como un c a ñ ó n del tipo 75 dis-
parando . Pero el c a m p e ó n r e c i b i ó 
todos los-golpes que Delaney t e n í a 
que darle y cuando lo a g o t ó le pu-
so l a cara convert ida en u n a pa-
pi l la sangrienta; t a m b i é n P a u l es-
taba sangrando del rostro, v i é n d o -
se la c a r a bastante marcada por los 
golpes del franco canadiense. Como 
ambos hombres t ra taron fieramente 
lie propinarse el knock out, no se 
pudo decir q u i é n iba a resu l tar 
vencedor hasta los rounds finales. 
E l edificio del nuevo Garden tie-
ne muchas ventajas sobre el que 
antenormente se e r i g í a sobre eT 
mismo terreno, porque e s t á muy 
ventilado, y el ring, que se destaca 
blanco sobre la obscuridad c ircun-
dante, puede verse desde todos los 
rincones del vasto s a l ó n -
E l niomrnto m á s d r a m á t i c o de 
la, pelea de esta uoche o c u r r i ó en 
el cuarto round, cuando p a r e c i ó 
que la historia iba a repetirse, y 
quo aquellos que apostaban a De-
laney. t e n í a n r a z ó n . F u é en el 
cuarto episodio en el a ñ o 1924, 
cuando Ber lembach m i d i ó el sue-
lo peleando con el franco-canadien 
se, a v ir tud de haber é s t e conec-
tado s u poderoso p u ñ o con la qui-
j a d a de aquel . 
E s t a n9c,he, el cuarto round, 
d e s p u é s de estar recibiendo una 
fuerte golpeadura. Delaney l o g r ó 
conectar su derecha con l a q u i j a -
da de Poul , a n o t á n d p s e el ú n i c o 
konck-down de l a pelea. 
P o n í r e c i b i ó un conteo de dos; 
pero l o g r ó levantarse capeando la 
tormenta. 
se hizo el citado programa, pudo dar 




ce, en un 
cualquiera de las dos es suficiente pa-
ra llenar el stadium de Zulueta. 
su peso. E l calibre del inglés , podrán 
imaginárselo los fans, cuando sepan 
que e s tá contratado para pelear con 
De haber reflexionado un poco j Rocky Kansas en New York, después 
los promotores no hubieran dado dos | d© haber limpiado a todos los de su 
de la clase qu© se nos ofre-i país natal. 
mismo progrmaa, ya que j L a s entradas están a la venta en 
la contaduría de "Arena Colón", a to-
das horas. 
Sábado 12 de diciembre de Í92S-. 
Jenaro Pino, nuestro campeoncito, j 
en un encuentro a diez rounds con E n -riqulto Valdes, es lo bastante para 
que no quede un solo fanático en BU 
casa. E l primero, es de sobra conoci-
do d© nuestro público para que tenga-
mos qu© presentarlo y no en balde 
ostenta el titulo que desde tiempo ha 
merecía, pero que ganó hace pocos 
meses. . t 
Enriquito Valdés , tiene su, cartel 
desde que peleaba entre los amateurs, 
donde no encontró contrario y tuvo 
que estar inactivo por bastante tiem-
po. Llegado sin embargo, a ¡a edad 
reglamentaria que le permite soste-
ner peleas, nuestra comisión de Bo-
xeo le expidió su carnet y hace ape-
nas unos días debutó contra Kid Sal- , 
gado, que era considerado "el torl- ] 
to",de la d iv i s ión . Para abreviar, 
diremos que Enriquito dió una paliza I 
que merece el calificativo de "sobera-
na" a su antagonista, entrando de llt«-
no en el templo de la fama, con tan 
A las 9 p. m. 
Promotores: United ^Promoters Corp. 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Ramón Argudln vs Antonio Iglesias. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Jack Santiago vs José María Calvo. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Jesús Rodríguez vs Baldomero Mén-
des. 
Seml-Flnal a 10 rounds: 
Jenaro Pino, campeón fly weight do 
Cuba vs Enrique Valdés , Enriquito. 
Oficial a 12 rounds: 
Pedro Campo campeón filipino, vs 
Uarry Ston© vencedor de Paul Fri tch. 
O F I C I A L E S : 
Referee: Fernando R í o s . 
TIme-Keeper: F . Valmaña. 
Anunciador: Sargent Joe Hernán-
dez. 
P R E C I O S : 
Asiento de Ring $5.00 
Asiento d© Preferencia . . ?2.80 
Asiento d© Grada $1.40 
Después de terminado el primer buen pie. Eatapélea, de por sí basta . match, no hay derecho a reclamación 
para acreditar el calibre de Enriqui-
to, que hará pelear a Jenaro hasta 
lo ú l t imo. 
E l star-bout, a cargo del filipino 
"ey desembarca dos Jabs de iz- Pedro Campo y del ing lé s Harry Sto-
le re qUe So,¿ dfblles >' * campeón es otro de los encuentros que no 
Po n?-0nde Con̂  una izquierda al cuer- '• 
alguna. 
E n caso de suspensión por lluvia el 
sábado, las peleas serán transferidas 
para el siguiente día domingo. 
La Empresa: United Promo-
ters Corp. 
S i l v i o Z u d a i r e J u g ó C o m o e n 1 9 2 2 y 
l o s M a r q u e s e s P e r d i e r o n s u I n v i c t o 
El célebre player de los Triangulares realizó anoche una grandiosa 
Ubor en pro de su team y esto trajo por resultado que la 
Y. M. C. A. se anotara una gran victoria sobre el Vedado 20 
por 18.—Livio Morales y Shorty Gil ayudaron mucho 
LOS CARIBES GANARON SUMAMENTE FACIL 
(POR G A L I A N A ) 
Silvio Zudaire, el forward de la T . 
M. C . A . vo lv ió a su juego de 1922 y 
23, cuando fué catalogado como uno 
de los mejores playera Juniore de bas-
kot en Cuba, y los triangulares del T . 
M C . A . acabaron con el Invicto qu© 
venía sostenindo el Vedado Tennis. E s -
to es, cuanto se nos ocurre pensar pri-
meramente, - del resultado del primer 
encuentro del campeonato Júnior efec-
tuado ayer en el Vedado Tennis, don-
de los muchachos que dirige Serafín 
Cumbraue, después de desarrollar uno 
de los juegos más bonitos que se re-
cuerdan en la presente temporada, ob-
tuvieron la victoria del encuentro con 
un score de 20 por 18. 
Este match entre Triangulares y 
Marqueses, que se efectuó en un con-
tinuo cube y baja por ambas partes. 
SELECCIONES PARA LAS 
CARRERAS DE HOY 
«íu* no 
r!ímpana ha« 9© daño . A l sonar la 
ambos boxeadores saltaban 
conÍnfr<10Se- Este round fué muy po-
" '"teresante. 
E n «q 
C A S , PJSRO 
C U E N T A N 
NO L E 
« fj, 5egun,lf> round sigue la dan-
«íuler* h ^ de l0s contendientes 
fiala un i ' ! ! 51,1 guardia- Delaney se-
da de RA, ue izqui,írda a la quija-
bo8 Para Ch y Sale dando tum-
Mon na evad,r ,a « « p u e s t a del cham-
an ni* . al rin8r' P**5 se puso 
Ha d*' ),nme<Jiatan1ente. Delaney fa-
izquierda y Berlenbach le da 
I ^ C o n t l n ü a e n T p á g i n a 2 1 ) 
EN EL FLOOR CARIBE 
i n W e 0 ^ - la noche, h a b r á un 
T ^ T ^ T . T de basket bal1 
las 
EN ALMENDARES PARK 
K S T A T A R D E , A L A S 3 
Vue lven por l a picada esta 
tarde en Almendares P a r k los 
Santos de Pelayo C h a c ó n y los 
azules de C a b r e r a . S e r v i r á es-
te match p a r a saber en defi-
ni t iva si los players del San 
J o s é , t a l couio se encuentran 
en la actual idad, tienen el ne-
cesario a l m i d ó n para conti-
n u a r en e l champion, o s i eg 
que el team reces i ta una com-
pleta r e n o v a c i ó n . 
E l juego d á r á comienzo a 
las tres en punto . 
las caribitas y el 
b a ñ a Y a c h t C l u b . E s 
de l a Creche Habana 
a beneficio 
Nueva. De 
desDu¿ n0rnial'8tas ('e ^Iatanzas. v i venta las papeletas en VassaHo y 
Univpr -f01*0 matcl1 de las estreil>*j Bar inaga . L a copa que se da como 
ersitarias con e l fivo del Ha-1 premio se exhib© en " E l E n c a n t o . " 
TRESCIENTOS BANQUEROS 
HAN DE CONCURRIR A LA 
INAUGURACION HIPICA 
S T P E T H R B U R G O , F I A . , diciem-
bre 11. (United P r e s s ) . — D e s p u é s d© 
la sección d© clausura de la Conven-
ción ds la Asociación Nacional d© 
Banqueros sobre Inversiones, más d» 
trescientos de los aslstenteis a las 
reuniones d© dicha convención, que 
conocen los püanes de Bo'.vman, el 
Presidente de la compañía que con, 
trola el Hipódromo" cubano die Oriental 
Park, reputado como el más bello del 
mundo, salieron para la Habana con 
el propósito de asistir a la inaugura-
ción d© la temporada Invernal de ca-
rreras de caballos que promete cer 
tan halagüeña. 
E s posble que tengan tiempo do 
a s i s t i r ^ la primera carrera que se 
corra, y aun a las ceremonias inaugu-
rales de la misma. 
N^^V T O B K , diciembre Mí (United 
Press ) . _ '' 
(Por E L XXO Ttr.Y) 
•KVK T O R X »XTNNINO X O » S B 
1 \ o n L-ady. Feliciticus, Dalton. 
2* Fort EUss , Knot Grasa, Unele 
Abe. 
3. Tops Breslauer, Clapiper, Nor-
thern MJss. 
4. —Maud Harvey, Puff BaJl, Star-
matia. 
5. Cuota, Colonel Wagner, Tax 
Exempt. 
6. Right On Time. Pegasus, ElacU 
princ^. 
7. — R o j a l Spring. Ilecoup, Lagoon. 
L a mejor apuesta: 
S X O H T OM T I M E 
i mantuvo en constante sobresalto al 
•gran número de fanát icos que llenaba 
los stands, los cuales, al finalizar el 
juego, se lanzaron al terreno y carga-
• ron a Silvio Zudaire, qu econ su her-
1 moso juego y muy ayudado por sus 
compañeros se encargó de quitarle el 
I Invicto a los muchachos d© Pancho 
1Pons. 
E l juego comenzS dominando los 
¡Triangulares la bola. Silvio, que ano-
¡che jugó en center, logró brincar más 
que Trelles y, esto hizo posible que la 
Y . M . C . A . entrara en poses ión de 
la bola, que más tarde, después de a l -
gunos pases, fué convertida en goal por 
el propio Silvio, quien anotó en esta 
forma los dos puntos fiel score. 
Un poco después , Livio Morales, que 
(anoche resul tó otro de los distinguidos 
por el excelente Juego que desarrolló, 
se anotó su primera canasta, por pase 
de Shorty G i l y esto dió lügar a que 
los Marquesee a l verse con score de 
4 por 0, pidieran, un "time" para cor-
tar la racha de los triangulares. 
Así pareció ser en efecto, y cuando 
s ereanudó el juego, fueron los tennis-
tas los que dominaron y por medio de 
dos fouls y dos goals. uno de Es tévez 
y otro de Consuegra, lograron ponerse 
en la delantera con una anotación de 
6 por 4. Un segundo goal de Liv io . 
acompañado de un buen foul que tiró 
1 Silvio, puso a los del tr iángulo nue-
1 vamente al frente de 7 por 6, pero 
Consuegra, se anotó un nuevo goal y 
'el score vedadlsta vo lv ió a tomar el 
"ead" 8 por 7. 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 21) 
SHARKEY RETIENE SU TITU-
LO CONTRA MALONEY 
RIGHT ON T I M E EL C A B A L L O FAVORITO DEL DIA 
T E X R I C K A R D N O S 
H A B L A D E L O Q U E 
E S L A " B O T E L L A " 
Según el popular promotor, el 
gran ejército botelleril que en-
trará en el nuevo Madison Squa-
re Garden asciende a cinco mil 
R I G H T O N T I M E Y P E G A S U S , L O S 
D O S G R A N D E S S P R I N T E R S C O M P I T E N 
H O Y E N E L H A N D I C A P I N A U G U R A L 
Los Juveniles Boosting y Tops Breslauer Lucen Formidables.—A 
•as 2.30 P. M. Milton Partirá los Pur Sangs por Vez Primera.— 
Gran Entusiasmo entre los Fanáticos del Turf. 
Con siete bien condimentadas carre-
ras coronadas con un Handicap Inau-
gural en que l a empresa ha logrado 
reunir lo m á s granado en calidad, con 
excepción de la renombrada Avlsack, 
de lo qu© so aloja en los amplios es-
tablos de Oriental Park, da hoy co-
mienzo I s temporada hípica t^n de-
seada por todos los fanát icas loca-
les debido a la misma inoertidumbre 
que respecto a su viabilidad existí*? 
hasta mediados del pasado mes de 
noviembre. 
Por fin, tras de muchos años de 
continuo batallar para variar el sis. 
tema hípico imperante en el feudo 
de los Acosta, la entrada en cancha 
de John McEntee Bowman con sus 
vastos planes de mejora, refrendado 
su hombría de bien por sportsman 
de la talla de Mario Mendoza, que 1© 
fabricó el Hotel Sevilla-Biltmore fren-
te a la competencia que 1© hacían los 
grandes contratistas americanos, nos 
hace pronosticar quo la ftemporada 
que hoy se inicia ha d© ser sin duda 
alguna. Dios mediante, l a más bri-
llante resultados y pureza de mé-
todos do los que se han verificado 
en Oriental Park, digno preludio del 
meetln de 1926-27, en que, según fot» 
mal prometa de Mr . Bowman, han 
de venir algunos Ases y todos los 
segundónos de las grandes y ricag 
cuadras del circuito metropolitano. 
XJj H A N D I C A P I K A V O U R A Z i 
E n el nOmero extraordinario de hoy, 
en qu© se reparte la ihuy razonable 
cantidad d© MI] Doscientos Pesos, f i-
guran sprlnters tan veloces como 
Right- On Time, Pegasus y Randal s 
Royal, los cuales hasta el presente 
parecen tener el premio a discutir 
entre ellos, si bien los jóvenes Grand 
Bey, Tops Breslauer y Boosting pu-
dieran tener muycho que decir en el 
resultado f inal . Beg Pardon y el que-
rido Black Prince, que hoy torna a 
la palestra después de una ausencia 
de muchos años, parecen inferiores. 
E n el resto del programa vemos 
una carrera de juveniles en que Boos-
j tlng y Tops Breslauer se han de dis-
cutir la suprcmacia; la aparición del 
icélebr© Litt le Smoko en una carrera 
Ireclamable, y en las otras, Somerby 
I y el veterano Fort Bliss , quo lucen 
¡ lo s m á s capacitados para adjudicarse 
l í o s dos primeros premios del día. 
j A las 2.3 p. ni. arraneará el gru-
ipo competidor de la justa inicial y 
hasta entonces so despide de uste-
des, 
SAI iV A T O R . 
(Por "Joe' Vila, trasmitido por 
la United Press) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 1 . — 
í P o r la United P r e s s . ) — T e x R i c -
k a r d , constructor y promotor del 
nuevo Garden que ha costado c in-
co mil lones de pesos, ofrece esta 
noche su primer f u n c i ó n de boxeo 
en ese l u g a r . Pau l Berlembach ;K-
tualmente en p o s e s i ó n del titulo de 
light heavy weight, se e n f r e n t a r á 
con J a c k Delaney. quien lo n o q u e ó 
en e l mes de marzo de 1924, en 
i ina pelea de quince rounds . 
Ex i s t e mucho entusiasmo para 
presenciar esta nueva lucha en el 
nuevo Garden . de modo que es muy 
posible que R i c k a r d tenga que de-
3»ir a muchos f a n á t i c o s sin su tic-
ket de entrada. Hoy es realmente 
imposible comprar un asiento te-
servado, aun los que e s t á n a bas-
tante distancia del ring. 
^ L o s precios fijad.os de acuerdo 
con el lugar que ocupan, llegan 
has ta v e i n t i d ó s pesos. Los revende-
dores esperan obtener hasta cicu 
pesos por a lgunos . 
Probablemente cerca de veinte 
m i l personas p r e s e n c i a r á n esta ba-
ta l la , de l a que por lo menos ln 
cuarta parte e n t r a r á con ticket «b-
a d m i s i ó n gratis, porque R i c k a r d es 
u n hombre que si se le an to ja lle-
n a el anfiteatro de b o t e l l a á . 
A y e r por la noche R i c k a r d nos 
d e c í a que: "el veinticinco por cien-
to de los espectadores s e r á admi-
tido por t ickets de l ibre a d m i s i ó n 
y l a solicitud para adquirir lo e< 
senci l lamente abrumadora,, tenien-
do que denegar u n a gran cantidad 
de e l los . L a l i s ta de botellas qu» 
tenemos ,4el otro edificio es mu? 
grande; pero yo estoy en contra de 
hacer esta l i s ta muy grande . 
" L o s gastos de nuestra pr imera 
f u n c i ó n de boxeo son rea,lmente ex-
cesivos. L o s var igs bouts del pro-
grama nos costaran mucho dinero. 
De m b d ó que l a venta de quince, 
m i l t ickets nos tiene que a lcanzar 
para c u b r i r los gastos de toda íu-
dole en que h a y a que i n c u r r i r . 
" Y o creo que esta pr imera fun-
c i ó n de hoxeo. s e r á el í n d i c e de la 
v ir tual idad del negocio ." 
Mientras R i c k a r d d i s c u t í a la lis-
ta de "botelleros" los que se creen 
con derecho a e l la d e c í a n que. s ó -
lo la C o m i s i ó n de Boxeo h a b í a lo-
grado cien, que los p o l í t i c o s inf lu-
yentes h a b í a n sido favorecidos 
t a m b i é n con gran l iberal idad, a s í 
como muchos cronistas de sports 
de var ias ciudades a d e m á s de los 
de esta m e t r ó p o l i . 
. A l d i s t r ibu ir los t ickets de estn. 
clase, un promotor como R i c k a r d 
debe usar diplomacia y estrategia. 
Debe d i s tr ibu ir las entradas de fa-
vor entre personas que no le cau-
sen d a ñ o , de modo que no desacre-
diter el e s p e c t á c u l o . 
L a d e c l a r a c i ó n de R i c k a r d de 
que cinco mil espectadores as is t i -
r á n de gratis , a r r o j a mucha luz so-
bre el estado de l a "botella" en 
los e s p e c t á c u l o s deportivos. 
R A C I N G F O R M 
1. —Day of Peacc, Fe l ic í teos , Oil 
Lady, Dalton. 
2. — F o r t Bliss. Uncí* Abe, Tho Al-
monerj The Dictador. 
8.—Boosting, Great Storm. Clapper, 
Tops Breslauer. 
4. —Starmatla, Puff Ba l l , Maude 
Harvey, Litt le Smoke. 
5. —Colonel "Wagner, Quota, Mt. 
Shast.-», L y d i a Drew. 
6. —Pegasus, Right On Time, Grand 
Bey, Black Prince. 
7. —Lagoon, Dantzic, "Sea Grecn, 
Recoup. 
L a mejor apvesta: 
PEO-AS'US 
BOSTON' , dic . 1 1 . — ( P o r United 
P r e s s ) . — E n el bout a diez rounds 
celebrado esta noche entre» J a c k 
Sharkey y J i m Maloney, aquel re-
tuvo su t í t u l o de C a m p e ó n de la 
N u e v a Ing la terra , de peso com-
pleto, p o r q u é lo v e n c i ó , s u p e r á n -
dole en puntos por lo menos en 
siete rounds. • | 
EL PITCHER KEEN HA SIDO 
CAMBIADO POR EL SHORT 
STOP, JIMMY COONEY 
N E W T O R K , diciembre 11-. (United 
Press).—Pocos minutos anteg d© sa-
lir para la ciudad donde residen am-
bos, el presidente Veeck, del Chicago 
"Cubs" y Sem Breadon do los Carde-
nales d»l San Luis , concertaron una 
negociación qu© env ía al pitcher Keen 
al San Lui s a cambio de Jimmy Coo, 
ney, short stop. 
LOS "REOS" SE REFUERZAN 
CON NUEVOS LANZADORES 
CINCOTNATI . diciembre 11. (Uni-
ted Press) .—Hoy se dijo en esta clu-
cad que B i l l Bunvell, el lanzador de-
recho, que goza de mejor fama en la 
Asociación Americana., será vendido 
s i Clnclnnati. Si esta operación se 
e fectúa el' querido "Cincl" reforzará 
mucho su f.taff de lanzadores, ya. re-
ivatado como el mejor de l a L i g a N a . 
clonal. 
Clyde Ponce, el jockey norteameri-
cano quo acaba de regresar de Ale-
mania donde estuvo varios meses, ob-
tuvo ¿Ul una serle de victorias do 
"free-lance", que llamaron mucho l a 
atención d© los aficionados. Ponco 
fué a Berlín para tratar de obtener 
un buen "chance" para dirigir los es-
tablos del ex_Kaiser, los que s e g ú n 
declaraciones de Ponce, se mantienen 
intactos con el mismo ílúmero die ca-
ballos, en magní f ico estado. 
LOMA VS UNIVERSIDAD 
E n V í b o r a P a r k se j u g a r á ma-
ñ a n a el d e s a f í o por la Serie B a r r e -
das que puede ser el definitivo en-
tre L o m a y U n i v e r s i d a d . 
i o s Caribes tienen tres ganados 
y los L o m i s t a s dos. E s c a s i , segu-
ro que los univers i tarios acaben 
m a ñ a n a con los v i h o r e ñ o s . 
SE MODIFICARON DOS DE 
LAS REGLAS QUE RIGEN EN 
EL "RACING" 
VEANSE MAS SPORTS EN LA PAGINA 22 
Tex Rickard nos dijo hoy quo en 
©1 caso que se le solicite para que 
a c t ú e d© promotor en el bcut Demp-
sey-^Vllls, procedería muy cautelosa-
mente, porque siempre ha mantenido 
la opinión de que ese gran match re-
sultaría un fracaso financiero de no 
llegar a efectuarse en New Tork. 
Entre los 1 .795 caballos que cerra-
rán en el afio 1926 en el Hipódromo 
d© Pimllco, se han inscripto más do 
treinta extranjeros. Kntrc estos s% 
encuentran ocho yegua'i de la que la 
m á s notable es Aga K h a n . 
ICEW Y O R K , diciembre 11. (United 
P r e s s ) . — L o s stewards del Jockey 
Club, en la reunión de hoy, han hecho 
dos enmiendas a las reglas del ra-
clng, una estableciendo una nueva 
c láusula a la regla sobre caballos re-
clamables, y l a otra, cambiando . el 
procedimiento que rige en los pesos. 
L a primera enmienda propuesta por 
Francia Hitchcock, dice del modo si-
guient©: "Las reclamaciones deben ser 
por escrito y efeotuadas ante el Se-
cretario de la pista, y deben venir 
acompañadas de su importe en efec-
tivo, a no ser que. la oferta est; ga_ 
rantizada por la empresa por lo mo-
nos con quince minutos antes del mo-
mento de Ja partida del post. L a s 
cantidades en efectivo de estas nego-
E l con^Tonado L a n d i s ha sat is -
fecho a los f a n á t i c o s de base bal l 
cuando en la r e u n i ó n de las l iga" 
mayoreti del d ía de ayer d e c i d i ó 
con su vot en favor de la tesis de 
que l a temporada comenzase m á s 
temprano y terminase en conse-
cuencia el d ía 2 6 de septiembre. 
E s t e cambio radica l fué iniciado 
por la L ^ a Americana, que lo es-
t a b l e c i ó en la r e u n i ó n del m i é r c o -
l e s . L a o p o s i c i ó n que esta tesis 
s u f r i ó por la L i g a Nacional puso 
en peligro la reforma; pero e l vo-
to de L a n d i s d e c i d i ó de una vez la 
d i sputa . 
De acuerdo con los nuevos pro-
gramas, e l campeonato t e r m i n a r á 
una semana m á s temprano que los 
a ñ o s anter iores . 
L a s Series Mundiales no comen 
zarán hasta el d ía 28 del mismo 
mes; pero t e r m i n a r á n antes de l a 
pr imera semana de octubre. 
L a r a z ó n de este cambio ha s i -
do el estado del tiempo que exis-
t ió durante la c e l e b r a c i ó n de la úl 
t ima Serie Mundial , en la que hu-
bo de suspender juegos por l l u v i a , 
o celebrarlos durante torrenciales 
aguaceros . 
E l base ball que se juega des-
p u é s del " L a b o r Day," pierde mu-
cho atract ivo excepto en las c iu-
dades que part ic ipan del campeo-
nato . 
De modo que. si e l base ball ter-
m i n a r a e l d ía veinte de septiem-
bre no se c a u s a r í a n i n g ú n d a ñ o a l 
negocio. De todos modos la fecha 
escogida es mejor que la que exis-
t ía antes de este momento . 
elaciones serán depositadas en una 
caja de caudales". 
L a secunda enmienda. pr^puest 
por "el mismo Hitchcock dice: "Con 1* 
excapclór. de los Handicaps, nlngi'm 
caballo podrá, llevar monos de cien 
libras de peso en las carreras en que 
tome parte"» 
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E l W i u n " A r e n a C o l ó n " S e r á 
L u g a r d e m u y R e ñ i d o s E n c u e n t r o s 
A m a t e u r s M a ñ a n a D o m i n g o 
Manuel Gil Mendoza, del Y. M. C. A. y David Romero del Fortuna, 
discutirán la faja paper en un interesante match a cinco rounds. 
Dos heavy weights figuran en el bout estelar. 
GRAN I N T E R E S POR LAS PELEAS 
Mañana domingo por la noche, la 
Arena Col6n, el templo máximo del 
boxeo en duba, vestirá sus mejores 
palas para recibir a la gran legión de 
fanáticos que acudirá allí desdo tem-
prano para presenciar los interésen-
les matches de boxeo que han de efec-
tuarse en opción al campeonato de 
Amateus que preside la Unión Atló-
tica. 
E l programa confeccionado para es_ 
ta noche boxística del domingo. no 
puede ser más interesante y en 61 fi-
guran peleas que han de resultar su-
mamente reñidas y que seguramente 
han' de despertar grandemente el en-
tusiasmo entre los fans^ 
Entre todtes estas peleas, las más 
interesantes de toda^ parecen ser las 
que cubren el seml-final y el star 
bout del programa, ya que en ellas 
va a discutirse el título de. la divi-
sión en Cube. 
En el scmi.final contenderán Ma-
nuel Gil Mendoza, de la Y . M. C. A. 
y David Romero,- del Fortuna, ambos 
del peso paper y que tienen anotados 
cada uno dos peleas ganadas a su fa-
vor. Homero, según las prácticas que 
ha realizado, parece hallarse tn muy 
f xcelentes condiciones. Su izquierda 
ha trabajado bastante durante la se-
mana y al decir de los que le han 
observado de cerca, se halla en dispo-
sición de ganar el campeonato, pese 
a la fama y ventaja en estatura que ! 
tiene su contrario Gil Mendoza. Este 
último, sin preocuparse lo más mí-
nimo per la izquierda de Homero, ha 
practicado duramente y dice hallarse 
en las mejores condiciones de su -vi-
da, así como que ganará el campeona^ 
to de la división paper por la vía más 
rápida. 
Xosotros dudamos mucho de que Gil 
Mendoza gane por knock out, pues el 
chiquillo Romero es sumamente lige-
ro y asimila muchos golpes, pero así 
y todo croemos que la victoria final 
sonreirá al Trangular, ya que nos pa-
rece más duro en el sport y más 
fuerte y cen un alcance de brazo ma-
yor que el ídolo y esperanza de la 
grey FortunMa, 
El otro bout de interés para los 
fans, os el quo cubre, come hemost di-
cho, el star bout del programa y el 
cual tendrá por contendientes a Luis 
Poce, del Fortuna y a Rufino Alvarez, 
del Atlfrtico de Ouba, los cuales se 
encuentran sometidos a un fuerte 
trainnirg y mañana domingo cuando 
suban al ring, lo harán en condiciones 
tales* que el transcurso del matcli 
teñirá en continuo sobresalto a los 
espectadores que concurran-
Ademas de estos bottts, que de por 
sí bastan para llenar las amplias gra, 
das del Anfiteatro de Zulueta, hahrá 
cuatro interesantísimos preliminares 
en los que aparecen por contendientes 
If-xers que lucen ' como los con-
tendientes finales en sus respectivas 
divisiones. 
En el tercer preliminar, por ejemplr, 
contenderán Gustavo Porro, de la 
Universidad y Ramón Suárez, del Ailó-
tico, quines en la nc che inaugural del 
campeonato, se anotaron muy señala-
dos triunfos. Porro, al decir de todos 
los críticos, es el señalado para dar-
le la batalla final por la faja light 
weight a Ullivarri. de la Y . M . ' c . 
A., y a Arredondo, del Atlético de 
Cuba Sus condiciones son excelentes 
y alentado por los cheers unlversita, 
rios piensa anexarse la victoria, pe-
ro, Ramón Suárez, es el "gaJlo tâ pao" 
del Atlético y espára darle la sorpre-
sa padre al púgil Caribe, 
En las demás peleas, figuran Euge-
nio Molinos, del Y . M. C. A. que 
contenderá contra un boxer del Atlé-
tico y Luis Delgado, del Belén, que 
peleará a su vez, contra otro púgil 
del Atlético. Estos do» muchachos son 
considerados como fuertes opositores 
al triunfo en sus respectivas divisio-
nes y es dle esperarse que mañana 
ofrezcan pruebas claras de lo funda, 
do de estos rumores^ 
Le oportunidad do ver en acción a 
los dos chiquillos de la división pa-
per, así como a los dos únicos heo-
vles del campeonato, no se brinda-
rá muchas veces y esto resultará el 
imán poderoso que llene por comple-
to las amplias gradas do la Arena 
Colón. 
RED GRANGE SUFRE LA RUP-
TURA DE UN "VASO SANGUI-
NEO" Y E L RELAJAMIENTO 
DE UN LIGAMENTO 
P I T T S B U R G H , diciembre 10.—. 
(Por la Associated Press) .—-El 
team profesional de Estrellas de 
Pittsburgh derrotó hoy a los Osos 
de Chicago por 24 a 0, debiéndose 
el revés sufrido por éstos a que 
su "as" Harold Grange tuvo que 
abandonar el juego con un liga-
mento desgarrado y un vaso san-
guíneo roto en el brazo derecho. 
Grange fué sacado del campo 
al terminar el primer período y 
mañana se le someterá a un exá-
men radiográfico para precisar el 
alcance, de sus lesiones. 
Después de reconocerlo, el doc-
tor Berg anunció que Grange tiene 
suelto un músculo del brazo de-
recho, produciéndole hemorragias 
en el antebrazo la ruptura de un 
Taso sanguíneo. Dice que Grange 
E l San Francisco ganó tres 
juegos seguidos en dos días 
Los terrenos de "Terraplén 
I Park" fueron testigos los día 6 y 
| 7 del mes actual de los tres triun-
I fos obtenidos por el club San Fran-
cisco sobre Cabeza do Perro, Sol 
de Atarés y Municipio Stars. Vela 
y Pedroso resultó ser la batería 
victoriosa en los dos primeros en-
cuentros citados, y en el tercero 
fué el pitoher Betancourt, con el 
i mismo receptor. 
Los resulta'dos de los encuen-
tros fueron los sigueintes: Con los 
Cabeza de Perro, 9x8; con el Sol 
de Atarés, 10x5 y con el Munici-
pio Stars, 12x0. 
E l domingo próximo jugará el 
team iSan Francisco en los terre-
nos de la Bien Aparecida con los 
Piratas del Cerro. 
tendrá que permanecer alejado del 
juego por lo menos dos semanas 
y tal vez un mes. 
Genuine 
V l L V E R S T R Y P p 
- V X U I T S L 
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. R A F A E L I Z 
Un solo coJor; un solo precio: $60; cu 
tro modelos diferentes: Príncipe de Gales, 
cruzado Príncipe de Gales, semi Príncipe 
de Gales y estilo regular para gruesos. 
Importada Exclusivamente Nosotros 
E l Príncipe de Gales Queda 
Eliminado del Torneo de 
S q u a s h 
LONDRES, diciembre 10. — (As-
sociated P r e s s ) . — D e s p u é s de ha-
ber jugado con éxito en dos rounds, 
el Príncipe de Gales quedó elimi-
nado hoy del torneo militar que 
aquí se celebra, discutiendo el cam- j 
peonato, al ser derrotado en el 
tercer round por George Scott i 
Chubb, por 15-9, 15-11. 
E l V i e j o T o m S h a r k e y , C a n i a t o a l 
C a m p e o n a t o F i l o s ó f i c o d e P e s o C o m p l e t o 
« OTIKKSPOMMINÍTA E S P E C I A I i ÍPARA E L D I A R I O D E L A MARINA 
POR R O B E R T E D G R F N 
Probables contendientes del 
Inaugural Handicap 
E L E V X N T O MAS I M P O R T A N T E 
E N E L P R O G R A M A S E HOY, SA-
BADO, A P E R T I R A D E I iA DUODI -
CnyTA T K M P O R A D A H I P I C A 
I N V E R N A D 
/ 
IMsrht On Time: S(pannish Ros»: 
Grand Bey, BoosUng; Acquitted: Beg 
Paníon: Pcgasus; B(- Yourself; líough 
and Ready; Black Prince; Top's Bros, i 
lauer; Stam^atla: Avispa: (Olapper: 
Randalls Royal; Puff Bal!. 
D E I i L A R O B B I A 
V 
L a pista estará en soberbias condi-' 
ciones rara la función hípica inaugu-1 
ral de mafia na, sábado, habiendo re-1 
eultado muy beneficiosa la fuerte lln- | 
vía oatda durante la madrugada del 
jueves sobre la nueva capa de arcilla 
vertida en el 6valo de la rnilla, con-
liándos.? por ello que se cronometra, 
rán muy buenos tiempos en las jus-
tas da mañana.. 
Guando el Honorable Presidente de 
la República, General Gerardo Macha-
do honre con su presencia el gran 
acontecimiento sportivo que mañana 
se festeja, presenciando desde el re-
gio Club House la inauguración do la 
duodécima temporada Invernal de ca-
rreras de Oriental Park, lucirá el 
primer Magistrado do la Nación el 
liotón insignia de oro que le ha de 
ofrecer la alta dirección del Havana 
American Jockey Club, haciéndolo 
miembro de honor do dicha organiza-
ción. 
L a cortés ceremonia estará a carigo 
d»; Mr. John Me Entee Bowman, Pre^ 
sidenta del Havana American Jockey 
Club, precedida de un breve discurso 
de grata salutación al Honorable Pre-
sidente y su distinguida comitiva al 
hacer su entrada en él centro de ac-
Uvldítdes sociales de la pista. E l bo-
tón-insignia dedicado al Honorable 
Presidente de la República es una ar, 
tísttea obra, en el que aparecen la ca-
beza do un "pur sang'' y entrelazadas 
las banderas de Cuba y los Estados 
Undos, oendo el único hecho de esa 
calidad entre lor mil expedidos para 
los señores socios. 
Como parte de 1o«j planea que ha 
diseñado para el futuro dle Oriental 
Park Mr. Browman, laborando por el 
engrandecimiento del sport hípico en 
Cuba, con objeto de que llegue a go-
gar el arraigo que merece al ser con-
ducido por los más sanos derroteros, 
hoy deberá llegar a esta capital Mr. 
Keginald River, Secretarlo de la Na-
tional Horse Show Association of 
América,, la aristocrática agrupación 
quo rigj la celebración de los tan clá-
sicos "Horsie.show" en la vecina Re-
pública. Sus sabios consejos serán 
de gran utllidlad en la gran obra que 
Mr. Bowman y sus asociados se pro-
ponen emprender por el futuro del 
sport hípico en Cuba. 
Trescientos miembros de la Ameri-
can Bankers' Investment Company, In-
tegrada pDr altas personalidades de la 
banca y finanzas de la vecina unión, 
llegarán a ésta mañana por la tardo 
corresp mdiendo a la invitación que 
hubo de hacerles Mr. John Me E . 
Bowman para visitar nuestra capital 
como huéspedes de honor del sindíca-
te hotelero Bowman-BiLtmore. A su 
llegada se hospedarán en el Sevilla 
Blltmcre, donde les será servido un 
banquete mañana por la noche, y ©l 
domingo presenciarán las carreras de 
Oriental Park desde el regio Club 
House como huíspedes de honor del 
Havana.Amercan Jockey Club, donde 
serán Igualmente festejados con la 
habitual cortesanía que caracteriza al 
Comité do la Cínsa. Kl American Ban-
kers' Handicap, a milla y t'iO yardas, 
para ejemplares de todas edades, será 
el evento dedicado en el programa 
dfel domingo a los distinguidlos visi-
tantes. 
E l masnlfico programa combinad? 
para la función hípica do inaugura-
ción ha de merecer, sin duda alguna, 
la aprobación de propios y extraños, 
y constituye ün noble esfuerzo de par-
te del Havana American Jockey Club 
en su afán por captarse la estima- j 
clón de todos los amantes dlel sport | 
que ee cultiva en Oriental Park, aho, 
ra tan radiante como en sus mejores | 
años para festejar dignamente el ini-
cio <1« su duodécima campaña hípica 
invernal, mañana sábado. 
feA b O ' THoit U1S?B -
Toan 
A S 5 l 4 A Í ^ 
Los días doce y trece 
h a b r á en Guanajay 
muchas f i e s t a s 
Con motivo del X I I aniversario 
de la fundación del colegio "Duz 
Caballero" se celebrará^ muchas 
fiestas deportivas en Guanajay. Se 
ha confeccionado un extenso pro-
grama en el que figura un match 
de base ball que se efectuará el 
día 12 entre los clubs Colegio Zal-
divar, de la Hábana y (Uir Caballe-
ro, de aquella localidad, ocupa | lo 
el box de éste último team, Víctor 
Zárate. Y el día 13 habrá un gran 
fleld day. 
Agradecidos estamos al señor 
Director, Profesores y alumnos del 
citado plantel por la cortés invi-
tación que se nos ha enviado. 
E l F i v e 
l a H a b a n a l o s D i 
D i c i e m b r e y e l 
ano x c m 
CAMBRIDGE DERROTA A 
OXFORD, 33 POR 3 
T W I C K E N H A M , Inglaterra^ di-
ciembre 10.—(Associated Press) . 
— E n el quincuagésimo juego 
anual de rugby que se celebra en-
tre las dos grandes Universidades 
inglesas, el team de Cambridge 
derrotó al de Oxford por 33 a 3. 
De lo/t 4 9 encuentros anterio-
res el Oxford ha ganado 23 y el 
Cambridge 17 empatando 9. 
ARRIBA.—¡Entonces sí se boxeaba en los días de Sharkey y 
Jeffrles. 
ENMEDIO.—Tom a los 22 años . Un cartucho de dinamita. 
ABAJO.—Sharkey, como es en la actualidad. Con ganas, todavía, 
de echársela a cualquiera. 
NUEVA Y O R K , diciembre 4. 
Tom Sharkey, el valeroso mari-
nero que disputó a Jim Jeffries un 
cuarto de siglo el campeonato mun-
dial de peso completo en un match 
a 25 rounds, dice que todavía "tie-
ne flus". Sharkey se dedica ahora 
a viajar por toda la nación dando 
exhibiciones. Desde luego que ya 
no es el Sharkey de las 28 pulga-
das de cintura y 50 de pecho. Am-
bas medidas son en la actualidad 
"fifty fifty", pero no obstante el 
buen Tom gana con sus exhibicio-
nes lo suficiente para ganar su hos-
pedaje, con lo cual le basta pues-
to que, en la vejez. Sharkey se ha 
convertido en un filósofo de los de 
padre y muy señor mío. 
"¿Para qué sirve el dinero?—me 
preguntó Tom la otra noche en el 
club donde daba una de sus exhi-
biciones. Lo tuve a montones y era 
desdichado. Ahora no tengo diñe-
^ces le puse la muñeca en la qui-
jada, salté atrás para verlo caer 
y ¡que mal rayo me parta si se 
daba por enterado!" 
"Bob. Fitzsimonns fué el hom-
bre que ha pegádo más duro. Nun-
ca olvidaré la noche que me naqueó 
en Coney Island en el segundo 
round. Cuando me desperté, mi pri-
mer pensamiento fué que estaba 
muerto y abrí los ojos un poquito 
a ver si ya habían encendido las 
velas. Pues bien, Bob se rompió 
ambas manos contra la quijada de 
Jeff. Eso te demuestra la clase de 
niño que era Jeff. No quiero aven-
turar nada en contra de Dempsey. 
pero me parece que se cansaría de 
golpear a Jeffries y luego Jeff aca-
baría con él. Y en eso de pegar, 
Dempsey es de los buenos. . . des-
de luego para estos tiempos". 
" E n mi pelea con Jim en Coney 
Island, llevó la mejor parte duran 
pero tampoco tengo preocupa-¡ t« 25 rounds, y después, me tiró un 
ciónes Duermo toda la noche de un'derechazo que me rompió tres cos-
tillas; pero ese golpe no me dolió tir/in por que sé que no tengo na-
da que me puedan robar. Si alguien 
me dice que es mi amigo, creo en 
su amistad, jorque no tiene otras 
razones para decirme tal cosa. No 
quiero automóviles ni caballos por-
que ¿a dónde podría ir yo con ellos 
que estuviese mejor que aquí? Ten-
go un saco sobre los hombros y 
unos zapatos en los pies, una ca-
ma para dormir, lo suficiente para 
comer (yo no necesito mucho), 
amigos donde quiera que Hago, 
buena salud, conciencia limpia y, 
quizás, cinco o séis pesos en el bol-
sillo. Si tuviera un millón, padece-
ría indigestiones y no sabría qué 
hacer para librarme de los astutos 
bribones que tratarían de quitarle 
a mi millón los seis «eros. Poseí 
una fortuna y to sorprenderías si 
te contara las jugarretas que me 
hicieron. Los políticos me robaron 
casi todo. Me doy por bien librado 
do ellos y del dinero que tanto an-
siaban". 
P E L E A R I A CON 1>EMPSE\ 
"Si un hada me dijera: "Pide 
lo que quieras", sólo^le diría que 
me quitara treinta ¿nos de arri-
ba y nos pusiera a mí y a ese Demp-
sey' en un mismo ring esta noche. 
Créeme que con 22 años le daba 
la gran 'pelea. A todos les di yo la 
^elea de sus vidas, hasta a Jeffries, 
y tú sabes que Jeff fué el más 
grande de todos ellos. ¡Qué fuer-
za la de aquel hombre! Muchas ve-
FRONTON JAI A L A I 
SABADO 12 D E D I C I E M B R E 
AMENAZAN A FITZSIMMONS 
CON BUSCAR OTRO 
PROMOTOR 
P R I M E R A TANDA 
A L A S 2 1|2 P . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Aguiar y Angel, blancos; 
Tabernilla y Ugartechea, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 112 
Primera quiniela a 6 tantos 
Irigoyen I I I ; Millán; 
Aristondo; Elola; 
Machín; Lufio 
Segundo partido a 30 tantos 
Lucio y Erdoza Mayor, blancos; 
Millán y Teodoro, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 





A. L A S 8 1|2 P . M. 
Primer partido a 25 tantos 
Irigoyen I I I y Aristondo, blancos; 
Guruceaga V Abando, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela a 6 tantos 
Erdoza Menor; Larruscaín; 
Cazalls Mayor; Eguiluz; 
Martín; Gutiérrez 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Larrlnaga, blan-
cos; 
Larruscaín, Martín y Ansola, azu-
les. 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1|2 
# Segunda quiniela a (i tantos 
Irigoyen I I I ; Elola; 
Echeverría; Ansola; 
Machín; Milán 
LOS A N G E L E S , California, di-
ciembre 10 .— (Por la United 
Press . )—Si Floyd Fltzsimmons no 
logra cumplir ciertos requerimien-
tos financieros y de promoción den-
tro de diez días, Jack Dempsey 
buscará otro promotor para su pe-
lea con Wil ls . 
Lo último respecto del fiasco 
Dempsey-Wills está contenido en el 
boletín que cada hora lanza el re-
presentante personal del campeón. 
Rob Roy Benton, y que dice así: 
"Lo Unico que se necesita para 
completar el match es que Fitzsi-
mmons venga aquí con los que lo 
respaldan para poner en claro al-
gunos detalles. Si Fitz cumple es-
tos requerimientos, no se buscará 
otro promotor, aunque algunas per-
sonas desautorizadas, se han pues-
to al habla con Tex Rickard para 
un match, en Detroit." 
Según afirma Benton. Fitzsim-
mon se ha gastado ya cien mil pe-
sos en el match, "y se le pedirá 
que saque mucho más de su bolsi-
llo dentro de diez d í a s . " 
M - 4 3 3 9 
Es el número dei teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
S P O R T F O L I O 
Anoche, mientras se efectuaban 
los dos matches de basket ball que 
anunciaban el schedule oficial del 
campeonato Júnior de 1925, obtu-
vimos una noticia que seguramen-
te ha de agradar a los innumera-
bles partidarios del basket ball que 
hay en Cuba. E l quinteto basket-
bolístico del Georgia Tech, que tan-
ta fama tiene en los Estados Uni-
dos, vendrá por fin a lá Habana 
a contender con los teams locales 
para fines de este mes. 
Según carta que ha recibido uno 
i de los principales miembros del 
! Havana Yacht Club, dicho team del 
¡ Georgian Tech llegará a la Habana 
para el día 27 de diciembre y 
efectuará su primer desafío de bas-
ket con los Caribes de la Universi-
dad el día 29. Después efectuará 
un par de juegos con los Lobos del 
Havana Yacht Club, correspondien-
do ellos a Ips días 30 y 31 de di-
ciembre y el último y cuarto juego 
lo efectuarán contra los propios 
Caribes, el día primero de año. 
Dónde se encuentra jugando ac-
tualmente Hank Gowdy, el ex-
catcher de los Gigantes? 
Qué edad tenía Ad, Wolgast, 
cuando ganó la faja mundial del 
del peso llghtweight? 
Ganó alguna vez Francis Ouimet 
el campeonato de golf amateur 
francés? 
Ouál es el record de las muje-
res para el salto largo cen impul-
so? 
¿Qué edad debe tener Babo 
Adams, el píteher de los Piratas? 
Cuál fué el caballo quqe ganó el 
Washington Handicap de este 
año? 
Cuál de estos dos boxeadores 
duró más en el ring, Jim Corbett o 
Bob Fitzsimmons? 
Ha sido Gerald Patterson el 
primer inglés que ha ganado el 
campeonato de Bolos de los Esta-
dos Unidos? 
Cuál es la penalidad quo se le 
impone a un flying tackle? 
Quién es mejor Isidro Fabré o 
Valentín Dreke? 
Quién es más primera base Fer-
nández o Pepín Pérez? 
Por qué no juega Joseíto? (J . L . 
R . ) 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l field goal que ganó el juego 
efectuado entre los eleven de Pen-
nsylvania y Michigan en 1916, lo 
pateó Berry, desde 3 5 yardas" del 
goal. 
E l record mundial de natación 
para los eventos de 100 metros es 
de 1 
E n todos estos juegos se cnĥ . 
rá una entrada pequeña. D08.v, 
mente cuarenta centavos las 
das, cantidad bien pobre en 
ción con el basket ball que v 
ofrecerse. De referee actuará V 
Mitchell, el contratad/b por la p 
deracíón Nacional del sport 
con tanto éxito viene actuando^ 
el campeonato Júnior ane fifl 611 
lebra. 8e C6-
Así pues, ya lo saben los w 
los días 29 30 y 31 de didemb": 
y el día primero de Enero, habís 
i basketball de altura en el fioor d 
los Caribes. L a Universidad I 
Georgia Tech contenderá con \L 
fives del Havana Yacht y de la Un-
versidad Nacional, y ellos nos brin 
darán una oportunidad excelentl 
sima, no tan sólo a admirar ^ 
de los mejores teams de basket del 
Sur de los Estados Unidos, sin<5 al 
five del Havana Yacht Club, que 
según se dice, está ahora reforza. 
do por Joaquín Molinet. 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
E l presente campeonato Júnior programa de las sorpresas. Ant 
de basket ball se está desenvol. 
viendo entre continuas sorpresas. 
Primeramente, nadie esperaba que 
el five de Belén comnzará tan dé. 
bilmente y sin embargo, los mu-
cbachos de Ataúlfo Fernández, pe. 
se a tener un chance excelente de 
anexarse el campeonato se presen, 
taron muy pobres en sus dos prl. 
meras salidas y esto trajo por re-
sultado que al enfrentarse con un 
team que le pasara algo la bola, 
se anotaran su primera derrota de 
la temporada. 
Después de esta pérdida, que po. 
demos considerar casi como un 
{ "patima^D" que dió el team, el 
conjunto Jesuíta reformó por com 
pleto su juego y el otro día al en. 
frentarse con los boys del Y . M. 
C . A . , actuaron de tal manera, 
que estos resultaron los sorpren-
didos y por ende los que cargaron 
con la derrota'. 
Xo sé si sería la aparición del 
stangind-guard Calle en las filas 
del Belén lo que produjo ese cam. 
bio inesperado en el team, pero 
lo cierto es que los muchachos del 
Otra sorpresa se dió antier no. 
che en el juego^ Fortuna y AtWti-
co. Bien es verdad que el matcü 
a la postre resultó una victoria 
04 1-5 siendo su poseedora r Puente de Almendares, trabajaron | franCa para log Fortunistas, pero, 
Miss. Arne Borg. pon mucho acierto y aun el mismo eg justo consignar que durante to. 
E n el baseball no existe ningu-1 García Vélez, que en loo dos pri. ¿o ei primer half y parte del se-
del inicio de la contienda ,todos los 
críticos marcharon acordes de que 
ios triangulares con un buen es 
fuerzo finalizarían en tercer lu-
gar, pero los chicos de Cumbraus 
ert su primera aparición resultaron 
de tal manera, que muchos 'lega, 
ron hasta modificar sus seleccio" 
nes y pasarlos al lugar de bonor" 
Esto, según parece, los asustó aL 
go y en su segundo juego del cam 
peonato actuaron tan pésimamen-
te que si el match no llega a sus. 
penderse por lluvia, el equipo de 
la Universidad le hubiera metido, 
como dicen los fans "el más gran, 
de de los jierros". 
Después, vistas las dos demos-
traciones anteriores del five, Je, 
sulta, creyeron que ganarían fá. 
cil, no tomaron empeño en el jue-
go desde los primeros mementos 
c Inclán, García Vélez1 e Iribarreu 
se encargaron de sacarles de du. 
das arrebatándoles la victoria, con 
goals sensacionales. 
y siempre creeré que aquella no-
che le gané ! y bien! Quizás esté 
equivocado. Hace años me fastidia-
ba un poco pensar que no fui Cham-
pion por cuipa de Jeffries, pero me 
voy poniendo viejo y ahora com-
prendo lo bueno que fué Jeff, No 
habrá nanea otro como él". 
"Por que Jeff tenía un corazón 
más grande que una montaña. Una 
vez, después de que me quitaron 
cuanto tenía, salí de New York y 
me fufa San Francisco, donde abrí 
un establecimiento, pero no me fué 
bien. Entonces salí para Los An-
geles y fui a ver a Jeff. Todavía 
me dolía pensar que el 'campeona-
to hubiera sido mío si el referée 
hubiera visto la pelea del mismo 
modo que yo. Cuando Jeff me 
vió, me agarró, me llevó a un la-
do y me hizo un puñado de pre-
guntas. Cuando se enteró de que 
na regla que limite el peso del 
bate. 
Man O'War, según hemos dicho 
ya varias veces, nunca ha corrido 
en un Kentucky Der'oy. 
L a universidad de Washington 
se encuentra situada por seattle, 
Wash., en tanto que lá Washington 
University, que es diferente, se en-
cuentra por St. Luis Mo. 
Pancho Villa al morir, dejó a 
sus familiares solamente unos seis 
mil pesos. 
Ray ha ganado solamente una 
vez el campeonato de golf inglés. 
E n 1912. 
Babe IRuth pitcheando para el 
Boston americano, ha ocupado el 
box en tres series mundiales. 
meros juegos lució muy pobremen , gUndo, estuvieron en continuos so. 
te, jugó como un verdadero vete, r bregaitos como consecuencia a la 
rano, anotándose canastas muy, demostración del Atlético, que se 
bien trabajadas. Otro que cambió j g^otó muy buenos puntos debajo 
de juego con la aparición de Ca-; Bu ar0> 
lie en Une up, fué Inclán, el ya j 
popular Loco, quien desarrolló un 
juego tan magnifico, que puedo 
decirse sin temor a equivocación, 
que sus goals des.lo los extremos 
del floor, fué lo que acabó de de. 
salmidonar por completo al equipo 
triangular, que al llegar al terre. 
no, creyó encontrar seguramente 
una paloma. 
1915 contra el Filadclfia, el 191G 
contra el Brooklyn y en 1918 con-
tra el Chicago. 
Eso del mejor coach que tene-
mos en Cuba, es muy difícil de 
dilucidar. Cumbraus, de la Y'. M. 
C A., por su historial, parece de 
yo estaba sin un kilo, me dijo: "Á ¡ los buenos. Pero también Ázcarate 
mí me va muy bien. Ven pa'cá y está realizando una labor extraer 
Tellería ha sido el único que 
todavía no ha vuelto a su Juego 
E n de 1924, pero el largo forward ha 
tenido muchos contratiempos du. 
rante el período de entrenamien-
to y é s de esperarse que ahora te. 
niendo a Calle en el stading guard 
que es una garantía, se anote muy 
excelentes goals, como nos teníu 
acostumbrados en la pasada tem. 
perada. 
Arrendondo, que nos está resul-
tando un verdadero atleta all. 
around, (practica el foot ball, el 
base ball, el basket ball, la nata, 
ción y el track con bastante éxi-
to) comenzó ese match demasiado 
nervioso y p'erdió de anotarse va» 
rías canastas debajo de su ai"0» 
como resultag a la desesperación. 
Después, las aguas volvieron a su 
nivel y el feliz hallazgo de Peña, 
se anotó cuatro canastas, qüe 'e 
acreditaron como uno de los dis-
tinguidos de la noche. 
serás mi socio". 
"Después, una vez abrí una le-
chería en New York, pero los pa-
nes de gloria y el café con lecho 
no son mi negocio, y no me fué 
bien. Entonces dejé los negocios y 
Jim Coffroth me colocó en su hipó-
dromo de Tía Juana. Cuando se 
acaba la temporada me voy para 
otros hipódromos del Sur, y cuan-
do no, doy exhibiciones de boxeo." 
"¿Te gustaría, Tom, empezar 
ahora, con las bolsas que se re-
Parten en estos tiempos?" 
Sharkey se echó a reír. 
" L a única falta de mi vida es 
haber nacido 25 años antes de 
tiempo. Que me den dos o tres de 
esas bolsas de medio millón de do-
llars y que venga Dempsey o cual-
quier otro, aunque traiga un re-
vólver. Oye ¿no sería buena Idea 
para mí y Jack Dempsey ir a Mé-
xico y discutirnos allí el campeo-
nato? ¡Jack Dempsey y Sailor Tom 
Sharkey, campeonato del mundo! 
Seguro que se llenaba la plaza de 
toros". 
diñarla en su debut y no digamos 
nada de Rodríguez Knight, que el 
año pasado con un team malo, que-
dó en tercer lugar en el campeo-
nato Júnior, Y a lé digo, es muy 
difícil eso de decir cuál es mejor. 
L a segunda sorpresa de la tem. 
porada la dieron los muchachos 
del Habana Yacht Club al ser ven 
oidog con score apretado por el 
Vedado Tennis y después jugar 
E l jugador más completo del I ^ tan^Jncrem^to ,e" ^ 
cámpeínato Júnior, debiera serlo I más matches que han tomado par. 
por Excelencia iSilvio Zudaire, del ^ ^ ^ T ^ ^ ^ t ^ t 
Y . M. C . A . , quien lleva mu 
chos años practicando el depor-
te, siempre como estlrella. Pero, 
su trabajo por ahora es algo de-
ficiente y creemos encontrar en 
Silva, del Tennis, su sucesor. 
Gil , el pequeño guard del Y . M. 
C. A., es bueno, pero Arredondo 
nos parece superior. Tiene tantas 
pimienta como el triangular y Li-
ra al aro. Además, Gil sólo prac-
tica el basket con algún éxito y 
dar un poco mal en la selección 
que dimos 
Sinceramente, yo nunca creí 
rjue el Yacht Club con Manrarita, 
los Deschapelles, Silvio O'Farrill 
y comparsa, actuara de la manera 
que lo están haciendo. Se nota 
claro está, que juegan todavía co. 
mo verdaderos novatos, pero su 
labor, precisamente por ser novi-
cios, es muy digna de tenerse en 
tica ei oasKet BOB a^uxx ^ n posiblemente para tem. 
Arredondo - a est el a en ^ase- yvePnidera8 resuitarán el 
hueso más duro de roer que ten. 
gan los demás teams inscriptas. 
ball, juega 
y es un há-bil corredor. 
ÍLáEA MAS-ANA: SPORT F O L I O . 
Sección de preguntas y respues-
tas del Puiblic Ledger Company y 
del DIARIO D E L A MARINA. 
E l equipo del Y . M . C * 
también llenó su número en el 
T R A J E S D E C A S I M I R 
V E N T A E S P E C I A L 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
P O R S U P R E C I O 
N O H A Y N A D A 
I G U A L 
S A C O 
C H A L E C O 
Y 









Pantalones de franela inglesa, clase extra: $7.95 
L a C a s a Americana" 
G A L ! A N O 88 E N T R E S A N R A F A E L Y SAN J O S ^ T E L E F O N O A-3614 
Caraballo también estuvo alg'J 
desacertado en loa comienzos dei 
match y muchas veces hizo pase.̂  
innecesarios, pudlendo el tirar a 
goal, pero ' después de nn .brcVf: 
descanso, entró con más animo > 
calmá y pasó a ocupar un puesto 
en las filas de los héroes. 
E l Atlético de Cuba, según su 
demostración contra el Fortuna, 
parece estar adelantado ya a'B 
en su juego, pero sin embargo, 
todavía continúa siendo ^ mon 
del campeonato; es un verdaae^ 
rompecabezas para sus players 
anexarse el triunfo en un *nalcn' 
A nuestro entender, muchas • » 
ees lo que ocasiona la debacle au 
tica, es el continuo grita-gnta nu 
se traen sus players entre sí- V» ' 
vez;. Rodríguez, Knight, Garrido, 
el mismo Inclán. se pasan ™* 
todo el Juego discutiendo cnir 
ellos mismos y esto les hace per-
der grandemente el 'poco anm 
que llevan a los juegos. 
S I campeonato según se ha de-
senvuelto en esta última seman^ 
parece estar tomando el c»1"12 Q , 
yo le di. Ya está el Belén en * 
segundo lugar, aunque emp.al*,in' 
el Fortuna está buscando é 
to lugar y. los muchachos del ^ 
tico. Ferroviario y Habana 
Club, discutien ampliamente ^ v -
sesión de los tres últimos luga. ^ 
de la contienda. Todo . e 
contar que el Vedado Tennis sigu 




c 11213 2d-i: 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que ^ 
unta con las manos y no i»' 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelva 
su negro intenso y brillo natural 
SE' VENDE EN SEDERIAS f BOTICA^ 
algo 
del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 12 D E 192d P A G I N A V E I N T I U N A 
¡ G R A T I S ! 
6 Ha 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
A L O N E S . PA.KA K. J K M P L Al" E S D E 3 AS OS Y MAS. Premio $600 
S 0 M E B B Y T I E N E V t ^ O C I D A D Y POSICION I N T E R I O R 
ObservacJoneF 
D 4 R E M O S U N 
c o n c a d a t u b o 
C E P I L L O D E D I E N T E S 
g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
Peso 
Caballos 
•gomerby * " 112 
¡goldinark 101 
yellcHouS ' 9¿ 
0 % ^ ' c o r r e r ^ : ronce 
T*™ . .o"- Caesar, 104; 
104; Rectiver, 3 0 
y Dallon, 104, 
Está, en excelentes condiciones. 
Algro corta la carrera para é l . 
Tiene dase y puede sorprender. 
E l poco peto le da buen chance. 
The Xephew, 115; Day 
i J3 
S E G U N D A C A R R E R A . (Rec lamable ) . 
rffJtJi0NESi P A R A E J E M P I t A I l B S DK 3 ASOS Y MAS. Premio $600 





Fort Bliss 107 
Knot Grats 107 
The Dictador . . . / 104 
The Almoner 
^bién correrán. 
101. gve Fox, 
Está corriendo como en su juventud 
Pudiera quedar aleo más cerca. 
Se ha convertido un iaiba. 
Aficionado a tirar golpes de estado. 
Unele Abe 104; Vodka 105; Ascot 99; Mitzi McGee 96 
A N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e * - ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
Se vende en todas partes a $0.50. - fxija el cepillo gratis 
L A F U N C I O N E L E G A N T E D E L V I E R N E S R E S U L T O A N I M A D A Y 
B R I L L A N T E E N E L C U C O H A B A N A - M A D R 1 D 
U n g r a n p r ó l o g o q u e g a n a r o n R o s i t a y A n g e l i t a . — U n s e g u n d o 
s o b e r b i o q u e se l l e v a n d e c a l l e M a r y y L o l i n a . — Y u n 
f e n o m e n a l d o n d e v o l v i ó a t r i u n f a r l a d i n a m i t a b r a v a 
d e las h e r m a n a s M a r c e l i n a y J o s e f i n a . 
H O Y , P A R A E L P U E B L O S O B E R A N O . D O S G R A N D E S F U N C I O -
N E S . — L A P R I M E R A . P O R T A R D E ; L A 
S E G U N D A N O C T U R N A L 
Se in ic ia la f u n c i ó n elegante de 8; 9; 10; 11; 14 . Y se a c a b ó el 
I d I T 
T E R C E R A C A R R E R A . - ( N o Rec lamable ) . 
^ r I i 0 N E S P A R A E J E M P l i A R E S D E DOS AfíOS. P R E M I O $900 OO. 
TOPS B R E S I i A l ' E R E S U N P O T R O D E C A L I D A D 
CabaHo» 
Peso 
10i Tops Breslaur • • •• 
¡Voosíine 107 
ClaPP01' , 1 0 1 
rrpat Storm * 
Qreai ^ K „ „ í a Grace 10 
I L h i é n correrán: Annie 
Ulss 104. 
Observaciones 
Veloz como su hermano End Man. 
E l contrario peligroso a derrotar. 
Xo andará muy lejos al f inal . 
Incógnita en la carrera. 
1; L i l y D . 99; Deadfall 110 y Ñor-
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
No se efectuará el domingo el "Día 
de Zamora". 
E l señor Sobrino, Delegado del For . 
tuna Sport Club, presentó a la Fede-
Ihern 
C U A R T A C A R R E R A . (Rec lamable ) . 
2 r t f R I ' O ^ 8 , P A R A E J E M P l i A R E S D E 3 A5ÍOS Y MAS. Premio $700. 
Caballos 





Puede Uevar el escaparate fác i l . 
Una posibilidad muy lejana. 




^ S Í i é n " correrán': Acqultted, 109; Dusk, 108; Della Robbia, 104 
t Harvey. 102. 1 
Q U I N T A C A R R E A . (Rec lamable ) 
12 TTJRLONBS. P A R A E J E M P L A R E S D E C A5}OS Y MAS. Premio $600 
COLONEE W A O N E R E S UN M I L I T A R D E CONDICIONES 
Obsürvaciones 
( A C A R G O D E " P E T E R " ) 
guardameta español, pues ello será 
una demostración en España de que 
en Cuba hay una gran afición al de-
porte, y una demostración también 
| ración Occidental la idea tenida por de que nos damos cuepta de la labor 
el baĉ k fortunista, Conrado Gonzá- i de los grandes ases del balón redondo. 
| lez, y ese organismo aceptó en prin- E s t a colecta, como es naftiral de-
j clpio la idea, pero la dejó sobre la . be hacerse dos domingos seguidos, 
¡ mesa para tratarla de nuevo en otra pues sólo cuatm de los clubs de Pri-
| reunión, pues en la últ ima celebrada 
I no se encontraba presente el Presi-
|dente. 
Por esta misma causa se vienen 
i dejando sobre la mesa federativa con j 
| demasiada frecuencia, asuntos de ím- i Todo nos parece muy bien, lo únl-
portancia. T a la verdad que no era co que nos parece mal es que por ese 
un primer actor en " L a Cara de 
Dios". 
" B . Tico", "Hspectador" y F r a y 
Modesto es tán que trinan. 
Sobre todo este últ imo que dice 
que es cuest ión de vida o muerte. 
¡Qué trágico! 
mera Categoría juegan cada semana, 
y según hemos podido adivinar es el 
deseo de los ocho clubs, contribuir a 
tan s impát ica idea. 
és ta la actuac#n que esperaba la afi-
ción del nuevo organismo balompédl-
co. L a s continuadas ausencias del 
Presidente de la F . O. F . A . , son 
un obstáculo a la labor dé los demás 
prurito de los señores federativos ha-
yan dejado el asunto sobre la mes» 
para más adelante. 
Precisamente para evitar eso es por 
lo que los organismos nombran siem-
Frontón HABANA-MADRID 
miembros de esa inst i tuc ión . Y es ; pre un vice para cada uno de los pues-







1 También correrán Virginia Morse 9 





Debe ascender al generalato. 
Hijo del famoso Bistouri. 
Pudiera llegar más cerca. 
E s t a potranquita no es mala. 




S E X T A C A R R E R A . (Handicap Inaugural ) . 
12 rüRLONES, PARA E J E M P L A R E S TODAS E D A D E S . Premio $1,200. 
RZOBT ON T I M E V U E E V E 
Caballos p«so 
A SU ANTIGUO TRONO 
Observaciones 
Ringht On Time '. 111 
I'tftasv.s 112 
Randal's Royal 107 
Spanish Rose. ' 106 
No hay patas para cogerlo aquí. 
E n su juventud fué luminaria. 
Consistente y bien entrenado. 
L a carrera es muy corta para esta. 
También correrán: Grandi Boy 97; Beg Pardon 102; Tops Breslauer 92; 
Lonsting 102 y Black Prince 106. 
por esto por lo que nos permitimos 
indicar al señor Ramón de Diego y 
a los otros señores del Comité E j e -
cutivo que se decidan a actuar sobre 
los asuntos que se presenten, y no se-
guir con esa costumbre de dejar i5a^ 
ra mañana lo que se puede hacer 
hoy. 
Por esa causa no se podrá celebrar 
el próximo domingo, al igual que se 
ha hecho en toda España, el día 8 
(como nos lo ha anunciado Júnior) , 
el "Día de Zamora". 
Se nos ha dicho que la Federación 
le ha parecido muy buena la idea de 
Conrado, pero la ha dejado para más ¡cucho, y agrega 
adelante para nombrar una Comisión | chos, a diestras 
de Damitas por cada uno de los clubs ! 
S A B A D O 12 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 112 P . M . 
P r i m e r partido a 30 tantos 
E l e n a y Paqui ta , blancos; 
Marcel ina y E n c a r n a , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 1|2 
P r i m e r a quinie la 
E n c a r n a ; Mary; Angel i ta; 
P a q u i t a ; Ange la: A u r o r a 
Segundo partido a 30 tantos 
las facultades que les ! Angeles y G l o r i a , blancos; 






"Comidilla" habla del 
del "Hispano". 
Y parece que a fuerza de escribir 
con tanta asiduidad "Juicios de un 
enajenado", se ha vuelto loco. 
Véase lo que dice: 
"Abel Gutiérrez, jugó horrores, re-
partió " l e ñ a " . . . 
Después habla de Campos y de Pa-
¿dieron leñazos? Mu-
y siniestras". . . 
Y así se llega a la conclusión de 
contendientes en Primera Categoría, 1 que el once negro y amarillo ganó 
para que sean ellas las encargadas ¡ un match jugando sucio, cosa que no 
de expender esas postales, con el re- es cierta aun cuando lo diga un his-
trato de Zamora, a fin de obtener u n a l p a n ó f i l o como~el Villanova. 
Sagrario y L o l i n a , azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 
Segunda q u í n e l a 
G l o r i a ; P e t r a ; L o l i n a ; 
Angees; ConsueUn; Grac ia 
S E P T I M A C A R R E R A . (Rec lamable ) . 
3 Mil LA Y 70 Y s . P A R A E J E M P L A R E S D E S ASOS Y MAS. Premio ,̂ 600 
ROYAL SPRINO SE E N C U E N T R A E N S U M E J O R P O R M A 
mejor recaudación. 
A esa idea de Conrado nosotros 
' agregamos un complemento que le 
pareció muy bien al jugador fortu-
nista. Y es la de que todo fanático 
que adquiera esa postal, después la 
envíe con su autógrafo al̂ , popular 
Caballos Peso Observaciones 
Royal Spring 107 
Recoup. 109 
Î agoon 109 
También correrán: 
'̂odd 104. 
E l ñato habrá preparado la pista. 
Otro que tiene su buen chancecito. 
E s t a yegua andará cerca al final. 
Sea Green 98; Dantzic, 107; Test of Time 98 y E l l a 
Te van 
"compa".. 
a mandar "pa" Mazorra, 
Los iberistas que comenzaron el 
Campeonato de tan festiva manera han 
sufrido una gran metamórfos i s y es-
tán ahora todos más dramáticos que 
A L A S 8 1)2 P . M. 
P r i m e r part iCo a 2 5 tantos 
Angel ina y Angela , blancos; 
Marce l ina y Ange l i ta , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
P r i m e r a quqiniela 
E n c a r n a ; Mary; Angel i ta; 
P a q u i t a ; Ange la; A u r o r a 
Segundo partido a 30 tantos 
Rosi ta y L o l i n a , blancos; 
Mary y C o n s u e l í n , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quinie la 
P e t r a ; Angeles; C o n s u e l í n ; 
E i b a r r e s a ; M. Consuelo; Josefina 
T e r c e r part ido a 30 tantos 
E i b a r r e s a y M . Consuelo, blancos; 
E l e n a y Josef ina, azu les . 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 10 1 2 
todos los viernes s e ñ o r i a l e s , j u n c a -
les « a l b o r o t a n t e s . E l g e n t í o es in-
menso; cabe la luz maravi l loea se 
agita, aplaude y si lba el monstruo 
de las cinco mi l y pico de cabe-
zas; todo es gracia , entusiasmo. 
c a r b ó n ; con unos tris-tras de tras 
tazo ganaron Ros i ta y A n g e l i t a . 
L a s dos azules quedan en 2 2 . 
B u e n a y bonita la pr imera qui-
niela, que ganaron Angel i ta y A u -
r o r a . * Pagaron con el pelao, s in 
locura en este cuco, jocundo y cau- afeitar: a 20 pesos. 
tivador H a b a n a - M a d r i d ; las m u ñ e -
cas de la "k imona" todas en su 
palco, como en todae las deslum-
brantes fiestas; c o n f u s i ó n enorme 
de f a n á t i c o s en canchas , gradas, 
palcos y tendidos; la m ú s i c a toca 
y toca y las palmas pidiendo el 
c a f é batiendo el donaire de todos 
los corazones. 
Antes de que el gran Beloqui , 
E l segundo, de 30 tantos, paso 
s in dir igirnos la pa labra; deb ía ser 
sordomudo; lo pelotearon de blan-
co, Mary y L o l i n a , contra Paqui ta 
y G r a c i a , de a z u l . N i una t o n t e r í a 
de esas que le dicen empates . " ¿ P a 
q u é ? " L o ganaron, p e l o t e á n d o l o de 
manera estupenda y de calle , Mary 
y L o l i n a . Paqui ta y G r a c i a , que 
hicieron mucho por el gallo, no 
pudieron morderle la cresta . Se recuerdo donoso de otros grandes 
tiempos, cuando aun d o r m í a en e l ¡ quedaron en 2 2 . 
misterio el raquet, ni pensaban en ¡ L o l i n a ha vuelto a l trono, 
dar la vuelta por este mundo ese G r a c i a y Mar ía Consuelo nos 
" p u ñ a o " de flores que les dicen ' desgraciaron la segunda qu in ie la , 
raquetistae, exclamara lo de ¡ Y a i Pagaron a 38 pesos. Nosotros no 
Silvio Zudaire jugó 
casi hasta fines del segundo half los 
.tuvieran en cero goale. Hasta esos 
'instantes Bustamante, el running 
¡guard del team había sido el héroe de 
, l íos Rojos al anotar un foul, pero des-
(Viene de la p á g i n a 19) jpués, y cuando los fans pedían que 
i surgiera el hombre que anotase el prí-
—: mer goal del equipo de la Víbora, sal ió 
En estas condiciones, Llvio cometió « a l i a n a a la Paleftra ^ anot6 u"a 
*n foul que fué anotado por Consue- '.canasta marca 'ahí va eso í que rompió 
la caeilla de cero que marcaba el score. d r t í 0 " ' ^ 0 el score 9 por 7 a favor 
fewi9 >nniS' pero Fauva tlr<j una bonita 
' "asta y el score volvió a empataree. 
M cuando ya sólo foltaban se-
fii P?ra terminarse el primer half, 
- es d'sparó un goal marca "churro" 
ta. esl* lrianera lograron los Mar-
«BM, .flnalizar el half arriba con X '6n dG ^ Por 9. 
lo» ri* i v el seeundo tiempo, fueron 
;»nofa,. M- C- A- los primeros en 
f^iPOo,goal de Gil acompañado de 
Bi"ui- Siguieron los muchachos ano-
or 11 y el score l legó a ponerse 14 
ont ? favor del T - M . . C . A . pero 
itt̂ u referee Mitchell. comenzó a 
R a i z a r duramente 
l,-i»mbraus a los chicos de 
de goals para los chicos que dirige 
Mario Lomas y Andrews. Los Caribes, 
en cambio, jugaron a acabar y desde 
los primeros instantes se anotaron 
oportunís imas canastas que fueron eu-
blendo su score hasta ponerlo 14 por 1, 
QUfl fué como terminó el primer half. j 
E n el segundo tiempo, continuaron su 
avance arrollador y esto trajo por re-
sultado que al finalizar el encuentro 
el score marcara una anotación de 32 
por 5 a su favor. 
Como distinguidos podemos señalar 
del equipo Caribe: a todoe, por parti-
cularidad. Aguayo e Ibarra, en tanto 
«tnoat y este d16 curso a un nuevo | que del Loma, s i es que algunos hemos 
Pero v i14' 'de señalar, escogeremos a Galiana, que 
In rt« j 0 Zudaire estaba encarga- con sus dos goals hizo posible que los 
r* ue dar un c-^K„i„,1 _ i_j * _ _. , A i . . „„.„KI„ •Jar un señalado triunfo a su 
nira aUin cuando el Tennis pareci4 
rv l de«afío por oportunos goals 
re* -íUegra y Trelles, el que se en-
po,ner las cosas en su orden 
* ar-a e as canastas suficientes pz-
W emPatar y pasar el score 
•os Marqueses. 
Slvin. tr<^ 0Portunos goals que tiró 
= W n ^"J0^. finales del juego, que 
•ileier J y bien trabajados todos, nos 
yrotf recordar al Silvio Zudaire de 
muchachos re Applegrant no estable-
cieran un record en la presente tempo-
rada . 
G A L I . 
Tiró 
Véase los scores. 
Primer juego: 
V X K A D O : 
con matemática precisión 
••aUarl yJen nin&-n momento dernostró 
^ W Caíd0- 81 s,lv,o Jugara en 
.Jiegos que faltan como lo hizo 
F1 G FolG F C 
Silva, F . 
Estévez . 
r^p.decir que h a b r í que í o n í a r ! Trelles, C . 
1 cha9St0mnente con enos para ^ I ^ ^ Ó : . - ' : . 
- Z 0 r o % l ^ . ^ S u ^ o s en este en. | ^ í a Longa, G . . 
^ ó su v L , i i'10 Morales, que anoche! T O T A L E S . . . 
Suard v ^e^aaera posición, el running 
^nte' ma„a ff,6 Un trabajo verdadera-
,0a f's é v . 1110550- Anuló por comple- T . M . C. A 
^asta v fí a quien dej6 en una sola 
í-S?» P e s a r á ' en camblo, se anotó dos 
'^ny c^^ncho en el ecore final. 
V » * na^'o J í l o t r o de lo* buenos y 
^ n i d a débese mucho la victoria 
team « el tearn- E n resumen, que 
! • iugó aILC°njunto de la Y . M . C . 
a n^l he verdadero basket 'ball, 
,*ron au» en algunas ocasiones tu-
V a s aonr«r.0!l estar como «ra debido 
^ a s Qu^tldas de loe players ten-
lueeo ~?e.s a su vez. tlesarrollaron ! 
[La der Peslino. 
Í ^ P e o n a t * ^ Vedado ^ pGesto el | 
^ r s e , i2 JPteresantfslmo >• pudde i 
^ble, que «n emor a equivocación po- I 
^ de dan1''10 Zudaire fué el encar-
hlp que VD ecolor a este champion- Caballero, F 2 
c1' Para w . ^taba resultado algo f á - | Tbarra, F 3 
^espud» ^ Marquesltos del Vedado. I De la Torre, C . . 1 
1 y cuín*** .lermin**° el p 
E« severo y elegante L a z o 
negro: .«$1-50. 
I>,T impecable camisa blanca. 
L i s a o con pliegues, desde: 
$2-50. * 
F l G FolG F C 
Faura . F . . 
Gil , F . . . . 
Zudaire, G . . 
Morales, G . . 
González, G . 
Totales. . . 8 
Segundo Juego: 
V N I V E R S I D A D 
12 
F l G FolG F C 
&TÍ,,!:ua"doVüñ' 
liOMA 
)rlmer jue- Aguayo, G . 
S ^urmiin ° aun no s ehabla disipado Solomon. G 
I^torla «¿ i Q t Produjo la sensacional García. C . . 
??lieron a I T HOY.* del T . M . C . A . , Freiré, F . . 
t e r s i d a d ^ T 6 ^ lOS rarlbes de ,a ! 
r1*- inlMánH1 loe Rojos del Loma Ten-
fe Pésimo Se entr9 ambos un jue-
C*nea ñara ^ culrn,n6 en victoria 
K «nal r,* , unIversltarlo8. E l sco-
5 a favor0-? i a n o t a c i ó n de 32 
r^oden^r*^1 Universldad, pero ca-
:r^upaHrtdecir gracias a la poca 
^Ibes en , (1-.e Pusieron los guards 
íotar . i T ^ ftnales, no lograron de-
^ " e j a r i o ™ * estableciendo el record 
l>*ünca hJLn Cero field «oal8-
l ^ e t J * , ^ » vlat0 a un team de 
P^che 1, r n P*R,nio como lo hizo 
Loma Tennis. E n ningún I 
W y « n " 0 " .muestras de querer 1 
eí io trajo poj; resultado que 
Totales, 14 
F i G FolG F C 
Hourcade, F 
Sarria, F . . 
Galiana, C . 
Bustamante, 
Romero, G 
Valver, F . . 
Gener, F . . , 











L a discreta botonadura: $3-50 
Itoi inc í í spensahl ies t i rantes : 
$1.50 
K L C H A L E C O de ú l t i m a c u 
seda blanca o negra o en 
P i q u é : ^ 9 . 0 0 
SE APROXIMAN FIESTAS EN LAS CUALES EL SMO-
KING ES INDISPENSABLE. PODEMOS PROPORCIO-
NARLE CUANTO LE ES NECESARIO PARA PRESEN-
TARSE INTACHABLEMENTE 
M o d e l o 
" C o r n e l l " 
El Smoking de Moda en 
New York 
L a d i g n i d a d d e u n e s t i -
l o c o r r e c t o , u n i d a a u n 
c o r t e i r r e p r o c h a b l e e n 
m a t e r i a l e s d e a l t a c a l i d a d , 
d a n a este m o d e l o u n ca -
r á c t e r a t r a y e n t e . 
E l T U X E D O g a n a r á i n -
m e d i a t a m e n t e e l f a v o r d e l 
h o m b r e e l e g a n t e q u e sa-
be e l e g i r l a r o p a d e e x -
q u i s i t o g u s t o . 
E l cuel lo de r igurosa moda 
de l a m a r c a F . W . ; $ 0 . 2 5 
ESI imprescindible b a s t ó n de 
E b a n o , Malaca o Caoba, con 
adorno de oro y p la ta : 
Desde $9-00. 
i r 
Desde $ 4 5 . 0 0 
| | l í a H ) o ü a H m m r a u n Q 
S . A. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , 
S A N R A F A E t - 2 2 . E S Q U I N A A A M I S T A D 
telefono a-3754 - H a b a n a 
e s t á el c a f é ! , Angelito del Cerro se 
a s o m ó a l palco central y l e y ó con 
voz de "chantre" y de "sochantre" 
la orden del día de hoy, s á b a d o 
popular d e í "populo" soberano, 
que d e c í a : 
— H o y , l indas f a n á t i c a s ; hoy, 
caros f a n á t i c o s ; hoy, s e ñ o r e s aplau-
dientes y gritantes; hoy, imponen-
te pueblo soberano, peloteamos dos 
grandes funciones; cinco partidos 
y cuatro quinielas en dos racio-
nes . Hoy, el caos. 
¡ M u y bien! ¡ B r a v o ! 
P a s ó e l grave himno; le dij imos 
"usted lo pace bien" y c o m e n z ó el 
p r ó l o g o del viernes e legante. De 
blanco. Ros i ta y Angel i ta , y de 
azul , E l e n a y Ange la . Otro pró-
logo de la serie soberbia que es la 
m á s ser ia ; de los que no se r í e n ; 
gran peloteo; grandes sorpresas y 
grandes empates; iguales en 2; 4; 
cobramos ni un centavo. 
E n el fenomenal no hubo tam-
poco grandes acontecimientos. Pues 
las blancas, Angeles y María Con-
suelo, y las azules, Marce l ina y Jo-
sefina, las hermanas dinamiteras , 
empataron en 3; 4 y 7. D e s p u é s 
s u b i ó a l gobierno la " a n a r q u í a " y 
g o b e r n ó con tanto acierto y tanta 
serenidad explosiva, que desgober-
naron a las dos blancas, d e j á n d o -
las en 27 . L legaron tan alto, por-
que en e l f inal tuvieron un a r r a n -
que tan bravo, que la a l a r m a cun-
d i ó ; pero no p a s ó de a l a r m a . Bas -
t ó el "extinguidor" para acabar con 
las blancas . 
E m p e r o se p e l o t e ó rudo, bravo, 
f r e n é t i c o . 
Hoy , e á b a d o . dos grandes fun-
ciones: la pr imera por la tarde; la 
segunda, n o c t u r n a l . 
D O N F E R N A N D O . 
! t B a l l E s t a 
N o c h e e o e l F l o o r 
d e l o s M a r q u e s e s 
E s t a noche, con la c e l e b r a c i ó n 
del importante doble juego que 
e s t á anunciado por el schedule of i . 
c ia l del campeonato, se dará t é r . 
mino a la segunda semana basket . 
b o l í s t i c a de la temporada, que con 
tanto é x i t o se d e s e n v o l v i ó . S e r á n 
contendendientes en el pr imer jue-
go, los muchachog del A t l é t l c o de 
i Cuba , que en su ú l t i m a a p a r i c i ó n 
en e l floor anduvieron con el san. 
to de espaldas y d e s p u é s de haber 
dominado a l Fortuna" en el primer 
hal f tuvieron que conformarse con 
una nueva derrota, y los m u c h a , 
chos del B e l é n , quienes d e s p u é s de 
dar un fuerte "patinazo" cuando 
contendieron con los boys de la 
Univers idad , y a han tomado su 
verdadera r u t a y no esperan p a . 
r a r hasta l legar a l lugar de honor 
de la cont ienda. 
E s t e match t e n d r á aun m á s in-
t e r é s dado que los Tigres , van a 
este juego con marcada i n t e n c i ó n 
de anotarse "la pr imera en la 
frente", cosa que no t e n d r í a nada 
de part icu lar , s i tenemog en cuenta 
el n ú m e r o grande de sorpresas que 
ha habido en el presente campeo-
na to . E l segundo juego e s t a r á a 
cargo de los boys de la " F " g ó . 
tica en el pecho y los Pulgarcitos 
que tan acertadamente dirige A z . 
c á r a t e . E s t e game, t a m b i é n pro. 
mete ser de los interesantes, tanto 
m á s cuando que ambos teams tie-
nen dos victorias y dos derrotas 
a su haber y del resultado depende 
el que c o n t i n ú e n teniendo chance 
a la v ictor ia l f ina l . 
De referee a c t u a r á M r . Mit-
chel l . de New Y o r k , quien dicho 
sea de paso, e s t á demostrando sa . 
ber lo que son reglas de sport . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n los Une 
ups de esta noche: 
B e l é n 
Tel ler fa . f o r w a r d . 
I r i b a r r e n . f o r w a r d . 
A T á v í o , center . 
Cal les , g u a r d . 
I n c l á n , g u a r d . 
A t l é t l c o de C n b a 
George Cook le . . . 
(Viene de la p á g i n a 19) 
una derecha a la quijada. Jack cas-
tiga al campeón con una recia iz-
quierda a la cara. Sigue bailando y 
jabeando débilmente, cuando suena la 
campana poniendo término al segun-
do round. 
JACX Z>A GOLPE 
€11,236 I d 12 
XL PRIMER 
BUENO 
E n el tercer round Delaney acierta 
dos veces con otras tantas izquierdas. 
Un tremendo jab a la cara de Dela-
ney hace brotar un torrente de sangre 
de l a nariz del candidato al titulo. 
Hasta ahora este es el mejor golpe 
de la pelea. Delaney hace pegar un 
salto al campeón con una dolorosa Iz-
quierda a la oreja. Ambos cambian 
golpes de izquierda a la cabeza. De-
laney da un uppercut muy limpio y 
obliga al campeón a acostarse sobre 
las sogas. Delaney pega tres soberbios 
jabs a la cabeza y recibe otro a cam-
bio en el preciso momento de sonar 
el gongo. 
b);ri.enbach besa la lona 
E n el cuarto round el campeón azo-
ta fuertemente la cabeza de Delaney, 
cast igándole también el cuerpo, y De-
laney le coutesta con una izquierda 
a la cara. Berlenbach acosa a Jack 
contra una esquina y lleva la mejor 
parte en un furioso cambio de gol-
pes. Delaney Jiace besar la lona a 
Berlenbach con una derecha muy bien 
medida a la quijada y el campeón re-
cibe el conteo de tres segundos an-
tes de poder ponerse en pie. De la 
boca de Berlenbach sale un hillllo de 
sangre. E s Indudable que este fué 
un verdadero golpe de knock-out. De-
laney quedó con admirable siingre 
fría tras ese golpe magistral que pu-
do haberle valido el Campeonato; pe-
ro a l tratar de rematar su labor, Ber-
lenbach estaba perfectamente cubier-
to. A l sonar la campana ambos bo-
xeadores se tanteaban con mucha 
precaución. 
DELANEY EMPIEZA A SANGRAR 
E n el quinto round Delaney jabea 
de izquierda haciendo retroceder a 
Berlenbach. Un jab formidable hace 
saltar la sangre a raudales de la na-
riz de Delaney. Este bloquea con mu 
cho talento un golpe de izquierda de 
su adversario y sigue metiendo su 
jab de izquierda en el f ís ico de Ber 
lenbach. Otro Jab formidable obliga 
al champion ir al clinch. Un golpe 
de derecha de Delaney muy bien calcu 
do hace saltar hacia a t r á s a Berlen 
bach. A l hacerse más rápida y fu-
riosa la pelea, ambos hombres san 
gran abundantemente. Delaney acaba 
de hacer conmoverse a Berlenbach con 
su temible derecha cuando suena la 
campana. 
DELANEY CONTINUA ATACANDO 
E n el sexto round Berlenbach mete 
su poderoso Jab de derecha en la ca-
ra de Delaney y és te resbala y cae 
a la lona al qiArer escapar. Eatá 
en pie inmediatamente. Delaney sigue 
atormentando al campeón con sus do-
lorosos jabs. Delaney e s t á boxeando 
con mucho talento y el campeón no 
encuentra la oportunidad de pegar un 
sólo golpe con efectividad. Otra de-
recha muy bien calculada a la qui-
jada obliga a Berlenbach a irse de 
nuevo a l clinch.' Otra m á s lo empu-
j a contra las sogas. Berlenbach de-
sembarca su izquierda contra la na-
riz de Delaney y aumenta el rio de 
sangre que éste arroja. E n el momen-
to de poner fin al round la campana, 
Berlenbach pega un tremendo golpe 
al cuerpo. 
PAUL INICIA UN ATAQUE SIN 
EXITO 
E n el sépt imo round Berlenbach 
se lanza como una fiera sobre su ene-
migo agitando los puños en el aire y 
dándole con ambas manos en la cara, 
pero Delaney mofa la arremetida y 
evita la eficacia del ataque. Berlen-
bach pega una Izquierda contra el 
e s tómago de Delaney, pero és te hace 
dar media vuelta a l campeón con una 
derecha a la quijada. Dos apabullan-
tes jabs de izquierda hacen dar un 
salto a Berlenbach. Otra demoledora 
derecha coge do lleno a Berlenbach 
en la quijada y éste retrocede tam-
baleándose . E l candidato al titulo Ini-
cia un uppercüt, pero le fa l la . E n el 
momento de sonar la campana De-
laney retrocedía sin dejar de dispa-
rar sus Jabs caracter ís t icos . 
BERLENBACH SANGRA COMO UN 
TORO 
E n el octavo round ambos conten-
dientes se rechazan mutuamente con 
débiles jabs. Un furioso jab de iz-
quierda da a Berlenbach sobre el ojo 
y antes de que pueda contestar al 
golpe, recibo otro m á s . E l tercer Jab 
de Izquierda cogió a Berlenbach en 
el momento de avanzar és te con gran 
Impetu y el campeón logra disparar 
dos buenos golpes al cuerpo. Dela-
ney e s tá pegando de jab con gran 
frecuencia, cruzando de derecha a in-
tervalos y la sangre mana a rauda-
les de IST nariz y boca del campeón . 
Delaney acababa de hacer salir dan-
do vueltas a Berlenbach alrededor del 
ring con una recta de izquierda, cuan-
do sonó la campana. 
EL PUBLICO EMPIEZA A SILBAR 
E n el noveno round sin dejar de 
saltar un sólo momento Delaney hace 
llover sus Jabs sobre el campeón. Ber-
lenbach falla un hook de izquierda. 
Ambos contendientes forcejean y se 
van al clinch, mientras de la multi-
tud sale una tempestad de silbidos. 
Al dar u nsalto para separarse de Ber-
lenbach, Delaney resbala y cae al 
suelo pero se levanta en seguida. De-
laney dejó Ir su poderosa derecha 
otra vez y Berlenbach da de nuevo 
media vuelta bajo la violencia del 
golpe. Berlenbach recibió otra dere-
cha más que lo conmueve y se aga-
rra a las sogas para no caer . E l so-
nido de la campana los sorprendió 
tanteándose . 
Garr ido , f o r w a r d . 
I n c l á n , f o r w a r d . 
C h á v e z . center . 
G o n z á l e z , g u a r d . 
R . K n i g h t , g u a r d . 
S E G U X D O J U E G C 
F e r r o v i a r i o 
E a l o y r a , f o r w a r d . 
Gutsens, f o r w a r d . 
L l a o , center . 
A g r á , g u a r d . 
T o r r e s , g u a r d . 
F o r t u n a 
Carabal lo , forward 
Arredondo, f o r w a r d . 
Del R e a l , c enter . 
N ú ñ e z , g u a r d . . 
Zayas , g u a r d . 
"Zunzún" vs. " L a Ambrosía,, 
E n las pr imeras horas de m a ñ a -
na se e n f r e n t a r á n por primera vez 
en los terrenos de la Bien Apare-
cida estos dos teams, que cuentan 
con un buen n ú m e r o de simpati-
zadores . H a r á n todo lo posible por 
presentar buenos jugadores, para 
que los f a n á t i c o s salgan compla-
cidos. 
A las ocho de la m a ñ a n a . 
UN FORMIDABLE UPPER-CUT AL 
FINAL 
E n el décimo round Delaney hace 
recorrer tóáo el ring a Berlenbach 
cubriéndolo de" Jabs de Izquierda. J a -
beando de Izquierda, Berlenbach dis-
para cont lnuámente sobre su enemigo 
con un jab que hace brotar la sangre 
continuamente. Delaney teme la fa-
mosa derecha del campeón. Por fin, 
Berlenbach pone en Juego su pode-
rosa diestra y pega con todas sus 
fuerzas sobre el corazón de Delaney, 
yéndose és te al clinch. Un recio 
uppercut levanta en peso a Berlen-
bach; pero la campana impidió que 
Delaney lo rematara. 
BERLENBACH SE REFUGIA EN LOS 
CLINCHS 
Berlenbach en el undécimo round 
apaga un poco los Impetus de su ene-
migo con una dolorosa izquierda al 
e s t ó m a g o . Luego lo hace conmoverse 
con una izquierda a la cabeza. Por 
unas pulgadas Delaney falla un upper-
cut, pero en cambio logra hacer lle-
gar a su destino un jab de Izquierda 
seguido de un formidable derechazo 
a la quijada. Delaney desembarca un 
derechazo bastante débil a la qui-
jada, respondiéndole el campeón con 
dos golpes excelentes de la misma ma-
no, a l cuerpo. Delaney hace pegar 
un salto al campeón con un derecha-
zo y Berlenbach se va al clinch en 
i el momento de sonar la campana. 
UNO DE LOS ROUN'DS MAS SAN-
GRIENTOS 
A l levantarse de au banquillo en 
el décimo segundo round, Berlenbach 
tenia el ojo derecho como una gua-
yaba. E l campeón se bate en reti-
rada, pero Delaney le corta la acción 
cruzando de derecha. Delaney dispa-
ra otro Jab y le apaga el ojo derecho 
al campeón. E n un furioso cambio de 
golpes, Delaney castiga a Berlenbach 
como le dá la gana, haciéndole dar 
vueltas alrededor del ring. Cada gol-
pe de Delaney hace abatir h a d a atrás 
la cabeza del campeón, sin dejar de 
atormentarlo con redios uppercuts. 
E l ojo derecho de Delaney empieza a 
hincharse y la izquierda de Berlen-
bach deja honda huella en las meji-
llas de su r iva l . Un corto Jab de iz-
quierda hace caer a Delaney en el 
momento de Irse sobre el campeón, pe-
ro se levanta sin recibir conteo algu-
no en t i preciso instante de sonar la 
campana, 
PAUL SE CRECE T JACK PLAQUEA 
Berlenbach empieza en el décimo-
tercer round a pegar salvajemente y 
da caza a su rival alrededor del ring. 
Una Izquierda formidable conmovió a 
Delaney; pero para salvarse, é s t e se 
va a l chinch. Ambos se siguen re-
chazando con golpes de izquierda. E l 
campeón e s tá recuperando fuerzas rá-
pidamente y mientras tanto abruma 
a Delaney con ambos puños . Ta. san-
gre mana abundantemente de la na-
riz de Delaney, mientras caen sobre 
su cara Incesantemente los Jabs de 
Berlenbach. Segundos antes de sonar 
la campana, Delaney dispara una de-
recha débil . 
DELANEY CAE SOBRE DILLA UNA RO-
E n el décimo cuarto round ambos 
se obsequian con excelentes jabs a 
la cabeza. Una izquierda de Berlen-
bach coge de lleno en la oreja a 
Delaney; pero Jack le coatesta casti-
gando duramente las costillas del < am-
peón con formidables "derechazo». 
Berlenbach hace tambalear a Delaney 
con una dolorosa izquierda al cuerpo 
y Delaney se cae sobre una rodll'a; 
pero se puso en pie inmediatamonce. 
Este golpe dolió grandemente al can-
didato a l , titulo. Delaney es blanco 
de un uppercut muy bien calculado 
seguido de un Jab, y Berlenbacn re-
cibe un uppercut a cambio. A l tinti-
near el gongo ambos se administran 
golpes de tanteo ai cuerpo. 
FUE CALIENTE" EL ROUND 
U L T I M O 
Cambian un apretón de manos. De-
laney pone toda cuanta velocidad po-
see en su Jab concentrándolo aobry el 
ojo de Berlenbach y al recibir la 
contestac ión retrocede saltando. Una 
derecha a la quijada y Berlenbach te 
tambalea. Se golpe'kn mútuamente de 
modo implacable en la esquina de 
Berlenbach. Un potente uppercut obli-
ga a Berlenbach a Irse al clinch. Am-
bos se administran apabullantes gol-
pes a la cara y quijada. Los fanát icos 
rugen de entusiasmo ante tan san-
griento y furioso cambio de golpes. 
E n el momento de avanzar Berlen-
bach sobre su rival, éste le coge de 
lleno con un derechazo al corazón. 
Ambos defienden sü terreno palmo a 
palmo destrozándose l a cara. A l so-
nar la campana saltaban buscándo-
se una apertura en sus guardias res-
pectivas. 
M I S C E L A N E A 
. ^ " 
Federación Nacional Ama- Mañana se Celebrará la Se- Belot venció al Champan en 
DE ESTADISTICA 
Revolviendo hace días en una l i-
brería de viejo, me encontré con un 
libro antiguo bastante interesante 
de estadística, que trata del por qué 
se suicidan los españoles, y las pro-
vincias que baten el record en eso. 
como lo bate el señor Richard arre-
glando relojes y L a Gloria elabo-
rando deliciosos turrones. 
Noticias interesantísimas: 
•'Los Angeles, California. Hov 
fué anunciado aquí el compromiso 
amoroso de la actriz cinematográ-
fica Elaine Hammerstein con el 
conocido financiero James W. Kay-
Con minuciosidad digna de un 
convite a sidra Cima, trata el au-
tqr áh las causas que impulsan a los 
españoles a salir de este mundo 
donde tantas energías da la raalti-
na Tívoli; la «dad en que tal deli-
to cometen; si son casados, solte-
ros o viudos; la posición social 
que ocupan, etc.. . . Casi no le fal-
ta más que enumerar las barras de 
jabón Neptuno que ha gastado cada 
suicida en su vida. 
Habana, Cuba. Ayer se le des-
prendió la suela de un zapato q 
un caballero que transitaba por la 
calle de Obispo. 
Entre las causas que Impulsan 
a los hispanos a dejar de usar las 
Rusquellanas, figuran en -primer 
lugar las enfermedades. De 618 
suicidios que dieron lugar a pro-
cedimientos en la Madre Patria 
durante el año de 189 8, (que has-
ta donde alcanza la estadística a 
que me refiero entre estos anun-
cios de L a Diana y las coronas de 
Celado, Novoa y Co.), 103 fueron 
ocasionados por enfermedad. 
E n el orden numérico siguen los 
Buicidios causados por pérdida de 
Intereses o falta de recursos para 
tomar Bacardí y fumar cigarros 
•'Ideales" de Bock. De estos fueron 
86 y exactamente los mismos oca-
sionó la enajenación mental. Por 
disgustos de familia originados por 
no poder viajar en los vapores de 
la Compañía Hamburguesa Ameri-
cana, se mataron 50, y por amor 
13, es decir, 73 menos que por las 
cuestiones de dinero. 
Un reclamo gratuito. 
A don Pedro Castellanos que tie-
ne un trasiego de leche en la Ví-
bora, (Dolores y iSanta Irene), le 
han arrojado a la vía pública na-
da más que 340 litros de agua con 
unas gotas de leohe. 
"Sépanlo sus amistades." * 1 
Rusquellanas y pañuolos enloque-
cedores. Eso es lo que usted debe 
regalar a su médico, abogado, no-
vio, esposo.u a mí, en las próximas 
Páscuas. Vea el enorme surtido en 
Obispo 108, frente a "Pote". 
Una noticia. 
¡Me han dicho que en un pape-
lucho mugriento y lleno de imbe-
cilidades, titulado " L a Panera", se 
alude a mi modesta persona con 
frases desdeñosas. 
Averiguará el caso, y de ser cier-
i to, puede contar el director de esa 
"fueya" con una pateadura formi-
dable como regalo de fin de año . . . 
L a medicinal agua Santa Teresa 
dará salud a su familia y hará que 
su estómago digiera bien toda cla-
se de alimentos. 
Pida un botellón a la Casa Po-
t.in do O'Reilly 37 y 39. Teléfono 
, A-73 87. 
Por comisión en algún delito hu-
bo Igual número de suicidios que 
por amor, o sean 13; conviene dis-
tinguir que de éstos l i eran hom-
bres y dos mujeres de las que cui-
dan de teñir su pelo negro o cas-
taño cgn la Tintura "Oriental". Por 
último la embriaguez dió un con-
tingente de 11 suicidios.. . E s de 
suponer que los beodos no habían 
tomado cerveza "Llave" que tonifi-
ca, quita la sed y no embriaga. 
Sin embargo, yo no puedo consi-
derar esta estadística tan exacta 
como los relojes Roskopf de Fran-
cisco C. Blanco. Todos sabemos que 
es harto frecuente que al suicidio 
acompañe el misterio. L a persona 
que abandona de ese modo este 
mundo donde tan buenos ratos se 
pasan libando el vermouth Pemar-
tín, suele sentir gran desprecio a la 
sociedad para hacerla partícipe de 
sus penas. 
Así ocurre que dé" los 618 suici-
dios de los que vengo hablando, 
256 han tenido que ser atribuidos 
por los jueces a causas supuestas. 
No puede haber en eso la certeza 
que tenemos respecto a la cantidad 
de neveras "Bohu Syphon" que im-
porta don Antonio Rodríguez y los 
pomos de prodigioso Grippol Bos-
que vendidos en un año. 
Sin embargo, las cifras conoci-
das bastan para revelar cuáles son 
en la mayoría de los casos los mo-
tivos que Impulsan a quitarse la 
vida. Como complemento no poco 
interesante de este examen, figura 
el de la división por sexos. Resul-
ta, como era de esperar, que en ca-
sos de amor son más las mujeres 
que se suicidan que los hombres. 
Estos, al fin y al cabo, quitan sus 
Penas con varias copas de cogñac 
especial Pemartín y ya luego se 
creen tan poderosos como los due-
ños de " L a Regente" que presta di-
nero en Neptuno y Amistad. 
E n todas las demás causas que 
impulsan a ese desastroso fin, ba-
ten el record los hombres. 
Por ejemplo, la pérdida de Inte-
reses o la f alta de insecticida 
"Flit", hacen a un hombre deses-
perarse; las mujeres soportan me-
jor la adversidad, y más ecuánimes 
y religiosas rezan ante las imá-
genes que vende don Santiago Alon-
so en O'Reilly 91. 
Contestando. 
Antonio Baláez, Santa Clara. 
Estimado amigo: 
Ya habrá visto publicado el be-
llo artículo que me remitió sobre 
el Esperanto, en la edición ves-
pertina correspondiente al día 10 
del presante, página dos. 
Como el único encargado de 
leer y autorizar la publicación de 
originales es el Ilustre Subdirec-
tor señor León lohaso, le suplico 
que en lo sucesivo le remita los 
trabajos directamente, pues las ho-
ras en que voy al periódico no con-
cuerdan con las que él e&tá. Aho-
ra permítame que le recomiende 
" L a Comédia Masculina", bellísi-
ma obra del citado señor Ichaso, 
de la que,solo hay pocos ejempla-
res a la venta. 
Efemérides. 
1865.—(Diciembre 12). Méndez 
Núñez toma el mando de 
la escuadra del Pacífico. 
1602.—Ataque a Génova por el 
Duque de Saboya. 
1859.—Nace la cantante norte-
americana Liliam Nórdi-
ca. . . E r a muy conocida 
en su casa a las horas d*» 
comer. . . 
1332 .—Ces ión de la aldea de Pin-
to a la villa de Madrid. 
1814 .—Bol ívar consigue la reduc-
ción de Santa Fé. 
1378."—También se, apodera de 
Chiraz, (Farsistan). 
1808 .—Napoleón I decreta la abo-
lición del señorío jurisdi-
cional en España. 
1731.—Creación de la Academia 
de Cirugía en París. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 12 de Diciembre 
tendrán aptitudes para las ciencias 
ocul tas . . . ! 
¡¡Lo mismito que Glneproü . 
L a nota final. 
Entre ama ty criada. 
—Oiga, (Robustiana; he encon 
trado el mantel en su baúl. 
— ¡ Y a le dije a la señorita que 
no se había perdido! . . . 
Por enfermedad se han suicida-
do 58 hombres y sólo 25 mujeres, 
cifras que confirman plenamente la 
teoría de que las mujeres son mu-
cho más resistentes al dolor qúe 
los hombres. L a enajenación men-
tal ocasionó 58 suicidios de hom-
bres y 25 de mujeres. Por causas 
tan desconocidas como conocida es 
" L a Flor Cubana" de Galiano y San 
José -por los sabrosos lechónos que 
vende, se han quitado la vida 200 
hombres y 56 mujeres. 
Un dato tan curioso como las bo-
las S. K . F . para chumaceras que 
venden en O'Reilly 21. es la edad 
en que la mayoría atenta sobre su 
vida. Según la referida estadística 
el mayor número de suicidas tie-
nen de cuarenta a sesenta años. Cla-
ro que en esto hay tantas excep-
ciones como libros de autores ilus-
tres venden en la "Librería Nue-
va" de Obispo 98. t 
E n fin, para terminar con estos 
datos, diré que el año de 1897, 
ha batido Madrid el record de 
los suicidios. A éste le sigue en 
orden correlativo Avila. Granada, 
Cádiz, Segovia, Barcelona, Málaga, 
1aaajoz, Teruel, Bilbao, Valencia] 
A. mería. Jaén, Toledo, Salamanca! 
C"udad Real, Navarra, Lérida, A l -
bacete, San Sebastián, Soria, Gero-
na, Coruña, Cáceres, Murcia, Ca-
narias, Alicante, Castellón, San-
tander, Cuenca, Sevilla, Tarrago-
na, Zaragoza, Córdoba y Burgos. 
Elevemos una'" cración por los 
que se han Ido de este mundo sin 
tomar el delicioso café "Colosal", 
que venden en Cuatro Caminos 32 9 
y sin paladear el sabroso arroz 
con pollo que sirven en " L a Cen-
tral", del mismo punto los jueves, 
sábados y domingos. 
¿iSabe usted, lector cual es la ca 
ra más digestiva? 
Hombre, la cara . . .'baña. . . ¡No 
faltaba m á s ! . . . 
Lnls M. SCttIIJNES 
Reta el Club "Filadelfia" 
teur de Basket Ball 
Junta oxtraortlinaria 
Ayer, en el local de la Unión At-
lética de Amateurs, se reunió la 
Mesa de la Federación de Basket 
Ball, conjuntamente con los dele-
gados de los clubs Vedado Tennis 
Club, Universidad de la Habana. 
Club Ferroviario, Club Atlétlco de 
Cuba, Asociación Cristiana de Jó-
venes y Fortuna Sport Club, con 
el fin de tratar sobre el fallo dic-
tado por la Federación en relación 
con el juego suspendido el día 5 
del actual, por la lluvia, y acorda-
do celebrar en el estado en que 
quedó el 19 del mismo mes. 
E l fallo "fué impugnado por el 
delegado de la Y . M. C . A . , se 
ñor Serafín Cumbraus, por enten-
der que no debía jugarse hasta el 
final del campeonato, si Biciese fal-
ta para decidir, fundando sus ra-
zonamientos en anteriores acuer-
dos de la antigua Comisión de Bas-
ket Ball de la Unión Atlética. 
Sometido a votación después de 
amplios debate, se acordó aceptar 
el fallo de la Mesa de la Federa-
ción, por la totalidad de los miem-
bros que la integran, en el momen-
to de la junta. 
A continuación se acuerda, por 
unanimidad, felicitar a la Mesa de 
la Federación, por la labor que 
viene rindiendo en el actual cam-
peonato de basket ball, tanto en la 
parte técnica como en la de su or-
ganización. 
gunda fiesta de "Concepción 
A r e n a r 
Perdió el Vedado con los 
Eléctricos con score 3 x 0 
E l domingo próximo pasado se 
celebró un encuentro entre las po-
tentes novenas infantiles Veda-
do B . B . C . | y la que se denomi-
naba Estrellas de Vázquez, hoy Ge-
neral Electric Company, saliendo 
victoriosos estos últimos con el 
score de 3x0. 
Los pitchers se presentaron en 
muy buena forma. García pitcher 
del Vedado pitcheó bien pero en 
el segundo se descompuso y los 
muchachos de la General Electric 
se aprovedharon para anotar tres 
carreras de la siguiente forma: 
García la base, Milián dead ball, 
Fernández hit, Vázquez two base 
hits, Córdova two base hits, todo 
ésto con two outs. 
Córdova pitoheó muy bien, ad-
mirablemente secundado por su 
compañero Vázquez que catoheó 
bien y tiró a las bases a la hora 
precisa. 
E n el fielding se distinguieron 
ambos clubs pues fildearon sin un 
sólo error. 
E n el batting Vázquez de cua-
tro, dos hits y Martínez de tres 
dos. 
Animadísimo promete estar el 
campo de deportes de la Sociedad 
Estudiantil "Concepción Arenal." 
el próximo domingo J.3, con moti-
vo de celebrarse la segunda de las 
tandas elegantes. 
Grandes atractivos son los que 
está organizando la Sección de De-
portes, los cuales harán que los 
concurrentes al campo, pasen el día 
en medio de la mayor alegría y re-
gocijo . 
Se celebrarán Interesantes parti-
dos de tennis y en los que toma-
rán parte distinguidas asociadas y 
algunos de los "torones" que se co-
bijan bajo los colores sociales. 
Dado el entusiasmo que se vió 
en la primera de las tandas elegan-
tes, la segunda promete quedar lu-
cida. 
Lo antes mencionado y el deseo 
de alejarse por algunas horas de 
la sofocación capitalina, hará que 
como dijimos anteriormente, esté 
animado el campo de deportes que 
los entusiastas arenaleses poseen en 
Josefina y Avellaneda, Víbora. 
Para participar de esta fiesta 
sólo se exigirá la presentación del 
recibo social a la Comisión de Re-
cepción . 
Prometemos ía reseña de esta 
fiesta. 
C A B E Z A DE PERRO E S 
CHAMPION 
El doraing'o día 6, en los terrenos 
de Terrapd'n Park, y ante una com, 
pacta falange de'fanáticos, s-e llevrt a 
cabo el dosaffo último del campeona-
to Infantil L.i5a Federal del Oeste, 
entre los fgiierrldos clubs Cabeza de 
Perro y Sol de Atarás, que realizó to-
dos los esfuerzos para ganarlo al Ceu-
beza de Perro, que resultó Champion 
no obstante la colosal defensa que 
hicieron los muchachos del Atarés. 
Véase el score: 
CABEZA DE PERRO 
V. C. H. O. A E. 
los dos primeros innings 
E n los terrenos que encabezan 
estas líneas, se llevó a efecto el 
pasado domingo .el encuentro 
anunciado entre el Champan y Be-
lot. 
No les sirvió de nada el refuer-
zo a los champaneros, en esta vez 
como en la anterior, tuvieron que 
cargar con la derrota. 
E l Belot con sus nuevos pía-
yers y bajo la dirección de Calato, 
está desconocido; ganarle al Cham-
pan con ese formidable conjunto 
de players, eso constituye un gran 
triunfo, puesto que los gasoline 
ros. todos son muchachos ama-
teurs, que aún no tiene la expe-
riencia de sus contrarios; pero es 
bobería, cuando se tiene la vista 
clara y el corazón en él medio del 
pecho, no hay derecho a perder. 
L a labor realizada por Joaquín 
López, Olmo, B. Rodríguez, Gó-
mez, de la Paz y Carballeíra. ha 
sido inigualable. Sigan así mucha-
chos y verán como se hacen gran-
des entre las estrellas. 
Por los vencidos se distinguie-
ron Garriga, Garzón y Delgado, los 
demás regular. 
Anotación por entradas t 
Champan . . . 000 230 001—f) 
Belot 240 120 OOx—9 
Febles, cf. . . 
Sanjurjo, If. . 
Keyes, 3b. . . 
Oliva, íb . . . 
Lloplz, p . . 
Renova, 2b . . 
T/Ombillo, o, . 
Suárez, rf. ,, „ 
l'érez, fis. . . 
Botancourt, c. 
Totales. . . . 32 7 8 27 12 4 
SOI. DE ATARES 
Y. C. H. O. A E. 
Incháugtegui. Ib. 
Itrrer, 2b. . . 
4 X 
3 1 
2 10 0 2 
0 3 2 2 
De! Central Gómez Mena 
E l Belot aceptó el reto del ma-
nager del Central Gómez Mena B. 
B. C. y, por tal motivo, tienen pre-
parada una excursión a dicho Cen-
tral los defensores de la enseña 
gasolinefa, el próximo domingo, día 
13. 
Y a lo saben los fanáticos que 
deseen acompañar al Club Belot. 
L a hora de ^flida es a las ocho 
y treinta de la mañana, de la Re-
finería de Belot. 
Barroso, If. . 
Espinosa, c. , 
Valdós, p. . , 
Alemán, ss . 
Martínez, rf. 
Lazcano, cf.\ . 
liodrfgutz, 3b. 
TotaK-a. . . 29 6 9 27 10 5 
Anotación por entrada"» 
Cabeza de Perro . . 011 020 000 7 
Sol de Atarés. . . . 002 (20 002 6 
Sumario 
Struck outs. por Llopiz 9, por Val-
dés 4. 
Bases por bolas: por Llopiz 4 ,pov 
Valdés 5. 
Dead ball por Valdés %. 
Umpires: Medc-ros y Podroso. 
Tiempo: £ horas. 
Scorer: Mafa. 
Observaciones: Ferrer. out por regla. 
Se reta por este medio a todas 
las novenas semi-juveniles. para ju-
gar, el próximo domingo en los te-
rrenos que quieran, y especialmen-
te al "Jesús del Monte," "India-
nápolis," "Senadores" y "Atlétlco 
del Prado. 
Diríjanse los retos a Raúl Gar-
cía, Concordia, número 135, bajos. 
pARf\SU PELOs 
S H A M P O O s 2 0 * " 
SAMR.BVÍNAHARMCi AS'SE DE RÍAS. 
• • • • 
Ahorre su dinero comprendo los 
zapatos para usted, su señora e 
hijos, en " L a Casa Incera", de 
Muralla y Aguacate, Son elegan-
tes, cómodos, fuertes y baratísi-
mos. 
L a J o v e n 
d e 1 8 A ñ o s 
LAS jóvenes adolescentes a J menudo tienen la tendencia 
de volverse anémicas, porque 
faltan en su sangre las sales mine-
rales necesarias para gozar de 
perfecta salud. La N E R - V I T A 
de Dr. Huxley enriquece la 
sangre,estimula el apetito y nutre 
Ut células del cuerpo. Devuelve también 
• 1 semblante ese color de rosa que es 
sinónimo de salud, de vigor y de fuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
, La NER-VITA del Dr. Hnxley con-
tiene todas las salea minerales que deben 
bailarse en una sangre sana. CompreUd. 
» un frasco hoy y pruebe la NER' 
^ VITA del Dr. Haxlcy. t 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E K 
fe 
S E P U E D E D O R M I R . . . 
e : s : L a . b o m b a J D E A L p a r a ; l a s _ c á ' s a s . 
P o r q u e ^ n o h a c e r u í d o , ^ p o r e s t a r m o n t a d a e n c a j a s d e 
b o l a s . , A s p i r a e l a g u a d e s d e 2 0 p i é s d e p r o f u n d i d a d y 
l a e l e v a a I 2 0 d e a l t u r a . C o n s u m e 4 c e n t a v o s p o r h o -
r a d e e l e c t r i c i d a d y n o s e d e s c o m p o n e p o r e s t a r f a b r i -
c a d a e n t r e s p i e z a s ; e l c u e r p o e n d o s p a r t e s y e l p r o - , 
p u l s o r . " P i d a n p r e c i o , c a t á l o g o ] y ^ d e t a l l e s a l o s a g e n t e s : 
V I C T O R Q . M E N D O Z A C ° 
C U B A ^ N O . - i T E C T M . ' 7 ^ 9 6 3 
A m p i c o 
^ T - H C T P O R í r P R O D U C T O P V E R T I C A U V D E C O L A 
E L R I A F - i O C O M A 
Con un vensmo maravilloso que subyuga el A m p í c o repro 
duce pasmosamente el modo de ejecutar de los grandes virtuo-
sos del piano. Esto só lo es apreciable oyendo reproducir a l A m 
pico. ¿ P o r q u é no viene usted a oirlo hoy? Tendremos verda 
dero placer en hacerle oir su mús ica predilecta, bien sea c lás ica 
o Dooular 
A G E M T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C0 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) 1, 
B A L O M P I E E 
Acero juegan colosalmente. Los me-
dios también, entre ellos Amecega 
y Sexto. 
Los ataques "susinistas" son cor-
tados por los medios. 
Fueron varios los córner casti-
gados a ambos equipos todos sin 
resultado. 
Del Susini: Espinosa, Rodríguez, 
r p 
E l capitán del Acero, señor Juan 
R. Arsorey, lia recibido una carta 
de uno de los componentes del club 
Dolores de Santiago de Cuba, in-
teresándose por jugar un partido 
con cualquier equipo de esta ciu-
dad o una selección. 
Por lo visto el Dolores debe ser 
un equipo muy potente, pues no so-
E l domingo 6 toda la afición fut-
bolística concurrió a los campos de 
"Vázquez Park", para ver por se-
gunda vez frente a frente a los 
equipos Acero F . C y Susini S. C. 
Con la discusión del trofeo "For-
tificante" ha despertado mucho más 
el entusiasmo por el deporte de los 
clásicos pantalones co'rtos, no son 
solamente fanáticos los que asisten Díaz, Bada y Sánchez 
a presenciar los partidos, sino tam-
bién fanáticas que dan mucha más 
animación a los encuentros. 
Antes del partido nosotros creía-
mos que no habría otro vencedor 
que el Susini; pero después de ha-
ber jugado quince minutos ya no 
pensábamos lo mismo, el triunfo 
estaba dudoso. 
Tampoco creímos que el Acero 
hiciera una defensa ecuno la hizo, 
su l ínea delantera tuvo algunas ve-
ces en peligro la puerta del Susini, 
el poco shoot es la causa de no ha-
ber marcado el Acero algún goal. 
E n cambio el Susini tuvo en pe-
ligro constantemente la puerta del 
Acero, que gracias a la muralla que 
tienen en la puerta no es muy fá-
cil de entrarle la pelota. 
Todos los espectadores estaban 
por parte de Acero, que en ningún 
momento dejaron de darles ánima 
a los bravos muchachos, que de al» 
guna fecha a esta parte han pues-
to muy alto su banderín deportivo, 
A las dos y media da comienzo 
el match. 
E l Susini principia con un gran 
dominio despejando bien los de-
fensas. 
Un shoot de Ramonín es detenido 
por el portero Acerista. 
E l juego principia a gran tren 
por parte del Susini. 
E l dominio continúa. 
E l referre castiga á Díaz por po-
nerle zancadillas al portero. 
E l dominio "susinista" cada vez 
es mayor, teniendo que despejar 
shoot sin descanso. 
E l esférico pasa ahora a c^mpq 
"negri-amarillo". 
Aguirre, Eduardo y Ugalde son 
los que en la línea delantera se 
distinguen, teniendo muchas veces 
que jugar de medios. 
Un avance de Aguirre es corta-
do por Rodríguez. 
E l dominio parece haber cambia-
do; pero muy pronto el ataque 
"susinista" hace su presencia en la 
puerta del Acero que una vez más 
el porteío es el salvador de la si-
tuación. 
Por segunda vez Díaz es castiga-
do por ponerle zancadillas al por-
tero. 
E l Arbitro le notifica que si con-
tinúa con sus entradas a l portero 
será expulsado del campo. 
Cuando todos los simpatizadores 
del Acero animaban a sus mucha-
chos, el Arbitro los castiga con la 
pena máxima. 
Las ilusiones perdidas. 
Una vez más demostró el porte-
ro su gran valer parando el pe-
nalty con su estilo peculiar. 
Los aplausos se multiplican. 
L a lucha continúa, por perforar 
ambas puertas, terminando el pri-
mer halft time. 
Segundo tiempo. 
E l Acero parece haber reorgani-
zado su línea delantera. 
Los "fowards" Aceristas domi-
nan; pero el poco shoot no com-
promete grandemente al Susini. 
Son varios los shoot "susinistas" 
que van por alto. 
Un shoot de Eduardo detiene 
el portero. 
Ramonín no tiene la tarde bue 
na, un poco de "holgazanería". 
Arsorey y Santos defensas del 
lamente quiere jugar con un equi-
po, sino también con una selección. 
¿Pensarán dichos señores en ga-
narle? 
JTada hay que dudar; pero lo más 
fácil sería que salieran por la puer-
ta de los vencidos. 
Y si el encuentro se llega a efec-
tuar, el resultado se verá. 
¿Acepta señor Arsorey? 
E l domingo entrante terminará 
la segunda serie en opción a la Co-
pa "Fortificante". 
E l Acero y el Hispano eerán los 
que ocuparán el cuadrilátero para 
discutirse la supremacía del ba-
lón. 
E l Acero va en pos del triunfo. 
D. FENSA. 
Manzanillo, 7 de diciembre 1925. 
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Aver nodhe fué asistido en Emer-
g í a s por el doctor Sánchez. Ju-
Tn ¿ a / o s o Cárdena^ de la Haba-
de 37 años, chauffeur y veci-
na,HA o'Farrlll número 9, que pre-
s t a b a dos heridas de proyectil 
í arma de fuego en ambas regio-
!« infraescapulares. siendo su es-
de gravedad. 
Declaró el herido primeramen-
capitán Albuerne de la Sex-
° Extación y después al Dr. Pon-
! iuez de guardia, que en untón 
^ i Secretario Sr. Chaple se cons-
J.tuyó en Emergencias, que su 
{[lrZr había sido Adrián la Ro-
f de la raza de color y que Pas-
ea'„i \Torales Pérez, dé la misma 
le acompañaba, había 
un cu-
cual Morale 
raza que 1 
Iratacio de agredirle con 
chillo EXPUSO el herido, que ayer tar-
,p en ios pasillos de la Audiencia, 
había tenido una discusión con 
iflrlón La Rosa, de Jaruco, de 37 
fños vecino de Sitios 81, que Lv-
Jfa ¡ido amigo suyo. Terminó, la 
3 Bcusión y anoche hallándose en 
íompañía de su amigo Eladio Pé-
rez Valera, de 31 años, vecino de 
Sitios 162, frente a la casa de L a 
Rosa Eladio trató, por ser amigo 
de los dos, de intervenir para que 
se arreglara la cuestión y que L a 
Rosa le dijo violentamente "cami-
na que tenemos que ,hablar" y aj 
echar a andar él, al presentarle 
la espalda.a su contrincante, éste 
le hizo varios disparos, causándo-
le las heridas referidas y Pascual, 
con un cuchillo trató también de 
herirlo. 
El vigilante 347 B. Delgado 
' acudió al oir los disparos arrestan-
do a La Rosa que trataba de huir, 
ocupándole un revólver Colt cali-
bre 38| con cuatro casquillos co-
rrespondientes a otras tantas ba-
las disparadas. Su compañero el 
vigilante de la Cuarta Blstación 
número 1565 J . Li l i , condujo a 
Gayoso a Emergencias.» 
La Rosa presentaba y fué asis-
tido por el Dr. Pardiñas en el se-
gundo centro de socorros, contu-
siones y desgarraduras en la ca-
ra Se cruzaron según declararon 
ios vigilantes, numerosos disparos. 
Se encontró en el suelo la maza 
de un revólver con 6 casquillos. 
Evelio Pérez Valera declaró en 
Igual forma que lo hizo Gayoso 
agregando que éste desde el suelo, 
. ya herido hizo varios disparos 
contra La Rosa sin herirle. No 
i que Morales, que es empleado del 
Dr. Manuel CasteHanoa, haciera 
uso del revólver ril sacara cuchi-
llo para agredir a Gayoso. 
Adrián La Rosa declaró que era 
amigo de Gayoso, el cual hace 
tiempo le pidió $10 que le dió y 
después se enteró que pidió rela-
ciones a una joven, a la que él 
también pretende, por lo cual de-
cidid reñir con Gayoso y no co-
brarle el dinero. Ayer al encon-
trarle en la Audiencia, tuvieron 
una discusión por saludarle fél 
fríamente y por la noqhe estando 
hablando con Pérez Valera, Gayo-
so salió de detrás de una valla de 
la casa en construcción contigua 
a su domicilio y disparó su re-
vólver contra él, por lo que se de-
?^u(lló hiriéndole. 
Pascual Morales Pérez, de 23 
a^ños, vecino de F número 3 8, de-
claró en igual forma que L a Ro-
sa. Se le ocupó un revólver Smith 
con seis balas. 
L a Rosa por orden del juez fué 
remitido áT Vivac. 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
Los dependientes, cocinero y fre-
gador de la fonda situada en Em-
pedrado, 60, nombrados Vicente 
Roa García, José Giraldez Hernán-
dez, Ramón Gómez Fernández, Da-
niel Flores Santamarina, Rogelio 
García San Juan, Manuel Fuentes 
Blanco y Manuel Caamafío, todos 
españoles, acusaron en la Sección 
de Expertos a los dueños de la ci-
tada fonda, nombrados José Brafia 
Testa, español, de cuarenta y cua-
tro años de edad, vecino de Empe-
drado, 60, y a José Fontaboa Ló-
pez, de veintitrés años de edad y 
vecino de Aguila, 114, de haberse 
alzado sin pagarles los sueldos que 
les adeudan, d© cincuenta pesos a 
cada uno, excepción de a Fuentes, 
al que adeudan ciento ochenta pe-
sos, y sesenta y cinco a Caamaño. 
Expusieron los acusados que fue-
ron detenidos por el experto Bal-
maseda; que no trataban de alzar-
se y que si no pagaban era por ca-
recer de numerarlo, por los malos 
negocios. 
Quedaron el libertad. 
T R E S C O M P A Ñ I A S Q U E S E D I -
S U E L V E N P O R E X C E S O D E 
U T I L I D A D E S 
LONDRES, dic. l l . _ _ ( P o r Uni-
ted Press) .—Según autoridades en 
asuntos financieros, por lo menos 
tres firmas de corredores de accio-
nes se retirarán de los negocios 
durante estas Pascuas, con moti-
vo de las enormes ganancias que 
han hecho en la reciente agitación 
de la goma, otras entidades se-
mejantes piensan seguir el ejem-
plo de aquellas para la primavera 
próxima. 
Se cree probable que las facili-
dades de crédito serán restringi-
das aún más con objeto de poner 
coto a la especulación. 
D i s c u t i r á e l S e n a d o . . . 
(Viene de la página 17) 
tortura y matanza y deportación 
de centenares de miles de horn-
ees, mujeres y niños no tienen 
excusa. NI puede eso olvidarse ni 
perdonarse a menos de que haya 
arrepentimiento por su parte y 
Jeseo de hacer las debidas resti-
tuciones. E l arrepentimiento dehe 
Preceder siempre al pérdón. 
Los que dicen que ha llegado 
el momento de perdonar las atro-
cidades de los turcos están ciegos 
«ticamente. Esto no significa que 
tengamos que odiar precisamente 
J los turcos. E l tiempo de los odios 
na pasado, pero el tiempo del per-
don no ha llegado. E s a hora sona-
ra cuandoj Turquía se preste a 
ainna forma de restitución a los 
armenios. 
Los mejores amigos de Tur-< 
^ ' a deben aconsejarla para que 
reconozca este hecho. Existen dos 
caminos para llegar a ese fin. Tur-
QUIa pudiera restituir a Armenia 
jemtorio bastante para que rea-
nude su vida nacional y no sea, 
otno ha dicho recientemente el 
R esidente Coolidge en su discur-
i'.Una nacIón Que dejado de 
tír i"1 y' ademá^ Podría acep-
ar algunas de las responsabilida-
.nes para el cuidado de las que son 
• > víctimas y que actualmente 
»on atendidas por otras naciones, 
«Pecialmente por los Estados Unl-
Como condición para la ra-
1« , ?iÓn del datado, el Senado 
cor. f a en que Turquía de"be 
^signar durante un periodo de 
trart Un crédit0 Para ser adminls-aao por una comIsión internacio-
fell C(ín 61 fin de mantener los or-
aho y escuela8 Que se hallan 
re r* al cuidado de otras nacio-
_ • haría un acto de justicia que 
do Teíía la aProbacIón del mun-
Dai-n u cosa no sería un atento 
Tm- ;aCer culPable ni humll) 
"rfiuia, sino más bien 
0 a su caballerosidad. 
D E T E N C I O N D E TIN LADRON 
E l vigilante 1600, R. Montene-
gro, arrestó ayer noche a Antonio 
Pereda Hernández (a) " E l Hundi-
do," de la raza de color, de vein-
tidós años de edad y vecino de 
Real, 6, en Mariana», acusado de 




"Coca" fué detenido por el te-
niente Miguel Angel Rodríguez, 
hace tiempo, y está en el Vivac. 
En las empresas . 
(Viene de la primera página) 
que"a ^ T . * ' ^ ' ^ los niños 
que a dicho parque concurren y 
Que se hallan enfermos, se r e / 
nan con los qUe no lo 
EN HONOR DE MR. W. D. A R E Y R Y A N , ] 
estén, 
i-. Epidemia de Tracoma 
V qUe Ia Erecc ión de 
del T í ^ 0 un telegrama 
ael Jefe local de Palmira. anun 
dando la aparición en dicho tér-
mino de una epidemia de tracoma, 
el Secretario de Sanidad dispuso 
T L ^ tr*sIadase a dlcho lugar 
t r í l ? G^nar0 ^azPnle. inspec. 
tor médico de la Dirección de Be 
neficencia. 
m doctor Mazpulle lleva am 
Plios poderes para dictar las me-
niaas que crea convenientes 
evitación de todo contagio 
los vecinos de Palmira. 
en 
entre 
Rendirán un informe mensual 
E l Secretario de Sanidad ha 
dispuesto que los jefes de los ar 
chivos de la Secretaría, le rindan 
mensualmente una relación deta. 
Hada de todos los expedientes que 
por sus respectivos Negociados sean 
archivados. 
Uasw« clausuradas 
L a Comisión de Clausura dictó 
ayer orden de clausura de las si. 
guientes casas del barrio del Ve-
dado: 
Calle 28 entre 25 y 27; de José 
Laurreiro; calle 26, junto al Ce-
menterio chino, establo; de Sixto 
Abren; 13 entre 20 y 22, de José 
. Menéndez; 23 y 20 tren dp carros 
"Coca" Jacobo Tony de Aran-jde Salustiano Pér J ^ 
en^lS, el 20 de septiembre de 205, de Luis Menockl; 10 y 25 
de Manuel Betancourt; 11 y 6, de 
Cristóbal Saavedra y 17 y 24 de 
Carlog Prieto. 
M U S S O L I N I C O N S I D E R A A 
I T A L I A E N U N P E R P E T U O 
E S T A D O D E G U E R R A 
ROMA, diciembre 11.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Cerrando 
hoy en la Cámara de los Diputa-
dos los debates de la ley del tra-
bajo presentada por el Gobierno, 
el presidente del Consejo Benito 
Mussollni declaró que, esa ley, de-
be ser considerada como una me-
dida de guerra, porque él "consi-
dera la nación italiana en un esta-
do de guerra permanente." 
Dijo el dictador que esa ley, con 
arreglo a la cual su Gobierno sólo 
reconocerá las uniones obreras fas-
cistas y las entidades patronales 
fascistas, es la única competente 
para estudiar y dar solución a las 
diferencias que surjan entre el ca-
pital y el trabajo, teniendo por ob-
jeto evitar huelgas y lockouts que 
malgastan el sobrante de energías 
de la nación. 
O C H O M I L A R A D O S A D Q U I R I D O S P O R 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O P A R A L O S 
A G R I C U L T O R E S D E V A R I O S E S T A D O S 
P o r e l g o b i e r n o d e G u a t e m a l a se h a n d a d o a M é x i c o t o d a 
s u e r t e d e s a t i s f a c c i o n e s p o r e l i n c i d e n t e s u r g i d o a d o s 
a l t o s f u n c i o n a r i o s f e r r o v i a r i o s q u e se d i r i g í a n a a q u e l p a í s 
S O B R E E L T R A F I C O D E L 
C A N A L D E P A N A M A 
Walter D'Arcy Byan 
XARCOMANO 
Fué remitido al Sanatorio del 
Mariel Ernesto Bofill Ibáñez, de 
veintKiis^años de edad y vecino de 
San Indalecio, 2, que se presentó 
en la Tercera Estación deseando 
ser remitido al Máriel por ingerir 
drogas heroicas. 
INTOXICADO 
Por haber tomado café con una 
panetela en Padre Várela y San 
Miguel, sufrió una grave intoxica-
ción Elias Escanavan Alvarado, es-
pañol y vecino de Corrales, 2. 
Fué asistido en el Primer Cen-
tro de Socorro. 
Licencias de establecimientos 
Por este Negociado han sido ex. 
pedidas las siguientes licencias de 
establecimientos: 
San Joaquín 61, garage; Luz y 
Reyes, carnicería; 11 y E , Veokdo, 
carnicería: Atocha 8, Cerro, pues, 
to de frituras; R . del Brasil 93, 
cantina; Mercado de Colón por A . 
Arlas, número 33, ropavejero; Fac 
toría 49, carbonería. 
Por el mismo Negociado han si-
do denegadas las siguientes licen. 
cías: 
Yumurí y Antilla, Reparto San. 
ta Fe, Carnicería. 
UNA CAIDA 
Al caerse presa de un vahído en-
frente a su domicilio, Ayesterán. 
16, se causó contusiones en la ca-
beza Regino González Pedrosa, de 
cuarenta y cuatro años de edad. 
Fué asistido en Emergencias de 
dichas contusiones y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
DETENIDOS 
Los agentes de la Policía Judi-
cial Faget, Castillo, Iglesias, Mi-
randa y el subinspector Núñez, de-
tuvieron ayer a los siguientes in-
dividuos: 
Miguel López Barros, español, de 
veintiocho años de edad, corredor 
de comercio, acusado dé estafa. 
Ramón Paz Quintero, de veinti-
séis años de edad, narcómano. 
Miguel García Hernández, espa-
ñol, de veintinueve años de edad. 
Ingresaron en el Vivac. 
P o r l o s C o l o n o s . . . 
(Viene de la primera página) 
tura al mismo cargo de Goberna-
dor . 
Traslado de oficina» 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto que con cargo al crédito 
para obras de puertos se tomen 
deiz mil pesos con destino al tras, 
lado de las oficinas de la Junta 
de Puertos y del Negociado de 
Ríos y Puertos al convento de San 
ta Clara. 
Analfabetos 
E l Jefe del Primer Distrito MI. 
litar ha sido autorizado para que 
en un plazo de seis meses, pueda 
alistar analfabetos con destino al 
Tercio Táctico. 
.A la memoria de Calixto García 
ar a 
desa-
OTRO D E T E N I D O 
E l teniente Miguel Angel Rodrí-
García, de treinta y un años de 
E l capitán Espinosa, Ayudánte 
del Jefe del 'Estado, fué comislo. 
edad, sin domicilio ni ocupación 
que sorprendieron rondando la ca-
sa del magistrado señor Avellanal, 
21 entre 2 y 4. tratando de robar. 
Ingresó en el Vivac. 
su renresentación al acto celebra-
do en la tumba del general Calix. 
to García. 
E l señor Presidente envió una 
corona de flores. 
A un entierro 
E l pronio capitán Espinosa re. 
O R E E L A J U D I C I A L E S T A R SO-1 al General Ma. 
B R E L A PISTA D E L ASESINO : *hado en el entierro de una her 
D E L S E R E N O D E L A I G L E S L \ 
D E L CARMEN 
Por orden del jefe de la Judicial, 
señor Alfonso L . Fors, el agente 
Luis Méndez, en unión de varios 
policías más, está practicando In-
vestigaciones en una finca cercana 
a la Habana, buscando a un indi-
viduo de la raza de color, que sé 
dice es el que asesinó al sereno 
Lorenzo en los sótanos de la Igle-
sia del Carmen en Infantá y Nep-
tuno. 
Se asegura que el móvil del ase-
sinato fué el robo, y que el asesi-
no frecuentaba aquellos lugares, 
entrando en el sótano saltando la 
tapia, y saliendo por el mismo lu-
gar. Espera la Judicial detener al 
referido individuo én plazo muy 
breve. 
mana del teniente Obdulio Herré, 
ra, de la guardia de Palacio. 
L a moral en S. de Cuba 
Ayer comunicó a Gobernación el 
Alcalde de Santiago de Cuba, que 
la noche anterior, la policía ha. 
Ma dado una batida a las muje. 
res de vida airada y demás gente 
viciosa; y que se propone seguir 
velando por los fueros de la mo-
ral en aquella ciudad. 
Mr. W . D. Are'y Ryan nos ex. 
puso ayer, en un inglés muy vigo. 
roso, sus planes de i luminación. 
Almorzamos con este ilustre inge-
niero electricista en el Restaurant 
París . Fué una comida casi tem. 
perante. "Cocktail de frutas—he 
aquí el único licor—y agua de San 
Francisco, 
Exquisito el menú. Interesantí. 
sima la sobremesa... 
Mr. Ryan—experto en ilumina, 
cienes de ciudad y autor de las 
Iluminaciones de la Exposición de 
San Francisco de California—vino 
a Cuba accediendo a una cortés 
invitación del doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes. Secretario de 
Obras Públicas. No ha devengado 
honorarios Mr. Ryan. Sus conse. 
jos no le cuestan al Tesoro. 
Mr. Ryan embercará de nuevo 
hoy sábado para Norte América. 
Su breve estancia ha sido fructí. 
fera. E l deja listos los planos de 
la Iluminación del Prado y de la 
Punta. 
— E s preciso, me indicaba ayer 
Mr. Ryan, conservar esta bella 
atmósfera española. E l Prado y 
su Punta tienen un ejíqiíiisito sa. 
bor. Mis planos lo acrecientan. 
E n una ciudad—agregaba el 
señor Ryan—es preciso, idesde el 
punto de vista de la lu.z, vproceder 
sobre base científica, tentíitíendo a 
una unidad, enlazando el sistema 
de alumbrado con el arquitectóni-
co preponderante, y prevíe-ndleudo 
a realzar las bellezas ef los edifl. 
cios y la hermosa de los jardines. 
E l banquete—ofrecido l'^or "Ge, 
neral Electric" de Obispo Street— 
en honor» de "Walter D'AJJ ey Ryan 
fué sumamente interesanta- . 
Se hallaban presentes , Mr. A . 
F . Dickerison, asistentesj: J . U . 
Goslin. dibujante; M. F . Me Go. 
vern. Presidente GeneráJ de la 
'Electric C o . ; C . Ricker, Ingenie, 
ro Jefe de la Havana lí'Electric; 
A . Porterfield, fabricantei de pos. 
tes; E . H . Johnson; F . Fernán-
dez y D. W . McElroy, d o» la Ge. 
reral Electric Co. ; Oscar J a m b a r , 
do, del periódico " L a Precn sa"; C . 
A . Téllez, de " E l Mundor"'; F r a n . 
cisco Centurión; Harold 1¿!ale Ro. 
se y T . M. Victory, Ingei vlero Je. 
fe de la Havana Electric. • 
I l u s t r e Archicofradla del S a n t í s i m o Sacramento I r l f f ld» en 
_ l a Parroquia Nues t ra Señora de la Caridad 
e. p . b . 
E l D o c t o r 
S R . A N G E L R A D I L L O C E R E C I O 
Hermano B e n e m é r i t o de e i t a M u y I lus t r e Arch lco f rad l» 
HA FAXXiBOZSO 
1>«SPU*B de r e r i b l r los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papal 
rpofX dÍ8Puesto su entierro para lag 4 p. m. del día de hoy, el 
esta >.que suscribe, ruega por este medio a los Hermanos de 
oaflan í"1101"̂ 1611, encomienden su alma a Dios y dignen aconj-
entrf or ^dáver desde la casa mortuoria calle 4, número 245, 
y 27, Vedado, al Cementerio de Colón. 
Habana, 12 de diciembre de 1925. 
J e s ú s Oliera Crespo. 
Sector. 
G R A N O S 
F O R U N C U L O S ( DIVJ £ snsMXC. 
fes 
n o g o a d i o e 
da a l i v i o i n m e d i a t o . 
Rápida cioetrrxtcióe. 
No deja marea. 
E* las Farmacias 
Pida maestra gratis a 
Th* Ntwtck Phormotal Co. 
(tojwrt DfpO ¿PM» Twé. E. O. A. 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . 
(Viene de la primera página) 
zás a los dos afios de regir mi ley, 
se relevará del pago a que se des. 
Unan lo» referidos millones. 
¿ ? 
Sí, seflor. Observe usted que, 
según el artículo sexto de mi pro-
posición, habiendo subido el pre. 
cío del azúcar a tres centavos por 
libra, en dos zafras, la cantidad 
que pasará a reserva con destino 
a Instituir el banco agrícola y a 
reintegrar determinada cantidad 
por saco a los hacendados y los 
colonos, en caso de que el precio 
de la libra de azúcar no pase de 
dos centavog 75 centésimos, se 
elevará a la gran suma de más de 
veinte millones de pesos, tomando 
por base el número de cinco mi. 
llones de toneladas de azúcar por 
zafra. 
;. ? 
Usted sabe que existen benefi. 
clos mutuos, por lo menos Indirec-
tos, entre el 'Estado y las diversas 
entidades del país, cuando el uno 
o las otras, o todos, se hallan en 
condiciones florecientes. Con mi 
ley o proposición de ley, el Esta, 
do, sin preocupaciones y sin que-
brantamiento de cabeza, los obtie. 
ne de un modo directísimo. Note 
usted que cada vez que el fondo 
de reserva existente para reintegro 
a la Industria azucarera pase de 
50 millones de pesos, el exceso so-
bre esa cantidad se há de desti. 
nar a la construcción de carrete, 
ras, caminos y puentes. ¿Qué ali. 
vio no obtiene de ese modo el 
presupuesto de la República y qué 
peso no se quitan de arriba log ha-
bitantes del país, ya que no serán 
ellos los que pagarán por medio 
de impuestos las obras públicas, 
sino los hacendados y los colonos, 
con su dinero, con el dinero que 
de sus ganancias en sus negocios 
de azúcares dediquen al fondo de 
reserva sobredicho? Este es uno de 
los argumentos, entre otros forml. 
dables, que abonan el hecho de 
que sea aprobada mi proposición 
de ley. 
i •> 
Según mi criterio, no existe tal 
pefígro. Lo que podría dar lugar 
a esa Interpretación sería que he 
usado en mi ley la palabra subven-
ción por relntejrro. Esto es fácil 
de subsanar, y el cretV lo contra, 
rio resultaría obstinarse en darles 
más importancia a los vocablos 
que a las ideas o conceptos. L a 
subvención propiamente dicha es 
aquella que consiste en apoyo o 
auxilio con dinero, pongamos por 
raso, ajeno al que lo recibe. Si 
mi proposición envolviese este pro-
póósito, tal vez existiera el peligro 
de que, en conformidad coto la 
Ley Fordney, automáticamente, re 
sultaran aumentados los derechos 
de Aduana de los Estados Unidos 
a los az-úcares cubanos. Pero es 
que aunque en mi ley se habla de 
subvención para cuando el precio 
del azúcar no pase de dos centavos 
75 centésimos por libra, no hay 
tal subvención, y por lo tanto no 
existe fundamento para que se 
ai/iquen las prevenciones de la 
Ley Fordney; no hay sino reinte. 
ero a los hacendados y los coló, 
nos, de dinero que dejaron antes 
en calidad de reserva o de depó. 
Uto . No l?ay. pues, subvención 
proveniente del Astado o de cual-
quiera otra entidad distinta de los 
hacendados y los colonos Bfctúdle. 
se someramente que sea la organl 
zaclón de los bancos * * to™ 
de los Retiros Judicial. Militar, Ci . 
vil etc . basados económicamente 
en' fondos que no pertenecen al 
Estad?, y se verá sin esfuerzo que 
S V s I desenruelve ^ un modo 
parecido. Niego, pues 
mente, que cambiando donde haya 
?ue cambiar en mi ley U palabra 
subvención por la de ^'ntf^n0' 
pueda el Gobierno de los Estados 
D E L P R O Y E C T O D E B O R A H 
S O B R E E X P U L S I O N l D E 
E X T R A N J E R O S 
WASHINGTON, dic. — ( P o r 
United Press ) .—El Comlfid de Re-
laciones Exteriores del Sanado se 
reunirá mañana para trá tar del 
proyecto de ley del Sem idor Bo-
rah, tendiente a despojai? a la Se-
cretaría de Estado del B>oder rte 
excluir y amordazar exT-ranjeros, 
ejercitado en los casos J de Karo-
lyi ^ Saklatvala. 
Probablemente' se des! guará un 
sub-comité para que estu dle dicho 
proyecto que de hacerse ley dero-
garía un estatuto que d'aba a la 
Secretaría de Estado p<oder para 
negarse a visar pasaporties. 
Como cumplen 
(Viene de la primera^ página) 
ficio, que se resquebrajaban ame. 
nazadoramente a cada madero cor. 
tado. Durante horas tenterag es-
tuvieron apartando ea^oombros y 
ladrillos con sus mani'is, siendo 
esta la única forma enJ'gue podían 
dejar libres a los hognbres apri. 
sionados. 
Olvidándose de lafe agrietadas 
paredes, los dos sg cerdoteg se 
arrastraron por una¿ hendidura 
hasta el interior del ed ificio y ad. 
ministraron «1 Santo Sacramento 
de la Extremaunción los infeli. 
ees. Al reaparecer en la calle, un 
inmens ogentío que all f se hallaba 
reunido, los aclamó dlelirantemen-
te. 
Los dos obreros que( quedan con 
vida conservan el COJJ ocimiento y 
se hallan estrujados p or las vigas 
caidag del techo contl-a el cuerpo 
de su compañero muertto. Mientras 
los bomberos trabajab an para'ex. 
traerlos se les alimeal a por medio 
de tubos. 
A pesar del const ante peligro 
de un nuevo derrumí e, se permi. 
! tió a los parientes dfei uno de los 
obreros heridos rezar a su lado 
mientras los bomberoe?; extraen ma. 
deros y escombros est torno a é l . 
Las víctimas son t|)das italianas 
y apenas saben inglés . Dsta noche 
á última^ hora, se purmitió pasar 
a varios compatriotuñ suyos para 
consolarlos y actuar ílie intérpretes 
entre ellos y la polictíia o los bom-
beros que tratan de (salvarlos. 
WASHINGTON, dic. 11.— (Por 
United Press).—Poi el Canal «le 
Panamá han traficado durante el 
mes de octubre de 1925, proceden-
tes de la América Latina o con di-
rección a ella, 123 barcos de to-
das las banderas, conduciendo 
5 80,9 89 toneladas de carga. Este 
record suministrado por la admi-
nistraciónl de Canal pone de ma-
nifiesto que durante el mes prece-
dente habían pasado por el canal 
120 barcos con una carga total de 
425,451 toneladas. Los derechos 
de tráfico cobrados durante el 
mes de octubre ascienden a 5468 
mil 996. 
S E R V I C I O RADÍOTELEGRAPICO 
D E L "DIARIO D E L A MARIN A ' 
R E F O R M A S EN LOS CODIGOS 
MEXICANOS 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 1 1 . — E n la jornada parlamen-
taria de ayer la Cámara de Dipu-
tados aprobó el proyecto presen-
tado a iniciativas del Primer Ma-
gistrado que le concede autoriza-
ción para reformar los Códigos Ci-
viles. Penales y de Comercio, con-
siderados anticuados en razón del 
tiempo que llevan de confecciona-
dos . 
Unidos aumentar de ínuevo los de. 
rechos a los azúcare»; cubanos, de 
acuerdo con la Ley 1fordney. 
No cabe duda: el tianco agrícola 
constituido de otra mi añera, con ca. 
pital del Estado, o |con obligado, 
nes del Estado, es una .entidad 
dependiente en absoluto de él; 
mientras que en la forma señalada 
por mi proposición, e»B, hasta don-
de es posible, una ent'ldad indepen. 
diente de aquél, separada en cler. 
to modo de los inteneses y de las 
alternativas del mismo, aunque so-
metida a su acción tutelar. ¿"Ss 
necesario que puntualice yo la 
trascendencia que «meierra todo 
eso? Está al alcance de las perso. 
ñas más despreocupa]das en mate, 
riag económicas. 
6 
— S í . No quiero oanltnrlo ni de-
bo ocultarlo. He pemsado mucho 
sobre el problema aziícarero, y en. 
tiendo, sin InmodestVa, que cual, 
quier solución que quiera dársele 
al mismo, por senda diversa a la 
que he seguido en mi| ley, adolece, 
rá de falta de previs ión; dejará sin 
defensa eficaz a la '¡principal in-
dustria de la Isla y i lin fe ni es., 
peranza en sus afanps, a los ha. 
cendados y colonos. 
Con estas palabra^ldió por ter-
j minada su entrevista.' el joven y 
i batallador congresisi a con núes. 
1 tro redactor. 
Se resisten a . . . 
(Viene de la primera página) 
COMENZO L A Z A F R A E L C E N -
T R A L NIQUERO 
MANZANILLO, diciembre 11 .— 
DIARIO, Habana.—Ha comenzado 
la zafra el Central Niquero, el cual 
según los cálculos, elaborará 250 
mil sacos de azúcar centrifuga-
Especial. 
CORTAN CAÑA D E L O S C E N T R A -
L E S MARCANE, BAGUANOS Y 
SAN J E R O M M O 
C U E T O , diciembre 1 1 . — D I A -
RIO, Habana.—Ha quedado solu-
cionado el debatido conflicto azu-
carero de los colonos de los Cen-
trales Marcané, Baguanoe y San 
Jerónimo, ubicados en esta juris-
dicción, dando ayer principio a los 
cortes de caña, que se paga a 60 
centavos. E n los campos abunda 
la caña. 
García Blanco, corresponsal 
R E C I B I M I E N T O E N T U S I A S T A E N 
SANTIAGO E N HONOR D E L GO-
B E R N A D O R B A R C E L O 
SANTIAGO D E CUBA, diciem-
bre 1 1 . — D I A R I O , Habana.—Esta 
noche regresó el Gobernador Bar-
celó, organizándose una grandiosa 
manifestación popular que lo reci-
bió en la entrada de Cuabitas, re-
corriendo la ciudad en medio de 
delirante entusiasmo. 
Sólo recuérdase un acto igual el 
día que llegó aquí el general Ma-
chado . 
E l Corresponsal. 
E L E C C I O N E S REÑIDAS E N E L 
L I C E O D E GUANABACOA 
GUANABACOA, diciembre 11— 
DIARIO, Habana. — E l próximo 
domingo se celebrarán elecciones 
en el Liceo, contendiendo dos ban-
dos que llevan para presidente al 
señor Armando del Valle, para di-
rector el capitán Francisco Fer-
nández de Lara, el número 1; y el 
número 2, para Presidente al se-
ñor José Tabares, director doctor 
Genaro González Brito. Ambos 
aseguran su triunfo, prometiéndo-
seu na reñida lucha. 
Corté». 
L A V E L A D A MARTINIANA E N 
Gt>IRA D E M E L E N A 
GÜIRA D E M E L E N A , diciembre 
1 1 . — D I A R I O , Habana.—Otro éxi-
to en esta provincia ha sido 'a se-
gunda de las veladas martinianas 
que acaba de celebrarse en el Tea-
tro Apolo del pueblo de Güira de 
Melena. Residentes, así como ve-
cinos de los barrios comarcanos, 
han correspondido a las invitacio-
nes hechas por el Alcalde Munici-
pal doctor Antonio Rodríguez Her-
nández, delegado martiniano que 
ha sido eficazmente secundado por 
el teniente del Ejército Benito Fer-
nández, cabo Sergio Montesino, Je-
fe de Policía Municipal capitán Al -
berto Alfonso, segundo jefe Julio 
Noriega y el inspector escolar doc-
tor Diego González. Amenizó el 
acto la banda de Bomberos diri-
gida por el notable músico Elizar-
do Campos. 
E l Magisterio ha cooperado con 
el entusiasmo que sabe poner en 
las fieetas patrias. Cumplióse el 
programa, hablando en nombre de 
Güira de Melena el señor Berardo 
Pérez Piedra, que fué muy aplau-
dido. 
E n la, segunda parte habló el se-
ñor Juan Martín Leiseca. 
L a niña Angela Rodríguez reci-
tó una poesía escrita por Félix 
Triana titulada "A Marti". 
Cumplieron como buenas las 
competentes directoras de escuelas 
señoras Julia Pérez de Sosa y 
América Hernández de Obana. 
Carricarte, Director del Muse© 
Martí. 
UNA J O V E N S E SUICIDO E N 
UAR1>J!*>AS, F O K MEDIO X>tjij 
F U E G O 
CARDENAS, dic. 11.—DpA-
RIO, Habana.—De la finca L a 
Conchita situada en las cercanías 
de esta ciudad fué traída hoy al 
medio día, al centro de socorros 
con graves quemaduras, la bella 
joven de la raza blanca, de 17 
años, Gudelia Torres Rodríguez, 
que momentos antes se prendió 
fuego en los vestidos Intencional-
mente según se rumora. 
Una vez curada en el centro de 
socorro fué trasladada a la mora-
da de su tío el Sr. Arturo Rodrí-
guez, falleciendo a las cinco de 
la tarde en la más cruel agonía. 
González Bacallao, 
UUftUXj _ Corresponsal. 
DIO SATISFACCIONES 
G U A T E M A L A 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 1 1 . — E l Gobierno de Guatema-
las ha dado al de México por el 
Incidente surgido a dos altos fun-
cionarios ferrocarrileros mexica-
nos que se dirigían a la Capital de 
aquel país con objeto de discutir 
la manera de que se haga más rá-
pida la comunicación ferroviaria 
entre Guatemala y Ciudad de Mé-
xico, los que íueron detenidos por 
orden del Coronel Castillo y obli-
gados a regresar a territorio mexi-
cano. Ambas Cancillerías cambiá-
ronse las notas de rigor y el inci-
dente ha quedado solucionado de 
la manera más satisfactoria. 
DONATIVOS D E L P E R U 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 11.—Un bello rasgo de al-
truismo del Presidente de la Re-
pública del Perú, don Augusto B. 
Leguía, acaba de bacerse público 
cuando fué notificado el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de 
México del donativo de doscientas 
libras esterlinas que hace el Go-
bierno de aquella nación a favor 
de la Cruz Roja de México. 
L L E G O E L NUEVO MINISTRO 
I N G L E S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 11 .—A bordo del trasatlánti-
co holandés "Veendam", que llegó 
ayer a Veracruz procedente de la 
Habana arribó a México el nuevo 
Ministro de la Gran Bretaña Sir 
Edmond Ovey. Declaró a la pren-
sa que trae las mejores intencio-
nes para hacer que la srelaciones 
entre ambos países sean lo más 
cordiales posibles. 
A P L A U D E FJL P R E S I D E N T E A 
L A CAMARA 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 1 1 . — E l General Calles. Presi-
dente de la República, ha hecho 
declaraciones públicas sobre la la-
bor encomiástica do la Cámara de 
Diputados, considerándola fecun-
da y patriótica y de gran trascen-
dencia nacional. Dijo que confía 
en que los Senadores realizarán 
también la tarea para que pueda 
equipararse a la desarrollada por 
la Cámara Baja. 
H A Y OPTIMISMO E N E L 
P O R V E N I R 
C I U D A D D E MEXICO, diciem-
bre 11.—'La prensa hace resaltar 
el marcado optimismo reinante 
respecto al porvenir del país en el 
año entrante dado que existen di-
ferentes factores que determinan 
el mejoramiento en todos los ór-
denes con actividad y por la eco-
nomía pública general de la na-
ción . 
IMPORTANTES PKDIDOS D E IM-
P L E M E N T O S A G R I C O L A S 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 11.—Cumpliendo el programa 
anunciado por el Ministerio de 
Agricultura para aumentar la pro-
ducción agrícola del país acaban 
de ser pedidos a los Estados Uni-
dos 8,000 arados y 10,000 guarni-
ciones que serán distribuidos entre 
los campesinos de los Estados de 
Durango, Michoaican, Hidalgo y 
Guanajuato. 
INTENSIFICACION D E 
T R A B A J O S 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre I T . — D e manera general van a 
ser intensificados los trabajos de 
construcción de la carretera de 
Ciudad de México a Laredo, en sus 
tramos de la región al Norte. 
L A AVIACION EN CUBA 
Gran Proyecto de la Comi-
sión del Turismo y de la 
Asociación de Comerciantes 
de la Habana 
E l presidente de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de H 
Habana, y también la Comisión del 
Turismo, se han dirigido al secre-
tario de Obras Públicas, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, trans-
cribiéndole una exposición que han 
hecho ante el Honorable seüor Pre-
sidente de la República, pidiéndo-
le su cooperación para llevar a ca-
bo el proyecto de sacar a subasta 
pública por una concesión del Go-
bierno, la edificación del hotel más 
gXínde de Cuba, cuyo costo no se-
ría menor de cuatro millones de 
pesos, en los terrenos que actual-
mente ocupa la Batería de Santa 
Clara. 
Estos terrenos comprenden una 
extensión de diez manzanas apro-
ximadamente, o sean cien mil me-
tros cuadrados, y caso de llevarse 
a cabo este proyecto, podrían ha-
cerse en el mismo todos los ade-
lantos modernos existentes en los 
grandes hoteles de temporada de 
la Florida; pues por su proximi-
dad al mar podrían hacerse gran-
des piscinas de agua salada, y por; 
su gran extensión de terreno, cam-
pos de golf, tennis, etc. 
E l señor ííecretario de Obras Pú-
blicas ha ofrecido dedicar su estu-
dio al proyecto para en su oportu-
nidad hacer las recomendaciones 
i que procedan. 
Desde hace algunos días; reali-
zan vuelos diarios los hidroavio-
nes del Sindicato Cóndor el "At-
lántico" y "Pacifico*. EMtoŝ  her-
mosos aviones van a todos lo» 
puntos de interés de la República 
y cualquier vuel^ especial para 
aquellos pasajeros que en un tiem-
po cortísimo desean llegar o t ie-
nen necesidad de llegar a deter-
minado lug^r de la Isla. Estas 
naves están dotadas de un amplio 
salón, donde puede^ viajar con 
comodidad ocho personas. Dicno 
salón está provisto de cómodas 
butacas, desde las cuales se pueoe 
contemplar tranqu:támente el her-
moso paisaje de la Isla. Las dis-
tancias entre la Habana y los de-
más puertos se efectúa más o me-
nos como sigue, hasta Matanzas 
eh 30 minutos, hasta Cárdenas en 
una hora, Calbarién en dos horas 
y media, Cienfuegos en dos horas, 
etc., etc. Se hacen con preferencia 
cortos vuelos sobre la ciudad de 
la Habana y excursiones al vecino 
puerto de Matanzas. E l represen-
tante de la Compañía Hamburgue-
sa-Amerlcana, Sr. Luis Clasing, es 
al mismo tiempo agente general 
del referido sindicato para la Isla 
de Cuba. Los propios aparatos es-
tán navegando en la República de 
Colombia en un servicio regular 
de transporte de correo y pasaje-
ros bajo el nombre de la compa-
ñía "Scadta" (Sociedad Colombo 
Alemana de Transportes Aéreos) 
y tiene cuatro años de tráfico sin 
accident^ alguno en su servicio 
regular. L a oficialidad y mecáni-
cos de los aviones "Atlántico" y 
"Pacífico" proceden del expertísi-
mo personal de la referida Com-
pañía. 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha demostrado 
•er un gran remedio para millares da 
pííTsonas que han estado sufriendo 
durante años de enfermedades tan 
molestaa como de tan mal .aspecto pa-
ra la piel. Las lastimaduras, empelo-
n«o y otros padecimientos angustio* 
IOB ceden prontamente a sus propie-
dírdes curativas tan maravillosas. 
En distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Hace 
cenar al instante la picazón y cicatriza 
en. seguida el eczema, acné (barros), 
grinos, forúnculos, úlceras, erupciones, 
urticaria, ronchas, almorranas, como-
z¿a, sarna, heridas, arañazos, cortv 
duras, postemillas, escaldadura, 
N U T R I - W i -
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E l N U T R I G E N O L « s t in t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e de 
g r a n v a l o r a c a u s a de s u s c o m p o n e n t e s que s o n : C a c a o , 
C o c a , K o l a , C a r n e , Gl icerofos fato d e C a l y V i n o de J e r e * . 
I n a p r e c i a b l e en todos a q u e l l o s estados e n que es necesar io 
r e s t a u r a r l a s fueraas y a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
A n e m i a , E s t a d o s c o n s u n t i v o s . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , 
C a n s a n c i o o fatiga c o r p o r a l , e t c . , e tc . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E C U B A 
P A G I N A V E T N T T C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 12 D E 1925 año x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l í , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve «m la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 t t . 
MUY L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cnartos, baflo 
Intcroelado completo, calentador, cuar-
to de citados, oerviclos y cocina, 
fcybirana y Peftalver. Pueden verse a 
todas he ras . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
falver 110. Pueden verse a todas no-
ras. Precio $46* 
63407 S Dlc 
S e alquila la casa de dos plantas, 
S a n N i c o l á s 2 4 6 entre Gloria y C o -
rrales a una cuadra de l a C a l z a d a , 
del Monte, sa la , comedor. 3 habita-
ciones. Precio $60. L a llave en la 
i r i sma . Informan calle 9 N o . 44 . 
entre E y F . , V e d a d o . T e l é f o n o : 
F - 1 3 4 1 . 
U H 55812— 13 dic 
S e alquilan los bajos de Corrailes 173 
entre A n t ó n R e c i o y S a n N i c o l á s a 
una cuadra de la C a l z a d a del Mon-
te, con sa la , comedor y dos habi-
taciones. L a llave en los bajos de 
al lado . Precio $45. . Informan en 
la calle 9 No. 4 4 entre E y F . . V e -
dado. T e l . F . 1 3 4 1 . 
U H 55811—13 dic. 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
altou de Virtudes número 100, sala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2450. 56236.—20 Dic. 
140 
350 
B E E R ' S B U L y E H N 
Malecón, 3|4, gas, 1 piso. . . I 
San Miguel, altos, 614 amue-
blado • • • 
Calle 14. 5|4, garage, 2 b a ñ o s . 200 
B . Retiro, amueblado, 314. 300 
L . Chaple, amueblado, gara-
ge •. 150 
A L Q U I L A D A 
Casa con L L . Stayart Co., 
Chicago, de la señora María 
oJsefa Fernández "0 
N E C E S I T A M O S 
Casas amuebladas, familias 
americanas 75 a 3'0 
Casa, sin muebles, matrimonio 
americano • 
S E V E N D E 
Casa de huéspedes, Habana, 
6|4 1.000 
Casa de Huéspedes , Vedado, 
1014 2.000 
Casa de huéspedes . Víbora, 
1014, garage 3.000 
Pequeña finca cerca de la H a -
baña *-000 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
IÍEERS. H A B A N A 
A-3070. F r e s . Zayaa 9 1-2- M-3281. 
200 
C11239 2d-12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O N S U -
lado 40, casi esquina a Genios, en 
100 pesos. Informes: Teléfono F - O -
7808. 56162.—17 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
No. 60 superiores para escritorios o 
incustrias, fábrica de calzado, panrx-
lones o sombreros, e s t á en situación 
muy comercial. Véalos . L a llave usuk 
tn la bodega de la esquina. Informi 
s-u dueño San Miguel 86. altos. 
50199—22 dic. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 131. SA-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos 
uno en la azotea, servicios - L a llave 
en loa bajos. Informan Mífecón 6 A 
Teléfono A,3335. 
56178-79—20 dlc. 
C H I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
SQ, de tres plantas, independlentiis, 
acabada de fabricar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en el 33. 
56258—17 dic. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A A L -
n.acén o taller de lavado. Tiene bue, 
na azotea. Informan Picota, 106. 
E6281—19 dic. 
L o c a l para establecimiento. Amistad 
entre Neptuno y S a n R a f a e l , p r ó -
j i m o a reedificarse se admiten pro-
posiciones. Informan F - 1 6 3 6 . 
56300—15 dic. 
S e alquilan loa altos de l a casa S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90. Informan: 
en los bajos, bodega. 
56240—16 dic. 
A N I M A S N U M E R O 4 9 
So alquilan los bajos de dicha caso, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuaí^ 
tos. cocina, de gas y d e m á s servicios 
teniendo el alto un cuarto más en la 
azotea. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caaeras 22 altos. E l papel dice don-
de e s tá la l lave. 
56320—1C dic . 
A L T O S D E M I S I Ó N 
Se alquilan los altos de Misión 4, do 
recha. con sala, comedor, dos cuartos 
y demás, servicios. Informa Sr Al -
varez Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice donde e s t á la l lave. 
56321—16 rtir.. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magnifico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
56322—16 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147 altos. Se alquila con 
sala, saleta, 4 cuartos y d e m á s Sírvl 
r í o s . Infc ima Sr. Alvarez. Mercado^ 
res 22, altos. E l papel dice dónde es-
tá la Ihvve. 
55324—16 ^dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantari l la 13. Dos 
cuartos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Fac tor ía . Informan en Paula y Kgi-
do, bodegra. Teléfono M-9272. Pro-
cio: M5.00. 
56167—22 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina de eras. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aram. 
buru. Informan en Paula y Egido, 
bodega. T e l . M-9272. 
56166—22 dlc. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
para estubleclmlento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y En-
cobar. Informan «n Blanco y Virtu-
des, bodega. 56323_2o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
SONAS 
do gusto, en Virtudes, esquina a E s -
cobar. <Se estreno y a la brisa, tres 
l indís imos principales y dos segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, baño intercalado, agua 
abundante, fr ia y c a l i s t e , cecina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. E n !a esquina del 
mismo edificio se alquila un gran sa-
lón propio para botioa, fonda o café 
L a s llaves en la bodega. Informan 
Virtudes y Blanco, bodega. 
56224—20 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
jos y primer piso en módico precio 
de la nueva casa con elevador, agua 
abundante, luz en laa escalenas y por-
tero, de San Miguel 173, esquina a 
Lucena a una cuadra de Belascoeln, 
de sala, recibidor, 5 habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño, con agua 
fr ia y caliente en todos los aparatos 
incluso la ducha, desepensa, cuarto de 
criados y una gran cocina. Pueden 
verse a todas horas e} portero las en-
s e ñ a . 
56299—16 dlc. 
R E I N A 153, S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos, acabados 
de fabricar con sala, gabinete, reci-
bidor, saleta, seis cuartos con dos 
baños intercaJados, comedor, cuarto y 
servicio de criados y cocina de gas. 
Hay calentador. Informan en loa barf 
Jos y en los altos dte la Ferre ter ía , 
Teléfono A-1078. 
56314—17 dio. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín A l . 
varez 18, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaln, con sa-
la, saleta, tr^s habitaciones y demás 
servicios. Informa el señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde e s t á la l lave. 
56315—16 dio. 
ANIMAS N U M E R O 104 
Se alqulfen los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto m á s en la azotea y 
demás servicios. Informa el Sr A l -
varez. Mercadeí-es 22, altos. E l papel 
dice dónde e s t á la l lave. 
. 56316—16 dio. 
C U B A N U M E R O 8 
Se alquilan los bajos, compuesto» de 
zaguán, sala, saleta, tres habitaciones 
un salón con entrada indepeudienfe 
(por Aguiar, cocina y demás servicios 
completos. E l papel dice dónde es tá 
la llave. Informa: Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
56317—16 dlc. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos d!e la letra B de San 
José 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comedor, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22. a l |ps . E l papel dice donde 
e s t á la llave. 
53318-16 dlc. 
O Q U E N D O N U M E R O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjume, 
da, con sala, comedor, tres cuartos! 
y d e m á s servicios. Informan: Merca-
aeres 22, altos. Sr. Alvarez. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
56319—16 dio. 
V E D A D O 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
en el cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calle A, local de 300 metros cua-
diados, en condiciones de dividirse 
para cuatro inquilinos, próximo a 
terminarse se admiten proposiciones 
de inquilinato. Informes en el mismo 
y Teléfono FO-1228. 
U H 52392—11 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 27 y B, 
con tres habitaciones de familia y de 
criada, cocina de gas y carbón, baño 
moderno de criada. Informan: F-1351. 
56187.—16 D i c . 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
los altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños, 
garage con habitación y servicio a la 
calle, B, 145. Informan: Te lé fono I -
5344. Precio 275 pesos. 
56168.—18 Dio. 
V E D A D O . S E A L Q U J L A L A CASA 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
i ? . Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, icposter ía , segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor-
man H No. 144. 
5C213—22 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y 
frescos bajos de Baños entre 23 y 
21 con portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, con baño Intercalado, gran co-
medor, office, cocina, cuarto y servi-
cio de ciia-los $120. Informan y U a 
vo Baños 28 entre 17 y 19. Teléfono 
1,4003. 
56243—16 dlc. 
S E A L Q U I L A E L 15» D E D I C I E M U R B 
la casa Línea No. 2, .compuesta de 
sótanos, garag© para dos máquinas, 
cocina, sa lón de comer para criados 
y tres cuartos con servicios. Prime-
ra planta: terraza a l frente, sala, co 
medor. bbMoteca, baño y terraza d¿ 
cristales al fondo. Segunda planta! 
cinco cuartos dormitorios, baños y 
terraza do cristales a l fcuido. L a lla-
ve en la misma. Informa: Pablo Sná-
reiz. Banco Nova Scotla 315. Teléfo-
nos M-8270 y F-2339. 
56289—18 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento C a l -
zada esquina a B . , Vedado. Informan 
en la misma. 
56197—18 dio. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
techos monol í t i cos . Sala, comedtor. un 
cuarto cocina y baño $30 mensuales. 
Calle lo entre 18 y 20. Vedado. 
56277—17 dlc. 
J E S U S D E L MONTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tlbidabo. Se alquila esta 
hamoso chalet compuesto de ana 
gran sala, saleta, aeis amplios y ven-
tila loa cuartos, sorrlcio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuantos para criados, un gran portal. 
Jardín 7 garage. Este chalet e s t á s i -
tuado en lo m í a alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia 1* Habana, 
Loma del Maso. Para Informes, telé-
fonos A-3866 y F-417a. 
C R Ind. 16 Jl . 
SANTOS S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy o4modos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
63407 6 Dlc. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarrlba, 
frescos altos para numerosa familia 
recibidor, sala, 7 habitaciones y i 
baños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuajrto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma Informan de 10 a 6. 
56229.—16, Di» . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N CON-
cepción 216. casa con sala, tres cuar-
tos, comedor buen patio servicios 
para el tranvía a l frente 50 pesos. Te-
léfono 1-4374. 56205.-17 D l c , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O CASA CON COMODIDAD, 
lujo por poco dlrero. un amplls lmü 
portal, sala y comedor, dos grandos 
cuartos, baño Intercalado, cocina am-
plís ima, patio, todo-por 540.tiO. A cs-
quini a 15. Lawion. sin estrenar. I n -
forman Teléfono U.1080. 
56191—15 dic. 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA . \ 
15. lawton, -Jcabo de fabricar tr^s 
grandes salones, ur.o en '.e. esquina, 
propio para bodega o café, ni lad) 
por 15, uno para fonda o lechería y 
por A une para puesto todos con vida 
informan T e l . U-1080. 
5G190—19 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
para imlustiia o comercio. Volázquer 
No. 9S a una cuadra 'i»1 Concha. Pre-
cio económico . Tol . I.27U6. 
56245—20 dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 709 linda casa "con jardín, 
portal, ¿ala, saleta, 4 cuartos, uno 
grande, alto, baño y entrada indepen-
diente y servicios para criado». I n -
forman Teléfono M,5360. 
56256—17 dlc. 
E N L A C A L L E D E P E R K I N S 11 A 
una cuadra de la Calzada de Luyanó 
sigo alquilando casitas de sala, cuar-
to y cocina y servicios, Instalación 
eiéctrlca. todo de azotea, moderno a 
$15.00 y también1 habitaciones a S7 
y $8 y en la calle de San Rafael 150 
una habitación alta en Í 1 2 . Fondo: 
dos meses. T e l . U-1383. Dueño en la 
misma. 
56301—13 dlc. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Armas 44 entre Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
fronte al parque, acera de la brisa, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio intercalado, patio y tras 
patio. Además un cuarto alto con sus 
servicios y entrada independiente 
Puede verse a tod/as horas. L a llave 
en el No. 40. Su dueño: Romero. 
San Ignacio 25. T e l . M-432S. 
56192—16 dlc. 
A L Q U I L O L A CASA D E L I C I A S 74 
entre San Francisco y Milagros, Ví-
bora. Tiene agua siempre, la llave, 
bodega esquina Milagros. Informan: 
Animas 84, altos. T e l . A.5761. 
56252—16 de. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa^ 
ra informes al lado, por Sola. 
56251—20 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
de Luyanó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta de sala, saleta 
y 4 ihabitaclones, baño Intercalado 
completo y servicio do criados, al-
quiler $60 L a llave en la casa de al 
lado. Para m á s Informes Aguacate J 5 
Telé fono A-3464. 
56156—20 dio. 
C E R R O 
S e alquila en lo mejor del C e r r o a 
una cuadra de la C a l z a d a , una mo-
derna c a s a . Tiene sala, saleta, 4 
hermosos cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, hal l , cocina, escalera de 
m á r m o l , b a l c ó n a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. S u 
ú l t i m o precio $55 . Informan C h u -
rruca l a . Cerro . 
5 5 2 2 6 - 1 5 d i c . 
S e alquila en $40 la casa Monas-
terio 13, altos, entre P e ñ ó n y C a r -
men, Cerro , compuesta de sala , 3 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
servicios, lavadero y azotea. Infor-
m a n en la misma. T e l é f o n o 1-5452. 
U H 5 6 2 1 8 — 1 4 dic . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
S e alquilan en el Reparto L a S i e -
r r a , ejos casas; una en Seis entre 
C i n c o y Siete, con j a r d í n , portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas a l frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre O c h o y Diez con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, m á s un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . B a r r a q u é en 
Siete esquina a Cuatro . L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - I 4 2 3 . 
5 6 2 6 9 - 1 5 d i c . 
V A R I O S 
C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a la fá -
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
g a l í a . Informa al l í mismo e s ú s R i -
v e r o . 
U H 54083—15 dic 
H A B I T Á C I O N L S 
H A B A N A 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o sin comida. S e exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, a l to . T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd . 4 d i c 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva . 
Este es el hotel mejor» por k a 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a un servi-
c io como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e i a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
S E A L Q U I L A N I J E R M O S A S H A B I -
taciones con vista a la calle y dos 
en la azotea con toda asistencia en 
Consulado 92-A, altos. 
66233.—16 D l c . 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Industria 115 A, esqnlaa a gan Miguel 
et n balefin a la calle y en San Nico-
lás 7 hav un departamento a la calle 
y dop habitaciones chloaa d© 7 pesos 
para una persona sola. 
56270—15 de. 
\ H A B I T A C i a N E S 
FRjCNTE A CARLOS I I I . SE A L Q U I -
lan dos habitaciones altas in^epen-
dientfces, cómodas y sanitarias a 13 
p e s o » cada una, en Poclto 42, cerca 
del colegio L a Salle, en la misma dan 
razfin, también se alquila una hermo-
sa hiabitaciOn muy limpia y ventilada 
en Carmen 63, cerca de Vives . 
56198.—18 Dlc. 
GRAJS CASA DE HUESPEDES. GA-
liano ¿117 altos esquine a Barcelona 
se a b u l i a una habi tac ión amueblada 
y con vista a calle, propia para 
dfis personas solas o matrimonio sin 
rifioíV. También tengo otra que admi-
ten pln compañero . También se da 
comhuí, a precios económicos . Teléfo-
no AÍ>0(J9. 
r 56241—31 dio. 
M U R A L A 95, A L T O S , E N T R E H A , 
l a n a y Compostela, se alquila un her-
moso «departamento de dos grandes 
habltekrlones, hay una hermosa cocina 
buen baño, luz toda la neche y tele-
fono flterecho a l l-elcón de la call-3. 
Infornwi'i a cualquier hora del d ia l 
56249—lo dic. 
UABIIÍACION A M U E B L A D A P A R A 
matrimonio o caballero en cate, de 
familia, \re«petabl© con toda asistencia 
San L.'towo 186, altos. Unico Inquili-
no. H.fcr t e l é f o n o . 
56237—17 «Ic.h 
S E A L P U I L A E X C A S A D E M A T K l -
monio sin n iños una habitación con 
sallta tsi se desea a matrbnonlo u 
hombreé soles, es lo más comercial 
de la IB abana. E n la misnna una co-
cina y lur. espléndido comedor, para 
abonad'»')!, casa de orden. Muralla 35 
alto» eaquina a Coropostela. 
56267—15 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
módico 'precio hombre solo o señora 
sola, esl' casa particular, hay te léfono 
y luz. *Jes*ús María 35. 
56273—16 dio. 
S E A L Q i J I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
ta, m u y , Independiente, propia para 2 
hombre^ o matrimonio sin n iños y 
otra m ó s chica con lavabos de agua 
c o r r i e m » . Casa moderna. Tejadillo 18 
66274—15 dic. 
Vedado»,. ¿ Q u é m á s puede pedir 
un matrimonio que v i v i r á n una c a -
sa de familia honorable, donde en-
contrar jun trato excelente, unas ha -
bita c i o r t a confortables y una buena 
comida 9 Todas esas ventajas se pue-
den encontrar en J esquina a 15 
No. \':V. E n el mismo se alquila 
un g a r a g e . 
5 6 2 3 5 - 1 9 d i c 
Santiagp I I , se alquilan habitacio-
nes y departamentos. Informan en 
la misnm. Orden y moralidad. 
•56230- -17 dic. 
S E A L f i i U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amnoblanfla en casa de moderna cons-
trucción, para una a dos perdonas, con 
te léfono^ toda clase de comodidades y 
precio «sconómico. Villegas 38, primer 
piso. 
66313—15 dio. 
A N I M A S NUM. 3 4 
Se alqnií í jn los departamentos A, a l -
tos y b:tfios. Sala, cocina, baño y un 
cuarto cfrrmir. Precio $40.00 el alto 
y $35.00 el bajo. L a llave en Café 
E l R o s a J . Informa Enrique López 
Oña. T e l é f o n o A_8980. 
56259—16 dio. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A . PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Reclbldo.ru alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y [entilados. V i s í t e lo s y selec-
cione el jsayo $35. San Rafael 246, 
entre Basi irrate y Mazón, una cuadra 
de Infanta . 
56312—17 dlc. 
L U Z 28, ^.ÍLTOS, C A S A P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento a señoras 
solas o méatrlmonio de moralidad, se 
exigen referencias. 
56184.—16 D l c . 
12 P E S O S - A L Q U I L O B U E N A S H A -
bitaciones «altas y frescas en San Lá-
zaro númeiro 201, a personas de mo-
ralidad. 56206.—19 Dio. 
S I , N E C E S I T A N 
«COCINERAS 
C O C I N B R A y S E S O L I C I T A Q U E S E 
pa cocinan {y que pueda decir en qué 
casas ha «atado, ha de dormir en la 
colocacifin.JH No. 166 entre 17 y 19 
Vedado. í 
56255—15 dic. 
SE S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 476 
altos, una «jednera j^ven, peninsular 
que sepa s u obl igación y ayudle & la 
limpieza. E|M'2n sueldo. Tel . U-1808. 
5C282—15 dlc. 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para Jnanejadora. o cria-
da de mano. Informan L u z 8, Telé-
fono M-C310. . „ j 
56264—15 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de orladla de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informan 
Compostela 150. T e l . M.7034. 
56268—15 dlc. 
U N A JOVEN»ESPA5íOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referenclaí;, desea casa de 
moralidad. Informan a l Tel . U-46'.'.-) 
56296—15 dU'.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAfJO-
la en casa do moralidad, de maneja, 
¿tira o crie.da de cuartos, entiende 
algo de costura. Tiene buenas reco-
mendaclonee. Apodaca 12, bajos. Ta 
léfono M-6556 . 
56262—15 dio. 
I JES IDA. C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola paia crleda. Tiene buenas refo-
r«ncias . San Rafat-l 140, altos. Te-
léfono M,5614. 
562D1—15 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada, sabe trabajar, 
tiene referencias Informan Luz y De-
l icias. J . del Monte. T e l . 1-2772. 
C-i)287—1C dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Entiende de costura, desea 
casa de moralidad. Informan Bernal 
No. 15. Teléfono A-83Ú0. 
56379—15 dio. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para dicho cargo o cualquier otro 
destino en oficina mercantil, persona 
competente; con mucha práct ica y 
buenas referencias entre el comercio 
de esta plaza. Teléfono 1-5056. 
56231.—15 D l c . 
V A R I O S 
A L C O M E R C I O , SEÑORA J O V E N con 
mucha práct ica en el comercio desea 
ponerse al frente de comercio chiqui-
to o departamento de casa grande. 
Referencias: M . Mercader. L i s t a de 
correos. 56160.—18 Dlc , 
U N A L A V A N D E R A D E S E A U N A C A -
sa para lavar, no Importa que sea en 
la Habana o en los repartos o el Ve-
dado. Llamen al te lé fono F-8563. 
66155.—16 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española en t intorería por hora, no le 
Imperta hacer arreglos. Informan: 
San Láaaro 238. Te lé fono M-4174. 
56234.—18 D l c . 
J A R D I N E R O ESPAÑOL D E S E A CO-
loca/se en casa particular. Calle 17, 
entre B a ñ o s y F . Te lé fono F-Ó233. 
66214.—15 Dlc . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A JAMAT-
quina para tedes los quehaceres $39 
para familias que hablen inglés . Agen, 
cía Americana de Mlss Linne Oujo 
and Brother. A-8T12. Afinamos y re-
pí - iamos planes. 
5(;289—15 dio. 
N I Ñ A D E C O L O R D E L P A I S D E S E A 
colocarse para limpieza de una casa 
decente y moral o para manejadora, 
no tiene pretensiones y sabe su obli-
g a c i ó n . Informan: San Joaquín, 33 
3|4, cuarto 5. 66220.—14 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e^piañola para Ibs habitaciones y co-
ser, sabe zurcir, marcar y entiendo 
algo de corte y tiene buenas referen-
cias . L l e v a 5 años on el p a í s . Infoi--
man en San Rafael 140. Tel . M-5614 
E n l a misma una cocinera. 
50292—15 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA_ 
cha española para cuartos y otra pa-
ra manejar con buenas recomendacio-
nes. Príncipe 15. T e l . U-2560. 
66302—15 dlc. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E C R I A D O D E C O M E D O R 
o cocinero, tiene recomendac ión . Te-
léfono M-7508. Rayo 65. 
56222.—14 Dlc . 
S e ofrece una s e ñ o r a joven para 
impresionar p e l í c u l a s y anuncios ci-
n e m a t o g r á f i c o s . T i ene p r á c t i c a . D i -
rigirse por escrito a M . L . G o n z á -
lez. Prado 117. 
5 6 2 9 7 — 1 5 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criad© de mario, ha trabaja, 
do en buenas casas y tiene buonas 
deferencias de dlonde trabajó . Llame 
al T e l . M-1120, de 4 a 5 p. m . 
5C242—14 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
sc da criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirvo a la rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. Informan 
Teléfono A,3318. 
56279—15 dio. 
U N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado en casa particular, sabe ser-
vir y tiene referencias de las cases 
que ha trabajado. Llamen a l Telé-
fono A-4837. 
56303—13 dlc. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A J O V E N 
española, sabe bien su obl igación, no 
duerme en la colocación, tiene Inme-
jorables referencias. P a r a informes: 
Teléfono A-9364, no v a menos de 30 
pesos, 66227.—15 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A C O C I N E -
ra de color, sabe cocinar de todo, hace 
dulce y gana buen sueldo, tiene bue-
nas referencias. Te lé fono A-1711. 
56226.-15 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera española, cocina española y 
criolla, sabe hacer dulces, las referen-
cias en la misma. O'Reilly, 90, altos. 
66195.-15 D l c . 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A UNA 
señora de mediana edad serla y edu-
cp.da, recién llegada de E s p a ñ a . I n -
forman en Animas, 98, altos. Te lé fo -
no M-3062. 66194.—15 Dlc . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O , 
caree pana cocinar, sabe a la criolla 
y a la española, para cocinar solo, 
duerme en la colocación, sabe hacet 
dulces variados, no se coloca menos 
de $30. Montt 31, de 8 a 11 y de 1 a 4 
56238—15 dic. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si aste^ desea Tender alguna d« saa 
propiedades, al oslad daaea comprar 
o al usted desea ltlpot«c«r, puede us-
ted llamarme o escrlbinne, que ten-
dré aumn ea atandorlo. pues cues-
to con grandes compradores que «a 
el momento reallsan cualquier ope-
ración por dif íc i l <Jne tea. Nuestro 
lema MI seriedad y h ó n r a l e » . Vidria-
ra del Café 101 Nacional. San Rafael 
y Belaacoals. Teléfono A-o o 8 2. 8a r-
diAa. 
60384—17 dic. 
U R B A N A S 
A Q U I E S T A S U C A S A 
No plerdla tiempo en ver m á s casas, 
é s t a le conviene. A una cuadra del 
t ranv ía íle Santos Suá-rez, a la brisa, 
rodeada de buen vecindario y de so-
lida fabrlcaclf-n garantizada, se vende 
esta bonita casa, de jardín y portal, 
sala, galería, (3) habitaciones, lujoso 
baño completo Intercalado, patio, pa, 
sillos y traspatio «Desahogo. Su pre-
cio $7.300. Para m á s informes y ver-
la, llame a l M-5142. No corredores. 
56309—15 dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera AmpHaclÓn d« 
Lawton en la Avenidla de Menocal y 
San Francisco L O O nietros de terre-
no, es negocio para el que ^ ¿ ^ ^ 
bricar establecimiento y vai las casi, 
tes? Por ser esquina Mide Por Jleno-
cal 40 metros y 25 ^ o s P0arntf^ 
Francisco. Tiene agua y ^ n t a r 
liado y le pasa el t ranv ía e x -
cepción Doy facilidades para adquN 
rlrlo . Para m á s informes en Santa 
E m i l i a 79 entre Paz Y G^mez. Ger-
vaslo Alonso. T e l . I 5472 
U H 55770—24 dlc. 
R E P A R T O M O N T E J O . A R « O Y 0 ^ 
lo. vendo esquina con 1-™°. JS^1 » 
4 «olar«-.s a *2 oo metro. Compostola 
153 altos. M.35S2. B62 .4_ l6 ^ 
S i n intereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
suales le vendemos un solar con co-
m u n i c a c i ó n directa a la H a b a n a , por 
cinco centavos. Informes V í b o r a 596 
5 6 2 1 6 — 1 8 dic . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea ccmpiar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendosa, tengo casas desde $6'. 000 
hasta $25,000. También tengo en la 
parte al ta de estos reparto», los me-
jores solares yermos, el quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provin. 
ola de la Habana y otra en Matanzas 
Si necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emi l ia 79 entre Paz y 
Gómez o llame- a Gervasio Alonso al 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 dlc. 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Fel ieia, entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridoe, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 333C16 
fondo. Junto o separado; en la misma 
Informan. 66193.—22 D i c . 
S E V E N D E C A S A CON P O R T A L , SA-
la, saleta, 7 cuartos grandes, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio de 
azotea moderna con m á s de 5 metros 
altura y sól ida construcción, tiene de 
10 de frente y 50 de fondo, en Santos 
Suárez a una cuadra de t ranv ía y tres 
de la Calzada, buen punto, en precio 
módico a $30 vara, terreno y edificio 
todo Junto, s i al comprador le con-
viene puede dejar en hipoteca hasta 
la mitad, jjor tiempo largo o corto 
con el Interés del sela por ciento 
anual . Trato direoto s in tercero de 
12 a 3. Informan en l a calle Zapo-
tes No. 9 a media cuadra del Parque 
Santos Suárez . 
56276—16 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A COCI. , 
nera asturiana, sabiendo toda clase de 
repostería y de comidas finas, bien 
presentadas y sabrosas^ buenos infor-
mes y diuermo en l a co locac ión . T r i s -
tlria 40. Departamento 22. 
56265—15 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cecnera. Cocina a a criolla y a la 
española, prefiere casa de moralidad 
y en la misma rna criac'a. Informan 
Teléfono A-1516 a todas horas. Eco 
r.omía 18. 
56288—15 de. 
UNA COCI V E R A , M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse, sabe do repostería, no 
se coloca menos de Í30. Informan: 
Teléfono U,^£G9. 
56295—15 dio. 
S E S O L I C i m U N A M U C H A C H A DK 
doce a 14 « ñ o s para ayudar a los 
quehaceres « E l a casa. Mazón letra H 
entre San Jt í sé y San Tofael . 
53260—15 dlc. 
S E S O L I O L A U N M A T R I M O N I O 
con referencias para limpieza y cui, 
dado de una, casa de inquilinato. Co-
mo grat i f icaqión al cargo se da habl-
tnciAn y luz . j Tamarindo 20, J e s ñ s del 
Monte. Infoijman en la bodega, de 9 a 
11 y de 2 a .4. 
\ 56811—15 dlc. 
C O S T U R E R A ^ , S E S O L I C I T A N B U E 
ñas oficialas* para vestidos y som-
breros en Ifrado 68 entre Colón y 
Trocadero. 
66305—15 dic. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SEÑORA. SI tf N F - C E S I T A U S T E D D I , 
rero no tiene «que molcstaiEe en salir 
a la calle. Btesta que mo llame us-
ted de 3 a 5 por el T e l . A-1S62 y yo 
Iré a l l e v á r s e j o . 
5C.U2—18 dio. 
SE. O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SEÑORA D E >CüLOR D E L P A I S D E -
sea colocarse ten casa decente y mora' 
de criada, coefrnera o manejadora, sa-
be su obl igaci ln . No tiene pretensio-
nes. Informan: San Joaquín 33 3|4, 
cuarto 6. 56217.—14 D i c . 
SE DESEA QDLOCAR UNA JOVEaV 
de criada de mono. Informan en 27 y 
B . Teléfono IJ-1351. 
56186.—14 D l c . 
S E O F R E C E U N A JO"VEN ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar a un matriz 
monio o corta familia, muy trabaja-
dora v buenas referencias. Te lé fono 
M-8792. 
. 56203—15 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera y re-
postera. Informan: Luz y Delicias . 
r,6?S6—15 dlc. 
L K S B A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
catalana de cocinera y repostera en 
«asa de peca lamilla. Cocina crio-
lla, francesa, e s p a ñ o l a . No duerme en 
la colocación. Tiene referencias. I n -
forman T e l . A-6547. 
56280—15 dio. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O B L A N C O DI 'SBA C O L O -
carse en casa de comercio, en Tosta-
dero de café o bodega, tele lo que 
so entienda, casa de comercio o par-
ticular Tiene buenas referencias. J n . 
forman: Virtudes lf.1. Fonda. E l 
dueño. 
56202—2G dlc. 
C O C I N E R O J O V E N . ESPAÑOL, S E 
coloca en casa particular, hotel o 
huéspedes . Buenas referencias. Infor-
man: M-9578. 
56221—16 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular. Tiene re-
rencla. Informan T e l . A-6646. 
56271—16 dlc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
f.ol, hombre nolo, muy limpio, englUh 
spoken. con buenas referencias, soli-
cita casa particular o comercio. Te-
léfono A,3C90. Hctel Sevil la el por-
tero informa. 
562r6—1C dic. 
S E D E S E A OflJLOCAR U N A J O V E N 
española para" criada do mano o ma-
nejadora, sabt» cumplir con su deber, 
tiene quien la. recomiende. Informan: 
Industria 6 4 T e l é f o n o A-2279. 
56172.—15 D l c . 
D E S E A C O L C S C A B S E E N CASA S E -
rla y de morí4lidad una Joven españo-
la de criada (tye mano o manejadora o 
también para i coser, si no es casa se-
rla no la mo'fcísten, lo mismo duerpio 
en la colocacM'm que en su casa. I n -
forme en 166, en el Vedado, calle A, 
entre 17 y 19$. Teléfono F-1666. 
56164.—15 Dio. 
l ' N J O V E N A S I A T I C O , M U Y L I M -
pio desea colocarse en casa particu-
lar para cocinero a la española y 
criolla. También se hacer dulces de 
tedas clases. Suelde $45 mensualns. 
Informes Salud 3. altos. T e l . M.9538 
Preguntar por Rcberto WengT E s 
muy limpio. 
E62S3—16 dio. 
L E S E A COLin'CAUSE UNA J O V E N 
española de .v •>•'.•L de mano o mane-
jadora, es crijplñosa con los n iños y 
no le importa; ir al campo siendo bue-
na familia. íjnforman Paula 83. Te-
léfono M.915aí. 
U H 56225—14 dio. 
D E S E A COLÜ'CARSE U N A MUCHA-
cha recién 1U arada de criada df> mano 
o manejadoras,, Tiene quien l a reco-
miende. Teléili»>no P^-lUe. 
16244—15 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en general para comercio, particular 
u hotel, va también a l campo, sin 
p/retenslones. Informan Tel. A-6696. 
66272^15 dlc. 
C H A Ü F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho español para ayudante chauffeur 
o para fregar máquina, sabe manejar 
un poco, sin pretensiones, lleva cinco 
años en el pal?. Informan: Teléfono 
M-8433, pregunten por Manolo. 
56207.—16 D l c 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San J o s é entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble Ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca. 
56322—16 de. 
A UNA C U A D R A C A L Z A D A D E L A 
Víbora, calle Delicias, se vende una 
casa de sala, saleta, dos habitaciones 
cocina y servicios, rentando $35.00. 
Su preco $3.900. Informan M-5142. 
No corredores. 
86310—15 do. 
V e d a d o , a l a entrada, muy cerca de 
l a calle 17, a la br i sa , m a g n í f i c a 
residencia con todas las comodida-
des, con muy poco efectivo, mucha 
facil idad de pago a plazo largo. G e -
rardo Mauriz . Obispo 16. T e l é f o n o 
M-8884 y F 0 . 7 2 3 1 . 
Vedado , calle 23 esquina dos plan-
tas, c a n t e r í a $50,000, casa moderna 
j a r d í n , portal, sa la , gabinete, 3 ha-
bitaciones, b a ñ o completo, garage y 
servicios de criados entre L í n e a y 
C a l z a d a $18,500. Gerardo M a u r i z . 
Obispo 16. Tell. M . 8 8 8 4 y FO-7231 
Vedado , chalet moderno, a una cua-
d r a de 2 3 , de esquina. , calle de le-
tra , 5 habitaciones, dos b a ñ o s , dos 
garages $ 3 9 . 5 0 0 . Faci l idades de 
pago . Gerardo M a u r i z . Obispo 16, 
T e l é f o n o s M-6884 y F O - 7 2 3 1 . 
V e d a d o , calle de letras entre 2 3 y 
2 1 . a l a brisa, casa con 5 habita-
ciones, dos b a ñ o s , dos garages, mag-
n í f i c o patio con á r b o í e s frutales, 17 
metros de frente por 5 0 de fondo. 
Precio $45.000. Gerardo M a u r i z . 
Obispo 16. T e l é f o n o * M-8884 y 
F O - 7 2 3 1 . 
V e d a d o , calle G . p r ó x i m o a la calle 
2 3 . a l a brisa, 15 metros de frente 
por 4 0 fondo, casa amplia $45 ,000 
Gerardo Maur iz . Obispo 16. T e l é -
fonos M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
Monte, esquina. $ 5 6 . 0 0 0 . Re ina , 
gran esquina p r ó x i m a a G a í i a n o ! 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , dos plantas . Consulado, 
esquina 4 plantas $ 5 5 . 0 0 0 . Neptu-
ro^k"1?; 3 P i n t a s , comercia, 
$ 5 7 . 0 0 0 . Belascoain esquina 
$ 6 5 . 0 0 0 . Gai iano p r ó x i m o a 
tuno $ 7 5 . 0 0 0 . S a n R a f a e l , 





T e l é f o n o s ; 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, 6 a ñ o s de prá-ctica y referen-
cias de donde entnvo. T e l . U-2233 a 
todas horas. Pregunte por Recarey 
fi6275—15 dlc. 
M a u r i z . Obispo 16 
M-8884 y F O - 7 2 3 L 
5 6 1 6 1 — 1 7 efic 
VENDO EN LA P A R T E MAS COMp"̂  
56294—15 dio., 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Cant ina de c a f é , la mejor de l a H a -
bana , se sacrif ica con todos los en-
seres del c a f é , sillas, mesas, carpe-
ta y d e m á s muebles de hotefl. esca-
parates, mesa noche, camas y e tc . 
s ó l o por dos d í a s . Hotel Jerezano . 
Prado 102, esquina a Vir tudes . 
56285—15 d i c . 
Vendemos cas i regalada la Sastre-
ría L a Mundia l . S a n Rafae l 143 A 
o se alquila o traspasa el local con 
enseres o sin ellos para cualquieiT 
giro. Informes en Mural la 4 1 . 
5 6 2 3 2 — 1 5 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 (M). para l a H a b a n a 
y sus repartos, lo doy por uno 
o diez a ñ o s , pudiendo usted de-
volverlo m a ñ a n a mismo, con 
s ó l o dos meses de penalidad. 
Rapidez y reserva, S r . P . Quin-
tana. Belascoain 54 , altos. T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
5 6 0 5 7 — 1 6 dic . 
T O M O $ 8 . 5 0 0 A L 9 P O R 100 
Sobre propiedad de esquina con esta-
blecimiento, buena renta y suficiente 
garant ía . Deseo trato directo. Para 




P R O F E S O R D E G U I T A R R A , B A N -
durrla y mandolina. Clases a domici-
lio. Avisos: Te lé fono 1-2456. 
66185.—18 Dlc . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos años iprofí-
tera en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos desea algunas clases 
porque llene varias horss desocupa-
das. Dirigirse a Mlss H . Línea 105. 
5C247—Tt dic. 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
ritas González . Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de labores 
También se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc, 
turnas y a domicilio. Mazún letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
», esquina Agui la . Teléfono M-3828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera á 30 centavos, col-
chonetas media camera |2.50 y la ca-
mera |3 .S0; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano | l - 8 0 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2 .5ü; .sobrecamas 
f i n í s i m a s camera gran surtido $3.00; 
frazadas f ina $1.80. Concordia y, es-
quina Agui la . Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98, son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bati-
cas para niña, un gran lote a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila . Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; s á b a n a s cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9, 
Habana. i E n . 
j O J O I M A N T O N E S 
Dos muy finos, acabados de llegar 
de la India, se venden en Industria 
N o . 4, bajos, fueron pedidos para 
n i ñ a s y ios mandaron muy grandes. 
S e dan a precio de costo. 
5 6 1 5 9 — 2 0 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entrs Glor ía y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor* 
mera en te baios que nadie safe 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando l a casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 4 3 v 45^ 
A V I S O . S E V E N D E U N A MAQUINA 
ta lón Slnger, ovillo central, nueva. 
Precio 50 pesos de las que valen $128 
a l contado. Aprovechen ganga. Ber-
naza número 8. 55449.—12 Dlc. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C A O B A ; 
6 sillas, 4 butacas, una columna, un 
espejo, consola marmol rosado; en 80 
pesos. Cárdenas 18, bajos. 
66219.—15 D l c . 
M U E B L E S Y PRENDAS 
G R A N D I O S A L I Q U I D A O ^ ' 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpo, 
bronces, t a m a ñ o grande $175 
$300 ; juegos de 2 cuerpos, 5 7 
zas m a r q u e t e r í a fina, $120 \ ¿ 
sin marque ter ía $100. Idem a • 
cano, chico, esmaltado $90. J ^ ' 
de comedor ovalado, tres \\xT%* 
bronces, tamao grande $175 IJ Y 
m a r q u e t e r í a $100. Idem chico o 
lados $ 1 1 0 . Juegos de sala ^ 
tades. 8 piezas $ 1 2 0 . Idem P?n 
f rancés 16 piezas $ 9 0 . Idem i ^ 0 
naciona . 14 piezas. $65. escaDa ' 
tes modernos, de lunas, $38 y ! 
ñ a s redondas, $ 3 0 . Aparadores' / 
dondos $28. Id. cuadrados $18 r 
quetas $15 . Fiambreras modem0" 
de lunas $ 1 5 . Espejos dorados $70 
Maquinas Smger. fiamantec, $40 
Neveras modernas de $20 en "id/ 
jante C a m a s de madera, moderna;' 
$15 . Espejos y mesa de c o n j 
modernas, $20. Camas de hierrod! 
$6 en adelante. Gamitas $8 de 
lia a $ ! 2 . Seis sillas y fe ^ 
de caoba modernos $24. C h a i ^ L 
de caoba, $25. Mesas de c o r í Í ? 
redondas $ 1 1 . Var iado subido Á 
l á m p a r a s de $3 00 en adelante' 
Sil lones de portal de caoba $15 j 
p a r . Y tenemos toda clase de mue 
bles sueltos a precios increibles 
gran surtido de joyas y ropa de J 
balleros. s e ñ o r a s y n iños . Haga ^ 
visita a esta su casa y se Conven> 
c e r a . L a Casa F e r r o . Gloria 
entre Indio y S a n N i c o l á s . , T e l é W 
M - 1 9 2 6 . letono 
U H 56181 17 Dbre 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E C H E V R O L E T 1*0 PT 
sos y Pord 45 pesos, pueden ven* ; 
todas horas. Calle Siete y Doce R. 
parto Almendares, casa del ear^V 
puerta de hierro, muy buenas gom» 
y motores. 56174.—17 Dic 
S E D A N C H E V R O L E T : DOS MeTR 
de uso; con poco de entrada. lo cedn 
Campanario 131, entre Salud y 
Fanego de 11 a 12 y después de las e" 
, 56177.—17 Dlc. * 
POR A U S E N T A R S E S U DUJSífo SH 
vende bartata una cuña, de tauv bii»na 
apariencia, rcclCn pintada y "ajusta-
da. 4 clUndlros y doble encendido 
admite oferta razonable. Puede vetsa 
en el solar do l a calle 15 esquina n 
B a ñ o s . Informes por T e l . M-7434 
E n horas de oficina. 
56250—15 dlc 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A íTv'. 
trega Inmediata varios canjlor.es Wiii' 
t© de 3 1-2 y 5 toneladas volteo, loé 
cuales ofrecemos a precios muy raifr 
nables y damos facilidades de paso. 
Estos camiones son revisados cuidad 
dosamente en nuestros talleres. VM 
da de Rabionet'y C a . Concha 37 T».' 
l é fono 1-1659. 
56163—18 dlc. 
F O R D D E L 2 4 
Se vende con vestidura, g^iardifan, 
gos, capó, parabrisas, fuelle, goroâ  
pintura, sin estrenar, motor a tela 
paueba. También un Chevrolet en 
buen estado. Verso a todas horas en 
Oquendo entre Zanja y San José. Ga-
rage. 
5C290—15 dlc. 
G A N G A . S E V E N D E U N OVER-
land, tipo 4 acabado de reparar ^ 
pintar con vestidura y gromas en bû n 
estado en ?200. Puedte verse en la pi-
quena del Café E l D í a . Preguntar por 
Benito. 
66306—IB dlc. 
M A Q U I N A R I A 
Z A P A T E R O S . V E N D O D E OPORTUM 
dad máquina auxiliar giende con s» 
motor de 1 H P 110-220 y una de jata 
ttar Landls . San MlRuel 5. M-35S2. 
56253—16 dic. 
M I S C E L A N E A 
A B S O L U T A M E N T E GRATIS 
L a Maison L . Lazaire, de París oírf-
ce gratuitamente a titulo de propa-
ganda " E l Barómetro del Amor" a ttc 
da persona que lo solicite, a cuyo 
efecto le rogamos se s irva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo. 
L . Si lvero. Aguila 232, Habana. 
U . H . 54369.—16 Dic. 
G R A N I N V E N T O , V E N D O O AD.MI-
to socio o socla con 1,000 a 2,000 pe-
sos negocio ambulante do gran por" 
venir, presentarse .de 4 a 6 p. m. rr*" 
do 109, albos. Señor Merino. 
56213.—15 Dlc. 
BURO N U E V O V E N D O UNO Y WA 
divis ión de tabloncillos con tus puer-
tas de mamparas, un gobellno gran« 
todo muy barato en San Lázaro "< 
bajos entre Aguila y Crespo. 
65906—13 dlc. 
F o g ó n cíe c a r b ó n de restaurant con 
sus mesas, sillas y vaj i l la , se sacn-
í i c a por dejar el í o c a l en solo ^ 
d í a s . Hotel Jerezano. Prado 10-
esquina a Virtudes. 
5 6 2 8 4 — 1 5 dic. 
UN S O C O R R O 
Gloria González es una pobre maJ* 
que se encuentra en la mayor 
ría . Tiene a su marido postrado ^ 
cama y tres niños, el mayor de cin-
ofios. Hace un llamamiento a 
mas piadoras Bolicitando un eocorri" 
Reside en Zapata No. 1. - .«í G P 15 dio-
mis** 
D E A N I M A L E S 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O 50 
Ulnas Leghorns y de otras r 3 " ; - ier» 
chiva Isleña y una Jaula 
grande, se da muy barato, inio' ^ 
G Puente. Poclto, entre 1» » 
Lawton y en ^ ^ f ^ W ^ u Dic 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I ^ 
Alemanes, una hembra negra con^^ 
tamente de 15 meses con P^1*, ruar-
bueno para los niños y ^ " to. " 
dián, propia para señora de,B" ocho» 
amaestrada. Tres cachorros, » r 
de 7 meses, color gris negro 1 ^ 
negro claro resp. También se 
perros de más edad. Para ^ei Mj. 
lie C. número 14, Reparto Jlsu.rCal»' 
ría, una cuadra d© la estación ^ j , 
dores" o una cuadra de la « 
"Pogolottl" del tren de ^ " ^ ' p w . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I ^ 
S E V E N D E U N P I A N O ¿af»11' 
"Tonk" completamente nuel,,. bap-
tizado eln comején, se da fn"-ila ílJ' 
to y facilidades de pago. Ab" 
casi esquina a .Estrella. . pie. 
ot^lü--^ ^ 
V I C T R O L A E D I S O N M O D E L O ^ , 
clal de Laboratorio, el i"6;0/,, yun» Ta* 
toca toda clase de discos, e8CoSt6 *? 
ravi l lá y esta como nueva. û.eiV-& 
pesos, «o dá on 190 pesos. ^ 9 p-
159, altos, de 1 a 3 >' de * pie-
m. 5617.3^ i ^ - i á 
«0 
P O R Q U E ME V O Y E L MJ^B«335^ 
regalo mi Pianola, nueva, *» K 
de caoba, de gran sonido rtlco*£l 
llero y banciucta. Sólo a P*rs 
Mrs. Cabrera. Concordia ¿"<" 
pegado a Gervasio. ^ ^ — ^ ^ 
ton 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
j T J S Á c ü L A D A EN EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO 
Tüir N O V E N A R I O . —< CO- clavado en, l a provinc ia dQ G u i 
g O l . E M N E ^ ¿ E G Ü O AX»E]VIAN p ú z c o a . Vino a C u b a a. t erminar 
^ ' ^ T O ? T E R C I A R I O S . — P R I -
í ^ A ? T S 4 D E F R A Y O E L E S T I 
^ N O Z I B V . O . F . M . 
Tft Pr imera y T e r c e r a Orden de 
LaTrranciSco de l a Habana , han 
sanv oHn con inusitado esplendor. 
celebraao ú q ^ I n m a c u l a d a 
]i P í S n . en el nuevo y snntuo-
C0 templo inaugurado en jun'io 
del P ^ ^ ^ s e r á f i c a f i g u r ó s iempre 
La Í P Z Í de los defensores de la 
^ c u ? a d a C o n c e p c i ó n de l a V irgen 
a tal extremo, que l l e g ó a 
Mana-. * ^ hlirlesCo " la opi-
ape 
ulada 
ludarse'en son burlesco 
circunstancias tan apuradas 
, 1 la causa de la Inmaculada apa-
Fseoto due r e h a b i l i t ó en sus 
reC - y derechos a l a maltrecha 
;[ón de los Menores 
11 En circu 
pira la caus 
f i l ó Escot< 
i£asa VÍ* d e ^ l a l n m a c u l a d a Con-
^ S u i ó la Orden S e r á f i c a soste-
ípndo l a causa de M a r í a Inmacu-
f S hasta a lcanzar e l resonante 
lluñto de su p r o c l a m a c i ó n dog-
" í e r o no solamente f u é l a Orden 
cráflca la de los t e ó l o g o s m a n a -
Z Fué t a m b i é n asimismo, l a p r i -
nera entre las Ordenes Religiosa8 
"a 
t / V í a tr ibuta a l a ñ o solemne 
Y todas estas fiestas, da-
ña la d e c l a f ó su Patrona , y todos 
¡¡s sábados del a s o 1 * . ^ o 1 1 1 ! , 0 ^ 
ÜnderCapí tu lo general de las " E s -
¡gras-, primera r e u n i ó n general de 
i» Orden. 
yovenario.—El novenario f u é do-
ble Por la m a ñ a n a , a las 8 misa 
«ntada, r e z á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n 
el ejercicio y gozos a l a I n m a c u -
^Por la noche a las siete y cuarto 
exposición del S a n t í s i m o Sacramen-
to, estación. Corona Será f i ca , nove-
na, cantos a Mar ía , p l á t i c a , bendi-
jión y reserva. 
La parte musical f u é organizada 
por el R. P. F r a y Leonardo^ Ce laya , 
0. F M., el actual organista del 
templo de San Franc i sco , E s un 
niño por su edad V su c o n s t i t u c i ó n 
física, pero es un alma grande por 
res méritos ar t í s t i cos y s u ard ien-
te celo de após to l . 
Constituyó un coro mixto inte 
grado por las alumnas del Catec i s 
mo del templo y un grupo de n i ñ o s 
A ambos ins truyó convenientemen-
te. Y distr ibuyó en dos coros. L o s 
ílños en el coro alto con los cantan-
' tes de la. Comunidad. 
Las niñas en el templo 
, Ambos coros bajo la d i r e c c i ó n 
d© su seráfico maestro, real izaron 
jnna labor musical, digna de todo 
'encomio. 
Los niños son: L u i s , Porta l , 
Francisco Mormeneo, Salvador C u r -
belo, Víctor F e r n á n d e z , J o s é Por-
tal, Andrés Cendán, L u i s Medina, 
José Almela, Antonio G o n z á l e z , F e -
lipe Alemañi, A n d r é s G o n z á l e z , 
Víctor Manuel ¿Fernández y Al fre -
do Mentosa, 
Las niñas son l a s asistentes a, l a 
Escuela Dominical. 
Felicitamos al Padre Ce laya , por 
extender la mús ica religiosa entre 
los niñps, pues este es el medio me-
jor de llegar éhtre nosotros a que 
el pueblo, por lo menos en los do-
mingos, cante la misa mayor con-
ventual o parroquial, a que asis-
ta. Práctica, por la que tanto se 
aboga y recomienda, en el "Motuo 
Proprlo" de P ío X , sobre m ú s i c a 
sacra. 
Las pláticas estuvieron encomen-
dadas a los R R . P P . F r a y Bas i l io 
je Guerra, F r a y S e r a f í n A j u r i a , 
"ay Dr. Antonio Meló y F r a y Bue-
naventura Salazar O. F . M. 
Los oradores s e r á f i c o s durante 
nieve días, dieron a l pueblo una 
completa e n s e ñ a n z a del dogma de 
la Inmaculada, presentando a Ma-
j a como la Madre de J e s ú s , es de-
cir. del Hombre-Dios, Redentor y 
«Jlvador del mundo; m o s t r á n d o l a 
«a sus relaciones con Dios, h a c i é n -
doles ver, que ninguna .criatura hav 
"puede haber m á s al legada a la 
"mnldad, y con r e l a c i ó n a los 
Wmbres. participa de todo lo que 
« P a r a con ellos su divino H i j o en 
U f S .x de Ia r e d e n c i ó n , de l a san-
ncación y s a l v a c i ó n ; de las gra-
P^digiosas concedidas a esta 
I n f n Í L y i r g e n ' <ie la eminencia de 
«s pnvilegios. del culto debido a 
dr« Augusta Madre de Dios y Ma-
are nuestra. 
trb!!11611 fundamental de 
S o R ^ 8 , 6 1 1 61 « e m p o y 
CUENTOS EXTRANJEROS 
M A M A F A F A 
sus pre-
de su 
«en . a eternldad, todo repo-
Hádr.8^ ^comparable dignidad de 
fceWv011 ^ ^ d l t o r l o muy n u -
«el ^ f a l v e — E l ú l t i m o d í a 
^ c u i a d ! T I O S ' Ví8pera de la I n -
* c o g £ ? n c e ^ i ^ . «o c a n t ó por 
^ l c o c ¿ a 8' a gran Salve de 
«oda. I s í6 el tenor s e ñ o r Pon-
l a a ^ ^ C o m u n i ó n g e n e r a l . _ A 
día de i . ? a a- m- tuvo l"gar el 
14 Misa H Ininaculada C o n c e p c i ó n , 
cual ful J:? ,co^ull16n general , l a 
B««naveí?f, brada por e l R p- F r a y 
E l h!ntura Salazar, O. F M 
^ c o S r H ^ e u c a r í s t I c o " S e v l ó 
te de T P r rÍd0' especialmen-
Adem7a i1131108 Terc iar ios . 
f6 dlstribnv̂ 68̂ 0̂11111111011 general 
C o m i i ^ J I 0 de hora-
^ <£1 Colegio A l e m á n — 
sus estudios t e o l ó g i c o s , bajo l a di -
r e c c i ó n del doctor F r a y Antonio 
M e l ó , O. F . M. 
F u é ordenado sacerdote por el 
E x c m o . y Rvdmo. Sr . J o s é Manuel 
D á m a s o R u i z y R o d r í g u e z , Arzobis-
po de la Habana , en su capi l la ar» 
zobispal, el 5 de diciembre actual . 
A y u d a r o n a l P . Zabala , su pro-
fesor doctor M e l ó y el V icar io de la 
Comunidad S e r á f i c a \ d e l a Habana . 
F r a y Guil lermo Bas terrechea , O. 
F . M . 
F u é su padrino de a l tar , asist ien-
do de capa pluvial , el M. R . P . 
F r a y Bas i l io de G u e r r a , Comisario 
de l a Orden S e r á f i c a en C u b a . 
F u e r o n padrinos de manos, el 
doctor F r a n c i s c o V i l d ó s o l a , promi-
nente m é d i c o cubano, tan distingui-
do por su ciencia como por su vir-
tud, y su piadosa y dist inguida h i j a 
s e ñ o r i t a M a r í a C o n c e p c i ó n V i l d ó -
sola y A j u r i a . 
Fe l i c i tamos a l m i s a cantano por 
haber tenido l a dicha de s er apa-
drinado por cubanos tan i lustres, 
y por l a m á s a l ta autor idad de su 
amada Orden en C u b a . 
P r e d i c ó e l G u a r d i á n d é los F r a n -
ciscanos de l a H a b a n a , M . R . P . 
F r a y Buenaventura Salazar , O. F . 
M . 
S u s e r m ó n tuvo dos partes a l pa-
recer distintas pero en real idad u n í 
das en Mar ía . 
F u é l a primera, " C a r á c t e r y dig-
n idad del sacerdocio". 
L a segunda. " L a P r o c l a m a c i ó n de 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n f u é nnn' 
c i ó de l mundo y preparada e n todo 
tiempo". 
D e c í a m o s que ambos temas se 
u n í a n por M a r í a , porque E l l a f u é , 
e l pr imer sacerdote a v i r tud de cu-
yas palabras, Jesucris to b a j ó por 
vez pr imera de l c ielo a l a t i erra , 
a m o r a r entre los hijos de los hom-
bres. 
E l l a es modelo y ejemplo de Sa-
cerdotes, por su a b n e g a c i ó n en 
ofrecer en holocausto a l a V í c t i m a 
divina, s u muy amado H i j o , hacien-
do deja ,c ión de sus derechos de ma-
dre, para ofrecerle voluntariamen-
te en sacrif icio por l a s a l v a c i ó n del 
mundo, conjuntamente con su co-
r a z ó n de Madre, traspasado por l a 
espada del dolor. 
E n cuanto a l segundo tema, lo 
que la a u r o r a es p a r a e l sol , M a r í a 
lo es para Cr i s to . E l l a anunc ia su 
advenimiento, especialmente por loa 
efectos de la gracia y m é r i t o s de 
Cristo , que br i l lan en M a r í a y l a 
hacen semejante a é l . Cris to lo co-
munica todo a M a r í a , s u v ida pre-
mundia l en e l seno del Padre por 
la eterna p r e d e s t i n a c i ó n , su exis-
tencia en el Antiguo Testamento 
y sus excelencias naturales y sobre-
naturales . 
Todas estas cosas d e s e n t r a ñ a con 
gran s a b i d u r í a y elocuencia el G u a r -
d i á n de los F r a n c i s c a n o s de l a H a -
bana, quien exhorta a sus devotos 
oyentes, a preparar s e g ú n nuestras 
fuerzas, e l Cris to p a r a nosotros y 
para e l mundo. 
A l nuevo sacerdote, ruega muy 
encarecidamente, ore por s í , por sus 
padres y padrinos, por l a iglesia y 
por Cuba y E s p a ñ a , y por l a Orden 
Será f i ca . 
F u é n o t a b i l í s i m o el s e r m ó n del 
esclarecido F r a n c i s c a n o , siendo muy 
elogiado. 
L o s P a d r e s F r a y Buenaventura 
Salazar , F r a y Leonardo C e l a y a y 
F r a y Ange l M a d a r r i a g a ; H e r m a n o 
F r a y Ale jandro Azcona , y los se-
glares Ponsoda y M i r ó , a c o m p a ñ a -
dos a l ó r g a n o por e l P . Celaya , i n -
terpretaron magistralmente l a m i -
sa de Ravane l lo , Tota P u l c h r a de 
Sancho M a r r a c ó y T e D e u m de V i -
ñ a s . 
A g r a d ó sobremanera l a parte m u -
sical . 
D e s p u é s de la misa en a c c i ó n de 
gracias, se c a n t ó ql T e D e u m por 
el celebrante, que c o n t i n u ó e l co-
ro, durante e l besamanos. C o n c l u í -
do é s t e , se entonaron las preces fi-
nales, ú a ñ d o s e por t erminada la 
grandiosa f u n c i ó n en honor a la 
Inmaculada, y la pr imera misa del 
Padre Zabala, O. F . M . 
E n estas fiestas f u n g i ó de maes-
tro de ceremonias, e l Hermano 
F r a y F r a n c i s c o V i l l a r , O. F . M . 
L o s padrinos obsequiaron a l a 
numerosa concurrencia con precio-
sos recordatorios. 
A l a P r i m e r a y T e r c e r a Orden, 
a s í como al nuevo P a d r e F r a y Ce-
lestino Zabala , nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en l a parro-
quia del Vedado. 
E n los d e m á s templos, las misas 
reradas y cantadas de costumbre. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 5IA-
: S A X A 
E n S a n F r a n c i s c o los cultos men-
suales de la V . O. T e r c e r a . 
E n l a parroquia del C a r m e n , so-
lemne f u n c i ó n a la Inmaculada . 
L a s Conferencias de San Vloen-
te de P a u l , tienen c o m u n i ó n gene-
r a l en el templo de San F r a n c i s c o 
y r e u n i ó n a las 3 p. m. en el pala-
cio Arzobispal . 
TTN O A T O L I O O . 
DIA 12 DE DICTETVEBRn 
Este mes e s t á coneagTrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo 
* ^ mis* T ^ e g i » l e m á n .  
a*istl6 el r . ? . c o m u i i i ó n general , 
" l e la L * 210 A l e m á n , qu 
H l c í e r o n 6 0 1 ; ^ F a n n y < ^ 
La8 alumnas « « p1r*mera c o m u n i ó n 
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Jublleo Circular. Su Divina Majes-
tad e s tá de majilflesto en la parro-
quia del Vedado. 
Nuestra Señora de Guadalupe. San-
tos Sinesio, Constando, Majenclo y 
Justino, márt ires ; santas Dionlsla y 
Merourla, v írgenes y mártires . 
San Sinesio, márt ir en Boma; el 
cual ordenado de lector en tiempo del 
papa San Sixto, habiendo convertido a 
muchos a l a religlOn de Jesucristo, 
fufi acusadb ante el emperador Aure-
liano, y tiendo degollado, alcanzó la 
corona del martirio. 
Los Santos márt ires Conaftancio, Mar 
Jenclo y Jutlno, en Tiéver l s , los cua 
les en l a persecución de Diocleclano 
pedecieron un martirio atroa. De ellos 
hace Justa y debida conmemoración 
el Martirologio romano en este día. 
Santas Dionisla Y Mercurla, vírge 
nes y mártires , en Alejandría; de las 
cuales en la persecución de Dioclecla-
no, dlespués de vencer tormentos nun-
ca oídos, al golpe de l a espada con-
siguieron la corona del martirio. 
—Aunque ornlte los nombres verda-
deros—dijo el alienista—. la histeria 
es exacta. 
Empezó en un gran almacén. Una 
pebre vieja, de aspecto d<j bruja, des-
greñada, apestando a coñac, de la cual 
se apartaban con repugnancia las 
lindas clientes de la casa, acababa de 
comprar tres pares ele mediad de peda. 
—Envíen i t las—di jo— en la caja, y 
pagó. 
—¿Qué dirección? 
—Duquesa de Pangas, calle de Klé-
ber, ve int idós—dijo la vieja con la 
mayor serenidad. 
E l cajero escribió mecánicamente y 
sin alzar los ojos aquel nombre l lus . 
tre. 
A l día siguiente, un coche del a l -
macén se detenía frent© a l número 
22 de la calle de Kléber. E r a un ho-
tel "meutle" de úl t imo orden, con 
una sórdida fachada y ropa tendi-
da en las ventanas. 
E l empleado del a lmacén, asombra, 
do, cotejó la dirección del paquete, 
y encontrándola exacta, se decidió. 
—l í ' argas !—gr i tó en l a puerta. 
— ¡ M a m á FafdL, qve la l laman!—re»-
pondló una vox^ 
Un montón de trapos se l evantó en 
el pasillo. E r a la vieja, que fregaba 
los suelos. Con las xmangas y l a fal-
da remangadas, enrojecido el rostro 
por el trabe Jo y el alcohol, vino tam-
baleándose a recibir el paquete. 
— ¡ V a y a una duquesa!—no pudo por 
menos 13 exclamar el dependiente. Y 
cuando l legó al a lmacén contó riendo 
lo ocurrido a sus compafl-iros. 
Poro el Jefe de servicio tomó en 
MTÍO lo ocurrido. 
— ¡ T e has dejado engañar! ;.No 
comprendes que es que la dirección 
debía de estar equivocada y te han 
birlado el paquete en el hotel? Ti l 
comprenderás que unas medias de se-
da para una fregatr iz . . . 
—Pero como e s t á pagado.. .—res. 
pendió el dependiente. 
—Pues ahí está, que la verdiadera 
compradora va a reclamar. E s un ro-
b o . . . 
Se trataba de un robo manifiesto y 
se dió aviso a las auitoridadcs. A l día 
siguiente, un agente fué a buscar a 
la vieja y l a condujo a presencia del 
comisarlo. Bate miró a aquella vieja 
alcohól ica que estaba frente a él cu-
bierta do harapos, sucia y despeinada. 
—¿Su nombre de usted?—preguntó. 
—Yolanda dle Bayen de Arrosaye, 
duquesa de Fargas—respondió la vie-
j a lanzando en torno suyo una mira-
da llena de dignidad, como buscando 
el asiento que no le ofrecían^ 
—¿Ocupación? 
—Asistenta. 
—¿Y es usted quien ante-ayer com-
pró unas medias de seda? 
—Sí, señor; las he comprado por. 
que no puedo resistir el hilo ni el 
algodón. Pero estos son detalles de 
"toilette" intima que sólo a mí inte-
resan, y me extraña que un magistra-
do se permita distraer sin motivo a 
una mujer de sus ocupaciones. 
E l comisario dió un salto de indig-
nación. 
—¡Atreverse as í ! i A mí! ¡Un ma-
gistrado! ¡Una mendliga! 
— E s usted un Insolente—interrum-
pió l a mujer—, y me quejaré a quien 
corresponda Soy de l a familia re i . 
nante do Creada; el embajador de 
Polonia es cuñado mío, y el mariscal 
De Isamíblert, mi t ío. He recibido en 
mi casa bastantes veces a sus minis-
tros y a su prefecto fie Pol ic ía, para 
que mo nieguen el castigo do su in-
solencia. / 
De pronto el comisarlo comprendió. 
E l caso era frecuente. Delirio de gran-
dezas, megalomanía . Sabía lo q-io 
había que hacer. Cambió d'e actitud. 
Señora duquesa—dijo mu^ respo-
tnosamente, incl inándose—. L e ruego 
acepte mis excusas m á s humildes. Si 
tiene usted la bondad de aguardar un 
momento, una carroza la conducirá 
su palacio. 4 ^ 
—¡Una carroza! Mi palacio! ¿Qué 
quiero decir todo eso—dijo la vieja—. 
! Encuentro sus bromas muy inoportu-
nas, caballero!—añadió. 
Pero el comisario había abierto la 
puerta, y sonriendo había dicho dos 
palabras a su secretarlo. 
•—i L a carroza de la señora duque. 
*«!—anunció éste en voz alita. 
Y cuando la vieja Intentó salir, se 
lo Impidieren con una dulce fineza 
L a carroza l legó en forma do un 
coche de alquiler, y m a m á Fafá , fuó 
conducida a la enfermería del Depó-
sito. Al l í se puso furiosa, exigió que 
la pusieran en libertad, habló do sua 
relaciones ocn las familias reinantes 
en t érminos que se la consideró peli-
grosa, y como tal fué llevada al ma-
nicomio. 
—All í la conocí—prosiguió el alie-
nista Cave—. Llevaba dos años , y sé 
encontraba perfectamente. E l alcoho-
lismo que padecía cuando estaba en l i -
bertad, había, naturalmente, desapare-
cido. Después dle unas semanas de vio-
lenta resistencia, te había calmado 
poco a poco, habituado y remetido 
Ahora, pacíf ica y servicial, hac ía lo 
posible por ser útil , y no hablaba 
nunca de sus t í tu los n! de sus gran-
dezas. Paroola una persona muy ra-
zonable. 
Empezaba a preguntarme si conven-
dría ponerla en libertad, cuando un 
trueno estal ló en el cielo de la admi. 
nistraclón y causó el terror de todoá 
los funcionarlos responsables: la fa-
milia reinante de Croacia, el emba-
jador de Polonia y el mariscal de 
Isambert, hacían buscar por todas 
partes a su parlenta, cuñada y sobri-
na, Yolanda de Bayan de Arfosaye, 
duqüesa de Fargas. que después de 
una Juventud más que borrascosa, des-
pués de una vida de crájpula y de ee-
cándalos , y de contar sus amantes por 
docenas, vieja, borracha y sin dinero, 
había desaparecido y zozobraba mis. 
torosamente en uino efe sabía qué ig-
nominia desconocida. A l principio, su 
noble familia no había ocultado su 
contento por la desaparición de su 
original parlenta; pero había sobreve^ 
nido una muerte Ilustre y se necesi-
taba la presencia de la duquesa para 
proceder al reparto de la herencia. Por 
eso SA había dado órdenes a la Poli-
cía de todos los pa í ses pera que la 
buscaasn discretamente, pero con In-
elstenda. 
Y m a m á F a f á era Yolanda de F a r . 
gas. L a asistenta no había mentido; 
no estaba loca. E r a la gran dama, 
que, caída en el vicio m á s bajo, oa 
la misarla miVa Innoble, sólo conser-
vaba en el derrumbamiento de todo lo 
que era ella misma el recuerdo de su 
nombre Ilustre y una vaga dignidad 
de lengiuaje, que contrastaba Mnguiar-
mente con su aspecto y mis costum-
bres, que eran las de una vieja ra^ 
m e r a 
Curioso "de saber cómo acbgería la 
noticia de ra libertad, después de dos 
añoe de reclusión injustificada, me en-
contraba en el despacho del director, 
cuando la duquesa fué conduckla a 
su presencia 
Sin manifestar la menor emoción, 
digna bajo sus harapes, oyó las ex. 
plicaclonea dif íc i les y las disculpas 
embarazosas. 
—Está, muy bien, caballero—respon-
dió con calma— A l fin ha reconoci-
do usted la verdad de mis palabras, 
de mi familia y do mis títulos> Pero 
todo eso ya no existe. Todo eso pa-
só. Ahora, séca lo usted, s o y . . . 
Se inclinó hacia él como para ha-
blarle al oído. E n sus ojos lucía una 
mirada sl^gmlar, que yo conocía per-
fectamante. 
—Ahora soy Dios padre—dijo en un 
tono lleno de majestad. 
Porque no en rano se pasan dos 
a ñ o s como enferma, sin estarlo, en 
la contagiosa compañía de los locos. 
rrederlo B O U T E T . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
D E C A R A B A L L O 
Diciembre 9. 
R E P A R A C I O N D E L A 
C A R R E T E R A 
U ñ a grata noticia puedo ofrecer 
a los que nos vis iten en las p r ó x i -
mas Pascuas . 
Y a se encuentra u n a c u a d r i l l a de 
obreros reparando la carretera, c u -
yo estado era intrans i table; tanto 
los peatones, como los v e h í c u l o s 
que la ut i l i zan en la zafra , agra-
d e c e r á n a l Sr . Secretario de Obras 
P ú b l i c a s que se haya abordado de 
esta v í a de c o m u n i c a c i ó n gue hoy 
une a Santa C r u z del Norte y con 
las colonias col indantes con la ca-
rretera de l a H a b a n a y los chuchos 
de mayor importancia . 
E l tiempo favorece los trabajos 
de r e p a r a c i ó n y los de e x t r a c c i ó n 
de piedra de las canteras de don 
Amal ib . 
A SANTA LUCIA 
E n la iglesia de la L o m a del Carme-
lo, 16, entre 13 y 15, se celebrar* el 
próx imo domingo día 13, a las 9 a . 
m. la solemne bendición de una nue-
va imagen de Santa Luc ía l a Casta, 
abogada de la vista; donada por la 
señora Angela Rolg de Aixalá, en ac-
ción de grác ias por haber recobrado 
la vista. Misa muy solemne con or-
questa ministros y panegír ico . Se 
repartirán fo tograf ías de la imagen 
con una oración. 
66216.—14 Dio. 
PROFESIONALES 
SAÜL SAENZ DF. CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumerjindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U B A D O B 
Be haeen cargo de toda dase de 
asuntos Judiciales, tanto cinlex co-
mo crlminal^u y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Telé fonos A-Í024 o 1-3693. 
ARTES Y O F I C I O S 
A P A T I A Y D E S I D I A 
No se nota como en a ñ o s ante-
riores el entusiasmo de Noche B u e -
na. L o s sit ieros cada día m á s aban-
donados, no explotan la c r í a , no. 
tienen tampoco e s t í m u l o . e n ref inar 
las razas vacuna , c a b a l l a r y de-
m á s ; sostienen algunos hasta sie-
te cavas y con dos buenas sobra-
r í a n c inco; c r í a n caballos trotones 
y muchos no tienen n inguna; ipor 
ú l t i m o compran hasta la manteca 
para ayudar a nuestros amigos los 
americanos en la p r o d u e c i ó n de gra-
sa. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Se barnizan con muñeca. * se esmalta, 
se dora y se tapiza» con perfectos ope-
rarlos y se hace en los mismos toda 
clase de reformas que usted pida. 
Garantisando el trabajo. Cienfuegos 
No. 41. Teléfono A-8193. 
5629S—18 dio. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Maniana de Gómez C22-S4. Teléfono 
M-»153 
C 5C28 Ind 17 my 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 




Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copia exacta de un buen quirope-
dlsta. Cómprelo $0.50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
C6304—"11 en. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D E S P O R T 
Es tamos formando una novena 
que se l lama " F o r t u n a Base B a l l " , 
siendo presidente de l a m i s m a el 
doctor Car los R o c a ; secretario 
F r a n c i s c o " Alonso T o r r e ; director 
Franc i sco Izquierdo y tesorero J o a -
q u í n R o j a s . 
Pronto e s t a r á n en t ra ln ing los 
valerosos muchachos del " F o r t u -
na", lo que comunico a los pue-
blos comarcanos para hacerles sa -
ber que pronto entraremos en com-
bate s i n refuerzos. 
Muy agradecido a l a deferencia 
de que me hace" objeto un conse-
cuente amigo tan estimado como el 
s e ñ o r F . F e r n á n d e z Hoyos, corres-
ponsal del D I A R I O en el veicino 
pueblo de Aguacate. 
D E S A N F E L I P E 
D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T E S 
Hemos sido honrados- con l a v i -
sita de los distinguidos esposos se-
ñ o r a Roge l ia L ó p e z de R e g ó y su 
esposo F r a n c i s c o R e g ó . 
Breves horas estuvieron en eete 
pueblo, partiendo m á g tarde para 
el vecino pueblo de l a Sa lud en 
donde res iden . 
Nuestro m á s cordial saludo, a los 
esposos L ó p e z y R e g ó . 
E L S A H E R R E R A 
Se encuentra rec lu ida en s u ho-
gar l a s i m p á t i c a damita que enca-
beza estas l í n e a s . 
U n a p e q u e ñ a dolencia retiene e n 
cama a tan dist inguida amiguita , 
por la, que hago votos s inceros por 
su pronto restablecimiento. 
E N G R A C I A G A R C I A 
P a r a la b e l l í s i m a y muy s i m p á t i -
ca cronis ta s e ñ o r i t a E u g e n i a G a r -
cía , quiero expresarle mis m á s s in-
ceras gracias por el c a r i ñ o s o sa lu -
do que m e dedico en unas de sus 
muy l e í d a s y amenas c r ó n i c a s . 
Agradecido a tan estimada com-
p a ñ e r a . 
F E L I Z V I A J E 
E m b a r c ó el s e ñ o r J o s é S u á r e z , 
comerciante en é s t a , rumbo a la 
capita l , por encontrarse algo de-
licado de s a l u d . 
Hacemos votos por que pront© se 
halle nuevamente entre nosotros . 
D E S P E D I D A 
Pasamos unos d íag en el pueblo 
de l a S a l u d . Nuestra estancia h a 
sido de lo m á s grata, en tan pin-
toresco pueblo . 
Nues tra despedida no s e r á defi-
n i t iva , pues con frecuencia nos hon-
raremos visitando a las nuevas 
amistades a l l í a d q u i r i d a s . 
C H I S M E C T T O A M O R O S O 
D í c e s e que cierto Joven que va 
con frecuencia a l pueblo de B e j u -
cal , ha caido en las redes de C u -
pido, con una hermosa b e j u c a l e ñ a . 
Celebraremos l a c o n f i r m a c i ó n y 
que muy pronto podamos r e s e ñ a r 
en boda . 
L a u r o F e r n á n d e a . 
(Viene ed l a p á g i n a 11) 
C a n a r i a . — H a b a n a . — M u y s e ñ o r 
m í o : Adjunto a l a presente tengo 
el gusto de remit ir le diez nuevas 
inscripciones p a r a cooperar u n a 
vez m á s a l engrandecimiento de 
la hermosa obra de patriotismo que 
con m á s e m p e ñ o que n u n c a se ve 
desarrol lar l a t i e r r a por los c^na. 
r í o s en C u b a , y aunque yo sea 
cubana no p o d r é o lv idar la t i erra 
donde nacieron mis padres, y con. 
s idero que por mucho que yo haga 
en beneficio de esta I n s t i t u c i ó n 
C a n a r i a , s e r á s iempre poco, no por 
el solo hecho de ser yo h i j a de ca-
narios , sino porque t a m b i é n he te. 
nido el gusto de comprobar por 
muchos asociados que han estado 
recluidos en ese Sanatario , los cua.. 
les no se cansan de contar el ca-
r i ñ o con que son tratados por los 
facultativos y e l amor y esmero 
que se ve p a r a con los enfermos y 
l a amable a t e n c i ó n y buena admi-
n i s t r a c i ó n con que se t r a t a n a c u a n , 
tos por reveses de l a suerte se ven 
recluidos en ese m a g n í f i c o ' S a n a , 
torio, donde se c a l m a n tanios do-
lores. Por eso, a l enterarme del 
Concurso , no puedo menor que 
hacer propaganda, no como con. 
cursante, porque desde luego, las 
mujeres al no ser sodas no t e ñ e , 
mos m á s derechos que hacer lo 
que yo y aconse jar a nuestros her-
manos y a nuestros amigos e Ins -
cr ib ir a nuestros hijos , p a r a po. 
der l legar a l a cumbre de. l a v i c . 
torla , puesto que contamos con un 
Sanatorio Modelo, t a m b i é n podre-
mos cntar en no l e jano tiempo con 
tener un Centro digno de nuestros 
esfuerzos. P r o m e t i é n d o l e q ü e he de 
seguir en m i e m p e ñ o de laborar 
por la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , termino 
haciendo votos por el e n g r a n d e c í , 
miento de nues tra Colect ividad y 
por la prosperidad de los canarios 
en Cuba," quedando de usted muy 
affma. y S. S. 
B r í g i d a M é n d e z de» P é r e z " . 
Con l a gentil c o o p e r a c i ó n de tan 
a l truis tas damas es necesario creer 
que la S e c c i ó n de Propaganda de 
la A s o c i a c i ó n C a n a r i a c o r o n a r á con 
gran é x i t o sus p a r t i ó t i c o s afanes. 
Ade lante . 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE 2ENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Mpote-
carios rapidez en el despacho de 1M 
escrituras con su legalización. Neptu 
no, 60 altos. Teléfono A-S502. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. U A M A Y MAflACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A B I O 
Habana. 57. te léfono A-9313. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PTTBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y 2 
a 5 p. m. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibanez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S "URINA-
R I A S D E LiA A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllceclones de NeosalvarsAn. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . Cis-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Conoultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a G p. m., lu-
nes, miércoles y viernes Lealtad. 12, 
te lé fonos: F O 1941. M-4372. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e liUeetinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, ¿a lud 34, te-
léfono A-G41S. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, juo-
l e s y sábados, de 3 a 6 p. ra. Obra-
Pla 4¿. altos, te léfono A-4364. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 
bajos. Zanja . 
i 6 p. m. Finlay, 113, 
Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dle. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIA!JISTA D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W T O R K 
Tratamiento por ios métodos m á s 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 50816 10 d 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. B . 
M . S . C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Beiascoain 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
DR. FZLDC PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas; lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te léfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, te léfono A-9102. 
Domicilio: Calle 1, namero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 j l 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
R0V1R0SA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas internas y de la 
nutr ic ión . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia., histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, Jrlsteza, insomnios, 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vómitos , a lbú-
mina) . Gordura molesta. obesidad, 
flaquencia exagerada. N i ñ o s anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquít icos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epi lépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Enter colitis. Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p . m. $5.00. L o s domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.-28 Dio. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857, 
P 15 4. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas s in operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin uolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suáres 32. Poli-
cl ínica P . 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la fcangro y venéreas. 
De 3 a 4 y a ñeras especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct icá profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-U2J6. Habana. 
51611 16 d 
ALMORRANAS 
D?.. IGNACIO CALVO 
Medicina g»neral. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Pai ls . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de l a tarde y do 
7 a 9 de l a noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del e s tómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñóa 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños , de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades da ios ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras |6. Reconocimientos | 2 . ü 0 . Com-
pleto con aparatos f ó . 0 0 . Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por Uta 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto (2) , (contoo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos) . 
50942 ] t d 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfefmo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s d© ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 0 de la noche, Mer-
ced 90. te léfono A-0K61. 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reoibe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Telé fonos A-
3684, F-1070. 62527.—20 E n . 
DEBILIDAD SEXUAL 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Dr.. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Sistema Kspeciai.. Carlos I I I . 209, 
alt~«, de 2 a 4. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p . m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermepades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas Q© 3 a 6. 
Teléfono A-Ü203. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOCrADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado, Sen Rafael 141. al-
tos, telefono U-3450. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S O A R A T E BP.Ü 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
DR. 0MELI0 FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. TraduccitJn para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 t 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
r a l Especialmentb enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconscimientos |5 , 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a han Fiancitsco, telé-
limo U-1391. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de A n a t o m í a de la E s -
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M K U G E N C I A a 
Especialista en v í a s urinarias y en 
í ermedades venéreas . Cistoscopia y 
Cateterismo de loa uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias., Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m.. en ia calle de 
San Lázaro 254. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Kesldencia en Buen Retiro, Mananao. 
Te lé fonos A-4438 y F-ü-728i . 
63163.—24 Dio. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
?fe,vi?,avl80' Consulado, 90. Teléfono 
¿¿••¿SoT* 49405.—4 Feb . 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
,* de ^arl8' York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vía» urinarias. Consultas de dos 
a selfl^ Zenea.. Neptuno 125, bajos. 
51454 14 f. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad do 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
Mleociones genitales de la mujer. C i -
rugía «astro intést inal y de las v í a s 
billares. Cí ic ina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júótiz. Teié-
fopos; A-Ó121 e 1-2631. 
C 6422 15 d a 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos ae i a. m. 
a 7 p. m. $l.ou; Inyección de un 
ámpuia intravenosa, $ l . u ü ; Inyección 
de un número de neosaivarsán $2.00: 
Anál i s i s en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Kayoa X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de ia Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral.. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 1060» 3ua-26 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORxO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconjocimienios 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oidos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias,' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuSercuio-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Procedimiento especial en ia curaerfo 
de las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, oorazóu y mentales. 
Estomago pulmones y del n ñ ó n , (bl-
gado>. Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meaicina en general. t f A R T U S j , eta 
Consultas de l a 6 pK in, x de 7 a 9 
de ia noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosa ivarsán y para diabéticos; ecze-
mas, ú lceras y demás enrennedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaj 
etc. Son quitadas láp iaamente . Re-
serva garant ía y seiiedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: da 
1 * 4 p. m. Teléfonc A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P SO d 14 sp. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA:: : ^ 
con las KENOAS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA fl BAÑO Y El PAflUtiO 
De venta: DROGUERIA 10HNS0N, Pl MARGAU. Obispo 36, esquina a Aguiar 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-l6t)0. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T I U G I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E K E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. is'o va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
(tuina a Col6n. Consultas de 1 a ü. 
Teléfono A-3344. 
• C 1533 Ind 15 my 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y ÜERL.1N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de ios barros, herpes, luna-
res, manchas y ta tüajes . San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561.. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 76. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata» 
mientes, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y nidos. 
( D E L O S OJOS) Uargunta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel . Inyecolones a las 
venas intramuacuiares etc. .Blenorra-
gia y s í f i l i s . Comentes y massages 
e léctr icos . Rayos X. Anál i s i s en ge, 
neral (orina completo fZ.oUj. MediiU-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a ó p. m. y 7 a s (no-
ebej, ii.speciaios 92.00. Empleo do 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (denustas) 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento da 
la piorrea etc.. 
Neosa ivarsán y para diabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermada-
dea. Tatuajes, manchas, arrugas etc. 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 ind» 22 Sp., ' 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S CIUÜJANAS 
De la Facultad de l a l lábana. Escue-
la práct ica y Hospital Broca do P a -
rís. Sañoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861 
ENFERMEDADES SECR&TAS 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga™ 
lantidas en pocos días, sistema nue» 
vo alemán. Dr. Jorge Winkoimanu. 
especialista alemán, 2o años de ex-
periencia. Obispo 97. a todas horas 
del día. 4841.—1 Feb. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68». Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Dlrector del Hospital da San .Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enlermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la RepOblica ñamaros 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.--19 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado e2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3U44. C9676 Ind. 28 a 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado su» consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nico lás . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones, en todos sus perlc-dos. Inyeccio-
nes Intravenosas. Ktosa lvarsán etc 
Consultas pagas, de S a 5 p. m. y 
gratis de S a 11 1-2 a . m. en Monta 
No. 74, altos entre Indl.j y San Ni-
co lás . Para avisos: Teléfono U-2256 
E(85C—10 mz. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfl» 
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N numero 25. entre 17 y 19* Va-
dado, te léfono F-2213. 
A-1658. 
41779 20 00 
D. J. M, VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y luodenal y de la Coiitiá en 
cualquiera de sua periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-U25, 
Frado C0, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias, £ppeclalmfen?e bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A-
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades do niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agufnr 11. te léfono A-6488. 
INSUTUTC DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con instalación d»» Baños, 
Rayos X , y Electriciosd Médica, eto. 
Cura de Kejuveneciir'ento, Obesidad, 
Artrltismo, Reumatisnao. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas, de 
2 a 4 D . m. 
C 9>. 03 Ind 30 oo 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Medica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Kayos X , Rad um. Radioterapia pro- lnterna EspecljiimeRte a íecc lones del 
S S f t A C?^?Jí ! . eSU^f .dÍ?5r^ a" f n ^ ' corazón. Consultas de 2 a 4. en Cam-riiicillo. Antiguo gabinete "Alamllla". 
aun Miguel, 116. L e 2 a 6. 
65228;—31 Dic 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
.venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfno A-
1766. 64085.—31 D i c . 
ÍDR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina eh general, especialmente en-
ífrmedatíes del siste-ma nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 5¿2, esquina a Vis ta Alegro. 
Teléfono 1-1103. 
B5C54—31 dic. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: es tómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutriolJin, obesidad, en í laquec l -
miento, diabetes, gota, artritismo. 
«Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. H a trasladado su ga-
üinete a la Calle 23, númefo 350, al-
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 53504.—18 Dic. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Eftóraago, intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miércoles y viernes, en 
Concordia 113, de dos y media a tred 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
er Santa Catalina entre Goicuría y 
Mayía Rodríguez. Villa Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-340:: y A.4024. 
54770 7 e 
D R . j . a R U I Z 
De los hospitales do FUadelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfL-rmeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de l p. 3. 
C 1085»; 41 d 1 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
.y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.—2 E n . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, alto» 
Te lé lono M-9323. 62109.—10 D i c 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. teléfono F-4457. 
D R . J . L Y O N 
. De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Aiédico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas da 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad >. 
Teléfono F-4233. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratoria» y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparic ión rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados . 
54971.—3 E n . 
D R . G A B R I E L M . L A N D Á 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario S7, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236 
P 30 d 15 N*. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta., .v 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas oonTenclonales. Lamí 
parilla. 74. altos. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades dal 
estomago. Trata las dispepsias coll 
tis y enteritis por mi procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 „ A 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco 
quina a San Indalecla. 
les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oc. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z IB. M-1644. H A B A N A 
Irene y Serrano, J e s ú s del Mont#L 
Consultas de l a 3. Domicilio. Santa 
1-16 40. Medid la interna. * 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y BÍfills, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: 16 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 n 
San Rafael 120 3|4 esquina a GefvasTo 
Te}?£0?0 0M-1716. Reina 68. altos Con: 
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199 
61116.—12 Ule * 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor do Pato logía y Clínica M6-
dlca de la Escuela de Medicina VA 
t tnuaria . Consullas de 1 a 4 11 v n 
Teléfono F-4217. y ^ 
50806—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Pacultadea de Flladelfla y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a , m. Extracciones 
exclusivamente. De l a 5 p m 
Ciri^gía Dental en general. San L&. 
earo 218 y S20. Teléfono M tQ«4. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
62485.,—20 Dic . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-855J. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a P p . m. Loa domin-
gos, hasta las dos d^ la tarde. 
60780.—13 Dic. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des d« la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. e2372.—21 Dio. 
panarlo, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2679. 
C 10865 31 d ' l . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E b . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
siilta3 de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horag espe-
ciaieg por la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a Doras 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; f6.00., 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 s 2, J2.00 ai 
mes. San Nico lás 62. telsfcno A-8637. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M.2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-.1B40 
Consultas de 9 a 12 v de 2 a 6. Habana 
Q U I R Q P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a. m . a 6 p. m. 
Consulado y Animaa. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dic 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Paloar. Consultas para las 
atccladas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-141S. 
66047.—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga v l i -
ta Bobrft todas las capitales y ciuda-
des importantes de los EDstados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre ínew York, 
Lcndres, París . Hamburga, Madrid y 
Barcelona-
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos ©n nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia dt> los Interesados. Bn 
esta oficina daremos todos loo de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos per el cable y giran le-
tras a corta y laiga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de Espafta, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
lncen»llos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de Espafta y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfla y 
domAa capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sebre toóos los oueblos-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C i n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
< ( 
O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
SaldrA fijamente el día 22 de D I . 
ciembre, edrnitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y SKGIJR1DAE 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OI!IANA. el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Bervicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en ColOn. a ruertog de 
Cclombla. Ecuador. Coeta Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A H A S I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
O ü c i o s . 30. T e l é f o n o s A-6540 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A , 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I l " 
sa ldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G I T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
. L I N E A D E M E X I C O 
* E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de E N E R O 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G U T 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de D I C I E M B R E 
Admite carga, pasajeros y c o 
rrespondencia públ ica . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N x i r 
Saldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A 
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U l -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . el 3 de E n e r o . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e fec tuárán a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707, 
T e l é f o n o s A . 6 5 8 8 y A-7900. 
Habana 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
8, PAN P E D R O 6.—DireccWn TelesrAflca: E M F B E N A V B . Apartado 1041. 
A-6.116.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T F L F F O N n S ' A-6136.—Contaduría v Fasajes, ki^i^k w n v A í A-SÜ66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.-—Primer Esp igón de Ptanla. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
Y 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor OKIentb 
Saldrá de este puerto el vlernea 4 del actual, para G I E A R A (Holguln, 
meAaTs5?.̂ r Bocas^ V I T A , R A N E S , Ñ I P E (MayarI, Anti l la) . PAGUA D E 
T A ÑAMO (Cayo Mambí) , y B A R A C O A . 
Vafor TROPICAL 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para N U E V I T A S . MANA 
T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . - a . . 
Vapor B A R A C O A 
Í ^ M O (Cayo Mambí) , B A R A C O A . GUANTANAMO (Caimanera) y SAN-
t J A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a f lste corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN. D E L I A . GEORG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
G U N A L A R G A , I B A R i l A, CU NAGUA, CAONAO, "WOOD1N DONATO. JI-
QUI, JARONU, R A N C H U E L O , L A U U I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑBZ. LUGAREÑO, C I E G O DE A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M A N U E L , 
LA R E D O N D A , C E B A L L O S . PINA, C A R O L I N A , S I L V E K A . J U C A R O . F L O -KJDA, L A S A L E G R I A S . R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO, AGRAMONTÜ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vieints para los d« « l E N F U E G O S . 
CASIL/>A, TUNAS DE ZAZA. SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q I B R O . C A M P E C H U E L A , MEDIA 
L U N A , E N S E N A D A DE MORA y S A N T I A G O DE CUBA-
Vapor CUS N F U S G O S 
Saldrá de esta puerto el viernes 4 del actual, para los puertos arri-
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOLXN DSX. C O L L A D O 
Saldrá ae este puerto los días 6, 15 y 25 de «ada mes a las ocho de 
la noche, para loa do B A H I A HONDA. RIO B L A N C O , B E K K A C O S , P U E R -
T O E S P E R A N Z A . , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambr» 
'—RIO D E L M E D I O . DIMAS. A R R O Y O S DE MANTUA r L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAXBASXKN 
Saldrá todos los sábados de esta puerto Directo pnra Caiharién, recl-
blondo carga a f lc ío corrido para Pvnta Alegre y Punta San Juan, desde 
el mic-rcoles hasta los nueve do la mañana del día do la salida. 
L I N E A D E C U B A . 4 S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEBVZCZO X>£ P A S A J E K O S V C A R G A 
í r o - i c t o B de te l egraf ía inalámbrica 
Vapor QU AJÍ T A N AMO 
Saldrá de este puerto el sábado 5 del actual, directo pera GUANTA-
ÑAMO (BoquerOn;, S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMINGO, SAN P E -
DRO DE MACOR1S ( R . D.), P O N C E , M A i A G U E Z , AGUADILIjA y SAN 
JUAN (P. R . ) , P U E R T O P L A T A (R. D). K I N G S T O N , (Ja.) S A N T I A G O D E CUBA a ±1 ABAN A. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las S a m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá dt este puerto el sábad? 19 del actual, directo para G U A N 
TAN AMO (Bcauerón) , S A N T I A G O DE CUBA, P U E R T O PLATA ( R . D . ) 
SAN J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z y P O N C E (P. R . ) , SAN Pl£-
DRO D E MACOR1S, SANTO DOMINGO ( R . D ) , K I N G S T O N , (Ja.) , 
S A N T I A G O D E CUBA a HABANA. 
De Santiago do Cuba saldrá el sábado' ?6 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Supliríamos a los embarcadores que efectúen embarque óe drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que e fec túan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la sá l i ca y los que la ba-
cán los viernes la recibiráu hasta las 11 a . m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A * 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo frtincés L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero l>. 
„ E S P A G N E . saldrá el 3 de Febrero. 
„ LABVvjYETTE, saldrá el 4 de Marzo. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Abril. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre a lía 12 
del C a . 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote 8e recibirá «a «i muelle da 
San Francisco o Machina (en donde ettará atracado el vapor) solamente 
el día J4 de Dicltmbre de 8 a 10 de la man na y de 1 a 4 de la tard» 
E l equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pa-
fsjeros al montuiiUD del embarque «1 día 15 de Diciembre de S a 10 de 
la n añena. 
Vapor corre rreo francés L A F A T E T T E saldrá el 16 de Enero l»2t . 
E S P A G N E , saldrá el 16 de Febrero l»28 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Marzo ¡936 
P a r a V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Vapor correo 
Y S A I N T N A Z A I R E . , 
f rancés C U B A saldrá el 30 de Mario 1829. 
C U B A saldrá el 30 dé Mayo 
1 - A F A Y E T T E . saldrá el 30 de Junio 1926 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés B S P A G N E , saldrá el 15 de Abri l 1936. * 
•• J - A - t A Y E T T E , saldrá el 16 de Mavo 199A 
- " c u i i G 8 ^ r 1 ? ^ 6 1 " d e J u n í r w . 9 2 6 * 
— C U B A saldrá el 16 de Julio 1926 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina, se expiden pasajeros por esta linca, por los luir.'.,,-
y rápidos t f ^ a í l á n t l c o s franceses P A R I S , F R A N G E , S U F F E E N viro 
uBAtiSK. R O C H A M B E A D , etc. oto. D E 
A . 7 2 I 8 
O'Reiilv n ú m e r o 9. 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Coartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-147& 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
BJl vapor correo holaodt» « 
" M A A S D A M " 
S a l d r á fijamente el 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
MAASDAM, 16 diciembre. 
L E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
S P A A R D A M , 17 de Febrero de 








MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
L E E R D A M , 21 de Abri l de 1926. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor V E E N D A M . ¡ diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo do 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A M * 
en viaje extraordinario, saldrá rija-
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A v!a N E W Y O R K , aceptasdo 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind I mv. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Vapor T O L E D O , fijaments el 2 de 
Diciembre. a 
Prdximaa sslldas para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y HAM-
B U R G O . 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 17 
dt« Enero. 
Vapor T O L E D O flJamenU el 27 de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor T C L E D O , fijamente e'. 19 de 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 23 
Junio. * 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Marzo 10. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
S70.00 
P A R A ESPAÑA, f86.60 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N O , S U C E S O R D E 
H E I L B U T & CJ-Aaftj.sG 
S A N I G N A C I O . 54 , A L T O S . A P A R . 
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
M I S C E L A N E A 
P R E P A R A D O J O R G E 
" N O « S E A S U S T E ; L A T I S I S S E 
C U R A " 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
úl t imo período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto de ratees y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis, etc., desaparecen 
en 24 horas don una cucharada al le-
vantarse y otra a l acostarse. Si pro-
sigue el catarro a los dos días un 
Purgante Salino. 
L a s muestras gratis .solicítelas en 
la farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. J e s ú s del Monte 114; Coronel 
Irlbarren 673, Pogolotti te léfono 
F-O-7353 y Farmacia Real y 4; far-
macia del doctor Pujol, Concepción de 
la Valla 31; Egido 57, Farmacia; Je-
s ú s del Monte; Reparto San José; P i -
nar del Río 75. 
A l por mayor y al detalle en la 
farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s *del Monte), teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge Codezo. Sábalo ,Pinar del Río. 
E l pomo Í 1 . 2 0 , para los pedidos al por 
mayor. 
Único representante: Leopoldo Jor-
ge. Sábalo, Pinar del Río. 
56180.—11 E n . 
A V I S O 
A los Panaderos . E n la Calzada de 
Cristina 27 1-2 tengo gran cantidad 
de palas y cujes . Los doy muy ba-
la los . H a y de todos precios. P é r e z 
55587—17 dic. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Aparato con tres bombillos, batería», 
acumulador, teléfono, trasformadioros 
allamerican $40, bocina Western Eleo 
trie grande $13. Todo nuevo y garan-
tizado. Oquerdo 85, altos, de 7 a 9 
noche. 
55626—12 dic. 
A R M A T O S T E MODERNO, P U E R T A S 
correderas de cristal, seis metros lar-
go, 3 alto para cualquier negocio. 
Aguacate 19, a todas horas. M-4279. 
56022.—14 Dic . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 3 8 . Telf. A-5068 
5578?.—21 Dio. 
S E V E N D E N 
Los armatostes y enseres de una bo-
dega, una caja contadora y una caja 
de caudales. Infcrman O'Reilly y 
Aguacats, Café . 
5r,713—14 dic. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
úl t imo período con el üellcioso "Pre-
parado Jorge" compuesto du raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, In-
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
eq 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a los 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez da Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torra 
número t>2, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R ío ) . 
•>1465.—U ¿ l e . 
M I S C E L A N E A 
^ 0 C Í V & B o t ó n 
p a l e n i e 
E s t u c h e botones y yngos. 
E s t u c h e forradlo en seda. G r a b a -
dos con ras in ic ia l e s : $5.00. 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 18 K . 
Grabados 58 d ibujos : $3.00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
Jjtsmalte, elegantes dibujos . Oom 
sus in ic ia les : $5.00. 
Heb i l l a No. 5 2 . Elegantes . Oa« 
Mdad E s f e r a . Oon cuero f ino] 
85 .00 . 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
E s p a ñ a o grabado con sus in l* 
d a l e s , por $5 .00 . 
Todo art iculo que l leve textado 
" L a E s f e r a " , se le re integra s u 
dinero1 s i no le d a s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A * 
A l m a c é n de J o y e r í a y R e l o j e » 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
' T e l e f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 , I n d . 2 4 . n v , 
M I S C E L A N E A 
GRAN APARATO DE RADIO DE 4 
bombillos en espléndidas condiciones. 
Costó $180. Se da por menos do la 
mitad die su valor. Malecón 4, bajos, 
señor Baragraña. 
55519 11 d 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 7 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
E S P E J U E L O S 
SI usted desea atender BU vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329,.' 61471.—14 Dio. 
S I D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la P u r í s i m a . Máximo Gómez, 
número 5 '(antes Monte). 
63357.—16 D i c . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , t 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . ^ D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d u d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno, 81 . T e l é f o n o A-5039 
L o s mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus me-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martírez". No t e r t m ó s ri-
val, en nuestro giro, para el masaje 
c ient í f ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
53382.—30 Dic. 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E i peluquero Cabezas es el único 
•n la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola bora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos al son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V i c i O a 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . Sl.fio 
Corte de melenitas en todos loa 
estilos forma peinados últ i-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días j o* 
Masage c ient í f ico |1 , i, y.. . .j^oo 
Manicure. - . . 0.80 
Arreglo de cejas y'jg 
Champú lavado de cabeza. . viso 
Tinturas finas vegetales; Knna 
la mejor de todas, aplica-
ciúb 5 00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
v isoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034 . 




M I S C E L A N E A 
A G R I C U L Í ^ s 
s e m b r a d o r e s d e frutos n, 
* \ , p í í a n o s í ^ t r o f o l l e ^ 
igles d e semi l las frescas d! > 
a c l a s e de v e c e t a l -
h o r t a l i z a s y £ 1 0 ^ " ! : ? ^ 
de C u b a , t e n d r á n s i e n i ^ 
tras m e j o r e s y prontas atenc* 
nes l e ñ e m o s m u c h o s cliemes ! 
L u b a , p e r o ambic ionamos n o J 5 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . . ( D e ? ^ 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S A 
_ _ C 9579 7 d l 8 
Hierros para sillas giratorias y m 
canógra fas . Unicos receptores r 
carpenter Brothers. Cuba 90 A 
tado 856.- Teléfono A-7636. Hahi^' 
C11044 ' 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de d i s t inc ión y juvenil beUe« 
za, consulten con Madame Gil el es< 
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta de a r m o n í a entre e! ros-
tro y el arreglo de la cabeia, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
E s t a casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10811 Ind. 13 NOT 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L DE 
S A N L A Z A R O . R I N C O N 
Solemne Novena a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo del 8 de Diciembre 
al 16, ambos inclusive. 
Cada día en la mañana a las f 
Misa cantada. 
B n la tarde a las 7 Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con loe 
gozos del Santo cantados. 
L,os d ías 14, 15 y 16 en el ejercicio 
de la tarde habrá además Sermón. 
D í a 16 a las siete de la tarde. So-
lemne Salve con acompaamlónto de 
Orquesta. 
D í a 17.—Gran fiesta. A las 6 Mi-
sa de Comunión general, a las 7 y ! 
misas rezaras, a las 9 Solemne de 
Ministros, ocupando la Sagrada Cá-
tedra, Monseñor Santiago G . Amigo 
Penitenciario de la Catedral de la Ha-
bana. 
L a Capilla Interpretará la Misa 
Pontifical del Maestro Perossl a tres 
voces y gran orquesta bajo la direc-
ción del señor Araco. Al terminar ee 
obsequiará a los oevotos del Santo 
con preciosas estampas. 
.En la tarde a las 5 Procesión con 
la Imagen del Santo por las Aveni-
das del Hospital con acompañamiento 
de Orquesta. 
A l terminar se quemarán vistosos 
fuegos artificiales. 
65810.—17 Dio. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Sábado día 12, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta « 
Nuestra Señora de Guadalupe, con so-
lemne misa a las 9. con acempan* 
miento de orquesta y el panegírico » 
cargo del Rdo. F . Roca, Ktctor w 
Colegio de los Escolapios op Guana-
ba coa. 
E l Párrcco y la Camarera Invitan 1 
esta fiesta. 
5EB98—12 dto. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L CARMEN 
E l próximo día 16, a las ocho a. » 
se cantará la misa con que me^sn^ 
mente se honra a la Santísima Virí • 
55445.—16 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E -
R R A T E 
E l día 13 a las 9 a. « • " fS 
brará una Misa cantada en honor 
Santa Lucía . ' ,1. 
E5598--12 dW-
P A R R O Q U I A D E S A N NICOLAS 
D E B A R I 
E l Domingo 13 del actual a la* . ej 
y media de la mañana se celel>ragan.í 




Se invita a los devotos 7 
55902—1* ¿I» 
O F I C I A L 
les .—üaDana IU ue dla zo ^ 
Hasta las diez a. m. fel ° ia ea «1 
diciembre de 1925. se rec^Iran 
Negociado de Sellos y Matado/ paf» 
posiciones en pliegos c e r " geseD1* 
el suministro y entrega de sv 
mil libras de Sulfato de Cobre ^ 
perior calidad y enton,ceVn núbll'*' 
liciones se abrirán y leerán P ^ 
mente. Se darán Porí?en.orneqa Secre' 
lo solicite. José Ma. Espinosa, o 
tario de Comunicaciones. pjo. 
C11238 4d-l2 2 d - Z W ^ 
A V I S O S 
S U B A S T A 
S e anuncia para las ^ 
m a ñ a n a del d í a 13 del actua ^ ^ 
Oficinas del Colegio Notarial 
H a b a n a , Tejadi l lo ^ ' f 0 * ' ^ * -
damiento por un a ñ o «Je la 
jadillo 15. B pliego ¿* cOTl?oíi>í 
estará de manifiesto en las 
d ía s l aborab le en la expresa* r 
c i ñ a para los que V ^ * * ^ 
proposiciones. Habana, V]Cie™rsí{o> 
de 1 9 2 5 . — E l Decano. Juan 
Andreu . „ 1 i l d 
55950 2 d 11 
vistores 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
g ¡ f ^ . cuartos, bano^ i " g en 
WMna de eas. ' S » : Uy'vancoa. Cuba i n í o r m e s . M. viva 8 a u y 
^ ¿ . Teléfono ^ f f o a . ^ n Dio. 
de l i ^ - - T . TTT "BAJO D E C E B f r 
S T Á L O Ú ^ o ^ e L i a . comedor, tres 
-20 Dio. 
r - : ^ - ^ d i d o . se alquila para es-
Rrina 121 f W " ' a Lea l tad , 
¿ ^ o n t r a l . T e l é f o n o A .1805 . 
S U » en R e i n a . 82 . ^ (i 
cuatro na°¿tj0. informan: Dedlot 
¿ocina Y P"1" A-2458. L a llave a l 
^rcía y Cftla- A 66158.—16 Dio. 
^ T T S U T L A U N P I S O K N C O N ! 
S E A L ? ^ 1 con antesala, cuatro 
^ corredor, baño, cuarto de 
cUartoB, 95 pesog, 
fiados y bano y562o i ._ i9 Dio. 
-—rrÓUILAN L O S A L T O S ^ 
SE ^ 4 = pr^imo a Luz . sala, come-
baña V ^ . ^ u a r t o s . precio sesenta pe-
dor y tres cu 56212.—15 Dic 
- ^ T R I A , N U M E R O b3. K N T R B 
IN,An v Trócadero. Buenas casas 
Col^aynr6ximas a Malecón y Prado. 
S E A L Q U I L A 
tórídla 103. altos, entre Campanario 
v Manrique. Tiene sala, ealeta 4 
Lartos muy amplios, comedor a l fon-
To a todo el ancho de la ca^a. cuarto 
il baño magnifico, para, l a familia, 
ínarto y servicios para los criados. 
ftiZ muy oOmoda, inftalación para 
S a r con gas y también para car , 
wn L a casa es moderna y toda .le 
délo raso. Precio, a familia partlcu-
Sr 85 pesos. L a Ha-ve en la misma, 
mforman en BUloa ^ _ u á ^ 
É̂' ALQUILAN LO.S COMODOS A L -
to* de Zanja 23 con dos habitaciones, 
¡aij y saleta; «n la carnicería esqui. 
» MaIltlílUe l laVr6Í33 . - .2 l dio. 
KF ALQUILA E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 S-4 (Caüa llecarey) 
lieiie tres habitaciones, sala y sale-
. bien decoradas y los más cómodos 
«rvlclo^. Las llaves «n la carnlcerta 
4e la esQuina. B61S3>_21 dlc. 
Reina 105 se alquila para familia 
ja planta baja de esta gran casa, muy 
amplia, compuesta cíe z a g u á n , sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, 
dos grandes patios, servicios y coci-
na. Informes A-3568 . 
5 6 0 8 0 . - 1 4 d i c . 
E n Neptuno 164, entre Escobar y Ger 
vasio se alquila un moderno venti-
lado segundo piso alto compuesto da 
terraza a la calle, sa la , recibidor, 
cuatro Habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajos . In-
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 d ic . 
Moderno piso bajo se alquila en 
Aramburo y Animas, compuesto de 
sala , comedor, tres habitaciones, ba-
ña completo y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 260. , T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 1 . — 1 7 d ic . 
P A R A C O M E R C I O . S A N I G N A C I O 13. 
entre Obispo y Obrapla, se alquila en 
módico precio. Informan: Calzada 82. 
Vedado. 6 « 1 8 . — 1 2 Dlc . 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
5 6 0 6 6 . — 1 5 d i c . 
m A L Q U I L A E L P R E C I O S O T V E N 
tllado segrundo piso, Izquierda, do la 
casa calle d i Cárde las 64. L a llave e 
informes en Zuluet» 36 O. 
54755—14 dio. 
Neptuno 109, al lado del J u d í o . 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan 
los dos pisos altos. S a l a , cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
ampHa cocina, pantry y cuarto de 
criados. V é a l o s . Informes a los te-
l é fonos M-1768 v F - 1 0 5 0 . 
5 5 9 6 8 . — Í 7 # d i c . 
I N F A N T A E S Q U I N A 
a Concordia, casa sin estrenar de sa-
la comedor, dos hr bita clones, esplén-
dido cuarto de baflo, cocina v cuarto 
de desahoeo. en cegundo piso. $60. 
Informan en la misma y en el te léfo-
no M-oS23. 
, 66119.—15 dte. 
A R R I E N D O U N " E D I F I C I O " 
de 3 pisos, con 65 habitaciones, 20 
con lavabos de agua corriente, pre-
parado para ascensor, puede desti-
narse lo mismo para hotel que para 
cía da huéspedes. Alquiler m ó d i c o . 
Informan A . Rodr íguez , C h a c ó n 2, 
departamento 116. 
5 6 1 2 3 . — 1 4 d ic . 
EN PANCHJTO GOMEZ TORO (CO-
rralesj No. 2 E entre Zulueta y CAr-
cenas, se alquilan dos hermosos plsoa 
alto:, y claros, ventilados, abunflantu 
aíua y con todo el confort moderno 
Compuoscos fle sala, paleta, 4 amplias 
liebltaclones, comedor, baño y demás 
servlcioi. sLa llave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
ce Tabaco. 
56153.-16 dlc. - UOiOJ . 10 QIC. 
ALQUILO CASA UNA P L A N T A CON 
cuarto alto Jesús Peregrino, cerca de 
.oí lSC0aIn' número 67-C. con sala, 
wueta, tres cuartos, buen baño y de-
Uav servicios, precio 60 pesos. L a 
KXI r,Ao- Informa: Campaneria. 
«abajia 51. M-7785. 
'66008.—14 Dio 
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
Lr^?0d0 Primer piso en la calle 
l o a h t í ' número 10. Informan en 
losbajos. 56035.—13 Dic. 
í i n i L 0 SANTIAGO 36, A L T O S , 
o S n r 8 olndependlentes. tienen sala 
C n i ^ 3 cuartos. otro criada, bañei 
í bato-^'r B,ervlcl08 doble8. Llave: *• oajoB, Informes: A-6523. 
56020.—16 Dio. 
AJtos: D a m a s , 2 . e s q u i n a a L u z 
•aU "reoThM86 alquilan los altos con 
^Vblfir, dor.' tres habitaciones de 
^ llav« ««C0,Cln^ y dpmás servicios, 
«aea- Son T loa ,baJ0S. Precio e infor-
^lífonoV&n7a.Cl0 62 • Sr- Mostelro. 
- - ^ i ^ A-2974. 56037.—19 Dldi 
S o f f i ' ^ L ^ 0 * 5 A L T O S D E L A 
testos rt. * .^* 4bra8 pública8. com-
k». salfln la, tre8 hfmosos cuar-
• ^ p C coríno Cüme,:• cuart0 á* baflo. 
io8 cuarct0rfjna •» • ! Piso más alto y 
«'taños v "l48 00,1 su» servicios sa-
^'orman ^0r pfra elevar •» a ^ a -
n»- y d * 9 o ^ mlBma do 8 a 11 a . 
íono M-2866. 4 p- m- 0 Por el te lé-
hmm 66952.—IB dio. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquüa amplio depar-
« m e n t o en Zulueta 36-B, 
altos. Para m á s informes. 
niAD,1^ i n d i n o . Admon. del 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
bajo A L Q I J I L 0 C O L O N 6 
^m^nn8' .0"1 eS!<luIna a Prado. 
S'os. 80 •res ^"artce. y serví 
Agul?r. I mí"íi8Ufalfíi- Infoxmes 
t0 ^1853. ' " Kaíafcl «02. Teléf»-
BAJOS E N C A S A N U E V A , E N L O 
meÍ0¿JÍ,e la H£bana, Loma de la Uni-
vei-hldad. calle 27 No. 17 fntre M y N 
a ur^. civadra de la .-ana de! Honorable 
Sr Presidente de la República, Gene, 
ral Machado, con todo el confort mo-
derno, compurata de sala, comedo-, 
pcmtry y tres cuartos dormitorios con 
su mag-níflco baflo intercalado, en la 
rlanta baja y ampjla cocina, lava-
clero y planchador, dos hermosos cuar-
to» de criados y un magnifico baño 
completo, en el rdtano privado de la 
misma. Informan: Telé fonos M-2004 
y U-4394. ' 
C6057.—38 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, A L T O S , 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salftn de comer, lujoso 
bafto, cuarto y harto de criades. pro-
pio para f«mll la acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
I ueden verse de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Teléfono A-7086. 
65924—15 dio. 
Se alquilan tres modernos y venti-
lados altos de la casa de nueva 
cons trucc ión . S a n Rafae l esquina a 
R a y o . Informan en la misma. 
5 6 0 9 9 . — 1 6 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura 74 propio para oficina o 
establecimiento. Informan en los al-
tos. T e l . A-5445. 65808.-13 Dic. 
P R A D O , 8 
Se alquila la magnifica casa Prado 
número 8, esquina a Cárcel . E s ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
56775.—20 Dic . 
Neptuno 3 0 5 . S e alquilan los altos 
S a l a , saleta, comedor, tres grandes 
habitaciones. Precio $ 7 0 . L a llave 
en los bajos . T e l . F - 5 1 2 0 . 
55882—14 d i c 
ÍSE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E FAG 
torla 66 compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos y servicio completo, agua 
callente. Informan en la mUma. 
55934—18 dio. 
E N R I C L A 37. A, A L T O S D E L Á L -
macén do partos' E l Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Precio $60. L a llave e Infor-
mes en García Tufvyn. Agular y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
5591S—15 die. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a N o . 8 1 , 
a l tos , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 : 
3592«—13 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS P I N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27. ipropiados para 
un iratrimonlo de grato; son moder-
TOH, cuarto^de bafto comploto. agua 
abundante y muy fresco». Informan 
en La misma altes de la sastrer ía 
esquina a Trocadero. luán Earre lro . 
^ * 55522—13 d l c 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
oientes con luz eléctrica; y una ha-
bitación para hombres solos. Precios 
de reajuste. Zequelra 18, una cuadra 
de Monto. 
B6059.—15 dio. 
í-F. A L Q U I L A N L O S A L T O S DE HOS-
pltal esquina a Valle, salx, comedor y 
tres cuartof, servicios modernos, coci-
na do gas, precio J6('. 
50063.—15 día. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 1!)3, B A -
jos. sala, saleta, tres cuartos, come, 
dor. bafto intercalado, coslna, calentar 
dor. servicios y cuarto criados, llaves 
e informeb en San Lázaro 392. Mar-
tínez, t e lé /ono U-1S98. 
r6077.—19 dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Aguiar y Cuba. Tiene un frento 
ancho y 280 metros cuadrados do su-
perficie. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de GómcB 260. Teléfono A,2021. 
56042.—26 dlc. 
P A R A B A R B E R I A O C A R N I C E R I A 
se alquila, modema accescria en Car . 
los I I I y Zapata, tiene vida propia 
por no existir ninguna en el barrio y 
ser muy necesaria. Buen contrato y 
poco alquiler. Informan en Línea y 
S, Vedado. Teléfono F,1980. 
55991.—16 dio. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L E N 
Gallano 126, propio para establec í , 
miento. Informes E l Siglo X X . 
56112.—.14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa de Pefla Fobro 5, es t i 
situada entre Habana y Aguiar, a 
media cuatra del Parque de la Punta, 
sala, xeclbldor. cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, hermoco harto In-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y servicio de criados. Alqui-
ler $95. Para m á s informes: Pelotáría 
L a Isla, Monte y Factoría , tel. A-6699 
5610Ó.—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cara Pefla Pobre 3, a media cuadra 
del Parque do la Punta, sala, comedor 
al fondo, dos habitaciones, bafto In, 
tercalado. cocina de gas y servicio pa-
ra criados. Precio $70. Para m á s In-
formes Peletería L a Is la Monte y Fac-
toría, tel. A-6699. m M 
66110.—18 dio. 
SK A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DK 
Neptuno número Ifi2-A, 3 grandes ha-
bitaciones, otra chica, comedor, sala 
y saleta. L a llavh en el bajo. Infor. 
mes Bazar Parla. Manz-ma de Grtmez. 
56090.—14 dlc. 
A L Q U I L O R O M A T 3: L A D O MONTE 
espléndidos y ventilados altos. Sala 
saleta, tres cuartos, cocina gas. cuar-
to birto. baftadera. Se pmeden ver de 
1 a 3 p. m. Informan Bgldo 63. Pe-
letería- 56054.—14 dio. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S UN her-
moso local propio para comercio, en 
la calle Curazao, número 2. Informan. 
Egído 9. Teléfono A-6455_ i7 ^ 
E N HORNOS. N U M E R O 8, A L T O S , 
entre Príncipe y Vapor, se alquilan 
hermosos altos compuestos de saia, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
bafto intercalado y servicio de cria-




*r«Xli¿, ¿ nBu D E E A N R A F A E L 
F.^nta baf Galano, se alquila una 
"ene c a r e s t a b l e c i m i e n t o . No 
^ 1-4355 ^forman por el te léfo-
B4406.—12 dic. 
I ^ Í M A L T O S , F R E S C O S , ACA 
14 y sal l i» n>ar' San Rafael 279. Sa-
c í e l o , o e -7 m6tros' 4 cuartos y 
baJos c u , f̂t<;,0 í 7 0 - Informan en loa 
a8 la misma y en F-4491. 
C6«a9~ . ] | dio. 
Be ^ E R M 0 S A N A V E A L T A 
^n c'oinü* con 500 metros cubierto», 
^os c¿i£l una erran terraza por 
i í lndnc;JdeaJ para grandes talle-
JWcrma^- •ociedad o colegio. 
,-2]2i ,Vve- Serrano 6. Teléfono 
T 64939—19 dio. 
v ^ n i 3 1 1 lo8 altos ¿(t la casa G e r -
8ajSl0 acabada de construir, con 
C ; ^ m e d o r , p e q u e ñ o recibidor, 
"co habitaciones, b a ñ o intercala-
I £ Servicio ^ criados y cocina. C o -
1 Da? 7e gaS, calentador y escalera 
^ ^ e a - Todo5 los adelanto» ^ i u r i 0 p r e c ¡ 0 $ 1 2 5 M 0 ^ 
a«io 109-A (nter ior) . 
5 4 3 7 5 . - 1 2 dic . 
E N 65 P E S O S . S E A L Q U I L A P J - ^ " 
ta alta en Tejadillo, esquina a Haba-
na, informan en la ^ 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208. E N -
tre Basarrate y Mazdn, piso alto con 
sala, tres cuartos, bafto intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina de 
gas. fresca y moderna en 60 pesos. L a 
{Uve en el 210. b a j o s . ^ 
S E A L Q U I L A U N A E S Q L I N A ACA-
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Te lé fo™ U-3_054. ^ 
P a r a peryonas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar , la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala , comedor, 
5 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sat i s facc ión fría y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a lo« de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . Se pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 dic . 
P r ó x i m o a desocuparse se alquila el 
bonito primer alto de Acosta 95 
con sala , comedor, tres cuartos, co-
cina y servicio.. Puede verse. I n -
forman A-3568 . , 
5 5 8 8 5 — 1 3 d i c 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, tafto completo ^y 
cocina de gas. Informes Ramón G . 
Fernández , Infanta 47. Taller de ma-
dems d«i Buergo Alonso y C a . Telé-
fono U-1157. . « „ , „ , 
6^648—17 dio. 
P a r a C a f é , B a r r a o B o d e g a 
Cedo contrato de un espléndido lo-
cal de esquina, cerca de los muelles. 
Informa: tíuárex, Cerro 537, entre Te-
Jas y Buenos Aires . 
J 65640.—14 D l c . 
SE ALQUILA EL H E R M O S O P I S O ( 
primero de Lamparil la 74. frente a la 
Plaza del Cristo, esquina a Villegas, 
lo más céntrico de la Habana, cerca 
de los paseos y de la zona comercial, 
con todo el confort deseable, con 7 
habitaciones, con un balcón a la ca-
lle, sala, comedor espléndido, bafto. co-
cina para familia o por departamento 
para profesionales y comerciantes. 
Puede verse a todas horas de 8 a . m. 
a 5 p. m., y en la misma informan 
las condiciones del arrendamiento. 
65489^ 12 Dic . 
S E A L Q U I L A N E N J50. L O S Mu-
dernos altos Misión No. 118, sala, sa-
leta, 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
55407. 16 Dlc . 
E n $25 y $35 amplios y ventilados 
salones divididos al centro, claros y 
ventilados, b a l c ó n a la calle con ser-
vicio propio e ins ta lac ión e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre Mural la y S o l 
55615—13 d i c . 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la H a b a n a , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca -
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S MODER 
nos altos de Economía 16. con sala, 
«aleta, bafto Intercalado y 4 cuartos 
y techos monol í t i cos , informan y l la-
ve en Monte 6 Fomfa. T e l . M-9335 
65685—12 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilado» altos de Tenerife 71 a 
una cuadra de los Cuatro Camlnoa, 
compuesto^ de gran tala, recibidor, 
cuatro habitaciones, bafto intercalado 
completo con agua callente y fria. 
comedor a l fondo, cocina de gaa y 
cuarto y servicios do crladou indepen-
diente. Informan en Monto 170. Telé-
fono A-2066. 
65053—13 dlc. 
-AGUILA 301. 8B A L Q U I L A E S T A 
cafa compuesta de sala, saleta, corri-
da; dos cuartea y servicios. Precio: 
146.00. Fiador o fondo. Llave en la 
bodega do la esquina. Informes doc-
tor Chiner. Amargura H . 
55678—18 dio. 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2, E S -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
alto^. compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, bafto. cocina de gas. to-
do moderno, puedí verse a tedas ho-
ras . Tdléfuno A-9211. 
G4JR5—13 dio. 
S E A L Q U I L A A L M E N D A R E S 27. A L -
tos. a dos cuadras de Carlos I I I , sala, 
terraza, tres ouartos, comedor, baño 
intercalado, cocina, serx icios y cuar-
to de criados. J70.00. Llaves en los 
bajos. Informan Mercaderes 27, Agui-
lera. 5C406 16 d 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 60 
pesos el cómodo y fresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en la barbería. 
Informan en Obispo 104. bajos. 
65422.-13 Dic . 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo pi-io. izquierda de la 
casa calle Cárdenas 5. L a llave e In-
formes en Zuluota 36 G . 
54757—14 dio. 
SB A L Q U I L A M U Y B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e informes en Zulueta 36 G . 
64756—14 dic. 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O a l -
to de Neptuno 124. con todas las co-
modidades modernas. Informan en L a 
Fi losof ía . 56668.—12 Dic . 
SAN I G N A C I O 130. S E A L Q U I L A N 
los altos lado derecho compuestos de 
sala, saleta, comedor. 4 habitaciones, 
servicio completo y cocina de gas. 
Informarán en el Banco Nacional. 806. 
Sr . Lazcano. Teléfono A-1051 o F -
5694. 55757.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A EL S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ral la . Informan: Cueto y C a . Te lé fo-
no A-3516. 65784.—16 Dic . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio, s<» alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
canitari03 modernos. Precio $120.60. 
Informa: el portero. 
55684—12 dlc. 
S E A L Q U I L A CASA S I N E S T R E N A R 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, sala, comedor, 
precio 96 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
64801.—13 Dio. 
S e alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. M u e b l e r í a . F . V a l l e . Telefo-
no M-1651. 
54843—12 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gallano 26. propios para 
tienda. Precio $350. Informan: J . Bal 
cells y C a . San Ignacio 33. A-276'3. 
54911—14 dlc. 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura , 80 , 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués Gonzálaa 
No. 109. entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida. 4 
habitaciones, tafto intercalado con to-
dos sus aparatos y agua caliente en 
los mismos, servicio de criado y coci-
na. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
res 23. altos. E l papel dice dónde es-
tá la l lave. 
65372—11 dio. 
Se alquila la planta alta de l a casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co-
c ina , dos cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273 , 
Vedado . T e l . F - 2 4 7 8 . 
54844—14 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111, 113. 117 y 119, a c á -
badas de construir, con sala, come-
dor, p e q u e ñ o recibidor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para la azotea. 
Todos los adelanto* sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . S a -
Justiano Secades, Gervasio )09-A, 
( interior) 
5 4 3 7 5 . - 1 2 d l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S J . U A C E S 
No. 9 cerca ce Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio, cecina, servicios, cuarto de cria 
dos $80. L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
54883—13 dio. 
SB A L Q U I L A L A M O E E R N A GASA 
de Manilqvis 1)4 A segundo piso, es-
quina Dragones, sala, 2 cnartcs, bartD 
Intercalado, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $'0. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
54882—12 dio. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa e s tá situada en barrio comercial 
cerca de los bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
café Nacional. Belasooaín, esquina a 
San Rafae l . S r . Montes. 
64798.—12 D i C 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
vares No. t i , a ui;a cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain. con sa-
la, saleta, trza habitaciones y demás 
servicios. Informa el S r . Alvare» 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e3tá la llave. 
53970—12 dlc. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151. E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas. 
Llave enfrente en el 126. Dueño: B, 
242, entra 25 y 27, Vedado. F-4147. 
66790.-15 D i c . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
San Miguel entre Mazón y Basarrate 
Informea 23 y Dos. S r a . Viuda de 
López . 
55662—18 dio. 
A L Q U I L I H E S D E C A S A S 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna. Lea l tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan T e l . M . 2 0 0 2 . 
55228—14 d i c . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L o -
cal en Gallano 126, por Salud, propio 
para cualquier cla«e de giro. Infor-
man en E l Siglo X X . 
55630—13 dle. 
S e alquilan los hermosos bajos de 
Lea l tad 112, con z a g u á n , sala, sa -
leta, 4 grandes habitaciones, gran 
b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto y^ servicios erados, patio y 
traspatio. Informan A-3568 . 
5 5 8 8 6 — 1 3 d i c 
S A N T A C L A R A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso alto Izquierda, com-
puesto de sala, saleta, 3 habitacio-
nes, servicio completo, cocina de gas 
Informan en el Banco Nacional 300. 
S r . Lazcano. T e l . A-1061 o F-5694. 
55758—15 dio. 
S e alquila la casa S a n J o s é 128, a l -
tos, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos, cocina y b a ñ o . Prec io 
$ 5 0 . 0 0 . Informes Aramburo 8 y 10 
55921—14 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Rellly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
54789.-18 Dio. 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, estantería acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó $¿00. L lave en el cafó 
Informes; Mena. Monta 248. A-8560. 
M-G4li6., 
C4763—19 dlc. 
SB A L Q U I L A . B A R A T O . U N P I S I T O 
en la azct*a muy fresco, a matrimo-
nio sin hijos en Belascoain 28, altos 
Peletería L a Americana. 
65622—12 dlc. 
A L Q U I L O E N 95 P E S O S , A L T O S 
San Lázaro 101, casi esquina Ualiano, 
con hermosa sala, comedor, tres habi-
taciones grandes, baflo. L lave en el 
170. Duefto: B. 242, entre 25 y 27. Ve-
' dado. F-4147. 55790.—16 Dlc. 
A U N A C U A D R A D E R E I N A S E a l -
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para in-
dustria etc. Informan al te léfono U -
4724, su dueña . 
64814.-12 Dio. 
M . P T U N O 177, E S Q U I N A A G E R -
vaslo so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la carnicería . 
53889—19 dlc. 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O : 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N U M I S M A . 
•65ri45 13 d 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A M U « A ^ 
un piso alto en la «sPÍé"d11<1* " am7> 
Virtudes y Gervasio, fabricación mo-
derna, sala, recibidor, comedor 3 ha-
bitaciones, completo cuarto *e k3??* 
cocina de gas .servicios de criados, te-
chos decorados, precio 76 pesos, i n -
forman en la bodega .^^ _ i 8 Dlo 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A con 
sala, dormtorio. cocina, patio y «>ervl-
clo propia para matrmonio o »e,¡ora 
so°k. casa £ orden. Precio módico . 
Carmen 22, barbería. 
^ 65663.—12 Dio. 
S E A L Q U I L A E N OQUENDO 65, E S -
aulna a Jesús Peregrino, una casa chi-
ca, sala, comedor, un cuarto grande, 
sus servicios, azotea. L a llave «n la 
bodega de la esquina. Teléfono M-
2781. Informan: Cuba. 83 y medio, a l -
m a c é n . 66597.-12 D i c . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
animas 177. altos, compuesta de sala, 
tesleta, 4 habltaclcnes. cocina, baño 
completo y servicio de criados. I n -
formes: Ramón G . Fernández . T a -
ller d* maderas do Buergo, Alonso y 
Compaftía. T e l . ü - 1 1 5 7 . ^ ^ 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Aguiar 44. Se compone ac 2 
cuartos, sala, bafto moderno, cocina 
de K M . L a llave en la bodega, para 
n-As informes cafó Siete Hermanos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
55578—15 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, bafio Intercalado com-
pleto, cocina da gas v servicios de 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa, t a r b e t í a . Informes en ya 
Librería Albela. Belaspoaln 32 B . Te-
léfono A-589.. ^ ^ ^ ^ ^ 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $65 casa ci.n sala, come-
dor,, tres cuartos, cocina y además 
servicios completos. Narciso Lópaz 2 
ar-tes Enna, frente Plaza de Armas . 
E s muy fresca. 
55715—13 dlc. 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
Loma Universidad, S. Rafael 297 enero 
Mazón y Rhonda, portal, tala., comedor, 
4 cuartos y uno cr;ado«, garag». J100. 
Cnalet. San Rafael S02, tala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos. S baños 
completos, garage 160 pe^os. Informan 
al lado. Sr . Agulrre. T e l . U-1852. 
64418.—12 dlc. 
PÉQUB5>0 L O C A L . P R O P I O P A R A 
un sastre u otra pequeña industria. 
Tiene su entresuelo para v iv ir . R e i . 
na 30. c a f é , 
55699. 13 Dlc . 
E N OQUENDO 16 Y 17 A L T O S Y 
bajos se alquilan estas 3 casas com-
puestas de eala. comedor, doa habita-
ciones y demás servicios sanitarios, 
muy ventiladas en 156 cada una. L a 
llave de Oquendo 17, bajos, derecho 
en el alto. L a del 15, alto y bajos en 
el alto Izquierdo. Para más informea 
Neptuno 44. Te lé fono A.9994. 
55875—17 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
fto y cocina. Informan en el te léfono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora. L a llave en la bodega de en-
frente. 55834.—18 Dlc . 
Se alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o tal ler. L a llave en la misma 
calle N o . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josef ina. V i l l a Mercedes. V í b o r a . 
Telefono 1-4673., 
54809—19 d i c . 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 75, A L T O S 
a dos cuadras de Belascoain, moder-
nos, garantizado agua abundante, pre-
cio ipodtrado .solo familia honorable 
de garantlns. Llave- Desagüe 69 es-
quina a Franco . Saquería. 
55624—14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E HOS-
pltal 8. Sala, comedor y 4 cuartos 
en J60 y los altos de Concordia y 
Hospital, sala, comedor y dos cuartea 
en J50. 
, 55644—17 dic. 
CASA A L T O S , M O D E R N A . CON CUA-
tro balcones a la calle, sala, saleta, 
3 cuartos, baflo intercalado, cocina 
gas. Escobar 177, esquina a Víctor 
Muñoz. L a llave en l a bodega, de 
12 en adelante.. 
55696. 13 Dlc. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa. 
54343.—31 DiC. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dlc. 
G R A N S A L O N E N A Z O T E A CON 
terraza, balcón a la calle y Korvlcio 
privado, luz, dos Uavlnes, propio para 
pintor, fo tógrafo o para quien qule-
ra vivir independiente por 26 pescH. 
Estre l la 69, una cuadra de Reina. 
Teléfono M-3683. 
55507. 13 Dlc . 
S E A L Q U I L A.N L O S A L T O S D E Co-
rrales 251 y 255, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás aervl-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia, 
53299—20 dio. 
L o c a l 2 6 0 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
i tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
No . 2 7 1 . 
54967—15 d i c . 
S a n Miguel 270 . bajos alquiler $100 
sala ¿ e 3 ventanas, comedor a l fon-
oo, cuatro cuartos, b a ñ o familia y 
ciiados, cocina gas y hornillas, pa-
lio, traspatio. P a s a n frente 5 l íneas 
carritos. Informan S a n Miguel y 
S a n Francisco , C a r b o n e r í a . F - 4 0 4 8 
5 5 5 3 2 — 1 3 dic. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos de B e r n a l n ú m e r o 2 9 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA 
so. Maloja 20 entre Angeles y Aguí 
la, compuesta de sala, saleta. C am-
l l l a s habitaciones, cuarto de bafto y 
cocina espaciosa. Precio $120. Infor-
man Rayo 110. 
6,5674—15 dic. 
Ind. S Oct, 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
lebajada de precio Economía 64. altos 
y bajos. Juntos o separa/ios. L a s Ha* 
llaves en la bodega. Informen Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6524. 
5r670—17 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos Interior 
oasa Monte 163 entre Indio y . S a n Ni-
c o l á s , luz eléctrica cocina de gas. ser-
vicio panltarlo. muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dio. 
H A B A N A 
Se alquila el segundo plao Izquierda, 
de la casa Apodaca 8 y 10, muy venti-
lado y fresco, con 4 habitaciones, sa . 
la. saleta, comídor. cuarto de baño 
completo con calentador, intercalado, 
espléndida cocine de carbón y gas con 
su despensa, servicio de criados, cuar-
to para baúles . L a llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa 
S r a . de Ferrándiez. T e l . A-6947. 
C5591—16 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S HOSPI-
tal 3 en J80 y los bajos Benjumeda 
No. 1* B en 160. Informes Teléfono 
FO-7808. 
I E a i . 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de la casa 
L u z 4, propios para a l m a c é n . T i e -
nen 450 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
man en l a misma. 
55655—15 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Maloja 171 o se vende la 
casa sin mediación de corredores. T r a -
to directo. Informan San Pedro 6. 
Hotel L a Per la . T e l . A-5394. 
55380—12 dic 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Neptuno 175. L a llava en la planta 
baja. Informan en l lábana 86. Depar-
tamento 810. 
65765—14 dio. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitado, 
nes. sala, comedor, cocina, cuarto de 
zafto intercalado con agua abundante 
calentador de gas. instalación eléctri-
ca desde $50 hasta $75. Hay elevador 
hasta las dos de la maftana. Infor-
man en loo altos, departamento 206. 
[.5733—13 dic. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o , 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o » ; 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485 . entre S a n Joa-
quín y Romay , acabada de fabricar. 
T i e n e 24 habitaciones, cada una, 
con su b a ñ o en los tres pisos a l -
tos y un local para comercio en los 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
E N I N D I O 13 E N T R E M O N T E Y RA-
yo ee alquilan los altos y los bajos 
acabados de edificar, e s t á n compuesto» 
de sala, saleta corrida, dos habitacio-
nes, baño moderno, cocina y demás ser-
vicios, lo mismo los altos que loa ba-
jos. Informan en la misma. Teléfono 
FO-7843. , 
55471.-14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave e informes en la 
casa de al lado. 65214.—16 Dlc . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magní l loo 
cuarto de bafto con agua fría y ca-
llente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Teléfono A-6249. 
65774.—20 Dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21. esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño in-
tercalado, cocina, cuarto de criados Y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
66000.—21 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa s i -
tuada en la calle L , entre 21 y 23. 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 66034.—20 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA C A -
Ue 6. número 218. entre 21 y 23, con 
Jardín, portal, sala, comedor. 8 habi-
taciones, cuarto de baño completo, co-
cina, calentador etc., precio 60 pesos 
mensuales. L a llave e informes en la 
bodega de la esquina de 23 y 6. 
55967.—15 Dio.. 
S E A L Q U I L A P O R $55 A L M E S L A 
casa planta baja de la calle 25 número 
1 fronte a edificio Carrefto casi esqui-
na a Marina con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto bailo, cocina y 
patrio. También se alquila por $70 la 
casa Aguila 19, bajos, entre Trocade-
ro y Colón. Informes Línea S8 entre 
Paseo y 2. Vedado. T e l . F-1577. 
55964.-19 dio. 
S E ALQUIlxAN LOS BAJOS D E 11 
número 168, entre J e I , portal, sala, 
recibidor, cuatro hermosos cuartos 
ion lavabos de agua corriente, baflo 
comedor al fondo, cocina de gas. tres 
cuartos de criado.? con servicios, g-ara^ 
ge para do* máquinas $1(10. Informan 
en los rolamoa^ 
6e:«7 .—14 a i* . 
SB A L Q U I L A N L O S BAJOS DE LA. 
casa de medern» construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de portal, sala, comedor, 
3 cuartos y uno para criados, doble 
servicio s&nltarlo y bafio moderno. 
Precio $80. L a s llaves en el piso de 
al lado. Para informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A.2856. 
55913—15 dio» 
A L Q U I L O V E D A D O , A L T O S C H A L E T 
moderno calle C. 147, cerca colegio 
L a Salle y calle 17. terraza, sala, co-
medor. 4 cuartos, buen bafio y servicio 
de criado. L a llave en los bajos, pre-
cio 100 pesos. Informan: Campaneria, 
Habana, 61. Teléfono M-7785. 
66007.—14 Dio. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, bafio intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño: calle 13 y 16. Vedado. Telé-
fono F-1021.. 65765.—30 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DBl L A 
casa de mederna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C . Vedado. 
Se componen de sala, comedor, eviatra 
cuartos y uno para criados, doble 
servicio t.anltario y baño moderno. 
Precio $80. L a s laves en el piso de 
al lado. Para informes García '£\x¿6n. 
Aguiar y Muralla. Te! . A 2366. 
65914—15 dio. 
SB A L Q U I T A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la calle 13 esquina a 10, 
No. 79, 6 habitaciones, t a ñ e Interca-
lado, calentador y cocina de gas. ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
tíuefto. D No. 4 entre 7 y 9, altes., 
Teléfono F-5167. 
65533—17 dio. 
V E D A D O 
A M U E B L A D A SB A L Q U I L A U N A 
cesa en el Vedado en la callo 27 nú-
mero 9 entre J y K . , a familia da 
buenas referencias y garant ías . I n -
forman: T e l . F-3566. 
55307—14 dle. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
Vl l lage l lú , Teléfono F-6115. 
65192.—21 Dlc . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A UNA B O N I -
ta casa en la calle 8 número 37. entr* 
13 y 15, a media cuadra del parque 
Menocal, una del tranvía, cor. sala, 
saleta y tres habitaciones, baño, do-
bles servicios, instalación eléctrica y 
gas para cocina, buen patio, portal, 
jardín . L a llave en la bodega de 8 y 
18 e Infoiman en la calle 12 núm>3-
ro 208, entre 19 y 31. Teléfono F -
6762. 
5Ü426 1S d. 
G R A N S A L O N D E 7x5 M E T R O S P R O -
pio para consultorio, gabinete, ofici-
nas o comisionistas. Tiene elegante di-
vis ión de cristales opalinos. Se alqui-
la en Salud 48. 
, 55480.—13 dio. 
S e alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
N o . 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
Alquilo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
casi esquina a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente., Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d ic . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quilan los hermosos bajos. Izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
6. L a llave e informes en Zulueta, 
36-0. 65213.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L l e r . P I S O D E L A 
oasa calle Compostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, bafio Intercalado. Infor-
man en la misma, te léfono A-6212. 
65689. 16 Dic . 
G A L I A N O , 1 8 . A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas, juntas o separadas. L a 
llave en la muebler ía . Informan en 
B .Laguerucla número 25, Víbora. 
55542.—15 Dic . 
L A G U N A S 21, B A J O S 
S e alquila esta casa entre Manrique! 
y S a n N i c o l á s , compuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina 
b a ñ o y servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Aguiar 7 1 . Departamento 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
55844—13 dic . 
A P O D A C A 15 
Se alquilan estos altos entre Some-
ruelos y Cienuegos, compuestos de 
sala, comedor, un cuarto, cocina de 
gas, b a ñ o , servicios. L a llave en la 
bodega de Apodaca 18. Informan 
Aguiar 71 . Departamento 410. T e -
lefono A-8980 . 
55845—13 de. 
A V I S O . P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se la casa Aguila esquina a San Ra-
fael se admiten proposiciones. Infor. 
n a n en el c a f é . 
95937—13 dio. 
S E A L Q U I L A E N R E I N A 131 C E R C A 
de la Iglesia del Corazón de Jesús , 
bajos. 13b, compuesto de sala, come, 
dor. 4 cuartos y bafio criado. Su due-
fio Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l portero . 
efi767-r-17 dio.. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A J O S 
Animas 113 sala, saleta, 6 cuartos, 2 
baftos intercalados, comedor, gran par-
tió, garage. Informan T e l . A-6950. 
65766—13 dlc. 
S e a l q u ü a un local acabado de fa-
bricar para cualquier para cual -
quier clase de establecimiento o in-
dustria en la calle de Espada y Nep-
tuno. Puede verse de 12 del d í a en 
adelante. L a llave en S a n R a f a e l 
No. 149 esquina a Espada . T e l é f o -
no 1-3475. 
5 5 7 8 S - 1 7 dic. 
S E A L Q U I L A N A L T O S V I L L E G A S 88 
esquina de Lampari l la . Informan en 
los bajos. 
^5889—13 dlc. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 187, esquina a Figuras, com-
puesto de cuatro grandes habitaciones, 
sala, saleta y demás servicios. L a lla-
ve e Informas en los bajos. Teléfono 
M-6088. 65672.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los tranvías MarianaoJParque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
T e l . F-4965. 
65895—15 dlc. 
V E D A D O . E N L A C A L L E DOS E N -
tre 13 y 15, acera de la jrisa, se a l -
quila una casia moderna. Informan: 
Teléfono F-5072. 
55838—14 dio. 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E E N CA-
sa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17. cerca del Parque Menocal. I n -
forman: Teléfono F-2328. se alquila 
barato. 64886.—13 Dic . 
A C A B A D A D E P I N T A R S B A L Q U I -
la la casa calle 11. número 150. entre 
J y K . con sala comedor y seis cuar-
tos. Informa: Macbi ín . Rie la número 
8. 56016.—18 Dlc . 
S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 26 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre 16 y 17. Informan en 
la misma. 65798.-18 Dic. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos, con siete 
habitaciones, cuarto de bafto, sreviclo 
de criados, cocina y garage. L a llave 
en V i l l a Petra (al lado). Para Infor-
mes Gallano 104, Locería L a Repúbli-
ca, te lé fono A-1796. 
64616.-13 dlc. 
Alquilo sin estrenar los piso* M nú-
mero 3 , entre 13 y C a l z a d a , sa la , re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ñ o s , comedor, cocina y calentado! 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
c ó n 6, altos, 
5 4 4 4 2 . — 1 2 d ic . 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada hab i tac ión 
alquilo el segundo piso de Amargu-
r a 88 , b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
55447—12 d i c . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N D E N 
tre Ayes t erán y Almendarcs letra 13 
bajos. Poital . sala, saleta, dos ouar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
agua caliente. Informan en ©1 café 
Mundial. A y e M e i á n y Desagüe V i -
driera de tabacos. 
. 55744—20 dic. 
M E R C E D 38 C A S I E S Q U I N A A HA 
baña »e alqullaji njoderuos y espa-
c í e l a s altos sala, recibidor. 4 cuar-
tos, uno alto, comedor al fondo, ser-
vicios. I i ; fornan T e l . 1-3693. 
35789—14* dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S CONSU-
lado 40. en $75 y los altos Refugio 
N'o. 16 en $80. Informan Teléfono 
FO-780S. 
55750—16 dio. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. L a s llav*s 
en l a Sombrerería de Habana y Obra-
pía. Informan Lealtad 153. bajos. Te-
léfono A-7887^ 
,:*541—13 dlc. 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa 
leta, comedor, hall, dos baños, térra 
za, closets. pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
63859 . - 1 4 Dio. 
KN E L V L D A D O . C A L L E 21 C A S I 
esquina a 6, se alquila una casa con 
jardín, portal, sala, comedor. 3 cuar-
tos, baño completo, cecina y patio. 
Su precio $56. l ia lave en la bodega 
de > y 21. Informan en Sol 46., A l -
macén de calzado. 
55652—12 dio. 
O N C E E N T R E E Y F . . V E D A D O , 
ce n sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
oe criados con 3 cuartos. 2 baftos y 
garage para dos máquinas . También 
ee vende en 70.000 pesos. Su duefto 
D r . D o m í n g u e z . 
65553—19 dle. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $90-00 
la casa calle H esquina a Quinta, 
con jardín, portal, sala, recibidor, co-
medor, 4 habitaciones y una de cria-
dos, baftos y doble servicios sanita-
rios. Informan Calzada 167 entre I 
y J . 
55849—14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entra A y Paseo, 
Vedado. Se componen da sala, come-
dor, 4 cuartois y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio $75. L a s llaves en los 
bajos, izquierda . P a r a Informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A.2856. , , , 
65312—15 dio. 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
C o n todas las comodidades moder-
nas, m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 h a -
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. Esp léndida situa-
c i ó n . Ca l l e 2 3 esquina a 6, Vedado 
P a r a informes S r . R o d r í g u e z . Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio. Ofici-
na del segundo piso. 
55873—16 dic. 
V E D A D O . G A N G A $65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante. 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criados. Cua-
tro 263 entre 25 y 27 una cuadra c a . 
rros 38. Llaves bodega esquina 25. 
Teléfono FO-7457. 
55850—15 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 2 3 y 25, Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall a l patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
1 9 E N T R E 14 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sola, comedor. 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, d© azotea. L a llave en la mis-
ma. E l dueño en el chaiet de 12 y 15. 
Vedado., 
55648.—28 D l c 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N DOS C A -
sas, una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trece 473 entre 10 y 
L2, muy baratas, una con 4 cuartos, 
tala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
otra chiquita en t35. 12 y 13 por 12. 
L a lla.V8 e s t á en el 473. Teléfono: 
F-4520. 
65667—19 dio. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A -
lle Dos No. 225 entre 23 y 26. Ve-
dido. Llave e Infcrmes 2n esquina a 
Dos. S r a . Viuda da López 
55363—13 dio. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altoj 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
b ién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
m o d i d a d e í . L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
5F183-—21 dio. 
A L Q U I L O E X $70 B U E N A CASA CON 
4 habitaciones, tala, cernedor, portal 
y Jardín, hav patio. Calle € No. 39 
entre 8a. y ( a . . Vedado. L a llave en 
la bodega. P-4938. 
eK633—17 d lc . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C. Vil la "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas. terraza, baño 
intercalado, garage y cuarto con ser-
vicios independientes para chauffeur 
Precio 140 pesos con buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y Cía. San Igna-
cio 33.. Teléfono A-2766. 
64990.—13 Dio. 
l'.N E L V E D A D O . S E A L Q L I L A UNA 
casa en a calle 12 No. 14 entre 11 y 
13, y otra en la calle Baños No. 13 
entre Línea y Calzada, ambas con to-
das las comodidades necesarias. L l a -
ve e informes en la calle de Línea 84 
esquina a Paseo. Te l . F-1024 . 
55443—12 dlc. 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar -
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hall . L a l la-
ve e informes en H número 156, esquí , 
na a 17. 
65451.—16 filo. 
C a s a calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
dos plantas. Bajos : portal, sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ñ o completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry, cocina, garage. 
Altos: seda, saleta, tres dormitorios, 
b a ñ o completo, hal l , terraza a l fren-
te. Informa Pablo S u á r e z . Banco 
Nova Scot ia 3 1 5 . T e l é f o n o s M-8270 
1-3758. 
^5179—12 d i c 
P̂ r,TN/H v'F.TNTIOCHO DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 12 DE 1925 
ALQUILERES DE CASAS 
Vedado. Se alquilan, para perso-
nas de gusto, espléndidos altos, 
construcción moderna, precio módi-
co. Tienen portal, sala, recibidor, 
comedor al fondo, 5 habitaciones y 
garage. Más informes U-NÜ9. Li-
nea 93 A. 
55607—13 dic. 
SE ALQUILA EN $100 LA CASA calle 4 No. 251 entre 25 y 27 con sala, saleta, comedor, 5 cuartos con bafio moderno Intercalado, cuarto adi-cional de criados con servicio. No tiene garaee. F-1161. A-6202. 
55931—16 do. 
JESUS DEL MONTE. VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA EN JESUS DEL Mon-te una espléndida casa, compuesta de sala, saleta, 5 cuartos, patio y azo-tea, en la calle Luco, número 17 In-forman en la bodega esquina a Pérea:. Teléfono 1-6587, de 8 a 11 y de l a 6. 56200.—17 Dic. 
ESQUINA QUE DA A TRES CALLES, para barbería, lechería o cosa análo-ga, alquiler muy barato. Serafines i San Indalecio. 55984.—14 Dic. 
ALQUILO CASITA PEQUEÑA EN Santos Suárez a una cuadra del t̂ "-vla. sala, hermoso cuarto. cóndor, baño con agua callente por *¿8; ""ca-lle Goicuria muy cerca de Llbertafi (Pasaje), dueño A. Rodríguez. Telé-fono 1-1576. ,„„„,, 
56038.—14 dic. SE ALQUILAN LOS ESPLETsDIDOS bejos de la Avenida de Serrano 93-A, esquina a San Bernardino, con herme-sa sala, saleta, cuatro cuartos, co,ne. dor, terrazas y garage. Precio La llave en la bodega de la esquina e informes en San Ignacio 40, altos, iz-,éfono A-8701. 560ls,_u dl0. 
A CUAURA Y MEDIA DE LA CAti-zada se alquila la casiti Correa 9. Precio módico. Informan Bernaza 13, tercer piso. Teléfonô V̂L5̂ 7Ŝ  ^ 
SE ALQUILA EN TAMARINDO \ Flores, bonita casa con sala, comedoi, dos cuartos y sus servicios, vista a dos calles, en 30 pesos. Llave en la 
1,odeSa- 56082.-14 dic. 
VIBORA. SE ALQUILA EN f21 CON luz, casita interior dos departe™": ios con FU cocin». baf.o y Patio m-dependiente. Milagros 12 4. entr.e Law-lei ient ten y Armas. 
ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILO LA CASA SERRANO 58, esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-ta, tres cuartos, cocina, servicios en $80.00. Informan A-28S7. 
55259—13 dic. SE ALQUILA MILAGROS 102 ES-quina a Layton, gran sala, cernedor, tres hdnnoeas habitaciones, cocina, servicios y gran patio. Precio $43. La llave en el puesto de frutas. In-forman Tel. A-3747. . 
55722—1̂2 dic. EN LA VIBORA SE ALQUILAN LOS bonitos v mrdernos altos de San Car-los 2 esquina a Morell a una cuadra del tranvía con tres espaciosas ha-bitaciones, sala y comedor, muy bo-i.ito, baño Intercalado, servicios pa-ra criado. En la misma informen. 
55703—12 dic. 
Víbora. Avenida de Acosta y Prime-
la, bajos, se alquila espléndida y 
ventilada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. La llave en Jesús del 
Monte, 661, bodega. Informes Alon-
so y Ca. Inquisidor 1,0, teléfono M-
5111. 
55399 16 d 
VIBORA, SE ALQUILA EN $40, LA casa Libertad 56, entre C. Veiga y Juan B. Zayas, portal, sala, come-dor, dos cuartos, cocina, baño y tras-patio La llave en el 50. 55727. 13 Dic. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Con-cha, casi esquina a Pérez, compuestos de portal, sala, comedor, tres cuar-tos, baño, cocina y patio. Las llaves en la bodega de Concha y Pérez. Te-léfono 1-7281. 55592.—15 Dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
Loma de Chaple, Víbora. En lo 
más alto desde donde se domina to-
da la Habana, se alquila la espa-
ciosa casa Villa Hermosa, rodeada 
de amplios jardines y a cuadra y 
media de la Calzada, calle Luz en-
tre Morell e Iznaga. Informan en 




En la Avenida Blanco Herrera (an-
tes Palatino), número 7, a media 
cuadra de la calzada del Cerro, con 
dos líneas de tranvías por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui-
lan dos casas altas con sala, saleta, 
tres habitaciones, patio, cocina y 
completo cuarto de baño, gas y elec-
tricidad. Módico alquiler. Informes, 
1-5281, Baguer. 
56204 18 d 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-lan preciosos altos acabados de fa-bricar, con terraza, cala, tres buenas habitaciones, comedor, hall, bíiño in-tercalado, servicio y baños para cria-tíos, agua fría y caliente. Informes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas ccmodiiiades, tambión se alquilan. En la referida casa, Tamarindo casi es-quina a San Indalecio, hay quien la ins'iña durante ol día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqul-i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-tas con una buena sala, una buena ha-bitación, servicio, ducha, cocina y pa-tio. Muy frescas y cómodas. Infor-mes en Reina 37, bajos, «le 7 a 8 a. m. y 2 a 3 p. m. C 7694 Ind 13 ag 
50142.—19 dio. 
Se alquilan en 70 y 75 pesos las que 
valen 90 y 100; la mejor situación 
de la Víbora, acabadas de fabricar, 
a una cuadra de Estrada Palma y 
próximo a la Calzada; decora-
das con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, ciox, pantry, servicios 
de criados, cuarto alto para los mis-
mos. Entrada independiente. Infor-
man Estrada Palma 20. 
56032.—16 dic. 
A CUADRA Y MEDIA DE TOYO, entre las Calzadas de Jesús del Monte y Luyanó, se alquila la casa M. de la Torre, número 13, bajos, con sala, antesala, cuatro habitaciones, servicio intercalado completo, servicio y cuar-to de criados, cocina d© gas, agua abundante, lavaderos y gran patio. Precio 60 pesos. 55990.—19 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA bodega de Concepción y 15, con tres habitaciones y servicios. Informan en la bodega. Teléfono 1-5080. 55989.—14 Dic. 
FARMACEUTICOS, SE ALQUILA UN hermoso local, acabado de construir, para botica en la calle Luz, esquina a Reyes, Víbora. Informan enfrente. También se alquila para otro giro. 55979.—16 Dic. 
ALQUILO CASITA EN 25 PESOS, también se vende, vendo esquina a 8 pesos metro, en la, Víbora. Teléfono 1-1768 informan. 56006.—15'Dic. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA sala, comedor, 3 cuartos, baño, coci-na de gas, instalación eléctrica. Lla-ve e informes: Quiroga, 14 .entre Cal-mada y Delicias. 56009.—17 Dic. 
SE ALQUILA LA CASA DELICIAS 77, casi erquma a Santa CMalina, 55 pesos. Informan La América, 1-3855. 55947 16 d 
LUYANO. SE ALQUILA EN $45.00 una casa en Santa Felicia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez, compjiesta de portal, sala, recibidor, comedor, tres cuartos, baño y cocina y garage. In-forman al lado en el 31 B y en San Rafael 134. Tel. A-46S5. 
55927—20 dio. 
SAN LEONARDO NUM. 19 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, comedor, cuatro cuartos con servicio, cocina y patio. Informan Serrano 6, Tt-léfono 1-3121. 65928—15 dio. 
En la Víbora, se alquila la cómoda 
y ventilada casa calle de Milagros 
No. 158 entre Octava y Avenida 
Acosta. compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, baño y demás servi-
cio». Está situada a una cuadra del 
tranvía de San Francisco. Precio: 
$40. La llave en la bodega de la 
esquina. Su dueño e informes en la 
Calzada 500, altos. Tel. 1-2319. 
VIBORA 
.Te:(is del Monte 677, se alquila una casita a una cuadra dol paradero do lo» tranvías. 5'008—13 dic. 
VIBORA. SE ALQUILA SAN BUENA-ventura 31, entre Concepción y Dolo-res, (dos cuadras de la Calzada), por-tal, sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina de gas, patio y un gran tras-patio con árboles frutales 60 pesos. En la misma informan. 65747.—14 Dic. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA Calzada de Buenos Aires, número 9-D, en el Cerro, a una cuadra de la Cal-zada, tiene sala, comedor, cuatro her-mosos cuartos, cocina y demás servi-cios sanitarios, patio y traspatio. La llave al lado en el 11. Informan: Ce-rro 532. Teléfono 1-1002. 56005.—15 Dic. 
ALQUILO MODERNOS ALTOS Es-quina media cuadra Calzada Cerro, sala, comedor, tres espléndidas ha-bitaciones, cocina gas, baño interca-lado completo en 55 pesos. Zara-goza y Cañongo. Teléfono 1-6444 en 25 pesos, accesoria, propia para' un matrimonio. 55999.—19 Dic. 
ALTOS CALZADA DE LUYANO, 61-A. Terraza al frente, sala grande, co-medor, 3 habitaciones, baño etc. Pa-san dos líneas de carros, está a dos cuadras de Toyo. $55.00. Al lado en el número 63, otro alto de sala, co medor, tres cuartos en 35 pesos 
56026.—14 Dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA MEDIANTif CONTRA-lo la barbería del hotel Almendares, a persona competente que hable inglés. Se exigen reforeiicl.us y garantía para el cumplimiento del contrato. U. H. 56135.-14 dic. 
CALZADA REAL NUMERO 64, QUE-mados de Marianao, se alquila esta espaciosa casa, zaguán, sala, antesa-la, diez habitaciones, dos patios, dos servicios, dos salones, puertas a la calle quo le pasa por el fondo, pro-pia para depósito, establecimiento, habitaciones. La llave en el 66. Due-ño en Vedado 16, número 10. Teléfono F-2130. 55792.—14 Dic. 
REPARTO LA SIERRA 
Se alquila en la calle A entre 6 y 8 acabada de fabricar, hermosa casa con cuatro habitaciones, sala, come-dor, baño Intercalado, cocina, garage, jardín, bien decorada y a la brisa. Precio $100. Razón y la llave, Sr. Ig-nacio. Calle 6 entre Primera y Ter-cera. Teléfono FO-I542. 55590—19 dic. 
REPARTO ALMENDARES. SE AL-qulla la bonita casa Villa Pilar, ca-lle 16 entre A y B, Reparto Almen-dares, compuesta die sala, hall, 4 cuar-tos con baño intercalado, al costado de la brisa tiene pantry. cocina y cuarto con bafio para el chauffeur. La llave al lado. Informan Germán Rodríguez calle 17 No. 14S entre J y K., Vedado. 
55379—12 dic. 
LA SIERRA 
se alquila una hermosa casa calle la. entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-to de chofer y criados, pantry y etc. F-2249. 55147.—21 Dic. 
HABITACIONES 
HABANA 
EN GALIANO 49, ALTOS, SE AL-qullan apartamentos, en la misma se da comida. 56169.—15 Dic. 
bL ALQUILA UNA PRECIOSA E3-qulna en el Cerro, para puesto, barbe-ría, tren de lavado o cualquier otro i f gocio menes .bodega. Tione tros puertas de hierro y mucho barrio. In-forman Teléfono M-5341. Perreiro. 56046.—16 dic. 
Se alquila la casa Velarde 29 entre 
Colón y Lindero, Reparto Las Ca-
ñas, Cerro, compuesta de sala, dos 
grandes y ventiladas habitaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario, 
alquiler mensual $30.00. La llave 
en la misma casa. 
55923—16 dic. 
SE ALQUILAN EN LACRET, ESQ Ul-na Sola, un salón para establecimien-to, una casa planta baja y dos plan-tas altas, compuestas de sala, saleta, dos cuartos, baño y cocina acabadas de construir. La llave en la obra al lado. 62092.—14 29 Dic. 
Se alquila la casa de Municipio 
número 10-C. a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y eczina. Informes: In-
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 16d-13 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALÜA-da Jesús del Monte 328. compuestos de terraza, gabinete, sala, antesala, tres grandes cuartos, saleta de comor, baño oompleto cen agua callente, co-cina, terraza al fondo, un cuarto ĝ an de en la azotea, toda de cielo raso. Irforman Tel. FO-1960 y en la pana-dería, cerca de la casa está la llave. Dos cuadras antes de la Iglesia. 
55583—14 dio. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE D esquina a 9, Reparto Batista con tran vía por el frente $35. Informes en la misma. 55881—13 dic. 
EN EL PARQUE DE LA LOMA DEL Mazo No. 6, se alquila una casa con 5 habitaciones, sala, saleta, comedor, dos cuartos de criados, dos terrazas y garage a una cuadra del colegio Her-manos Maristas y a tres da las Fili-pensies. Teléfono 1̂ 1701. 
55841—13 dic. 
SE ALQUILA LINDA CASITA Vis-ta Alegre y Aramburo, Víbora. Prín, cipe Alfonso No. 9. Portal, sala, sa-leta, 3 cuartos, baño intercalado, coci-na y patio en $45. Llave en la bodega Dueño: Tel. 1-2300. 55848—13 dic. 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octíva entre 
Milagros y Avenida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
taciones, cocina, baño y demás ser-
vicios en $35. Está a una cuadra 
del tranvía de San Francisco. La 
llave en los bajos y su dueño en 
la Calzada No. 500. Tel. 1-2319 
GP 16dic. * 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS del Monte 543, con sala, saleta, cinco amplias habitaciones, cocina de gas y carbón y servicios de criados La lla-ve en la tienda de los bajos. 55570.—19 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE mo-derna construcción, compuestos de .sa-la, comedor, tres cuartos, cocina y baño, sitos en la calle de Pérez a veinte pasos do la Calzada de Concha Las llaves en la bodega de Concha v Pérez. Teléfono 1-7281. 
55592̂ —15 Dic. 
CORREA 19 
Se alquila, jardín, portal, sala, y sa-leta, muy amplios, 4 grandes hñbita-oones, comedor al fondo, cuarto da baño completo, cocina de gas, cuarto y servicio do criados al traspatio, por el último precio de $70. Inforrtan en el 21. 
55716—17 .dic. 
SE ALQUILA LA CASA ARMAS 20, Víbora, sala, comedor 2 habitaciones y servicio sanitario y amplio portal situada en la acera del parque. La llave en el22. Jnforman en Monte 31. Teléfono A-4353. BB735. 12 Dic. 
Se alquilan en la Calzada de Con-
cha y Victoriano de la Llama, pisos 
titos y bajos de moderna construc-
ción, con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
ción. Las llaves en la bodega es-
quina de Concha. Informan en la 
Manzana de Gómez. Departamento 
N0, 252' 55184-21 dic. 
SE ALQUILA SI DESEA ESTABLE-cerse en un lugar de porvenir, vea el lindo local que estoy terminando en Andrés y Cairlos Manuel, Víbora, es-quina al parque y frente al La»wu Tennis Club. Dueño en la misma. Te, léfono 1-2300. 
55847—13 dio. 
Se alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
Velázquez, a media cuadra de la 
Calzada de Concha. Luyanó. Iníor-
man: J . Planiol y Co. Luyanó 15-4 
Teléfono 1-1861. 
55140—16 dic. 
CLAVEL 4 ESQUINA A DOM.INGt.rnz $35.00. Teléfono 1-1326. Sala, ¿aleta, dos cuartos, comedor, cocina, serví-vios, patios y luz a una cuadra del paradero. 
55941—14 dic. SE ALQUILA LA CASA PRIME-Ues 31, a una cuadra del tranvía del Cerro, con portal, sala, saleta, tres grandes Cuartos, comedor al fondo, hermoso cuarto de baño, patio v tras-patio con flores, y demás servicios, precio módico. Teléfono 1-6997. -K5796.—16 Dic. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE al-quila la hermosa casa, Calzada del Cerro 603, altos, compuesta de cuatro terrazas, sala, i-ecibdor, galería, cua-tro habitaciones, baño intercalado, es-pléndido comedor, cocina de gas y carbón, cuartos de criados con sus servicios y lavaderos. Se puede ver a todas horas. 55803.—15 Dic 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS CON sala, comedor y tres cuartos grandes Calzada dol Cerro y Colón a una cua-dra del paradero. Teléfono 1-6991. 555::9 12 A 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos de 2 casas con 3 cuartos, sala y comedor, baño inter-calado, una esquina para estableci-miento; Pedroso y Nueva, como a dos cuadras del tranvía. Informan- Pe-droso y Cruz del Padre, bodega Te-léfono A-25cl. / B 54602.—1 En. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS, Es-pléndidos altos modernos, cuatro cuar-tos, sala, saleta y todos sus servicios en el barrio del Mercado Unico una cuadra de la calzada de Infanta y otra de la esquina de Tejas. Calle Cruz del Padre y Velázquez. Informan en la esquina, bodega. 
«3745—13 dic. 
FUENTE AL PARQUE TULIPAN, Concepción rúmero 7, esquina a Vis-ta Hermora, se alquila el chalet de dos plantas con todas las comodida-des y garage está, a tres cuadras de la Legación Americana. La llave en el número 5, gara 125 pesos. Infor-mes: Teléfono F-1383. 
55424 18 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUE-VOS de la casa Calzada del Cerro 871 casi frente al paradero con dos te-rrazas, sala, saleta, tres cuartos, do-ble servicio, cuarto de criados, tiene 300 metros, gana $60. Informan Te-léfono F-3011 J 55573—13 dic. 
SE ALQUILA EN ARANOO Y Fo-mento una casa moderna de portal, sala, comedor, dos cuartos, patio y todo lo demás. La llave en la bodega. 55299—22 dic. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON sala, comedor, dos cuartos y todo lo necesario. Pasaje La Mambisa, Dolo-res y Porvenir. Informan chalet La Mambisa. Tel. 1-1241. 55055—15 dic. 
Se alquila la casita Dolores 27 en-
tre San Lázaro y San Anastasio a 
tres cuadras de la Calzada, Víbora 
Se compone de sala, comedor, cuar-
to, bañe, cocina y patio con lava-
deio. La llave en la misma. Gana 
$26. Más informes Tel. M-4734. 
55679—12 dic. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA de Remedios 75, en Luyanó, a media cuadra de la Calzada, frente a la nue-va iglesia, compuesta de jardín por-tal, sala, recluldor, cuatro habitacio-nes, comedor al fondo, baño completo intercalado, cocina de gas y cuarto y servicio para criados. Informes en Universidad 15. Teléfono A-3061. • 64387.-12 Dic. 
HABITACIONES. SE ALQUILA UNA en $lo y dos Juntas on $20 con su co-cina, baño y patio independiente. Mi-lagros 124 entre Lawton y Armas. 54817—12 dic. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE P E -dro Pernas, 11, a 20 pasos de la Cal-zada de Concha, compuestos de por-tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, cocina y patio. Las llaves en los altos. Teléfono 1-7281. 55592.—15 Dic. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Próxima a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la Calzada de Concha que está ocu-
pada por garage hace cuatro años. 
Se da contrato sin regalía. Infor-
mes Ramón G. Fernández. Alma-
cén de maderas de Buergo Alonso y 
Compañía. Infanta 47. Teléfono: 
U-n57. 
55649—17 dic. 
SE ALQUILA EN PAMPLONA Nu-mero 14, frente a Delicias, 2 casitas para matrimonios, son nuevas. Las llaves en la carnicería. 55586.—13 Dic 
SE ALQUILA EN FALGUERAS, NU-mero 9, (Cerro), una moderna casa compuesta de sala saleta, comedor, tres cuartos con baño intercalado, cuarto y servicio de criados. Alquiler 60 pesos. Informes: A-5846. 55800.-16 Dic. 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
SE ALQUILA EN GUANABACOA una casa de madera con 1,200 metros de terreno con árboles frutales, en Amargura 126. Informan por teléfono 1-2547. 56208.—20 Dic. 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
BIA Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA MEDÍANTE CON-trato el sMón de peinar señoras del Hotel Almendarea a persona compe-tente que hable Inglés. So exigen re-ícrenclas y garantía para el cumpli-miento del contrato. 
U. H. 56134.—14 dic. 
KN LA AVENIDA SEGUNDA Y CA-lle Tercera bodega La Paira, Buena Vista, se alquilan dos casitas acaba-das de construir, para corta famlla; una tiene Jardín, sala, dos habitacio-nes, servicio, cocina y patio. Gana $20. La otra tiene tres grandes habitacio-nes, servicio y pallo. Gana Í23. Las llaves en la bodega; nadie las estrenó; las condiciones de pago, mes en fon-do y mes adelantado. 
55395 13 d 
SE ALQUILAN VARIAS HABITA-ciones en Jesús María número 6, en Habana, 136, en Obispo 67 esquina a Habana, con balcón y Cuba, número 119. 56211.—20 Dic. 
CASA DE FAMILIA DE TODA MO, ralldad sa alquila una habitación con vista a la calle, agua corriente, propia tara matrimonio y toda asistencia. Prado 33, altos, teléfono A-5708. 56147 . — 14 dic. 
SE ALQUILA UNA 
accesoria Oqnenóo 9. Informan en la misma .'a encargoda. 5C076.—15 dio. 
Se alquila una magnífica habitación 
en casa espléndida y lugar inmejora-




CARCEL 16, A MEDIA CUADRA DB Prado, en casa nueva, se alquilan ha-bitaciones en precio módico. Una sa-la independiente, propia para profe-sional u oficina, a matrimonios u hom-bres solos. 55794.—13 Dic. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto completamente independiente, con vistas al mar en Cuba, número 6. La llaves el portero. Informa: Dr. Pí-chardo. Aguiar, 86, altos. 65746.—16 DIO. 
Compostela 106, "El lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 jl. 
HOTEL LUZ 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones: la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos ios lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
SOL 79 CASI ESQUINA A AGUAtiA-te, habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos Hay una accesoria propia I*ara co 
^ ™ P.-.. Iniorman «n la misma y eñ el Teléfono A-3387. «. J- «rn 
53798—13 dio. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con muebles o sin ellos, comida a la española y criolla, una cuadra del Campo Marte Calle Suárez 26 y 28. 56147.—14 de. 
EN DRAGONES, 37, SE ALQUILAN dos departamentos propios para cual-quier negocio u oficina, tiene todos los servicios. Informan: Dragones, 84. 55959.—19 Dic. 
FE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en casa de una sola familia, tiene bol cón a la calle. Aguacate 142. esquina a Sol, primer piso. 
56105.—14 diic. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES una con balcón a la calle con abun-dante agua y alquiler módico. Drago-nes lio. altes, entre Campanario y Lealtad. 56089.—14 dio. 
EDIFICIO "CUBA'* 
EMPEDRADO 42 
En este cítrico y confortable edifi-cio d« seis pisos encontrarán las me-jores y más económicas h?bItaciones y departamentos, tanto para hombres solos como para familias honorables. Hay ascpnscr. Teléfono, luz y agua corrlent-j, 5595G.—14 dic. 
DEPARTAMENTO EN COMPOSTELA y Acosta, se alquila uno amplio con vista a la calle. Informan en el café. 55980.-17 Dic. 
EN TENIENTE REY 90, TERCER piso, se alquila una habitación a hombres solos, con muebles o sin ellos. 55995.—13 Dic. 
SE ALQUILA UNA HABITACION en Progreso número 8, altos, hay teléfo-no en la casa A-2105. Se puede dar amueblada. 56001.—16 Dic. 
CASA DB HUESPEDES DE MORALI-dad, habitaciones con todo el servicio con muebles o sin ellos, precios módi-cos. San José 137, modernô  Habana. 55742.—17 Dic. 
EL PRADO. OBRARIA 51. HABITA clones con y sin servicio privado y comida desde 25 y 35 pesos. Trea platos hechos y uno a la orden,' pos-tre y café. Diez tickets $4.00. 55929—13 dio. 
EN CASA DE MORALIDAD 
Se alquilan con y sin muebles 
frescas y cómodas habitaciones, 
a hombres solos y matrimonios 
sin niños, abundante agua a to-
das horas. Mercaderes, 13, altos. 
55759 18 d. 
OBRARIA 14. SE ALQUILA UNA habitación, muy Independiente con ba* ño y servicio sanitario privado, altos del Café Nuevo Jerezano. 55920—14 do. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en ios altos de la casa Empe-
drado 16. Informan Areilano y 
Hnos. Cuba 50. Trltfono A-
8297. 
•' C 9806 Ind 30 oo 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarr&a, s« trasladó a Amargura y Compostela, casa de seis pisos, con todo confort, habitaciones y departamentos con ba-ilo, agua caliente a todas horas, pre-cios moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. Cable y telégrafo Romotel, Se admiten abonados al comedor. Ui timo piso. Hay ascensor. 
INDUSTRIA 166, FRENTE A HABA-na Park, se alquilan dos habitaciones con vista a la calle, a matrimonio eo-1c o caballeros res-petables con mue-bles y comida si lo desean. Hay telé-feno y baño Intercalado. 55411 12 d 
PRADO 31, ALTOS SE ALQUILAN dos amplias, habitaciones o hermoso apartamento a personas de moralidad vista a la calle. Agua abundante. 55728—13 dic. 
FRENTE A OBRAS PUBLICAS, SE alquilan habitaciones, bajas y altas, amueb'adaa o no a hombres o señoras solas y una frente a la calle, para negocio u oficina. Sol 34. 55309—13 dic. 
NEPTUNO 2-A, ALTOS DEL CAFE Central, se alquila vna espléndida ha-bitación con vista al Parque Central; el mejor punto de la Habana. 56400 13 d 
"BRASA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias. to> 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las mái 
baratas, frescas y cómodas y lai 
én que meior se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
GRAN CASA PARA FAMILIAS DON. do se alquilan espaciosos departamen-tos de dos habitaciones, espléndido patio, con vista a la calzada. Cris-tina 40, esquina a Concha, antigua Clínica del Dr. Malbertl. 54908—12 dic. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN tos vista a la calle, con lavabo de agua corrltnto y una habitación inte-rior en Amargura 69, altos. 55254—16 de. 
I ESTUDIANTES, ATENCION1 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 cada una, cada cuarto son para dos. Tiene aire y son claras con ventanas y puertas, tres cuadras de la Escol-la de Medicina y cerca de la Univer-sidad. Tienen que ser formales. Pa-ra estudiar son admirables. San Mi-guel 173 B, segundo pl*o. Izquierda. Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-vador. 
46607—28 oot. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMI-ia un cuarto amueblado a persona de moralidad, buen sitio en Someruelos, número 40, bajos. Teléfono M-6403, en la misma informan. 55787.-14 Dic. 
EN GALLAN O 107, CASA RECIEN re-construida, se alquilan habitaciones a 15 pesos y además unos altos propios para un profesional. 55802.—18 Dio. 
HOTEL "VENECIA" 
Cesa para familias. Situado en Cam-panario 66 esquina a Car.cordia, la casa mAs ventilada de la Habana, construida con todos los adelantos modernos, para personas de morali-'̂.ad icsoiiocida. Habitaciones con servicios privados. Agua calienta a todas horas Espléndida comida. Pro-c-.os reducidísimos. Tel. M-2705. 
55867—17 dio. 
PROPIA PARA CAPE Y FONDA O bodega, se alquila la cesa, acabada de construir de Luisa Quljano y Angeles Marianao. frente al Paradero de SamA Dea líneas de tranvías. Informan en Real 129, imprenta. Tel. FO-7910. 5f253—12 dic. 
SE ALQUILAN CASAS 
BARATAS 
acabadas de fabricar de cielo raso, baño Intercalado a dos cuadras cel pa-radero. Calzada Quemados de María-nao. Informan calle San Francisco 4 frente al Colegio. 
54969—13 dic. REPARTO ALMENDARES CALLE 14 y B entre las líneas. Playa y E. Central y Vedado Miramar, se alquila una fresquísima casa con dos porta-les, sala, saleta, 4 dormitorios, come-dor, antesala, laño y doble Berviclo. Informan al lado. 
55762—14 dic. MARIANAO. CASAS MODERNAS 1 cuartos, baños .todas las comedido-den $30, departamentos altos, 2 cuar-tos, sala, laño, servicio, todo moder-no, desde $20. Reparto Nogueira. Teléfono FO-7014. 55933—17 dic. 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de cios ha-bitaciones con vl3ta a la calle, tam-bién una habitación para matrimonio u hombres solos, casa de todc orden. Monte t letra A esquina a Zulueta. 65714—13 dio. 
ALQUILO MAGNIFICO APARTA-mento con vis ta a la calle con o sin muebles y ur.a gran sala, con dos bal-conea para profesional, oficina o par-ticular. Conisulado 52. altos. 55S58—12 dio. 
ROMAY NUMERO 25 
a media cuadra de Monte, se alquila espléndido departamento en la azo-tea, entrada independiente, agua abun aante y luz $25. La llave en Infanta No. 30. Barbería. Para Informes Li-brería Albela. Belascoaln 32 B. Telé-fono A-5893. 
55524—17 dio. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón, Loma de la Universi-dad Nacional. Se alquilan habitacio-nes, propias para personas establea. Precios sumamente bajos. Casa dé orden y moralidad. Baño y agua ca-liente. Teléfonos U-3304. U-4222. 55617—19 dio. 
SE ALQUILA EN AGUILA 253 DOS cuartos en 18 y 13 pesos. 
5536S—18 dic. 
HOTEL •,MAJESTICM 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
54121—15 dic. 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada con todo el confort y una sin muebles apropiada para hombres solos, casa moderna con todos loa adelantos. Aguacate 12, primer piso, entre Chacón y Tejadillo. 64611.—18 Dic. 
EN MURALLA, 55, ALTOS. ENTRE Habana y Compostela, se alquila nra espléndida habitacifln, con muebles o e-ln ellos, hay buen baño, luz toda lu r.ocho y teléfono. También se tidmlteu abonados a la masa. Es casa de mora-lidad e Informan a cualquier hora del Oía. 65537 14 d 
HABITACIONES AMPLIAS PARA hombres solos o matrimonios, con lu* y teléfono, se alquilan en casa serla. Informan en Salud 48. 
65479.-13 dio. 
EDIFICIO ABADIN, CUBA 86, CASI esquina a Teniente Rey, casa moder-na, moral, tranquila, habitaciones grandes con lavabos, amuebladas y servicio de hotel $30, sin muebles 25 pesos. M-9726. 55509. 16 Dic. 
EN CASA DB FAMILIA SE ALQUI-la una habitación muy ventilada jun-to al baño. San Lázaro 145, segundo piso. 65216.—13 Dic. 
HABITACIONES 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y efi-modo, esplendidos departamentos y habitaciones con todo el confort mo-derno. Cinco pisos, gran elevador. Precios razonables. Industria 118. Te-lefono A-9343. 
54121—15 dic. 
HABITACIONIS 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy amplia, con lavabo de agua co-rriente; es casa de* familia; hay ba-fio de agua caliente; se prefiere hom-bre solo. Jiménez, Bernaza 41, altos. 
54957 12 d 
HOSPEDAJE PARTICULAR SE AL-quilan habitaciones amuebladas y con buena comida y desayuno a hombres soloa todo por $30 al mes, casa con buenas ccmodldades y de moralidad. Aguila 120, altos, entre Reina y Es. trella. 54829—14 dio. 
HERMOSO DEPARTAMENTO 
EN 20 PESOS 
Se alquila compuesto de dos habita-ciones independientes y muy cómodas, también hay otras habitaciones a Jl* y $16. Precios rebajados. Amargura No. 16, altos, casi esquina a San Ig-nacio. 55̂ 50—16 dic. 
HABITACIONES A LA CALLE A MA trimonloa sin niños, interiores a hom-bres solos, se alquilan frescas y con todas las comodidades y servicio. Neptuno 57. 55274—16 dic. 
CUBA 4, SE ALQUILA UN AMPLIO y ventilado departamento con vistas al mar, no se permiten plantas ni ani-males. Se prefiere sin niños. Perso-nas de mcralldad. 55079—13 dio. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-lar habitación amueblada, balcón ca-lle, espléndido bafio, teléfonos. Cám-blanse referencias. VlUegas 88, altos Sin cartel ni en la puerta ni balcón. 
55062—12 dic. 
Edificio Corbon. Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado, por Animas. 
Se alquilan apartamentos compues-
tos de dos espléndidas habitaciones 
cuarto de baño con todas sus pie-
zas, agua caliente, elevador, telefo-
fono en cada piso, limpieza, luz y 




Obrapía y Compostela. Habitaciones con baño privado, agua callente, ele. vador día y noche. E3225—27 dU». 
OBRARIA 96 T !>8 SE ALQUILAN habitaciones a la calle e Interiores, grandes y frescas, a dos cuadras del Parque Central, lavabo de agua co-rriente, luz toda la noch?, especiales para oficinas u hombres solos de mo-ralidad. Informes el portero. 55273—18 dic. 
HOTEL OBRARIA 57 
Habitaciones vista calle desde $40.00 interiore» desde $27. con toda asisten-cia, por persona. Para persona sola desde $35. Apartamento en bajos con servicio privado, para dos, $70, con teda asistencia. 
55288—17 dic. 
AGUIAR 92 B^TRB OBISPO Y Obrapía habitaciones a 15, 18, 20 y 25 pesos con muebles o sin, luz toda la noche, agua abundante, hay teléfono y criado, la casa más tranquila y de orden Informan Tel. A-3387 y en la misma. 
53798—13 dio. 
HOTEL LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
REINA 65. ALTOS. SE ALQUILAN habitaciones a hombres solos, matri-monio sin niños, casa nueva a una cuadra de Galiano. 
55700 12 Dic. 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA HABITA-ción amueblada vista a la calle, otra al patio, entrada Independiente a per-sonas de moralidad sin niños. Calle 19. 177, entre J e I. 
65801.—16 Dic. SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-tos en casa acabada de construir en tercer piso compuestos de sala, come-dor, 4 cuartos, cuarto de criados, co-cina de gas y baño ^^alado, un departamento con garage $120, mem sin garage $100. Calle K entre 9 y 11 Vedado. Informan en la misma, la 




F, ssauina 15. TeL r-527« 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-milias en la parte más fres-ca del Vedado. Excelente cocina, table d'hote, mesas separadas. Todas las ha-bitaciones con ventilación recta. Abundante, agua fría y callente. Sesenta me-tros de hermoso portal, siem-pre fresco y con sombra. A media cuadra del tranvía de la calle 17, y a dos cuadras y media del tranvía de la calle 8, (Avenida Wllson). A dles minutos del Parque Central. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
53709 12 DlC 
DEPARTAMENTO INTERIOR, EN-trada Independiente, sala y cuarto con luz y servicios, se alquila a cor-ta familia, P, 215, casi esquina 23, línea de tranvías y guaguas, Vedado. 55413.—18 Dic. 
SE NECESITAN 
APARTAMENTOS 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta y San Lázaro. Se alquilan apartamen-tos, amplios y cómodos. Sala, come-dor, tres habitaciones, baño Interca-lado y cocina. Pueden verse a todas heras. Informan Galiano 95. Telefono A-50007. 65364—15 dic. 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones lujosamente amue bladas a precios reajustados, con y sin comida, servicio de ropa y cria-dos, aseo y limpieza absoluta, mucha moralidad, grandes baños con agua fría y callente. Manrique 123, entre Reina y Salud. 53015—23 dio. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel se alquilan habitaciones desde $25 mensuales en adelante; para pasaje-ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua corriente en todas las habitaciones; baños fríos y callentes; cocina supe-rior y económica, servicio esmerado. Se admiten abonados desde 26 pesos en adelante, cocina española, criolla, francesa y americana. Ind. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 140, esquina a San Rafael se ofrecen espléndidos apartamentos y habitaciones con taños, timbre y teléfono y una excelente comida Pre-cios convencionales. Tel. A-4556. 54121—15 dic. 
Hotel Santander. Hay un aparta-
mento de dos habitaciones, baño y 
cocina de gas nevera y despensa. 
Está amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. Belascoain v Nueva del Pilar. 
' 55718—12 dic. 
SE ALQUILAN 
Espléndidas habitaciones con balcón a la calle e interiores con y sin mue-bles, todas a módicos precios y una espléndida cocina, no dejen de verlo. Neptuno 156, aitos. 
V 54586.—13 Dic. SE ALQUILA HABITACION BIEN amueblada en casa de moderna cons-truoción para una o dos personas, con teléfono, toda clase de comodidades y precio económico. Villegas 38, pri-mer piso. .« —. 65126. 1* Dic-
SE ALQUILA HABITACION A SE-ftora o caballero mediana edad, abso-luta moralidad, para dormir o pupilo. Gervasio 116, bajos, casi esquina a San Rafael. 55569.—12 Dic. 
SE ALQUILA UNA HABITACION en Bernaza 39, altos, amplia y fresca. 66681.—13 Dic. 
MATRIMONIO SIN NIÑOS. DESEA-ría tomar en alquiler en casa de fa-mlla .en la ciudad o Vedado, un có-modo departamento amueblado, Inde-pendiente, baño. Contrata duradera, si se puede comer en casa. Se deben admitir dos perritas. Ofrecer: V. V. Apartado 911. 66582.—16 Dic. 
SE ALQUILA UNA HEKMOSA Y fresca habitación con vistas a la ca-lle, a hombree o matrimonio rln hi-jos, en Belascoaln 28. altos Peletería La Americana. E5623—12 dic. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-no fina y práctica en el servicio de mesa., Campanario 70, altos. 56176.—14 Dic.: 
SE SOLICITA UNA NIÑA BLANCA de 10 a 13 años para acompañar y servir a una señora. Se le darán 10 pesos de sueldo y se atenderá a su educación. Adolfo Castillo, 82. Gua-nabacoa, se pagan los viajes. 56183.—18 Dic 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA y acostumbrada a servir en casas -Je familias conocidas para el servicio da fuera y servir la mesa, con referen-cias de sus servicios. Prado 77_A, al-tos, de 9 a 3. 56045.—15 dic. 
SOLICITO UNA CRIADA DB MANO que duerma on la colocación, que se. Pa servir comedor, que sea er-paflola, joven, con referencias, si no es traba-jadora que no se presente; sin novio. $30 y ropa limpia. Calle N esquina a 25, Vedado. 
56072.—18 de. 
SE SOLICITA UNA CRIAJDA PENIN-sular para los quehaceres de una ca-sa, que sea honrada y que traiga re,. ferencias Presentarse en San Bernar-dino 3. Jefús del Monte. 
£5954 14 d. KINDERMAEDCHEN FUER DEUTS-che Pamille gesucht. Sol, número 50. 56012.—14 Dic,. 
CRIADA DE MANO O CRIADO. SE solicita para casa de hombres solos. Debe traer referencias de donde haya trabajado. Subirana 2, altos, de 7 a 8 a. m. yde 6 a 7 p. m. 55994.—15 Dic. 
CRIADA DE MANO QUE ENTIENDA algo de cocina para familia extranje-ra preferida señora casada y marido, puede dormir en la misma casa. Sol, número 50. 56013.—14 Dic. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-no que sepa zurcir y que tenga refe-rencias. Se solicita una cocinera que entienda de repostería, con referen-cias. Prado, 68. altos. 55824.-13 Lic. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, del país o peninsular, exi-giéndose buenas referencias de las ca, sas donde haya trabajado. Sueldo $30 ropa limpia y uniforme. Informan en 17 No. 159 esquina a G., Vedado. 
55855—13 dic. 
CRIADA SE SOLICITA UNA QU15 sea limpia y trabajadora. 25. número 281, altos, entre E y D, Vedado. 555::4 12 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-ñola, joven y de buena educación. Jeŝ s Peregrino 57. bajos, entre Oquen do y Soledad. 55647—12 dic. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UNA BCENA CRIADA paca habitaciones,' que sepa coser y eslé acostumbrada a servir, con re-comendación. Sueldo $30. Calle 17 y 2. Vedado. £6065.—14 dio. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA la» habitaciones y coser que tenga buenas recomendaciones. Callo 21 es-quina a Vedado. Casa del doctor Reyes. Tel. F.1313-, 55864—13 dic. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos que tenga recomendücUJn y sepa remendar, marcar y planchar Buen sueldo. Calzada 120 entre 6 y 3 Vedado. 
55659—12 dio. SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos, que sepa coser, que sea fina e inteligente. Se da buen sueldo y so piden referencias. Casa de la señora Viuda de Argiielles. Línea esquina a F, Vedado. 
55477 13 dic. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO que haya trabajado eu casa particular y tenga recomendación de la misma, sueldo 40 pesos. También un mucha-cho para fregador 18 pesos. Informa-rán: Habana. 126, bajos. 
56196.—15 Dic. NECESITO UN BUEN CÜIADO DE mano con recomendación de casa par-ticular que haya trabajado. Sueldo $40. También una criada para cuav-tos $30 y un muchacho español $20. Habana 126, bajos. 
55691—12 dio. 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA PENIN-sular joven que sea limpia y duerma en la colocación. Si no tiene estas condiciones que no se presente. In-formarán: Sombrerería "El Modelo". Monte 2. Teléfono A-6913. 56237.—15 Dio.. 
SE SOLICITA UNA COCINERA que sepa cocinar bien y haga plaza. Campanario, 70, altos. 
56176.—14 Dic. SOLICITO UNA COCINERA QUE duerma en la colocación, que sea jo-ven, quo cocine a la criolla y a la americana; si no es trabajadora que no se presente. $50 y ropa limpiav Calle N esquina a 25, Vedado: 56071.—13 dio. 
SE SOLICITA CRIAEU IBNINSU lar, que entienda de cocina Cen-turión 4. fronte a la bodega ce Prin-cipe Asturias y Luis Estévez. Loma do Chaple. Víbora. Teléfono 1-5427 66089.—16 dic. 
SAN LAZARO 241, SEGUNDO PISO, s» solicita una buena cocinera y qué ayude algo a Ja Jlmpleia. 
65C10—16 dic. 
Af loxat i 
SE NECESITAN 
RECIEN LLEGADO t; ^. Melchor Panizo desea alhl, ESl>Â  dero de su hermano «i DaJ Se gratificará al que de PaC ción Fonda La Pallml 5̂" 
URGE LA PRESENCIA T^T-^. Baltar Pizarro, natural de ^ Llmis Provincia de Orens?6^ «. para disfrutar del capital nh EfI)afta. jó su difunta madre Tere¿ V6 Sequin, fallecida el 2 de 1925. Informa Antonio Nov^^i Cuba 60. altos. ôvoa Bait̂ ; 
55936—25 ^ " 
SE DESEA SABER ELPARATT"-^ de Joaquín Dosantos que hap« n(j doce años que andaba por la Pr C0Ql« de Matanzas, lo busca su hn lllcl* tonlo Dosantos Fernández est* Habana. Monte, número 4*21 A EI1 Dosantos. 55194.1-12 ¿i0nIa 
CHAUFEURS 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR nr entienda algo de reparto panari.;?5 Informan en San Miguel del Ia la bodega nueva. «̂Hfln, 55791—14 DL<> 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases ds día y de noche. Se «j. 
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf. 
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente ai 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto men 
derno. Pidan informes. 
54539 13 d 
VARIOS 
COMISIONISTAS PARA PRODUCTO alemán necesario en todas laa casiE, se necesitan en todos los pueblos mandando diez sellos rojos, se remita muestra. Aguila, 104, Roca. 56017.—19 Dio, 
SOLICITO SOCIO $1.500 
CAFE Y RESTAURANT 
Solicito un socio con $1,500 para 
dejarlo al frente de mi café y reŝ  
taurant situado en el centro de U 
Habana, en barrio próximo al Par-
que Central, tiene contrato 4 anos, 
lenta $65 al mes, venta de 35 a 40 
pesos diarios. Garantizo su veiUaj 
diaria. Prefiero a persona que conoz-
ca el comercio. Doy y tomo referen-
cias. Su dueño Sr. V. Prado, Ave, 
República, antes San Lázaro, núme-
ro 328, altos, de 9 a 12 a., m. j? 
de 4 a 7 p. m. 
56127.-14 dic 
PRADO 123 ENTRE DRAGONES ¿ Monte, se solicita una joven peninsu-lar, para habitaciones y ayudar al co-medor, que no duerma en la coloca-ción. 55872—18 dio. 
HOMBRE ' SERIO PARA LA OFICIi na de Veteranos y Patriotas, se soli-cita. Del'e escribir a máquina y á»' garantías de buena conducta. Presen-tarse Internacional, bajos del Hotel Plaza o Progreso 30, bajos. 
55771—13 dio. 
AGENCIAS AUTORIZADAS 
Necestamos establecer en algunos 
barrios de ia Habana todavía para 
la Crisolina, 5 cts. Limpia, lava, 
friega, puele, desinfecta y destupe. 
De 9 a 10 y de 3 a 4. Atlas Mfg. 
Co. Vives 110. 
55741—13 dic. 
SE SOLICITA UNA MUJER tenga buena presencia y sepa lleva' el manejo de la casa. Tiene que co-cinar para un hombre solo y l*v" la ropa de un establecimiento. *» la misma se necesita un muchacno para aprendiz de Barberíâ  Zenea antes Neptuno, bajos. 
55930—13 dic. SE SOLICITA UN ZAPATERO QU** sepa cortar y trabajar en zapato os señora. Informan: Máximo Gómez, *H Regla. 55608.—12 DlC. 
NECESITO SOCIO CON $1.000 PABA aumentar un taller de carpintórw-Informan en el mismo. Jesús o*» Monte 431. José Gallardo. 
55707—14 SOCIO CON CAPITAL PARA FlN^ ciarme en magnífico negocio que P duolrá grandes utilidades. Rara opor" nidad para hacerse de un heTTnon° venir. Apliqúese por corresponaenc Escrlbaine en seguida. Enrique lian, 101, Prado, Habana. . 
55408 15 a SOLICITO VENDEDORES A P** ticulares y al comercio, artículo ^ dispensabie por setenta centavo», manda muestra a cualquier Puet> 'ntrá Rodríguez. Manuel Pruna 39, •"jj Pérez y J. Abreu. Luyanó. De 8 • a. m. 55201.—16 g^. 
SE SOLICITA SASTRE CORTAD̂1; o camisero que desee hacer nê B(j(. en casa de ropa hecha muy ^Zr^ tada, por tener el dueño ectl,aVon-Ir a los Estados Unidos. Tratar ^ sulado entre Neptuno y vlii" Sastrería. „. ... 
B5671—12 JlS: VENDEDORES PARA ARTIC^ «.lemán, precisan tres. Buen̂ lorii)S stOn. Ganarán 4 a 8 pesos aiv¿7t Aguila 104, altos, por Barcelona, — B 9 y 11 a 3. Sr. Roca. 
55574.-12 Plf: SE SOLICITA UN JOVEN ̂ ^¿J blanco, con referencias, para 10 TC[t]. hacereg y limpieza de casa comer 4 Dirigirse a Teniente Rey 65, oe * 
12 de la mañana. ,„« i» d 1 55;)29 
*" la', 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
OFICINA CENTRAL. 
AGENCIA.̂ . 
colocaclonea. Luz casi a IE<î - to* Teléfono A-7820. Slrvlentea P»** do lo que se nccesite_ Pr"nl°¿ ¿la., 5588 0 'tTa A TRABAJAR: NECESITO -gj^ ,« para el campo, cerca de la "̂Ty i» les paga de íl.60 en adelanto.̂  ^ trabajo por Ru cuenta, y fJ.J* ti 0'] tíos. El que quiera ir que ^ I S i , V* a la agencia de la señora Nun número f5, esquina a r1.0.0!* 
56130.-^^ 
peonas 
.^a. Kl que quiera trâ j— -pKv. ga a Luz No. 65 esquina » 
IR ABAJADORES . NECESITO ̂  y to s para tejar auê " ct-sa. Kl que quiera traoajer « j(,0t>. ga a uz o. 65 esquina » T,!*-Agencia del Sr. Sosa y Î ne* 
fono A.16' 
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COLOCAR U N A J O \ E X 
' v u criada de mano y t a m b i é n 
', >os quehaceres de cocina y 
. « a r a " "a l impieza por hora . 
LPNeptuno 113. a l tos . Pregun-
polorw ^ " « c m 2 d i o . 
- T ^ F N - DB 16 ASOy L>EH1.A 
or^ .íe mandadora, conoce su 
ÍSJn v tiene quien la garantice. 
8 5 al t e l é fo ro P-61C7. pregun, 
isidro Rodrlguie». ,or IBWUV 56128.—14 d lc . 
^ S K A COLOCA l l U N A M U C H A . 
d« criada de mano o manejadora, 
1 Hflo¿r.v)n los n i ñ o s y trabaja-
^ puerto der referencias do las 
! : nne ha trabajado, tiene quien 
«m<la por el la. In fo rman en e l Ce-
IjlO al lado de la bodega. 
1 alU• 50143.—19 d lc . 
1 W , A COLOCAR UNA M U C H A , 
uara criada óe mano o manejado-
v 'APibl^n ent ieüdo de cocina. I n -
i l teléfono M-299X. 
""^ 56067. -14 d lc . 
m MUCHACHA ESPAÑOLA, con 
;,mp0'Pn el p a í s desea colocarse en 
« ¿ seria, tiene quien la garantice y 
« competente para todo. In forman 
««loia. 131, hab i t ac ión n ú m e r o 9. 
'ai03a• 56074.—14 dlc . 
SE OFRECEN 
P A G I N A V E I N T U S U E V t 
MB D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
Holas madre e hija, lo mismo Juntaa 
í ^ n . W ^ 8 , ^ j0Ven »• m l ^ o de maneJadorR que cuartos y coser. Obra-1 la 11. a l tos . 
56088.—14 dlc . 
SE OFRECf; ITS A J O V E N KSPAÑO 
la para criada de mano, lo mismo para 
cuartos o comedor, muy p r á c t i c a y 
buenas referencias do c a s a » par t icula-
res. Te léfono M-8792 
' 56084.—14 dio . 
DESEA COLCHARSE UNA MUCHA, 
cha españo la de crlade de mano o ma^ 
nejadora. sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . In fo rman Oficios 08, a l tos . 
66144.—14 d lc . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DS-
sea colocar so de criada de mr.no 7 sa-
be repasar ropa. Calle 13 n ú m e r o 
M5, vedado. 
56146.-14 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
todo siendo poca f a m i l i a . I n fo rman : 
Aguacate, 45. Teléfono A-9277. 
56027.—14 D l c . 
SE OFRECE U N A C R I A D A l ' E MAMO 
ruisa, habla e s p a ñ o l . Agencia A m e r i -
cana de colocaciones, venta 7 compra 
de fincas, de MLss Linne Culo Ar rovo . 
A.8712. 
56120.—U dio 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha que hace poco tiempo vino de Es-
ptaña, es joven, f?in pretensiones, se 
coloca con una fami l i a serla para 
ayuaku- a lo» quehaceres de la casa y 
t amb ién pura manejar u n n i ñ o . Se 
desea quo sea una fami l i a fo rmal y 
sino no so molesten. In fo rman a l te-
léfono M-6.S11. 
56136.—14 d'c 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la do criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas recomendaciones 
de donóle ha trabajado. Rlrecclftn ca-
lle 25 N o . 460, esquina a 10. Vedado. 
55898—13 dlc . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s en casa de moralidad 
Tienen reforercias . I n fo rman en Apo-
daca 58. M-3288. 
53935—13 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. I n -
forman Sol 9 1 . Te léfono M-9767. 
£5846—13 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha do 17 a ñ o s de manejadora, no le 
importa hacer limpieza, por horas; 
l leva tiempo en el p a í s , es e s p a ñ o l a . 
Para m á s inforfties en el Cerro en la 
calle San Pablo 2, h a b i t a c i ó n 39. Te-
léfono A-7554. M-9780. 
55907—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Daolz, n ú m e r o 
56, Cerro. Teléfono 1-4110. Antonia 
L ó p e z . 55806,—13 De. 
ISBA COLOCARSE U N A M U C H A -
tla, es practica en el trabajo y for -
ail, desea casa serla, para cnada de 
¿¿o o manejadora. San Miguel 91, 
PG073.—14 dio. 
: :SKA COLOCAR U N A SEÑORA 
i , Tnilana edad do manejadora, es 
riciica y entiende de cocina, no t ie-
L pnttiíslcnes de iilnjíima clase y 
time lnifras referencias. Informan 
V;ll?g;n 39. ITabnna. 
56075.—14 dic . 
fXA 'CS PAÑO LA D E M E D I A N A 
lf¿á .lesea, colocarse ile criada de 
taino " i i ca¿5a de una f ami l i a hcnradft., 
wliendo algo de cocina, no tiene p r l -
tos " i pretensiones. In fo rman Oficios 
Muralla, entresuelos de la tienda 
Üe roña La Elegancia. 
5C129.—14 « lo . 
tXA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
luarse para los quehaceres de una 
«la i hlca, desea, casa de moral idad. 
Tiene referencias. In fo rman a l te lé -
fono U.4669. 
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DNA JOVEN f^PAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos, tiene referencias, desea casa de 
fciqra'iücü. Informan al t e l . U-4609. 
561C3.—14 dic . 
DESEA COT/OCAR U N A JOVEN 
española de criada de mano es se-
ria y trabtjrcjora, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde estuvo. I n -
forman Cienfuegos 3, a l tos . Teléfono 
A-0212 
50052.—14 dic . 
••'' ' HACHA DE COLOR. D E L C A M -
PO, se ofrece para manejadeja o cr ia , 
ca, es cariñosa con los nifloe, desea 
Míen sueldo y dormir fuera. F a c t o r í a 
» . habitacién 7. 
. 56050.—14 d io . 
I ESEA COLOCAR U N A M U C H A -
es-iafloin para criada de mano o 
«rnieflor y tiene recomendiclones. Te-
i"ono I-I9nG. Santa Ann. y Ensenada. 
56062.—14 dio. 
1 Tf lTA UNA C R I A D A PARA 
^medor. ,;u* sepa cumplir con sus de, 
t̂"* y <-M,e terc-a referencias. Pra-
» 5S, altos. 
^ . 56058.-14 d lc . 
""OLOCARSE. U N A JOVETT^ 
^vf, ,a- rara criada de mano o ma-
.wjaann. inni;ia v sabe cumpli r 
K? R" "Mlrracirtn v l i m e referenclasi. 
^ al teU'fono U-1184. Pocito '•ímcre 42. 
56051.—1S d ic . 
? Df-SEA COLOCAR U N A JOVEN 
. criada o de manejadora, cumpli -
r á ; en sus trabajos. In fo rman : San-
^ a t a l l n a n ú m e r o 9, Víbora , entre 
y Lawton. 
i - 56004.—14 D l c . 
fc-^EA COLOCAR U N A J O V E N 
^ j i a i a , entiendo repasar ropa y re-
«ín ^npa• sabe su ob l igac ión . M l -
^ J ^ i r . > tiT. 5(;018.—14 Dio 
¿ • ' " V l - x K S P A ^ O L A DESEA CO-
«l¿o "do rr lada de mano, entiende 
• L ¿ . , . c o s t u r a , sabe cumpl i r con su 
•TiSn i ' Vene quien responda por 
Sry)cr 6 Importa t a m b i é n estar a l 
R > h o _ " n nia t r lmonio para cocl-
7. Te-
Dic. 
fcr y i ',a \,n n ia t r l onio para 
N o A ^ limpieza- S^I, U ,- J ^ " 8 - 56030. —14 r 
^ í *EcH^ COLOCAR U N A ESPAÑO-
L Hmnia^ de niano o para cocinar 
l^v* n , , ^pa ra un matr imonio solo, 
í» buena., ° tiemPo en el pa ís , t ie-
Fibraria re(^omendaciones, e s t á acos-
a s ( N i i l =ervir en casa de h u é s -
* la miRlv,»d6 Suspiro, 16, cuarto 11, 
""sma una muchacha. 
Ig-jr- 65963.—14 Dic . 
b 4 S £ M a C 0 ^ O C A R UNA MUCHA ^spa7ni0v'wl-,,J,JA« U N A MUCHA-^''jadoTa Pa^a crlada de mano o 
1 Coolna Q'I ?0 le lmPorta ayudar a 
I^ajüdora i 6 enseñan es formal y 
••n: TeMfU„es ?^clén llegada. In for -
t léfono M-6534. Gloria, 161. 
65961.—14 Dic . 
L ^ ^ J a í w , L N A B U E N A CRIADA 
Wdora. L0.™- ffs m,"v formal y cum-
^uz 40 1.2. M-1860. 
56079.—14 dio. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra manejadora o n i ñ e r a o criada de 
mano a cualquier lado de l a isla, bue-
nas referencias. 65756.—13 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con los n iños , l le -
va tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Pau-
la 83. Te lé fono M-9158. 
55764.—13 D l c . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de crlada de ma-
no, es cumplidora de su deber. J e s ú s 
Mar í a 112, a l tos . 
55778.—13 D l c . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada o manejadora, tiene refe-
rencias. I n fo rman : Te léfono 1-1721. 
55779.—16 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada o manejadora, entiende a l -
go de cocina, l leva tiempo en el p a í s 
no le impor ta .salir a l campo o a l 
norte . I n fo rman en Bernaza 30, a l -
tos . 65745.—13 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de crlada de mano o de 
cuartos, tiene referencias de la ú l t i m a 
casa que t r a b a j ó . I n f o r m a n : Teléfono 
F-3118. 55576.—12 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para «r iada , sabe coser, en-
tiende algo de cocina, tiene referen-
cias y quien la garantice, s i no es 
casa serla, no molestar. Agu i l a 22, 
azotea. Tel A-10.)4. En la misma 
una criandera. 
55621—12 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, l leva tiempo en el 
país , sabe cumpl i r cen su obl igación, 
de manejadora, calle San Pablo, Cerro 
Llamen a i T e l . A-6835. 
55637—12 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVKN 
españo la de criada o manejadora en 
casa de moralld&d, t i e r e referencias. 
In forman Colón 30. 
55639—12 d io . 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de manejadora, l leva dos 
a ñ o s en el pa í s , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . In fo rman calle E entre 17 y 
1& N o . 41 . Vedado. 
55027—1?, d ic . 
SE OFRECEN 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO, 
caree para criada de mano en cesa 
cu. moralidad;. Tiene buenas referen-
cias^ Bela^coaln 54, segundo. Te lé fo-
no M-3430. 
65879—13 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para crlada de mano o 
manejadora. In fo rman : Inquis idor 17. 
l e l é f o n o M-2445, 55827.—13 Dio 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U . 
lar do criada do mano, en casa de 
moralidad. Buenas referencias e I n -
forman en Palatino 7, pasaje, le t ra D. 
Er,949 14 d 
SE OFRECEN 
Se ofrece una muchacha e s p a ñ o l a 
para cuartos ^ costura, sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Te le fono 
A - 5 3 7 3 . 
5 5 7 6 1 — 1 3 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para el servicio do u n ma t r imon io . 
Tiene recomendaciones. In fo rman en 
M a r q u é s González y Benjumeda. bo-
dega, te lé fono U-3472. 
, 55517 12 d 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPA-
nola, f ina, para criada de mano, lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
p r á c t i c a y buenas referencias de casa 
par t i cu la r . Te léfono M-8792. 
65702. 12 D l c . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPAÑO 
las en casa de f a m i l i a serla, l levan 
tiempo en el pa ís , una para criada 
de nano y o t ra de cocinera, prefieren 
corta f a m i l i a . In fo rman : J a r d í n E l 
Crisantemo. 23 y J . Vedado. 
55324—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para l impiar , coser o 
criada de mano, desde las 7 a las 11 
a . m . y de 3 a 5. I n fo rman : Merced, 
86. 55795.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora; 
sabe coser y vest i r a s e ñ o r a s ; es f ina 
delicada, desea casa de moralidad y 
lleva tiempo en el p a í s . Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Se 
puede ver en Teniente Rey. 77. altos, 
t e lé fono M-3064. 
55516 12 d 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola, fina, para crlada de cuartos, t a in . 
blén se coloca de crlada de mano pa-
ra matr imonio solo. Para Informes 
llamen al te léfono M-6332. , 
55475.—19 dlc . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano, joven españo la , sabe coci-
nar y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
In fo rman Teléfono A-8290. 
55695. J3 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de crlada de mano o pa-
ra cocinar solamente o para maneja-
dora. I n f o r m a n : Linea, 150. Te lé fo-
no F-5141. 65599.—12 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para crlada de mano o 
para cocinar y l i m p i a r . SI puede ser 
para un matr imonio solo. Para Infor-
mes: a l te lé fono M-6334. 
55601.—12 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, no le 
importa ayudar en la cocina si es ne-
cesario, desea casa de moral idad. I n -
f o r m a n : Calle 13, entre 10 y 12, n ú -
mero 83. 55596.—12 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
ejspañola do criada de mano. In fo r -
man Compostela 65. Puede dar bue-
nos Informes. T e l . A-2426. 
55641—12 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
española , para manejadora o para l i m -
piar cuartos, para mejor Informe, Te-
léfono F-3167. 
55709. 12 D lc . 
SE OFRECE UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular o para maneja-
dora o para ci lada de cuartos, l leva 
tiempo en el pa ís , tiene recomenda-
c ión . Habana 126. T e l . A-4792. 
5F691—12 d lc . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada o 
manejadora. I r f c r m a n Hote l Pe r l a . 
San Pedro 6. T e l . A-5394. 
5Ó704—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVKÍi 
e s p a ñ o l a para crlada de mano, es se-
ria, trabajadora y puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado 
y entiendo bastante do coc.'n'v. In fo r -
man M-9145. 
65525—12 d l c . 
HIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para crlada de cuartos 
o manejadora. Calle 4 y 6a. Te l é fono 
F-1588. 55974.-14 D i c . 
U N A JOVEN D B COLOR S O L I C I T A 
una casa de moral idad para coser y 
ayudar a l a l impieza cose a mano y 
a r n á q u i n a y cor ta . Tiene quien la 
recomCende. Empedrado 12. 
55754—13 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor, 
sabe t rabajar . Vir tudes 97. Te lé fono 
M-87SÚ. 
56051. -14 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a p á r a l impieza o mane-
jadora, no le impor ta l imp ia r y coci-
nar a un mat r imonio solo, l leva t i em-
po en el p a í s . I n fo rman : San Rafael, 
140. Te léfono M-5614. 
55971.-14 D l c . 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE de 
costurera o manejadora. Compostela, 
195. Te lé fono M-3816. 
65831.-13 D l c . 
LESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
t-ular de crlada de mano, l leva poco 
tiempo en el pa í s , pero ya sabe tra-
bajar algo, no tiene pretensiones, i» 
representan sus fami l ia res . Infor -
man ReMllagigedo 11 entre Esperan-
za y Mis ión. En l a mlFma se desea 
colocar una cocinera peninsular, lleva 
Uempo on el pa í s , sabe bien e l oficio 
e» de toda confianza y trabajadora, 
no tiene compromiso y presenta bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. In forman en l a misma . 
BE612—12 d lc . 
C R I A D A JOVEN, E X T R A N J E R A . SE 
coloca t a m b i é n do manejadora y lavar 
pocas pretenciones. In fo rman Teléfo-
no M-9578. 
55657—12 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
etpaflola para crlada de mano o ma-
nejadora. Tiene refert-nclas. Teléfo-
no M-6!J23. 
5r,646—12 dlc. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
cerse, de criada de mano o de cuar-
tos. Es muchacha fo rma l y tiene 
buenas referencias. Calle Cuba No. o 
hab i t ac ión 30. 
550')4—1? d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
recién llegada de crlada c manejado-
ra . Calzada esquina a 1, Vedado. Te-
léfono F-1246. 
55611—12 d lc . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
manejadora, entiende algu de costu-
ra, desea casa de moralidad^ es cari-
fuisa para los nlftoa y para m á s i n -
formes di r ig i rse a J e s ú s M a r í a 111. 
Teléfono M-5481, 
55863—13 dlc . 
UNA S E Ñ O R A JOVEN, E S P A Ñ O L A 
so coloca pa ia l impieza por horas o 
para un matr imonio, cocinar y l i m -
p ia r . Tiene muy buenas referencias. 
In forman A_£697. 
55871—13 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de crlada do cuartos, 
sabe coser un poco, t a m b i é n sirve la 
mesa de todas maneras, sabe cum-
p l i r con su obl igación, l leva tiempo 
en el p a í s . In fo rma en 28, n ú m e r o 
259, entra E y F . , Te lé fono 4074. 
65836. -13 D l c . 
SE COLOCA M U C H A C H A F I N A , ES-
pañola , para cuartos y atenciones de 
la señora , e s t á acostumbrada a l ser-
vicio f ino de buenas casas y desea 
buena fami l i a , tiene buenas referen-
cias, gana treinta pesos. In forman en 
San Miguel 59. altos. Te lé fono M-4949. 
55508. 12 D l c . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
colocarse para cuartos o comedor. 
Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
55315—13 d lc . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
tiene buenas referencias. L lamen a l 
t e lé fono M-6200. S u á r e z . 
56015.—14 D l c . 
CRIADO D E M A N O J O V E N ESPA-
ñol muy p r á c t i c o en servir el come-
dor, desea colocarse o ayuda c á m a r a , 
prefiere a l Inter ior , no tengo preten-
siones, tengo referencias, deseo no 
l lamen por gusto, s i l o desean pre-
gunten por Eugenio. Te lé fono M -
9731. 56036.-14 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
e s p a ñ o l a para Hmplesa, l leva poco 
tiempo en el pa í s , sin pretensiones. 
In forman Real 62, Marlanao. T e l é , 
fono FO-7594. 
65751—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora; 
sabe coser y ves t i r a s e ñ o r a s , es f ina 
y delicada, desea casa de moralidad 
y l leva t iempo en el p a í s . Tiene refe. 
rendas de donde ha. trabajado. Se 
puede ver en Teniente Rey 77, altos 
Teléfono M-3064. 
55737—13 d i o . 
DESE-A COLOCAJRSE U N A SEÑORA 
españo la do criada de mano o de ma-
nejadora y desea casa de moral idad y 
l leva poco tiempo en el pa í s , y es 
formal y trabajadora. T e l . 1.5357. 
56753—14 d lc . 
l i m n i ' P i E S P A Ñ O L A JO-
:e mano o trabaJadora para crlada 
L T ^ H i TvLR\S1nc-adora' tIene quien 
o b l W V r t l ^ 7 t,aho cumpli r con 
í " 0 267 7 1 ; Car,os 111 y Zapata n ú . 
^-2094. Apar tamento 14. Teléfono 
¡ j T ^ - 56117—14 dlc . 
Í . ^ V a ^ í ^ C R Í A U A DB MANO 
i ^ a r i o p Z ^ : ABencla Americana de 
P V oomnro '"quilei-es de casas, ven. 
K3"J *xlV???' MIss Llnne 
50125.—14 dic 
dlfU-1' 
| *0SadCaEdYNA J O V E X ESPAÑO-
r.? / W ¿ d!^n,ano. o manejadora, 
*,éfono M % ^ f e r e n c , a - U a m e n al 
'•'ESj - , ' v̂u XQ U1u. 
fe/^S^S T ^ MUCHA-
¿*"do a ^ criada de mano, en-
E ^ - hon J £ C l n a , t una muchacha 
^ - " d a d ^ t , ' f a j a d o r a , de toda 
T , n f o r ^ ¿ a d f A ( l e P r , ( m " » . « e n e buo-
¿ c o l o ^ n - r ^ ^ * También 
C.caj,a de P,,m cocinar y l impiar 
l».teii^a e,,« í ma,trlmonlo solo que 
Iso i M i t " % L u y a n ó . calle Cora. 
I k í ^ W l U ? 1 2 r * n t r « Ro*a E n r l q u ¿ 
A r i d e z ^ ^ u n t e n por Carmen 
B590O—13 dio. 
55908—13 dlc . 
J W o l 0 L 0 ^ A R S E U N A JOVKN 
' o m e r V ; ^ de moralidad. ttenS 
M6n ^C!,0n,es que se le exi jan. 
116' ^ 1 C a " ^ Especial, 
ü e * . Preguntar por el dueño 
65899—13 dlc.. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
eKpañola para criada de mano o para 
cuartos, sabe cumpl i r con su obliga-
c'ón y tiene f ami l i a que l a garantlca 
Informan D 189 entre 21 y 19. Vo^ 
dado. Fonda. T e l . F-4703. 
56938—13 d io . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de crlada de « n a n o o mane-
jadora. Diez de Octubre 294 entro 
Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . Te-
léfono i -esrs . . „ 
55865—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M L C H A -
cha españo la para c r i a d » do mano o 
de cuartos. Habana 136. entro Tenien-
te Rey y Mura l l a . 
E?697—12 dio . 
Se ofrece u n s e ñ o r a de mediana 
••dad, de c n a c í a de mano y entienda 
de cocina , tiene referencias A m a r -
gura 77 y 79 al tos. T e l . A - 5 5 6 3 . 
5 5 6 2 9 - 1 2 d ic . 
TINA SEÑORA DB M E D I A N A EDAT3 
desea colocarse do crlada de manos 
por horas, do las 7 de l a m a ñ a n a a 
las 8 de l a noche, no lo Impor ta colo-
carse •m Quinta o Clínica, tiene bue-
nas referencias. InforTra.n T ? l . ü-4669 
5607 5 - 1 2 d l c . 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o de co-
cinera. Tiene buenas r t ferencms. I n -
forman Aguacate 46. T e l . A-9277. 
6EC72—12 dic. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVTTN 
españo la Para crlada de mano o ma-
nejadora. Infor r ran Podro Pernas 70 
L u y a n ó . Te l . 1.2360. 
55566—13 din . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, es sumamente fo rmal 
y cumplidora . Luz, 40 y medio. M -1860. 65579.—12 Dic . 
SEÑORA M U Y FORMAL» CON U N A 
n i ñ a de 13 a ñ o s desea colocarse en 
casa de moral idad para cuartos y co-
ser y la n i ñ a para ayudar a l a l i m -
pieza 7 coser o para atender un n i ñ o . 
San Migue l 264 F . altos, entre Hos-
p i t a l y Bsrada. 
v 65748—13 d i o . 
Desea colocarse una peninsular pa-
ra cuartos o comedor. Tiene reco-
mendaciones . V i r tudes 2 7 . T e l é f o -
no M - 5 4 2 8 . 
5 5 8 3 0 — 1 3 d i c . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de cuartos, entien-
do de costura. T a m b i é n se coloca de 
crlada de mano. In forman Teléfono 
U-4669. 
55903—13 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPA-
flola de mediana edad para cuartos y 
coser y en l a misma un Joven para 
criado do mano o de mozo d© comedor. 
I n f o r m a n : Calzada 133, entro 12 y 14. 
Vedado. 55786.—13 Dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad, es buena y fo r -
mal , sabe trabajar, so coloca para 
cuartos o para comedor, entiende t a m . 
b lén de ccclr.a. Calle 9 N o . 4 entre 
J y K . Vedado. 
55S61—13 d l c . 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA CO 
locarse 3e crlada de c uartos o de co-
medor, sabe cumpl i r con su obl igación 
Tiene referencias. A g u i l a 124. por Es-
t r e l l a . 
65683—12 d l c . 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES 
p a ñ o l a de habitaciones y coser, lleva 
t iempo en el pa í s , tiene recomenda-
ciones, entiende de corto, desea mora-
lidad, es cumpJldora. T e l . M-1395. 
56681—12 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para l lmp'eza do cuartos o 
criada de mano, desea casa de mora-
lidad, s i no quo no se presenten, lo 
mismo para el campo cerno para la 
ciudad. In forman Oqutndo 14 entra 
San Miguel y Neptuno 
55705—12 d l c . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, SE OFRE-
ce para trabajar en casa serla para 
s i rv ienta de cuartos o comedor o pa-
ra cocinar, ha trabajado en Brcelo-
na y en la Habana, tiene referencias 
a s a t i s f a c c i ó n . I n fo rman Animas nú-
mero 3S b a j o i . 
65706. 12 D l c . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D B 
manos, es m u y fo rma l y cumplidor do 
sus deberes. Luz 40 1-2. M-1S60. 
56079.—14 d lc . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado do mano, sirve a Ja ruaa 
plancha ropa de caballero, hace toda 
clase de ponches y koteles, tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman en 
el te léfono M,471C. 
56106.—14 dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se do criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la ru ta , l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa í s , tiene referencias. In fo rman 
a l tPléfono A.3318. 
56100.—14 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
p a ñ o l de criado de mano o algunos 
quehaceres de l a casa, o do dependien-
te de café , es honrado y trabajador 
y tiene buenas referencias. In fo rman 
en Pocito 42. t e lé fono U.1184. 
50060.—12 d io . 
SE OFRECEN 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
r a peninsular para casa de moralidad, 
sabe cocinar, m u y bien, l leva tiempo 
en el p a í s . I n fo rman : 19, entro A y 
B , 327, Vedado. 66011.—14 D l c 
SE DESEA COLOCAR U N A E X C E -
lente cocinera y repostera, tiene bue-
nas referencias, gana 40 pesos. I n -
forman: Calle I , n ú m e r o 75, entro 9 y 
7, Vedado. 55996.—14 D i c . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, es sumamente formal , sabe bien 
su o f i c io . L u z 40 1 2. M-1860. 
' 56079.—14 dio . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe su obliga-
ción, sabe cocinar e l a e spaño la y a 
la c r io l la , prefiere casa de comercio, 
tiene recomerdaclones. Informes San 
Nico l á s 262. ba^os, 
5611.6.—14 dlc . 
SE OFRECE U N A COCINERA. CO-
cma a la e spaño la y a la c r io l l a , i n -
forman en el t e l é fono 1-0197. 
56098.—14 dlc . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero o criado de mano o 
ayudante do cocina. In forman en 
Oquendo n ú m e r o 2. t e lé fono U-SSl-). 
55946 14 d 
SE OFBECE P A R A CRIADO D E MA-
no para casa par t icular , joven espa-
ñol, bien educado. Te léfono A-19Ü6. 
Preguntar por S l lv lno . 
55932—13 d lc . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su o b l i -
gación, s i rve a l a rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien lass costum-
bres del p a í s . Tiene referencias. I n -
forman Te lé fono A-3318. 
55S94—13 d l c . 
DESUA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano, penlnoular. ha trabajado 
en buenas cafas de las cuales tiene 
recomendac ión , va a cualquier punto . 
Te lé fono A-4792, 55857—12 d lc . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para criado de mano, sabe servir a la 
rusa y la egpafiola, t a m b i é n hay. otro 
para auxi l i a r de oficina, conoco^con-
tab l l ldad . Tienen buenos referencias. 
Para m á s informes l lamen a i Teléfo-
no A-9186. 
55666—12 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano en casa part icular , tiene re-
comendaciones do la» casas m á s co-
nocidas de l a Habena y sube cumplir 
con su deber, es sor lo. Informes To-
léfono M-3064. 
55692—12 d i o . 
SE OFRECE P A H A L A MESA O PA-
r . i criado de man© de nacionalidad 
venezolano, recién llegado de E s p a ñ a 
y ha trabajado en las mejores casas 
«le t í t u l o s de M a d r i d . Puede l lamar a 
este T e l . A-1553. Pregunte por Nico-
lá s "Viñas. 
55527—12 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
de mano en casa par t icular , tiene bue-
nas recomendaciones de las casas que 
ha prestado sus servicios, tiene todas 
las informaciones necesarias para 
prestarle servicio en las casas donde 
lo deseen. I n f o r m a n : Te léfono A-7968. 
55589.—12 D l c . 
CRIADO D B M A N O , SERIO Y BUEN 
c a r á c t e r , se ofrece a f ami l i a do es-
t r i c t a moral idad. Se bien m i obliga-
ción y tengo buenas referencias do 
casa part icular , r o gano menos do $10 
Pueden in forman en Malecón 76, altos 
esquina Manr ique . Pregunten por 
Francisco. 
55635—12 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U 
lar para el servicio do un matr imonio 
sabe cumpl i r bien su obl igac ión . Man-
rique 173 entre Sitios y Malo ja . 
55C53—12 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O DB 
mano, tiene recomendaciones de las 
rasas m á s conocidas. T e l . F-2806. 
55014—12 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano, f o r m a l y trabajador, sabe 
servir l a mesa. T e l . F-2S06. 
55613—12 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D B 
mano en casa part icular , tiene reco-» 
meredaclores de las cosas que ha pres-
tado tus servicios, tiene todos los 
Informes necesarios para prestar ser-
clo en la casa donde lo deseen. I n -
forman T e l . M-3064. 
55911—13 d l c . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D B 
mano, es fo rmal y trabajador. Luz , 40 
y medio. M-1860. 
65579.—12 D i c . 
C lUADO F I N O . CON BUENAS RE-
ferenclas se ofrece. No tU-ne grandes 
pretensiones. T e l . A-S090. 
55643—12 d lc . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
Be de criado de mano, sabe su ob l i -
gación, sirve a la rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa í s , tiene referencias. In fo rman 
T e l . A-SSIP. A 
5567.'!—4 d l c . 
SE OFRECE CRIADO D B M A N O es-
p a ñ o l Joven muy activo y p r á c t i c o en 
l a l impieza, plancha ropa de caballero 
y servicio do mesa por exigente que 
sea. Sin muchas pretensiones y bue-
nas referencias. Teléfono M-2586. 
55833.—13 D i o . 
M A T R I M O N I O J O V E N , D B B U E N A 
presencia, so ofrece para criados da 
mano, ella coso bien y tienen reco-
m e n d a c i ó n . T e l . A-903S. 
65711. 12 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
tiene referencias, ayuda a ¡o l lmplez». 
In forman L í n e a 150. entre 16 y 18. 
Te lé fono F-5141. 
5«092.—14 d io . 
U N A SESORA D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse t n casa par t icular o 
de comercio, cocina a l a francesa, ea. 
p a ñ o l a y c r ic l la , es repostera, tiene 
quien lo recomiende. F a c t o r í a 64. 
56094.—14 dic . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPA-
ño las , una do cocinera y la otra do 
criada de mano o limpieza por horas. 
In forman Neptuno 2r5-A, hab i t ac ión 
n ú m e r o 24. 
56093 —14 de. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular de mediana edad, coci-
na a l a e s p a ñ o l a y a l a cr iol la , lo 
mismo en comercio que en casa p a r t i -
cular, es muy aseado, hace plaza si lo 
desean, sabe c u m p l i r con su obliga-
c ión . San N i c o l á s n ú m e r o 243. . 
56050.—13 dlc.' 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y l imp ia r a cor . 
ta fami l i a , es seria y trabajadora. I n -
forman teléfon© M-9145. 
56053.—14 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a no duerme en la coloca-
c ión . In fo rman a l t e l . M 6334. 
5C068.—14 d lc . 
SE OPaBCB U N A G R A N COCINERA 
í-ntiende la a l ta cocina e s p a ñ o l a y lo 
criolla, sr-be de rcpor tor la , muy l i m -
pia v buenas referencias: de casas par-
t iculares. Te lé fono M-8792. 
56086. -14 d io . 
SE OFRECEN 
U N A COCINERA D B M E D I A N A 
edad deseo colccarse, es repostera, no 
se coloca monos do $80. In fo rman : 
TelOfbno U-4669. Sociedad de Sir-
vientas . 
65904—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cecinar y l i m p i a r o 
de criada de mano. In fo rman en la 
cello Luz N o . 8 a l tos . T e l . M-6310. 
55909—13 d l c . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para cocinar o l impiar , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Neptun© 255 A en-
tro Espada y Hcspl ta l , cuarto 22. 
55910—13 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do color para cocinar, solo casa de 
buena f a m i l i a , no duermo en la co-
locación, monos de 30 o 36 pesos no 
se coloca. I n f o r m a : P e ñ a l v e r 12, ha-
b i tac ión n ú m e r o 12. 
65777.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad e s p a ñ o l a de cocine-
ra, sabe cumpl i r con su obl igac ión , no 
duermo en la co locac ión . I n f o r m a n : 
Calle 12, n ú m e r o 172, entro 17 y 19, 
Vedado. 55797.-13 D l c . 
DESEA T R A B A J O D E COCINA O 
crlada de mano una Joven americana, 
habla bien en español , t a m b i é n ajusta 
l impieza por horas, pregunta por Ma-
t i lde a la entrada de Suárez , 131. 
55557.—16 D i c . 
DESEA COICCARSE U N A MUCI^A-
cha española , 1© mismo se coloca pa-
ra la voclna quo para otras ciase do 
trabajo, pues e s t á acostumbrada a 
trabajar y l leva tiempo en el p a í s . 
In fo rman en Merced 59. a l tos . 
55651—12 d lc . 
SE OFRECEN 
SE OFRECE U N MAESTRO COCI-
nero, mejicano, para casa par t icular 
o d^ comercio, tiene buenas recomen-
daciones. Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . L a ú l t i m a casa ha estado 
cuatro a ñ o s 7 es muy complaciente. 
I n f o r m a n : Te lé fono A-9725. 55540—12 d l c . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
muy p r á c t i c o y fo rmal en el cumpl i -
miento de su deber, buenas referen-
cias. Luz 40 y medí© .M-1860. 
65579.-12 D l c . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de criandera con tres meses de ha-
ber dado a luz, con recümendacl©nes 
de buenos méd icos , abundante leche.A 
I n f o r m a n : Calle 39, n ú m e r o 142, entre 
2 y 4. 65985.—14 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. I n f o r m a n : Vives 73 
y 75 altos 55987.—26 D i c . 
CHAUFEURS 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen mecán ico , tiene recomendaciones 
do l a casa quo trabaja haco cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
56171.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e spaño la , l leva tiempo en el pa í s , 
para cocinar, sabe cocinar a la crio-
l l a y a la e spaño la , entiende un poco 
de repos te r í a , no le Importa colocarse 
para ayudar t a m b i é n a la l impieza. 
Es trabajadora y honrada, tiene refe-
rencias. I n fo rman en Trocadero nú-
mero 20. 
55694. 13 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar © para ser-
vic io de matr imonio solo, tiene re-
ferencias, n© le Importa dormir afue-
ra o en el t r aba j©. In fo rmen: Estre-
l la , n ú m e r o 145, bajos. 
55600.—12 D l c . 
DESEA COLOCA.RSE U N A COCINE-
ra de color, no sale í u . t r a do l a H;v-
banay exclusivamente para l a cocina. 
In fo rman en Someruelos 54, habita-
ción 12. 
55721—14 d lc . 
SE OFRECE U N P R I M E R CRIADO 
de man© para servir en casa de mo 
ralldad, tiene recomendaciones de las 
caras donde ba estado. I n f o r m a n en 
Eelascoaln 31, altos, entrada por Con» 
cordla. 
55668—12 dlc. 
M A E S T R A COCINERA Y PEPOSTE-
ra se coloca en casa de poca f a m i l i a 
cecina francesa y c r io l la y e spaño-
la, n© duerme en la colocación, tiene 
referencias. Para m á s informes a l t e . 
léfono A-5677. 
56083.—14 d lc . 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E Co-
cinera, ha trabajado con fami l ias dis-
t inguidas en Barcelona, t a m b i é n en ¡a 
Habana, cocina a la per fecc ión , tiene 
referencias a s a t i s f acc ión , gana buen 
sueldo. In forman a l t e l é fono M-2956. 
Animas 38. bajos, tiene que ser casa 
de absoluta mora l idad . 
50148.—14 dlc . 
SE OFRECK UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y l impiar , e s p a l ó l a Agencia 
Americana de Mlss L lnne Oujo A r r o y o 
A-8712. Afinamos y reparamos pla-
nos. 
56124.—14 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de cocinera © crlada de mano, cum-
plidora en sus quehaceres. I n fo rman 
Santa Catalina, 9, entre Armas y L a w -
ton. 559E3 14 d 
DESEA COLOCARSE U N A O C I N E -
ra españo la , de mediana edad, tiene 
buenas referencias d© las casas don-
de ha estado. San J o s é 207 altos, ha-
b i t ac ión 18. 
55752—13 dio. 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nera a la e s p a ñ o l a y cr iol la , no duer-
me en la co locac ión . Te lé fono M-6416. 
55739.—13 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para los quehaceres de corta fa-
mi l ia , sabe de cocina, prefiere m a t r i -
monio solo. T e l . A-3081. Tiene refe-
rencias. 
E5717—12 dlc . 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR DESEA co-
locarse para cocinar o para maneja-
dora, sueldo 25 pesos en adelante. I n -
fo rman : San C r i s t ó b a l 35, esquina 
San Salvador, Cerro. 
55813.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r en 
casa de corta f ami l i a y en la misma 
una Joven de crlada de man© © do 
cuartos, no 1Q impor ta sa ' l r a l campo. 
Calle 27 entre Pas?© y Dos, Vedado. 
Solar. 
55628—12 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha astur iana para cecinai-, siendo un 
rnat r l r ronl© t a m b i é n se c©loca para 
comedor, sabe hacer de todo, tiene 
muy buen c a r á c t e r , buena representa-
ción, tiene referencias do su conducta 
es trabajadora. I n fo rman Maloja 112 
Te lé fono A-7974. 
55634—12 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cocinar en casa de 
moral idad; duerme en la colocación. 
I n fo rman teléfon© F-5884. Calle 17 a l 
lad© do la t i n t o r e r í a entre F y Ba^-
ños . Vedado. 55520 12 d 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
lla , tiene referencias, no duermo en 
la colocación, hace dulces y ploaa. 
Lo mismo casa comercio quo p a r t l c u . 
l a r . I n fo rman T e l . 1-3631. 
55839—12 d lc . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse do cocinera, sa-
be cocinar a la americana, e spaño la 
y cr iol la , es persona de moralidad y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
formes en L a Paloma. Santa Clara 16 
Teléfono A-7100. 
55842—13 d lc . 
UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse. L o mismo sabe a l a 
e s p a ñ o l a que a la c r i o l l a . A-9712. 
Duermo en l a co locac ión . 
55834—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEbORA 
e s p a ñ o l a >lo cocinera. Es cocinera y 
n-postern, muy p r á c t i c a en su of ic io 
n© duerme er. l a c©l©cación ni haco 
llmpieaja. I n fo rman San Láza ro 293. 
55802—13 d lc . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar y l imp ia r en 
cosa de corta f a m i l i a . I n fo rman V i r -
tudes 27. T e l . M-5428. 
55901—13 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar. I n f o r m a n : 
Lea l tad . 158, c a r n i c e r í a . 
55815.-13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra españo la , sabe cumpl i r con su 
obl igación, sabe c©mprar y var ia r l a 
c©mida. I n f o r m a n : Bodega. Te lé fono 
1-4970. 66826.—12 D l c . 
SE OFRECE U N A P E N I N S U L A R co-
mo cocinera y haco t a m b i é n los que-
haceres de la casa si es corta f ami l i a , 
Malo ja 159, a l tos . Te lé fono M-6860. 
55822.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar. Igual le da a q u í que en el cam-
po, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n fo rman : Tamarindo n ú m e r o 30. Te-
léfono 1-4385. 65821.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad sin pretensiones do 
cocinera o criada de mano, n© tiene 
Inconveniente I r donde l a l l even . I n -
fo rma : Tamarindo, 80. Te lé fono I -
4386. B5820.—13 D i c . 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A DESEA CO. 
locarse, es excelente cocinera, desea 
en el campo, prefiero Ingenio, tiene 
des n i ñ a s , ya ha trabajodo con ellas; 
no le impor ta sea f a m i l i a americana. 
B a ñ o s esquina a Quinta . Vedad©, I n -
fo rman . 
55799—1S d io . 
S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE PA-
r a cocinar, sabe a l a c r io l l a y a la 
española , no se col©ca men©s de $30 
duerme en l a colocación , sabe hacer 
varios dulces, do 8 a 11 y de 1 a 4 . 
Monte 3 1 . 
55619—12 d lc . 
SE COLOCA U N A B U E N A COCINE-
ra repostera, quiero casa do mora l i -
dad y duermo fuera . In forman Telé-
fono U-2852. 
55724. , 12 D l c . 
SE OFRECE U N A B U E N A C O C I N E 
ra muy p r á c t i c a , fo rmal y trabajado-
r a . Luz, 40 y medio . M-1860. 
55679.—12 D l c . 
COCINERA E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse en casa par t icular , para ma t r i -
monio solo, acepta todos loa quehace-
res de la casa. I n f e r m a n Cris t ina n ú -
mero 40, departamento 22 . 
{5726. 12 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano, peninsular, sabe cumpl i r con 
su obligacl/'m y t 'en© buenas referen-
cias. In fe rman T e l . M-1126. 
55660—12 dlc . 
SE OFRECE P A R A CRIADO D E M A -
HO on caea part icular , Jcven e spaño l , 
bien educado. San Ignacio 136. Te-
léfon© A-1906. 
5f876—13 d lc . 
SE OFRECE CRIADO PRACTICO 
con buenas referencias. En la Btlft-
ma un segundo chauffeur con refe-
rencias. En l a misma un segundo 
chauffeur, con referencias. Teléfono 
F,5068. 
65939—13 dlc . 
SE D E S E A COLOCAR U N M A T R I M O -
nio e spaño l , e l la para cocinar y él 
para criado do mano u otros quehace-
res, l o mismo les tiene para encarga-
dos de una casa, tienen referencias, 
l levan tiempo en el p a í s . I n fo rman : 
Maloja, n ú m e r o 131, hab i t ac ión 26. 
55609.—12 D l c . 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
en casa pa r t i cu la r . San L á z a r o 263 y 
A g u i l a 114. Te léfono U-3398. 
66010.—15 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de ayudante de cocina, e s t á 
p r áo t l co en el o f ic io . I n f o r m a n : Ce-
r r o 523. Te lé fono A-4922. 
55993.—14 D l c . 
SE OFRECE J O V E N MECANICO 
chofer a rgen t ln© con nueve a ñ o s de 
p r á c t i c a en toda clase de m á q u i n a s o 
camiones, t a m b i é n e s t á p r á c t i c o en los 
a t r ibutos fe r rov ia r ios . Para m á s 
informes: Conccrdla, entre Lucena y 
M a r q u é s González ,garage Eureka . Te-
léfono U-3138. SI no e s t á dejen la 
d i recc ión por estar t raba jand© de 2 
p . a 5 p . Pregunten por Ignacio . 
55»88.—14 D l c . 
SE OFRECEN 
SK5ÍORA E S P A Ñ O L A DESEA L A V A R 
en su casa ropa de n iños y ropa Inte-
r ior de s e ñ o r a s , sabe lavar y zurc i r . 
Mercaderes 43, pr imer piso, habito^ 
cíón n ú m e r o 14. 
56095.—14 d lc . 
SE DESEA COLOCAR PARA U N A 
finca un mat r lmonl© s in hi jos ganan, 
d© sueldo, en la misma se desea co-
locar una ccclnera, cocina a la espa-
noia y a l a cr io l la , t a m b i é n hace pos-
tres. N© duerme en la col©cación. 
T a m b i é n hace plaza, s i se ciesea. I n -
f©rman en Campanario 143 entro Reina 
y Es t re l la . 
56044.—14 d ie . 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I -
monlo espifiol s in hijos, r o n Jóve-
nes e l la de criada para la llmpleiw. 
o bien para manejadora, es muy car i -
fioía y él para criado da man© o ble-i 
a y m í a n t e chofer, n©. les mporta sali.-
p©r el eamp©, son m u y trabajad©re>=t 
y tienen buenas recomendaciones de 
les casas que bar. trabajado. Calle 
23 n ú m e r o 157, entre I y J . Te léfono 
F -2111. 
50069.—14 d ic . 
T A Q U I G R A F O Y MECANICO SE 
ofrece joven sorlo y cumplidor. T e l é -
fon© A-9139. 
66097.—14 dlc . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de cualquier trabajo, sabe a l -
go de criad© de man© y no tiene pre-
tensienes, n© l leva much© tlemp© en 
el p a í s . Para in fo rmar : Calle Cárce l , 
n ú m e r o 21-A. Teléfon© M-7471. 
56029.-14 D i c . 
SE OFRECE U N A U X I L I A R DE D E -
Ilnlante en m e c á n i c a y a rqui tec tura . 
L lamen a l teléfon©. M-6676. 
56033.—14 D i o . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en cara par t icu lar o de comer-
cio, tiene 15 a ñ o s en el oficio, sabe 
trabajar t a m t i é n de electricista, no 
tiene pretensiones, tiene buenas re-
ferencias. In fo rman teléfon© F-1693. 
6 é l l 8 . — 1 4 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E N 
garage con p r á c i i c a s en l a venta de 
accesorios de a u t o m ó v i l e s . In fo rman 
Reina 14, altos, cuarto azotea. Teléfo-
no M-231o, preguntar por Carlos. 
56104.—14 d i c . 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L CON 
larga p r á c t i c a , persona Etria y f o r . 
mal desea col©carse en casa par t icular 
c de cemorcl©. Inmejombles referen-
cias. Informes t e l é fono A-1910. Pre-
guntar por G a r c í a . 
66152.—14 d lc . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R P A R A 
trabajar en casa par t icu lar o cemer-
cl© Tiono buenas referencias y seis 
a ñ o s de p r á c t i c a y conoce toda clase 
do m á q u i n a s , s in pretensiones. I n f o r -
mes Neptuno 27 ,̂ te léfono M-25S6. 
55958 14 d 
J O V E N E S P A Ñ O L , SE DESEA Co-
locar de ayudante de c a m i ó n en alma-
cén o f áb r i ca , sabe trabajar, lo mis-
mo trabaja de ayudante quo de otra 
cosa. I n f o r m a : Teléfono A-4961. 
66814.—13 D l c . 
DESBA COLOCARSE CH A U FFBUXt 
españo l , joven, s in pretensiones en 
caso par t icular , tiene buenas referen, 
c í a s de las casas que ha estado. I n -
forman Te lé fono A-5252. 
6n859—18 d l c . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de chauffeur en casa par t icu-
lar, sabe manejar bien, n© sabe todas 
las calles, n© le Impor ta ayudar algo 
en o t r a cosa. Avenido de Bé lg ica , 
(Egldo) N o . 13. T e l . A-5252. 
55870—13 d lc . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R P A . 
ra casa par t i cu la r o del comercio, no 
tiene pretcnsiones y tiene buenas re-
comendaciones. Para Informes l l amón 
al Te lé fono A-1353. 
55890—13 d l c . 
C H A U F F E U R ESPAOL DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio . Tiene tres a ñ o s do p r á c t i c a , sin 
pretensiones. Llamen al T e l . F-4530 
55893—13 d ic . 
DESBA COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra chauffeur para comercio © par t icu-
lar, tiene buenas referencias comer-
ciales, no tiene pretensiones. I n f o r -
man T e l . M.6C75. 
55917—13 d io . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
es muy formal , sabe cumpl i r con su 
o f l i gac lón . Luz 40 1-2. M-1860. 
56079.—14 dlc. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
en casa part icular , ha trabajado en 
buenas casas. Teléfon© A-5605. 
65966.—14 Dlc . 
SE OFRECE U N C H I N I T O JOVEN, 
excelente cocinero, cocina o l a .ospa. 
ño l a y cr io l la , sabe de r e p o s t e r í a , muv 
l imp io y buenas referencias de casas 
par t iculares . Teléfono M-8792. 
50087.—14 d l c . 
SE DESBA COLOCAR U N COCINERO 
españo l de 18 « ñ o s de edad. Sabe cum., 
p l i r con su obl igac ión y l leno referen-
c í a s do donde ha trabajado. Prefie-
re casa par t i cu la r . L lamen al te lé fo-
no M-7778. 
660S5.—14 dic . 
E S P A Ñ O L M E D I A N A E D A D DESEA 
col©carse do cocinero, casa f ami l i a o 
de criado do mano. I n f o r m a : Teléfon© 
1-6911. 65823.—13 D l c . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse do cocinero en casa par t icular 
o de comercio, no lo Impor ta Ir al 
camp©, tiene buenas referencias y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rma : 
Teléfon© F-3585, c a r n i c e r í a . 
55819.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
aslát lc© do mediana edad, cocina es-
p a ñ o l a y a l a cr iol la , so coloca en casa 
do comercio o part icular , tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Teléfono 
M-3571. 65788.—14 D l c . 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse casa par t icular o co-
mercio, tieno txuenas referencias do 
las casas donde ha trabajado. I n f c r . 
man Diez de Octubre 509. Teléfono 
1-3S68. 
55843—13 d l c . 
COCINERO E S P A Ñ O L , PRACTICO 
en francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a desea 
prestar srus servicios en cusa par t i cu-
lar o coraorolo, sabe de r e p o s t e r í a y 
va a l campo. In f e rman en Carmen 21 
Te lé fono M-4874. T i n t o r e r í a . 
55878—13 d lc . 
SE DESBA COLOCAR U N COCINE» 
ro y repostero a c o s t u m b r a d © a traba-
Jar en las principales casas ce la ca-
p i t a l , lo m l í m o para fonda que para 
restaurant y para el VecSad©. A.8783 
55883—13 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
para casa par t icu la r o comercio sin 
pretensiones. I n f © r m a r á n : Te léfono 
A-9287. 66561.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad, muy p r á c -
tico en el oficio, en casa par t icular 
o de comercio. T a m b i é n se coloca do 
sereno o portero o de cr iado. Salo 
al campo. Dl r lg l r sa M a y l a R o d r i g u e 
y Milagros , bodega. T e l . 1-3535. V i -
t a r a . 
555:6—17 d lc . 
D E g E COLOCARSE UN COCINERO Y 
repostero en casas de mora l idad . Co-
cina a l a c r io l l a y a l a e spaño la , no 
t iene inconveniente I r a cualquier 
parte do l a Isla y tiene referencias 
de donde ha trabajado. Para I n e r -
mes calle 19 N o . 490 entre 12 y 14. 
Vedado. Pregunte por Florencio , 
55550—12 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, solo co-
cina criolla, e s p a ñ o l a y francesa, ha-
ce postres, no duermo en la coloca-
ción, es l impia , fo rmal , sueldo 36 pe-
sos, desea casa ser la . Teléfono 1-1873. 
55804.—12 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, si es 
corta f ami l i a no le Importa l impia r 
t a m b i é n , tiene buenas referencias, de-
sea casa de mora l idad . In fo rman : 
Ave . "Wilson, 150, Vedado, entro 1« y 
18. Te léfono F-5141. 
65556.—12 DlQ, 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro repostero rec ién llegad© do Ma-
dr id , sin pretensiones. Agu i l a 118, le-
t r a A, h a b i t a c i ó n 73. 
65837.—13 Dfc. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F ' 
feur mecán ico , e spaño l , para casa do 
comerci© o par t icular con 10 a ñ o s da 
p r á c t i c a , tiene quien lo recomiendo. 
In fo rman T e l . A.6645. 
55925—13 de. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESBA COLO-
carse de chauffeur en casa par t i cu-
lar, © de comerci©. In f©rman Te lé -
fon© M-6433. 
55618—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur en casa par t icu lar con referen-
cias y mudha p r á c t i c a en l a Habana, 
l leva 10 a ñ o s mane jand©. I n f o r m a n : 
Teléfono F-2012. 
55069—18 d io . 
TENEDORES DE LIBROS 
F A R M A C I A . SE OFRECE SEGUNDO 
dependiente trabajador y f o r m a l . Te-
léfon© A..9139. 
56096.—14 dlc . 
SE OFRECE U N J O V E N PARA D E -
pendlente de garage estando al tant© 
del despache, accesorios de autos y 
todo lo concerniente a l ramo. I n f o r -
man en el teléfon© A-8998. 
56021.—14 D i o . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . H A -
bla a l e m á n , f r a n c é s y p o r t u g u é s , s©-
l l c l t a emplee en una casa para n l ñ c s 
o dama de c e m p a ñ í a , ciudad © cam-
po, buena r e c o m e n d a c i ó n . M . Kno-
blcch. Mura l la , 65, altos.. 
56028. -14 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de dependiente do bodega o café , 
l leva tlemp© en «1 p a í s . Para Infor-
mes: L lame a l t»i6fono U-2989. 
65972.—16 Dlc . 
R E G A L O $30 A L QUE M B PROPOR-
cl©ne un sueldo de $100. Di recc ión : 
Anton io F e r n á n d e z , Mura l la , 119, se-
gundo 55944 14 d 
U N A MUJER I N G L E S A , DESEA Co-
locarse de lavandera. Trabaja medio 
día . S u á r e z 131. 
55558—14 d lc . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O Es-
paño l sin hi jos para encargados de 
uno casa do inqui l inat© © f inca . Tie-
nen buenas referencias. T a m b i é n sa-
len a l campe, pa^andoí el viaje y t am-
bién so colocan de criados, ella de 
cocinera en casa de moralidad, para 
cocinar solo, enteran per escrito © 
personalmente calle E s t é v e z n ú m e r o 
8. Pregunten por Josefa Rodrígruez. 
55793.—19 D i c 
SE OFRECE JOVEN CON CARREhA. 
para secretario pa r t i cu la r o para de. 
sempeflar un cargo de confianza o pa-
ra cuidar de la educac ión de nlfiáa 
do casa "ble i i" . I n f o r m a r á : Antoni© 
F e r n á n d e z . M u r a l l a 119, segundo. 
55945 14 d 
T W O B N G L I S H S P E A E I N G GIHLS 
w l t h good references desires posl t ion 
In Cuban or American f a m l l y as nursa 
er n m l d . Calle J T e l . FO-1528. 
55773—15 d l c . 
B O R D A D O R A . H A G O TODA CLASE 
de bordados a m a ñ o . Especialidad en 
vestidos con telas de colorea y mos^i-
ci l la , Jueg© de cama, casa par t icu-
lar, t a l le r o en l a casa. Habana 157, 
cuarto N o . 4, 
55892—18 d l c . 
SE OFRECE S E Ñ O R I T A J O V E N D B 
buena presencia sabiendo costura, pa-
ra casa par t icu lar © cosa a n á l e g a . 
Teléf©n© A-9038. 
55897—13 d l c . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D B CO-
l©r, matancero, desea c©locarso, lo 
mlsm© ropa de caballero, dri les y de 
s e ñ o r a para casa par t icu lar y para 
t r e n . In fc rman Calzado 130. Te lé fo-
no F-1261. Vedado. 
55780—13 d l c . 
SE OFRECE U N MUCHACHO RE-
clén llegado para bodega o cualquier 
establecimiento, trabajador y honra-
do, tiene quien lo garantice, para 
m a n d á r s e l e . L lame a l t e l é feno A-1673. 
Sra. N ú ñ e z . 65805.—13 D l c . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N Es -
p a ñ o l do camarer© en hotel, casa do 
h u é s p e a e s , segund© cr iad», dependien-
te, s i rv iente c l ín ica , criad© en casa 
de comercio, sabe trabajar y tiene re-
c o m e n d a c i ó n . Te lé fono A-4792 
55856—12 d l c . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A 
p r á c t i c a y conocedor de todos traba-
Jos escritorio, se ofrece. O'ReiHy, 116, 
a l tos . Te lé fono M-7334. 
65189.—13 D l c . 
TENEDOR D E L I B R O S Y M A N D A -
tarl© Judic ia l A . Pérez , Reino 26. ba-
jos . M-7371 ofrece sus £.ervici©s c©n 
g a r a n t í a y f ianza ded icándolo hasta 
tres horas diarias a la casa que las 
r aguo . Te lé fono M-7371. 
6r513--6 en. 
VAHIOS 
SE OFRECE M A T R I M O N I O EDUCA-
d© sin hi jos . Habana o campo, los 
dos saben servir y cocinar, ella sabe 
lavar y planchar, él conoce algo de 
Ja rd ín , son pacientes con los n iños , 
buenas referencias. Juntos o separa-
dos. I n f o r m a n : Teléfon© A-1906. 
55982.—14 D i o . 
SE D E S B A COLOCAR J A R D I N E R O 
para casa par t icular , lleno buenas re-
ferencias. L l amen al teléfon© M-6220. 
56014.—14 D l c . 
SE DESEA, COLOCAR U N M A T R I -
m©nl© do mediana edad para encarga-
dos de una casa de vecindad, son de 
mora l idad . I n f o r m a n : Sol, 92, pregun-
te por A m l e v a . 
56003.—14 D l c . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L P A R A 
manejar un carro de una © d©s m u í a s , 
c©n todas las referencias quo quiera . 
I n f o r m a n : Teléfon© 1-5954, pregunten 
por J o s é Canoura. 55969.—14 Dlc. 
M O D I S T A . CORTA Y COSE POR F i -
g u r í n , hace t a m b i é n ropa de niños , se 
ofrece para coser en caso ra r t i cu la r , 
d«.*sea en el Vedado o en l a Habana. 
P a s t o r í a 29. hab i t ac ión 7. . 
56055.—14 dic. 
SE OFRECE H O M B R E J O V E N PA-
ra encargad© do una casa o finca, t ie-
ne p r á c t i c a do ascensor y recomenda-
ciones. San Rafael 65. Depto . 18. 
55998.—14 D l c . 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHA, 
oh© e spaño l para portero o criad© do 
man©s . I n f o r m a n Inquis idor 23. 
56019.—14 d lc . 
P E N I N S U L A R SB OFRECE P A R A 
cuidar enfermos, teng© p i á c t l c a y pa . 
ciencia. Empedrado 15. 
55955.—14 d ic . 
U N M A T R I M O N I O SE OFRECE COMO 
encargado de casa de of ic ina o vecin-
dad, tiene p r á c t i c a de ascensores y 
m e c á n i c o . San F.efael 05, departa-
mento 18. 
56115.—14 d io . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e spaño l en casa par t icular , é l do 
cocinero y ello do criada do mano o 
manejadora, sabe cocinar a la espa-
ñola, c r io l l a . Inglesa, es buena repos-
tera, van a l r a r rpo . In fo imar . en Rei-
ne 35. 
05562-18 d l c . 
SE OFRECE U N COCINERO REPOS-
tero para casa f a m i l i a . Cocina cr io-
l la , e spaño la , francesa, americana. 
Rasión: Consulado 87. Pregunten por 
el cocinero valenciano. T e l . M-6675. 
65682—12 d io . 
COCINERO D E L PAIS , JOVEN, CO-
cina cr io l la , española, francesa, re-
postero, buenas referencias. Te lé fono 
A-7048 y M.9578. 
«5851—12 d lc . 
H O M U R B F O R M A L DESEA E N -
contrar t i abajo do noche, bien como 
sereno o cualquier otr© trabajo, bue-
nas referencias si las desean. Tole-
fén© A-6794. 
66114.—14 d io . 
NECESITO T R A B A J A R O F i C I N A O 
cualquier cosa de d ía o de noche, 18 
a ñ o s sin pretenfrlones. T e l . 1-?961 
B6113.—14 dio . 
SE OFRECE U N JOVEN F S P A Ñ O L 
pera camarero <ie hotel, es p r á c t i c o y 
act ivo en el trabajo, tiene referencias 
de los mejores hoteles de l a Habana. 
I n fo rman en el te léfono M-4716. 
r e m —14 dio. 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
para fregador de m á q u i n a s , ets cumpl i -
dor y p r á o t l c o en el trabajo, tiene re-
ferencias a sa í lKfacclón. In fo rman en 
el t e lé fono M-4716. 
C(-707.—1^ 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , es buena para cuidar o 
a c o m p a ñ a r a lguna fceftora. Calle 9 nú-
mero 2, Vedad©. 
V E5860—13 d ic . 
JOVEN CON P R A C T I C A D E OFTCT-
na comercial , mecanógra fo , buena 
contabil idad y o r tog ra f í a , se ofreco 
para casa do comercio u oficina, par-
t icular , ofreciendo las mejores refe-
rencias de seriedad y honradez. Te lé 
fono 1-3886. 
55868—16 d l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAT1 
so para vendedor en esta plaza o en 
la p rov inc i a . T a m b i é n sea v í v e r e s . 
T a m b i é n chauffeur . I n f o r m a r A l m a -
cén San R a m ó n . V í b o r a . Teléfono» 
I-21G0. 1-4854. Pregunten per A n t o -
nio., 
E5560—12 d ic . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . RE-
clén ileged© de Madrid , t i l a sabe co-
ser bien, (1 sabe d e s e m p e ñ a r Cif-gos 
de casa. Tienen buenas referencias, 
d i r ig i r se a J e s ú s M a r í a 90. Te léfono 
M-6S41. 
55698—12 d l c . 
DfeSEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo para encargados de una f l n c i . 
I n fo rman Sol 24 a l tos . T e l . A-4801, 
E i , los alrededores do la Habana. 
. 55632—12 d lc . 
J O V E N B U E N A L E T R A ORTOGRA-
tía , contabilidad, mecanógra fo , fo rma l 
fion buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228., 
Z a p o t e r í a . 
55523—24 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ e l a de criada do cemeder o do 
cuartos, saoe trabajar, tiene quien la 
garantice, .-.o le impor ta 1c al campo 
In fo rman : Habana 108 entro Obrapla 
y L a m p a r i l l a . 
55C7C—12 d lc . 
SE OFRECE J O V E N D E 20 AÑOS DK 
buena presencia, m a d r i l e ñ a para 
a c o m p a ñ a r y ayudar y entiende da 
costura. Te lé fono M-6991. 
55710. 12 D l c . 
E N F E R M E R A G R A D U A D A SE O F R t í 
ce para trabajos a domlcUlo. I n f o r -
man T e l . M-4049.. 
85565—14 d io . 
JOVEN ESPAÑOL, HONRADO, CON 
buena l e t ra y s in pretensiones, desea 
colocarse en casa de comercio u o f i -
cina par t icular . Informes en el t e l é -
fono A-1077. Pregunten por Daniel . 
66515 12 d 
E N O L I S H S P P A K I N O O I R L D K ^ Í -
res posit l©n as nurso w l l h english 
speaking f a m l l y . Ho.s po©d references. 
Cali . Tclephone A.-5717. 
55548 12 d 
DESEA COLOCARSE UN E S P A Ñ O L 
de mediana edad do portero o de cr ia-
do do mano, sabe planchar t opa de 
caballero, tiene r ecomendac ión . I n f o r 
man Concordia 190. T e l . U-8020. 
65918—18 d io . 
SE OFRECE COSTURERA P A R A CA-
sa de pc s lo ión . Sabe coser, cor tar y 
zurcir bien y planchar vestidos con 
pe r fecc ión . T e l . A,6O80. 
551)19—13 d l c . 
W A L E T , JOVEN, SE OFRECE D E 
ayuda de c á m a r a p r á c t i c o en v i a j a r . 
Buenas referencias. P . Soverot. Ma-
lecón 76». . 
65884—13 d io . 
SE OFRECE U N CAMARERO PA-
ra la limpieza do los cuartos: es de 
color, r ec i én llegado do Madr id . Pue-
de l lamar al t e l é fono A-1653. 
65528 U d 
FAGINA TREINTA 
A N o j c c r r x 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
M O D I S T A S O L I C I T A T R A B A J O E N 
casa da modas como encargada de la 
confección de vestidos de señora fi-
no», cuenta con aptitudes y de tra-
bajar a estilo paris ién también por 
hacer arreglos y copiarlos. No le 
importa salir fuera de la Habana, 3i 
es conveniente. Teléfono F-4870, pre-
guntar por Josefina. 
54569.—12 Dlc . 
DICIEMBRE DIARIO DE LA MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS RgUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS PARA LAS DAMAS ENSEÑANZAS ENSERANZAS 
D E S E A C O L O C A C I O N UN J A R D I N E -
ro, e» práctico en el oficio y tiene re-
comendaciones ile casas donde ha tra-
bajado, no tiene inconveniente en sa-
lir para el campo. Informen en el te-
léfono F-4703. 65694.—12 D l c . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cina seria. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so. 66000.—16 Dlc . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O H C O M P E T E N T E P A R A 
clases particulares a domicilio, a ni-
fios. Jóvenes y señori tas , por el día 
o por la noche y que sean bien retri-
buidas. Enseñanza elemental, Tene-
duría de Libros. Pedagog ía • ingreso 
en la Normal e Instituto. S r . García 
Qulroga No. 6 M . J . del Monto. Te-
léfono I-S8S6. 
55869—14 dio. 
I R O F E . 5 0 K A , LA1.GA E X P E i t l E N -
cla escolar ofrece sus seivlclos para 
l a . y 2a. Enseñanza a domicilio y 
Colegios. Puedo enseñar inglés , ta-
cjulgrafía, labores y Correspondencia. 
Informes en el Vedado. Calle 13 Nú-
mero 475. Te l . F-4S25. F-2110. 
65571—17 dio. 
CLASES BARATAS 
Un profesor titular cubano, con doce 
años de práctica., las da por Progra-
mas Oficiales a precios econCmicoa. 
De 9 a 11 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
Devuelve el dinero si no se adelanta, 
San Rafael 45. Librería . Sr^Oñate. 
Te l . A-8977. 
F57S4—12 dio. 
GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL " J . LOPEZ" 
( L a ine más pronto y mejor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3322. Carru-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática (Ortografía Prác t i ca ) , Arit -
nrótica, Teneduría de Libros clase es-
pecial de lectura, Ar i tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota mó-
dica. Uiiica Academia que coloca gra-
tuitamente a IUS alumnos en Bancos 
y oficinas después de cntregai les un 
honroso título. 
55396 12 6 e 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n , T h e Universal Ins-
tituto ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York. 
' Ex t . 30 d 20 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141. altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
ACADEMIA PARRILLA 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
64134.—30 Dlc . 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na 80, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. So da a iás Informes por es-
rito 'o personal. 
64006 80 de. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M L G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E PIN'TÜRA 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1804. ¿Cxposi-
• tor de "Societé de 
A r t i s t i » France-
ses'' d e Parle. 
11*23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Cío ño de U 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1*34. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Asuasfuertes del 
Circulo de Sel las 
Artea Madrid 18 
Clavr* de Pintura . Esté^ 
tica y procedimientos del 
color, A g u a í u e r t e . R e 
pujado en cuero y me* 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D B L A H A R I N A 
Tei f . U-3094 . 
¡BAILE! ¡BAILE! 
Atención, depenaientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
¡arín Moreno 
enseña el l eg í t imo Tango Gauche. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, nay elevador. . 
61613.—30 Nov. 
MECANOGRAFOS 
Estudias Estenotipia 6 sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil j 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. C a s e s por correspondencia. Pe- I 
dir informes por correo o por telé- I 
fono a M. A . El ' - l ra 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-Ó367. Habana. 
52977.—23 Dio. 
PARA LAS DAMAS 
MANICURE PEINADORA 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dlc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MASAGISTA 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
Aproveche su tiempo, que ro le pesa-
rá. L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
TENEDURIA, CONTABILIDAD 
Y ANALISIS 
No pierda m á s tiempo. Empiece lle-
vando un Juego completo ae libros, 
pues es ciencia esencialmente PRA.C-
T I C A , y abandone las teor ías confu-
sas. Curao y experiencia en tres n u -
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
( E N ESPAÑOL B I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público cor larga experien-
cia . Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos t ítulo autént ico de nuestos rc -
preeentedos "Isaac Pitman y Sons", 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f i co epleo G r a -
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de G6ez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
B . F . T I Z O L 
(Pfrltp taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavol, 
cerra de los Cuatro Caminos 
5529S—6 ena. 
BAILES. WILLIAMS, A-1525 
Aprenda a la perfección .¿dos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
|8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas", y 
práct icas; se le "hace*' bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525, Prof. Wil l iams. 
61742.—18 Dlc . 
Orofe íora diplomada por el R e a l 
CcQservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
vm completa de S o l f e a V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó 
d.'co». Vedado, calle 20 letra C en-
fjc* 13 y 13 (a dos cuadras del P ? 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 21 ce. 
. BAILES 
Señorita enseña a bailar el danzón, 
fox-trot, tango, etc. Clases privadns 




Doy clases de Aritmética , Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dlc . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas (6.00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ln» 
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
cálmente come el mejor de los méto* 
cios hasta la fec^a publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 Dlc. 
: ? L E G I 0 "SAN ELOY* 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situa-
ción es c'. colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Direccií in. Belavlsta y 
Primera. Víbora. lelC-fono I_6C02. P i -
da prospectos. 
54548 3 4 
MANDOLINA Y SOLFEO 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
65018.—20 Dlc . 
MRS M A J D C A R O I L L , P R O F E S S O R 
de ingléí de Londres, Hotel Royal 
Palm, habitación 317. T e l . A-7277. 
66178.—13 Dic . 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de Inglés . Título por opo-
sic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a:ito. San Lázaro 303. 
Teléfono U-3459. 
634 09—25 dlc. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COÍEr 
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J . D a MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL 
PRACTICA, CON PR0BLEMA5 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. S a l u d , 67, bajos. 
Al t I n d 19 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D B l a . T 2a . K N S E Ñ A X Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . P c i r ó . 
So adaitfcn í p t e r n o s . Medios Interroe y E x t e r n o s de ambos esezoo. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - S O í ? 
G Ind . I f j i 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6T44, de 3 a 4 p. m. 
65134.—21 D l c . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para Car 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y A g u i l a . Te l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NINAS 
S r a . : No «-ompre BU Sombrero ni »1 
d« sus niños sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 ir>odelos dis-
tintos, que venderemos ¡J precio de 
costo. LP, Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
61897—17 dic. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 3 y A g u i l a . T e l . M-9392 
52709—21 d i c . 
ESPIRITU MOTOR 
para camiones, automóviles y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. galón de 100 grados. Com-
pañía Destiladora "Gancedo", 
Concha, 3. Teléfono 1-3617. 
61875 16 Dic . 
SOMBREROS PARA NINAS 
Esta es la Onica case que on la Haba-
na so dedica con esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Enrique. Neptuno'74. 
65786—28 ole. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le enscfla a bordar gratis, com-
prándonos una máquina fíinger, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4622. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
53223 11 d 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , cx-
operario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M - 3 8 8 0 . 
54232—15 d i c . 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; c r ^ é 30 cts. 
ganchos 5 c t s . ; Tintura L a F a v o -
l i ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y C o n -
cord ia . T e l . M-9392 . 
52709—21 d i c . 
ninas SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado, Bachi l le ' 
?ato, e n s e ñ a n z a superior y primaria Veinte afamados profesores. Alum-
ttas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m « . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-o52a . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A NACIONAL». 
B l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado mía estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T Q 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z ' P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O J - i E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N s 
L O R E N Z O R 0 O R I G U E 2 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l u ñ e r o corso se üuuiffan» el d í a 5 de O c t n b r * 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E O O V I A N O 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 5 0 c t s . ; n iñas , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , Juana de A r -
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia . 
T e l é f q n o M - 9 3 9 2 . 
52709-^-21 d ic . 
I"uena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00 
D e venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l . M-9392. 
52709—21 d ic . 
MAQUINAS 4'SINGER" | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de Singar. P ío Fernández. 
64086.—31 Dlc . 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
I A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
I Gran rebaja de precios jn todas nues-
1 tras existencias. Novedad en mode-
los nunca, vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
'nadie. Facilitamos dinero sobre P o n -
idas en todas cantidades con módico 
I interés . Vis í tenos y se convencerá. 
¡Neptuno 197 y 199. esquina a i^ucena. 
! Teléfono M-1154. . „ „ 
62117.—1S Nov. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
Us^ Teif A-6851 . " L a Confianza". 
JUEGOS DE CUARTO/^ 
Compuesto de 5 pUxas t n r i . ^ 
U N D E R W O O D N U M E R O 6, BICO-
lor, en muy buen estado se vende, 
también un Ford del 20 con gomas 
nuevas y en condiciones de trabajarlo 
en el acto. Informan en Villegas, nú-
mero 48, entre Obispo y Obrapla. 
56002.—14 Dic . 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E 
un escaparate dé lunas, dos sillones 
de, portal unos cuadros,y un filtro 
grande. Soledad, 25, letra A, casi es-
quina a Pocito. 55986.—14 Dlc. 
PIANOLA NUEVA DE LA 
MEJOR 
caJldad con doscientos rollos so ven-
de en ganga. Lealtad 171, bajos. 
55970.—26 dlc. 
Gran l i q u i d a c i ó n de todos ios ense-
res y muebles del Hotel Jerezano, 
cantina completa, mesas, sillas, vi-
drieras, escaparates, camas y espe-
jos a como quiera, só lo por dos d í a s : 
Viernes y S á b a d o . Prado 102, es-
quina a Virtudes. 
5 6 1 4 5 . - 1 4 dic. 
ANTES DE COMPRAR 
VISITE "LA ROYAL" 
Almacén de muebles. Tenemos el gu"»-
te de informar Al público que desde 
hoy esta casa ofreca muebles finos y 
modestos a precios muy jocor.ómlcos. 
Juegos de onaj-to. comedor, .«ala y re-
cibidor y piezas sut-ltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calidad. Pret-ios sorprendentes. 




DE PRENDAS Y RELOJES 
A PRECIOS REDUCIDOS 
Lo enoaentra en la aicredltada. Joyería 
L A F O I I T U N A , .le Aguila, 126, entro 
Maloja y Estrella. 
Argollltas abridoras 
de oro 18 klts. de. J0.90 en adt->. 
Areticos de oro varia-
do surtiOo, de . . . 1.76 M 
Cadenitas macizas con 
medalla de oro. . 3.50 „ 
Aretes de oro para 
señora, gran surtido 3.50 „ 
Prendedores de oro, 
18, redondos y dt» 
forma coi. cinla 
moaré de JD.óO y . 15.00 „ 
Lotonaduras o yugos 
<"te oro macizo ga_ 
rantirado con BUS . 
Iniciales 6.00 „ 
Hebillas oon correas 
y sus; Iniciales. . . 4.00 „ 
Relojes i.ulseras cjiballcro, de pla-
ta y oro desde J12.C0 y 518.00 en ade-
lante. 
Variado surtido de despertadores y 
relojes de pared de J l 00 y $4.50 on 
adelante. 
Carteras y billeteras, piel fina, 
P R O P I A S P A R A R E G A L O S , con 
carutonáras e Iniciales grabadas en 
oro, de $7.5G en adelante. 
Elegant í s imos modelos ce anillos 
de compromiso, desde $5.00 con pla-
tino legí t imo de $..50 en adelante. 
Hacernos y reformamos y arregla-
mos toda clase de prendaE: esmerada 
atención en los arreglos de relojes, 
garantizando el trabaja 
E s A c i a l l d a á en grabados y traba, 
jos de esmalte. 
Previo aviso postal o telefónico 
pasamos a domicilio. Servimos 
encargos al interior. No enviamos 
Catálogos 
• ' L A F O R T U N A ' -
Joyería y Relojería con talleres 
propios. 
Aguila número 126, entre Maloja 
y Estrella. Teléfono A-4285. 
c i m s 3 d 11. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Se bamtza. se encera, s<i eemalta y 
l« tapiza, garani l . -ániole riue ''P* 
dejamos como nuevos. Especiaimaa 
en pianolas a domicilio, mucha serie-
dad y garant ía . Citnfuegos 41. leie-
55262—12 dlc. 
COMPRO K O P A D E SEÑOUA, C A B A -
llero. zapatos, prendas, ero, muebles 
dt) todas eluses objetos, fonógrafos, 
vlctrola-s. máquinas de escribir y co, 
ser. Llamar al telefono M-26S0 
5444S.—12 dlc. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
rscibidor y t^da clase de piezas 
sueltas a precios incre íblM. 
COMPRO MUEBLES 
Si quiere vender bien sus muebles, 
av íseme de tegulda,. pues yo soy el 
que más los pago y t i que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama, 
fio-. L u ^ 28 entre Ccmpcslt la y Ha-
bana. T e l . M-506S>. 
5470C—18 dic. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén imponaflor 
de muebles y objetos de fantasiA, «a-
16n de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Ebcobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un óo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones dé 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, cümas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, buróa escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, poriamacetas esmaltadas, v i - , 
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
oes mesafi correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitfonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a JSspecial", Neptuno 166 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 157 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
NOTA; 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
PIELES 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
F I L A R . P e í uquer ía de señpras y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo. Agui la y 
Concordia . T * ! . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
ln<L I * * 
MASAJES MEDICINALES 
SRA. ALEMANY 
Once afí>s práctica Clínicas Barcelona 
y Melllla. C i r a Reuma, estimula la 
circulación, re la ja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, parál i s i s In. 
fantil, es treñimiento , rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaln 1Í6 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dlc. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100-
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapíana. 
O'Reilly y Villegas. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
ros, se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad on los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela y Habana. Tel. M 50CÍ. 
54705—18 dic. 
V E N D O S E I S S I L L O N E S R O B L E , 
americanos, grandes, bon de sociedad 
de recreo y sport; un juego sala de 
seis piezas, muy bueno, caoba. San Ig-
nacio 43. te léfono M.1068. 
55478.—12 dlc. 
R O P A S 
Tenemos u c surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquie; precio. 
D I N E R O 
Damoa dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v i o 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda ciase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
• 
pifa*: t rf0 
cl.ro de margreterla, Í-Ó^'T,^0 S?' 
if-le blanco | I00 ; otros e - f i ^ 
Laratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D L C O M E D O R . v- : ' 
on 9 piezas todo nuevo cow I Pl 
cen broncos 
ilos estilos $14J maroucuriu Ü ^ 
1100. Vendemos a plazo. « i 
JUEGOS S A L ^ R E C I B i a J -
Juego sala 11 plecas fes 
en cualquier color, con S D < » 2 9 
í ; p T 2 b a r d V ? i o r o _ ^ i r o ¿ 
JUEGOS CUARTO ESMALT/ 
Con 5 piezas ^ arios folore« 
S130 de 3 cuerpos íbO y tc^" 
OÍ: muebles que se t os^e ve 
piezas sueltas; ocfptr.mos , 6 n 
plazo.' - L a Casa Vega". Suárez I 
tre Corrales y -\podaca. A-I^gj1*5 
—__Í1L6< i l 
MAQUINAS "SINGER^ 
Para coser. Ventas contado o «i, 
cambiamos, reparaciones, piezas 
te, agujas y enseñanza de i0¿* 
gratis. Llevamos catálogo a á 
lio. A v í s e n o s a l Tel. A-iD^s 
cía de Singor. San Rafael y 'i 
6322S u 
"LA CASA NUEVA" 
Infanta 125 entre San Rafael y 
San José 
Vendemos a precio barato por haber 
abierto ds nuevo: 2 juegos de" cuarto 
de meple a 130 pesos cada uno, com-
pletpmenta nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pesos: juegos de 
tala completos a 55 y 60 pesos; G si-
llas, 2 sillones de caoba a 26 y 27 pe 
sos; un juego recibidor de mimbre, 6 
piezas 75 pesos: uno Idem de caoba 7 
pit-zas 80 pesos; sillones de portal da 
tedos tamaf.os a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
también ]QB cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Teléfono U-4804. 
54499.—12 dlc. 
A PLAZOS 
, Se venden cajas de caudales de yuu. 
| tamaños y muebles de todas cbüÜI 
I P r é s t a m o s sobre prendas y objetoTS 
I valor y arte. " L a Hispano Cuba- • ! 
1 léfono A-»064. Villegas 6. por u1*"I 
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. PréstanuJ 
sobre alhajas y objetos de valor1' 
L A H I S P A N O CUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélri~| 
antes Monserrate. Telfifono A-SOij f 
COMPRAMOS 
rebles de oficina, archivoi, miaiJÍ 
i ñas de escribir, cajas de caudales,I 
máquinas de coser Sínger, loa ruJI 
mos bien. Llame al teléforvo A-soul 
Villegas 6, por Alonserrate. LosadTr 
Cb225 Ind 1 1 
S E VE.NDE UN J U E G O D E C U A R T O 
de majagua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómoda y me_ 
sa de noche. Se da barato y se com-
pra una vlotrola Víctor moderna. In-
forman en San Francisco 19, entre 
San Miguel y Neptuno, de 1 a 6 p. m. 
54543 13 de. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A S DIZ Po-
sición vendo lujoso juego de sala y 
uno costoaís lmo de cuarto, una lám-
para de sala y dos de cuarto y ade-
más cuadros y objetos de adorno. Me 
urge embarcar el día 12 y los doy 
baratos. Teniente Rey 80, altos. 
55457. 12 Dlc . 
COMPRO MUEBLES,'A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser "Singer", vlctrolas y fonógra-
fos. E l Volcán . Factor ía 26. Teléfo-
no A-9205. 55535.—13 D i c . * 
UNDERWOOD No. 5 
Ultimo modelo, sin usar, $65, sin re-
baja; dos Remington, 15 y 40 pesos, 
una e s t á flamante. Avenida Simón 
Bolívar, 97, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m. 
55584.—19 Dio. 
MUEBLES BARATOS 
í ianard dinero si entes do comprJ 
ve nuestro variado turtido en jaegJ 
completos y piezas sueltas, juegos 53 
cuarto, marquetería, tHO; comedoM 
(75; sala, $50; saleta, $70: escapar*! 
tes. desde $lu; camas |7; cómodigl 
$Í4; ¿parador, $14; mesas correderas 
1; filias, $1.50: sillón $3. y otrotl 
que no se detallan, todo en reladJij 
a los precios antes mencionado»,! 
También te compran y se cambian a | 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-69261 
PERDIDAS 
A L O S J O Y E R O S 
S e vende un gran lote de j o y e r í a , 
todo de oro garantizado, se da por 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro. Ec-ta venta tie-
ne que ser realizada antes del día 
25 del actual. Informan en la C a s a 
del Pueblo . Monte 7 4 . 
35605—19 d i c . 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles que sean moderaos. Teléfono 
M-3^88. 
51066—12 dio. 
SE COMPRAN MAQUINAS 
de Sínger ovillo central y s-> alquilan 
a $'2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. D . Schmidt. 
Aguauatt, número 80. Teléfono A-SS26. 
$1120 —12 D:a 
COMPRO BAULES MALETAS 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotografía, monedas y medallas 
fonógrafos, discos, máquinas de es-
cribir. Llame a l teléfono M-4878, voy 
enseguida. Teniente Key, 106, frente 
al D I A R I O . 55013.—13 Dlc . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, modarnos $14 coquetas $14 
juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, da ci'arto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l lería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestldores, 
sillas americanas ©n cantidades, lám-
paras, chelslor.gs $15, macetas, 6 si-
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $76 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Rafael 115. José G-uzmán. 
Teléfono A-4202. 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s más que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M-1154. C a -
sa de prés ta lnos , joyas y muebles. 
50249 26 d 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquina.* de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . Llame al 
T e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
N¿ptuno 131-193, entre Gervasio y 
Belaucoaln, t - i é lono A-ZOio. Almacén 
importador ü© muebios y objetos da 
tanlasU.. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comea„r, jue^oB ae mimo re y ureto-
nas muy Daraius, espejos uorados, jus-
gos tápizauos. cani<ui uo Hierro, ca-
maH a« pino, boros eacritotioit a» 
señoras, cuaoros ae vaia y comedor, 
laiayuxas a« »oDieme*a, colUxunas y 
maceuis mayóiicüb, iigurtt* eiiicirlcas, 
«Uiau. oulacas y etiguinus Uuraaos, 
^oi luiuaucuut t}¡>iu«t.Ltí JO», vitrinas, co-
gueUia, tuuemcoe» , «. .icriouett, auotaua 
v figuias ue luuait citutsa, IUOHAH co-
ireueras, reaouuas y cuaar<iaas. t-elo-
¡bü ae {Mkieu, .aU*ouci> uu p i••:-1_ E - . 
caparates Aia^ricano», libreros, «lUa» 
tiriLioíUXM, uwvexas, «paiauureit, P<UM-
,aaet> y l * a«i «u ivsUim iba 
cbUlOS. 
i^Lamamos la atención acerca de unos 
juegos a» reuibiaur Xinlsimos a* me-
plM, cuero auu-iuqui u« iu uJut iiuo, 
«iegani«, comuUu y soiiao que mm 
vemau a cuya., a pr«cioM ¿uuy b«4r<4-
Usiaaaa, 
Venaemos loa mueble» a plazos y 
íaurica.mas toda ciase us muusios, a 
guMio oei mas exigent*. 
l^as venuut uei campo no pagan 
embalaje y so pouen cu la «stauion u 
mutfUe. 
Uinero sobre prendas y objetos ds 
vaiur, s« da en todas cantioaaes, co-
bran ao un módico interés, ea 
NUüiVA ü ^ ü ^ i A J U Neptuno i$i y 
U i . u l é fono A-2Ü1U, al lado dei ca-
te "k*¡. ¡siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Julamen a l A-2010. 
Tamoién alauilamos muebitte. 
LA LIBERTAD. TELF. M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San .Nicolás 254 es^ 
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, vlctrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precios. 
65804.—a Dic . 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se real izan grandes existencias ds 
joyer ía fina, procedente de présta-
mos v e ü c i d o s , por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles do todas d a -
tes, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhaias y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
c o l á s 2 5 0 entre Corrales y G l o r i a . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R 4 N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
B U E N A G R A T I F I C A C I O N AL QL 
devuelva parte de una í i tcha de or; 
liantes y zafiros perdida ayer 
Galiano a Objspo por San Raí 
Dirigirse a San Dázaro 239, antiguo. 
65960.—14 iño. 
P E R D I D A . E L S A B A D » A LA 
lida del Nacional a las 7 de la no 
B« quedfl olvidado un guante coi 
gris de piel bordado con sedas de c 
k r e s en una máquina de alquiler i 
Nacional a la calle 15, Vedado, -Se 
gratificado el qto lo entregue en 
calle 15 No. 468, entre 10 y 12. 
G . P . 12 dlc. 
S e ha extraviado un perro, m 
Airdale . de la casa calle Quiol 
esquina a 4 . S e llama Satanás y 
dan cincuenta pesos de recompe 
a quien io devuelva. D r . Franc 
Mar ía F e r n á n d e z . Calle Quinta 
quina a 4 . V e d a d o . 
55450—13 
INSTRUMENTOS DE MUSI 
Pianos nuevos, de las mejores m 
cas a plazos. Pianos $10, autora* 
ticos $15*mensuales . Victrolas $8. 
mensuales. Solicito agentes en t 
interior. L u i s E . Winfree . San R» 
fael 29 , altos. T e l . A-3962 . Hi 
b a ñ a . 
C 11164 30 d ? dic 
Pianos nuevos, de las mejores mí 
cas, a $ 3 4 0 ; a u t o m á t i c o s a $4)' 
Victrolas a plazos, a $2 , seman 
^ s , Lu i s E . Winfree , S a n Rafael i 
mero 29, altos. T e l é f o n o A-3 
Habana. 
C 11040 30 d 5 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R DE 
nos y autop íanos . M . Vidal Ríos, 
perto con diploma. También afinf 
compongo fuera de la Habana, 
criba, contesto en seguida. Prad" 
altos, te léfono M-4080. 
55033.—12 Dic 
P I A N O S , pianolas e instrument 
I contado y en plazos módicos , 
ca impresa y estudios para 
los conservatorios. Pianos de 
ler, afinaciones y reparaciones, 
dad y bajo precio. V i u d a de ' 
ras v C a . , Prado 115, telsfot 
3462. , 
A U T O - P I A N O COMPLETAmente 
I vo se vende en Infanta número 
" altos, por tener que embarcarse 
duefia. 64692.—13 
AGENCIAS DE MÜDAD) 
"LA ESTRELLA" 
Mudanzas de todas clases en 1» 
dad e interior, carros y caniw 
San Nico lás 98. T e l . A-3978 
Todos los trabajos a l contado. 
62608.—21 *WI 
F O L L E T I N 1 3 
B E T T I N A D E A R M I N 
SIN TITUIO Y SIN AMOR 
Ds venta en la librería "Acaflémica", 
de 1» Vda . de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A - I 4 I 1 . 
( C o n t i n ú a ) 
habitantes de " V i l l a Po l t i e r s" efe 
un verdadero v é r t i g o de placeres. 
No era necesario sa l i r de loa te-
rrenos de la hermosa p o s e s i ó n ve- ¡ 
raniega para d is frutar infinidad 1 
de atract ivos: Paseos por los l a - : 
gos, c a c e r í a s en los bosques y otras • 
agradables excursiones se o f r e c í a n 
• los visitantes dentro de a q u é l l o s . 
Solo .Rolando p e r m a n e c í a cada d í a 
m á s taciturno, procurando a l e jar -
se del bull icio de los salones y 
de las a l e g r í a s campestres, y cuan-
do el V t r c ó n d e de S e v i g n é , (flie era 
romo el vocero de todas las idea?, 
vino a participarle que l a Marque 
sita del Val l e , l a v ivaracha espa-
ñ o l a que en el baile de las flores 
representara ed Crisantemo, q u e r í a 
organizar una verbena puesto que 
ya e l mes de J u n i o iba tocando a 
su t é r m i n o y en su p a í s es esa la 
é p o c a dedicada a estas fiestas,, el 
condesito le r e s p o n d i ó rotundamen-
te que con é l no contara p a r a 
eso. 
Aque l la misma noche n o t i f i c ó a 
su madre el" p r o p ó s i t o que t e n í a de 
ir a P a r í s unos d í a s a verso con 
un m é d i c o , pues se s e n t í a cada vez 
m á s falto de e n e r g í a s . E n vano 
f u é que la Condesa tratase de per-
suadirlo de que s e r í a mucho me-
jor hacer v e n i r a l m é d i c o é l fee 
e m p e ñ ó en hacer el v iaje , desde 
luego, porque su p r o p ó s i t o e ra 
muy distinto, pues privado de to-
da correspondencia con la mujer 
de sus e n s u e ñ o s , q u e r í a i r perso-
nalmente a indagar la causa de su 
Hilenclo. 
L a Condesa, aunque algo sospe-
chase, como v e í a con verdadera 
« l a r m a el desmejoramiento de su 
hijo c e d i ó a su e m p e ñ o y a l otro 
día muy temprano tomaba é s t e el 
tren para P a r í s s in despedirse de 
nadie, como qulMi teme ser perse-
guido. Tampoco a v i s ó a los pocos 
criados que quedahan en s u casa 
la l legada y fué directamente a 
hospedarse a un hotel, dejando pa-
r a e l p r ó x i m o d í a , a l a h o r a en 
que N o e m í acostumbraba i r a l a 
Academia , s u v i s i ta por aquel la 
b a r r i a d a . C a m b i ó luego de opi-
n i ó n , acosado por la impaciencia , 
y d e c i d i ó ir , apenas despuntase e l 
nuevo d í a , a colocarse en la te-
rraza de su palacio pensando que 
a s í la s o r p r e n d e r í a en su b a l c ó n o 
en la sa l i ta , trabajando. 
Durante toda l a noche, que p a s ó 
s in dormir, -acar i c ió l a i l u s i ó n de 
ver el lindo y adorado rostro de 
su amada, de escuchar s u voz y 
estrechar su mano . Solo unas ho-
ras faltaban para que tan dulce 
s u e ñ o fuese real idad y no obstan-
te ahora le p a r e c í a a l impaciente 
enamorado que l a t e n í a m á s lejos 
que n u n c a . S e r í a un presentimien-
to? 
Cumpl iendo su p r o p ó s i t o y cuan 
do el d í a comenzaba a alborear 
poniendo tonos de oro en las ver-
des ramas de los á r b o l e s que ador-
naban el parque, frente a l • hotel 
en que se hospedaba, t o m ó un a u -
t o m ó v i l de a lqui l er y se hizo c o i / 
ducir a su casa ; pero p e n e t r ó por 
el fondo de l a misma, por l a puer-
ta de servicio, para sorprender a 
G e r m á n , el anciano portero que de 
n i ñ o tanto le h a b í a mimado . Des-
p u é s de saludar a é s t e con todo 
el c a r i ñ o que s u bondadoso cora-
z ó n abrigaba para a q u é l , se d i r i -
g i ó presuroso a l a terraza y a b r i ó 
i nervioeamente las pers ianas . U u 
grito se e s c a p ó de su garganta: el 
antiguo c a s e r ó n donde habitaba 
N o e m í , h a b í a desaparecido demo-
| lido por la piqueta y una numero-
s a c u a d r i l l a de trabajadores sepa-
raba los escombros" mientras otros 
: a b r í a n los cimientos para levantar 
u n nuevo edificio. 
Rolando q u e d ó un momento per-
[ piejo, como aturdido por el ines-
perado suceso, luego c o r r i ó como 
i u n loco en busca de G e r m á n , y le 
dijo con voz temblorosa: —-Ger-
I m á n , ¿-qné h a sido de los habitan-
tes de la v i e j a casa destruida a h í 
enfrente? 
— E l v iejo servidor, un tanto 
asombrado de ver el gesto angus-
tioso y la v o i dolor ida de su amo, 
r e s p o n d i ó Ierrantando los hombros: 
—'Se han dispersado, s e ñ o r i t o , 
por dist intas habitacionee o v iv ien-
das, cua lquiera sabe aquel la in -
mensa colmena d ó n d e ha ido a 
d a r ahora. 
— P e r o ó y e m e . G e r m á n , dijo con 
Impaciencia el joven, s a c u d i é n d o l o 
por un brazo, s in darse cuenta de 
que le h a c í a d a ñ o , t ú /,no te acuer-
das de una muchacha pintora que 
t e n í a su estudio precisamente a q u í , 
frente por frente? 
— j A h s í . s e ñ o r i t o ! , ¡ c ó m o n o ¡ , 
l a h i ja de la s e ñ o r a Henrlet te que 
hizo el retrato de la s e ñ o r i t a Ivet -
te . V a y a , como no voy a acordar-
me? Y lo aprovechada r u é s a l i ó la 
chica. 
— ¡ C ó m o , ¿ q u é d ices ' E x p l í c a t e 
viejo c h a r l a t á n , r u g i ó Rolando al 
notar el tono despectivo de su sir-
viente a l referirse a N o e m í . 
— E l s e ñ o r i t o me pide quu hable 
y luego rae l l a m a c h a r l a t á n ? C a -
l laré entonces, r e f u n f u ñ ó el viejo. 
— O h , no G e r m á n , p e r d ó n a m e y 
habla, no sé n i lo que me digo. 
G e r m á n que t e n í a p r e d i l e c c i ó n 
por su s e ñ o r i t o , a quien q u e r í a co 
I mo a un hi jo , le miró con ternura 
!y c o n t i n u ó luego: S i . l a chica, di-
go que s a l i ó aprovechada por-
que . . . Pero veo que a Usted le 
afecta demasiado esto, s e ñ o r i t o , 
¿ q u é le ocurre? e x c l a m ó vleudo el 
rostro c a d a v é r i c o de su Interlocu-
tor. 
— N a d a , nada, ¡por amor do 
Dios! , G e r m á n c o n t i n ú a ¿ q u é hizo 
N o e m í ? dime, ¿ q u é ha hecho? 
— P e r o es que no quis iera, n i ñ o 
m í o , no quis iera , m u r m u r ó pater-
j nalmente recordando los d í a s d.» 
j la Infancia del joven en que é l lo 
| consolaba y d i v e r t í a . darte, dar 
dar a usted condesito, dijo rectifi-
cando a l reconocer que no era el 
n i ñ o sino el hombre quien estaba 
en su presencia, una nol ic la que 
no fuera buena, quqe no le agra-
dase, vamos. 
— P e r o , ¿ q u é es e l lo? Dilo , gi-
mió el infeliz d e j á n d o s e caer eu un 
asiento y apoyando su frente que 
parec ía querer estal lar en sus dos 
manos abiertas. 
E l viejo se a c e r c ó a é l y a c a r i -
ciando con s u r u d a r § to los en-
sortijados cabellos color de é b a n o 
del joven, m u r m u r ó : — N o e m í . 
aprovechando la ausencia de la 
s e ñ o r a Henrlette , h u y ó un d í a con 
un s e ñ o r de dinero, con el pretex-
to de que iba a hacer un trabajo 
fuera y d e j á n d o l e una d i r e c c i ó n 
falsa a la buena m u j e r que cuan-
do se d i ó cuenta de l a bur la tuvo 
un ataque a l cerebro y f u é preciso 
l levarla a un hospital de car idad, 
donde tal vez haya muerto. 
Rolando estuvo un momento co-
mo aturdido, mirando con ojos es-
pantados al viejo que cas i l loraba 
v i é n d o l o tan descompuesto, y lue-
go m u r m u r ó con desaliento: A q u é 
hospital la l levaron, ¿ n o lo pudis-
te saber? 
- - N o , aunque ahora lo lamento; 
pero no cre í que ello pudiera Inte-
resarle a nadie, ¡ e r a n U n pobres 
esas mujeres ! ; pero si usted quie-
re t r a t a r é de Indagarlo. 
— N o , gracias , yo lo h a r é perso-
nalmente; pero dime. l a mendiga. 
3>a, ¿no viene por aquf? ta l vez 
ella sepa. 
— E s que t a m b i é n h a desapare-
cido, r e p l i c ó pesaroso el viejo. 
— ¿ C u á n t o tiempo hace de todo 
esto? 
— U n mes, aproximadamente , ta l 
vez algo m á s . 
E l condesito no p r e g u n t ó m á s , 
c o g i ó su sombrero y s a l i ó a la ca-
lle resuelto a encontrar a la s e ñ o -
ra Henrlette , ya que era l a pista 
m á s segura, puesto que N o e m í y 
la mendiga no se s a b í a q u é rumoo 
h a b í a n cogido. 
De hospital en hospital p a s ó el 
d ía y y a desesperaba de encontrar 
dato alguno, cuando sobre las seis 
de la tarde, en e l hosiptal de. . . 
e l m á s ret irado del lugar en que 
h a b í a ocurrido el suceso, le dije-
ron que c r e í a n recordar haber re-
cibido m á s o menos por esa feciha 
a la persona que buscaba; pero 
registrados los l ibros so v i ó que. 
efectivamente, ustaba asentado su 
Ingreso; pero n i e l a l ta n i el falle-
cimiento y no obstaiHe. reg i s trada 
c a m a por cama se v i ó que no es-
taba a l l í . 
Aquel lo era un nuevo enigma 
para Rolando que se presuDciba 
Inquieto: ¿ Q u é h a b r á sido d-, H e n -
riet le h a b r á muerto y se h a b r á n 
olvidado de asentar su fal lecimien-
to en los libros, v i v i r í a y tal vez 
estaba cerca s in que é l se diera 
c u e n t a ? . . . 
Quince d í a s /le pesquisas cous-
tantos no dieron al joven n i 
luz en el miJiíc-rioso suceso: ' 
Henriette , n i N o e m í , ni l a men<W 
aparecieron, n i nadie supo d a r ^ 
z ó n de e l las . A l fiel enamor 
le h a c í a imposible creer ct 
a la senci l la m u c h a c h a que 
tos juramentos de amor le » 
hecho. Pero en el barr io , como 
el Mercado donde tuvo su 
Henriette , todos la acusaba 
la Munic ipal idad donde ha1 
do depositados los pobres 
de su humilde vivienda, no 
m á s que lo que h a b í a n dicho 
l í o s y el nuevo d u e ñ o de la 
que apremiaba para que leS. j , 
sen expedita la casa P8-1"* 
l e r l a . De este, solo supo 
que se l l amaba el M a r q u é s u ^ 
quers y que se hal laba viaJ811 
R e g r e s ó por tanto, a # 
m á s s o m b r í o , m á s taciturno, ( 
h u r a ñ o que n u n c a . Se e^ce(a 
sus habitaciones y a l l í se ha** 
v i r los al imentos , solo su 
sus hermanas , s u padre y 8 
veces el marquesito de L e v r 
graban ver lo . L o s otros ha 
I n ú t i l m e n t e lo intentaron i 
meros d í a s , todos hablaban 
baja de aquel la e x t r a ñ a < 
del heredero de los (,ondf'8l8 
preguntaban a q u é o b e á e ? 
duqueslta, cuando oü* a l g ú n 
. $70 
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• ^ U Ú I R DE TAPICERÍA 
bajo ,!e, .„ n o - i r alo Que t -s té . . L l o -
ros ^ ^ ^ . T e S l S a n R a f a e l 127. 
al T e l - 6r^2r—1C d i c . 
^ ^ r r ^ T o E B A N I S T A H A C E T O 
CAÍ<PIiN do u e b a j o s c o n c e n ) l e n t e s a l 
da c ^ / ^ í e g l a n b a r n i z a n y e n v a 
i»'710' . « b l e s . San I & n a c i c 43 . l e i e u 
^ í T - l Ó e S . 54708—1S d i c . 
í i m ó s . ^ S ^ é muebles" t e n e m o s 
Sn"-^; ^ er f a r r e g l o s de m i m b r e s 
^ eSCla o u e a - ^ p r e t o r 
Esta ^ . d a d y grarant la ; L l a m e a l 
ciona/er4£e°atSno 230 e n t r e E s p a d a y 
r - 3 7 ' 2 - . ' 








C O M E R C I A N T E S 
í n c e r o r e f o r m a r l o s a r m a -
V u s e s t a b l e c i m i e n t o s a l o s 
t e ' d t n ¿ s m ó d i c o s l l a m e n a los T e -
m** Ji 6137 U-4747 e I . E 1 0 7 . e n e l 
{(.fonos A-a0nda^emos u n exper to p a r a 
"prUapuesto . n 4 8 S 4 _ 1 8 d i c . 
O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
' 4¿n E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
Cotnw?- e x t i r p a c i 6 n de t a n d a ñ i n o 
IIDP„ C o ü t a n d o con «1 m e j o r p r o -
Jnta y g r a n p r a c t i c a . R e c i b e 
*dirol «n 10 O c t u b r e 634. T e l é f o n o 
D E A N I M A L E S 
para persona de gusto se vende un 
hermoso caballo dorado, do trote. 
f 3.4 cuartas de alzada completa-
ineute sano, sirve para monta o tiro 
Puede verse a todas horas en 23 y 
r. Veflado. 













I VENUE-N T R E S P E R R O S D E c a -
íf ieg l t imos , s o n c a c h o r r o s de s e i s me-
«s informan y puede v e r l o s en S a n -
» Catalina 95, c a s i e s q u i n a a J . A . 
Artlna R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
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D i c j 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
i muías c r i o l l a s . I n f o r m a n C e r r o 542 
| Arzobispo. 
55541—19 d i c . 
C A B A L L O S Y M U I A S B A R A T O S 
La mayor en e l g iro , habiendo r e c i b í -
¿o gran cant idad de m u l o s nuevos , 
maestros de todos t a m a ñ o s , nos com-
placemos en poner los a l a v e n t a s u -
mamente b a r a t o s . T e n e r n o s a d e m á s 
10 mulos de uso c a s i r e g a l a d o s . 6 zo-
rras para m a d e r a , ve inte c a r r o s de 
'uatro ruedes do t o d a s c l a s e s , c u u -
ttnta b i c i c l í t a s del p a í s y a m e -
ricanas, 3 faetones , u n t í l b u r y , u n a 
iraña. Ofrecemos p a r a p e r s o n a s de 
[UBto caballos y m u l o s de m o n t a c r i ó -
los y de K e n t u c k y , J a r r o y C u e r v o , 
íarina, n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r á s , 
del Monte, t e l é f o n o A - 1 3 7 6 . 
52-143 20 : d 
T E N G O Jin.OOO P A R A C O L O C A R E N 
h i p o t e c a sobre f i n c a u r b a n a , a l 7 p o r 
c iento en l a H a b a n a y a l 8 por c i e n , 
to en l a V í b o r a o V e d a d o . N'o s¿ a d -
m i t e intervencl f -n de c o r r e d o r e s . S r . 
P é r e z t e l é f o n o A - 6 6 9 9 . 
5G111.—16 d l c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
tu l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i * 
g u e l F . M á r a u e £ , C u b a , 5 0 . 
Dinero en hipotecas., se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
2 a . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
55088-91—4 en. 
H I P O T E C A ( N O C O R R E D O R ) 
Xeoes i to en p r i m e r a h i p o t e c a $4 .000 
sobre una e s q u i n a y dos c a s i t a s a n e -
g a s , l a e s q u i n a p r e p e r a r i a p u r a bode-
g a ( s o l a en l a e r q u l n a ) e s t á en Jo 
m e j o r de J e s ú s de l M e n t e : tomo e s t a 
c a n t i d a d p a r a l i q u i d a r a l c o n s t r u c t o r 
y c o n t i n u a r I03 ú l t i m o s de ta l l e s de 
t e r m i n a c i ó r , ; e s t á g a r a n t i z a d o con e l 
doble . Abono u n 10 0-0 de I n t e r e s 
por p r e m u r a . No c o r r e d o r e s . C u b a 10, 
a l t o s . T e l . M-4722, de 9 a 12 (y de 2 
a 6, e x c l u s i v á m e n t e . 
55693—13 d l c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
61373.—16 D l c . 
S E ^NTECESITAJNI 2,800 P E S O S E N 
hipoteca sobre u n a c a s a en e l R e p a r -
to A l m e n d a r e s que mide 10 por 46, to-
do fabr icado , r e n t a 65 pesos , p a g a e l 
1 por c i en to . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
0-1726 . 55835.—16 D l c . 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o e n t o d a s 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n t e n g o c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s e n l a H a b a n a y s u s r e -
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s . H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
t o a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d 6 
Y E G U A R A Z A O R T I Z 
Vendo una do lo m á g f ino e n s u c a -
minar, propia . p a r a ¿ n a s e ñ o r a o un 
niño. Pueden v e r l a en C o l ó n 1 E s t a -
blo de . a n í m e l e s . E s u n a c e s a de to-
do gusto y es g a r a t a . G a l b á n . . . 
^4909—14 d i c . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s j a c a s y 
yaguas m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras, de K e n t u c k y . y s e m e n -
tales de p a s o d e l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r ^ e p o r s u s 
ped igrees . T o d a s l a s s e m a -
nas r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
de v a c a s d e p u r a r a z a l e -
cheras J e r s e y , H o l s t e l n y ' 
G u e r n s e y . r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maes tras e n t o d a c l a s e d e 
^ a b a j o s . T o d o s e s t o s a n i -
males p u e d e n v e r s e e n l o s 
establos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n K 1. e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a 
• T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
dad no m a y o r de $12,000 a l 7 OjO p a -
r a l a H a b a n a y a l 8 por ciento p a r a 
los R e p a r t o s , sobre s o l a r e s d© los R e -
partos Mendoza, V í b o r a y M i r a m a r y 
f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i -
g i r se a J o s é A l e x a n d r e . Obispo 17. 
6 2 6 6 2 . - 1 2 D l c . 
A L 7 X 1 0 0 
T a m o s dinero sol.ro c;»to.s en el V e -
dado y l a H a b a n a en p a r t i d a s de $10 
a $80.000 B a l l l n a y I V á r q u e z . M a n z a -
n a de G f m e z 370. de 9 1-2 a 11 1-2 y 
de 3 a 5. V e l é f o n ó M-f'.r)10. 
ü.-2?ri—1S d i c . 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
i n t e r é s m á s bajo de p l a z a . D e s d e 600 
pesos a 150,000 pesos o m a y o r s u m a . 
R e s e r v a , p r o n t i t u d , s e r i e d a d . R e i n a 
27. D e p t o . 211, A-5955, 1-5940. L a g o . 
63704 .—13 D i c . 
D I N E R O T E N G O 
l-.n todas c a n t i d a d e s p a r a d a r en p r i -
m e r a h ipoteca , desde e l 6 1|2 0|0, se-
g ú n punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de 
G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
51483—22 nov . 
S E T O M A N $6,000 A L 8 P O R C I E N -
lo con g a r a n t í a de p r i m e r a h ipoteca 
de un c h a l e t en e l ' Vedado , que v a l e 
$30,000 , P a r a i n f o r m e s : l l a m e a l te-
l é f o n o ^ - 6 7 5 4 . 55193.—16 D l c . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N " E S S E X " , A C A B A -
do de a j u s f a r con v a r i a s p iezas nue-
v a s y se d a a p r u e b a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-7345. 55975.—14 D i c . 
P O R E M P ^ F v C A R V E N D O DO"? 
I ' o r d s del 24 y t t r o del 2i, chi&n : r . i -
l i . j a n d o . t i enen b t w a s s o m a s y c h a -
p a s n u e v a s , se; dan a t o d a prueba , p a -
na v e r l o s de 1 a 8 en M a r q u é s G o n -
£ á U z 97, e s q u i n a a D & s a g ü e , t a m b i é n 
vi-ndo u n j u e g o de s a l a co lor c a r a m e . 
P A G I N A T R E I N T A Y Ü N O 
P ^ D E Ü N B U I C K C A N A D A 6 
c i l i n d r o * , 5 p a s a j e r o s , e l m á s l indo 
W r u i , d a en l a H a b a n a , completo de 
tooo. T a m b i é n se c a m b i a por C f i e v í o -
If1.0^0^ de ú l t i m o t i p o . E n H y 23 
Vedado T e l . F , 5 4 5 4 . B o d e g a . M . 
F e r n á n d e z . 
55816—18 d l c . 
D O D G E B A R A T O 
V e n d o un Dodge del 22, c a s i nuevo , 
h a t r a b a j a d o m u y poco y e s t á en m u y 
buenas cond ic iones de g o r r a s , f u e l l e 
y u n g r a n m-. tor . P r e c i o bara to , por 
n e c e s i t a r d i n e r o , puede v e r M á -
x i m o G^mez , ( M c i . t e ) N o . £17 , todo 
el d í a . 
55642—12 d l c . 
M O T O C I C L E T A S 
N u e v a s y de poco uso de toda g a r a n -
t í a , completo s u r t i d o de p i e z a s y a c -
c e s o r i o s . J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a 390, ( A g e n c i a H a r l e y - D a -
v l d s o n ) . 61450.—14 D i c 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
A L A P R I M E R A O F E R T A 
razonable , por n e c e s i t a r e l l oca l p a r a 
o t r a m á q u i n a , se vende u n C h a n d l ^ r 
t ipo Spor t , 5 a s i e n t o s , r u e d a s do a l a m 
t r e , fue l le , p i n t u r a , v e s t i d u r a y go-
m a s en m a g n í f i c o estado, por haber 
s ido r e n o v a d o r e c i e n t e m e n t e , teniendo 
a d e m á s , s u c h a p a p a r t i c u l a r de es ta 
a ñ o . C a l l e 15 N o . 10 e s q u i n a a M , 
a l tos , V e d a d o . C a s a p a r t i c u l a r . P r c . 
g u n t a r p e r e l c h a u f f e u r G a r c í a . * 
; 5'5S17—12 d i c . 
Magnífico Cadillac. Se vende tipo 
Sport, 7 pasajeros, modelo 57, verde 
obscuro. Informan: Banco Nova 
Scotia 315. Teléfonos. M-8270. 
F-2339. 1-3758. 
55180—12 dic. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B. 
entre Caliano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
D E O C A S I O N 
E n "la c a l l e de S a n A n a s t a s i o entro 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , V í b o r a , 
s e vende u n a p r e c i o s a c a s a c o m p u e s -
t a d a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o m e a o r a l focdo , s e r v i c i o tle c r i a d o s 
y h e r m o s o p a t í o . Se d e j a en h i p ó t e . » 
3,500 p e s o s . T e l é f o n o M-3(!fi0. 
56150.—17 d l c . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n l a c a l l e de M a z ú n , e n t r o S a n M i -
g u e l y S a n R a f a e l , vendo u n a c a s a de 
dos p l a n t a s c o m p u e s t a de s a l a , s a l e -
t a , t r e s csuartos, t a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
pleto y sierVIcio de o r l a d o s . R e n t a 140 
per.os m e n s u a l e s , y se d e j a en hipo_ 
t r e a l a c a n t i d a d que se desee . T e l S -
f c h o M - 4 r ) I I . « 
56150.—17 d i c . 
P A R A Q U I E N B U S Q U E R E N T A 
S E G U R A 
Se vende u n a c a s a de e s q u i n a c o n au 
a c c . m id iendo e l terreno en que e s t á 
f a b r i c a d a 265 v a r a s , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , p r e p a r a d a p a r a dos p l a n t a s 
m á s t iene c o n t r a t o p o r 8 a ñ o s de los 
c u a l e s quedan 7. E n l a m i s m a h a y 
u n a g r a n b o d é g a . l a c a s a c i t á a s e g u -
r a d a c u y a p ó l i z a a b o n a e l inqu i l ino 
s ñ g ú n contra to , 5 m e t r o s de p u n t a l , 
c ie lo r a s o , p i s o s de g r a n i t o , por ta ) 
por l a s d o s . c a l l e s con dieis c o l u m n a s 
de cemento , 5 p u e r t a s m e t á l i c a s y S 
c o l u m n a s d e ^ i i e r r o . S u d u e ñ o : A . 
M á r q u ^ í . M a n z a n a de G ó m e z 370, «le 
10 a 11 y de C a 5 o C á l i z 49 de 12 
a l . T e l é f o n c s M-9510. o A - 0 S 6 5 . 
L a doy b a r a t a . 
55858—15 d l c . 
P A R A R E N T A 
V e n d o en S a n t o s J u á r e z | i i m e d i a 
c u a d r a de l a A v e n i d a de J u a n D é l g a d o 
y doble l í n e a de t r a n v í a s , u n grupo 
do c u a t r o c a s i t a s m o d e r n a s , u n a de 
e l l a s t iene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor, dos c u a r t o s , cuar to de b a ñ o , c o -
c i n a y pat io , l a s o t r a s t r e s t i e n e n 
l a s m i s m a s comodidades , m e n o s e l 
j a r d í n y p o r t a l , r e n t a n $140.00 y s e 
d a n por $13 .500 . T a m b i é n se v e n d e n 
por s e p a r a d o . I n f o r m a : V a l l o n g o en 
Monte 317 
M A G N I F I C A C A S A 
Vendo u n a m o d e r n a c a s a en l a g r a n 
A v e n i d a dü E s t r a d a P a l m a , , a u n s i n 
e s t r e n a r , c o n s t a de j a r d í n , , p o r t a l , 
s a l a s a l e t a , h a l l , t r e s c u a r t o s m u y 
a m p l i o s , reg io c u a r t o de b a ñ o s a l ó n de 
comer a l fondo, a m p l i a c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a n a c r i a d o s , g a r a g e y 
p a t i o . P r e c i o de o c a s i ó n $9 .500. de 
ef-rto se puede d e j a r $5.000 en h ipo-
t e c a a largo p l a z o s i se d e s e a . P a r a 
m á s i n f o r m e s en Monte 317. V a l l o n g o 
A 55642—12 d l c . 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
T e n g o l o s modelos de 1926 p a r a entre -
g a I n m e d i a t a , c o m p r o y vendo motoc i -
c l e t a s u s a d a s , pago m e j o r que n a d i e . 
J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
c a 390. T e l é f o n o U - 2 1 4 3 . 
64767. 2 E n . 
S E V E N D E M A G N I F I C A - C A S A E N 
lo m e j o r del Vedado , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , 3 b a ñ o s , r o -
¡ p e r o , despensa , p a n t r y , a m p l i o come-
' d o r y c o c i n a , g a r a g e ton dos c u a r t o s 
de c r i a d o s sobre e l m i s m o y s u s s e r -
v i c i o s . I n f o r m e s : T e l é f o m o F - 1 9 8 6 . 
P o s i t i v a m e n t e no c o r r e d o r e s . 
5 5 9 7 6 . - 1 8 D i c . 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
;.nd. 18 ag . 
MAQUINARIA 
M O L E D O R A D E A L M E N D R A T pa i -
l a de r e g u l a r t a m a ñ o y prec io equi -
t a t i v o , s e c o m p r a . C a s t i l l o 53 . T e l é -
fono A - 1 9 1 0 . 55983.—16 D l c . 
V E N D O U N M O T O R D E G A S O L I N A 
do dos y medio c a b a l e s , y t a m b i é n 
vendo u n a m á q u i n a dte v a p o r de 9 c a -
ba l los . F á b r i c a 41, entre S a n i a A n a 
y P é r e z . L u y a n ó . m 
55942 16 d 
Se venden dos motores dé petróleo 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
MP. Informan en la Fábrica de Ce-
cnento E l Almendares. 
55518—15 dic. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T 0 S 
COMPRAS 
lo, b a r a t o . 
55994.—14 d í c . 
V E N D O B A R A T O U N C A M I O N D O D -
ge, c u a t r o g o m a s n u e v a s , como n u ^ -
v o y u n a c u ñ a C h a n d l e r , ú l t i m o t i -
po, 4 g o m a s r v e v a s . en perfec to e s -
tado. I n f o r m a r , e n S a l u d , 81. t l n t o r e . 
r í a . 65957 14 d 
I n d . 2 D l c . 
forína •. - ^ h a n a y s u s R e p a r t o s . I n -
a í i e,:)tuno 29- " C a m p o a m o r " , 
* 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
55997.—19 D i c . 
•OS. V A C A S Y C A B A L L O S 
«nos ei lunes 75 m u l o s do supe-
ai ídad y prop ios p a r a t eda c l a s e 
«bajos . T e n e m o s m u l o s de 'iso 
Wletas n u e v a s , m u y t a r a t a s , 
'tn rec ib imos 50 v a c a s H o l s t e l n 
^ y . ue lo m a s l i n o que se i m -
y&Iai C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
cias do p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
r m e s de K e n t u c k y i r a r c h a d o -
•je trote a prec ios m u y f i r reg la -
*«« i tcnos y s a l d r á r . r í cd c o m p l a -
endemos a p r e c i o s ' s i n compe 
«ai-pc-i l í r o s ; . C a l z a d a do C o n -
V e s c p i i n a a F o m e n t e . L u y a n ó . 
53874—28 d l c . 
DINERO E HIPOTECAS 
Á J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
k,I'c'r'1'3rí!rcrtar^ l i a r a los que quie-
t a r s u d i n e r o p a r a r e n t a , t é n 
^ í - a s que d a n e l m o p o r 100 
<?asa a e nos p l a n t o s , m o d e r -
"j' oornedoi- y dos c u a r t o s , s e r -
r a s o . a 8,2C0 pesos en -
Hecio y S a n N i c o l á s , ad-j-
u n a h i p o t e c a de 3,CC0 a l 3 0 
o tra 6,000 9 p o r 100; o t r a 
iftA P01" 100' y c l r a 16,000 » ] 
¿'W. I n f o r m a n Cler . fuegog 15 . 
foto, t e l é f o n o M-5476 . 
I r : ' 0 c i 9 s 
fiu, ^ 7 Y 8 F O K C I E N T O 
p e s e s lo m i s m o J u n t o s QUO 
T , T a m b l é n p a r a lo.s K o -
;32 f l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e K f o -
56140.—1S .11c. 
H i p . i T E C A $14.000 A L 6 1-2 
,Hv en c u a l q u i e r c a s t i d a d e l 
^raiga b u e n a s g a r a n t í a s . I n -
^ i l l epas e s q u i n a a A m a r g u r » 
c a n t a r l o s , de 3 a 5 . 
50852—14 d ic . 
D I N E R O 
¡?nneca8 en todas c a n t i d a d e s , 
""U pesos h a s t a 100 m i l en l a 
s u s r e p a r t o s , M a r l a n a o y p a -
UK!" . A ^ V i ! a y Neptuno , b a r -i ' b e r t . M - 4 2 8 4 . 
65159.—16 D l c . 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06. Gua-
nabacoa. 5086. Presmanes. 
55609—20 dic. 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
c a s i n u e v a , se da m u y b a r a t a con to-
d a p r u e b a , puede, v e r esc ia ina T o y o 
a l fondo de l a b o d e g a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
55620—12 d l c . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D E N 
buen e s t a d o . I n f o r m e s Neptur.o 40 . 
C o l c h o n e r í a . ' 
55940—13 d i c . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M Á R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a este a c r e d i t a , 
do corredor , c o m p r a y vende c a s a s , 
s c l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y 
o f i c i n a F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . 
T e l . A - 6 0 2 1 . D e 11 a 2 y oe 5 a 9 d« 
l a n o c h e . ¡ 
54687—13 d l c . 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
D i r e c t a m e n t e a s u d u e ñ o , ' c a s a a n t i -
g u a o n u e v a , que teng?. o s t a b l e c i m i o n -
to, de 30 a 50 m i l pesos, en l a H a -
b a n a o en e l V e d a d o , no quiero r e -
m i r t o » . I n T o r m e s en I n f a n t a y S a n t o 
T o m á s , bodega E l C a m p a m e n t o . T e -
l é f o n o U - 1 1 Ü 5 . 
66730—12 d l c . 
URBANAS 
Ganga oportuna para vivir o poseer 
una buena propiedad, vendo en la 
calle San Lázaro 3. entre Concep-
ción y Dolores, casa de sala, saleta 
corrida con edumnas. tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios entrada 
independiente con una superficie de 
350 mefros. Precio $8.300. Infor-
man en la misma su dueño. 
56081 .—14 dic. 
B U E N A E S Q U I N A 
V e n d o u n a e s q u i n a a n t i g u a c e r c a de l 
Mercado y C a l z a d a del Monte , 470 m e -
tros , r e n t a $250. P r e c i o $30 000. I n -
f o r m e s : V a l l o n g o en Monte 317. 
55642—12 d i c . 
G R A N E S Q U I N A . V E N D O . 
* R E N T A $ 3 0 0 
o c u p a d a por e s t a b k c i i n i e n t c de i m -
p e r t a n c i á e s t á f a b r i c a d a de c a n t e r í a 
y h ierro , p r e p a r a d a pf ira u n tercer" 
p i so . M á s d e t a l l e s solo a c o m p r a d o -
r e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n nf .mero 5 0 . 
l a s T r o s B E B . 
55730—12 d l c . 
¡ E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es r e c c m o n d a b l » » e n entos t i e m p o s 
n v e n t u r a r s e c ñ negoc ios c o m e r c i a l e s , 
teniendo f a m i l i a y no teniendo t e c h o 
a l a l c a n c e ce todos ofrezco e s t a s l i n -
d a s c a s i t a s , s i endo b u e n a i n v e r s i ó n e n 
c u a l q u i e r momento , e t c . H a c e d í a s 
t e r m i n é u n a c a r i t a e n lo m e j o r de l 
L u y a n - j , p u r a m e n t e p a r a un m a t r i m o -
nio que l a doy en $2 .750 . O l r o c h a l c -
c l to propio p a r a r a c i ó n c a t a d o s , con 
j a r d í n y p o r t a l en E s t r a d a P a l m a , V'í-
b o n á e n $ 4 . 0 0 0 . O t r a un poco m a y o r 
en S a n F r a n c i s c o y O c t a v a en $4,500 
y dos l i n d a s c a s i t a s en S a n t o s S u á -
rez a $5.5o0 cada u n a . T a m b i é n en Ta 
L e m a del M a z o de ( 4 ) c h a l e c i t o s s ó l o 
me quedan des que los l iquide a $4,750 
c a d a u n o . A p r e s ú r e s e en c i t a r h o r a 
par?, e n s e ñ á r s e l e s a l M-4722 de 9 a 
12 y le 2 a6 e x c l u s l v a n . f n t c . N o co -
r r e d o r e s . 
55693—13 d l c . 
V E N D O U N A G R A N 
e s q u i n a con bode pra y u n a e s q u i n a en 
S14.00'', r e n t a $130 y u n a e s q u i n a en 
$ 1 1 5 . 0 0 ) . R e n t a $1.500 m e n s u a l í s . 
H a y 6 c o m e r c i o s . A m i s t a d 138, 
55708—12 d i c . 
Y p r ó x i m o a l t r a n v í a vendo t i c t e c a -
s a s m o d e r n a s t ina de e s q u i n a con bo-
i i fga , r e n t a n en un solo recibo $275. 
t s un buen negocio, s u terreno 1,900 
v ^ i a s . P r e c i o $35 .000 . I n f o r m a F r a n -
c i sco F e r n á n d e z . M e n t e 2 D . 
: - • • 55227—10 d l c . 
C O L O N I . S U A t a Z . A - 4 4 5 7 
Se vende c a s a C o n c o r d i a 3 p lantas , 
n u e v a a todo lujo , r e n t a $210, precio 
$25.000. C u r a z a o 3 p l a n t a s , c i e lo raso 
r e n t a $3 30, prec io $13 .000 . S a n Nico-
l á s , d » a z o t e a 3 c u a r t o s $6 .000, a n t i -
gua con 134 m e t r o s en S a n L á z a r o 
S15.300. I n d u s t r i a 2 p l a n t a s , renta 
$185. en f30>0i> . F i n c a s r ú s t i c a s en 
G u a j a y de u n a . c a b a U e r í a $1.8.000. 
O t r a con luz , t e l é f o n o y a g u a ejorrien-
te y buen c h a l e t m u y b a r a t a . S u á , 
r e z . C o l ó n l . D e l . A - 4 4 5 7 . Tengo 
v a r i a s p a r t i d a s p a r a e l Vedado d« 
3 y 4 m i l pesos a l 7 0 ,0 . S u á r e z , T e -
l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
55874—2C d i c . 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . ; V E N D O A C C I O N P E Q U E S A F I N C A , ¡ e x c e l e n t e c a s a en c a l z a d a . 150 g a l l i -^ 2ÍL=f , . c o n s t r u . c t o r e 8 . P r o y e c t o s I ñ a s , 3 v a c u n o , p l a t a n a l y t i e r r a s a r a -
L P / f * ^U?8tc>f S« a t i s . P a r a toda d a - i das , s u prec io 350 pesos , c o n t r a t o 4 
«HÍ^Í^01011^8- . .^0 co^rani<JB n a - ¡ a ñ o s , r e n t a 25 pesos m e n s u a l y t a m -
d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. ; b i é n a d m i t o s o c i o . D í a z M I n c h e r o . 
o 3 o 0 3 — 2 7 D l c . ¡ G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
55602.—17 D l c . 
V E N D O M I S P R O P I E D A D E S 
E n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 2 c a s a j 
de m a m p o s t e r í a u n a c e n ^700 de con-
tado y $ l , 0 t c e n h i p o t e c a y o t r a m á s 
grande en 57.000, con $1.000 de con-
tado y $60 rr.ensua.les. T a m b i é n vendo 
v a r i a s p a r c e l a s a p l a z o s y vendo en 
S a n t a A m a l i a 741 varp.v t e terreno con 
6 c u a r t o s de m a d e r a >' t e j a s a $3 .25 
l a v a r a con f a b r i c a c i ó n , h a y u n a bue-
n a iñdvjstriri en d i c h a m a n z a n a , ren -
t a n 30. P a r a m á s i n f e r m e s en todas 
e s t a s propiedades l l a m e n a l F O - 1 0 9 7 . 
r.5Gi6—14 d l c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E F I N C A 
caballerías, bien ce 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A B U E N A . C A M B I O 
P o r u n a f i n c a u r b a r a dando c t o m a n -
oc l a d i f e r e n c i a que sea , l a bodega, 
vende $70 t i a r i o s , t iene c a s a p a r a t a -
í u r l l a $o0 de a l q u i l e r v a l , 
en l a H a b a n a . 
B e l a s c o a i n 
:ada. V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R ! J -to L a S o l a , m u y b ien s lUiado y a u n a i , 
c u a d r a del c a i r o , con agua, a l u m b r a - 1 D u e ñ a a g u a d a , buen terreno, se e n -
do, a l o a n t a r l l l s í d o y h e r m o s a s c a l l e s . . i 11 i - i ' J 
1 trega en el acto, a 11 kilómetros de L o doy p o r m u y poco d i n t r o . L l a m » 
a l t e l é f o n o 1-2120. * 
5 6 1 0 1 . - « - 1 0 e n . 
D E T E N G A S E Y M I R E E S T E N E G O -
c í o : Se vende u n a e s q u l n l t a m u y bi^n 
s i t u a d a en l a H a b a n a a 40 pesos ¡ a 
v a r a . P r o c u r e i logar a t i e m p o . T e _ 
l é f o n o A - 2 5 4 2 . O b i s p o 7. d e p a r t a m e n -
to n ú m e r o 412. 
55051.—15 d i c . 
S O L A i ' . , S E V E N D E U N O E N A L -
m e n d a r e s , R e p a r t o N i c a n o r de l C a m p o 
c a l l e 11 e s q u i n a a 10, a c e r a de l a b r i _ 
s a , m ide 23 v a r a s de frente por 47 de 
fondo, t iene doble l í n e a de t r a n v í a s a 
m e d i a c u a d r a y o t r a s dos a dos c u a -
d r a s . Se d a b a r a t o e i n f o r m a n en e l 
1-3402. 
55740—17 d i c . 
la Habana y uno de la carretera 
oue va de !a Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam-
bién se vendo una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera . Obraoía 35 
altos. Tel. M-5045. 
55645 -19 dic. 
M á s i n f o r m e s A r r o j o . 
í 0 . L a s T r e s E B R , T i e n d a 
55730—12 d l c . 
C A F E S Y V I D R I E R A S 
V e n d o los -mejores y m á s b u r a t o s de 
l a H a b a n a , r n c a f é que vende S200 
m a r i o s en $16.C0O. u n a v i á n e r a 
Acnde_40 e n $ 4 . 5 0 0 . V é a m e y se d. 
s e n g a u a n r á . A r r c j c . R e l » s c ó a i n 5( 
L a s T r e s B B B . — a 
quí 
-12 d io . 
E N 900 P E S O S , Á D O S C U A D R A S de l 
t r a n v í a y u n a de l a s g u a g u a s , vendo 
m i c a s a de B u e n a v i s t a . I n f o r m a : C i -
r í a c o en el t e l é f o n o F - O - 7 3 4 9 , d é 8 a 
11 y de 4 a 7 . 55603.—12 D l c 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
q u i n a f r a i l e 50 metros , f a c h a d a con 
b u e n a l m a c é n , v í v e r e s , s é puede a g r e -
g a r p a n a d e r í a , buen punto p a r a v í -
v e r e s f inos, buen negocio." I n f o r m a n : 
P r o p i e t a r i o E s t r a d a P a l m a , 55 . T e l é -
fono 1-5824. 64984.—13 D i c . 
P A R A F A M I L I A C O N N I Ñ O S 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
S e vende u n a c a s a q u i n t a c o n 4,90t 
v a r a s de terreno , con 700 m e t r o s f a -
bricados , t i e n t e e l C o l e g i o , dos piso* 
cen c i n c o c u a r t o s do d o r m i r , s a l a g r a n -
de, s a l e t a , b ib l ioteca , comedor g r a n -
de, r e p o s t e r í a , t r e s c u a r t o s de c r i a d o * 
garage p a r a dos m á q u i n a s . V e n t a u r -
gente, prec io r e g a l a d o , i n f o r m a 
propietar io , Oblfpo 7. D e p a r t . 3 1 6 . 
54Í -88 .—12 d i c . 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende u n a e s q u i n a y v a r i a s c a s a s 
m á s . I n f o r m a n en S a n t o s S u á r e z n ú -
mero 28. No c o r r e d o r e s . 
6 3 8 5 7 . — I I D l c . 
N S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 . 0 0 0 E N 
$ 7 8 . 0 0 0 
L u j o s a m e n t e decorado con 
y t a p i c e s t r a í d o s por s u 
E u r o p a . F a c i l i d a d de pago 
S . G u a s t c i l a . C a l l e 15 N o . 
8 y 10. T e l . F - 4 5 3 8 . 
54853—14 d lc 
p a n n e a u x 
d u e ñ o de 
I n f o r m a 
443 entre 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R I C 
R . W . L . C o . 
P r ó x i m a m e n t e . c o m e n z a r á n n exteniler 
l a n u e v a l i n e a de t r a n v í a s por J u a n 
De lgado , R a p a r t e Santos S u á r e z h a s -
t a l a A v e n i d a ái A c o s t a , R e p a r t o L a 
F l o r e s t a D i c h o p a r a d e r o s e r á en 1\, 
p l a z o l e t a que h a c e n l a b i f u r c a c i ó n ew 
l a s t r e s ca l l e s , que i o n A c n s t a , F l g u o -
r c a y F r e i r é de A n d r a d e , con frent- j 
a d i c h a p lazo le ta , p o a í o l a m e j o r e s -
q u i n a y ú n i c a qu© es F i g u e r o a y A a -
orade, midiendo u n a s u i # r f l c l e de »>31 
v a r a s . C o l o s a l p a r a f a b r i c a r g r a n 
c a f é , bodegp. o v i v i e n d a etc. E l v a l o r 
de e s t a c a n i n a dado su v a l o r a s e g u -
rado será, i n c a l c u l a b l e y por t e n e r l o 
hipotecado y c a r e c e r de r e c u r s o s p a -
r a f a b n c a i l a rega lo ar.tef. que »e 
l a c e j a el prc-s tamiata , a $6.00 v a r a , 
1 . u d l é n d o s e a d q u i r i r cor. t a n solo 1,300 
pesos d e ' c o n t a d o ; ah<.>ra bien, de e s t a 
c a n t i d a d no r e b a j o n i u n solo c e n t a -
v o . D u e ñ o : S r . A r m a n d o F e l i ú . C u -
b a 10, a l t o s . T e l . M - t 7 / ¿ . H o r a s ú n i -
c a s par.j, t r a t a r , de 9 a 12 y de 2 a 8 
55093—IS d i c . 
S E C E D E H E R M O S A F I N C A C E R C A 
de l a H a b a n a , con u n a v a q u e r í a que 
produce a h o r a 150 l i t r o s de leche y 
| dentro de un mes , h a de p r o d u c i r m á s 
de 250 l i t r o s s i n d a r l e p ienso a l a s 
v a c a s . G r a n d e s c a m p o s de y e r b a , 
b u e n a p a r a p a s t o . L a f i n c a produce 
m u c h o m á s de l a r e n t a , s i n c o n t a r c o n 
l a l eche . Se h&ce este negocio , p o r no 
poder a t e n d e r l a . P a r a i n f o r m e s : D i -
r i g i r s e por c a r t a s a F r a n c i s c o D o m í n -
guez . C a l l e H a b a n a n ú m e r o 89, H a -
bana- 55781.—15 D i c . 
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
Soy e l d u e ñ o de l a f i n c a , h a - V m á s 
de 20 a ñ o s . T i e n e b a r r i o p a r a v e n d e r 
lo qii<» sa q u i e r a . E l p r e c i o de l a l q u i -
l e r y u n a c a s a p a r a v i v i r s e r á de $45 • 
no h a y bodega en 4 c u a d r a s . A p r o v e -
c h e e s t a g r a n o c a s i ó n . I n f o r m a n «»n 
I n f a n t a y S a n t o T o r . á s . B o d e g a E l 
C a m p a m e n t o . 
f5730—12 d i o . 
V E N D O V A R I A S 
C a f é s y c a n t i n a s . U n a e*n $18.00 
T e n g o u n c a f é en l a H a b a n a $11,0 
y dos l e c h e r í a s en v e n t a . I n f o r m » 
A m i s t a d 136. 
55708—12 d i c . 
V E N D O U N A E N L A C U M B R E : A D O S K I L O M l ^ t ros de M a t a n z a s , por c a r r e t e r a , h e r - • 
m o s a f i n c a , c e r c a de dos c a b a l l e r í a s , 
con h e r m o s í s i m o edif ic io de dos p l a n -
tas , a n t i g u a m a n s i ó n de los C o n d e s I 
de D i a n a ; con confor t moderno doral - | 
nando la c i u ^ d y s a b ^ í a y un p r e -
el n i v e l de l m a r , n u n c a h a y calor , n i 
en pleno Agosto , no h a y que i r a los 
B o d e g a con c a n t i n a en $5.CoO y o t r a 
en $ l á . 0 0 0 . T e n g o o t r a s m á s como 
g a n g a . I n f o r m a n Amlietad m . 
55708—iS d i o . 
E s t a d o s U n i d o s a b u s c a r a i r e s de 
m o n t a ñ a s , porque a q u í lo h a v m á s 
s a l u d a b l e y a g r a d a b l e . Se vende s u -
m a m e n t e b a r a t a y se dan f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago . I n f o r m e s : G . P é r e z J a -
comino, A p a r t a d o 78. M a t a n a a s 
C10939 xsd-S 
UNICA GANGA 
Se vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos calles Colina, D--
los Reyes, Altarriba y San José. 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Teléfono F-2337. Sra . 
Barbé. 
55456 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
*n c a r r e t e r a a 10 k i l ó m e t r o s H a b a n a 
por $1,400, t iene buena c a s a , de 4 a 
5,000 a r r o b a s v i a n d a s , p l a t a n a l y 
o t r a s l e g u m b r e s . C a s e r í o V i l l a M a -
r í a , G u a n a b a c o a . D í a z M i n c h e r o , m e -
d i a c a b a l l e r í a con b a s t a n t e s s i e m b r a s 
en 400 p e s o s , 64084.—11 D l c . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Viuda 
N E G O C I O . S E V E N D E C A S A D E 
H u é s p o d e s y c o m i d a s s i t u a d a a m e d i a 
c u a d r a cíe Monte, prec io* m i l p e s o s . Se 
e c e p t a p e r s o n a entendida , h o m b r e o 
s e ñ o r a que aporte qu in i en tos pesos 
p a r a e n t r a r en soc iedad, e n t r e g á n d o b i 
i a d m ¡ n i i - i r a c i ó n . No j i erd lo itlempo 
j T r a t o d i r e c t o . G l o r i a 140, a l t o s . Se 
d a l q u i l a l a c o c i n a con q u i n c e buenus C j c a n t i n a s y 'd iez ab on ad or a l oomedor. 
55^9; .—16 dio . 
ga poco a l q u i l e r y b ien s i t u a d o . 
5d697. 17- r>jCj 
S E V E N D I O U N A C A R N I C E K 
buenas c o r . í l i c l o n e s , buen c o n t r a 
tener e l d u e ñ o que e m b a r c a r s i 
f o r m a n V i l l e g a s 6.' a l t o s . 
5568S—12 d l c . 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A ] 
vendo l a fonda , c a n t i n a y bodega co 
tra to , 4 a ñ o s con b a s t a n t e p r o d u c c i ó 
a l d í a por tenerse que a u s e n t a r s 
d u e ñ o e n R i z o , n ú m e r o 20 . Puente 
G r a n d e s . 55736.—13 D i c . 
16 dic 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 , 7 5 0 ? 
N o se l o s e o m a o m a l g a s t e , c m p l é o -
los hoy m i s m o en u n a b o n i t a c a s a en 
lo meio:- de: S a n t o s S u á r e z . C o n s t a de 
por ta l , s a l a , (3 ) h a b i t a c i o n e s y s u s 
s e r v i c i o s , e t c . R e s t o e ó m e d n m e n t e io 
a b o n a como s i fuese un a l q u i l e r , eto. 
¡ A p r - s f i r e s e que per t a n m o d e s t a 
cant idad tomÉi p o s e s i ó n de s u c a s a ! 
H a g o negocio en el a c t o . C u b a 10, a l -
t e s . M-1722 9 a 12 y de 2 a 6 e x -
c l u G l v a m e n t e . Puede l l a m a r i g u a i t n e u -
te a l M-6632 . 
55693—13 d l c . 
Local, Se cede un local para venta 
de tabacos, quincalla y billetes, en 
lo más céntrico de la Habana. Infor-' 
A D O S C U A D R A S D E E S T R A D A 
F a l m a y c u a t r o C a l z a d a vendo d o j 
c a s a s con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 
comedor, t re s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, c u a r t o y serv i c io cr iado , p a t i o 
y t raspat io , m o d e n . a s a . $5 .500 . SuA-
r e z C á c - í r e s . H a b a n a 89. T e l . 1-1853 
• C 11110—4 d 6 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640—13 dic. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
E s q u i n a . E n lo m e j o r de l a ca l l e 12 y 
t r e n t e a l p a r q u e de la fuente l u m i n o - ! jnes por escrito a M. Jiménez, Apaf 
s a , se vende u n a e s q u i n a b a r a t a y con , truL-j 
poco de e n t r a d a y _resto a plaeos c ó - j lado l U D / . 
5612K—14 dic. 
e   s to 
modos . S u d u e ñ o : D u m a s y A l p e n d r e , | 
c a l l e 12 y 9. T e l é f o n o F - ü - 1 2 6 0 . R e 
p a r t o A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 
a 56151.—11 D l c . 
S E V E N D E A U N A C U A D R A D E d i s -
t a n c i a del colegio a m e r i c a n o de ¿ o -
l u m b i a , c u a t r o p a r c e l a s de terreno con 
10 m e t r o s de f r e n t e por 28 de fondo, 
c a d a p a r c e l a , a 6 pesos metro , h a c e n 
f r e n t e a dos c a l l e s . I n f o r m a n en 
P u e n t e s G r a n d e s , C e i b a . R e a l , 93. 
66170.—12 D i c . 
E N A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N . , 
tes , vendo los m e j o r e s s o l a r e s del 
V e d a d o . E n l a c a l l e C a r m e n f r e n t e a l 
C o n v e n t o e n t r e C o r t i n a y F l g u e r o a , 
v a r i o s s o l a r e s de 10 v a r a s de f r e n t e a 
$0 .00 v a r a . ' I n f o r m e s V i l l e g a s e s q u i -
n a a A m a r g u r a de 3 a 6. E f e c t o s s a -
n i t a r i o s . • 
56853—1 4 d l c . 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den tres solares, ¿untos o separados 
3023. Facilidades de pago. Infor-
ma: Pablo Suáre / . Banco Nova 
Scotia 315. Tel . M.8270. 
5J181—12 dic. 
V I B O R A 
B U E N A V E N T A . S E V E N D E E N 
$17,000. la e s q u i n a de J u a n B . Z a -
y a s y L i b e r t a d , bodega, a l t o s una a c -
c e s o r i a y l a c a s i t a a n e x a L i b e r t a d 74, 
todo nuevo y s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d o . 
R e n t a $150. D u e ñ o S a n M a r i a n o n ú -
mero 4. , . 
55728. 13 D l c . 
A D O S C U A D R A S D E P R A D O , V E N -
do dos c a s a s n u e v a s , r e n t a n d o 300 
f esos m e n s u a l e s en p r e c i o ú l t i m o de 25,000, s i n i n t e r m e d i a r l o a l g u n o . M a -
to A l d a m a , 62, ( a n t e s A m i s t a d , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l , de 1 a 3 p . 
m . 55807.—14 D l c . 
F R E N T E D E C A N T E R I A 
Vendo en l a H a b a n a , c a l l e de A m i s t a d 
u n a c a s a de t r e s p l a n t a s , con f r e n t e 
de c a n t e r í a , r e n t a $150 s i e m p r e a l -
q u i l a d a . P r e c i o $17 .500 . P u e d e r e n t a r 
a lgo m á s c e m o s e puede v e r . P a r a 
c t r o s i n f o r m e s : V a l l o n g o , Monte 317 . 
T e l é f o n o A - 1 9 8 8 . 
55642—12 d i c . 
C H E V R O L E T . N O S E V E N D E , S E 
r e g a l a Por a u s e n t a r s e el d u e ñ o , e s t á 
en I n e j c r a b l e s c o n d i c i o n e s . V é a l o que 
lo c o m p r a . G e n i o s y C o n s u l a d o , F o n , , 
d a Se le e n s e ñ a a m a n e j a r . 
- 55906—1 4 d i c . 
S E V E N D E U N A C A S A Q U I N T A , de 
m a d e r a y t e j a , con 12x50, en l a C a l z a -
d a de B e j u c a l , f r e n t e Q u i n t a C a n a r i a , 
R e p a r t o E s p e r a n z a , prec io de s i t u a -
c i ó n , a g u a y luz , p r e g u n t a r por E s -
t r e l l a en la bodega . 
55977.—20 D l c . 
A P R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E 
un D o d g e - E r o t h e r . f l a m a n t e , conver -
t ido en g u a g u a , c o r t r e s l í n e a s p a r a 
t r a b a j a r . Se puede v e r a todas ho-
l a s . I n f o r m a n en C a l f a d a de B e j u c a l 
y H a t u e y , b e d e g a . 
55?.S8—1E d i c . 
C O M P R O C H E V R O L E T D E L 25 R N 
buenas c e n d l c i o n e s o lo cambio por 
F o r d d e l 24 de 7 a 9 a . m . S a n I s i -
dro 63 1-2. \ ' 
55661—12 d l c . 
H U D S O N ' 7 P A S A J E R O S . C A R U O C E -
i l a a b i e r t a . 6 ruedas de a l a m b r e , de-
f e n s a d e l a n t e r a , p o r t a r r u e d a s d e t r á s , 
buenas gomas , l i s t e cíe t c á o , h a t r a -
bajado poco $875 ." T a c ó n y E m p e -
drado, c a f í . 
55021—24 d i c . 
C A S A A C A B A D A 
do c o n s t r u i r : j a r d í n , p o r t a l , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o moderno , l u j o s a m e n t e t s r m i , 
n a d a espac ioso garage , g r a n t r a s p a -
tio. 200 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n . S u te-
r r e n o W de frente por 50 cié f o n J o 
(715 .76 v a r a s ) tedo cercado de m a m -
p o s t e r í a . V e n t a $9,500. P u e d e d e j a r -
se $5,500 en h i p o t e c a . S e e n t r e g a v a -
c í a o a l q u i l a d a a r a z ó n de $75 .00 m o n . 
s n a l e s por afios a d e l a n t a d o s . S i t u a -
c i ó n i n m e j o r a b l e : c a l l e 2 d a . entre 
S a n t a B e a t r i z y Sftn L e o n a r d o (dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a V í b o r a y 
P a r a ^ e r c de l a H a v a n a C e n t r a l . D i -
r e c t a m e n t e s u . diiefio. 
56070 —14 d l c . 
A N U N C I O D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
M o n í s i m a c a s i t a que t r a s p a s o en l a 
U a b a ñ a a p lazos , f a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a , f a c h a d a de c a n t e r í a y c o n s t a 
do s a l i t a , crmedc.reHo, 3 c u a r t o s , b a ñ o 
c o c i n a y pat io , e t c . T e c h o s m o n o l í t i -
cos y á d m i t e a l to s , p c ? e e todas esULS 
poses iones reciueldas. E s t á .^n el l u -
i r l o de l P i l a r , s e g u n d a cuaelr i de I n -
f a n t a . C o n d i c i o n e s de pago $13.'.0 » n 
el ac to de f i r m a r l a e s c r i u i r a , r e s i o 
de $ 3 . 0 W y pico a r a z ó n do $29 todow 
los mes^s p a r a a m o r t i z a r ( c a p i t a l e 
i V i t e r é s I . ¡ F í c e s e , r e n t a n d o S40 le s a -
lir. 22 0-0 a l c a p i t a l que us ted a p o r -
t a . H a g . i negocio en lo que v a de s e -
m a n a ' d e s p u é s y a no). Dueflo en C w -
Se vende un g r a n c h a l e t , que tiene S 
h e r m o s a s habi tac iones , c u a r t o e s c r i -
torio i n d o p é n d l e n t e , s a l a , s a l e t a , co -
medor, g r a n coc ina moderna , dos b a -
f o s , p i ñ a l e s , j a r d í n , g r a n pat io ce-
j n e ñ t o d o y t r a s p a t i o con f r ó t a l e s , t re s 
c u a r t o s naife c r i a d a s y g a r a g ? . E l so -
l a r tl^ne 9C0 m e t r o ñ . Precie* d e f i r . l l l -
\ o S5.UU0, contado, l ibro de gas tos , 
reconociendo $10.000 p r i m e r a h i p ó t e , 
c a . C a l l e J o s e f i n a 2 entre C a l z a d a y 
P r i m e r a . T e l . I -60S5 
^ " " ^ 64623—18 d l c . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
P i n o s , a c inco m i n u t o s de la H a b a n a , 
u n prec ioso s o l a r de qu ln lentoa me-
t r o s ; con agua , luz y a c e r a s . A c u a d r a 
y m e d i a de l a e s t a c l ó t i y del parque , 
todo lo que le rodea e s t á f a b r i c a d o , l i -
bre de g r a v a m e n y con e s c r i t u r a , i n s -
c r i p c i ó n e t c . e t c . , pago y l i q u i d a d o . 
P r ó x i m a m e n t e p a s a r á o t r a l í n e a de 
t r a n v í a s por ese p r ó s p e r o r e p a r t o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 2 8 2 . H a b a n a , 
104. a l tos , p r i m e r p i s o . S r a . C a s t i l l o . 
O . 10d-4 , 
S K V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
l o c o s y c i g a r r o s sirta en C o l ó n y 
Crespo , c a f é . P r e c i o 400 p e s o s . 
66138.—14 d i c . 
S E V E N D E O S E C E D E E L L O C A L 
de u n a t i enda de ropa s i t u a d a en buen 
punto c o m e r c i a l "con contra to por c u a -
tro a ñ o s y a l q u i l e r r e d u c i d o . I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e 141, de 2 a 4 p . 
m . S r . P r a d a . 
65992.—14 D l c . 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N L O S 
C u a t r o C a m i n o s . T e n e r i f e entre B e l a s -
c o a i n y R a s t r o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
66043.—14 d l c . 
O P O R T U N I D A D : P O R T E N E R Q U E 
p r e s t a r t ede a t e n c i ó n a otro negocio, 
Se vende en l a c a n t i d a d de dos m i l 
qu in ientos pesos, u n a c a n t i n a ' y dos 
m e s a s de b i l l a r . P t i r a m á s i n f o r m e s 
Monte 129, al tos , de 9 a 12 y de 2 a5. 
66018.—14 d l c . 
E N $1.'>00 l ' O N L A C E R Q U I T A D E 
Mont - í y B e l a s c o a i n ; t iene 12 m e s a s 
y vendo Sí. ^ e s f t a p r u e b a ; g a r a n t i -
zados. C o n t r a t o etnco a ñ o s , g r a n lo -
c a l . " F i g u r a s 7S, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
i i í n . 
E N $2.250, « J A R N i C R R I A D E L A S 
mejore;; de l a H a b a n a , punto cf-p.trlco; 
vende solo de r e s $50, g a r a n t i z a d o s . 
T i e n e g.Mn le-cal. A p r o v e c h e n e s t a 
opor tun idad F i g u r a s 7*. A J i 0 2 1 . M a -
nuel L l e n í n 
V I B O R A 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
e n L a L i s a , M a r l a n a o , con terreno p a -
r a c r í a y j a r d í n a l lado de l p a r a d e r o , 
se da b a r a t o . S u d u e ñ o : T e l é t o n o F -
0-1142 . 55826.—14 D l c . 
S E V E N D E P O R T E N E R S U D U E -
fio que a u s e n t a r s e de l a l o c a l i d a d , u n a 
c a s a en l a c a l l e de S a n N i c o l á s , en tre 
M i s i ó n y E s p e r a n z a , con s a l a , come-
dor, t r e s cuar tos , c o c i n a y s u s s e r v i -
c ios , m i d e 8 metros de f r e n t e por 16 
de fondo. I n f o r m a n : . S a n N i c o l á s , 2o3, 
H a b a n a , no m e entiendo con corredo-
res , t a m b i é n en l a m i s m a se vende u n 
lote de m a d e r a s . 
65738.—14 D i c . 
A endo buen sotar e n ¿ l l g u e l F i g u e r o a 
e n t r e L u i s E s t e v e z y L a c r e t . M i d e 
10x40 m e t r o s . I i i f o r m a L . H e r r e r a . 
A g u i a r 7 6, a l t e s . 
550^8—20 d i? . 
V E N D O U N S O L A R D E f S Q U I N A 
de 800 m e t r o s en R e p a r t o de g r a n 
p o r v e n i r cemo L o s H o r n o s , « l e r d o 
es te el m e j o r s i t u a d o de todos los 
R e p a r t o s , por e s t a r en e l centro da 
t r e s c a l z a c a s que s e n l a P l a y a , l a 
R e a l y J a de C o l u m b l a , como g a n g a en 
$8 .000 . T a m b i é n lo p a r c e l o a $10 e l 
nie_tro c u a d i e d o . S u d u e ñ o K a f a o l 
l U v e r o . I n d u s t r i a 70. 
84890—12 d i c . 
E N 7 . 2 5 0 P E S O S 
Se vende en l a V í b o r a u n a c a s a mo-
derna toda de cielo r a s o . C o n s t a de 
p o r t a l s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , buen 
b a ñ o comedor corrido, c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , pat io y 
t r a s p a t i o g r a n d í s i m o . Se dan m u c h a s 
f a c i l i d a d e s p a r a c o m p r a r l a . I n f o r m a : | 
E B l a n c o , C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e - j 
l é f o n o 1-1608 . 557tf3.—13 D i c . | 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
T e n e m o s buenos compradores p a r a c a -
s a s c u y o s prec io s sean r a z o n a b l e s . 
C o m o medida de c o n v e n i e n c i a p a r a s u s 
Intereses , v é a n o s antes de. c o m p r a r o 
vender s u c a s a ; g a n a r á t iempo y d i -
n e r o . F a b r i c a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s . 
N o tome ni de dinero en h ipoteca s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . N u e s t r o l ema es s e -
r i edad y d i s c r e c i ó n . F a c i l i t a m o s todas 
l a s o p e r a c i o n e s . No ponemos 
S E V E N D 1 > U N S O L A R E . N L A C A L -
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a E o l i a 
V i s t a e n $6.000, $2 .000 a l contado y 
el reso se d e j a en h ipoteca por ocho 
a ñ o s , u n cuorto de m a n z a n a c u l a 
m i s m a ca.'zada en $20.000 c e n f a c i -
| i idndes de pago y v a r i o s so lares , to-
dos bien s i t u a d o s en d i s t i n t o s l u g a -
r e s a prec io de v e r d a d e r a g i i . g a . M a r -
ce l ino R a m ó n . P r a d o 4 7 de 1 a 5 . 
53048—2S n l c . 
K N $2.00(t L A M E J O R C A K N I C E P I A 
*del b a r r i o de S a n t c » S u á r e z y m e j o r 
s i t u a d a , esp lendido loca l , paga de a l 
i |u i l ° i - $30 y a l q u i l a $15> 
es dol giro. F i g u r a s 7S, 
n l n . 
E l d u e ñ o no 
M a n u e l L I u -
E N $4.000 G R A N C A F E , 1 E S T A I T -
l a n t y l u n c h , vende $70, g r a n l o c a l , 
KlanUor $61, buen c o n t r a t o en C a l -
s-ada Importar . te . F i g u r a s 78. M a n u - d 
L l e n í n . • 
E N $1 1.000 C A F E S I N C A N T I N A , e s -
t á fn e l m e j o r punto de l a H a b a n a ; 
vt -nóe 125 pOKOfl d i a r i o s que se g a r a n , 
V.an a c o m p r a d o r .'erio. F i g u r a s VS, 
A-6i-'21 M a r u e l L l e n í n . 
B O D E G A V E N D O 0 A C E P T O 
S O C I O 
L a vendo en $3 .000 o hago soc iedad 
apor tando Jja.OQO c e n p e g o n a que se -
p a t r a b a j a r p a r a que l a a d m i n i s t r e , 
e s t á en g r a n esqu ina , v e r d e $40 y 
es c a n t i n e r a en v e n t a doy f a c i l i d a d e s 
ae pago . T e n g o u n a fonda y quiero 
a t e n d e r l a . P a r a m á s I n f o r m e s G o n z á -
l ez . V i d r i e r a de du lces del c a f é I n d e -
pendepc ld . R e l a s c o a i n y R e i n a » 
• 55636—12 dic . 
P A N A D E R I A . S E V E N D E U N A buen 
p u n t o y m e j o r c l i e n t e l a . I n f o r m e s : C . 
M a r c ó J A . Saco, a l tos , >:». S a á -
t iago de C u b a . 55416.—15 D i c . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V 
puesto f r u t a s , por tener que 
c a r m e . I n f o r m a n en e l 
P o b r e y A g u i a r . 
65458. X4 D i c , 
mi smo , P é í l í 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende e n $17,000, e s u n b u e n n^-
g c c i o p a r a e l que compre , e s t á s i j iua-
do en' e á q u l n a , en punto i n m e j o r a b l e , 
vendo a p e s a r de l a gror. c r i s i s m'áfe 
de $130 J i a r í e . s , contra to « I s a ñ o s , 
a l q u i l e r $200, a l q u i l a $120, m á s "de 20 
a ñ o s ' de es tablec ido y todos los due -
ñ o s que h a tenidp h a n ganado diner-j , 
$ Í . 0 U 0 de contado, el res to é n plazos 
cOmodos . N o tengo* Inconven ien te en 
a d m i t i r c u a t r o o c i n c o d i a s conm}g<# 
a l qua q u i e r a c o m p r a r d á n d o l e opor-
tun idad piara que i n t e r v e n g a e n todo 
y a s í p u e d a a p r e c i a r Jo que e l nego-
cio eleja d i a r i o . N o coi redores . D i -
r e c t a m e n t e cor. su d u e ñ o . S r . D í a z . 
G a l l a n © 109. a l t o s del C i t y Bar . l í . de 
9 a 12, . 
55495-97—1?. d l c . 
C O M P R O B O D E G A B U E N A A C A M -
blo de u n a c a s a n u e v a en S . S u á r e z 
S o l a n ú m e r o 22 e n t r e L i b e r t a d y P a -
s a j e , v a l e $6 400 reato en p a g a r é s ren 
t a $55 . I n t e r e s a d o S a n S a l v a d o r n ú m e -
ro 37, C e r r o . F i g u e r o a , t e l . 1-2433. 
55473.—18 d i c . 
S E V E N D E C O N B U E N C O N T R A T O 
c a s a de m o d a s a c r e d i t a d a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . N e p t u n o .140. 
66172.—21 D i c . 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E D E -
c a r m e a otro negocio vendo m i es ta -
b l ec imiento de bodega, m u y cantlnnftí 
y m u y c e r c a de los mue l l e s , buen con-
t ra to y c u e n p r e c i o . P a r a ' I n f o r m e s 
su d u e ñ o . O f i c i o s 35 . H a b a n a 
_ c^sr.a—12 d í a . 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
r í a y t r e n d^ l a v e d o por e l duermo te-
ner que e m b a r c a r f e . F i g u r a s 52 . I n r 
f o r m a s u d u e ñ o . T e l . M-2&98. 
J j C4S00—12 d i c 
V E N D O 
midas , c 
t r a t a r 'J 
E N D O C A S A D E COT 
a e n C r i s t o : 2 . P a r a 
R e y 77. 
>i.732—1S dio." 
G A N G A 
E N Í 3 . 7 0 0 B O D E G A S O L A E N E s -
quina , a dos c u a d r a s de la c a l z a d a 
C e n c h a , vende $45 d i a r l o s , i o c a l m o -
derno buen conti-ato, con l a m i t a d a l 
centado . F i g u r a s . 7S. A-6021. M a n u e l 
L l e p í n . 
^ 5.951 ! B d 
P o r e m b a r c a r s e s « d u e ñ o se vende nni 
bodega poco a l q u i l e r , buen e-cntraio 
g a r a n t i z a 60 pesos de v e n t a o i a r i a 
l - a r a i r . f c r m e s C a l z a d a S a n A g u s t í n 3 
R e p a r t o S a n J o s é . B o d e g a . A . A p o l o 
64383.—17 d l c . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 8 3 7 4 . V e n d o y c o m p r o toda 
c l a s e de negocios y doy dinero en rii^ 
p o t e c a . U n hote l en $2,000, u n a c a r -
n i c e r í a e n $2,000. V e n d e m e d i a r e s . 
Vendo e q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s 
del M o n t e . I n f a n t a , E s t é vez, S a n t o s 
S u á r e z y é n l a H a b a n a . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , 
r r o s s l t u a o a Neptuno p r ó x i n v : al 
que c a f é , r e s t a u r a n t m u c h o t r 
largo contra to , poco a l q u i l e r , 
p o r v e n i r . I n f o r m e s B a ñ o C u b a , 
pedrado y C u b a . V i d r i e r a . 
g m n 
E m . 
¡ 772—13 d i c . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago, 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N D O B O D E G A E N D O B L E L I N E A 
de c a r r o s , s o l a en e s q u i n a , l l e v a 80 
a ñ o s de a b i e r t a , m o d e r n i z a d a largo 
contrato , a l q u i l e r 30 pesos , c a n t i n e r a , 
doy f a c i l i d a d e s , prec io 4000 pesos, no 
c o r r e d o r e s . B a y o n a , 30, Megldo 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80' d i a r i o s , 
I de a l q u i l e r $40; es un buen nej 
i p a r a el que q u i e r a e s tab lecerse , 
i n f o r m e s : P e r a z a . R e i n a y R a y o , 
f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s : precio $6,000; 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades , 
p a r a f a m i l i a - S e d a n f a c i l i d a d e s de 
nago. i n f o r m a n : T e l . A-9374 . 
I N D U S T R I A L E S Y 
F I S T A S 
C H E V R O L E T E N I N M E J O R A B L E S 
c o n d i c i o n e s . Se vende barato , por 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e d e verse a 
todas h o r a s en Z a n j a y G e r v a s i o , T a -
l a b a r t e r í a , j - , 
53701. 12 D i c . 
G A N G A , O V E R L A N D T I P O 4 F U S -
Ue. v e s t i d u r a s , a c u m u l a d o r , dos goraaa 
M I c h e l í n , todo nuevo, c h a p a n u s v a , 
motor a p r u e b a c o n m a g n e t o B o s c h , 
$150. U r g e ^u v e n t a . Z a n j a y Soledad 
G a r a g e . R a m ó n F e r n á n d e z . 
55719—12 d l c . 
V K N D O U N F O R D D E L 24 C A S I 
n i e v o , lo c'oy m u y barato . T a m b i é n 
bago n t í g o c i o por a l g ú n s o l a r i n m e d i a -
to a l a H a b a n a . L l r m e a los Te l - Í -
fenoe Iy2l6'J 1-4854. P r e g u n t e por 
A n t o n i o . 
5 5 5 5 9 — I j d l c 
V E N D O C A L D E R A V E S T I C A L nue-
v a 200 H P . 25, a l t o 250 f luse s 2 y 
m e d i a p l a n t a h ie lo f r i s 10 tone ladas , 
t a n q u e s y t a c h o s p a r a l e c h e r o s de to-
dos A-9278 . C . F e r n a n d e z . A g u a D u l -
ce. 25 03148.—16 D i c . 
V E N T A S D E CASAS 
Vendo una casa en la Calzada de 
Infanta, acera de la sombra, en la 
mejor cuadra comercial, construida 
de dos plantas, techos monolíticos, 
preparada para un tercer piso, con 
7 metros de frente, por 25 metros 
de fondo. Tiene establecimiento en 
la planta baja. Precio $30.000. Mag-
nífica inversión. Vendo otra casa 
i de esquina en la calle de Consulado, 
í do cuatro plantas. Renta $400. Pre-
1 ció $48,000. Claudio de los Reyes. 
Cuba 54. 
j 56064.—14 dic. ' 
; E N 13,500 P E S O S . S E V E N D E L A 
I c a s a I n q u i s i d o r n ú m e r o 52, con 171 
i m e t r o s . I n f o r m a n : C u b a , 95 . 
ba 10 a l t o s . T e l é f o n o M - 1 7 2 2 . H o r a s p r e c i o . C o m p r a m o s toda c la se de des -
ü n i c a s p a r a t r a t a r de 9 a 12 y da 2 b a r a t e s . M a n z a n a de G ó m e z 370, de 9 
a 6. S I no l o g r a c c m u n l c a r l l a m e a l i a 11 a . m . y de 3 a 6 p . m . T e l é f o n o 
M - 6 6 Í 2 M-9510. H a b a n a . • 
5 5 6 : » " - " ¡ S d l c . 5 4 3 4 4 . - 3 1 D l c . 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A ̂ ^ ^ ™ ^ ^ ? & 
{blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s de 
i t i e r r a , u n a de c a ñ a y o t r a p r o p i a p a r a 
tabaco, l a cruxa, un a r r o y o , e s t á a m l -
qtte desse c o n t a r cen u n a m a g n í f i c a ! n a ^ ^ prec io c u a t r o m i l q u i n i e n t o s 
Se vende a f a b r i c a r u n 
por 3V v a r a s en l a c a l l e 
sobre I K o s a E n r i q u e z y C c o t o , 
C O N T R A -
s o ' a r de 37 
P é r e z e n t r e 
L u y a n ó . de-
S E V E N D E U N A C A S A C O M I D A S con 
m u c h a y b u e n a m a r c h a n t e r í a , se v e n -
de por no entender e l d u e ñ o el nego-
c i o . P a r a I n f o r m e s : V i r t u d e s 96. p r e -
g u n t e n por l a e n c a r g a d a . 
6 5 5 8 8 . - 1 3 D i c . 
B O D E G A , S E V E N D E E N $1.600 P O R | 
desaveneneir . de soc ios . In fanta , y i 
D e s a g ü e , í e n d a , p r e g u n t a r por b l a n c o 
55631—15 d l c . 
. V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 h a s t a $26,000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a -
des de p a g o , i n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l . A-9374 . 
j a n d o on h ipoteca el v a l o r de dicno B O D E G U E R O S , 3 . 0 0 0 B O D E G A S 
t e r r t n o . I n f c i m a n T e l . F - ^ S S í . • 1 
f,0S)Uu—16 d l c . 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
de 11 
U N A S E Ñ O R A 0 S E Ñ O R 
1 en l a c a l l e P r l m e l l e s , un s o l a r 
i de f r e n t e por 38 de fondo a 7 peso1 
i e l m e t r o . I n f o r m a n : C h u r r u c a 42, a l 
! t o s . T e l é f o n o 1-4370. 
5 4 7 5 9 . - 1 4 D i c . 
r e n t a s e g u r a en u n a c a s i t a b ien f a -
b r i c a d a y n u e v e c i t a en l a H a b a n a 
idos p i s l t o s ) de s a l a , comedor, 2 h a -
bi tac iones y s u s s e r v i c i o s e t c . , r e m a 
$80. P r a d o $ 8 . 5 0 0 . S i no t iene todo 
el d inero lo m i s m o l i a r é negoc io . D u e -
ñ o en C u b a 10, a l t c r . M-4722 de 9 a 
12 y de 2 a 6, e x c l u s i v a m e n t e . 
5569.':-13 d i c . 
C9615.—30d-16 O c t . 
G A N G A . U N A C U A R T E R I A G R A N -
de que v a l e con e l t e r r e n o $7 .600 Se 
vende por. l a m i t a d de s u v a l o r c o n 
$2.000 a l contado, se e n t r e g a l a . p r o -
p iedad y l o s $1.800 a p a g a r c u a n d o 
lo t enga p o r conven iente el c o m p r a -
dor, f a r i c a n d o todo e l t erreno , r e n t a 
$300 m W f u a l e s : o sean $3 .600 a n u a l -
mente que es m a g n í f i c o negocio p a r a 
el c o m « - a d o r . I n v e r t i r poco d inero q u e 
p r o d u z r a b u e n a r e n t a . L u i s G a r c í a , 
ca l l e C c n c p c i ó n N o . 16. e n t r e el P a -
radero de P o g o l o t t l y el ñé*** Q u e -
m a d o s en M a r l a n a o , de 1 R 8. 
5 5 3 2 7 — t í d l c . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
A u n a c u a d r a del p a r a d e r o de l C e r r o , 
de 9 m e t r o s de frente p o r 12 de f o n -
do precio $6,500. I n f o r m a n : C h u r r u -
c a ' 4 2 , a l t o s . T e l é f o n o I -43TU. 
64760.—14 D l é . 
SE V E N D E U N P A S A . I E C O N C A T O t t 
c<- c a s i t a s , r e n t a e l 15 0-0. Se d a n | 
l a s mejprea c o r . d i c l ó n e s , pudiendo de_ 
j a r l a m a y o r parto n i h i p o t e c a . I n -
f o r m a n P é r e z H e r m a n o s , L u y a n ó . T e - | 
lefono 1-2143. 
5360S—12 d i c . i 
RUSTICAS 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
i de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o r -
| m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s e n el centro 
I de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9374 . 5 4 1 2 6 . - « - 1 8 D i c . 
¡.SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
| des, en u n punto c o m e r c i a l , p r o p i a pa -
i r a m a t r i m o n i o o cocinero que l a quie-
ran t r a b a j a r . E s ganga* con diez ba-
Z — ^ . ^ ^ i b i tac iones , a l q u i l e r l ibre y se a h o r r a 
B O D E G A E N E G I D 0 $ 2 8 , 0 9 0 ¡ d i n e r o . Corapos te la , n ú m e r o 69. a l t o s . 
63824.—14 D i c . 
C a n t i n e r a s , so las en esqu'na . a b i u l l e r 
mCdii-o. b u e n r s eontralde, desde $3, IOO 
en ade lante y -ron m i t a d c o n t a d o . V e a 
a S u á r e z . C e r r o 637, entre T e j a s y 
B u e n o s A i r e s . 
S i n v í v e r e s , so la en e s q u i n a . E n S a n 
R a f a e l $18 .000; o t r a en $8 .500 . E n 
E ^ t r - l a $13,000. E n Agu:-.;. $30,00 L 
F n A:podaca $15.000. E n S u á r e z en 
$11 .000 . O t r a en $6.000, s in v í v e r e s . 
S u á r e z . C e r r o 5S7. 
A L M E N D A R E S 
Se vende g r a n c h a l e t d e e s q u i n a e n 
760 vara.3 de terreno, t e r c a de l P a r -
c.ue J a p o n a s y e n t r e dos l í n e a s de 
t r a n v í a s , e s t á rc leado de j a r d f u y t i e -
ne s a l a , recibidor, comedor, 1 c u a r -
tos , t r e s taftos, c o c i í i a , g a r a g e v c - i a r - ¡ 
l o d'3 c n a d o s . P r e c i ó $16.51)0 M á s j 
I n f o r m e s : S r . B l a s c o . M u r a l l a 115. - ! 
5 4 e 3 í — 1 3 d i c 
B O D E G A E N M O N T E $ 1 9 , 0 0 0 
m o d e r n a t ipo b a r r a , venta g a r a n t i -
z a d a m á s de $100 d i a r l o s , buen con-
trato, $40 de Rlquller . S u á r e z . C e r r o 
N o . 537. 
V E N D O L A A C C I O N D E U N A 
F I N C A 
con un c o n t r a t o de 6 a ñ o s , con 22 v a 
c a s , 6 r o v l l l a s c a r g a d a s . 1 toro de pu 
r a r a z a , u n a y u u t a de bueyes , h a b i h 
t a d a con todos los a p e r o s de l a b r a n z a 
L a f i n c a t eda s e m b r a b a , con L'OO aves , i 
un despacho de 21 pesos u n c a r r o V™- i B O D E G A C A N T I N E R A $ 9 . 5 0 0 
parado con todos l o s a r t í c u l o s s a n l t a - ^ ^ ^ ^ - ^ 
s o l a en e s q u i n a . 6 a ñ o s c e n t r a t o . r o 
p a g a a l q u i l e r , s? g a ' - i n t i z a v e n t a d í a -
r i a de JS0. m á s de $3.500 de m e r c a n -
c í a I n f o r m e s g r a t i s S u á r e z . C e r r o 
N o . 53 7. e n t r e T e j a s y B u e n o s A i r e s . 
55540—14 d io . 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
Vendo u n a c a s a de dos 
terreno mida 16 metros d 
22.5-) de fundo comple t 
drado, p o r d i v i s i ó n " de H 
m a n : M a n z a n a de G ó m e z 
y M á r q u e z . T e l . M-951Q, 
Ue 3 a 5 . 
p l a n t a s , s o l 
e f r e n t e por i 
í m e n t e c u a 
enes . I n f o 
370. B a l l l n a 
:» a 11 y 
r í o s , el r epar to es I n m e d i a t o a q u í y en 
1¿ V í b o r a , b u e n e s tab lo cen piso de 
cemento, e s t a f i n c a e s t á p r e p a r a d a pa-
r a este negocie >" p a r a otro tanto 2 
c u a d r a s de l a c a r r e t e r a . R e p a r t o L o s 
U n o s i n f t i m a n e n el R e c r e o de loa 
P i n o s , f rente a l P a r a d e r o . S e ven le 
m u y b a r a t a por tener que a u s e n t a r á » 
el d u e ñ o . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a -
tics y le de y d inero en e l a c t o . A n -
tes de vender v é a m e le h a r ó l a me-
j o r o f e r i a . M a n z a n a de G ó m e z 318 
M a n u e l í d f . o l . 
f ¿ 6 S 0 — 7 e n . 
C O M P R O A C C I O N E S 
L H a b a n a 
Manuel . P i ñ o l . 
C e n t r a l , d i f e r i d a s y 
onea y bonos de l a 
v e a m . o f e r t a antes 
z a n a ele G ó m e z , 3 i S . : 
51484.—16 D i c . 
Por cambiar de giro se vende un; 
54401 .—12 d i c . i puesto de aves y huevos en el me-
¿. üJJ G R A N N E G O C I O S E V E N D E en • jcr barrio de la Habana Para in-
l ¿ ¿ i S a ^ l e í J S ^ A S r í ? de l i formes Consulado 31. por Gomos. 
Tei . M-8446. 
55596—12 dic. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
b a l l e r í a s 
p a í s v propio p a r a c a ñ a . 
M o n t a l v o . A g u i l a 113. a l t o s , 
no A-6563. . 5 o l 6 . . —1. 
J u v e n a l 
T e l é f o -
D i c . 
aprobac 
dos . C 
s i n s a ü 
A d e a -
venOa 
3» oo-
D I C I E M B R E 12 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
EMPIEZAN LAS B I E S DEL ISATADO H I S P I M I V "MENTO actual en madi 
Con frecuencia—tantas veces como las noticias cabiegráficaa de E s -
paña apuntan él tema—traemos a esta sección de comentarios el discu-
rrir sobre los propósitos que animan al gobierno de "facto" de establecer 
una nueva constitución a la que someter la normalidad política» del país 
Y siempre, ante tal anuncio, opinamos que una reforma constitucional no 
podía encomendarse a la voluntad, ni a la autoridad, ni siquiera a la 
sapiencia de un gobierno o un partído o un sector de la nación. E s a es 
tarea que, si ha de merecer el respeto y el acatamiento de un pueblo, 
sólo al pueblo, debidamente representado en cortes constituyentes, co 
rresponde realizar. 
Tal criterio se base en un principio politice abstracto, elemental y 
terminante. Hablamos de política moderna, la sola que puede tolerarse a 
la altura en que se ^alla la civilización en que vivimos. Pero tratándo-
se de la política española, la historiad-una historia del día, llena de en-
señanzas dolorosas-nos dice que es peligroso y absurdo P ' * ^ 1 ^ S a 
opuesta! Y como nos interesa mostrarnos, ante nuestr0%l6í;t0r^S' ^ n ! ; 
cientes de. conocer la psicoJogía, el pensamiento y las articular 
la vida española, vamos a reproducir en esta sección un ^ ^ ¿ Z 
que se inserta en uno de los últimos números llegados a la Habana le 
periódico tan discreto, sesudo y bien escrito como " L a Epoca , de Ma-
drid ónrano oficial del Partido Conservador. Los que nos f " 
a á m e n t e en estas divagaciones notarán que ese trabajo periocl.snco 
no difiere un punto de la ideología sustentada por nosotros en las con 
sideraciones al respecto de la reforma constitucional. 
Dlcí así 4tLa Epoca": 
M « c „ punto, de ^ " ' ¿ Z l l Z ^ T c Z Z Z o . aunque paSa por 
L r r r ™ r ^ - a ^ n . 
cia a la Constitución que venía rigiéndonos ^ , q " ^ _ ^ e b e im-
J a , ,ue no •! rumbo ^ ^ ^ ' S r o r i e m a a - t o d o . 
"No hemos Se eutnjr ahora el ^ « J ; 1 ^ * ^ , . 
snffestlvos—que estos días plantea la i-rensa j muj ^ *,am„a 
« u ! se d l S u e por su afinidad con el Directorio. Y no en ^ ' 
So^iue S e X de eluSir nuestro Juicio-patente cuando ha sido mene^ 
f e r - r e s ^ c t o al sufragio universal, representación proporc onal ^voto 
corporativo, escrutinio por lista, etc., sino porque ^ . e ^ m ^ n ^ C ^ r 
da la interinidad en que hace más de dos anos vivimos, debe rec"^ar 
a s m á t i c a m e n t e la plenitud de su autoridad la ^ t U ^ 
últ ima oue se dió al pueblo español . Modificada en cualquiera de sus 
a ,Ss al amparo de la actual suspensión de derechos y garantías indi-
v m ^ s s r í convertir en pol í t ic i una cuestión más nacional que otra 
ÍJguna^y sería retroceder el curso de la Historia a. días cancelados con 
mucha'sangre español^. » , i^, 
"¡Cómo que se trata nada menos que de la estructuración del As-
tado ¡ Aquí no puede decidir la iniciativa de un partido, aunque fuese 
real y numeroso, ni el gusto d« un grupo, ni aun la autoridad de un go-
bierno. Ha de decidir la opinión, consultada según los principios, hasta 
Áiora no derogados, de la Constitución y leyes complementarias. 
"Entonces, s í . Entonces, garantido el cruce de razones y la li 
bei tad de juicio, se podrán planear las reformas fundamentales que con-
vengan. Entonces podrán contender los que crean que la representaciÓJ 
política ha de responder mejor al interés de clase que a l ideal gener.i 
con los que opinamos 15 contrario. Y los que ataquen el sistema parla-
mentario contra los que creemos que, a pesar de sus defectos—ninguno 
tc-encial—, es el mejor cauce para que se nmnifleste la opinión y se 
temple en la fiscalización el Poder Ejecutivo. 
"Mas, para llegar al momento en que se reformen los conceptos 
fundamentales del Estado,.si es que alguien cree que efectivamente de-
ben reformaf.se, no cabe otro procedimiento que el de soldar la cadena 
constitucional por el mismo punto en que sufrió la fractura de septiem-
bre de 1923. E s un deber advertir los peligros que otra cosa entrañaría" 
A d e m á s del gobierno en pleno asistieron al acto los 
representantes de las Uniones Patr iót icas de provincias 
y pronunc iáronse varios discursos de tonos patr ió t i cos 
S E H A R A N R E F O R M A S E N E L R E G I M E N D E L A P R O P I E D A D 
E n la costa de las islas Cies enca l ló en las rocas el 
vapor Alarza No. 2 . a causa de haberle explotado la caldera 
s a l v á n d o s e a nado los tripulantes q. lucharon toda la noche 
MADRID, diciembre 11. (Por 
The Associated Press) . Mil tres, 
cientos comensaIes asistieron ai 
almuerzo celebrado en esta capi. 
tal en honor del general Primo de 
Rivera, el Directorio Militar des. 
aparecido y el nuevo gobierno, en 
el Palacio deU Hielo, que se encon-
traba decorado con banderas na. 
clónales, plantas, flores y tapices. 
E l retrato del Rey aparecía sobre 
el de Primo de Rivera en el tes. 
tero principal. 
E l Marqués de Etella presidió 
él almuerzo, asistiendo a él todos 
los generales del Directorio y los 
huevos ministros en trajes de pai. 
sanos. Al almuerzo concurrieron 
I numerosas representaciones de 
todas las provincias españolas . 
: E l señor Gavilán, Presidente de 
la Unión Patriótica de Madrid, 
ocupó un asiento al lado de Pri-
mo de Rivera con los demás je. 
l  li     t i ' 
Sin embargo, como una concesión al espíritu justamente suspicaz 
del pueblo ante el recuerdo de las ilegalidades que se cometían en las 
«.lecciones que determinaban la formación del Parlamento, "la soldadura 
del eslabón roto", pudiera hacerse mediante unos comicios que presi-
diera, con la honradez que le caracteriza, el Directorio, pero previo rtl 
restablecimiento de todos los derechos individuales y políticos, para 
que, durante un período electoral suficientemente largo, pudiera orien-
tarse la opinión y discutirse las tendencias de los reformistas y los con-
tinuistas. E l nuevo Parlamento tendría implícito el carácter de cortes 
constituyen tos. 
"Entonces, sí", como dice el colega. 
DELA 
C A R L O S A L G A R R A S A A V E D R A 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCIiUSIVOS FAXA E l . "SIAXXO DE LA MARIKA" 
X I V 
• Una de las figuras más curiosas 
de la emigración carlista fué la 
del general, para darle todos loa 
títulos que el se atribuía, don Car-
los de Algarra Saavedra, conde de 
Vergara. 
E l prestigio de haber servido en 
la guerra de los siete a ños, y las 
no pocas hazañas que en ella rea-
lizó, según decía, su buen porte, 
su finura, la respetable fortuna 
que había adquirido con su traba-
jo y la prolijidad con que solía cü-
brirse de elogios así mismo infun-
dían cierto respeto, o por lo menos 
curiosidad a los que a él se acer-
caban . 
Por las mañanas cuando iba al 
Bois de Boulogne, ora montado en 
un caballo de pura sangre, ora 
conducipndo magistralinente un lu-
joso faetói» se llamaba el Condo 
de Vergara, título que volvía a 
parecer en las comidas, bailes y 
recepciones q\i« daba en su ele-
gante hotel dé la rué Bla che. 
E n el intermedio, las horas que 
pasaba en sus oficinas del Grand 
Boulevard, ni era general, ni con-
de, ni siquiera Algarra. Se llama-
ba simplemente C . A . Saavedra, 
(Carlos Algarra Saavedra)., direc-
tor de una gran agencia de publi-
cidad que, de heoho ejerció el mo-
nopolio de los anuncios de toda 
la prensa española en el último 
tercio del siglo XiIX. 
Dos de los negocios más impor-
tantos de su vida y que fueron ba 
se de su fortuna, fueron dicha 
agencia anunciadora y el derecho 
que adquirió de explotar durante 
buen número de años los telones 
de todos los teatros de París, In-
sertando en ellos anuncios y recla-
moá. 
Gracias a su Ingenio, a su labo-
riosidad" y a su sentido de la pu-
blicidad, Algarra que había lle-
gado a París en 1840 sin un cén-
timo y sin ninguna profesión para 
ganarse la vida, treinta años des-
pués, había llegado a figurar en 
primera línea en lo que se llama 
le "Tout París", es decir en ese 
grupo de privilegiados de lá for-
tuna, cuya presencia es obligato-
ria en todas las solemnidades mun-
danas do la capital de las capita-
les, como la llaman los franceses, 
en oposición con iLondres que los 
ingleses designan con el nombre 
de capital de los capitales. 
Cuando se entraba en el lujoso 
despacho de su hotel particular, lo 
primero que saltaba a los ojos era 
una inmensa pintura al fresco quo 
ocupaba toda una pared de la vas 
ta pieza. Los generales Espartero 
y Maroto aparecían dándose un 
fraternal abrazo delante de los dos 
ejércitos el carlista y el isabelino. 
Hacia ellos se dirigía a galope ten-
dido con el sable levantado en alto 
un joven oficial carlista montado 
en un brioso corcel. Debajo de la 
pintura, se leía esta leyenda ex-
plicativa: " E l 31 de agosto -de 
1839 se perpetró en los campos de 
Vergara la gran traición que dió 
origen al convenio que lleva aquel 
nombre, y el traidor general car-
lista faltando a la fldeli(|:d que 
debía a su Rey y a en bandera, 
entregó villanamente su ejército 
prorrumpiendo en estrepitosos vi-
vas a Isabel I I . «En aquel momen-
to un joven y bizarro oficial de 
su séquito, picó espuela a su ca-
ballo y dijo a los batallones cab-
listas: "Me voy a Francia, el que 
sienta latir en su pecho el senti-
miento del honor, ,que me siga. 
Viva Carlos V", Y, en efecto, se 
dirigió a los Pirineos, que no tar-
dó en atravesar. Para conmemo-
rar aquel hecho heroico, el Rey le-
gítimo confirió a aquel oficial que 
se llamaba don Carlos de Algarra 
Saavedra el titulo de conde de Ver-
gara". 
EJ conde de Vergara tenía pue-
de decirse mesa abierta y cada 
día de la semana Invitaba a comer 
a varios carlistas y a personas dis-
tinguidas de la sociedad y no había 
nada más cómico que sus presenta-
ciones. Al general don Rafael 
Tristany y a mí nos había señala-
do el jueves, pero, yo al cabo de 
unas pocas veces, hube de renun-
ciar a aquel honor, porque me era 
imposible contener la risa. al. escu-
char sus hipérboies A Ufa corres-
poijsal de periódicos, principiante, 
totalmente desconocido le presen-
taba como uno de los principes de 
la prensa española; a un estudian-
te de djrecho como una eminen-
cia del /oro de Madrid, y un úii 
cial subalterno como un héroe, 
gloria del ejército. 
E n esos banquetes, naturalmen-
te, él llevaba la voz cantante, y 
estoy seguro que no habría mejor 
remedio para la hipocondría que 
reunir en un volumen las máxi-
mas que a borbotones salían de 
sus labios. Una de las que con 
más frecuencia repetía, era la s i -
guiente: "Hay en el mundo tres 
capitales y nadie debe entrar en 
la lucha por la vida si no posee 
a lo menos uno de'ellos, capital in-
teligencia, capital dinero y capital 
relaciones. E l que cuenta pon dos 
tiene grandes probabilidades de 
victoria, el verdadero triunfador, 
al que nadie resiste, es él que 
cuenta con loá tres. Pero ese 
caso es rarísimo pues la mayoría 
de los hombres son ospeciallstas 
y no sirven más que para una so-
la cosa. E l hombre aomnisciente, 
como yo, es una verdadera excep-
ción. A mí, por ejemplo, el Car-
denal Arzobsipo de París me con-
sulta cuando tiene que resolver al-
gún conflicto político eclesiástico. 
Lord Palmerston me llamó no ha-
ce mucho a Londres para que le 
asesorase en un tratado de comer-
cio que estaba meditando. Cuan-
do Napoleón I I I dió al mariscal 
iLeboeuf el encargo de redactar un 
plan de reorganización completa 
del ejército francés, él primer 
cuidado del mariscal fué venir a 
este despacho y suplicarme que so 
lo redactase yo. Teólogo, diplomá-
tico, táctico, yo lo soy todo". 
¿Quién es capaz de oír seme-
jantes enormidades sin reventar 
de risa? 
Aunque se conservó fidelísimo 
carlista hasta su último día y aun-
que estaba tan orgulloso con ¿u 
rango de general, no vino a la 
guerra limitándose a escribir a 
don Carlos diciéndole que si que-
ría hacer also muy provechoso pa-
ra la causa, le nombrase su emba-
jador en París, "cargo, añadía, 
que desempeñaré sin sueldo". Don 
Carlos accedió a su ruego. E n 
efecto no cobró honorarios, pero, 
todos los meses, enviaba al minis-
tro do Estado carlista, don Cefe-
rino suárez Bravo, una lista muy 
larga dé los gastos que había he-
cho para la embajada, sellos de 
correos, telégrafos, coches, escri-
bientes, e t c . . . 
Como se ve. el conde de Verga-
ra era muy idealista y muy prác-
tico a la vez, y bien pudo persua-
dirse de ello su familia cuando al 
abrir su testamento, vió que toda 
au fortuna la tenía colocada en 
renta vitalicia, con lo cual nada 
heredaron ni su mujer ni sus hi-
jos que eran dos varones y una 
hembra. 
Pocos saben que a don Carlea 
de Algarra se debe en gran parte 
la adopción del título dé Duque de 
Madrid por Carlos V I I . Cuando 
este augusto señor reunió en el 
verano de 1868 el congreso de 
Londres para poner en conocimien-
to de su partido la abdicación de 
su padre, así como su propósito 
de entrar en un período de gran 
actividad política, quiso también 
al comunicar aquel acontecimien-
to a todos los soberanos de Euro- i 
Pa participarles que escogía un tí-
tulo de incógnito, con el cual que-
ría ser designado como Enrique V 
había elegido el de conde de Cham- ! 
bord. Algarra se anticipó a todos 
para pedir que aquqel 'título fue-
se el de conde de Madrid, propo-
sición que no agradó a don Carlos 
por parecer que coiriaba al conde 
de París. Entonces*se evitó este 
Inconveniente sustituyendo al con-
dado por el ducado. 
feg de las demás Uniones Patrió, 
ticas de Provincias. Durante el 
almuerzo la banda ejecutó aires 
regionales. 
A la entrada del general Primo 
de Rivera estalló una ola de aplau 
sos. 
Despuég del almuerzo, el señor 
Gavilán pronunció un .discurso 
ofreciendo el banquete al jefe del 
Gobierno fen nombre de la Unión 
Patriótica. Dijo que los nombres 
de los miembros del Directorio Mi. 
litar habían quedado escritos en 
oro en la Historia de España. 
E l señor Gassó, presidente de la 
Unión Patriótica de Barcelona, en-
salzó la labor del Directorio Mili, 
tar y dijo que una España grande 
era lo que se deseaba por todos. 
Añadió que a pesar del sentimiento 
regionalista, el alma de la nación 
es puramente española. 
'SI general Martínez Anido, i&l. 
nistro de Gobernación, pronunció 
breveg palabras, dando las gracias 
en nombre de los generales del DI. 
rectorio Militar, quienes dejaron 
sus puestos en el ejército para sal-
var a España, a la que tan bien 
habían dirigido desde septiembre 
de 1923. Terminó haciendo votos 
porque el gobierno que preside el 
general Primo de Rivera haga 
bien para la patria y para el Rey. 
E l Almirante Marquég de Ma. 
gar dió las gracias a los colabo. 
radores del Directorio Militar que 
le ayudaron en su tarea difícil y 
brindó por el Rey, por el Directo, 
rio Militar, por el nuevo gobierno 
y por la Unión Patriótica. 
Al levantarse para hacer uso de 
la palabra el general Prinao de R i -
vera escuchó uná enorme ovación. 
Dijo que Jamás habían ocurrido 
disensiones en el seno del Directo, 
rio, donde todos los generales tra-
bajaban animados de patriotismo. 
Manifestó que en el nuevo gobier. 
no sólo hallará el país la verdad 
y la sinceridad. 
" L a Unión Patriótica, dijo, te-
nía la tarea de sanear y purificar 
a España y formar su alma pura. 
A su consejo se debe la formación 
y el desarrollo de las juventudes 
patrióticas de todac? las provincias 
para inculcar la disciplina en la 
nueva generación". 
Añadió nue el nuevo gobierno 
es en carácter exactamente lo mis 
mo que el Directorio Militar. Ha. 
clendo referencia a las perturba, 
clones, excitaciones y fermentos 
que existen, dijo oue los yerros y 
faltas serían estudiados con sim-
patía, pero que todas las medidas 
que el estado tuviese en sus ma-
nos, serian empleadas para impe. 
dir cualquiera alteración del or. 
den. Refiriéndose a Cataluña dijo 
que el alma catalana es esencial, 
mente española . 
Manifestó también el jefe del go-
bierno que la propiedad está obll. 
gada a hacer sacrificios para bien 
de la patria, añadiendo que se ln. 
troduclrán reforma,, en el régimen 
de la propiedad. Excitó a los ciu. 
dadanos a hacer esfuerzos por la 
Instrucción de sus hijos, diciendo 
qu© las familias podían hacer mu-
cho para que desapareciera el 
analfabetismo. 
Terminó Primo de Rivera di-
ciendo que los españoles de todas 
las clases sociales deben trabajar 
porque España sea sana, fuerte y 
respetada en el extranjero, dando 
ejemplo de armonía. 
E L VAPOR A L A R Z A E N C A L L O 
D E - P I E S D E H A C E R E X P L O -
SION L A C A L D E R A 
VIGO, diciembre I I . (Por The 
Associated Press. Según los tri . 
pulanteg de los pesqueros llegados 
a puerto, el vapor Alarza Número 
2 se fué a pique en la costa de 
las Islas Cíes, después de la ex. 
plosión de la caldera. Un pes-
quero que se hallaba en las cerca, 
nías del buque siniestrado, no p u -
do prestarlo auxilio a causa de 
las condeiones del mar. 
U n cablegrama optimista de! 
presidente de la U n i ó n de 
fabricantes de tabacos 
ÜLa Unión de Fabricantes de 
Tabacos #y Cigarros de la Isla 
de Cuba ha recibido de su 
presidente propietario, señor 
Francisco Pego Pita, actual-
mente en Madrid, el siguiente 
interesante cablegrama: 
"Entrevistado Presidente 
Consejo Ministros tratar asun-
tos comerciales indicóme ma-
nifiéstase impresión favorable 
acerca del Tratado, cuyas ne-
gociaciones empezarán maña-
na, procurando la mayor ar-
monía Intereses ambos paí-
ses". 
L a halagadora noticia que 
precede confirmar las que ya 
tenía la Unión relativas a la 
buena disposición en que se 
halla el ilustre Marqués de 
Estella con respecto a la con-
certarión de un tratado co-
mercial con Cuba que estreche 
aús más relaciones de esa 
clase entre ambas naciones, 
con positivas ventajas para la 
mayor importación de nues-
tros productos en Esvaña, 
singularmente el tabaco, y 
hace esperar que ese tratado 




M o v i m i e n t o m i l i t a r r e c i e n t e e n E s p a ñ a . - ¿ C ó m o s e 
# i n i c i ó ? ¿ C ó m o f u é c o n j u r a d o ? 
E N T R E V I S T A C E L E B R A D A A N O C H E CON E L SB. DON ANTONIO 
D E L A V I L L A , P B E S I D E N T E D E L SINDICATO ESPAÑOL D E 
P E B I O D I S T A S 
Hemos hablado anoche extensamente con don Antonio de la Vi-
lla, quien acaba-de llegar de Madrid. E l señor de la Villa—buen ami-
go, cultísimo escritor, correcto caballero y cordial camarada—perte-
nece a la redacción de " L a Libertad", uno de los grandes diarios de 
España. E l señor Antonio de la Villa es presidente allí, además, del 
"Sindicato de Periodistas". 
Le visitamos en el "Hotel Pasaje", donde se hospeda. Nuestro 
charlar fué largó. E r a ya la madrugada cuando nos despedímos. 
He aquí, a renglón seguido, una buena parte de este extenso e 
íntimo discurrir. 
L . F . M. 
E n una memoria explicativa 
se ha hecho públ ica la obra 
de la Comisión' Liquidadora 
L L F O A R O N A BOUZAS L O S T R I -
P U L A N T E S D E L V A P O B 
VIGO, diciembre 11. (Por The 
Associated Press ) . Cuando ya se 
creía que habían perecido los 16 
miembrog de la tripulación del va-
por Alarza, fueron traídos hoy a 
Ronzas, cerca de Vigo, por un va-
por que los encontró sobre los 
arrecifes. E l buque siniestrado en. 
calló en las rocas cerca de Bou-
zas, haciendo explosión la calde-
ra, pero los tripulantes lograron 
abandonar los restos del barco y 
trataron de ganar tierra aprove. 
chándose de los arrecifes. 
El accidente ocurrió ayer y los 
tripulantes pasaron toda la noche 
y parte de la mañana batallando 
con las olas hasta que fueron sal-
vados. Varios de ellos se encuen-
tran heridos. 
B A R C E L O N A , dic. 11.— (Por 
Associated Press).—Se ha hecho 
pública una memoria explicativa 
del resultado de la actuación de 
la Comisión Liquidadora de la 
deuda contraída por la Mancomu-
nidad Catalana en los diez últimos 
años. 
• Encontróse quo además de los 
54,289,000 pesetas a que asciende 
la deuda, sobre las obligaciones 
al 4 y 1|2 por 100 que hay en cir-
culación era perentorio pagar 
16,062,030 pesetas, a más de las 
562,764,221 pesetas a que ascen-
dían los compromisos formalmen-
te adquiridos por la • Mancomuni-
dad para los ejercicios de los años 
1924, 25, 25, 27. Como para el 
pago de estas obligaciones la co-
misión no disponía sino de 420,000 
pesetas como ingresos considera-
dos como ordinarios, tuvo que re-
currir a la revisión de 120,000 
obligaciones provinciales avalua-
das por las Diputaciones respecti-
vas. Nadie se había preocupado en 
saber lo que se había gastado en 
conjunto durante los diez años 
transcurridos ni en qué consistía 
el verdadero patrimonio con que 
contaba la comunidad, ni cuál re-
sultaba ser en realidad su situa-
ción económica y financiera. E l 
gasto total de la Mancomunidad 
l legó a ascender a 162,062.500 pe-
setas en diez años de existencia. 
E l reparto que la comisión ha-
ce del activo es el siguiente: C o -
rresponden a Barcelona por repa-
ración de carreteras y red telefó-
nica etc, 3,238,951,546 peritas; a 
Gerona 590,486,290; a Lérida 
793,924,640 y a Tarragona 648 
millones 824,518. E l pasivo se 
distribuye así: a Barcelona 43 mi-
llones 104,542 pesetas; a Gerona, 
365,853,940; a Lérida 467,489,240 
y a Tarragona 3 65,972,610 pese-
tas. 
Adviértese que la cantidad de 
3,549,430 Invertida en Tñtereses 
amorj i íados estaba cubierta en 
exceso por nuevos Impuestos, de-
rechos reales y tigmbres. 
Sr. D. Antonio de la Villa, redactor de " L a Libertad", de Madrid, y 
Presidente del Sindicato Español do Periodistas 
E L MINISTRO D E E L SALVADOR 
MIEMBRO HONORARIO DBIi CO-
L E G I O D E DOCTORES D E M A -
D R I D 
MAD(RID, dic. 11.— (Por Uni-
ted Press ) .—En la Universidad 
Central se ha celebrado unj acto 
en honor del Encargado de Ne-
gocios de E l Salvador, Sr. Ismael 
Fuentes, con el propósito de entre-
garle los títulos de miembro hono-
rario del Colegio de Doctore» de 
Madrid. Presidió el referido acto 
Su Excelencia el Ministro de Es-
tado. Asistieron Carracido, el 
Marqués de Figueroa, una nutrida 
representación de la Federación 
'Universitaria HIspano-Americana 
y todo el Colegio de Doctores. 
Se pronunciaron elogiosos dis-
cursos sobre la labor hispanófila 
de Fuentes quien ee ha dedicado 
a reivindicar el nombre de Espa-
ña. Hubo frases afectuosísimas de 
despedida Se recordó,) elogiándo-
la, la obra de descubrimiento y 
colonización de América por los 
españoles. 
E l Sr. Victorio Jiménez, en 
nombre de los universitarios ame-
ricanos. Interpretó los sentimien-
tos de sus compañeros estudiantes 
que se sienten españoles. 
También habló Carracido salu-
dando a Fuentes y manifestando 
que tenía la seguridad de que 
éste sería en su país y donde quie-
ray que se encontrase, un fer-
viente defensor de España. 
NOTA D E L G O B I E R N O E N Q U E 
S E R E F I E R E A L T R A T A D O CON 
CUBA 
MADRID, dio. 11.— (Por^gJnited 
Pres s ) .—El Qobierndi ha facilita-
do hoy una nota r e f i r i é n ^ s e a 
la Compañía Azucarera, en la qüe 
manifiesta que no perderá de vis-
ta ningún Interés nacional, pero 
que precisamente por servirlos no 
desatenderá tampoco los deberes 
de reciprocidad con Cuba que es 
uno de los mercados más Impor-
tantes y fáciles para los productos 
españoles. 
—Antes de contestar las pregun-
tas que me hace usted, Frau, yo 
quiero echar por delante mi con-
dición de periodista de veinte años 
de labor continua. A esta condi-
ción he supeditado todo en esta 
vida, porque no me cegó más pa-
sión que la de este noble ejerci-
cio, poniendo en su desempeño to-
da la Sinceridad de que es capaz 
un ¿ombre honrado. 
¿Usted es madrileño? 
— Y o hice mis estudios en la Ins-
titución Libre de Enseñanza, que en 
Madrid funciona ausente de toda 
protección oficial. Y allí me en-
señaron mis maestros Giner de los 
Ríos, Azcárate y Joaquín Sama, el 
proverbio de: que nada rebaja al 
hombre ante su conciencia tanto co-
mo la do .ez o la hipocresía." 
Soy republicano y soy muy es-
pañol . Amo a España con ia misma 
fé ardorosa y fanática, que el cre-
yente ama a su Dios. 
Y quiero decir, por qué se me 
escapa de los labios, que sin con-
tacto directo con ninguna fracción 
liberal de las militantes en Espa-
ña-—ahora más bien dormidas—he 
puesto siempr^ mi pluma y mi pa-
labra al servicio de toda causa de 
emancipación • 
—Bien . Pero ¿ha habido en Ma-
drid movimiento? 
— S í : es cierto que ha habido un 
reciente movimiento militar en E s -
paña, porque ya en esta copiosa fa-
milia, se observa que hay alguno 
de sus miembros que empieza a to-
mar el chocolate de espaldas. 
Pero a fuer de sincero, yo tengo 
que decir, que este movimiento mi-
litar iniciado recientemente en E s -
paña, más que respondiendo a un 
movimiento de opinión, obedeció a 
impulsos personales: tal cual des-
contento por las recompensas de 
campaña, la remoción en su cargo 
de una elevada personalidad del 
Ejército, el no haberse usado en 
Africa do los servicios de ciertos 
elementos. . . 
L a censura no permitió a los pe-
riódicos ni aludir remotamente a 
tal suceso. Pero se supo, que la 
protesta germinó en un casino mi-
litar y que apenas fué conocida, se 
reprimió encarcelando a los prin-
cipales instigadores. 
E l chispazo no produjo otros 
efectos, que la apertura de un pro-
ceso y la convinación a determina-
do y ponderado personaje de re-
presalias más vigorosas, en el caso 
de- que algún amigo suyo, persis-
tiera en la protesta. 
Y como todo coincidiera con la 
agudización de la campaña de Ma-
rruecos, acaso el patriotismo se im-
pusiera, volviéndose a silenciar lo 
que ya habla salido a la superficie. 
Constitución del actual Gabinete 
Civil.—Análisis de las personas quo 
1c constituyen.—Historia de los 
mismos 
— Y ¿eso del Gobierno Civil, qué 
cosa es? 
—Se ha constituido, por lo m*nos 
la condición de personas no mili-
tarea así lo rezan, un gabinete cívi-
co-militar. Hay en España en estos 
días un gobierno, que aparente-
mente parece desligado de los prin-
cipios dictatoriales que le ha dado 
vida. Se ha querido pues, dar una 
sensación constitucional, aun cuan-
do la Constitución siga presa en las 
redes militaristas. 
Hay gabinete civil . Ello obede-
se según Primo de Rivera al cum-
plimiento de la promesa que se hizo 
en el manifiesto del golpe de E s -
tado de septiembre, de asociar al 
gobierno los hombres civiles tan 
pronto como las circunstancias lo 
exigieran. 
Hay gabinete civil . Ello obedece 
según otros que se dicen enterados, 
a leal cansancio en el gabinete mi-
litar que sirvió de instrumento al 
Directorio. 
Hay gabinete civil. E l l a obedece 
según los más, a la insuperable di-
ficultad de desenvolver la vida pú-
blica más tiempo, con aquella for-
ma provisional de gobierno. 
Como hay maneras muy cómodas 
de explicarlo todo, la explicación 
se ha dado, diciendo que el princi-
pal obgetivo—solución del proble-
ma de Africa—se realizó. Y que es 
el momento de abrir los cauces a 
la ciudadanía. 
E s claro que los hombres qué se 
han prestado a esa responsa-
bilidad de gobierno, no representan 
ningún sector de opinión, por que 
la opinión en España—hay que de-
cirlo pésele a quien le pese—no es 
más que una, pero está tan difusa, 
que para convertirla en masa efi-
ciente, se espera algo así como la 
realización de algún milagro. 
No representan a nadie los hom-
bres elvileg que figuran en este go-
bierno. Alguno como el señor Calvo 
Sotelo, de origen maurista, fué ex-
comulgado por su propio partido al 
aceptar el primer cargo del direc-
torio. Y si aparece como asociado 
el catedrático señor Yangüas, hom-
bre joven, de sólida cultura y de 
extrema inquietud ministerial—re-
cuérdeme las palabras de Sánchez 
Guerra—jior no tener el asenti-
miento de la opinión carece inclu-
sive del de la propia Universidad de 
donde sale. Hablen por nosotros 
José Ortega Gasset y Besteiro—en-
tre otros camarada8 suyos. 
Los restantes elementos, desde el 
ministro de Fomento al de Instruc-
ción Pública, no tienen ni historia 
política, ni personalidad civil. Por 
lo menos, que yo sepa. 
Los viejos políticos ¿apoyan el nue-
vo gabinete? Alba en París ¿qué 
dice?.—La Cierva ¿qué cuenta?.— 
Maura ¿qué opina?.—Sánchez Gue-
rra ¿qué piensa?.—¿Melquíades y 
Pedregal qué actitud adoptarán?.— 
¿Y Romanones?.—Situación de re-
publicanos y socialistas 
E l Directorio ha tenido muy 
buen cuidado, y esto lo ha repetido 
con insistencia, en que ni de cerca 
ni de lejos haya el menor contacto 
con los hombres del antiguo régi-
men. 
Posiblemente en la declaración 
ministerial extra-parlamentaria—si 
existiere—kl gabinete que ahora vi-
ve, pondrá especial empeño en de-
cir lo mismo. 
No hacía falta. Por propio egoís-
mo—condición de todo polít ico— 
los que de manera tan directa go-
bernaron en España antes del acon-
tecimiento de septiembre, no pac-
tarán jamás con esta modalidad de 
gobierno. 
Todos, absolutamente todos, 
creen que su vuelta está desconta-
da. Pero su vuelta con todo géne-
ro de prerrogativas, acaso alguno 
piense en otra dictadura amable de 
carácter constitucional, que les 
permita nombrar sus senadores, en-
casillar sus diputados y volver a 
montar su máquina caciquil. 
Claro que en estos mismos hom-
bres, hay alguno como Alba, bien 
saturado de liberalismo en plena 
juventud y dotado de envidiables 
condiciones de gobierno, que con-
vencido del yerro d^ la vieja polí-
tica y enterado mejor que nunca de 
como se orientan las cosas en E u -
ropa, no vacila en tirar por otros 
caminos; y Sánchez Guerra, mode-
lo de honradez y único prestigio 
conservador, a quien la deslealtad 
de sus propios amibos habla agu-
dizado el sentido de buen gobierno; 
y Melquíades Alvarez—que jamás 
participó de la francachela—que 
con Pedregal dirige un puñado de 
demócratas abnegados, que solo 
vivieron de su propia herencia y ja -
más mancharon su aportación po-
lítica en ninguna aventura. 
Alba pues sigue en p,^. 
tiendo como el prime,. dfa,SJ T<K 
volverá a España, mientraqUe ^ 
las garantías constitucio'ff ^ 
brillen con luz propia y ^ 6 8 * 
bierno constitucional ei Un ^ 
ne. La Cierva, refueJi q * 8obier.l 
fete sique afianzándoee T Su ^ 
cho de "un gobierno poiu,*11 * 
políticos de gobierno". S 0 «o,, 
ta 3u8 acuarelas en tierra / a Ma-
gos y cuando le hablan de * 
traslada la consulta a su Mi 1,tic» 
manones desde su periórt i^0, ^ 
los días, asegura I T ^ J ^ 
rado de guerra que ni en u T^ 
de ocio permite que le hkh, ^ 
sus pasadas campañas" 611 ^ 
Y mientras tanto los'socioi, 
con un criterio extraño a > 
puestos en el Consejo de E s t ? 1 
en otros organismos públ ico!^ 
bacer ostensible en n S ' ^ 
mentó la protesta ante ia 
dura. n 8 U dicu. 
Por esto uno de los homw 
más valimiento del sodaH 8 * 
Indalecio Prieto ~ s e i ? 0 I 
públicamente de la A e r T ^ 
siguiéndole en este gesto ^'í"-
socialistas bien carac!erízadl^Cb0, 
Los republicanos disperso^.n. 
ñas hacen nada. Y los an» K I,E" 
laboran por su cuenta c'oíve ? 
de que los jefes y jefeclllo? 
gran masa, son los prlncin!, 
causantes de este triste estado í 
Utico de España. 
No creo pues en la proxím^ 
de unas Cortes, porque va a T¡ 
tar para ello la principal modali 
dad: que es la expresión soberana 
del pueblo. 
Y lo que venga, será tan arti-
ficioso y tan fuera de la realidad 
que caerá en estrépito apenas * 
inicie. 
¿Es cierta la noticia del cabfc. qne 
informa la la sustitución de los 
servicios de guardia en Palacio por 
la Benemérita, en ver de los qUe 
actualmente desempeñan estas 
funciones? 
No poseo de ello ninguna con' 
firmación. Pero nada de particn. 
lar tendría, porque de un tiempo i 
esta parte, se han suprimido o 
sustiuuldo otras guardias —como 
en el ministerio de la Guerra, en 
el ministerio de Hacienda y en eli 
Gobierno Militar— sin que nadie 
haya prestado atención a tal re-
forma. 
Ello puede obedecer a necesldi-
des del servicio, o tal vez al mis-
mo empeño por parte del actual di-
rector de la Guardia Civil— muy 
alfonsino — en honrar a su sobe-
rano. 
E l diario " L a Libertad" —Su «c. 
tual s i tuación. 
Es verdad que pertenezco il 
diario L a Libertad desde su funda, 
ción. Soy accionista y redactor, 
con una sección diaria bien ajew 
a la política: la crítica teatral 
Los elementos más caracteriza, 
dos de aquel periódico estamos bie! 
probados en liberalismo. En si 
gran mayoría mantienen la doctri. 
na de Santiago Alba. Yo cuando 
ful allí, pedí respeto para mis con' 
vicciones y he sido respetado 
E l día que se funde en Madrid 
un diarlo republicano, con mucii 
pena . —por que en L a Libertar 
tengo muy buenos hermanos —T' 
pediré un puesto y volveré wn 
más ansias que nunca a la lucha 
abandonando el periódico dond 
estoy. 
L a Libertad, sigue pues íleí 
la política de Alba, es monárquicí 
y pertenece a la extrema liberal 
Su popularidad en Madrid es tas 
enorme, que la cifra que alcanz 
sólo en suscripciones, rebasa 
los sesenta mil ejemplares. De", 
do esto puede dar fe usted mis-
mo, F r a u , 
Objeto de mi viaj 
« del mismo 
He venido a Cuba, porque 
creído que era un deber de perl 
dista español. Me he querido ^ 
cuenta de sus grandezas y 
amor que siente por España 
Me parece Cuba el campo 
Jor para cantar las excelencias 
mi raza. Aquí están log nieJor^ 
E n cada español que trabaja 
Cuba, veo una esperaní» 
nuestras redenciones. .w 
Voy a hacer para mi pe"00 , 
una sección en la que n0 ™¿nv, 
batir ni el parche del p a t r i o S 
ni a halagar los nobles y gener^ 
procederes del cubano con el 
pañol . j . i 
Voy a escribir buenament* ae 
que vea y sepa. Ya he dicho,., 
Poy nn periodista. Y el per J . 
ta se debe a la honradez proi 
Por lo demás, como no ^ ji 
son de conquista ni con °1DCV 
mira que no sea confesabie, 
do me lo pida esta lsaciab,le(i:V 
ver cosas nuevas, marchare ae 
ron el goce Intenso— q"6 
único que quiero— de 
Duraclé» 
Cumplido con mi c 0 ^ ^ 0 ^ ^ 
riodista, de español y ae « 
bueno. i0 
Habana, Diciembre 10 
MOVIMIENTO TEATRAL» 
ESPAÑA 
L a circunstancia de eX,s^1 
obra en el repertorio espa? 
mada "Las alas rotas' ^ 
Pedro Muñoz Seca, pr tr8dactf, 
te—. ha aconsejado al 1 ^ 
de "Les alies brisées", f«D ^ 
distinto: "Puesta de sol • ' fri* 
expresión metafórica que ^ 
conviene a !a comedia ae ciiT 
Wolff, sentimental con un" ta) á 
tos granos de sal. Se 1 
efecto, de un crepúsculo ve F ^ 
sobre el corazón de un boro ?eí, 
no se resignaba a envejecer. ^ 
la rivalidad amorosa con , 
pío hijo —sobrevenida,^ le 1,1 
mente, sin buscarla nadie-' n* 
recobrar el sentido de la i Es 
Melancólicamente, claro. • 
triste que se rompan las ^nP 
aun creíamos firmes. que ^od»^ 
el sol de una juventud aue ^ 
no sabíamos su declinado»» 
